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 'All can be done if the God touch is there'.$ îu Afthv$ frQs "kprhÓu' dlpL$pìe“u 
Ap ‘„[¼s“p¡ d“¡ âõsys ip¡^r“b„^ s¥epf L$fsu hMs¡ nZ¡ nZ A“ych ’ep¡ R>¡. 
B.k.1989dp„ dlpfpÅ kepÆfph NpeL$hpX$ eyr“hrk®V$udp„ hX$p¡v$fp’u A¡ÞV$pef 
NyS>fpsu rhje kp’¡ A“yõ“psL$ ’B. A¡ hMs¡ kprlÐe ‘v$p’®“¡ ‘pdhp“u Æopkp dpfpdp„ 
ÅNu. Ap ÆopkpA¡ S> d“¡ ApNm A¡d.aug. L$fhp â¡fu. Ðepfbpv$ d¢ rinZ A“¡ k„Nus S>¡hp 
rhje¡p ApÐdkps L$fhp âeÐ“ L$ep£. Ðepfbpv$ ‘uA¡Q.X$u. r“rdÑ¡ k„ip¡^“ L$pe® Apf„æey„. A¡ ‘Z 
A¡L$ kyMv$ AL$õdps NZu iL$pe. L$“ycpB Å“u (NyS>fps rhÛp‘uW$, Adv$phpv$) S>¡hp op“h©Ù, 
s‘p¡h©Ù, hep¡h©Ù õhS>“ kp’¡ ‘uA¡Q.X$u.“p rhje bpbs¡ A¡L$ qv$hk klS> fus¡ QQp® R>¡X$u “¡ 
A¡dZ¡ kpd¡’u d“¡ L$üy„ : ""sd¡ "NyS>fps ipmp‘Ó' ‘f L$pd L$fp¡. A„L$p¡ lº„ sd“¡ Ap‘y„. sdpf¡ 
MyV$sp A„L$p¡ dpV¡$ afhy„ sp¡ ‘X$i¡. ‘Z sd¡ Of, bpmL$p¡, ‘qfhpf s’p AÞe S>hpbv$pfu kp’¡ Ap 
L$pe®“¡ Þepe Ap‘u iL$ip¡. Ap hZM¡X$pe¡gp¡ rhje R>¡. hmu Ap L$pd L$fip¡ sp¡ NyS>fpsu kprlÐe“¡ 
sdpfy„ dp¡Vy„$ A‘®Z ’ey„ NZpi¡.'' Ap kyQ“ d“¡ A¡L$v$d S>Qu Ne„y. L$“ycpB Å“uA¡ A¡d“u ‘pk¡ 
kQhpe¡gp "NyS>fps ipmp‘Ó'“p B.k. 1866’u 1911 ky^u“p A„L$p¡ d“¡ Apàep. Ap fus¡ 
A¡L$ epÓp“p¡ Apf„c ’ep¡. 
ÓZ¡L$ hj® d¢ kpfu fus¡ d’pdZ L$fu. NyS>fps“p L¡$V$gpL$ ‘yõsL$pgep¡dp„ NB. A¡dp„ 
cp¡.S>¡.rhÛpch“ Adv$phpv$, X$plugÿdu gpeb°¡fu “X$uepv$, k¡ÞV²$g gpeb°¡fu hX$p¡v$fp, g¢N gpeb°¡fu 
fpS>L$p¡V$ s’p Np„^u õd©rs ‘yõsL$pge (bpV®$“ gpeb°¡fu) cph“Nf“¡ Mpk NZphhp Å¡BA¡. Ap 
D‘fp„s L¡$V$gp„L$ hjp£“p "NyS>fps ipmp‘Ó'“p bpDÞX¡$X$ hp¡ëeyd d“¡ dl¡ÞÖtkl ‘fdpf¡ cph“Nf’u 
‘|fp ‘pX$ép. Ap fus¡ d“¡ "R>uXy„$ ip¡^sp gp^u ‘p¡m'“p¡ A“ych ’ep¡. Ap kp¥“y„ lº„ â¡d‘|h®L$ õdfZ 
L$fy„ Ry>„. Ap fus¡ "Mp¡S> L$f“¡ ‘f Myv$p cu rdg Åsp l¥'“p¡ A“ych d“¡ ’ep¡. Apd AZ^pfu 
qv$ipAp¡dp„’u AZ^pfu dv$v$ ‘Z dmsu flu. OZp b^p dfdu rhÜp“p¡A¡ "Ap sp¡ ^|m ^p¡ep“y„ 
L$pd R>¡' L$lu dpfp DÐkpl“¡ b¡hX$pìep¡. Ap "^|m ^p¡ep'“¡ iy„ âpàs ’ey„ R>¡ s¡“u d|ghZu sp¡ 
rhÜp“p¡ S> L$fi¡.  
 
 
lh¡ âï“ Apìep¡ dpN®v$i®L$ d¡mhhp“p¡. OZpA¡ sp¡ dN“y„ “pd dfu “p ‘pX$éy„ sp¡ L$p¡BA¡ 
"Aphp rhje ‘f s¡ ‘uA¡Q.X$u. ’sy„ li¡ ? Ap sp¡ bu.A¡X$.“p¡ rhje NZpe.' A¡d ‘Z L$üy„. 
Ar“ròssp“u ‘mp¡ hkdu lp¡e R>¡. drl“pAp¡ ky^ u Ap Ar“ròssp flu. A¡dp„ Apip“y„ A¡L$ 
qL$fZ kp„‘X$éyy„. X$pµ. Ad©s ‘V¡$g (‘gpkf) S>¡hp gp¡L$rhÛprhv¹$ sfa’u. ‘f„sy âcyA¡ Ap‘Zp dpV¡$ 
ep¡Áe kde, õ’m A“¡ dpN®v$i®L$ ‘Z r“fçep lp¡e R>¡. A¡“u ‘m ‘Z Ao¡e“p ‘„Qp„Ndp„ “½$u 
’B Q|L$u lp¡e R>¡. (A date is fix in the calendar of unknown.-"kprhÓu') S>¡dZ¡ d“¡ dpfp 
hs“ L¡$ip¡v$“u L$p¡g¡S>dp„ kprlÐe“p â’d k„õL$pf Ap‘¡gp A¡ ‘l¡gp rhÛpNyê$ âp¡. X$pµ. “p’pgpg 
Np¡rlgkf¡ d“¡ Ap ip¡^ epÓpdp„ dpN®v$i®“ Ap‘hp“y„ õhuL$pey¯; A“¡ d“¡ afu’u A“ychpey„ "âcy“p¡ 
õ‘i® lp¡e sp¡ kOmy„ kp^u iL$pe R>¡.' ‘R>u frS>õV²¡$i“ ’ey„ “¡ Ap epÓp“p¡ rhr^hs Apf„c ’ep¡. 
Ap epÓp“y„ ‘qfZpd ip¡^r“b„^ê$‘¡ AÓ¡ âõsys R>¡. Ap ip¡^r“b„^“¡ kps âL$fZp¡dp„ d¢ 
rhcprS>s L$ep£ R>¡. A¡“p â’d âL$fZdp„ "kprlÐe A¡V$g¡ iy„ ? Ðep„’u iê$Aps L$fu R>¡. ‘R>u 
"kprlÐe'“u Sy>v$u Sy>v$u kdS> QQ} R>¡. "rgrMs A¡ kprlÐe, dyqÖs A¡ kprlÐe', rgrMs 
kprlÐe L¡$hy„ lp¡e ? A¡“u QQp®dp„ lõsâsp¡A¡ gMhp dpV¡$ D‘ep¡Ndp„ g¡hpsp kp^“p¡“u ‘Z QQp® 
L$fu R>¡. "dyqÖs A¡ kprlÐe'“u QQp® sp¡ R>¡L$ NyV$“bN®’u Apf„cu R>¡. rlÞvy$õsp“dp„ â’d 
R>p‘Mp“y„ ¼epf¡ A“¡ ¼ep„ õ’‘pey„ ? NyS>fpsu R>p‘L$pd ¼epf’u iê$ ’ey„ ? ‘l¡gy„ NyS>fpsu 
R>p‘Mp“y„, ‘l¡gy„ NyS>fpsu kpdreL$, NyS>fps“p iê$Aps“p R>p‘Mp“pAp¡“u rhNsp¡ Ap âL$fZdp„ 
‘|hp® ®^dp„ d|L$u R>¡. A¡ ‘R>u "NyS>fps ipmp‘Ó'“p ApNm‘pR>m“p "byqÙâL$pi', "X$p„qX$ep¡', 
"kÐeâL$pi'’u dp„X$u“¡ "L$p¥dyv$u', "dp“ku' A“¡ "âõ’p“' S>¡hp hukdu kv$u“p ‘|hp®^® ky^u“p 
NyS>fpsu kpdreL$p¡“p¡ kdN°gnu duspnfu ‘qfQe Apàep¡ R>¡. 
buÅ âL$fZdp„ "NyS>fps ipmp‘Ó'“p¡ eyNk„v$c®, A„N°¡Æ L¡$mhZu“p¡ Apf„c, rhL$pk A“¡ 
A¡dp„ "NyS>fps ipmp‘Ó'A¡ cS>h¡gu c|rdL$p“u QQp® L$fu R>¡. A„N°Å¡“p ApNd“ ‘l¡gp„ Ap‘Z¡ 
Ðep„ L¡$hp âL$pf“u L¡$mhZu lsu. NpdW$u ipmpAp¡dp„ ‘„X$épAp¡ Üpfp A‘psy„ rinZ, A¡ hMs“p¡ 
Aæepk¾$d s¡dS> A„N°¡Å¡A¡ Ap n¡Ódp„ L¡$d TyL$pìey„ ? A¡“p L$pfZp¡ Apàep R>¡. s¡dS> A„N°¡Æ 
L¡$mhZu“p¡ V„|$L$p¡ Brslpk ‘Z Al] Apàep¡ R>¡. hmu A„N°¡Å¡A¡ 1860dp„ dlu‘sfpd“¡ kfL$pf“p 
 
 
MQ£ BÁg¢X$“u L¡$mhZu“p¡ âÐen ‘qfQe d¡mhhp BÁg¢X$ dp¡L$ëep. 1861dp„ dlu‘sfpd ‘pR>p 
aep®. ‘R>u A¡d“u Adv$phpv$“u â¡dQ„v$ fpeQ„v$ V²¡$t“N õL|$g“p ApQpe® sfuL¡$ r“dZ|„L$ ’B. “hu 
L¡$mhZu h^pf¡“¡ h^pf¡ gp¡L$p¡ ky^u ‘lp¢Qu iL¡$ A¡ Apie’u A¡dZ¡ "NyS>fps ipmp‘Ó' kpdreL$ 
iê$ L$ey¯. Ap kpdreL$ 1862’u 1946 ky^u A¡V$g¡ L¡$ 85 hj® Qpëey„. A¡“p 16 S>¡V$gp s„ÓuAp¡ 
’ep. ¼ep s„ÓuA¡ L¡$hu kpdN°u“¡ âp^pÞe Apàey„ A¡ kh£“u rhNs¡ QQp® Ap âL$fZdp„ L$fhpdp„ 
Aphu R>¡. 
ÓuÅ âL$fZdp„ "NyS>fps ipmp‘Ó'“p D‘gå^ sdpd A„L$p¡dp„ âNV$ ’e¡gp ‘ÛkprlÐe“p¡ 
kdph¡i L$fpep¡ R>¡. Ap ‘ÛkprlÐe“¡ bpmNusp¡, D‘v$¡i/“urs/tQs“, âp’®“p/Bðfõsyrs, 
kdpS>ky^pfp¡, rb°V$ui ipk““p¡ drldp, rinZ/rinL$, âL©$rs, õ’mrhi¡j s¡dS> âL$uZ® S>¡hp 
“h rhcpNdp„ rhcprS>s L$ey¯ R>¡. Ðepfbpv$ A¡“y„ cph k„h¡v$“ A“¡ Arcìe[¼s (cpjpL$d®) bÞ“¡ 
×rô$A¡ AÝee“ L$ey¯ R>¡. 
âL$fZ Qp¡’pdp„ "NyS>fps ipmp‘Ó'“p âL$pris NÛ kprlÐe L©$rsAp¡“¡ õhê$‘p“ykpf hl¢Qu 
Aæepk L$ep£ R>¡. Al] L$’p, “pV¹$e, QqfÓ, r“b„^, âhpk hN¡f¡“u 170 S>¡V$gu fQ“pAp¡ âpàs 
’pe R>¡. "NyS>fps ipmp‘Ó'“u NÛkpdN°udp„ kp¥’u h^y QqfÓ kprlÐe âpàs ’pe R>¡ A¡ “p¢^hy„ 
füy„. 
âL$fZ ‘p„Qdp„ "NyS>fps ipmp‘Ó'dp„ âL$pris rhh¡Q“, k„ip¡^“ n¡Ó“u QQp® L$fu R>¡. 
"NyS>fps ipmp‘Ó'“p âNV$ ’e¡gp kprlÐe rhh¡Q““¡ gNsp g¡Mp¡, rkÙp„s QQp®, kS>®L$ rhi¡j“y„ 
d|ëep„L$“, L©$rs rhh¡Q“, ‘yõsL$/kpdreL$ õhuL$pf“p¢^ S>¡hp Qpf rhcpNdp„ hl¢Ãe„y R>¡. Ap“p 
‘qfZpd¡ A¡ kde“u ApMue¡ kprl[ÐeL$, kp„õL©$rsL$ Nrsrhr^“y„ A¡L$ kyf¡MrQÓ Ap‘Z“¡ âpàs 
’pe R>¡. "NyS>fps ipmp‘Ó'dp„ kprlÐe k„ip¡^ ““¡ gNsp NZ“p‘pÓ g¡Mp¡ âNV$ ’ep R>¡. A¡dp„ 
dÝeL$pgu“ NyS>fpsu kprlÐe, âpL©$s, A‘c°„i A“¡ S|>“u NyS>fpsu s’p gp¡L$bp¡gu rhjeL$ 
g¡Mp¡“p¡ kdph¡i ’pe R>¡. "NyS>fps ipmp‘Ó'dp„ âNV$ ’e¡g NyS>fps“u gp¡L$bp¡gu“¡ gNsp 20 
S>¡V$gp g¡Mp¡ rhi¡jê$‘¡ Dëg¡M“ue R>¡. L$pfZ L¡$ N°uek®“¡ âNV$ L$f¡g "The linguistical survey of 
India'“u ‘|h£ Ap g¡Mp¡ âL$pris ’ep lsp. 
 
 
âL$fZ R>Ì$pdp„ "NyS>fps ipmp‘Ó'dp„ âL$pris A“yhpv$ kprlÐe“¡ õ’p“ Apàe„y R>¡. Ap 
kprlÐe“¡ A¡“u öp¡s cpjp“p Ap^pf¡ Qpf hNp£dp„ hl¢Ãeyy„ R>¡. S>¡dp„ A„N°¡Æ, k„õL©$s Dv|$®dp„’u 
A“yhpv$ ‘pd¡gu L©$rsAp¡“p¡ kdph¡i L$ep£ R>¡. hmu Al] A¡L$ L©$rs A¡hu ‘Z âpàs ’pe R>¡ L¡$ S>¡“u 
öp¡s cpjp“p¡ L$ip¡ Dëg¡M L$fhpdp„ Apìep¡ “’u. A“¡ k„qv$Á^ öp¡s cpjp “pd“p Qp¡’p hN®dp„ 
hl¢Qu R>¡. kpsdp âL$fZdp„ dpfp k„ip¡^“L$pe®“p r“óL$jp£ V|„$L$dp„ S>Zpìep R>¡.  
Ap‘Z¡ ÅZuA¡ R>uA¡ L¡$ A¡L$ lp’¡ L$v$u spgu “ ‘X¡$ sp¡ A¡L$g¡ lp’¡ k„ip¡^“ ‘Z L$B fus¡ 
’B iL¡$ ? A¡L$ dpZk Äepf¡ k„ip¡^“ L$f¡ R>¡ Ðepf¡ A¡dp„ A“¡L$ “pdu, A“pdu õhS>“p¡“p¡ apmp¡ 
füp¡ R>¡. A¡d“p âÐe¡ L©$sosp ìe¼s L$fhu S> flu. kp¥ â’d sp¡ d“¡ k„ip¡^““u Ap ‘X$L$pfê$‘ 
qv$ipdp„ L$pe®fs ’hp â¡f“pf L$“ycpB Å“u (L$“yv$pv$p) A“¡ d^yb¡“ (d^ybp)“p QfZp¡dp„ dpfp¡ 
kv¹$cph A‘®Z L$fy„ Ry>„.  
d“¡ Ap L$pe®dp„ dpfu fus¡ L$pd L$fhp“u ‘|f¡‘|fu A“yL|$msp L$fu Ap‘“pf A“¡ R>sp„ S>ê$f 
gpNu Ðep„ dpfp L$pe®“¡ ep¡Áe qv$ip A“¡ h¡N Ap‘hp bv$g dpfp dpN®v$i®L$ X$pµ. “p’pgpg Np¡rlgkf 
s’p du“pbl¡““p¡ lº„ ‘yf¡‘yfp¡ Apcpf L$p¡B‘Z fus¡ dp“u iL$ui “l]. L¡$ip¡v$ dpfy„ hs“. ‘f„sy 
R>¡ëgp b¡ v$peL$p’u hs“’u v|$f Qfp¡sf dpfy„ L$pe®n¡Ó bÞey„ R>¡. ‘f„sy Np¡rlgkf r“rdÑ¡ afu’u 
hs“c|rd kp’¡ Å¡X$php“y„ ’sp„ A¡“p¡ A“¡fp¡ Ap“„v$ R>¡.  
dpfp Ap k„ip¡^“ L$pe®dp„ kp¥fpóV²$ eyr“hrk®V$u, fpS>L$p¡V$“p NyS>fpsu cpjpch““p AÝen 
A“¡ NyS>fpsu kprlÐe“p hqfóW$ k„ip¡^ L$ âp¡. X$pµ. bmh„s Å“u’u dp„X$u A¡kp¡rke¡V$ âp¡a¡kf X$pµ. 
v$u‘L$ ‘V¡$g“p¡ Ap sb½¡$ Mpk Apcpf dp“y„ Ry>„. hmu eyr“hrk®V$u L$pep®ge“p k„b„r^s 
L$d®QpfuAp¡“p¡ lº„ Apcpf dp“y„ Ry>„. hmu, dlpfpÅ kepÆfph eyr“hrk®V$u“p dpfp rhÛpNyfyAp¡ 
A¡dp„e Mpk sp¡ âp¡. ghLy$dpf v$¡kpB A“¡ âp¡. “uspbl¡“ cNs“u lº„ Mpk L©sosp ìe¼s L$ê$ Ry>„.  
‘qfhpfS>“p¡“p klL$pf hNf ¼ey„ L$pd ky‘¡f¡ ’B iL¡$ ? A¡dp„e "NyS>fps ipmp‘Ó' S>¡hp 
kpdreL$ A„N¡“y„ L$pd lp¡e sp¡ L¡$hu fTm‘pV$ L$fhu ‘X¡$ A“¡ A¡“u Akf A¡L$ ep buÆ fus¡ 
‘qfhpfS>“p¡ ‘f ‘X¡$ S>. Apd R>sp„ dpfu âNrs’u s¡Ap¡ lfMpe “¡ dpfu kp’¡ kdpep¡S>“ kp^u 
g¡. ¼epf¡L$ L$p¡BL$ fus¡ dv$v$ê$‘ ‘Z ’pe. Ap fus¡ dpfp k„ip¡^ “ L$pe®“¡ h¡N dþep¡ R>¡. AÐepf¡ d“¡ 
 
 
kp¥ â’d õdfZ ’pe R>¡ dpfp kv¹$Ns ‘à‘p lfNp¡thv$v$pk“y„. rh‘fus k„Å¡Np¡dp„ ‘p¡sp“u ‘p„Qdu 
‘yÓu“¡ tlds Ap‘u“¡ cZph“pf, A¡“p rhÛpv$u‘“¡ âÄÄhrgs fpM“pf r‘sp“y„ lº„ ‘yÎeõdfZ 
L$fy„ Ry>„. Ap ‘m¡ Å¡ s¡Ap¡ lp¡s sp¡ s¡Ap¡ L¡$V$gp fpÆ ’ep lp¡s s¡“u lº„ L$ë‘“p ‘Z “’u L$fu 
iL$su. dpfp dçdu ^“gÿdub¡“, bÞ“¡ cpBAp¡ L¥$gpk, r“iug s’p du“pbl¡“ s’p ljp®b¡“, 
rNfuiLy$dpf s¡d“p k„sp“p¡ L$rhsp, lu“p kh£ A¡L$ ep buÆ fus¡ dpfp Ap k„ip¡^“ L$pe®dp„ 
klpeê$‘ b“u fü„p R>¡. hmu dpfp Ap L$pe®dp„ dpfp kpky-kkfp X$pµ.fdZgpg ‘pW$L$ s’p ‘Úpb¡“ 
‘pW$L¡$ fk gu^p¡ R>¡. dpfu Ap Nrsrhr^’u fpÆ ’ep R>¡. A¡dZ¡ ‘Z d“¡ dpfu fus¡ L$pe® L$fhpdp„ 
A“yL|$msp L$fu Ap‘u R>¡. A¡d“p dpV¡$ lº„ L©$sosp ìe¼s L$fy„ Ry>„. 
Ap D‘fp„s dpfp Ap L$pe® v$fçep“ kss DÐkpl h^pfu ‘fa¡¼i““p¡ kss ApN°l 
fpM“pf dpfp Æh“kp’u ‘fd“¡ L¡$d cygpe ? s¡dS> dpfu ÓZ¡e v$uL$fuAp¡- râep, î¡ep, 
îÝ^pA¡ d“¡ Ap L$pe® L$fhp bv$g kss klL$pf Apàep¡ R>¡. hmu Ap ip¡^ r“b„^“¡ A¡õ’¡qV$L$ V$Q 
Ap‘hpdp„ dpfp ‘fdrdÓ cp“yb¡“ ‘V¡$g“¡ sp¡ L¡$d c|gu iLy„$ ? s¡dS> "NyS>fps ipmp‘Ó'“p 
’p¡X$pA¡L$ A„L$p¡ d¡mhhpdp„ dpfu kp’¡ gpeb°¡fudp„ Aphu dv$v$ L$f“pf X$pµ. cprhL$p ‘pf¡M 
(“qX$epv$)“p¡ Apcpf  dp“y„ Ry>„. 
Ap ip¡^r“b„^ “¡ qX$TuV$gpBT L$fu Ap‘hp bv$g lº„ rh‘ygcpB B“pdv$pf s¡dS> ky„v$f 
bpB[ÞX„$N L$fu Ap‘“pf Æg T¡fp¡¼k“p¡ Apcpf dp“y„ Ry>„. Ap L$pe®dp„ âÐen L¡$ ‘fp¡n fus¡ d“¡ 
dv$v$ L$f“pf kh£“p¡ Apcpf. 
k„ip¡^ “ L$pe®“p Ap dyL$pd ‘f Aphu ‘lp¢Qu Ry>„ Ðepf¡ d“¡ kdÅe R>¡ L¡$ "In my end is 
my beginning' Ap sp¡ lSy> Apf„c R>¡. A¡V$gy„ S> “rl "Prety done Undone is Vast'.  
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âL$fZ - 1 
hukdu kv$u“p ‘|hp® ®^ ky^u“p kprl[ÐeL$ kpdreL$p| ® ® y| ® ® y| ® ® y ¡¡ ¡¡ 
1:1 Apf„c¡ :„ ¡„ ¡„ ¡  
"kprlÐe'“u kh® k„ds ìep¿ep lSy> ky^u Ap‘u iL$pB “’u. Apd R>sp„ kprlÐe A¡V$g¡ 
iy„ ? A“¡ L$p¡“¡ kprlÐe “ L$l¡hpe s¡ A„N¡ kùv$e“¡ Mbf ‘X$u S>su lp¡e R>¡. kpdpÞe fus¡ 
kprlÐedp„ kdN° dp“h Æh““p¡ kdph¡i ’sp¡ lp¡e R>¡. kprlÐedp„ s¡“y„ Ap“„v$gnu Apg¡M“ ’sy„ 
lp¡e R>¡. cpfsue kprlÐedp„ ApQpe® cpdl’u s¡dS> ‘ròd“p kprlÐedp„ àg¡V$p¡’u dp„X$u“¡ ApS> 
ky^u“p rhÜp“p¡A¡ kprlÐe“u ìep¿ep Ap‘hp“p A“¡L$rh^ âeÐ“p¡ L$ep® R>¡. R>sp„ â¡d, âcy“u S>¡d 
kprlÐe“u rhcph“p ‘Z lSy> ky^u khp¯N k„‘|Z® fus¡ õ‘ô$ ’B iL$u “’u.  
L$p¡B‘Z cpjpdp„ kprlÐe“u âh©rÑ ‘p„Q fus¡ ’su lp¡e R>¡. kS>®“, rhh¡Q“, k„ip¡^ “, 
k„‘pv$“/k„L$g“ A“¡ A“yhpv$. Ap sdpd âh©rÑAp¡ A„N¡ kprlÐedp„ ‘ep®às QQp®Ap¡ ’B Q|L$u R>¡ 
A“¡ ’su fl¡i¡. ‘f„sy kprlÐe“u âh©rÑ“p dy¿e r“rdÑp¡ “uQ¡ âdpZ¡ NZphu iL$pe: 
1. kprlÐe A„N¡ QQp® rhQpfZpAp¡. 
2. kprlÐe rhjeL$ ìep¿ep“p¡/‘qfk„hpv$/L$pe®ipmp/op“kÓ BÐepqv$. 
3. kpdreL$ Üpfp kprlÐe“p¡ âQpf/âkpf. 
4. kprl[ÐeL$ N°„’p¡“y„ âL$pi“. 
kpdreLp¡$ kprl[ÐeL$ âh©rÑ“p ‘pepdp„ fl¡gp„ lp¡e R>¡. kprlÐe ‘yõsL$ê$‘¡ âL$pris ’pe s¡ 
‘|h®¡ OZ¡ cpN¡ kpdreL$dp„ âL$pris ’sy„ lp¡e R>¡. Ðepfbpv$ A¡dp„“y„ L¡$V$gy„L$ N°„’õ’ ’pe R>¡ sp¡ 
bpL$u“y„ kpdreL$dp„ S> v$V$pB Åe R>¡. S>¡ L$pm¾$d¡ gyàs ‘Z ’B S>sy„ lp¡e R>¡. L$p¡B‘Z cpjp“u 
L$p¡B‘Z kdeM„X$“u k„‘|Z® kprl[ÐeL$ âh©rÑ“y„ AÝee“ kpdreL$ hNf ’hy„ Ai¼e R>¡. L$pfZ L¡$ 
sÐL$prg“ [õ’rs“y„ ârstbb s¡dp„ Tugpe¡gy„ lp¡e R>¡. Ap lL$uL$s kprlÐen¡Ó¡ kpdreL$“y„ L¡$hy„ dlÒh 
R>¡ A¡“p¡ ¿epg Ap‘¡ R>¡. 
L$p¡B‘Z cpjpdp„ Sy>v$p Sy>v$p âep¡S>“p¡ rkÙ L$fhp“p l¡sy’u kpdreL$p¡ âL$pris ’sp„ lp¡e 
R>¡. Ap l¡syAp¡ A„N¡ rhNs¡ rhQpfZp ’B iL¡$ ‘f„sy Aphu QQp® âõsys ip¡^r“b„^“p L$pe®n¡Ódp„ 
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rhjep„sf b“u fl¡ A¡V$g¡ AÓ¡ dlÒh“p l¡syAp¡“p¡ L¡$hm Dëg¡M L$fhp ^pep£ R>¡. L$p¡B rhi¡j 
×qô$tbvy$ L¡ ArcNd“p âQpf dpV¡$, kdpS>dp„ gp¡L$ÅN©rs dpV¡$, L$p¡B Qp¡½$k k„ip¡^““p A¡L$ cpN 
sfuL¡$ s¡dS> ^d® L¡$ L$p¡B rhQpf^pfp“p âQpf dpV¡$ kpdreL$ âNV$ ’sp fl¡ R>¡. 
NyS>fpsu kprlÐedp„ "byqÙâL$pi' (1854), "NyS>fps ipmp‘Ó' (1862), "X$p„qX$ep¡' 
(1864)’u dp„X$u“¡ ApS>“p "‘fb', "apb®k NyS>fpsu kcp Ó¥dprkL$', "âÐen' S>¡hp 
kpdreL$p¡$“u A¡L$ kyv$uO® A“¡ kd©Ù ‘f„‘fp fl¡gu R>¡. A¡dp„ Apf„cL$pm“p kpdreL$ sfuL¡$ "NyS>fps 
ipmp‘Ó' rhi¡j fus¡ Dëg¡M“ue R>¡. "NyS>fps ipmp‘Ó' rinZ“p l¡sy“¡ rkÙ L$fhp s¡ L$pm¡ 
cpf¡ d’pdZ L$fu lp¡hp“y„ S>Zpe R>¡. 
1:2 "NyS>fps ipmp‘Ó' ‘|h®¡“u [õ’rs :y | ®¡y | ®¡y | ® ¡  
"NyS>fps ipmp‘Ó' kpdreL$ B.k. 1862 Sy>gpB’u 1946 ky^u âL$pris ’ey„. Ap 
kde v$fçep“ Ap‘Zp¡ v$¡i A„N°¡Å¡“p Apr^‘Ðe l¡W$m v$bpe¡gp¡ füp¡. B.k.1947dp„ v$¡i“¡ 
ApTpv$u dmu. s¡“p A¡L$ hj® ‘|h£ "NyS>fps ipmp‘Ó'“p¡ L$pe®L$pm ‘Z ‘|Z® ’e¡gp¡ S>Zpe R>¡. 
‘f„sy Ap kde Q¾$dp„ "NyS>fps ipmp‘Ó'A¡ kprl[ÐeL$, A¥rslprkL$, fpS>L$ue, ^prd®L$ A¡d kh£    
k„v$cp£“¡ Ýep“dp„ fpMu kdpS>dp„ “hu L¡$mhZu“p¡ âL$pi ‘pX$hp“p¡ âeÐ“ L$ep£ R>¡. 
"NyS>fps ipmp‘Ó'kpdreL¡$ gp¡L$ÅN©rs ApZhp“y„ L$pe® L$ey¯. A¡“p s„ÓuAp¡ rinL$p¡ lsp. 
s¡Ap¡  âÅÆh“ A“¡ kprlÐe bÞ“¡ n¡Óp¡“p tQsL$p¡ lsp. "NyS>fps ipmp‘Ó' dpÓ qinZs„Ó“u 
kp’¡ k„L$mpe¡gy„ “lp¡sy„. rinZ“¡ blp“¡ kdpS>“p DÐ’p“ kp’¡ k„L$mpe¡gy„ lsy„. DÐ’p“L$pm¡ rinZ   
A“¡ kprlÐe bÞ“¡“u âh©rÑ gp¡L$OX$sf“u dy¿e “¡d gB“¡ Qpg¡ s¡ õhpcprhL$ R>¡.  
"NyS>fps ipmp‘Ó'“p¡ Apf„c ’ep¡ A¡ kde kdN° cpfs fpô²$ dpV¡$ A“¡ A¡dp„e NyS>fps 
dpV¡$ “hÅN©rs (DÐ’p“L$pm/f¡“¡kp„)“p¡ lsp¡. L$p¡B‘Z âÅ dpV¡$ Aphp¡ kde ânp¡c“p¡ lp¡e R>¡. 
A¡dp„ kdN° âÅ“¡ rhQpfhy„ ‘X$sy„ lp¡e R>¡. “¡ A¡dp„’u NÛ Ap‘p¡Ap‘ âNV¡$ R>¡ “¡ kde S>sp„ A¡ 
NÛ OX$psy„ Åe R>¡. "NyS>fps ipmp‘Ó'dp„ NyS>fpsu âÅ“u “hÅN©rs“y„, A¡“u âÅ“p d„’““y„ 
ârstbb Tugpey„ R>¡ “¡ A¡ fus¡ "NyS>fps ipmp‘Ó' ’L$u NyS>fpsu cpjp“y„ NÛ rhL$õey„ R>¡.  
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Ap fus¡ Bky“u Ap¡NZukdu kv$u“p ‘|hp®^®dp„ Ap‘Z¡ Ðep„ kp¥ â’d âbp¡^pÐdL$ kprlÐe 
âNV$éy„. Ap kprlÐe kpfp A¡hp âdpZdp„ M¡X$pey„ ‘R>u A¡dp„’u kS>®“pÐdL$ NÛ rh¼õey„. Apd sp¡ 
Ap‘Z¡ “d®v$“¡ Ap‘Zp riô$ dpÞe kS>®“pÐdL$ NÛ“p¡ S>“L$ NZuA¡ R>uA¡ ‘f„sy Aphy„ NÛ ‘Z 
Ap‘p¡Ap‘ dmsy„ “’u. A¡ dpV¡$ v$g‘sfpd, “d®v$, “hgfpd, dlu‘sfpd, cp¡mp“p’, “„v$i„L$f, 
L$fk“v$pk dymÆ A¡ b^p“p¡ kd[Þhs âepk S>hpbv$pf R>¡. Ap b^p Apf„cL$p¡dp„“p OZpMfp 
vy$Np®fpd dl¡sp“p rhÛp’}Ap¡ lsp. ‘f„sy NyS>fpsu“p„ NÛ“p¡ s¡dS> ‘ÓL$pfÒh“pp¡ Apf„c sp¡ 
vy$Np®fpd’u ‘Z ‘l¡gp„ ’ep¡ lsp¡.  
"kprlÐe'’u Ap‘Zp rQÑdp„ "rgrMs A¡ kprlÐe' A¡hp¡ ¿epg lp¡e R>¡. rgrMsdp„e 
‘pRy>„ "dyqÖs A¡ kprlÐe' A¡hp¡ ‘Z ¿epg õhpcprhL$ fus¡ S> lp¡e R>¡. Ap dyÖZ A¡ kprlÐe“p 
âQpf âkpf“y„ A¡L$ dp¡Vy„$ â¡fL$ ‘p¡jL$ ‘qfbm bÞey„ lsy„ A¡ r“rh®hpv$ R>¡. dpV$¡ Ap‘Zu QQp®“p¡ 
Apf„c dyÖZL$mp“p Apf„c’u L$fuA¡. 
1:3 dyÖZL$mp“p¡ Dv¹$ch :y ¡ ¹y ¡ ¹y ¡ ¹  
B.k.1498dp„ rlÞvy$õsp“dp„ eyfp¡r‘e“p¡(hpõL$p¡ v$ Npdp)“p ApNd“ ’ey„. A¡ ‘R>u 
B.k.1550 dp„ â’d R>p‘Mp“y„ s’p 1822dp„ NyS>fpsu cpjp“y„ â’d hs®dp“‘Ó “uL$mhp“y„ 
iê$ ’ey„ lsy„. ‘f„sy A¡ ‘|h£ gp¡L$p¡ hÃQ¡ k„¾$dZ sp¡ ’sy„ lsy„. Ap dpV¡$ X$püpcpB ‘usp„bfv$pk 
v$¡fpkfu “p¢^ ¡ R>¡ L¡$ : ""Ap‘Zp v$¡idp„ hs®dp“‘Óp¡ “lp¡sp, ‘Z gp¡L$p¡ v$¡i-‘fv$¡i“u Mbfp¡’u 
hpL¡$a fl¡sp. dp¡V$p bÅfp¡dp„ v$¡i-‘fv$¡i“p gp¡L$p¡ h¡‘pf A’£ A¡L$W$p ’sp lp¡e R>¡ Ðep„ v|$f v$¡iphf“u 
Mbfp¡ dmu iL$su. h¡‘pfuAp¡“p L$pNmp¡ A¡L$ Ås“p„ hs®dp“‘Ó“u S> NfS> ‘|fu ‘pX$sp. ‘p¡sp“p 
L$pd“u lL$uL$s g¿ep ‘R>u hfkpv$, ‘pZu, ÅZusp b“php¡, bÅfcph hN¡f¡ gMhp“p¡ qfhpS> 
lsp¡ A“¡ L¡$V$g¡L$ A„i¡ lpg ‘Z R>¡. V$‘pgMpsy„ õ’p‘“ ’ep“u ‘|h£ h¡‘pfuAp¡“p L$pNmp¡ L$pkv$p¡ gB 
S>sp. dp¡V$p dp¡V$p Npd“p„ "dX$v$p¡' fl¡sp¡ A“¡ A¡“p spbpdp„ L$pkv$p¡ fl¡sp -  Mpk Å¡Md gB 
S>hp“¡ dpV¡$ "Ap„NqX$ep' s¥epf lsp. A¡L$ il¡f’u buS>¡ il¡f L$pkv$p¡ S>sp A“¡ A¡d“u dpfas¡ 
buÅ L$pNmp¡ ‘Z dp¡L$gphpsp. Aphp L$pNmp¡ Mbfp¡ a¡gphsp.''1 Apd v$¡ib„^yAp¡ A¡L$buÅ“u 
                                                 
1 kpW$u“p„ kprlÐe“y„ qv$Áv$i®“ : g¡: X$püpcpB ‘usp„bfv$pk v$¡fpkfu, â’d Aph©rÑ:1911 ‘©.307. 
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Mbf A„sf’u hpL¡$a fl¡sp lsp. hmu dpg kpdp“ ‘lp¢QpX$hp“y„ L$pe® "hZÅfp' L$p¡d L$fsu lsu. 
s¡“p Üpfp ‘Z Mbf a¡gpsu lsu. A¡V$g¡ "hZÅfp'Ap¡ ‘Z Mbf A„sf ‘lp¢QpX$sp lsp. 
iê$Aps“p kdeNpmpdp„ g¡M“L$pe® grlepAp¡ Üpfp ’sy„ lsy„. Ap dpV¡$ lufpgpg rÓcyh“ 
‘pf¡M “p¢^¡ R>¡ L¡$ : ""s¡ ‘|h£ Aæepk A’£ L$p¡B ‘yõsL$“u S>ê$f ‘X$su sp¡ s¡“u “L$g L$fu hp L$fphu 
g¡hpdp„ Aphsu. ‘Z s¡dp„ kde A“¡ ‘¥kp“p¡ ‘yóL$m ìee ’sp¡ lsp¡ s¡d s¡ îd“y„ A“¡ AphX$s“y„ 
L$pe® lsy„. s¡V$gp kpfy„ Ap‘Zp ^d®N°„’p¡ L¡$ kprlÐeL©$rsAp¡ kygc L$fhp S>¡ s¡ õ’p““p¡ fpÅ, îud„s 
hN® L¡$ ^d®îÝ^pmy ‘yfyjp¡ s¡ âsp¡ ‘yÎe lp„kg L$fhp, grlepAp¡ ‘pk¡ Dsfphu s¡“¡ k„õL$pfu A“¡ 
Ar^L$pfu Aæepku hN®dp„ s¡ hl¢Qsp A“¡ Sy>v$p„ Sy>v$p„ Npdp¡“p ‘yõsL$ c„X$pfp¡dp„ k„N°lu“¡ kyfrns 
kQhpB fl¡ s¡ kpfy dp¡L$gu Ap‘sp lsp.Ap‘Zp kp^ykÞepkuAp¡ A“¡ dyr“dlpfpÅ¡ ‘Z 
Qpsydp®k S>¡ Npd¡ Npmsp Ðep„ aºfkv$“p kde¡ S>¡ ipõÓN°„’“y„ hpQ“ ep AÝee“ ’sy„ lp¡e s¡ 
N°„’“u A’hp sp¡ s¡ ‘f“u V$uL$p, cpóe L¡$ A“yj„Nu N°„’“u “L$g Ås¡ L$fu g¡sp. A¡ fus¡ Ap‘Zp 
kprlÐe A“¡ ^d®ipõÓ hN¡f¡“p N°„’p¡“p¡ Aæepk A“¡ âQpf ’sp¡ lsp¡. A“¡ Ap‘Zp ‘|h®Å¡A¡ 
s¡“p k„N°l, âQpf, D‘ep¡N A“¡ hluhV$ kppfy„ A¡hu k„yv$f ìehõ’p L$fu lsu s¡ S>¡ s¡ õ’m¡ hpQ“ 
A“¡ Aæepk kpfy AphíeL$ A“¡ D‘ep¡Nu ‘yõsL$p¡ dmu iL¡$. s¡“p¡ “pi L¡$ s¡“u Qp¡fu ’su 
AV$L$phhp s¡“p k„fnZ kpfy kMs r“edp¡“y„ ‘pg“ L$fu s¡Ap¡ M|b Qp¡¼kpB fpMsp lsp. s¡d“p 
A¡ ‘qfîd A“¡ L$pmÆ“¡ gB“¡ Ap‘Ï„ OÏ„ A“¡ L$udsu "k„õL©$s-âpL©$s' kprlÐe bQhp ‘pçey„ 
R>¡.''2 Apd qL„$dsu hõsy“¡ Åmhu fpMhp“u kcp“sp A¡ kde¡ ‘Z âhs®su lsu. Ap L$pfZ¡ S> 
hX$p¡v$fpdp„ kepÆfph NpeL$hpX¡$ "Ap¡qfe¡ÞV$g N°„’dpmp' õ’p‘u lsu, sp¡ hmu lpg cp¡. S>¡. 
rhÛpch“ (cp¡mpcpB S>¡k„NcpB rhÛpch“) NyS>fps rhÛp‘uW$, NyS>fps h“p®¼eygf kp¡kpeV$u 
s’p ‘pV$Z“y„ îu l¡dQ„ÖpQpe® S>¥“ op“d„qv$f Ap âL$pf“y„ L$pe® Lf¡ R>¡.                 
grlepAp¡ Üpfp s¥epf ’su âsp¡ dpV¡$ OZu bpbsp¡“y„ Ýep“ fpMhpdp„ Aphsy„ lsy„. Mpk sp¡ 
L$pNm“u ‘k„v$Nu s’p s¡ dpV¡$ h‘fpsu kp^“ kpdN°u“p¡ TuZhV$cep£ ¿epg fMpsp¡ lsp¡. hmu 
âs“¡ h^y kyip¡rcs ‘Z L$fpsu lsu. Ap dpV¡$ lufpgpg rÓcyh“v$pk ‘pf¡M “p¢ ¡^ R>¡ L¡$ : ""s¡ 
                                                                                                                                            
 
2 Ahp®Qu“ NyS>fps“„y f¡Mpv$i®“ : g¡ : lufpgpg rÓcyh“v$pk ‘pf¡M, â’d Aph©rÑ:1976 ‘©.378 
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“L$g“u s¥epfudp„ S>¡V$gu L$pmÆ fMpsu s¡V$gu s¡ âs“¡ kyip¡rcs L$fhp f„Nb¡f„Nu A“¡ kp¡“¡fu 
ê$‘¡fu iplu h‘fpsu. hmu rhje“¡ A“yê$‘ rQÓp¡ Apg¡Mu A“¡ s¡ ‘p“p“u Apk‘pk h¡gp¡ A“¡ 
ip¡cp„L$“ L$fu s¡“p v$¡Mph A“¡ ApL$j®Zdp„ h©qÙ L$fhpdp„ Aphsu. s¡dp„ Ap‘Z“¡ grlep“y„ 
ìe[¼sÒh dpg|d ‘X$sy„ lsy„ A“¡ s¡ g¡M“L$mp (Calligraphy) Anfp¡“p dfp¡X$, DW$ph, kyf¡Msp, 
kâdpZ A“¡ ccL$ r“lpmu s¡ L$mp“u âi„kp L$fhp“y„ d“ ’sy„ lsy„.''3
 
ApS>¡ Ap L$mp õhà“hs 
’B Q|L$u R>¡. hmu grlep Üpfp Ap L$pe® M|b k„yv$f A“¡ âk„i“ue sp¡ b“u S> fl¡sy„ lsy„. ‘Z 
kp’¡-kp’¡ kde A“¡ dl¡“s h^pf¡ âdpZdp„ S>sp. hmu âQpf kurds dpÓpdp„ ’sp¡. Aphu 
A“¡L$ dyíL¡$gu“¡ ‘qfZpd¡ kde S>sp„ Ap ky„v$f L$mp gyàs ’B. Å¡ L¡$ grlep“u Ap âL$pf“u 
AphX$s L$mp“p¡ “d|“p¡ ApQpe® dyr“îu ‘yÎe rhS>eÆ Üpfp k„ip¡r^s ‘yõsL$ "S>¥“ rQÓ 
L$ë‘Öyd'“¡ NZphu iL$pe. Ap ‘yõsL$dp„ grlep“u AphX$s“¡ Qp¡¼kpB‘|h®L$ “d|“pAp¡ s’p rQÓp¡ 
Ap‘u õ‘ô$ L$fpB R>¡. 
grlepAp¡ Üpfp s¥epf ’su lõsâsp¡ ku^u guV$udp„ gMpe¡gu Å¡hp dm¡ R>¡. Ap dpV¡$ 
grlepAp¡ "Apq¡mey„'“p¡ D‘ep¡N L$fsp lsp. "Apq¡mey„' A¡V$g¡ gpL$X$p L¡$ ‘|„W$p“p ‘¡X$dp„ lp¡e S>¡dp„ 
ku^u guV$uAp¡ ‘l¡g¡’u S> D‘kphhpdp„ Aphu lp¡e R>¡. dpfhpX$u grlepAp¡ "Ap¡rmep'“¡ "ap„qV$ep' 
sfuL¡$ Ap¡mM¡ R>¡. hmu OZu lõsâsp¡ kyhZp®nfu A“¡ fS>spnfu lp¡e R>¡. Al] kp¡“p-ê$‘p“u 
iplu fpMhp“p¡ MqX$ep¡ s’p s¡ dpV¡$ D‘ep¡Ndp„ g¡hpsu L$gd“p¡ ap¡V$p¡N°pa Apàep¡ R>¡. S>¡“p’u 
Ap‘Z“¡ grlep“u L$mp“p¡ ¿epg Aph¡ R>¡. hmu S>e„s W$pL$f“p ‘yõsL$ "lõsrgr‘ rhop“'dp„ Ap 






                                                 
 
3 Ahp®Qu“ NyS>fps“y„ f¡Mpv$i®“ : g¡. : lufpgpg rÓcyh“v$pk ‘pf¡M, â’d Aph©rÑ:1976, ‘©.379 
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lõsâs g¡M“ dpV¡$ D‘ep¡Nu kpdN°u :¡ ¡ ¡ °¡ ¡ ¡ °¡ ¡ ¡ °   
  
1.1. lõsâs“u guV$uAp¡ ku^u v$p¡fhp dpV¡$ h‘fpsy„ Ap¡rmey„ (hÃQ¡ “pf„Nu f„N“y„ ‘|W$p 
S>¡hp ApL$pf“y„ Ap¡rmey„ R>¡) 
 
 
 1.2 kyhZ®, fS>s iplu fpMhp“p¡ MqX$ep¡ s¡dS> bfy“p¡ qL$Òp¡p  
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‘pV$Z“p îu l¡dQ„ÖpQpe® op“d„qv$fdp„ kQhpe¡gu lõsâsp¡: 
 




 1.4 kyhZ® iplu hX¡$ gMpe¡gu lõsâs“y„ A¡L$ ‘©óW$ 
rhðdp„ dyÖZL$mp“p îuNZ¡i B.k. 1450dp„ ’pe R>¡. S>d®“u“p Å¡“ NyV¡$“bN£ kp¥ 
â’d R|>V$p„ bubp„ s¥epf L$fu“¡ bpBbg“u k„yv$f âsp¡ s¥epf L$fu lsu. Å¡“ NyV¡$“bN® iê$Aps“u 
âs s¥epf L$fhpdp„ lõsâs“u rgr‘“¡ A“ykf¡ R>¡. Ap dpV¡$ lufpgpg rÓcyh“v$pk ‘pf¡M “p¢^ ¡ R>¡ 
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L¡$ : ""Apf„cdp„ Anfp¡“p„ bubp„ ep¡S>“pf¡ s¡ Anfp¡“u fQ“p, ’pV$ A“¡ v$¡Mph lp’âs“u rgr‘“¡ 
A“ykfsp¡ fp¿ep¡ lsp¡ A“¡ s¡“u Np¡W$hZu A“¡ R>p‘L$pd A¡hy„ kdp“ âL$pf“y„ lsy„ L¡$ s¡ b¡ âsp¡ A¡L$ 
Å¡X¡$ d|L$sp„ s¡dp„’u gM¡gu A“¡ R>p‘¡gu âs“¡ Sy>v$u ‘pX$hp“y„ L$pd L$qW$“ ’B ‘X$sy„ A¡V$gy„ ky„v$f s¡ 
A“yL$fZ lsy„.''4 B.k. 1450dp„ kp¥ â’d S>lp¡“ NyV¡$“bN£ ‘l¡gy„ ‘yõsL$ bpBbg R>pàey„ S>¡“u 
















            
                      1.5 kp¥ â’d dyqÖs ‘yõsL$ : bpBbg (Apf„c“y„ ‘p“)  
 
                                                 
4 Ahp®Qu“ NyS>fps“y„ f¡Mpv$i®“ : g¡. : lufpgpg rÓcyh“v$pk ‘pf¡M, â’d Aph©rÑ:1976, ‘©.378  
kp¥S>Þe : qv$ìecpõL$f : 22 A¡râg 2009 (iåv$k„rlsp L$p¡gd)  



























 1.7kp¥ â’d dyÖZ e„Ó : NyV¡$“bN® â¡k  (B.k.1450)¥ y „ y ¡ ® ¡¥ y „ y ¡ ® ¡¥ y „ y ¡ ® ¡  
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Ap “d|“p Üpfp ¿epg Aph¡ R>¡ L¡$ grlepAp¡“u L$mp L¡$V$gu sp¡ Av¹$c|s A“¡ b¡“d|“ lsu. 
Ðepfbpv$ sp¡ dyÖZL$mp“p¡ rhL$pk ’sp¡ füp¡. B.k. 1466dp„ äpÞkdp„, 1477dp„ BÁg¡„X$dp„, 
1544dp„ ‘p¡Vy®$Ngdp„ A“¡ 1550dp„ rlÞvy$õsp“dp„ Np¡hpdp„ Ap ¼mp“p¡ rhL$pk ’sp¡ füp¡. gpL$X$p“p 
ågp¡L$ ‘R>u R>p‘Mp“p“u ip¡^  ’B A“¡ s¡Z¡ sp¡ vy$r“ep“¡ Å¡hp“u ×rô$dp„ S> ‘qfhs®“ ApZu v$u y^„ 
A¡d L$luiy„ sp¡ ‘Z Arsiep¡[¼s cey¯ “rl gpN¡. 
kp¥ â’d R>p‘Mp“y„ ¼epf¡ A“¡ L$p¡Z¡ õ’pàey„ s¡ dpV¡$ fs“ dpi®g “p¢^¡ R>¡ L¡$ : 
""rlÞvy$õsp“dp„ R>p‘L$pd“p¡ Apf„c L$f“pf Np¡hp“p S>¡õeyBV$ ‘pv$fuAp¡ lsp. S>¡Ap¡A¡ k“ 
1556dp„ A¡L$ ‘yõsL$ R>p‘u blpf ‘pX$éy„ lsy„. Äepf¡ fyõsd L¡$fkpõ‘fÆA¡ R>¡L$ k“ 1780dp„ 
‘p¡sp“y„ ‘„Qp„N âNV$pìey„ lsy„. AgbÑ dy„bpBdp„ â’d bubp“y„ R>p‘Mp“y„ iê$ L$fhp“y„ dp“ dS>L|$f 
fyõsd L¡$fkpõ‘fÆ“¡ âpàs ’pe R>¡.''5
 
‘Z Al] “p¢^ hy„ füy„ L¡$ NyS>fpsu R>p‘Mp“y„ iê$ L$fhp 
dpV¡$“p¡ âeÐ“ Ap ‘|h£ ’ep¡ lsp¡. B.k. 1674dp„ BõV$ HqX$ep L„$‘“u“p v$gpg sfuL¡$ L$pd L$fsp 
cudÆ ‘pf¡M¡ HÁg¡X$’u dyÖZL$mp“p ÅZL$pf A¡L$ L$pfuNf l¡“°u rlg“¡ dy„bB bp¡gphu NyS>fpsu 
dyÖZ L$fhp“p¡ âeÐ“ L$ep£ lsp¡. ‘f„sy rlg NyS>fpsu bubp„ b“phhp“u L$mp ÅZsp¡ “ lp¡hp’u 
cudÆ ‘pf¡M“p¡ âeÐ“ kam “uhX$ép¡ “l]. A¡ ‘R>u R>¡L$ 123 hj® bpv$ ‘l¡ghl¡guhpf 
NyS>fpsu dyÖZ i¼e bÞey„. B.k. 1797, 29 ÅÞeyApfu“p "bp¡çb¡ Ly$qfef' ‘Ó“u A¡L$ 
Ål¡fMbf ê$‘¡. Ap ‘Ó“p dprgL$ rd. gyL A¡ibf“Nf lsp. s¡dZ¡ bl¡fpdÆ ÆÆcpB 
R>p‘Nf ‘pk¡ NyS>fpsu bubp„ s¥epf L$fpìep lsp. A¡V$g¡ B.k. 1797“u 29du ÅÞeyApfuA¡ 
NyS>fpsu V$pB‘“p¡ "Happy Birthday' NZu iL$pe. Apd, B.k. 2011 ky^u“u NZsfu L$fsp„ 
õl¡S>¡e 214 hj® NyS>fpsu V$pB‘“¡ ’ep A¡hy„ L$lu iL$pe. NyS>fpsu V$pB‘ ip¡^“pf (R>p‘“pf)“y„ 
î¡e A¡L$ ‘pfku“¡ apm¡ R>¡. Apd sp¡ B.k. 1797“p NyS>fpsu V$pB‘“p “d|“pAp¡ dmhp vy$g®c R>¡ 
s¡d R>sp„ "v$u‘¡ AfyÏ„ ‘fcps' ‘yõsL$“p A„rsd ‘©óW$ ‘f v$u‘L$ dl¡spA¡ Ap “d|“p¡ Apàep¡ R>¡. 
Sy>Ap¡ : 
 
                                                 












             1.8 kp¥ â’d NyS>fpsu V$pB‘¥ y¥ y¥ y . 
Ap Ål¡fps B.k. 1797“u kpg“p dy„bB“p Nh“®f Å¡“ dp¡qfk“p “pd¡ âNV$ ’B R>¡. 
hmu Al] Ap‘¡gp NyS>fpsu Anfp¡“¡ rifp¡f¡Mp’u bp„Ýep R>¡.  
"bp¡çb¡ Ly$qfef'dp„ â’d NyS>fpsu ‘yõsL$ B.k. 1808dp„ R>‘pey„. s¡“p g¡ML$ fp¡bV®$ 
X²$dÞX$ lsp. Ap ‘yõsL$“p¡ “d|“p¡ lufpgpg rÓcyh“v$pk ‘pf¡M“y„ ‘yõsL$ "Ahp®Qu“ NyS>fps“y„ 
f¡Mpv$i®“'dp„ âpàs ’pe R>¡. Sy>Ap¡ : 
 1.9  kp¥ â’d NyS>fp¥ y¥ y¥ y su ‘yõsL$“y„ A¡L$ ‘p“ (1808)y y„ ¡y y „ ¡y y „ ¡  
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Ap “d|“p¡ A¡L$ ìepL$fZ“p ‘yõsL$“p¡ cpN dpÓ R>¡. ‘Z Aphp OZp vy$g®c ‘yõsL$p¡ 
"NyS>fps h“p®¼eygf kp¡kpeV$u' s¡dS> dy„bB“p "dfpW$u N°„’ k„N°lpge' A“¡ Adv$phpv$“p cp¡.S>¡. 
rhÛpch“dp„ âpàs ’pe R>¡. A„N°¡S> g¡ML$ fp¡bV®$ X²$dÞX$“p ‘yõsL$“y„ “pd "Bg¡õV²¡$iÞk Apµa ^ 
N°pd¡qV$L$g ‘pV¹®$k Apµa ^ NyS>fpsu dlfV¹$ A¡ÞX$ HÁgui g¢Áh¡rS>k' Ap ‘yõsL$ A„N°¡Å¡“¡ dfpW$u-
NyS>fpsu cpjp iuMhhp“p l¡sy’u gMpe¡gy„ lsy„. Ap ‘yõsL$“y„ â’d ‘©óW$ apV$u S>hp’u L$p¡BA¡ 
‘¡[Þkg’u "Ágp¡kfu' “pd g¿ey„. hmu lufpgpg rÓcyh“v$pk ‘pf¡M "Ahp®Qu“ NyS>fps“y„ 
f¡Mpv$i®“' ‘yõsL$“p ‘©óW$-385 D‘f ‘Z Ap ìepL$fZ“p ‘yõsL$“¡ "Ágp¡kfu' S>¡ “pd S>Zph¡ R>¡ 
s¡’u ‘yõsL$“p d|m “pd dpV¡$ N¡fkdS> âhs} R>¡. Äepf¡ "Ágp¡kfu' sp¡ s¡“p A¡L$ âL$fZ“y„ “pd R>¡. 
"Ágp¡kfu'“p¡ A’® sp¡ kyrhqv$s R>¡. Ap ‘yõsL$dp„’u Mf¡Mf ‘kpf ’sp„ kdÅe R>¡ L¡$ A¡dp„ dpÓ 
L$qW$“ iåv$p¡“p A’® S> “’u ‘f„sy A¡dp„ sp¡ dfpW$u-NyS>fpsu cpjp“p ìepL$fZ“u rhNs¡ QQp® R>¡. 
‘f„sy NyS>fpsu cpjp“y„ ‘l¡gy„ dyqÖs ‘yõsL$ "Bg¡õV¡²$iÞk Apµa ^ N°pd¡qV$L$g ‘pV¹®$k Apµa ^ 
NyS>fpsu dlfV¹$$ A¡ÞX$ HÁgui g¢Áh¡rS>k'dp„ R>¡ s¡dp„ i„L$p“¡ L$p¡B õ’p“ “’u.  
B.k. 1934dp„ Adv$phpv$dp„ dm¡gu NyS>fps ‘yõsL$pge ‘qfjv$dp„ lufpgpg 
rÓcp¡h“v$pk ‘pf¡M¡ Ap âL$pf“p “d|“pAp¡ fS|> L$ep® lsp. B.k. 1811dp„ NyS>fpsudp„ ’sp 
R>p‘L$pd“p¡ “d|“p¡ "Åd¡ S>di¡v$'“p ispåv$u rhi¡jp„L$dp„ fS|> ’ep¡ lsp¡ S>¡ A¡L$ Ål¡f‘rÓL$p lsu 
A“¡ s¡“y„ R>p‘L$pd "bp¡çb¡ Ly$qfef'dp„ ’ey„ lsy„. Ðepfbpv$ B.k. 1812dp„ afvy$“Æ dS>®bp“ÆA¡ 
â’d NyS>fpsu R>p‘Mp“y„ dy„bB“p L$p¡V$ rhõspfdp„ S|>“u dpfL¡$V$“u kpd¡“p dL$p“dp„ Mp¡ëey„ lsy„. 
gp¡L$p¡ A¡“¡ "NyS>fpsu R>p‘Mp“p¡' sfuL¡$ ÅZsp lsp. B.k. 1814dp„ ‘l¡gy„ NyS>fpsu ‘„QpN ‘Z 
afvy$“ÆA¡ blpf ‘pX$éy„ A“¡ B.k. 1815dp„ "agpv$ui' “pd“y„ ‘l¡gy„ NyS>fpsu ‘yõsL$ afvy$“ÆA¡ 
âNV$ L$ey¯ lsy„. Ap ‘yõsL$“p¡ S>“spA¡ lp¢ic¡f õhuL$pf L$ep£ lsp¡. X$pµ.fs“ dpi®g bl¡fpdÆ 
R>p‘Nf“p v$uL$fp ÆÆcpB R>p‘Nf A“¡ afvy$“Æ hÃQ¡ cpBb„^u lp¡hp“y„ NyS>fpsu ‘ÓL$pqfÐh“p¡ 
Brslpkdp„ “p¢^ ¡ R>¡. ‘f„sy Brslpk“¡ afu’u s‘pksp„ fs“ dpi®g“u L„$BL$ ifsQ|L$ ’su lp¡e s¡d 
gpN¡ R>¡. B.k. 1972dp„ dy„bB kdpQpf“¡ 150 hj® ‘|Z® ’ep“u DS>hZuê$‘¡ frkL$ T¡hfu 
k„‘pqv$s "dy„bB kdpQpf v$p¡Y$kp¡ hfk“u shpfuM 1822-1972' v$mv$pf krQÓ ‘yõsL$ B.k. 
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1972dp„ blpf ‘X$éy„. ‘f„sy Ap ‘yõsL$ dy„bB kdpQpfdp„ L$pd L$fsp L$pe®L$fp¡ dpV¡$ "A„Ns gpZu 
dpV¡' âL$pris ’ey„ lsy„. S>¡dp„ afvy$“Æ dS>®bp“¡ 25 hj®“u he¡ NyS>fpsu R>p‘Mp“p“u iê$Aps 
L$fu lsu s¡d kyQhpey„ R>¡. B.k. 1824dp„ bl¡fpdÆ R>p‘Nf“p v$uL$fp ÆÆcpB R>p‘Nf 
"bp¡çb¡ Ly$qfef'dp„ r‘sp“p Ahkp“ bpv$ Å¡X$pep lsp. A¡V$g¡ ÆÆcpB R>p‘Nf“p ‘|h£ 
afvy$“ÆA¡ NyS>fpsu R>p‘Mp“y„ iê$ L$fu S> v$u^y„ lsy„. Ap dpV¡$ v$u‘L$ dl¡sp "apb®k NyS>fpsu 
kcp' Ó¥dprkL$ ‘yõsL-73 A„L$ :3, 2009dp„ âL$pris ’e¡g "NyS>fpsu dyÖZ“p Apqv$‘yfyj' 
g¡Mdp„ S>Zph¡ R>¡ L¡$ : ""A¡V$g¡ 1812dp„ ÆÆcpB“u d¥Óu L¡$ dv$v$ afvy$“Æ dpV¡$ i¼e “lp¡su. 
ÆÆcpB“u “l] sp¡ s¡d“p r‘sp bl¡fpdÆ“u d¥Óu A“¡ dv$v$ dmu lp¡e A¡d “ b“¡ ? “p; 
L$pfZ s¡d“y„ 1804dp„ Ahkp“ ’ey„ Ðepf¡ sp¡ lÆ afvy$“ÆA¡ dy„bB Å¡ey„e “lp¡sy„ ‘Z 1804 
A“¡ 1814 hÃQ¡“p Npmpdp„ ‘Z Ly$qfef â¡k ‘pk¡ NyS>fpsu“p¡ L$p¡B L$ç‘p¡rTV$f sp¡ lp¡hp¡ Å¡BA¡. 
L$pfZ Ly$qfefdp„ Ahpf“hpf NyS>fpsu Ål¡fMbfp¡ sp¡ R>‘psu fl¡su. A¡ L$ç‘p¡rTV$f“y„ “pd ApS>¡ 
ÅZusy„ “’u. ‘Z k„ch R>¡ L¡$ s¡“u d¥Óu A“¡ dv$v$ afvy$“Æ“¡ dmu lp¡e. bpBÞX$f sfuL¡$ afvy$“Æ 
bp¡çb¡ Ly$qfef â¡kdp„ S>sp sp¡ lsp S>. Ap A„N¡ kp¥’u h^y îÝ ¡^e hps L¡$L$p¡bpv$ bl¡fpdÆ 
dS>®bp“ 1898dp„ âNV$ L$f¡g afvy$“Æ“p Æh“QqfÓdp„ Å¡hp dm¡ R>¡. ‘p¡s¡ Ås¡ ‘yóL$m ‘R>pX$p 
dpfu M|v$ ‘p¡sp“¡ lp’¡ NyS>fpsu V$pB‘p¡“u A¡L$ kY$ suMp„ gp¡Y$p„ D‘f L$p¡sep£. ‘p¡s¡ S> s¡“u 
Óp„bp“u s[¿sAp¡ W$p¡L$u A“¡ ‘p¡s¡ S> s¡“¡ kukpdp„ Ap¡su V$pB‘p¡ ‘pX$ép... Ap V$pB‘p¡ ‘pX$hp, 
Okhp A“¡ kpa L$fhp dpV¡$ afvy$“ÆA¡ ‘p¡sp“p Of“p b¥fp„Ap¡“¡ L$pd¡ gNpX$ép„.'' (‘p. 49:50) 
Ap ‘yõsL$“p g¡ML$ L¡$L$p¡bpv$ A¡ afvy$“Æ dS>®bp““¡ "c¡Nu L$u^¡gu “p¢^p¡“¡' Ap^pf¡ s¡dZ¡ Ap 
‘yõsL$ s¥epf L$ey¯ lsy„.''6  
B.k. 1818dp„ afvy$“ÆA¡ "Mp¡fv$¡l Ahõspbp dpA¡“u'“y„ ‘pfkuAp¡“y„ ^d®‘yõsL$ blpf 
‘pX$éy„. hmu s¡ S> hj®dp„ i„M kpv$u“p "L$fudp'“p¡ A“yhpv$ A“¡ “rkls“u apfku Qp¡‘X$uAp¡“p 
sfS|>dp ‘Z âNV$ ’ep. B.k. 1818dp„ "by“v$¡lfp'“y„ ‘yõsL$ R>pàey„ A“¡ A“¡L$ “p“p-dp¡V$p 
Qp¡‘pr“ep s¡dZ¡ blpf ‘pX$ép. B.k. 1822“u 1 Sy>gpB“p fp¡S> "dy„bB kdpQpf' blpf 
                                                 
6 apb®k NyS>fpsu kcp Ó¥dprkL$ : ‘yõsL$ : 73 A„L$:3, 2009, g¡.v$u‘L$ dl¡sp, ‘©.50-51.  
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‘pX$éy„. S>¡ ApS> ky^u R>‘psy„, h„Qpsy A“¡ gp¡L$râe AMbpf b“u füy„ R>¡. Ap kdpQpf ‘Ó 
blpf ‘pX$sp ‘|h£ s¡dZ¡ s¡“u Ål¡fps blpf ‘pX$u lsu. Ap dv$¡l“S>f (Ål¡fps) “uQ¡ âdpZ¡ 
R>¡. : ""dy„bB kdpQpf : 
sp-1gu Sy>gpB 1822 k„hs-1878“p AMpv$ îyv$u 12“¡ hpf ip¡d¡ îu dydbB“p„ 
kdpQpf NyS>fpsu cpip d^¡ v$f AW$hpX$uA¡ îu dydbB“p ^fdfpS> A„Nf¡Æ fpS>v$p¡ Apf“u dp¡V$u 
Ly$ê$‘p’u af¡vy$“Æ dp¡b¡v$ dfS>bp„“Æ b“phi¡ s’p R>p‘i¡ s¡“u huNs. ifh¡ NyS>fpsu hp„Q“pfp 
i¡W$ gp¡L$p¡“u i¡hpdp„ k¡hL$ afvy$“Æ dp¡b¡v$ dfS>bp„“Æ AfS> A“¡ Ål¡f A“¡ ÅZus„y L$f¡ R>¡ S>¡ 
A¡ i¡hL¡$ NyS>fpsu cpip d^¡ A¡L$ AW$hpX$uAp“y„ “uDS> ‘¡‘f A¡V$g¡ AW$hpX$uAp“p kdpQpf R>p‘hp 
W¡$X$h¡D R>¡ s¡ spfuM 1 gu Aphsp Sy>gpB dlu“p“u i„hs 1878“p AMpX$ îyv$u 12“¡ ip¡dhpf“¡ 
v$„“’u ‘l¡gy„ îu dydbB“p kdQpf“y„ ‘sf ‘f¡i d ¡^’u A¡V$g¡ S>¡ R>p‘p“p„ BA„sf d^¡’u bpl¡f 
‘pX$i¡ A“¡ A¡ v$„“’u iv$p v$f AW$hpX$uAp“p„ kp¡dhpf¡ îu dydbB“p kdpQpf R>‘pA¡Ap L$fi¡ A“¡ 
A¡ AW$hpX$uAp“p ‘sf“y„ “pd îu dydbB“p kdpQpf fpM¡J R>¡.''7  
B.k. 1822dp„ "dy„bB kdpQpf' L$pY$hy„ A¡ gp¡Y$p“p QZp Qphhp S>¡V$gy„ L$‘fy„ lsy„. A¡ 
kde¡ V$p„Qp kp^“p¡ A“¡ rh‘fus ‘qf[õ’rsdp„ Ap A¡L$ dpÓ hs®dp“ ‘Ó AX$uMd Ecy füy„. 
bpL$u A¡ kde¡ cp¥rsL$ kd©qÙ A“¡ kyM kNhX$p¡ L¡$hu A“¡ L¡$V$gu lsu s¡“¡ bv$g¡ iy„ “lp¡sy„ s¡“u 
epv$u X$püpcpB ‘usp„bfv$pk v$¡fpkfu Ap‘¡ R>¡ S>yAp¡ : 
""k“¡ 1822dp„ v$¡iucpjpdp„-NyS>fpsudp„- hs®dp“‘Ó L$pYhy„ A¡ OÏ„ Å¡Md cey¯ L$pd 
lsy„. ApS>“p kdpdp„ 1822“u dy„bB“p¡ ¿epg Ap‘hp¡ dyíL¡$g R>¡. s¡ L$pm¡ iy„ iy„ lsy„ s¡ L$l¡hp 
L$fsp„ iy„ iy„ “lp¡sy„ A¡ L$l¡hy„ W$uL$ ‘X$i¡. s¡ hMs "V$pD“lp¡g' “lp¡sp¡', v$¡iuAp¡“¡ dpV¡$ L¡$mhZu“u 
L$p¡B ‘Z k„õ’p “lp¡su. v$¡iuAp¡“¡ dpV¡$ L$p¡B ‘Z cp¡S>“N©l A’hp fl¡hp“u kp¡B “lp¡su. L$p¡B‘Z 
b¢L$ “lp¡su. A¡L$ S|>“u lp¡V$g lsu s¡dp„ L$p¡B cpÁe¡ S> fl¡sy„. lºÞ“f L$pfuNfu iuMhsu L$p¡B ‘Z 
k„õ’p “lp¡su. v$¥r“L$ hs®dp“‘Ó “lp¡sy„. cfsu Dsfu NB lp¡e s¡ rkhpe L$p¡gpb¡ ‘Z S>hpsy„  
“rl ! L$p¡B‘Z Ås“p„ hfpme„Ó “lp¡sp„ A“¡ f¡gh¡ ‘Z “lp¡su. lpg S>¡“¡ Ap‘Z¡ ky^pfp“p„ 
                                                 
7 "dy„bB kdpQpf v$p¡Y$kp¡ hfk“u shpfuM 1822-1972' k„‘pqv$s: frkL$ Th¡fu ‘©.15. 
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rQl¹“ L$luA¡ s¡dp„“y„ L$iy„ “lp¡sy„. b^„y kX$phpmy„ lsy„. Þepe“u lpBL$p¡V$® “lp¡su. s¡ hMs¡ dpÓ b¡ 
A„N¡°Æ hs®dp“‘Ó lsp„. A¡ bÞ“¡ lpõepõ‘v$ lsp„. s¡dp„ HÁg¡X$“p ‘Óp¡“p Dspfp S> blº^p 
Aphsp. L$hrQs¹ L$p¡B QyL$pv$p“u lL$uL$s, “pQ, MpÏ„ ANf Mp“Nu “pV$L$“u lL$uL$s rkhpe 
Ar^‘rsAp¡“¡ cpN buSy>„ gMhp“y„ cpÁe¡ S> Aphsy„ Äep„ A„N¡°Æ hs®dp“‘Óp¡“u lpgs Aphu 
lsu Ðep„ v$¡iu hs®dp“‘Ó L$pY$hy„ L¡$V$gy„ Å¡Mdcey¯ lsy„ s¡ klS> kdÅi¡. ‘p¡sp“p ^„^ p“u 
"Ål¡fMbf' Ap‘hu A¡V$g¡ iy„ A¡ ^fp¡lf kpdpÞe gp¡L$p¡ kdS>sp “lp¡sp ! L¡$V$gp„L$ hjp£ ky^u 
"kdpQpf'“p Ar^‘rs ‘p¡sp“p ‘Ódp„ R>¡hV¡$ R>p‘sp L¡$ Ad¡ kOmp“¡ rh“„su L$fuA¡ R>uA¡ L¡$ s¡dZ¡ 
Ad“¡ b^u MfMbfp¡ dp¡L$ghu. L$p¡B hõsy h¡Qhu lp¡e ANf g¡hu lp¡e A¡hp kpV$p“u Ad“¡ Mbf 
L$fhu.kprlÐe“u L$p¡B‘Z bpbs“u Ad“¡ Mbf Ap‘hu L$p„B hpsp® L¡$ L$rhsp lp¡e sp¡ Ad“¡ 
gMhu. V|„$L$pdp„ L$p¡B‘Z bpbs kOmp“¡ S>Zphhp“u lp¡e sp¡ Adp¡“¡ gMhy„ Ad¡ A¡ D‘L$pf kp’¡ 
R>p‘uiy„.''8 ApV$ApV$gu rh‘qfs ‘qf[õ’rsAp¡dp„ Ecy„ fl¡gy„ A“¡ kss rhL$ksy„ fl¡gy„ "dy„bB 
kdpQpf' hs®dp“‘Ó“y„ â’d A„L$“y„ ‘l¡gy„ S> ‘p“y„ Ap‘Z¡ Å¡Biy„ sp¡ lpg s¡“p¡ L¡hp¡ A“¡ L¡$V$gp¡ 
rhL$pk ’ep¡ R>¡ s¡“p¡¡ A„vpS> Aphu iL¡ R>¡. Ap‘Z¡ NyS>fpsu cpjp“p k„v$c®dp„ õl¡S> s‘pkuA¡ sp¡ 
iê$Aps“u ‘pfku NyS>fpsu cpjp A“¡ s¡dp„ R>‘psp„ ‘yõsL$p¡ s¡dS> s¡“u Å¡X$Zu Sy>v$p lsp. A¡ 
kde¡ v$f¡L$ iåv$“¡ R| V$$p¡ ‘pX$u iåv$“u ‘R>u syf„s ‘|Z®rhfpd A“¡ hp¼e ‘|Z® ’sp„ aºv$X$u“u r“ip“u 
dyL$psu lsu. Ap‘Z¡ "dy„bB kdpQpf'“y„ â’d A„L$“y„ â’d ‘p“ Å¡BA¡ : 
  
 
                                                 
8 kpW$u“p kprlÐe“y„ qv$Áv$i®“: g¡: X$püpcpB r‘sp„bfv$pk v$¡fpkfu. ‘y“dy®qÖs Aph©rÑ:1969 ‘©.313, 314 
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"dy„bB kdpQpf' v$p¡Y$kp¡ hfk“u shpfuM 1822-1972, k„‘pqv$s-frkL$ Th¡fu“p kp¥S>Þe’u.  
 
Ap ‘Ó iê$ L$f“pf afvy$“Æ dT®bp“ dp¡b¡v$ lsp. A¡d“¡ NyS>fpsu ‘ÓL$pfÒh“p 
Apqv$‘y{$j NZhp Å¡BA¡. L$pfZ s¡dZ¡ A¡L$ gpL$X$p“p â¡kdp„ R>p‘hp“p¡ kpdp“ A¡L$rÓs L$fu, 
NyS>fpsu V$pB‘ L$fhp Ås¡ bubp„ b“pìep„ A“¡ Of“p b¥fp„ R>p¡L$fp„“¡ ‘Z s¡dp„ L$pd¡ gNpX$ép. hmu 
d„ybB S>¡hp il¡f“u L$p¡V$“u S|>“u dpL£$V$“u kpd¡“p Ofdp„ B.k. 1812dp„ "NyS>fpsu R>p‘Mp“p' 
Ecy L$ey¯. B.k. 1822dp„ s¡dZ¡ "dy„bB kdpQpf' hs®dp“‘Ó“u iê$Aps L$fu. Apd, Ly$ipN° 
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byqÙ Qpsye® A“¡ Ly$V„y$buS>“p¡“p kp’ klL$pf’u iê$ ’e¡gp Ap R>p‘Mp“pA¡ A¡L$ dp¡V$p¡ DÛp¡N 
Mugìep¡ R>¡. s¡“p L$pfZ¡ op““p kp^“p¡ qv$“bqv$“ kygc ’ep R>¡ A“¡ s¡dp„ h^pfp¡ ’sp¡ füp¡ R>¡. 
S>Ns“u dlp“ ¾$p„rsL$pfu ip¡^p¡dp„ Ap ip¡^  eiL$gNu kdp“ R>¡. S>¡“p’u S>Ns“u k„õL©$rsdp„ A¡L$ 
dlp“ ¾$p„rs Aphu R>¡ A¡d L$luiy„ s¡ h^pf¡ ep¡Áe NZpi¡. "dy„bB kdpQpf'“¡ ep¡Áe Apr’®L$ klpe 
A“¡ âÅ“p¡ AphL$pf dmsp„ B.k. 1832“u 3Æ ÅÞeyApfu A“¡ d„Nmhpf’u s¡ v$¥r“L$ õhê$‘¡ 
âpàs ’pe R>¡. S>¡“y„ L$pe® ApS> qv$“ ky^u Arhfs Qpgy„ R>¡. hmu A¡riep M„X$dp„ S|>“pdp„ S|>“y„ 
"kdpQpf‘Ó' dy„bB kdpQpf R>¡. 
1:4 NyS>fpsdp„ R>p‘Mp“p“p¡ y „ ¡y „ ¡y „ ¡ Apf„c :„„„  
NyS>fpsdp„ kp¥ â’d R>p‘Mp“y„ kyfsdp„ B.k. 1820dp„ iê$ ’ey„. Ap R>p‘Mp“pdp„ 
dyh¡bg V$pB‘ hp‘fsp lsp. Ap R>p‘Mp“y„ g„X$“ rdi“fu kp¡kpeV$u“p f¡hfÞX$ S>¡Þk õ¾$u“f s’p 
s¡“p kl‘pW$u f¡hfhÞX$ rhrged apBhu Ap b¡ ‘pv$fuAp¡ Üpfp A[õsÐhdp„ Apìey„ lsy„. Å¡ L¡$ L$p¡B 
L$pfZ’u B.k. 1959dp„ b„^ ’ey„. ‘f„sy Ap S> kpgdp„ "op“kpNf' A“¡ "d“p¡v$e' S>¡hp 
R>p‘Mp“p iê$ ’ep lsp. Å¡ L¡$ B.k. 1843/44“u Apk‘pk "‘yõsL$ âkpfL$ d„X$mu' dpV¡$ 
vy$Np®fpd dl¡spA¡ Np„W$“p MQ£ dy„bB’u e„Ó kpdN°u d„Nphu R>p‘Mp“y„ iê$ L$ey¯ lsy„. Å¡ L¡$ kyfs“p 
d¡rS>õV²¡$V$“u d„S|>fu “p dmsp ‘pR>m’u “Nf blpf L$spfNpd v$fhpS>¡ Ap R>p‘Mp“y„ “p¿ey„ lsy„. 
‘pR>m’u L$g¡¼V$f“u bv$gu ’sp„ R>p‘Mp“y„ kyfsdp„ âh¡íey„ lsy„. ""kfL$pfu kd’®“hpmp rdi“ â¡k“¡ 
bpv$ L$fp¡ sp¡ NyS>fps“y„ Ap kh®â’d gp¡L$dyÖZpge.''9 A¡ ‘R>u B.k. 1860dp„ "v$¡iurQÓ' s’p 
"kyfs rdÓ khv$pNf', B.k. 1865dp„ "ÞepeâL$pi', B.k. 1866dp„ buÅ ÓZ R>p‘Mp“p 
iê$ ’ep„. "Ap“„v$âL$pi', "kÐeâL$pi' A“¡ "spfpâL$pi' B.k. 1867dp„ ‘Z "“urs v$‘®Z', 
"kyfs hs®dp“ v$‘®Z' A“¡ "õhv$¡i rls¡ÃRy>' S>¡hp R>p‘Mp“pAp¡ L$pe®fs lsp. Apd NyS>fpsdp„ 
kyfs bpv$ M¡X$pdp„ B.k. 1861dp„ "M¡X$p hs®dp“' A“¡ B.k. 1867dp„ "M¡X$p vy$r“epv$pv$' S>¡hp 
R>p‘Mp“p iê$ ’pe R>¡. A¡ ‘R>u cê$Q“p„ B.k. 1861dp„ "hs®dp“' A“¡ B.k. 1866dp„ 
"khv$pNf' R>p‘Mp“y„ Qpgsy„ lsy„, Äepf¡ fpS>L$p¡V$dp„ "‘p¡rgqV$L$ A¡S>Þku N¡T¡V$' R>p‘hp dpV¡$“y„ 
                                                 
9 "vy$Np®fpd Qqfs' g¡: L$“ycpB Å“u â’d Aph©rÑ: 2008 ‘©.15 
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R>p‘Mp“y„ B.k. 1863dp„ iê$ ’ey„ A“¡ B.k. 1865dp„ S|>“pNY$dp„ "kfL$pfu â¡k' s’p 
"“ursâL$pi' A¡ ‘R>u cph“Nfdp„ B.k. 1865dp„ "cph“Nf v$fbpf â¡k' A“¡ B.k. 1867dp„ 
"Q„Öp¡v$e R>p‘Mp“y„' iê$ ’ep lsp. A¡V$g¡ kdN° NyS>fpsdp„ R>p‘Mp“p“u k„¿ep dp„X$ ‘Qpk“u ’B 
iL¡$ R>¡. Äepf¡ lpg NyS>fps“p “p“p kfMp C L¡$V¡$Nfu S>¡hp ApZ„v$ “Nfdp„ S> 22’u ‘Z h^y 
â¡k R>¡. S>¡ dyÖZL$mp“p¡ L¡$hp¡ A“¡ L¡$V$gp¡ rhL$pk ’ep¡ R>¡ s¡ k|Qh¡ R>¡.  
NyS>fps“p AÞe âv$¡ip¡dp„ s¡ kde¡ A[õsÐh ^fphsp “p¢^pe¡gp buÅ L¡$V$gp„L$ 
R>p‘Mp“p“u rhNsp¡ A„N¡“u cpm d¡mhu“¡ A¡L$ L$p¡ô$L$dp„ S> rhNsp¡ Al] d|L$u A‘pB R>¡. Å¡ L¡$ 
kpW$u“p kprlÐe“y„ qv$Áv$i®“dp„ Aphy„ L$p¡ô$L$ Ap‘¡gy„ R>¡. ‘Z A¡ A^yfy A“¡ “p“y„ lp¡hp’u Al] “hy„ 
A“¡ ‘|Z® L$p¡ô$L$ Ap‘hpdp„ Apìey„ R>¡. 




õ’m R>p‘Mp“p“y„ “pdy„y„y„  rhi¡j “p¢^¡ ¢¡ ¢¡ ¢  
1 1820 kyfs -   -  - dyh¡bg V$pB‘ f¡hfÞX$ S>¡Þk 
õ¾$u“f, f¡hfÞX$ rhrgred 
apBhu 
2 1843/44 L$spfNpd/kyfs -   -  - vy$Np®fpd ‘yõsL$ âQpf d„X$mu 
dpV¡$  
3 1845 Adv$phpv$ ‘yõsL$ h©qÙ“pf d„X$mu“y„ gu’p¡N°pa (NyS>fpsu-k„õL©$s) 
4 1845 Adv$phpv$ bpÆcpB AduQ„v$“y„ gu’p¡N°pa (NyS>fpsu-k„õL©$s) 
5 1851 Adv$phpv$ NyS>fps h“p®¼eygf 
kp¡kpeV$u“y„ 
gu’p¡N°pa (NyS>fpsu-A„N°¡Æ) 
6 1857 Adv$phpv$ R>N“gpg dN“gpg“y„ gu’p¡N°pa (NyS>fpsu-A„N°¡Æ) 
7 1857 Adv$phpv$ gëgycpB L$fdQ„v$“y„ gu’p¡N°pa 
(NyS>fpsu-rlÞv$u-k„õL©$s) 
8 1857 Adv$phpv$ Dd¡v$Q„v$ lfNp¡thv$“y„  gu’p¡N°pa 
9 1857 M¡X$p M¡X$p“urs âL$pi gu’p¡N°pa 
10 1860 kyfs kyfsrdÓ khv$Nf   ''   '' 
11 1860 kyfs v$¡iurdÓ ''   '' 
12 1860 Adv$phpv$ gëgycpB AduQ„v$“y„ gu’p¡N°pa (NyS>fpsu-k„õL©$s) 
13 1861 cê$Q  hs®dp“ ---- 
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14 1861 M¡X$p M¡X$p hs®dp“ ---- 
15 1862 Adv$phpv$ gëgycpB kyfQ„v$“y„  gu’p¡N°pa 
16 1863 fpS>L$p¡V$ ‘p¡rgqV$L$g A¡S>Þku 
N¡T¡V$ 
---- 
17 1863 Adv$phpv$ Adv$phpv$ ey“pBV¡$X$ gu’p¡N°pa (NyS>fpsu) 
18 1863 Adv$phpv$ kê$‘Q„v$ v$guQ„v$“„y gu’p¡N°pa A“¡ bubp  
(NyS>fpsu-A„N°¡Æ-k„õL©$s) 
19 1863 Adv$phpv$ Ap¡qfe¡ÞV$g â¡k L„$‘“u  gu’p¡N°pa A“¡ V$pB‘ 
(NyS>fpsu-A„N°¡Æ-k„õL©$s) 
20 1864 fpS>L$p¡V$ op“N°plL$ gu’p¡N°pa 
21 1865 Adv$phpv$ eyr“hk®g ---- 
22 1865 kyfs ÞepeâL$pi  
23 1865 Sy>“pNY$ kfL$pfu â¡k  
24 1865 Sy>“pNY$ “ursâL$pi  
25 1865 cph“Nf cph“Nf v$fbpf â¡k  
26 1866 cê$Q khv$pNf  
27 1866 kyfs Ap“„v$âL$pi  
28 1866 kyfs kÐeâL$pi  
29 1866 kyfs spfpâL$pi  
30 1867 M¡X$p M¡X$p vy$r“ep v$pv$  
31 1867 cph“Nf Q„Öp¡v$e  
32 - kyfs “ursv$‘®Z  
33 - kyfs kyfs hs®dp“ v$‘®Z  
34 - kyfs õhv$¡i rls¡ÃRy>  
35 - Adv$phpv$ lqfgpg sygkufpd“y„ gu’p¡N°pa (NyS>fpsu) 
36 - Adv$phpv$ kfL$pfu (L$g¡¼V$f“y„) A„N°¡Æ-NyS>fpsu-k„õL©$s 
37 - Adv$phpv$ rlçds blpv|$$f“y„ gu’p¡N°pa (NyS>fpsu-A„N°¡Æ) 
38 - Adv$phpv$ S>ei„L$f Nepi„L$f“y„ gu’p¡ (NyS>fpsu) 
39  Adv$phpv$ rd.$Å¡X®$“ (V$u.A¡k.“y„) gu’p¡(A„N°¡Æ-NyS>fpsu-k„õL©$s) 
40  Adv$phpv$ ÆhZgpg A„bpfpd“y„ gu’p¡N°pa (NyS>fpsu) 
41  Adv$phpv$ d|mÆ A„bpfpd“y„ gu’p¡N°pa (NyS>fpsu) 
42  Adv$phpv$ “pfpeZ lqffpd“y„ gu’p¡N°pa (NyS>fpsu) 
43  Adv$phpv$ hs®dp“ gu’p¡N°pa (NyS>fpsu) 




D‘fp¡¼s epv$u âdpZ¡“p„ b^p„ S> R>p‘Mp“p A¡ kde¡ L$pe®fs “lp¡sp ‘Z S>¡ L$pe®fs lsp 
s¡“u epv$u B.k. 1864“p ÅÞeyApfu byqÙâL$pi“p ‘©óW$-4 D‘f’u lufpgpg rÓcyh“ ‘pf¡M“¡ 
dmu Apìep“u “p¢^ dm¡ R>¡ S>¡ Ap âdpZ¡ R>¡: “lpg “uQ¡ gM¡gp iugpâ¡k“p L$pfMp“p Qpg¡ R>¡: 
 
—& R>N“gpg dN“gpg“y„ —& kê$‘Q„v$ v$guQ„v$“y„ 
—& gëgycpB L$fdQ„v$“y„ —  & gëgycpB AduQ„v$“y„ 
         —& gëgycpB ifQ„v$“y„     & lqfgpg symkufpd“y„ 
 
s¡ rkhpe L¡$V$gp„L$ ‘X$u fl¡gp„ R>¡.
''10
 AÐepf¡ sp¡ kdN° NyS>fpsdp„ Ak„¿e R>p‘Mp“p dm¡ R>¡. 
A¡“u V¡$¼“p¡gp¡Ædp„ ‘Z Apd|g ‘qfhs®“ Aphu Ney„ R>¡. 
  
1:5 Apf„cL$pm“p NyS>fpsu kprlÐe kpdreL$p¡„ y ¡„ y ¡„ y ¡ : 
Apd sp¡, Ap ApMp¡ rhje A¡L$ L¡$ A¡L$pr^L$ k„ip¡^“ r“b„^“p¡ NZpe. Ap kpdreL$p¡“u 
QQp® "NyS>fps ipmp‘Ó'“p kdN° ‘qfâ¡ÿe“¡ kdS>hp dpV¡$ S>ê$fu b“u fl¡ R>¡. dpV¡$ Al] Aphp 
ApNm, ‘pR>m“p dlÒh“p kpdreL$p¡“u QQp® L$fhp“p¡ D‘¾$d R>¡.  
AÓ¡ NyS>fpsu kprlÐe“p "byqÙâL$pi', "X$p„qX$ep¡', "kÐeâL$pi', "NyS>fpsu', "râeh„v$p', 
"kyv$i®“', "op“ky^p', "kdpgp¡QL$', "hk„s', "hukdu kv$u', "kprlÐe', "NyS>fps', "L$p¥dyv$u', 
"dp“ku' A“¡ "âõ’p“' S>¡hp kpdreL$“u QQp® L$fhp ^pfu R>¡.  
1:5:1 byqÙâL$piyyy  : 
NyS>fpsu cpjp“y„ kp¥’u S|>“pdp„ S|>“y„ kpdreL$ A¡V$g¡ byqÙâL$pi. B.k. 1850’u iê$ ’B 
ApS>qv$“ ky^u âL$pris ’sy„ füy„ R>¡. B.k. 1850dp„ “hp rhQpf“p gp¡L$p¡A¡ Adv$phpv$dp„ A¡L$ 
d„X$mu iê$ L$fu lsu. A¡ d„X$mu“y„ “pd "byqÙâLpi' lsy„ A“¡ s¡dZ¡ S> byqÙâL$pi “pd“y„ A¡L$ 
Qp¡‘pr“ey„ iê$ L$ey¯ lsy„. s¡“p¡ â’d A„L$ B.k. 1850“u 15du d¡ A¡ âNV$ ’ep¡ lsp¡. iê$Apsdp„ 
s¡ ‘MhpqX$e¡ âNV$ ’sy„ A“¡ 16 ‘p“pdp„ iugpR>p‘ R>p‘Mp“pdp„ R>‘psy„. ‘f„sy Ap Qp¡‘pr“ey„ 
                                                 
*D‘fp¡¼s L$p¡ô$L$“u epv$u dpV¡$ X$püpcpB v$¡fpkfu s’p v$u‘L$ dl¡sp“u F>Zu Ry>„. Ap L$p¡ô$L$“¡p dprlsu õ°pp¡s s¡ bÞ“¡ g¡ML$p¡“p ‘yõsL$p¡ 
"kpW$u“p kprlÐe“y„ qv$Áv$i®“' s’p "qv$k¡ AfyZ“y„ ‘fcps' R>¡. 
10 Ahp®Qu“ NyS>fps“y„ f¡Mpv$i®“ : g¡. lufpgpg rÓcyh“v$pk ‘pf¡M â’d Aph©rÑ:B.k.1976 ‘©.382 
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A¡L$pv$ hj® Qpgu b„^ ‘X$éy„. Ðepfbpv$ B.k. 1854“p A¡râgdp„ rhÛpæepkL$ d„X$mu Üpfp 
byqÙâL$pi'‘y“: Æh„s ’ey„. byqÙâL$pi“¡ ‘l¡g¡’u S> NyS>fps h“p®¼eygf kp¡kpeV$u“p¡ V¡$L$p¡ dþep¡ 
lsp¡. Ap “hy„ ê$‘ ‘pd¡gp byqÙâL$pi“y„ A¡L$ hfk“y„ ghpS>d bpfAp“p A¡V$g¡ L¡$ lpg“p ‘„Qp¡s¡f 
‘¥kp lsy„. A¡“p R|>V$L$ A„L$“u qL„$ds A¡L$ Ap“p¡ (R> ‘¡¥kp!) lsu. Ap kpdreL$ v$f dpk¡ âL$pris 
’sy„ lsy„. ‘f„sy v$p¡Y$ hj® Qpëep ‘R>u kfL$pfu hluhV$u s„Ó“u V$uL$p qV$à‘Zu A“¡ “L$pdu bpbsp¡“u 
Ly$’guAp¡“¡ L$pfZ¡ A¡“y„ dp“ DÑfp¡Ñfp¡f OV$u Ney„ s¡dS> d„X$mu ep¡Áe fus¡ kpdreL$“¡ Qgphu iL$u 
“l]. s¡’u s¡“p¡ kdN° L$pe®cpf NyS>fps h“p®¼eygf kp¡kpeV$u D‘f Aphu ‘X$ép¡. iê$Apsdp„ 
NyS>fps h“p®¼eygf kp¡kpeV$u“p AprkõV$ÞV$ k¡¾¡$V$fu lqfgpg dp¡l“gpg füp. A¡ ‘R>u ’p¡X$p kde 
dpV¡$ dNhgpg hMsQ„v$ s„Óu füp lsp. ‘f„sy s¡Ap¡ kfL$pfu “p¡L$fudp„ Å¡X$psp byqÙâL$pi“„y L$pe® 
Mp¡f„c¡ ‘X$éy„. B.k. 1855“p Sy>gpB A„L$’u byqÙâL$pi“y„ s„Óu‘v v$g‘sfpd¡ k„cpþey„. s¡d“¡ Ap 
L$pe® A¡g¡L$TpÞX$f qL$“gp¡L$ apb®k¡ kp¡àey„ lsy„. apb®k“u NyS>fpsu cpjp âÐe¡“u âurs sp¡ kyrhqv$s 
R>¡. hmu v$g‘sfpd¡ byqÙâL$pi“y„ s„Óu‘v$ k„cpþep ‘R>u B.k. 1855“p 5 Sy>gpB“p fp¡S> âNV$ 
’e¡g A„L$dp„ “p¢Ýey„ R>¡ L¡$ : 
""S>¡ S>¡ kÄÄ“ S>Nsdp„ ¡ ¡ „¡ ¡ „¡ ¡ „ ‘Y$i¡ byqÙâL$pi sp¡ s¡“u v$g‘s L$l¡ ¡ y ¡ ¡ ¡¡ y ¡ ¡ ¡¡ y ¡ ¡ ¡ âcy ‘|fu L$fi¡ Api.''y | ¡y | ¡y | ¡  
byqÙâL$pi 1863 ky^u iugpR>p‘dp„ S> R>‘pey„ ‘f„sy B.k. 1864’u s¡ iugpR>p‘ â¡kdp„ S> 
dyh¡bg V$pB‘ hX¡$ R>‘psy„ ’ey„ lsy„. s¡“u R|>V$L$ qL„$ds v$p¡Y$ Ap“p¡ (ApS>“p “h ‘¥kp!) lsp. 
v$g‘sfpd byqÙâL$pi“p s„Óu ‘v$¡’u 1879dp„ r“h©Ñ ’ep. v$g‘sfpd¡ byqÙâL$pi“¡ 
kprlÐeS>Nsdp„ DÑd kpdreL$ sfuL¡$“y„ õ’p“ A‘pìey„. v$g‘sfpd bpv$ Th¡fugpg Drdepi„L$f 
eproL$“¡ byqÙâL$pi“p¡ L$pe®cpf kp¢‘hp“y„ “½$u ’ey„ lsy„. ‘f„sy s¡dZ¡ Ap L$pe® k„cpþey„ “lu. A¡ 
‘R>u NyS>fps h“p®¼eygf kp¡kpeV$u Üpfp S> byqÙâL$pi“u L$rdV$u fQhpdp„ Aphu A“¡ Ap 
kpdreL$“¡ h^y kpê$ b“phhp dpV¡$“u rhQpfZpAp¡ ’B. Ðepf’u byqÙâL$pidp„ fpS>L$ue, ^prd®L$ 
g¡Mp¡ âL$pris “l] L$fhp A“¡ i©„NpqfL$ gMpZp¡ dpV¡$“u kyN v$ip®hu s¡ R>p‘hp“p¡ ârsb„^ L$ep£ 
lsp¡. sp¡ buÆ sfa byqÙâL$pi“¡ h^y kpê$ b“phhp L$rdV$u ‘k„v$Nu“p g¡Mp¡ spfhu“¡ ‘yfõL©$s 
L$fhp“y„ ‘Z iê$ L$f¡ R>¡. Ap“¡ byqÙâL$pi“p rhL$pk dpV¡$“p¡ ep¡Áe ArcNd NZphu iL$pe. ‘Z Ap 
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kde¡ byqÙâL$pi“¡ S>¡ L$p„B g¡Mp¡ âpàs ’sp s¡ R>p‘hpdp„ Aphsp. Aphp k„Å¡Np¡dp„ byqÙâL$pi“y„ 
s„Óu‘v$ lqfgpg rÓcyh“v$pk ‘pf¡M“¡ kp¡‘pey„ A“¡ s¡dZ¡ ‘|Z® r“óW$p A“¡ DÃQ Ýe¡e’u 
byqÙâL$pi“¡ h^y“¡ h^y kpê$ b“phhp dpV¡$“u lpd gu^u. s¡’u S> B.k. 1899“p byqÙâL$pi“p 
A„L$dp„ A¡dZ¡ “p¢Ýey„ lsy„ L¡$: 
""ìl¡d A“¡ Aop““p¡, r“òe L$fhp “pi, rhÛp h©qÙ ’hp, âL$V¡$ byqÙâL$pi.''¡ ¡ ¡ © $ ¡ y¡ ¡ ¡ © ¡ y¡ ¡ ¡ © ¡ y  Å¡ L¡$ 
lufpgpg“¡ byqÙâL$pi Qgphhpdp„ Arsie dyíL¡$guAp¡ ‘X$u lsu. ‘Z Apip Adf R>¡ s¡ fpl¡ 
lufpgpg ‘pf¡M Ap L$pe® L$fsp lsp. Ap dpV¡$ s¡Ap¡ NyS>fps h“p®¼eygf kp¡kpeV$u“p¡ Brslpk 
cpN-3“p âL$fZ-12dp„ “p¢^¡ R>¡ L¡$: ""L$l¡hp“y„ spÐ‘e® L¡$ byqÙâL$pi“p k„‘pv$“ L$pe®dp„ ‘yfsu 
õhs„Ósp“p Acph¡ A“¡ A¡ L$pe® L$rdV$u“p hluhV$ Üpfp, Å¡ L¡$ s¡“u ku^u v$¡Mf¡M “uQ¡ “rl ’sy„ 
lp¡B“¡ s¡“u L¡$V$guL$ ìehlpfy„ dyíL¡$guAp¡ fl¡su ‘Z kde S>sp„ A“¡ h^y A“ych dþe¡’u s¡“¡ 
ky^pfhp“p¡ A“¡ rhL$kphhp“p¡ AhL$pi dmi¡ A¡hu Apipdp„ s¡“y„ s„Óu ‘v$ Ad¡ “cph¡ S>sp 
lsp.''11    
B.k. 1915dp„ kyfsdp„ ‘p„Qdu NyS>fpsu ‘qfjv$“y„ Ar^h¡i“ dþey„ lsy„. s¡dp„ d„Óu s’p 
dy¿e k„QpgL$ lufpgpg ‘pf¡M lsp. Ap L$pe®¾$d â¡dpcpB lp¡gdp„ fpMhpdp„ Apìep¡ lsp¡. 
lufpgpg¡ Al] âpQu“ NyS>fpsu kprlÐe“u lõsâsp¡, Brslpk, L$mp hN¡f¡“p “dy“pAp¡, Ahi¡j, 
rQÓp¡, d|rs®Ap¡, rk½$pAp¡ hN¡f¡ k„N°l“y„ âv$i®“ ep¡Äey„ lsy„. Ðepf¡ "hk„srhgpk' S>¡hu âriô$ 
L©$rs“u lõsâsp¡, rQÓp¡ fS|> L$fpep lsp. hk„srhgpk“u krQÓ lõsâs“p rQÓp¡“¡ rbcÐk dp“u 
gB“¡, Apd L$fhp bv$g lufpgpg ‘pf¡M“¡ v$p¡ju W$fphpep lsp. A¡V$gy„ S> “l] A¡d“u ‘pk¡’u 
â¡dpcpB lp¡g“y„ cpXy„$ ‘Z hkyghpdp„ Apìey„ lsy„. Ap âk„N’u lufpgpg“¡ "byqÙâL$pi'“p L$pe® 
A„N¡ r“fksp Aphu lsu. Ap dpV¡$ s¡ “p¢^¡ R>¡ L¡$: ""s¡ ‘R>u’u kp¡kpeV$u“y„ kOmy„ L$pdL$pS> Ad¡ 
A¡L$ e„Óhs¹ L$fsp lsp. Adpfp¡ kOmp¡ DÐkpl cp„Nu Nep¡ lsp¡. “p¡L$fu L$fhp ‘yfsy„ S>¡ s¡ L$pd“¡ 
k„cpmhp L¡$ s¡dp„ L$kyf ’hp ‘pd¡ “rl.''12 A¡ ‘R>u“p hjp£dp„ "byqÙâL$pi'“yy„ s„Óu ‘v$ frkL$gpg 
R>p¡. ‘fuM, Ddpi„L$f Å¡ju, L¡$ihgpg ipõÓu, cp¡Nugpg kp„X¡$kfp, eih„s iyL$g, “Nu“v$pk 
                                                 
11 NyS>fps h“p®¼eygf kp¡kpeV$u“p¡ Brslpk : k„ep¡S>L$-âL$piL$ : lufpgpg rÓcyh“v$pk ‘pf¡M ‘©.:118  
12 NyS>fps h“p®¼eygf kp¡kpeV$u“p¡ Brslpk- cpN-3 : k„ep¡S>L$-âL$piL$ : lufpgpg rÓcyh“v$pk ‘pf¡M, ‘©.:119  
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‘pf¡M, lqfâkpv$ ipõÓu hN¡f¡ dlp“ycphp¡A¡ k„cpþey„ ls„y. lpg d^ykyv$“ ‘pf¡M byqÙâL$pi“y„ 
s„Óu ‘v$ k„cpm¡ R>¡.  
byqÙâL$pidp„ A“¡L$ rhjep¡“¡ Aphfu g¡hpdp„ Aphsp lsp. kprlÐe D‘fp„s L¡$mhZu, 
^d®, sÒhop“, âpZuk©rô$, Brslpk, ‘yfpsÒh, h“õ‘rs rhÛp, lºÞ“f, c|Np¡m, A’®ipõÓ A“¡ 
fpS>“urs S>¡hu Æh“gnu op“h^®L$ kpdN°u frkL$S>“p¡“¡ ‘ufkhpdp„ Aphsu lsu. Å¡ L¡$ 
iê$Apsdp„ ^d®, fpS>“urs A“¡ i©„NpqfL gMpZp¡“¡ “l] R>p‘hp“p¡ W$fph L$rdV$uA¡ L$ep£ lsp¡ ‘f„sy 
v$g‘sfpd“p s„Óu‘Zp ‘R>u Ap rhjep¡“¡ ‘Z kpd¡g L$fhpdp„ Apìep lsp. hmu byqÙâL$pi“p¡ 
d|m DØ¡íe gp¡L$ÅN©rs A“¡ gp¡L$rinZ, rhÛp“p¡ h^pfp¡ s¡dS> âQpf A“¡ kdpS> ky^ pfp“p¡ bp¡^ 
A“¡ A¡ Üpfp kprlÐe“u k¡hp L$fhp“p¡ füp¡ R>¡. R>¡ëgp L¡$V$gp„L$ hjp£dp„ byqÙâL$pi“p k„ip¡^ “pÐdL$ 
g¡Mp¡, kprlÐe sÒhQQp®, Apõhpv$ g¡Mp¡, L$rhsp-hpsp® S>¡hu kS>®“pÐdL$ L©$rs“¡ ‘Z dlÒh“y„ 
õ’p“ A‘psy„ ’ey„ R>¡. sp¡ hmu fpô²$ue L¡$ Ap„sffpô²$ue b“su spÆ OV$“pAp¡“p¡ r“v$£i A“¡ QQp® 
L$fsy„ ’ey„ R>¡.  
Apd A“¡L$ v$peL$pAp¡“u sX$L$u R>p„eX$u“p A“ych“y„ cp’y„ gB“¡ ApS> qv$“ ky^ u Qpgsy„ 
Ap Sy>“pdp„ Sy>“y„ NyS>fpsu kpdreL$ Ad|ëe R>¡. s¡dp„ kdpS>“p„ A“¡L$ Ap„v$p¡g““u Tp„Mu ’B iL¡$ 
s¡hu kpdN°uAp¡“p¡ k„N°l R>¡. sp¡ hmu v$f¡L$ eyN“p hl¡Zp¡ Å¡hp dm¡ R>¡. B.k. 1850’u dp„X$u 
2011 ky^u“p k„L¡$sp¡ s¡dp„ A¡V$g¡ L¡$ õl¡S>¡e 161 hj®“p kp„õL©$rsL$ Nrsrhr^“p ^bL$pf ky‘¡f¡ 
rTgpe¡gp Å¡hp dm¡ R>¡.  
L$pm¾$d“¡ ¿epgdp„ fpMsp byqÙâL$pi“p¡ Apf„c B.k. 1854dp„ A“¡ X$p„qX$ep“p¡ Apf„c 
B.k. 1864dp„ ’ep¡ R>¡ A¡V$g¡ lh¡ X$p„qX$ep“u hps L$fuA¡.$ 
1:5:2 X$p„qX$ep¡„ ¡„ ¡„ ¡ :   
"huf kÐe“¡ frkL$ V¡$L$u‘Ï„ Aqf ‘Z Npi¡ qv$g’u' Ap ‘„[¼s“¡ Æh“dp„ kp„Np¡‘p„N ‘Qphu 
ÅZ“pfp¡ huf “d®v$ NyS>fps“p â¡dip¥e®“y„ âsuL$ R>¡. “d®v$ d|m¡ ky^pfp“p¡ "L$X$M¡v$' lsp¡. s¡Z¡ 
‘yê$jp’® cey¯ L$pe® L$ey¯. s¡ X$p„qX$ep¡“y„ âL$pi“ “d®v$ X$p„qX$ep¡“p¡ â¡fL$, ‘p¡jL$ A“¡ âhs®L$ lsp¡. rhv$¡ip¡dp„ 
MpZu‘uZu kp’¡ "V¡$bgV$p¡L$' Qgph“pfu "rgV$ffu ¼gb' lp¡e R>¡ s¡hy„ S> L„$BL$ L$fhp“y„ “d®v$¡ rhQpe¯y 
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A“¡ rdÓp¡dp„ s¡ A„N¡ k|Q“ d|¼ey„. “d®v$“y„ Ap k|Q“ s¡“p rdÓp¡ “Nu“v$pk dpfarsep, W$pL$p¡fv$pk 
ApÐdpfpd A“¡ L¡$ihfpd ^ufS>fpd S>¡hp rdÓp¡A¡ lp¢ic¡f õhuL$pey¯. A“¡ s¡ ¼gb“y„ “pd 
"kpnfd„X$m' fpMhp“y„ “½$u ’ey„. dpÓ QQp® “l] ‘f„sy s¡“¡ R>‘phhp“y„ ‘Z "kpnfd„X$m¡' “½$u 
L$ey¯. Ap dpV¡$ “d®v$“u kpd¡ Apv$i® “d|“p¡ "õ‘¡¼V¡$V$f' (1711)“p¡ lsp¡. õ‘¡¼V¡$V$f¡ 18du kv$u“p 
HÁg¡ÞX$“p âÅÆh““¡ kpQu qv$ip bsphu. ep¡Áe qv$ip sfa gB S>hp“u rldpes L$fu lsu. 
s¡dS> "õ‘¡¼V¡$V$f'“u cpjp ‘Z suMu A“¡ QpbMp cf¡gu lsu. Ap âL$pf“p Real Model kp’¡ 
X$p„qX$ep¡ kpdreL$ iê$ ’ey„. hmu “Nu“v$pk sygkuv$pk dpfarsepA¡ kpdreL$“y„ “pd X$p„qX$ep¡ kyQìey„ 
S>¡“p¡ lp¢ic¡f õhuL$pf ’ep¡. hmu “d®v$“¡ Ap “pd S>Qu Ney„. Ap A„N¡ Arcâpe Ap‘sp„ s¡ “p¢ ¡^ 
R>¡ L¡$ : ""dp¡lVy„$ “pd fpMu lgLy„$ L$pd L$fhy„ s¡“p L$fsp lgLy„$ “pd fpMu dp¡Vy„$ L$pd L$fhy„ h^pf¡ 
kpfy„.''13   
X$p„qX$ep¡ A¡V$g¡ “Npfp“u X$p„X$u ‘uV$u Ål¡fps L$f“pf, fõsp D‘f ApX$p s¡X$p ap„ap„ dpf“pf“¡ 
ku^p¡ dpN® Q]^“pf, X$p„qX$ep¡ A¡V$g¡ aV$L$phhpdp„ (dpfhpdp„) Aphsp¡ gpL$X$p“p¡ X„$X$p¡ (Al] iåv$“p 
kp¡V$p gNph“pfp¡) AkÐe“¡ Myëgp ‘pX$“pf S>¡“¡ A„N°¡Ædp„ "Exposer' L$üp¡ R>¡. Apd rhrh^ 
n¡Óp¡dp„ fl¡gp v$„c, vy$fpQpf, c°ô$pQpf hN¡f¡“¡ Myëgp ‘pX$u kÐe bpbs“¡ DÅNf L$fhu s¡ 
X$p„qX$ep¡“p¡ dy¿e DØ¡i füp¡ lsp¡. Ap dpV¡$ “d®v$“u Sy>õkpc¡f A“¡ L$V$pney¼s QpbMpcfu i¥gu 
X$p„qX$ep¡dp„ Å¡hp dm¡ R>¡. 
B.k. 1864“u 1 kàV¡$çbf¡ ‘prnL$ õhê$‘¡ X$p„qX$ep¡ kpdreL$ iê$ ’ey„. X¡$du kpBT A“¡ 
ApW$ ‘p“p„, hmu hprj®L$ ghpS>d 1 ê$r‘ep¡ fpMhpdp„ Apìey„ lsy„. kde S>sp„ ‘©óW$ k„¿ep 8“¡ 
bv$g¡ 12 L$fhpdp„ Aphu lsu. sp¡ kp’¡-kp’¡ ghpS>ddp„ ‘Z h^pfp¡ L$fhpdp„ Apìep¡ lsp¡. 
iê$Apsdp„ b¡ A„L$p¡“y„ âQpfp’£ rh“p d|ëe¡ rhsfZ L$fhpdp„ Apìey„ lsy„. v$f¡L$ hMs¡ Np„W$“p 
Np¡‘uQ„v$“ MQ®hp ‘p¡ipe s¡d “lsp. s¡’u Apr’®L$ L$V$p¡L$V$u, “pZp„cuX$“¡ L$pfZ¡ X$p„qX$ep¡ b¡ ÓZ hpf 
b„^ ‘Z ‘X$éy„ A“¡ afu kpàsprlL$ ê$‘¡ âL$pris ’ey„ lsy„. B.k. 1864“u 1 kàV¡$çbf’u B.k. 
                                                 
13 NyS>fpsu ‘ÓL$pqfÐh“p¡ Brslpk : g¡. fs“ dpi®g : qÜsueph©rÑ : 2005/kprlÐe k„Nd kyfs.‘©.183 
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1869“p qX$k¡çbf ky^u X$p„qX$ep¡ âL$pris ’sy„ füy„ A“¡ A„s¡ "kÞX¡$ furhD' kp’¡ cmu Ney„. Apd 
‘p„Q hj®“p V|„$L$p Npmpdp„ Ap kpdreL¡$ OÏ„ “p¢^‘pÓ L$pe® L$fu bspìey„.  
"kpnfd„X$m'“p Ly$g R> kæep¡ lsp. s¡dp„ rNf^fgpg v$epmv$pk L$p¡W$pfu (ê$', "fy„), 
“Nu“v$pk sygkuv$pk dpfarsep ("h'), W$pL$p¡fv$pk ApÐdpfpd ("l'), L¡$ihfpd ^ufS>fpd 
("T'), îu^f “pfpeZ ("rQ'), cNhp“v$pk k„‘rsfpd W$pL$p¡f, “d®v$g ("cy', "g') Ap kh®dp„ 
AN°¡kf “d®v$ lsp¡. S>¡ X$p„qX$ep¡“p¡ A¡qX$V$f A“¡ h^y k„¿epdp„ g¡Mp¡ gM“pf lsp¡. X$p„qX$ep¡“p Qp¡½$k 
s„Óu L$p¡B“¡ NZphu iL$pe “l], ‘f„sy s¡“y„ k„‘pv$“, k„Qpg“, L$sp®“¡ "d„Óu' sfuL¡ Ap¡mMhsp„ 
Aphsp lsp.  “d®v$“¡ dy„bB’u kyfs fl¡hp“y„ ’ey„ Ðepf¡ Nuf^fgpg¡ X$p„qX$ep¡“y„ s„Óu‘v$ V|„$L$pNpmp dpV¡$ 
k„cpþey„ lsy„. Å¡ L¡$ ‘pR>m’u “d®v$¡ S> Ap L$pe® k„cpþey„ lsy„.  
X$p„qX$ep¡dp„ âNV$ ’sp g¡Mp¡“p A„s¡ g¡ML$p¡“p “pd“¡ bv$g¡ ‘y, g, ê$, L¡$“y, h, T, rQ hN¡f¡ 
k„L¡$sp¡ dyL$hpdp„ Aphsp. Apd L$fhp ‘pR>m“y„ L$pfZ X$p„qX$ep¡ L$X$hy„ kÐe gMhp“p¡ rldpesu s¡’u S>¡ 
s¡ g¡ML¡$ g¿ey„ lp¡e s¡“¡ ku^¡ ku^p¡ AÞe“p fp¡j“p¡ cp¡N b“hp“p¡ hpfp¡ “p Aph¡ A“¡ g¡ML$“y„ 
“pd Np¡‘“ue$ fl¡. buSy>„ g¡ML$ S>¡ s¡ rhje ‘f sV$õ’sp’u “uX$fsp’u Arcâpe Ap‘u iL¡$ S>¡“¡ 
L$pfZ¡ g¡ML$“¡ gMhp“u ApTpv$u dm¡. Aphp âL$pf“u ¿epg’u S> Ap k„L¡$sp¡ d|L$hpdp„ Aphsp 
lsp. Å¡ L¡$ ‘pR>m’u Ap k„L¡$sp¡ gMhp“y„ ‘Z b„^ ’ey„ lsy„. 
X$p„qX$ep¡dp„ R>‘psu kpdN°u Ap âL$pf“u lsu:- kpdprS>L$ fpS>L$ue V$uL$pAp¡, L$V$pn g¡Mp¡, 
f¡MprQÓp¡, âÅÆh““¡ “ursbp¡^ âpàs ’pe s¡hp k„hpv$p¡, õhà“p¡, Myëgp ‘Óp¡, kfL$pfu 
Ar^L$pfuAp¡ A“¡ AÞe AN°ZuAp¡“p Å¡f Sy>gd A“¡ v$„c A„N¡“u L$V$pnpÐdL$ “p¢^ p¡, i¡f kË$p“p 
vy$jZ“¡ “p’hp dpV¡$“p r“b„^ p¡, sv¹$D‘fp„s kdpS>, k„õL©$rs, ^d®, cpjp, Brslpk, QqfÓ hN¡f¡. 
Ap kpdN°u Üpfp “d®v$“p¡ õhv$¡i â¡d X$p¡L$pe R>¡. sp¡ buÆ sfa kdpS>“¡ ep¡Áe qv$ip r“v$£i L$fu 
s¡“p¡ rhL$pk L$fhp“u “d®v$“u cph“p Å¡hp dm¡ R>¡.  
X$p„qX$ep¡dp„ “d®v$“u cpjp rhi¡j Ýep“ M¢Q¡ R>¡. “d®v$“u Å¡õkpv$pf, ^pfv$pf, h¡^L$i¥gu 
^pey¯ ‘qfZpd gphhp“u spL$ps ^fph¡ R>¡. s¡Z¡ L$f¡gp ê$qY$âep¡Np¡ A“¡ L$l¡hsp¡“p¡ blp¡mp¡ D‘ep¡N 
“d®v$“¡ A¡L$ N°„’L$pf“p ‘pV$g¡ b¡kpX$u Ap‘¡ R>¡. s¡’u S> rhS>efpe h¥Û X$p„qX$ep¡“u cpjp i¥gu A„N¡ 
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“p¢^¡ R>¡ L¡$ : ""NÛ hp„Qhp AZ V¡$hpe¡gu âÅ“¡ hp„Qsu L$fhp "X$p„qX$ep¡' A¡ ‘p¡sp“p kde“p 
‘ÓL$pfÐh“¡ NÛ“u S>¡ i¥gu“p„ buS> fp¡àep„ A“¡ S>¡“¡ e’p k„õL$pf Mughu s¡dp„ ApS>“p fko 
hp„QL$p¡“¡ kyOX$sp Ap¡R>u S>Zpi¡ A“¡ gprgÐe sp¡ L$v$pQ rbgLy$g “l] S>X¡$ A¡ dep®v$pAp¡“¡ S>¡ 
hpQL$ ^¥e®’u “cphu g¡ sp¡ ‘R>u NyZ ‘n¡ s¡“¡ A¡ gMpZp¡dp„ âp’rdL$ DR>msy„ Å¡d A“¡ L¡$V$gp¡L$ 
dS>¡v$pf sfhfpV$ S>Zpi¡ A“¡ sp¼ey„ suf dpe£ S> fl¡“pfu kQp¡V$sp“¡ suÿZsp ‘Z S>Zpi¡.''14    
X$p„qX$ep¡ ‘|h£ “d®v$“y„ AV$L¡$gy„ NÛ kS>®“ ‘y“: iê$ ’ey„. s¡’u ‘qfZpd¡ ‘Û hp„Qsu âÅ NÛ 
hp„Qhpdp„ fkfyrQ v$pMhsu ’B. s¡’u S> fp.rh. ‘pW$L$ “p¢^¡ R>¡ L¡$ : ""NyS>fpsudp„ fkmsu i¥gu“p¡ 
kp¥’u ‘l¡gp¡ âep¡N "X$p„qX$ep¡'dp„ ’ep¡ R>¡.''15 X$p„qX$ep¡“u cpjp iyÙ NyS>fpsu‘Zp“¡ ìe¼s L$fu iL$u$ 
R>¡ s¡“y„ dy¿e L$pfZ s¡dp„ gMsp g¡ML$p¡ ‘uY$, Aæepku, kyrirns lsp. hmu s¡ A„N°¡Æ, k„õL©$s 
S>¡hu cpjpAp¡“p ÅZL$pf lp¡hp R>sp„ A„N¡°Æ“p¡ âcph L¡$ k„õL©$s“p¡ ApX„$bf s¡d“u i¥gudp„ âh¡iu 
i¼ep “lp¡sp. s¡ "Nfhu NyS>fpsu' cpjp A„N¡ “p¢^¡ R>¡ L¡$ ""..."X$p„qX$ep¡'dp„ cpjp“u kh® i[¼sAp¡, 
NÛ“u kh® rhÃR>rÑAp¡, gp¡L$cpjp“u kOmu R>V$pAp¡ âNV$ ’B R>¡. s¡dp„ gprgÐe, gphÎe A“¡ 
âMfsp, âi[õs, õsyrs A“¡ rhX„$b“p, A“y“e rh“e A“¡ D‘pg„c e’p k„v$c®, e’p l¡sy 
kp’®L$sp’u rhr“ep¡N ‘pçep„ R>¡. "X$p„qX$ep¡'“u L$gd¡ rhÙv¹$ Dv¹$Npfp¡ ‘Z ip¡æep R>¡. sp¡ sm‘v$, 
bmR>V$, Aïgug Npmp¡ ‘Z ^pey¯ r“ip“ h]^sp„ Ap¡R>u hfhu gpNu R>¡. s¡“u cpjp“y„ A¡L$ 
dlÒh“y„ gnZ s¡ L$l¡hsp¡ A“¡ ê$qY$âep¡N“y„ âpQye®, "X$p„qX$ep¡'dp„ ÅZ¡ sÐL$pgu“ âQrgs L$l¡hsp¡ 
A“¡ ê$qY$âep¡Np¡“p¡ L$p¡i W$ghpep¡ R>¡. L$pLy$Ap¡“p¡ ‘Z g¡M“dp„ L¡$hp¡ kp’®L$ rhr“ep¡N ’B iL¡$ s¡“p„ 
A“¡L$ ×ô$p„sp¡ s¡dp„ dmi¡.''16
 
fp. rh. ‘pW$L¡$ X$p„qX$ep¡“¡ ‘y“: dyqÖs L$fu s¡dp“p dlÒh“p g¡Mp¡“¡ kpQhu g¡hp“u tQsp 
S>sphu lsu. Å¡ L¡$ rhS>efpe h¥Û X$p„qX$ep¡“u ÓZ î¡ZuAp¡ v$ip®h¡ R>¡. S>¡dp„ â’d î¡Zu 32 
A„L$p¡“u, buÆ î¡Zu 27 A„L$p¡“u A“¡ ÓuÆ î¡Zu 58 A„L$p¡“u lsu. hmu s¡dZ¡ Ap kpdreL$“¡ 
Åmhu g¡hp“p¡ âiõe âeÐ“ L$ep£, ‘f„sy L$p¡B L$pfZkf frkL$S>“p¡ ky^u Ap L$pe® ‘lp¢Qu i¼ey„ 
                                                 
14 "gugp„ k|L$p„ ‘p“'- g¡. rhS>efpe L$. h¥Û, ‘©.12. A¡“. A¡d. rÓ‘pW$u A¡ÞX$ L„$‘“u, dy„bB, 1942. 
15 “d®v$ : ‘©.145 
16 "X$p„qX$ep¡' - k„‘pv$“ - fd¡i d. iyL$g, ‘©.12, 13.  
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“l]. Ðepf¡ X$pµ. fd¡i d. iyL$g¡ A¡ L$pe® d|s® ê$‘ Apàey„ R>¡. “d®v$“p kdN° kprlÐe“y„ k„ip¡^ “ L$fphu 
âNV$ L$fhp“u lpd L$rh “d®v$ eyNphs® V²$õV¡$ gu^u. X$pµ. fd¡i d. iyL$g Ap L$pe® kp’¡ k„L$mpep. Ap 
r“rdÑ¡ s¡dZ¡ 672 ‘©óW$“y„ v$mv$pf ‘yõsL$ X$p„qX$ep¡ (“hÅNfZ“p dyM‘Ó“p 63 A„L$p¡“y„ AL$b„^ 
k„L$g“) B.k. 1996dp„ â’d Aph©©rÑ âL$pris L$fu R>¡. Ap fus¡ "X$p„qX$ep¡'“¡ L$pmâhpldp„ gyàs 
’B S>sy„ bQphu gu^y„ R>¡. NyS>fpsu kprlÐe“y„ X$p„qX$ep¡ A¡L$ AgN Ap¡mM Ap‘¡ R>¡. kÐer“óW$p 
A“¡ frkL$ V¡$L$u‘Ï„ s¡dp„ Å¡hp dm¡ R>¡. Ap’u S> N„cuftkl Np¡rlg “p¢ ¡^ R>¡ L¡$ : ""Ap fus¡ 
NyS>fpsu NÛdp„ A“¡ kdpS>Æh“dp„ "X$p„qX$ep¡' A¡ A‘|h® L$pfqL$v$} L„$X$pfu gu^u lsu. s¡ hMs“p 
‘ÓL$pqfÐh“p n¡Ó¡ ‘Z s¡“u rkqÙAp¡ b¡“d|“ A“¡ s¡S>õhu lsu. NyS>fpscf“p M|Z¡ M|Z¡’u 
DL$msp âñp¡ rhi¡“u ÅZL$pfu d¡mhhp“y„ s¡“u ‘pk¡ L$p¡BL$ fus“y„ “¡V$hL®$ fQpB Ney„ lsy„. S>¡“p R|>‘p„ 
suf R>p¡X$sp Dëg¡Mp¡ ‘Z ’sp lsp. ApS>“p "sl¡gL$p' hN¡f¡ [õV„$N Ap¡‘f¡i“p¡“p¡ s¡ ÅZ¡ L¡$ 
‘|h®S> lp¡e s¡hy„ rlçdscey¯ A“¡ AÅeb r“funZ“y„ s¡“y„ L$pe® lsy„. ky^pfp“p n¡Ó¡ s¡Z¡ 
r“c}L$sp“u “hu S> L¡$X$u fQu lsu. fpS>L$ue ÅN©rs gphhpdp„ s¡“p¡ apmp¡ “p“p¡ k|“p¡ “ L$lu 
iL$pe. “uX$fsp L$p¡“¡ L$l¡hpe s¡“y„ s¡ ÅZ¡ L¡$ Æh„s Dv$plfZ lsp¡. Ap b^p L$pddp„ s¡“p¡ l¡sy 
gp¡L$k¡hp“p¡ lsp¡ sp¡ s¡ r“i„L$ fus¡ DÅNf ’B i¼ey„ R>¡.''17  
1:5:3 kÐeâL$pi :  
^d®“¡ “pd¡ Qpgsp ‘p‘pQpf“¡ Myëgp ‘pX$sy„ ky^pfL$eyN“y„ Ap kpdreL$ L$fk“v$pk 
dymÆA¡ d„Nmv$pk “Õ’ycpB“u klpe’u iê$ L$ey¯ lsy„. Ap kpdreL$“p k„‘pv$“dp„ Ap‘Z“¡ A¡“p 
s„Óu L$fk“v$pk“u kÐer“óW$p, iycr“óW$p, “uX$fsp A“¡ ApÐdrhðpk“u âsurs ’pe R>¡. ‘¥kp“u 
gpgkp hNf "kÐeâL$pi'“y„ s„Óu‘v$ k„cpmhp ‘pR>m“p¡ L$fk“v$pk“p¡ Apie kdpS>“p¡ DÙpf 
A“¡ DÞ“rs L$fhp“p¡ füp¡ lsp¡. "dlpfpS> gpBbg L¡$k' k„v$c£ Þeps blpf S>hpdp„ hp„^p¡ 
bsphhp“¡ bv$g¡ L$gd“¡ Mpsf s¡“p¡ õhuL$pf L$fhp“u tlds L$fk“v$pk¡ v$pMhu lsu. Å¡ L¡$ L¡$k 
Æshp’u Ap “p¡bs Aphu “lp¡su. B.k. 1857dp„ L$fk“v$pk“¡ dy„bB’u X$ukp S>hp“y„ ’ey„ Ðepf¡ 
"kÐeâL$pi'“y„ s„Óu‘v$ dlu‘sfpd ê$‘fpd“¡ kp¢‘hpdp„ Apìey„ lsy„. Ðepfbpv$ Th¡fugpg Drdepi„L$f 
                                                 
17 apb®k NyS>fpsu kcp Ó¥dprkL$, ‘yõsL$-73 A„L$:4. 
       “d®v$eyN“y„ ApMpbp¡gy„ kpdreL$ "X$p„qX$ep¡' g¡.N„cuftkl Np¡rlg, ‘©.:49   
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"kÐeâL$pi'“p s„Óu‘v$¡ füp ‘f„sy L$fk“v$pk dy„bB’u ‘fs Aphsp "kÐeâL$pi'“y„ afu s„Óu‘v$ 
A¡dZ¡ k„cpmu gu^y„ lsy„. B.k. 1855’u B.k. 1860 ky^u Ap kpdreL$ e’p¾$ddp„ âL$pris 
’ey„. Apd ‘p„Q¡L$ hj®“p V|„$L$p Npmpdp„ "kÐeâL$pi¡' gp¡L$Æh““u ×rô$“¡ "kÐe' Å¡hp sfa kcp“ 
b“phu. B.k. 1860dp„ L¡$Myifp¡ L$pMfpÆ“p "fpõsNp¡aspf' kpdreL$ kp’¡ Ap kpdreL$“¡ c¡mhu 
gu^y„.  
"kÐeâL$pi'“p¡ dy¿e DØ¡i âÅÆh““¡ “¥rsL$sp“p d|ëep¡ v$ip®hhp, rlÞvy$ ^d® n¡Óp¡dp„ 
ìep‘u fl¡gp ApX„$bfp¡ kpd¡ suf spL$u kÐe sfa âÅ“¡ hpL¡$a L$fhu, h¥óZh^d®dp„ c[¼s“p A„Qgp 
l¡W$m kp^yAp¡“¡ bp“dp„ g¡hp, dlpfpÅ“p ‘pM„X$“¡ âÅ kdn ìe¼s L$fhp, sv¹$D‘fp„s kdpS>dp„ 
fl¡gp A“¡L$ Mp¡V$p fusqfhpÅ¡“¡, ê$qY$dpÞespdp„ ‘qfhs®“ ApZhy„, k„kpf ky^ pfp¡, rh^hp ‘y“: 
gÁ“ s¡dS> N©lÆh“ ‘f“p L$fk“v$pk“p Qp¡V$v$pf g¡Mp¡ amv$peu “uhX$ép lsp. "dlpfpS> 
gpebg L¡$k' S>¡hp L$fk“v$pk“p g¡M¡ sp¡ "kÐeâL$pi'“¡ rhi¡j ei A‘pìep¡ lsp¡. 
"kÐeâL$pi'“u cpjp s¡“p kdL$pgu“ dlÒh“p kpdreL$p¡“u cpjp L$fsp„ AiyÙ Å¡hp dm¡ 
R>¡. hmu Å¡X$pnfp¡“p¡ D‘ep¡N dmsp¡ “’u. A¡V$g¡ S>¡hy„ bp¡gpsy„ s¡hy„ S> gMpsy„ lsy„. cpjpiyqÙ“¡ 
bv$g¡ rhQpfp¡“y„ ep¡Áe hl“ ’hy„ s¡ dy¿e l¡sy Å¡hp dm¡ R>¡. Ap dpV¡$ 21-10-1860“p fp¡S> 
âL$pris ’e¡g "kÐeâL$pi'“p¡ g¡M "tlvy$“p¡ Akg ^fd A“¡ lpg“p ‘pM„X$u dsp¡' Ap Üpfp 
"kÐeâL$pi'“u cpjp“¡ Å¡hu fkâv$ b“u fl¡i¡ :- 
""Afff ! Ap L¡$hy„ ‘pM„X$, Ap L¡$hp¡ Y$p¢N A“¡ Ap L¡$hu W$NpB ! ldp¡ S>vy$“p’Æ 
dlpfpS>“¡ ‘|R>uA¡ R> L¡$ L$lph¡v$dp„, L$lp ‘yfpZdp„, L$lp ipõÓdp„ A“¡ L$lu kd©rsdp„ gMpJ R> L¡$ 
dlpfpS>“¡ A’hp ^fd Nyê$“¡ ‘p¡sp“u ‘fZ¡gu õÓu cp¡Nh¡Ap ‘l¡gp kp¢‘hu. ‘p¡sp“u õÓu S> 
“l] ‘Z ‘p¡sp“u b¡V$u A’hp v$uL$fu s¡ bu kp¢‘hu ! Afff, Ap gMsp ldpfu L$gd Qpgsu 
“’u. ldp¡“¡ Asui¡ L„$V$pmp¡ A“¡ ^y°Åfp¡ Ry>V¡$ R>¡. gp¡L$p¡“¡ v$¡Msu Ap„M¡ Ap„^Zp L$fhp A“¡ s¡Ap¡“u 
Ap„Mdp„ Ap„M ^yg R>p„V$u“¡ ^fd“¡ “pd¡ A“¡ ^fd“¡ bp“¡ s¡Ap¡“u L$pQu Ly„$hpfu hlº v$uL$fu cp¡Nhhu 
A¡“p L$fsp h^pf¡ ‘pM„X$ A“¡ h^pf¡ W$NpB L$lu ? hgcpQpfuA iuhpA¡ L$gueyNdp„ buÅ OZp 
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‘pM„X$p¡ A“¡ OZp ‘„’p¡ Dcp„ ’ep R>¡ ‘Z dlpfpÅ¡“p ‘„’ S>¡hu “aV$pB, M„X$pB, b¡lpB, gyQpB 
A“¡ W$NpB buÅ L$p¡Bbu ‘„’hpgpA¡ L$u^u “’u.''18  
Apd, NyS>fps“p âÅÆh““¡ k„õL$pfhp“y„ L$pe® Ap kpdreL¡$ L$ey¯ R>¡. L$fk“v$pk¡ 
"kÐeâL$pi'“u syg“p ep¡Áe fus¡ S> kyv$i®“ Q¾$ kp’¡ L$fu R>¡. "kÐeâL$pi' A¡V$g¡ "kÐe' sfa“p¡ 
"âL$pi'. A¡ fus¡ Ap kpdreL¡$ “pd s¡hp L$pd (NyZ) L$fu bspìep NZpe. 
1:5:4 NyS>fpsuyyy  :  
  "NyS>fpsu' kpdreL$ ‘|h£ B.k. 1878dp„ "õhs„Ósp' “pd“y„ dprkL$ BÃR>pfpd¡ k|e®fpd 
v$¡kpBA¡ "ipfv$p ‘|S>L$ d„X$mu'“u klpe’u iê$ L$ey¯ lsy„. s¡dS> "Ape®rdÓ' kpàsprlL$“p k„Qpg“ 
L$pe®dp„ A“¡ "dy„bB kdpQpf'“p âya fuX$f sfuL¡$“u L$pdNufu BÃR>pfpd¡ bÅhu lsu. ‘ÓL$pfÐh“p 
k„v$c®“p Ap A“ych’u â¡fpB“¡ "NyS>fpsu'“p¡ Apf„c L$ep£. s¡’u S> X$pµ. fs“ dpi®g “p¢^¡ R>¡ L¡$ :  
""BÃR>pfpd v$¡kpBA¡ "NyS>fpsu' ‘Ó Üpfp h©Ñrhh¡Q“ n¡Ódp„ âh¡i L$fsp„ ANpD “ 
Å¡A¡gy„ k„õLpfu, Qp¡V$v$pf, h¥rhÝede NyS>fpsu ‘ÓL$pqfÐh NyS>fps“¡ dm¡ R>¡ A“¡ s¡“¡ gu^¡ A¡d 
L$lu iL$pe L¡$ A¡d“p’u NyS>fpsu ‘ÓL$pqfÐh“p„ “hp¡ eyN iê$ ’ep¡.''19  
B.k. 1880“u R>Ì$u S|>“¡ "NyS>fpsu' kpdreL$ iê$ ’ey„. kf d„Nmv$pk “Õ’ycpBA¡ Ap 
‘Ó iê$ L$fhp dpV¡$ Apr’®L$ klpesp L$fu lsu. S>Ndp¡l“v$pk ipdmv$pk¡ fp¡LX$p ê$r‘ep“¡ bv$g¡ Ap 
L$pe® dpV¡$ dy„bB“p bÅfN¡V$dp„ dL$p“ hNf cpX$pA¡ Apàey„ lsy„. "NyS>fpsu' “p¡ â’d A„L$ "L$ekf¡ 
rlÞv$'“p R>p‘Mp“pdp„ R>‘pep¡ lsp¡. s¡ ApW$ fp¡eg ap¡guep¡ ‘©óW$“p¡ lsp¡. A¡“u 1000 L$p¡‘uAp¡ 
R>p‘hpdp„ Aphu lsu. iê$Aps“p Qpf dpk "NyS>fpsu'“p A„L$p¡ rh“p d|ëe¡ hl¢Qhpdp„ Apìep lsp. 
B.k. 1882dp„ "NyS>fpsu'“u ‘©óW$ k„¿ep 12“u L$fhpdp„ Aphu. B.k. 1884 ÅÞeyApfu“p 
A„L$’u  16 ‘p“pdp„ "NyS>fpsu' kpdreL$ âNV$sy„ ’pe R>¡. A“¡ B.k. 1885dp„ N°plL$p¡“u 
k„¿epdp„ h^pfp¡ ’sp„ s¡“u gp¡L$râesp M|b h^u s¡“¡ L$pfZ s¡ S> kpgdp„ 24 ‘p“pdp„ Ap 
kpdreL$ âL$pris ’hp gpÁey„. "NyS>fpsu'“p â’d hj£ 145 N°plL$ S> lsp. ‘Z ^ud¡-^ud¡ 
                                                 
18 NyS>fpsu ‘ÓL$pqfÐh“p¡ Brslpk - g¡. X$pµ. fs“Æ fyõsdÆ dpi®g ‘©.130 
       (D‘f“p k„v$c®“u Å¡X$Zu A“¡ cpjp d|m âdpZ¡ R>¡.)  
19 NyS>fpsu ‘ÓL$pqfÐh“p¡ Brslpk : g¡. X$pµ. fs“ dpi®g, ‘©.136  
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N°plL$p¡“u k„¿epdp„ h^pfp¡ ’sp¡ S>Zpep¡ R>¡. B.k. 1881dp„ 200 N°plL$, B.k. 1883dp„ 850 
N°plL$ A“¡ B.k. 1885dp„ 2500 N°plL$“u k„¿ep “p¢^pB lsu.  
B.k. 1883dp„ "NyS>fpsu' kpdreL$“p ’e¡gp„ 12 ‘©óW$ k„¿ep kpd¡ "NyS>fpsu'“¡ 
‘p¡sp“p R>p‘Mp“p“p¡ Acph A“¡ AÞe MQp®Ap¡“¡ L$pfZ¡ ‘©óW$ k„¿ep h^pfhp“y„ dp„X$u hpþey„ lsy„. 
sp¡ hmu AÞe S>ÁepA¡ Ap kpdreL$ R>‘psp Å¡X$Zu c|gp¡ A“¡ cpjp iyqÙ“p âï“p¡ Dcp ’sp 
lsp. BÃR>pfpd“p¡ "NyS>fpsu' kpdreL$ dpV¡$ cpjpiyqÙ“p ApN°l“¡ L$pfZ¡ "NyS>fpsu râÞV$]N â¡k' 
B.k. 1884dp„ A“¡ "NyS>fpsu V$pB‘ apDÞX²$u' S>¡hp b¡ â¡k dy„bBdp„ A[õsÐhdp„ Apìep. s¡’u 
‘pfkuAp¡ Üpfp Qgphpsp kpdreL$p¡ L$fsp Ap kpdreL$ Sy>vy$„ ‘X$éy„. hmu, âÅA¡ "NyS>fpsu'“p¡ 
lp¢ic¡f õhuL$pf L$ep£. 
"NyS>fpsu' kpdreL$“y„ bpü dpmMy„ ÓZ¡L$ adp®dp„ hl¢Qpe¡gy„ Å¡hp dm¡ R>¡. â’d ‘©óW$ 
A„N°¡Ædp„ Ðepfbpv$ spÅ kdpQpf S>¡“¡ â’d adp£ NZphu iL$pe. buÅ adp®dp„ NyS>fpsu 
AN°g¡M“¡ fpMhpdp„ Aphsp¡ A“¡ ÓuÅ adp®dp„ â’d Qpgy hpsp®, A¡ ‘R>u lpõerh“p¡v$ rhcpN, 
Ðepfbpv$ rhriô$ g¡Mp¡, QQp®‘Óp¡, huZ¡gp hs®dp“ kdpQpf Ap âL$pf¡ "NyS>fpsu'“u âL$pris 
kpdN°u“y„ rhcpS>“ ’sy„ lsy„.  
"NyS>fpsu'dp„ kdL$pgu“ fpS>L$ue rhjep¡“¡ õ’p“ Ap‘hpdp„ Aphsy„ lsy„. gp¡X®$ qf‘“ rhv$¡i 
rhv$pe ’ep A¡ kde¡ "NyS>fpsu' A¡ A¡L$ Mpk A„L$ âL$pris ’ep¡ lsp¡. fpS>L$pfZ“p k„v$c®“p 
R>‘pe¡gp Ap A„L$“p¡ lp¢ic¡f õhuL$pf ’sp„ afu’u 500 âs qf‘“ õdpfL$ A’£ õ’‘pe¡gu 
krdrsA¡ R>‘phhu ‘X$u lsu. Apd rlÞv$“p fpS>L$pfZ dpV¡$ Ap kpdreL¡$ k„Nu“ c|rdL$p cS>hu 
lsu. s¡’u S> X$pµ. fs“ dpi®g “p¢^¡ R>¡ L¡$ : ""fpS>L$pfZ“u rhQpf‘|Z®, L$X$L$ A“¡ âNrsgnu QQp® 
L$fhp“u ‘l¡g L$f“pf NyS>fpsu cpjp“y„ ‘l¡gy„ S> R>p‘y„ "NyS>fpsu' R>¡. "NyS>fpsu'“p fpS>L$pfZ 
rhjeL$ DØ¡ip¡ A“¡ “urs BÃR>pfpd¡ õaŸV$ L$ep® R>¡.''20 
fpS>L$ue D‘fp„s kpdprS>L$ n¡Ódp„ k„kpf ky^pfp“u QQp®, bpmgÁ“, ‘fv$¡iNd“ r“j¡^, 
“p“u he¡ dps©Òh hN¡f¡ vy$jZp¡ kpd¡ ky^pfp¡ ApZhp“u rldpes Ap kpdreL¡$ L$fu lsu. sp¡ hmu 
                                                 
20 NyS>fpsu ‘ÓL$pqfÐh“p¡ Brslpk : g¡. X$pµ. fs“ dpi®g. ‘©.151 
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"õÓu L¡$mhZu' k„v$c®“p g¡Mp¡ Üpfp A¡ kde“p hp„QL$S>“p¡“¡ "NyS>fpsu' v$lu v|$^dp„ ‘N fpMhp“u 
“urs A‘“phsy„ gpÁey„ lsy„. "NyS>fpsu'dp„ fpS>L$ue âï“p¡ S>¡V$gp QQp®ep lsp s¡“u syg“pA¡ 
kdpS> ky^pfp¡ L¡$ ^d®“¡ gNsp âï“p¡“u QQp® L$fsp g¡Mp¡ Ap¡R>p lsp. s¡d R>sp„ sÐL$pgu“ 
kdpS>“u Nrsrhr^“¡ “S>f A„v$pS> “l] L$fsp tlvy$ ^d®“p Np¥Z A“¡ AhpÞsf âï“p¡“u QQp®“¡ 
‘Z õ’p“ A‘psy„ lsy„. 
"NyS>fpsu'A¡ NyS>fpsu kprlÐe õhê$‘p¡“¡ rhL$kphhpdp„ dlÒh“p¡ apmp¡ Apàep¡ R>¡. 
kprlÐe“¡ gNsp rhjep¡“u QQp® BÃR>pfpd¡ "S|>“p L$pìep¡“y„ k„ip¡^ “' A¡ d’pmp l¡W$m iê$ L$fu lsu. 
sv¹$D‘fp„s L$“¥epgpg dy“iu“u kpdrS>L$, A¥rslprkL$ “hgL$’pAp¡ ‘Z ^pfphprlL$ fus¡ Al] 
âL$pris ’su flu s¡’u L$’p kprlÐe“p "“hgL$’p' S>¡hp õhê$‘“p¡ rhL$pk "NyS>fpsu' kpdreL$ 
Üpfp ’sp¡ füp¡. hmu NyS>fpsu kprlÐe“p ky^pfL$eyN A“¡ ‘„qX$seyN“p k„¾$p[ÞsL$pm“y„ Ap kpdreL$ 
b“u füy„. "NyS>fpsu'dp„ “d®v$, d“kyMfpd rÓ‘pW$u, drZgpg qÜh¡v$u, “pfpeZ W$½y$f, lqfgpg 
îp¡a, “ftklfph S>¡hp rhÜp“p¡“u L©$rsAp¡ âL$pris ’su flu. sp¡ hmu L©$rs õhuL$pf-AõhuL$pf “p¢^ 
‘Z âNV$ ’su lsu. AõhuL©$s L©$rsAp¡ bpbs¡ "NyS>fpsu' kpdreL$ suh° ârsq¾$ep ‘Z v$pMhsy„. 
Qp„‘iu DØ¡iu“p A¡L$ L$pìe“u AõhuL$pf “p¢^ Ap k„v$c£ Å¡hu fkâv$ b“u fl¡i¡ : ""sdpfy„ L$pìe 
L$QfpV$p¡‘gu“¡ gpeL$ lp¡hp’u s¡dp„ ‘^fpìey„ R>¡.''21 
 
Ap kpdreL¡$ lpõerh“p¡v$“¡ ‘Z dlÒh“y„ õ’p“ Apàey„ lsy„. A¡dp„ bufbg D‘“pd’u 
Mfi¡v$Æ afpdfp¡Æ“u AÐe„s gp¡L$râe L$V$pf âNV$ ’su lsu B.k. 1891’u Ap kpdreL$ A¡“p 
N°plL$p¡“¡ v$f hj£ A¡L$ DÑd ‘yõsL$ c¡V$ Ap‘hp“u ‘f„‘fp õ’p‘¡ R>¡. ApS>¡ b„Ngp cpjpdp„ Ap 
‘f„‘fp lSy> S>mhpB flu R>¡. ‘f„sy Ap‘Z¡ Ðep„ A¡ b„^ ’B R>¡ A¡ “p¢^hy„ füy„. 
"NyS>fpsu'“u cpjp iyqÙ, õ‘ô$, hp„QL$p¡“¡ õ‘i£ s¡hu flu lsu. hmu sm‘vy$, kfm, kpvy$„ 
NÛ gMhp“p¡ BÃR>pfpd“p¡ ApN°l fl¡sp¡ s¡’u S> BÃR>pfpd "NyS>fpsu' (B.k. 1880)“p A„L$dp„ 
“p¢^¡ R>¡ L¡$ : ""v$f¡L$ cpjp“u Mybu s¡“u kpv$pBdp„ R>¡ Äepf¡ iåv$p¡ “p“p-“p“p "kpv$p' A“¡ 
kp^pfZ gp¡L$p¡ kdÆ iL¡$ A¡hp lp¡e Ðepf¡ S> Mf¡Mfu Mybu dpgd ‘X¡$ R>¡. A“¡ bp¡g“pf A’hp 
                                                 
21 õd©rs k„h¡v$“ - g¡. Qp„‘iu DØ¡iu : ‘©.171 
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gM“pf“p huQpfp¡“u Akf, kp„cg“pf s’p hp„Q“pf D‘f bfpbf fus¡ ’B iL¡$ R>¡. ‘Z iåv$p¡ 
L$W$Z lp¡hp“¡ gu^¡ A’hp “l] kp„cgep lp¡e s¡hp lp¡hp“¡ gu^¡ Å¡BA¡ s¡hu Akf ’su “’u. 
k„õL©$s cpjp“p dplusNpfp¡ dp¡V$p NS>L$pS>“p A“¡ AÅÎep iåv$p¡ hp‘fu A¡d ^pfsp lp¡e L¡$ 
Apd hp‘fhp’u s¡ NyS>fpsu cpjpdp„ v$pMg ’B Nep sp¡ s¡dp„ s¡d“u c|g R>¡.''22 Apd A¡L$ 
L$p¡riep¡ ‘Z kdÆ iL¡$ s¡hp¡ cpjp dpV¡$“p¡ Np„^uÆ“p¡ Apv$i® BÃR>pfpd¡ Np„^ uÆ‘|h®¡ B.k. 
1880dp„ Qqfsp’® L$ep£ lsp¡.  
B.k. 1904dp„ "NyS>fpsu' kpdreL$“p¡ fS>s dlp¡Ðkh dy„bB dyL$pd¡ DS>hpep¡ lsp¡. A¡ 
kde¡ BÃR>pfpd“y„ L$pe® hMZpey„ lsy„. B.k. 1908’u v$u‘p¡Ðkhu A„L$p¡“y„ âL$pi“ Ap kpdreL$¡ iê$ 
L$ey¯ lsy„. B.k. 1910 ‘R>u BÃR>pfpd "NyS>fpsu' kpdreL$dp„ dpÓ AN°g¡M S> Ap‘sp lsp. 
bpL$u“y„ kOmy„ L$pe® s¡d“p dp¡V$p ‘yÓ drZgpg k„cpmsp lsp. NyS>fpsu ‘ÓL$pfÐh n¡Ó¡ BÃR>pfpd“y„ 
L$pe® “p¢^‘pÓ R>¡. s¡’u S> fs“ dpi®g “p¢^¡ R>¡ L¡$ : ""‘ÓL$pf sfuL¡$“y„ BÃR>pfpd“y„ L$pe® A¡d“p 
kdedp„ rb“lfua lsy„. A¡d“y„ h©Ñrhh¡Q“ Ah“hy„, Ly$v$fsu i[¼s“p ‘qf‘pL$ê$‘, v$uO®×rô$hpmy„“¡ 
kh®N°plu lsy„. NyS>fpsu rhh¡Q““p n¡Ódp„ “hp eyN“p¡ Apf„c L$f“pf BÃR>pfpd k|e®fpd v$¡kpB“¡ 
â’d ‘„[¼s“p ‘ÓL$pf sfuL¡$ NyS>fps kv$p õ“¡l A“¡ Apv$f’u k„cpfi¡.''23  
BÃR>pfpd ‘R>u A¡d“p dp¡V$p ‘yÓ drZgpg B.k. 1929 (15 qX$k¡.) ky^u s„Óu‘v$¡ 
füp. A¡ ‘R>u B.k. 1930dp„ s¡d“p buÅ ‘yÓ “V$hfgpg s„Óu‘v$¡ fl¡ R>¡. B.k. 1929 - 
15 qX$k¡.’u B.k. 1930 - 8 a¡b°yApfu hÃQ¡“p 44 qv$hkp¡dp„ "NyS>fpsu' kpdreL$ b„^ füy„ 
lsy„. ‘R>u’u s¡ fpb¡sp dyS>b âL$pris ’sy„ füy„. 
Apd, âÅdp“kdp„ k„õL$pf k]Qhp“y„ L$pe® âÐe¡L$ kàspl¡ "NyS>fpsu' kpdreL$ r“óW$p‘|h®L$ 
L$fsy„ füy„.  
1:5:5 râe„„„„hv$p A“¡ kyv$i®“¡ y ®¡ y ®¡ y ®  : 
kd’® NÛL$pf, r“b„^L$pf, L$rh, sÒhtQsL$ drZgpg “cycpB qÜh¡v$u õÓu ÅN©rs dpV¡$ 
"râe„hv$p' dprkL$“p¡ Apf„c L$f¡ R>¡. Ap ‘|h£ Aphy„ NyS>fpsudp„ A¡L$ dpÓ kpdreL$ "õÓubp¡^' (s„Óu 
                                                 
22 NyS>fpsu ‘ÓL$pqfÐh“p¡ Brslpk : g¡. X$pµ. fs“ dpi®g. ‘©.155-156 
23 NyS>fpsu ‘ÓL$pqfÐh“p¡ Brslpk : g¡. X$pµ. fs“ dpi®g. ‘©.158 
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L¡$ihâkpv$ R>p¡V$pgpg v$¡kpB) lsy„. 19du kv$u“p ApW$dp v$peL$p“u iê$Apsdp„ drZgpg “cycpB 
qÜh¡v$u cph“Nf“u ipdmv$pk L$pµg¡S>dp„ AÝep‘L$ sfuL¡$ k¡hpfs lsp. Ap kde v$fçep“ s¡Ap¡“¡ 
A¡ rhõspf“u õÓu“u Ahv$ip“p¡ ¿epg Aph¡ R>¡. Ap’u õÓu ÅN©rs ApZhp“p DØ¡i’u "râe„hv$p' 
1885 Ap¡Nô$“u 1gu spfuM’u iê$ L$f¡ R>¡. S>¡“y„ hprj®L$ ghpS>d 1 ê$r‘ep¡ lsy„. â’d A„L$ X¡$du 
kpBTdp„ 24 ‘p“pdp„ R>‘pep¡ lsp¡.  
"râe„hv$p'dp„ õÓu L¡$mhZu“p¡ âQpf, kdpS>dp„ fl¡gp bpmgÁ“p¡, rh^hpAp¡“p âï“p¡ 
hN¡f¡ S>¡hp Ly$qfhpÅ¡ âÐe¡ õÓuAp¡dp„ ÅN©rs ApZhp dpV¡$“p g¡Mp¡“p¡ kdph¡i ’sp¡ lsp¡. Ap 
kpdreL$dp„ "rbQpfu râe„hv$p' L¡$ "râe„hv$p' S>¡hp Dv¹$bp¡^“’u g¡Mp¡ âNV$ ’sp. hmu Of, hp„Q“, 
ky^pfp¡, îÙp, op“ A“¡ ^d® S>¡hp rhjep¡ dpV¡$“p g¡Mp¡ "Ape® Ly$V„y$b“u bpmp“¡' iuj®L$ l¡W$m 
âL$pris ’sp. s¡dp„ bpmDR>¡f, ifufrhÛp BÐepqv$“p¡ ‘Z kdph¡i ’sp¡. Ap D‘fp„s gp¡X®$ guV$““u 
NyY$ rhÛp“¡ gNsu S>¥“p¡“u“u “hgL$’p“y„ "Nygpbtkl' “pd¡ ê$‘p„sf làsphpf âNV$ ’sy„ lsy„. sp¡ 
hmu "kfõhsuQ„Ö' S>¡hu Np¡h^®“fpd“u “hgL$’p B.k. 1885’u ^pfphprlL$ fus¡ "râe„hv$p'dp„ 
R>‘psu lsu. s¡ "kyv$i®“' dprkL$dp„ Qpgy flu lsu A“¡ B.k. 1895dp„ ‘|Z® ’B lsu. Ap 
×rô$A¡ "kfõhsuQ„Ö' “hgL$’p drZgpg“p bÞ“¡ kpdreL$p¡“¡ Å¡X$su L$X$u b“u fl¡ R>¡. 
"râe„hv$p'“u cpjp ‘p„qX$Ðekcf lsu. s¡“p„ sÐkN¹,iåv$p¡“p¡ Arsf¡M lp¡hp’u A¡L$ drlgp 
hpQL¡$ (kdN° krlefp¡ hsu) s„Óu“¡ A¡“u “uQ¡ dyS>b L$pìede aqfepv$ ‘Z L$fu lsu.  
""râe„„„„hv$p spfy„ bp¡g¡gy„ râe OÏ„ dyS>“¡ gpN¡y„ ¡ ¡ y „ „ y ¡ ¡y „ ¡ ¡ y „ „ y ¡ ¡y „ ¡ ¡ y „ „ y ¡ ¡ 
‘Z kdSy>„ “rl ‘yf¡‘yê$ k„ie s¡’u “h cpN¡y „ y ¡ y „ ¡ ¡y „ y ¡ y „ ¡ ¡y „ y ¡ y „ ¡ ¡ 
rhQpf spfp R>¡ blº kpfp ‘Z ‘yfu Aop“u lº„¡ º y º „¡ º y º „¡ º y º „ 
W$rk iL¡$ “rl s¡’u d“ ‘f dp“ kÐe“¡ hpZu sy„ ''¡ ¡ ¡ y„¡ ¡ ¡ y „¡ ¡ ¡ y „  
Ap“p ârscph ê$‘¡ drZgpg¡ ‘pv$qV$‘ ê$‘¡ vy$bp£^ iåv$p¡“p A’® Ap‘hp“y„ iê$ L$ey¯ lsy„. 
‘f„sy Ap A’p£ ‘Z vy$bp£^ lp¡hp’u A¡“p¡ d|m Apie rkÙ ’sp¡ “lp¡sp¡.  
"râe„hv$p'“y„ R>p‘L$pd drZgpg“p hs“ “qX$Apv$“p "Þey NyS>fps â¡k'dp„ ’sy„ lsy„. Ap 
kpdreL$“p¡ dy¿e rhje kurds lp¡hp’u A¡“u N°plL$ k„¿ep dep®qv$s fl¡su lsu. ‘qfZpd¡ B.k. 
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1890dp„ "râe„hv$p' kpdreL$ b„^ L$fhpdp„ Apìey„. A¡ ‘R>u drZgpg¡ kdN° S>“kdpS>“¡ 
D‘ep¡Nu ’pe s¡hy„ A¡ S> kpgdp„ A¡L$ “hy„ kpdreL$ "kyv$i®“' iê$ L$ey¯ lsy„. S>¡ drZgpg“p 
Æh““p A„s ky^u - B.k. 1898 ky^u âL$pris ’sy„ lsy„. 
"kyv$i®“' kpdreL$dp„ drZgpg¡ õÓuAp¡“p âï“p¡ D‘fp„s kprlÐe, ^d®QQp®, ‘yõsL$ 
kdunp, h¡v$p„s“u KX$u kdS> Ap‘sp tQs“pÐdL$ A“¡ ipõÓue QQp® L$fsp g¡Mp¡ Üpfp rhrh^ 
rhjep¡“¡ õ’p“ Apàe„y lsy„. s¡’u S> ^uê$cpB W$pL$f “p¢^¡ R>¡ L¡$ : ""Ap "kyv$i®“¡' gp¡L$p¡“p rlsphl“p¡ 
r“òe bsphu“¡ kyv$i®“Q¾$“u dpaL$ k„õL©$rs“y„ fnZ L$fhp“y„ r“f^pey¯ lsy„.24  
"kyv$i®“' kpdreL$ A¡ kde¡ rirns hN®dp„ A“¡ kpnfhN®dp„ ârkqÙ ‘pçey„. "kyv$i®“'“p¡ 
dyÖpg¡M "kÐe ‘f„ r^drl' fpMhpdp„ Apìep¡ lsp¡. "kyv$i®“' “pdL$fZ ‘pR>m drZgpg“y„ dp“hy„ 
lsy„ L¡$ : ""AdyL$ A¡L$ rhQpf-cph“p hpQL$hN® ApNm d|L$hp„ A“¡ s¡ cph“u kp’¡ syg“p L$fsu 
AÞe cph“pAp¡“p¡ s¡dp„ kdpk kdÅhhp¡ s’p S>¡ rkÙ cph“p L$f¡ s¡ A“ykpf L$s®ìe dpÓ“¡ 
ep¡S>hp„ A¡ Ap dprkL$“p¡ Æh“ DØ¡i R>¡. âpQu“ cph“pdp„ S>¡ kÐe R>¡ s¡“y„ bg hpQL$p¡“u 
c[¼s“¡ ApL$j} iL¡$ A¡ dpV¡$“p âepkp¡ L$fhp“p¡ s’p d“yóe rls“p DÃQ âv$¡ip¡“u QQp® L$fhp“p¡ 
‘Z DØ¡i R>¡.'' s¡’u S> ^uê$cpB W$pL$f¡ drZgpg“¡ "ApÐd^d} ‘ÓL$pf' NZpìep R>¡. 
"kyv$i®“'dp„ sÒhop“, h¡v$pÞsQQp®, AÝepÐd, iåv$QQp® A“¡ op“rhop““¡ gNsp g¡Mp¡ 
âL$pris ’sp„ lsp. rhh¡Q““y„ rhh¡Q“ k„v$c£ "op“ky^ p' (fdZcpB “ugL„$W$) A“¡ "kyv$i®“' 
Apd“¡¡-kpd“¡ rhhpv$ kcf fkâv$ g¡Mp¡ Ap‘sp lsp. drZgpg“p "râe„hv$p' kpdreL$“p k„v$c£ 
^uê$cpB W$pL$f “p¢^¡ R>¡ L¡$ : ""“d®v$“p "X$p„qX$ep¡'“u dpaL$ s¡d“u "râe„hv$p' ‘Z kÆhê$‘ ^pfZ 
L$fu“¡ hpQL$“¡ âÐen k„bp¡^“ L$fsu. A¡dp„ hpsQursep Y$b“u sm‘v$u D[¼sAp¡ A“¡ 
hp¼eê$qY$Ap¡“p¡ blp¡mp¡ D‘ep¡N “S>f¡ ‘X¡$ R>¡. L$hrQs¹ DÐkplu D‘v$¡iL$“u Dv¹$bp¡^L$sp sp¡ L$hrQs¹ 
Ly$im ^d® âQpfL$“u ip„s kdÅhV$ L$hrQs¹ rls¡ÃRy> rinL$“p¡ k„sp‘ sp¡ L$hrQs¹ L$Ë$f V$uL$pMp¡f“u 
suÿZ L$V$pn h©rÑ sp¡ L$hrQs¹ õhS>““u ‘qfrQssp A¡d âk„Np¡‘ps rhrh^ cphc„rNAp¡ ^pfZ 
L$fsu drZgpg“u hpNR>V¹$p hpQL$“p rQÑ ‘f L$kpe¡gp h¼sp“p¡ âcph ‘pX¡$ R>¡. “d®v$“p AZOX$ 
                                                 
24"kyv$i®“' A“¡ "râe„hv$p' : g¡. ^uê$cpB W$pL$f : ‘©.9  
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A“¡ ìeh[õ’s gpNsy„ NyS>fpsu tQs“pÐdL$ NÛ drZgpg“p kp¥óW$h, riô$sp A“¡ ìeh[õ’s 
sL®$bÙsp ^pfZ L$f¡ R>¡.''25  
"râe„hv$p' A“¡ "kyv$i®“' kpdreL$p¡dp„ âNV$ ’e¡gp drZgpg“p g¡Mp¡ Üpfp "î¡óW$ 
r“b„^L$pf' sfuL¡$ s¡Ap¡ D‘ku Apìep R>¡. sÒhQQp®, ^d®QQp®, op“QQp® L$fsy„ "kyv$i®“' kpdreL$ 
A¡ ‘„qX$seyN“y„ kpnf kpdreL$ b“u füy„ lsy„ s¡d L$l¡hpdp„ S>fp ‘Z Arsiep¡[¼s S>Zpi¡ “l]. 
Ap b¡ kpdreL$p¡ Üpfp drZgpg¡ kprlÐe“y„ k„õL$pf tkQ“ A“¡ âÅÆh““y„ DÐ’p“ L$fhp“y„ Ddv$p 
L$pe® L$e¯y lsy„.  
1:5:6 op“ky^pyyy  : 
 ‘„qX$seyN“p ky^pfL$ s’p rhQpfL$ fdZcpB “ugL„$W$¡ 1887dp„ âp’®“p kdpS>“y„ dyM‘Ó 
"op“ky^ p'“y„ k„‘pv$“ L$ey¯. iê$Apsdp„ kpàsprlL$ Ðepfbpv$ ‘MhpqX$L$ A“¡ B.k. 1892“u 
ÅÞeyApfu’u Ap kpdreL$ dprkL$ bÞey„. Ðepf¡ "op“ky^ p'“u rhr^hs¹ iê$Aps ’B. Ap ‘Ó Ly$g 
27 hj® Qpëey„. s¡dp„ dy¿eÐh¡ ^d®, k„õL©$rs“u cph“p, k„kpfky^pfp¡, kprlÐe sÒhrhQpf, A“¡ 
^d® A“¡ kdpS> A“¡ kprlÐe S>¡hp rhjep¡ dy¿e füp lsp. sv¹$D‘fp„s N°„’phgp¡L$“, QQp®‘Óp¡, 
sÒhQQp®, k“ps“ ^d®, ^d®rhh¡Q““¡ ‘Z "op“ky^p'dp„ õ’p“ A‘ps„y füy„ lsy„.  
“ftklfph, Þlp“pgpg, bmh„sfpe W$pL$p¡f, L$pÞs S>¡hp kS>®L$p¡“p OX$sfL$pm“u M|b 
dlÒh“u L©$rsAp¡ "op“ky^p'dp„ âNV$ ’su flu lsu. Þlp“pgpg“y„ "hk„sp¡Ðkh' L$pìe B.k. 
1898dp„ "op“ky^p' âNV$ ’ey„ Ðepf¡ “ftklfph, Ap“„v$i„L$f, fZrS>sfpd S>¡hp sS>op¡A¡ 
Þlp“pgpg“p "AR>p„v$k âep¡N'“¡ L$pfZ¡ hpv$-rhhpv$ L$ep£ lsp¡. Þlp“pgpg“p "L¡$V$gp„L$ L$pìep¡' 
cpN-1dp„ ‘pR>m’u "op“ky^p'dp„ R>‘pe¡gp L$pìep¡“p¡ kdph¡i L$fhpdp„ Apìep¡ lsp¡. S>¡dp„ bÞ“¡ 
hÃQ¡ ‘pW$p„sf c¡v$ Å¡hp dm¡ R>¡. L$pÞs“p "hÐkg“p “e“p¡' S>¡hp Erd®L$pìep¡, "A¡L$ v$¡hu“p¡ 
ApÐdh©sp„s' S>¡hu L©$rs s¡dS> L$pÞs“u "Ly$dpf A“¡ Np¥fu' A^|fu hpsp® "op“ky^p'dp„ âL$pris ’B 
lsu. b.L$. W$pL$p¡f“p "â¡d“p¡ qv$hk' kp¡“¡V$dp„“p L¡$V$gp„L$ kp¡“¡V$ ‘Z "op“ky^ p'dp„ õ’p“ ‘pçep 
                                                 
25 NyS>fpsu kprlÐe“p¡ Brslpk (‘qfjv$) : cpN-3, g¡. : ^uê$cpB W$pL$f : ‘©.337  
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lsp. Qp„‘iu DØ¡iu (“hQ¡s““p ApÛs„Óu)“p L$pìekS>®““p Dv$e“¡"op“ky^p'A¡ â¡dcep£ õhuL$pf 
L$fu âp¡Ðkpl“ ‘yfy ‘pX$éy„ lsy„.  
"op“ky^ p'dp„ lpõefk“u L©$rsAp¡“¡ õ’p“ dþey„ lsy„. Aphu L©$rsAp¡dp„ fdZcpB 
“ugL„$W$“u rh¿eps lpõe “hgL$’p "cÖ„cÖ' ^pfphprlL$ fus¡ 51 làspdp„ R>‘pB lsu. 
fdZcpB “ugL„$W$“u "fpB“p¡ ‘h®s'“¡ bpv$ L$fsp kdN° kprlÐe "op“ky^p'“p dpÝed’u NyS>fpsu 
kprlÐe“¡ âpàs ’pe R>¡. sv¹$D‘fp„s fdZcpB “ugL„$W$“p "cNhs¹Nusp, ep¡N hrkóW$, îuL©$óZ 
Æh“, “ftkl dl¡sp Æh“ A“¡ L$h“, L$pìedp^ye®, rhv$¡l NyS>fpsu kpnfp¡, rhgprkL$p, 
dyÖpfpnk, L$gp‘u“p k„hpv$p¡, ’pL¡$gy„ ùv$e, BÞvy$Ly$dpf, fpS>fpS>¡ÞÖ“¡, eyfp¡‘epÓp“u âhpk 
‘yó‘p„S>rg, “hgN°„’phrg hN¡f¡“u kdunpAp¡ Ap kpdreL$ Üpfp âpàs ’pe R>¡. s¡’u S> ^uê$cpB 
W$pL$f “p¢^¡ R>¡ L¡$ : ""Apd ÓZ¡L$ v$peL$p ky^u op“ky^ p ‘Ó Qgphu“¡ fdZcpB NyS>fps“p 
kprlÐe“¡ kp„õL©$rsL$ Æh“ ‘f R>hpB Nep lsp.''26 
"op“ky^ p'dp„ ^d®, kdpS>, kprlÐe A¡d rÓrh^ rhjep¡ Üpfp S>“Æh““¡ k„õL$pfhp“y„ 
L$pe® ’sy„ lsy„. ^d® kdpS> ky^pfp¡ L$fsu k„õ’pAp¡“p Al¡hpgp¡, kprlÐe“¡ gNsu k„õ’pAp¡“p 
Al¡hpgp¡ s¡dS> S>¡ s¡ k„õ’pAp¡“p dy¿e L$sp®Ap¡“p cpjZp¡“¡ r“eqds ‘Z¡ "op“ky^p' âL$pris 
L$fsy„ lsy„. hmu v$f hj®“p qX$k¡çbf“p A„L$dp„ "âp’®“p kdpS>“p hprj®L$p¡Ðkh'“p¡ Al¡hpg s¡dp„ 
r“erds fus¡ âNV$ ’sp¡. "op“ky^p'dp„ âNV$ ’sp QQp®‘Óp¡ Üpfp "NyS>fpsu kprlÐe ‘qfjv$'“¡ 
crhóe“u L$pdNufu L$fhp dpV¡$ qv$ipk|Q“ ‘Z L$f¡ R>¡. hmu "‘ÓrQÞspdrZ' iuj®L$ l¡W$m 
hëgcv$pk ‘p¡‘V$“u sÒhQQp® Ýep“‘pÓ b“u lsu. "op“ky^p' ‘l¡g¡’u âp’®“p kdpS> S>¡hp 
ApÝep[ÐdL$ k„NW$““y„ dyM‘Ó füy „lsy„. s¡’u A¡dp„ âp’®“p kdpS> Adv$phpv, b°ûkdpS>, âp„rsL$ 
k„kpfky^pfp kdpS>, ^d®, k“ps“ ^d®, ^d® rhh¡Q“ hN¡f¡ k„NW$“p¡“u Nrsrhr^“p g¡Mp¡ rhi¡j 
âdpZdp„ Å¡hp dm¡ R>¡. s¡’u S> ^uê$cpB W$pL$f “p¢^¡ R>¡ L¡$ : ""âp’®“p kdpS>“p dyM‘Ó sfuL¡$ iê$ 
’e¡g„y Ap kpdreL$ R>¡ëgp sb½$pdp„ L¡$hm âp’®“p kdpS>“u S> L$pdNufu bÅhsy„ Å¡hp dm¡ R>¡. 
hÃQ¡“p Npmpdp„ s¡dp„ S>¡ kprl[ÐeL$ DÞd¡j Å¡hp dmsp¡ lsp¡ s¡ DÑfp¡Ñf Ap¡R>p¡ ’B“¡ R>¡ëgp b¡ 
                                                 
26 "op“ky^ p' õhpÝepe A“¡ k|rQ :  g¡. : ^uê$cpB W$pL$f, ‘©.16.   
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ÓZ hj®dp„ “rlhs¹ b“u Nep¡ lsp¡. ‘Ó“p s„Óu sfa’u “hy„ gMpZ dmhy„ gNcN b„^ ’B Ney„ 
lsy„. ^d®sÒh“¡ gNsp g¡Mp¡ s¡dp„ OÏ„ Mfy„ ‘y“: ‘°rkÙ ’sp lsp A“¡ s¡ ‘Z dfpW$u L¡$ A„N°Æ“p 
A“yhpv$ ê$‘¡. âp’®“p kdpS>“p ^d® rkÙp„sp¡ c[¼s, rÀõsu ^d® A“¡ rlÞvy$ ^d®, bp¥Ù ^d®“p 
rkÙp„sp¡, kpdprS>L$ ky^pfZp hN¡f¡ rhjep¡dp„ S> op“ky^p OÏ„ Mfy„ fd¡ R>¡.''27$   
"op“ky^ p'“p DÑfp ®^“p A„L$p¡“u syg“pA¡ A¡“p ‘|hp®^ ®“p A„L$p¡dp„ NyS>fpsu kprlÐe“¡ 
gNsp g¡Mp¡ fdZcpB“p gu^¡ rhi¡j âdpZdp„ õ’p“ ‘pçep R>¡. s¡ DX$u“¡ Ap„M¡ hmN¡ R>¡. 
"op“ky^ p' s¡d“u A“¡L$rh^ âh©rÑAp¡“y„ hpl“ b“hp D‘fp„s sÐL$pgu“ NyS>fps“p âÅÆh““p 
kprlÐe, kdpS> A“¡ k„õL©$rs“p âhplp¡“y„ õhÃR> ârstbb Tugu bsph¡ R>¡.''28  
1:5:7 kdpgp¡QL$¡¡¡  : 
"kdpgp¡QL$' B.k. 1896“p ÅÞeyApfu’u iê$ ’ey„. A¡ ‘„qX$seyN“y„ kpdreL$ lp¡hp’u 
sÐkd¹ iåv$p¡“p¡ D‘ep¡N s’p ‘p„qX$Ðekcf cpjpi¥gu s¡dp„ klS> fus¡ âep¡ÅB R>¡. kprlÐe, 
rhh¡Q“, cpjp, ìepL$fZ, sÒhop“, k„õL©$s kprlÐe A“¡ ¼epf¡L$ A„N°¡Æ kprlÐe“p g¡Mp¡ D‘fp„s 
k„ip¡^ “pÐdL$ rhjep¡“¡ "kdpgp¡QL$'dp„ õ’p“ A‘psy„ lsy„.  
"kdpgp¡QL$'dp„ âL$pris ’su g¡M“kpdN°u“¡ kps rhcpNdp„ hl¢Qu iL$pe.1,rhriô$ 
g¡MdpmpAp¡ 2, N°„’phgp¡L$“ 3, rhhpv$ 4, õÓu-hp„Q“ rhcpN 5, hs®dp“ QQp®    6,Ahkp“ 
“p¢^ 7, âL$uZ®.  
"kdpgp¡QL$'dp„ A“¡L$ kpnfp¡A¡ g¡M“ kpdN°u ‘|fu ‘pX$u R>¡. Np¡h ®^“fpd, drZgpg, 
“d®v$pi„L$f dl¡sp, DÑdgpg rÓh¡v$u, Þlp“pgpg, “pfpeZ l¡dQ„Ö, “ftklfph, lufpgpg 
h°S>c|MZv$pk, O“i„L$f lufpi„L$f rÓ‘pW$u, NS>¡ÞÖi„L$f ‘„X$ép, fZrS>sfpd, L$“¥epgpg dy“iu, 
L©$óZgpg Th¡fu hN¡f¡ A“¡L$ kS>®L$p¡A¡ "kdpgp¡QL$'dp„ g¡Mp¡ Ap‘u“¡ "kdpgp¡QL$'“¡ DÑd kpdreL$ 
b“phhpdp„ ep¡Nv$p“ Apàey„ lsy„. "kdpgp¡QL$'dp„ â’d hj®“p (1896) Qp¡’p A„L$dp„ 
Np¡h^®“fpd“p¡ "NyS>fpsu iåv$p¡“u g¡M“ ‘Ý^rs“p¡ rhh¡L$' “pd“p¡ g¡M âNV$ ’ep¡ lsp¡. Ap 
g¡M“u V$uL$p "op“ky^p'dp„ “ftklfph¡ L$fu lsu. s¡“p âÐeyÑfdp„ Np¡h^®“fpd¡ "kdpgp¡Q“'dp„ 
                                                 
27 op“ky^ p - õhpÝepe A“¡ k|rQ. g¡. : ^uê$cpB W$pL$f - ‘©.14 
28 A¡S>“ - ‘©.17  
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"NyS>fpsu g¡M“ ‘Ý^rs A“¡ fp. “ftklfph cp¡mp“p’' A¡ iuj®L$ l¡W$m Qpf làspdp„ hj®-2, 
A„L$ 4 A“¡ hj®-3“p A„L$ 1, 2, 3dp„ Apìep¡ lsp¡. Ap fus¡ cpjprhjeL$ Å¡X$Zu A„N¡“u QQp® 
fkâv$ b“u lsu. NyS>fpsu cpjp rhop““u ×rô$A¡ Ap QQp® AÐe„s Ýep“‘pÓ NZpe. 
"kdpgp¡QL$'“p iê$Aps“p Qpf hj® s„Óu sfuL¡$ DÑdgpg L¡$ihgpg rÓh¡v$u A“¡ drZgpg R>bpfpd 
cË$ füp lsp. Ðepfbpv$“p A„bpgpg bygpMufpd Å“u, Q„Öi„L$f “d®v$pi„L$f ‘„X$ép s’p 
fdZuefpd, Np¡h^®“fpd rÓ‘pW$uA¡ s„Óu sfuL¡$“u k¡hpAp¡ Ap‘u lsu. "kdpgp¡QL$'“p A„L$p¡ 
"r“Z®e kpNf â¡k'dp„ R>‘psp lsp. hmu Ap kpdreL$“u kapBv$pf R>‘pB s’p âk„Np¡‘ps rQÓp¡ 
dyL$hp“u ‘f„‘fp“¡ L$pfZ¡ s¡“p kdL$pgu“ kpdreL$p¡“p dyL$pbg¡ s¡ AgN sfu Aphsy„ lsy„. 
"kdpgp¡QL$'“p Apf„c¡ 48 ‘p“ A“¡ ‘R>u B.k. 1904’u 64 ‘p“ L$fhpdp„ Apìep lsp. S>¡“y„ 
hprj®L$ ghpS>d v$p¡Y$ ê$r‘ep¡ lsy„. hmu N°plL$p¡“¡ v$f hj£ A¡L$ c¡V$ ‘yõsL$ A‘psy„ lsy„. "kdpgp¡QL$' 
Apf„c’u B.k. 1913 ky^u Ó¥dprkL$ A“¡ B.k. 1914 ÅÞeyApfu’u v$f dpk¡ âNV$ ’sy„.  
"kdpgp¡QL$' dpV¡$ ^uê$cpB W$pL$f “p¢^¡ R>¡ L¡$ : ""kdpgp¡QL$ 1927dp„ b„^ ‘X$éy„ ‘f„sy ÓZ 
v$peL$p ‘e®Þs A¡Z¡ bÅh¡gu kprlÐe k¡hpA¡ k„õL$pf k¡sy“y„ L$pe® L$ey¯. kprl[ÐeL$ kÒh“u ×rô$A¡ 
L$v$pQ ApS>¡ A¡dp„“u g¡M kpdN°u A¡V$gu ApL$j®L$ “ gpN¡ ‘Z cpfsue âÅ“p Æh“âhpl“p 
hdmp¡, hmp„L$p¡ A“¡ D’gp“u ‘pR>m fl¡gp kp„õL©$rsL$ kpsÐe“¡ kdS>hp BÃR>“pf“¡ dpV¡$ A¡ 
kpdN°u AÐe„s d|ëehp“ R>¡. NyS>fpsu kprlÐe A“¡ k„õL©$rs“p Brslpk“p¡ rkgrkgp¡ A¡dp„ 
kQhpe¡gp¡ R>¡.''29 Apd fpS>L$ue, kpdprS>L$ A“¡ kprl[ÐeL$ A¡d rÓrh^ê$‘¡ NyS>fps“p 
âÅÆh““¡ k„õL$pfhp“y„ cNuf’ L$pe® Ap kpdreL¡$ L$ey¯ R>¡. "kdpgp¡QL$'“¡ kpnf eyN“p 
kpdreL$p¡“p¡ A¡L$ "Apv$i® “d|“p¡' NZphu iL$pe.    
1:6 "NyS>fps ipmp‘Ó'“p DÑf kdL$pgu“ NyS>fpsu kprlÐe kpdreL$p¡ y y ¡y y ¡y y ¡ - 
 (20du kv$u“p¡ ‘|hp®^®)¡ | ® ®¡ | ® ®¡ | ® ®  
"NyS>fps ipmp‘Ó'“p¡ Apf„c A¡L$ rhriô$ âep¡S>“’u 19du kv$udp„ ’ep¡ A¡ hMs¡ 
Ap‘Zu cpjpdp„ "byqÙâL$pi' (B.k. 1850) S>¡hy„ kpdreL$ âNV$ ’hp dp„X$éy„ lsy„. "ipmp‘Ó' 
                                                 
29 "kdpgp¡QL$' õhpÝepe A“¡ k|rQ : g¡.: ^uê$cpB W$pL$f - ‘©.18 
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âNV$ ’sy„ füy„ A¡ kde v$fçep“ NyS>fpsudp„ "X$p„qX$ep¡', "kÐeâL$pi', "NyS>fpsu', "râeh„v$p', 
"kyv$i®“', "op“ky^ p', "kdpgp¡QL$' hN¡f¡ S>¡hp kpdreL$p¡ âNV$ ’ep„. L¡$V$gp„L$ sp¡ b„^ ‘Z ’ep„. 
19du kv$u“p Aphp kpdreL$p¡“¡ Ap‘Z¡ "NyS>fps ipmp‘Ó'“p kdL$pgu“ L$lu iL$uA¡ s¡“p¡ 
Ap‘Z¡ õl¡S> rhNs¡ ‘qfQe d¡mìep¡. 20du kv$u“p Apf„c“p v$peL$pAp¡dp„ "NyS>fps ipmp‘Ó'“p 
R>¡ëgp„ hjp£dp„ Apf„cpe¡gp kpdreL$p¡“¡ Ap‘Z¡ A¡“p DÑfL$pgu“ kpdreL$p¡ L$lu iL$uA¡. A¡ b^p“u 
qhNs¡ QQp® âõsys “’u. s¡’u s¡hp kpdreL$p¡“¡ dpÓ L$p¡ô$L$dp„ dy¼ep R>¡.  





Apf„c/A„s„ „„ „„ „  s„Óu„„„  rhi¡j “p¢^¡ ¢¡ ¢¡ ¢  
1 hk„s 1902  
’u 
 1939 
Ap“„v$i„L$f ^°yh  
(B.k.1902’u 1912) 
 fdZcpB “ugL„$W$    
(B.k.1912 ’u 1914) 
Ap“„v$i„L$f ^°yh 
(1914’u 1939) 
● kÐede d y^“¡ ‘p¡jhy„, âL$V$phhy„, f¡gphhy„ A¡ 
hk„s“p¡ l¡sy.  
● ^$d®“¡ L¡$ÞÖdp„ fpMu A¡bõV¡²$¼V$ ’p¡V$ 
(kÐeõhê$‘ rhQpf) A“¡ A¡bõV²¡$¼V$ 
BÞõV$uV$éyiÞk (kÐeõhê$‘ k„õ’pAp¡)“y„ 
Ahgp¡L$“. 
● rhÜp“p¡“¡ A„N°¡Æ“¡ bv$g¡ NyS>fpsudp„ gMhp 
dpV¡$ â¡fZp. 
● kS>®“pÐdL$ kprlÐe, ^d® A“¡ AÝepÐd, 
sÒhop“, ìepL$fZ, N°„’phgp¡L$“, rhop“, 
dp“kipõÓ, DÛp¡N, Apfp¡ÁeipõÓ, h¥rðL$ 
fpS>L$ue Nrsrhr^, MNp¡mrhÛp, k„Nus, 
L©$rj BÐepqv$ rhjep¡“¡ õ’p“.   
2 hukdu kv$u 1916 
’u 
1921 
lpÆ dld„v$ ● kprlÐe A“¡ L$mpAp¡“p¡ kdÞhe, rQÓp¡“¡ 
rhi¡j dlÒh. 
● ApdS>“sp“¡ ApL$j£ s¡hu h¥rhÝe‘|Z® 
kpdN°u. 
● kprlÐe, rQÓ, DÛp¡N, L¡$mhZu BÐepqv$“¡ 
õ’p“. 
● drZgpg qÜh¡v$u, Þlp“pgpg, “ftklfph, 
L$pÞs, W$pL$p¡f Mbfv$pf, Ly$kydpL$f, d„Sy>gpg 
v$h¡ hN¡f¡ ‘„qX$seyN“p kS>®L$p¡“y„ A¡L$ ep 
buÆ fus¡ âv$p“. 
● kp¥ â’d L$gpÐdL$ NyS>fpsu V|„$L$u hpsp® 
"Np¡hpgZu' (dgep“ug)“y„ âL$pi“ 
“h¡çbf 1918dp„. 
● frhi„L$f fphm, Np¡fnL$f dpgu, ‘yê$jp¡Ñd 
rÓcyh“ ‘V¡$g hN¡f¡ rQÓL$pfp¡“¡ âp¡Ðkpl“. 
● Ap kpdreL$“p sdpd A„L$p¡ lpg 
"Ap¡“gpB“' D‘gå^ R>¡. 
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3 kprlÐe 1913 
’u 
1935 
dVy$cpB L$p„V$phpmp ● L$pìe, cpjp, Å¡X$Zu, L$pìeipõÓ, A’®ipõÓ, 
kdpS>ipõÓ, L¡$mhZu, rhop“, AÝepÐd 
s’p QQp®‘Óp¡“¡ õ’p“. 
● â¡dp“„v$“u L¡$V$guL$ L©$rsAp¡“y„ âL$pi“. 
● Þlp“pgpg, Mbfv$pf, “ftklfph, W$pL$p¡f, 
L©$.dp¡. Th¡fu, L$pÞs, ^ydL¡$sy hN¡f¡“u 
kprlÐeL©$rsAp¡“¡ õ’p“. 
● y^dL¡$sy“u kyârkÙ hpsp® "‘p¡õV$ Apµqak' 
dpQ® 1922dp„ âNV$ ’B.  
● kdpS> ky^ pfZp.  
4 NyS>fps 1922 
’u 
1937 
dy“iu ● “ftklfph, Þlp“pgpg, W$pL$p¡f, L$pÞs, 
Mbfv$pf, grgs, Np¡Ly$mv$pk fpeQyfp, 
bVy$cpB DdfhpqX$ep, ^“kyMgpg dl¡sp, 
Äep¡suÞÖ v$h¡ hN¡f¡ kS>®L$p¡ D‘fp„s frhi„L$f 
fphm, y^f^„f, Np¡fnL$f, ‘yê$jp¡Ñd, 
Np¡h^®“cpB ‘V¡$g S>¡hp rQÓL$pfp¡“¡ A‘pe¡gy„ 
dlÒh. 
● dy“iu“y„ "fpÅr^fpS>', "õhà“×ô$p', "b¡ 
Mfpb S>Z', "AX$ ¡^ fõs¡' S>¡hy„ dpsbf 
kprlÐe kS>®“ ^pfphprlL$ ê$‘¡ âNV$éy„. 
● ky„v$fd¹, ‘sug, ‘|Ågpg Ddpi„L$f hN¡f¡“p 
L$pìep¡“¡ õ’p“. 
 
● S>N ârkÝ^ kS>®L$p¡ Q¡Mp¡h, ’ep¡qag Np¡sue, 
Ap“psp¡g äp„k L¡$ r‘fpÞv$¡gp¡“u L©$rsAp¡“p 
A“yhpv$p¡ "NyS>fps'dp„ âpàs 
    ’pe R>¡. 
● B.k.1925’u “d®v$“u "dpfu lL$uL$s' 
^pfphprlL$ ê$‘¡ âL$V$u.     
5 L$p¥dyv$u 1924 
’u 
1938 
rhS>efpe h¥Û ● kprlÐe D‘fp„s L$gp, sÒhop“, A’®ipõÓ, 
hprZÄe S>¡hp rhjep¡“¡ õ’p“. 
● Þlp“pgpg, W$pL$p¡f, fp.rh.‘pW$L$, Ddpi„L$f, 
ky„v$fd¹, ‘|Ågpg, îu^fpZu, âlgpv$ ‘pf¡M 
hN¡f¡ kS>®L$p¡“u L©$rsAp¡“¡ õ’p“. 
● X$p¡gffpe dp„L$X$, rhóÏâkpv$ rÓh¡v$u S>¡hp“y„ 
kprlÐe rhh¡Q“ â$NV ’ey„.  
● f.h. v$¡kpB“u "cpf¡gp¡ ArÁ“' s¡dS> 
"rnrsS>' A“¡ ^“kyMgpg“u "Ad¡ b^p„' 
^pfphprlL$ ê$‘¡ âNV$u. $  




ApÛs„Óu- frhi„L$f fphm 
lpg-^uê$cpB ‘fuM 
● NyS>fps“y„ kp„õL©$rsL$ OX$sf L$fu A“¡L$ 
‘¡Y$uAp¡“p kprlÐe kS>®L$p¡“¡ âL$pidp„ 
ApZhp“y„ dlÒh“y„ L$pe® "by^ kcp' Üpfp ’ey„. 
● î¡óW$ L©$rs dpV¡$ "Ly$dpf kyhZ® Q„ÖL$'  
   A¡“pes L$fhp“u ‘f„‘fp. 
● kprlÐe D‘fp„s L$gp, rhop“ A“¡ 




● ApS>¡ "Ly$dpf'“p Apf„c’u R>¡L$ 2004 ky^ u“p 
sdpd A„L$p¡“y„ "X$uÆV$gpBT¡i“'  
    ’B Ney„ R>¡. Ap A„L$p¡ 16 kuX$u ê$‘¡ D‘gå^ 
R>¡. 
7 âõ’p“ 1926’u fpd“pfpeZ rh. ‘pW$L$ ● Np„^ ueyN“p Apv$ip£“¡ âp^pÞe. 
● kprlÐe D‘fp„s AÞe L$mpAp¡, âÅÆh““u 
kdõepAp¡, kdpS>dp„ fl¡gp Ar“ô$p¡, Apfp¡Áe, 
dp“kipõÓ, A’®ipõÓ hN¡f¡“¡ õ’p“ 
● L$pL$pkpl¡b, qL$ip¡fgpg diê$hpmp, ‘„qX$s 
kyMgpgÆ, f.R>p¡.‘fuM, X$p¡gffpe dp„L$X$, 
b.L$.W$pL$p¡f, ^ydL¡$sy, Ddpi„L$f, ky„v$fd¹, 
‘Þ“pgpg S>¡hp kprlÐeL$pfp¡“u L©$rsAp¡ 
âL$pris. 
8 dp“ku 1935 
’u  
1960 
rhS>efpe h¥Û ● L$p¥dyv$u“p kprl[ÐeL$ Apv$ip£ “hp 




1:7 D‘k„lpf„„„  : 
B.k. 1862’u dp„X$u“¡ 20du kv$u“p ‘|hp®^ ® ky^u“p hjp£dp„ NyS>fpsu cpjpdp„ A“¡L$ 
kpdreL$p¡ âNV$ ’ep„. A¡dp“p dp¡V$pcpN“p b„^ ‘Z ‘X$ép. Äepf¡ "byqÙâL$pi', "Ly$dpf' S>¡hp 
kpdreL$p¡ ApS>¡ ‘Z r“erds‘Z¡ âL$pris ’B füp R>¡. Ap kdN° âh©rÑ“y„ rhl„Nphgp¡L$“ L$fsp„ 
NyS>fpsu cpjp kprlÐe“p rhL$pk“p¡ Ap‘Z“¡ A¡L$ õ‘ô$ Apg¡M âpàs ’pe R>¡. Äepf¡ NyS>fpsu 
cpjp A¡“y„ ìepL$fZ, A¡“y„ NÛ fQpsy„ Aphsy„ lsy„ Ðepf¡ "NyS>fps ipmp‘Ó'A¡ A¡“¡ OX$hpdp„ 
r“Zp®eL$ c|rdL$p cS>hu R>¡. lh¡ ‘R>u“p âL$fZdp„ "NyS>fps ipmp‘Ó'“p Apf„c’u fpS>L$ue, 
kpdprS>L$, ^prd®L$, kprl[ÐeL$, i¥nrZL$ ‘qf[õ’rs“u QQp® L$fhp ^pfu R>¡. Ðepfbpv$ "NyS>fps 




âL$fZ - 2 
"NyS>fps ipmp‘Ó'yyy  : Apf„c A“¡ s¡“u rhL$pkf¡Mp„ ¡ ¡ ¡„ ¡ ¡ ¡„ ¡ ¡ ¡  
2:1 âpõsprhL$ 
2:2 "NyS>fps ipmp‘Óyyy '“p¡ fpS>L$ue k„v$c®¡ „ ®¡ „ ®¡ „ ® 
2:3 "NyS>fps ipmp‘Ó'“p¡ ^prd®L$ k„v$cy ¡ ® „y ¡ ® „y ¡ ® „ ®® ®® 
 (tlvy$ ^d®, Bõgpd ^d®, ‘pfku ^d® A“¡ rÀõsu ^d®)y ® ® ® ¡ ®y ® ® ® ¡ ®y ® ® ® ¡ ®  
2:4 "NyS>fps ipmp‘Ó'“p¡ kpdprS>L$ k„v$c®y ¡ „ ®y ¡ „ ®y ¡ „ ® 
2:5 "NyS>fps ipmyyy p‘Ó'“p¡ i¥nrZL$ k„v$c¡ ¥ „¡ ¥ „¡ ¥ „ ® : Apf„cL$pm“y„ rinZ® „ y„® „ y „® „ y „  
 2:6 iê$Aps“u A„N°¡Æ L¡$mhZu“u [õ’rs„ °¡ ¡„ ° ¡ ¡„ ° ¡ ¡  
 2:7 "NyS>fps ipmp‘Ó'“y„ âL$pi“y y„y y„y y „  
 2:8 "NyS>fps ipmp‘Ó'“u rhL$pkf¡Mpy ¡y ¡y ¡  











âL$fZ - 2 
"NyS>fps ipmp‘Ó' : Apf„c A“¡ s¡“u rhL$pkf¡Mpy „ ¡ ¡ ¡y „ ¡ ¡ ¡y „ ¡ ¡ ¡  
2:1 âpõsprhL : 
AÓ¡ iê$Apsdp„ "NyS>fps ipmp‘Ó'“p Apf„cL$pm“p¡ eyN k„v$c® QQ®hp“p¡ D‘¾$d R>¡. s¡ 
‘R>u "NyS>fps ipmp‘Ó'“p Dv¹$ch rhL$pk“u kdunp L$fhp“p¡ ¿epg R>¡. 
"NyS>fps ipmp‘Ó'“p¡ Apf„c 19du kv$u“p DÑfp^®dp„ A¡V$g¡ L¡$ B.k. 1862’u ’pe 
R>¡. Ap kpdreL$ B.k. 1946 ky^u âL$pris ’sy„ füy„. dpV¡$ Ap‘Z¡ 19du kv$u“p¡ ‘|hp® ®^ A¡V$g¡ L¡$ 
rhàgh ‘|h£“u [õ’rs (B.k. 1801 ’u 1857) s¡dS> 19du kv$u“p¡ DÑfp ®^ A¡V$g¡ L¡$ rhàgh 
‘R>u“u [õ’rs (B.k. 1858 ’u 1900) A“¡ 20du kv$u“p ‘|hp®^® (B.k. 1901 ’u 
1950) ky^u“p eyN k„v$c®“¡ Ýep“dp„ fp¿ep¡ R>¡. Ap eyN k„v$c®“¡ Ap‘Z¡ fpS>L$ue, ^prd®L$, 
kpdprS>L$ A“¡ i¥nrZL$ Apd Qpf ×rô$A¡ s‘pkuA¡. 
2:2 "NyS>fps ipmp‘Ó'“p¡ fpS>L$ue k„v$c®y ¡ „ ®y ¡ „ ®y ¡ „ ® : 
18du kv$u“p dÝecpNdp„ v$rnZ s’p ‘|h® NyS>fps ‘f dfpW$pAp¡“y„ ipk“ Qpgsy„ lsy„. 
dlu “v$u“u DÑf“p cpN ‘f ‘¡ihpAp¡ A“¡ dlu “v$u“u v$rnZ“p cpN ‘f NpeL$hpX$“y„ ipk“ 
Qpgsy„ lsy„. Apd NyS>fps ‘f b¡ dy¿e dfpW$p ipkL$p¡ kÑpê$Y$ lsp. Ap dfpW$p ipk“L$pm v$fçep“ 
Aìehõ’p, g|„V$apV$ S>¡hp v|$jZp¡ âhs®sp lsp. hmu fpÄes„Ó gíL$f ‘f Ap^pqfs fl¡sy„ lsy„. 
gíL$f“p MQp®Ap¡“¡ ‘lp¢Qu hmhp dpV¡$ âÅ ‘f L$fh¡fp “p„Mhpdp„ Aphsp lsp. NpeL$hpX$ 
"kfv$¡idyMu' s’p ‘¡ihp "Qp¡’' DOfphsp lsp. Ap kfv$¡idyMu A“¡ Qp¡’ fpÄe“u dy¿e 
AphL$“p¡ öp¡s lsp¡. âÅ“p fnZ âÐe¡ ipkL$p¡“y„ Ap¡fdpey„ hgZ s’p rhrh^ Ås“p L$f“¡ L$pfZ¡ 
âÅ Ak„syô$ lsu. A¡ kde¡ ÞepeL$pe®dp„ L$pTuAp¡ s’p ipõÓuAp¡ dpl¡f NZpsp lsp. Ap b¡hX$u 
dfpW$p kÑpAp¡ hÃQ¡ ‘Z k„hpqv$sp “ lp¡hp’u hpf„hpf k„Oj® ’sp¡ lsp¡. Ap k„Oj® dfpW$p 
ipk“L$pm“p ‘s““y„ L$pfZ bÞey„.  
19du kv$u“p buÅ v$peL$p’u NyS>fpsdp„ "BõV$ B[ÞX$ep L„$‘“u Apµa rb°V$“'“p ipk““p¡ 
Apf„c ’ep¡. BõV$ B[ÞX$ep L„$‘“u“y„ dy¿e d’L$ A¡ kde¡ dy„bB lsy„. NyS>fps“p kyfs, cê$Q, 
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Adv$phpv$, M¡X$p A“¡ ‘„Qdlpg Ap ‘p„Q rS>ëgpdp„ A¡d“y„ ipk“ âhs®sy„ lsy„. A„N°¡Å¡A¡ 
hX$p¡v$fp“p NpeL$hpX$ kp’¡ d¥Óu L$fu. kp¥fpô²$dp„’u dl¡k|g DOfphhp“p¡ BÅfp¡ âpàs L$ep£. 
L$phpv$phpdp„ dpl¡f A„N°¡Å¡ Ap fus¡ ’p¡X$pL$ S> kdedp„ ‘yfp NyS>fpsdp„ âkfu Nep.  
NyS>fps“u âÅA¡ dykgdp“ A“¡ dfpW$pAp¡“p Ópk’u R|>V$L$pfp¡ d¡mhhp“p¡ lpiL$pfp¡ 
A“ycìep¡ ‘f„sy ^uf¡ ^uf¡ A„N°¡Å¡“u Ly$qV$g fpS>“urs“p¡ s¡d“¡ Al¡kpk ’ep¡. Ap“y„ ‘qfZpd 
1857“p dlprhàghdp„ Apìey„. NyS>fpsdp„ rhàgh“u ÄhpmpAp¡ W¡$f W¡$f âkf¡ R>¡. ‘f„sy NpeL$hpX$ 
A„N°¡Å¡“¡ kp’ Ap‘¡ R>¡. Å¡ L¡$ s¡d“u R|>‘u ldv$v$} rhàgh âÐe¡ lp¡e R>¡ ‘Z A¡L$pv$ hj®dp„ sp¡ 
A„N°¡Å¡ ¾|$fsp‘|h®L$ rhàgh“¡ L$QX$u “pM¡ R>¡. A¡ ‘R>u rb°V$ui ‘pgp®d¡ÞV$ BõV$ B[ÞX$ep L„$‘“u ‘pk¡’u 
cpfs“p¡ hluhV$ gB g¡ R>¡. 1858dp„ fpZu rh¼V$p¡qfep“p¡ ârkÝ^ Y„$Y¡$fp¡ blpf ‘X¡$ R>¡. NyS>fpsdp„ 
rb°V$ui ipk““p¡ “hp¡ AÝepe Apf„cpe R>¡.  
Ap Y„$Y¡$fpdp„ fpZu rh¼V$p¡qfepA¡ dlÒh“u Ål¡fpsp¡ L$fu. s¡dp„ - 
1. kh®^ d® kdcph, 
2. Þepeu A“¡ r“ó‘n hluhV$, 
3. tlv$“u khp¯Nu âNqs dpV¡$“u ârsbÝ^sp A„N¡ hQ“p¡ Ap‘hpdp„ Apìep. Ap Y„$Y¡$fp’u 
âÅA¡ lpiL$pfp¡ A“ycìep¡. s¡“u kp’¡ kp’¡ âÅ“p ùv$edp„ õhs„Ósp“u dlÐhpL$p„np ‘Z S>Þdu. 
‘f„sy s¡“y„ L$p¡B amv$peu ‘qfZpd Apìey„ “l], L$pfZ L¡ rb°V$ui â^p“d„X$m rlÞv$uAp¡ âÐe¡ Ap¡fdpey„ 
hs®“ fpMsp lsp. rhàgh ‘|h®¡ gíL$fu rhcpN“p v$f¡L$ Mpspdp„ rlÞv$uAp¡ L$pe®fs lsp. ‘f„sy afu 
bmhp¡ “p ’pe s¡hu v$l¡is’u gíL$fu Mpspdp„ dp¡V$p¡ a¡fapf L$ep£ lsp¡. S>¡dp„ 2:5“p¡ NyZp¡Ñf 
(Ratio) “½$u L$fhpdp„ Apìep¡ lsp¡. S>¡’u blºdrs rb°V$uifp¡“u fl¡. hmu A¡dp„ ‘Z Sy>v$u Sy>v$u 
Årshpf Vy$L$X$uAp¡ ‘pX$hpdp„ Aphu lsu. Apd gíL$f“u ‘y“: fQ“p ‘pR>m rb°V$uifp¡“y„ dyÐkØu‘Ï„ 
“S>f¡ ‘X¡$ R>¡.  
rhàgh“¡ L$pfZ¡ âÅÆh“ Óõs ’ey„ ls„y. s¡dp„ kp¥’u Mfpb lpgs bpmL$p¡ A“¡ 
õÓuAp¡“u ’B lsu. rb°V$uifp¡“p OpsL$u A“¡ ‘pihu AÐepQpfp¡ A“¡L$ Nfub, r“v$p£j âÅ“¡ kl“ 
L$fhp“p¡ hpfp¡ Apìep¡ sp¡ buÆ sfa R>p‘Mp“p, hs®dp“‘Óp¡, f¡gh¡, spf, V¡$rgap¡“, V$‘pg“u 
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iê$Aps ’B lsu. hmu “hu L¡$mhZu“u iê$Aps, kpdprS>L$ ky^pfp“p¡ Apf„c ‘Z ’ep¡. NyS>fpsu 
kprlÐedp„ Ap kde“¡ "ky^pfL$ eyN' sfuL¡$ Ap¡mMhpdp„ Aph¡ R>¡. Ðepf bpv$ eyr“hrk®V$u rinZ 
‘pd¡gp rhQpfiug NyS>fpsuAp¡A¡ ‘|h®-‘ròd“u rhQpf^pfpAp¡“p kdÞhe dpV¡$ âeÐ“p¡ L$ep®. 
Np¡h^®“fpd rÓ‘pW$u A“¡ s¡d“u “hgL$’p "kfõhsuQ„Ö' Ap ×rô$A¡ “p¢^‘pÓ R>¡. buÆ sfa 
NyS>fpsdp„ ^udp ‘Ng¡ õhps„Ôe k„N°pd“p¡ Apf„c ’ep¡. A„N°¡Å¡“u ip¡jZ “urs“p¡ tlkL$ s¡dS> 
AtlkL$ ârsL$pf ’pe R>¡. qV$mL$, dlpÐdp Np„^u, kfv$pf ‘V¡$g, îu Afthv$, kycpjQ„Ö bp¡T S>¡hp 
A“¡L$ dlp“ õhps„Ôe k¡“p“uAp¡ Ap Ap„v$p¡g““¡ h¡N Ap‘¡ R>¡. Ðepfbpv$ 1947dp„ cpfs“¡ 
fpS>L$ue ApTpv$u âpàs ’pe R>¡. gp¡L$iplu“p¡ Apf„c ’pe R>¡. Ap sdpd fpS>L$ue Nrsrhr^“u 
ku^u Akf Ap‘Zp kprlÐe D‘f ‘X$u R>¡. "NyS>fps ipmp‘Ó' B.k. 1946 ky^u âL$pris ’sy„ 
füy„. s¡’u Ap kdN° Nrsrhr^“y„ ârstbb "NyS>fps ipmp‘Ó'dp„ Å¡hp dm¡ R>¡. 
2:3 "NyS>fps ipmp‘Ó'“p¡ ^prd®L$ k„v$c®y ¡ ® „ ®y ¡ ® „ ®y ¡ ® „ ® : 
 (tlvy$ ^d®, Bõgpd ^d®, ‘pfku ^d® A“¡ rÀõsu ^d®)y ® ® ® ¡ ®y ® ® ® ¡ ®y ® ® ® ¡ ®  
NyS>fpsdp„ ^d® n¡Ó¡ rhrh^ âhplp¡ Å¡hp dm¡ R>¡. A¡dp„ rlÞvy$ ^d® A“¡ s¡“u ipMp-
âipMpAp¡ D‘fp„s ‘pfku, Bõgpd A“¡ rÀõsu ^d®“¡ NZphu iL$pe. Ap rkhpe rlÞvy$ A“¡ 
Bõgpd Ap b¡ ^dp£“p kdÞhe’u ‘Z k|au S>¡hu L¡$V$guL$ ^pfpAp¡ A[õsÐhdp„ Aphu. A¡dp„ 
k„sds ApNhp¡ Dëg¡M dp„Nu g¡ R>¡. Ahp®Qu“ L$pm“p Apf„c¡ b°ûp¡kdpS>, âp’®“pkdpS>, 
fpdL©$óZrdi“ hN¡f¡ ApÝep[ÐdL$ k„NW$“p¡“y„ õ’p“ âÅÆh“dp„ rhi¡jê$‘¡ füy„ R>¡.  
(A) rlÞvy$ ^d® :y ®y ®y ®  
rlÞv$y ^d®dp„ dy¿eÒh¡ ‘p„Q D‘pk“pAp¡ NyS>fpsdp„ Å¡hp dmsu lsu. s¡dp„ 1, i¥h 2, 
ip¼s 3, h¥óZh 4, kp¥f (k|e® D‘pk“p) 5, NZ‘rs D‘pk“p. Ap D‘fp„s S>¥“ bp¥Ù rlÞvy$ 
^d®“u S> ipMpAp¡ NZu iL$pe.  
1. i¥h D‘pk“p : ¥¥¥  
i¥h D‘pk“p NyS>fpsdp„ âpQu“L$pm’u S> Å¡hp dm¡ R>¡. NyS>fps“p fpÄeL$sp®Ap¡ nrÓep¡ 
s’p d¥ÓL$p¡ ‘Z i¥h lsp. s¡d“p L$pe®L$pm v$fçep“ DÑd “L$iuL$pe® hpmp i¥hd„qv$fp¡“y„ kS>®“ ’ey„ 
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lsy„. Ðepfbpv$ kp¡g„L$ueyN“y„ fyÖdlpge d„qv$f A¡ i¥h D‘pk“p“p¡ DÑd “d|“p¡ R>¡. s¡dS> 
kp¥fpô²$dp„“y„ kp¡d“p’ su’® sp¡ cpfs“p Üpv$i Äep¡rsrg¯Np¡dp„“y„ A¡L$ NZpe R>¡. Sy>“pNY$ rNf“pf 
sm¡V$u“y„ ch“p’ d„qv$f s¡dS> ÜpfL$p ‘pk¡“y„ “pN“p’ rihpge“p¡ ^prd®L$ drldp Ap¡R>p¡ “’u. s¡dS> 
lpgdp„ NyS>fps“p “p“pdp„ “p“p NpdX$pdp„ ‘Z rihd„qv$f Å¡hp dm¡ R>¡ S>¡ i¥h^pfp“y„ âhs®“ 
v$ip®h¡ R>¡. NyS>fpsdp„ i¥h^pfp“p¡ kp¥’u dp¡V$p¡ DÐkh "rihfprÓ' R>¡. kdN° NyS>fpsdp„ Ap ‘h®“u 
Dëgpkc¡f DS>hZu ’pe R>¡. hmu A¡ r“rdÑ¡ Sy>v$u Sy>v$u S>ÁepAp¡A¡ gp¡L$d¡mpAp¡ ‘Z cfpe R>¡. 
rNf“pf“u ch“p’ sm¡V$udp„ Ap qv$hk“p¡ drldp A“¡fp¡ Å¡hp dm¡ R>¡. NyS>fpsdp„ Å¡hp dmsu 
"“p’ D‘pk“p' i¥h k„âv$pe kp’¡ Å¡X$pe¡gu R>¡.  
2. ipL$s D‘pk“p : 
rih D‘pk“p“u kp’¡ NyS>fpsdp„ i[¼s“u D‘pk“p ‘Z âpQu“L$pm’u Å¡hp dm¡ R>¡. 
fpÅ fS>hpX$pAp¡dp„ eyÙ¡ S>sp ‘|h£ dp "i[¼s'“u ‘|Å AQ®“p ’su. NyS>fps“u DÑf¡ A„bpÆ 
dpsp“y„ d„qv$f, v$rnZ¡ symÅ chp“u, ‘|h®dp„ ‘phpNY$“y„ cÖL$pmu d„qv$f s’p dlpL$pgu d„qv$f, 
‘ròddp„ Np¢X$g“y„ cyh“¡ðfu d„qv$f s¡dS> cph“Nf ‘pk¡ Mp¡qX$epf d„qv$f. Apd NyS>fpsdp„ Qp¡sfa 
i[¼s D‘pk“p ’pe R>¡. ‘Z S>dp“¡ S>dp“¡ s¡“p Sy>v$p Sy>v$p õhê$‘p¡ ‘|Åe R>¡. S>¡dp„ A„rbL$p, 
L$pgu, Qpdy„X$p, lfrkqÙ, byV$chp“u, Apfpkyf, blºQf, dlpgÿdu, kfõhsu, NpeÓu, Drdep 
hN¡f¡ v$¡hu“u D‘pk“pAp¡ sp¡ hmu gp¡L$^d®dp„ Mp¡qX$epf, k„sp¡judpsp, v$ipdp, h¥chgÿdu S>¡hu 
v$¡hu“p “pdprc^p“’u ‘Z i[¼s D‘pk“p ’su flu R>¡. 
NyS>fpsdp„ i[¼s D‘pk“p dpV¡$ "“hfprÓ' ‘h®“p¡ drldp rhriô$ füp¡ R>¡. Ap ‘|h£ Apkp¡ 
drl“p“u kyv$ A¡L$d’u “p¥d ky^u A¡d “h qv$hk M|b ^pd^|d’u DS>hpe R>¡ A“¡ "Nfbp¡' A¡ 
NyS>fps“u A¡L$ ApNhu Ap¡mM R>¡. 
3. h¥óZh D‘pk“p :¥¥¥  
h¥óZh k„âv$pedp„ rhóZy A“¡ s¡“p fpd, L©$óZ BÐepqv$ Ahspfp¡“u ‘|Å, AQ®“p A“¡ 
Apfp^“p L$fhpdp„ Aph¡ R>¡. Ap ^pfp âpQu“L$pm’u Å¡hp dm¡ R>¡. NyS>fpsdp„ ÜpfL$p^ui“y„ d„qv$f 
dlpcpfsL$pm’u A[õsÐhdp„ Apìey„ ‘Z A¡ ‘|h£ ‘Z Ap k„âv$pe A[õsÐh ^fph¡ R>¡. ÜpfL$p 
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D‘fp„s S|>“pNY$ ‘pk¡“p dp^h‘yfdp„ ‘Z M|b S|>“u h¥óZh‘uW$ Aph¡gu R>¡. kpbfL$p„W$p“y„ 
ipdmpÆ“y„ Nv$p^f d„qv$f dÝeL$pm kde“y„ su’® R>¡. X$pL$p¡f“y„ fZR>p¡X$fpe“y„ d„qv$f dfpW$pL$pmdp„ 
A[õsÐhdp„ Apìey„. L©$óZ“u ‘|Å AQ®“pdp„ hëgcpQpe®“p iyÙpÜ¥s k„âv$pe (‘yrô$dpN®)“p¡ blp¡mp¡ 
âQpf Å¡hp dm¡ R>¡. hëgcpQpe® s’p rhÌ$g“p’Æ s’p s¡d“p h„iÅ¡“u b¡W$L$p¡ s’p Np¡Ly$g¡iÆ, 
L$ëepZfpeÆ“p h¥óZh d„qv$fp¡ NyS>fpsdp„ A“¡L$ õ’m¡ âpàs ’pe R>¡. sp¡ hmu, fpdQ„ÖÆ“p 
d„qv$fp¡ ‘Z NyS>fps“p OZp„ Mfp Npdp¡dp„ Å¡hp dm¡ R>¡. L©$óZ“p¡ drldp v$ip®hsp¡ "Np¡Ly$gpô$du' 
(S>Þdpô$du) s’p fpd“p¡ drldp dpV¡$“p¡ "fpd“hdu' S>¡hp dp¡V$p DÐkhp¡ NyS>fpsdp„ DS>hpe R>¡. 
ApS>¡ NyS>fpsdp„ rhi¡jê$‘¡ Å¡hp dmsp¡ "õhprd“pfpeZ' k„âv$pe s’p BõL$p¡““p d|m 
h¥óZh^pfpdp„ âdpZu iL$pe R>¡. "õhprd“pfpeZ k„âv$pe'“y„ dy¿e L¡$ÞÖ hX$spg A“¡ bp¡QpkZ 
R>¡. klÅ“„v$ õhpduA¡ kp¥ â’d Ap d„qv$f“y„ r“dp®Z L$ey¯ lsy„. NyS>fpsdp„ s’p kdN° rhðdp„ Ap 
k„âv$pe“p L$gpÐdL$ d„qv$fp¡ Å¡hp dm¡ R>¡. A¡dp„ Np„^u“Nf“y„ Anf^pd dy¿e R>¡. 
4. kp¥f D‘pk“p :¥¥¥     
k|e®“¡ h¥qv$L$ v$¡h NZhpdp„ Apìep¡ R>¡. k|e®“u D‘pk“p âpQu“L$pm’u ’su flu R>¡. dp¡Y¡$fp“y„ 
k|e®d„qv$f kyârkÝ^ R>¡. d¥ÓL$L$pmdp„ fpÅAp¡ k|e®‘|S>L$ lsp. v$rnZ NyS>fpsdp„ sp‘u “v$u, kyfs 
A“¡ s¡“u Apk‘pk“p¡ rhõspf A¡L$ kde¡ kp¥f ‘|Å“p dlÒh“p L¡$ÞÖp¡ lsp A¡d rhÜp“p¡“y„ dp“hy„ 
R>¡. i„L$fpQpe®A¡ S>¡ ‘„Qv$¡h ‘|Å“y„ âhs®“ L$ey¯ s¡dp„ k|e®“p¡ ‘Z kdph¡i ’pe R>¡. kp¥f D‘pk“pdp„ 
k|e®‘Ð“u fÞ“pv$¡“u D‘pk“p ‘Z ’pe R>¡. fp„v$g k„srs“u v$¡hu dp“hpdp„ Aph¡ R>¡. kp¥fpô²$dp„ fp„v$g 
s¡$X$hp“p¡ qfhpS> ApS>¡ ‘Z Å¡hp dm¡ R>¡. 
5. NZ¡i D‘pk“p :¡¡¡  
L$p¡B‘Z L$pe®“p Apf„c¡ Ap‘Z¡ Ðep„ NZ¡i“u D‘pk“p L$fhpdp„ Aph¡ R>¡. NZ¡i“¡ 
rhÂ“lfv$¡h NZhpdp„ Aph¡ R>¡. âpQu“L$pm’u NZ¡i D‘pk“p A[õsÒh ^fphsu lsu. ‘f„sy 
NyS>fpsdp„ dfpW$p ipk“L$pm v$fçep“ NZ¡iÆ“p¡ drldp rhi¡j âdpZdp„ Å¡B iL$pe R>¡. 
gp¡L$dpÞe qV$mL¡$ fpô²$cph“p âNV$phhp dpV¡$ ^d®cph“p A“¡ gp¡L$cph“p“¡ Å¡X$u“¡ cpv$fhp dpk“u 
Qp¡’’u dp„X$u A“„s Qp¥v$i ky^u“p qv$hkp¡ NZ¡i ‘h® sfuL¡ kph®S>r“L$ fus¡ DS>hhp“p¡ Apf„c L$ep£. 
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NyS>fpsdp„ ìe[¼sNs c|rdL$pA¡ A“¡ kpdyrlL$ c|rdL$pA¡ NZ¡i D‘pk“p ’su fl¡ R>¡. ìe[¼sNs 
c|rdL$pA¡ v$f¡L$ dpk“u hv$ Qp¡’¡ "k„L$V$ Qsy’}'“y„ h°s ’pe R>¡. rkqÙ rh“peL$ Aô$ rh“peL$“p 
d„qv$fp¡ NyS>fpsdp„ W¡$f W¡$f Å¡hp dm¡ R>¡. 
B.k. ‘|h®¡ R>Ì$u kv$udp„ ‘|h® cpfsdp„ ’e¡g dlphuf õhpdu A“¡ Np¥sd byÙ¡ âhsp®h¡gp 
S>¥“ A“¡ bp¥Ù ^d®“¡ rlÞvy$ ^d®“u S> ipMp NZu iL$pe. âpQu“L$pmdp„ NyS>fps bp¥Ù ^d®“„y A¡L$ 
dlÒh“y„ L¡$ÞÖ lsy„. Sy>“pNY$dp„ rNf“pf“u sm¡V$udp„ kd°pV$ Aip¡L$“p¡ rigpg¡M A¡“y„ A¡L$ âdpZ R>¡. 
S>¥“ ^d®“¡ kp¡g„L$ueyNdp„ rkÙfpS> S>etkl A“¡ Ly$dpf‘pm Üpfp fpÄepîe dm¡ R>¡. A¡ 
hMs¡ âMf S>¥“pQpe® L$rgL$pg kh®o l¡dQ„ÖpQpe®k|qf rhÛdp“ lsp. A¡d“p¡ âcph rhi¡j 
âdpZdp„ lsp¡. NyS>fpsdp„ S>¥“ ^dp£“y„ rhi¡j âhs®“ A¡d“¡ Apcpfu R>¡. NyS>fpsdp„ W¡$f W¡$f 
rS>“pgep¡ Å¡hp dm¡ R>¡. S>¥“p¡“„y AÐe„s ‘rhÓ epÓp^pd ‘pguspZpdp„ i¡Óy„S>e ‘h®s ‘f Aph¡gy„ 
R>¡. NyS>fps ApS>¡ ip[Þsrâe R>¡ A“¡ L¡$V$g¡L$ A„i¡ ipL$plpfu R>¡ s¡“y„ î¡e S>¥“p¡“¡ R>¡. S>¥“ k„sp¡ 
L$rhAp¡“u L©$rsAp¡ A¡d“p op“d„qv$fp¡ lõsâs c„X$pfp¡dp„ Mpk S>s“‘|h®L$ kQhpe¡gu R>¡. Aphp 
op“d„qv$fp¡ dy¿eÐh¡ ‘pV$Z, Adv$phpv$, hX$p¡v$fp, L$p¡bp (Np„^u“Nf), M„cps, kyfs, gudX$u 
BÐepqv$ õ’m¡ Aph¡gp R>¡. Ap lõsâsp¡dp„ L¡$hm S>¥“^d®“¡ gNsy„ kprlÐe kQhpe¡gy„ “’u ‘f„sy 
s¡dp„ L$’p, L$pìe, Ag„L$pfipõÓ, “pV¹$eipõÓ, Äep¡rsj, rië‘, h¥v$L$ BÐepqv$ A“¡L$rh^ rhjep¡“p¡ 
kdph¡i ’pe R>¡. Ap fus¡ S>¥“p¡“p op“c„X$pfp¡dp„ Ap‘Ï„ dÝeL$pgu“ NyS>fpsu kprlÐe rhi¡j ê$‘¡ 
kQhpe¡gy„ R>¡. Ap fus¡ S>¥“ ^d®A¡ NyS>fpsu kprlÐe“u blº dp¡V$u k¡hp L$fu R>¡. 
(b) Bõgpd ^d® :®®®  
Bky“u R>Ì$u kv$udp„ Afbõsp“dp„ lS>fs dl„dv$ ‘e„Nbf“p¡ S>Þd ’ep¡. A¡dZ¡ ‘p¡sp“p 
kde“p Sy>v$p Sy>v$p Apfb L$rbgpAp¡“¡ A¡L$ L$ep®. A¡d“¡ kpQp BÞkp“ b“phhp Bõgpd ^d® 
âbp¡Ýep¡. Bõgpd ^d®“y„ vy$r“epcfdp„ âhs®“ L$fhp dpV¡$ Apfbp¡ A¡L$ lp’dp„ sghpf A“¡ buÅ 
lp’dp„ Ly$fp“ gB“¡ kdN° vy$r“epdp„ afu hm¡ R>¡. hmu T“|“ ‘|h®L$ ‘p¡sp“p¡ ^d® õ’p‘hp“p¡ âeÐ“ 
L$f¡ R>¡. B.k. 8du kv$udp„ Ap dpV¡$ s¡Ap¡ ArÁ“‘|S>L$ ‘pfkuAp¡“p v$¡i Bfp“ ‘f Ap¾$dZ L$f¡ R>¡. 
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A¡dp„ A¡ gp¡L$p¡“p¡ fpÅ>‘fprS>s ’sp„ ‘p¡sp“p¡ ^d® bQphhp dpV¡$ ‘pfkuAp¡ NyS>fpsdp„ Aph¡ R>¡. 
A¡’u h^pf¡ A¡“u h^y hps ApNm e’p õ’p“¡ ’B Q|L$u R>¡.  
10du kv$u’u cpfsdp„ dykgdp“p¡“y„ ApNd“ ’pe R>¡. NyS>fpsdp„ dykgdp“p¡“p A“¡L$ 
Ap¾$dZp¡ ’pe R>¡. s¡dp„ kp¥’u h^pf¡ Akf R>p¡X$u S>“pf b¡ Ap¾$dZ NZu iL$pe. 1, dp¡ldv$ 
NT“u Üpfp kp¡d“p’“p¡ Ýh„i 2, AgpDØu“ MgÆ“p k¥Þe Üpfp NyS>fps“p R>¡ëgp fpS>‘|s fpS> 
L$Z®v$¡h hpO¡gp“¡p ‘fpSe. Ðepf’u NyS>fps ‘f dykgdp“p¡“y„ ipk“ iê$ ’pe R>¡. Ap b^p“u kp’¡ 
kp’¡ dyõgud ^d®“p¡ a¡gphp¡ NyS>fpsdp„ rhi¡j ê$‘¡ Å¡hp dm¡ R>¡. v$f¡L$ kyësp“¡ dõÆv$p¡ b„^phu R>¡. 
ApNm S>sp dykgdp“ ipkL$p¡dp„ L$Ë$fsp Aphsp bmS>bfu’u ^d® ‘qfhs®“ L$fphhp“y„ s’p rlÞvy$ 
^d® õ’p“p¡“¡ c°ô$ L$fhp“y„ hgZ ‘Z Å¡hp dm¡ R>¡. Apd R>sp„ NyS>fpsdp„ R>¡ëgp 1000 hj®’u 
bÞ“¡ âÅAp¡ dl¹v$ A„i¡ ip„rsde klA[õsÐh ^fph¡ R>¡. 
(L$) ‘pfku ^d® :®®®  
dyõgudp¡“p Ap¾$dZ’u ‘p¡sp“p ^d®“y„ fnZ L$fhp dpV¡$ ‘pfku ^d®Nyê$ v$õsyf “¡ep£k„N A“¡ 
A¡“p L¡$V$gpL$ kp’uAp¡ Bky“u 8du kv$u“u Apk‘pk S>m dpN£ kp¥ â’d kp¥fpô²$dp„ qv$h V$p‘y ‘f 
Aphu ‘lp¢Q¡ R>¡. ‘f„sy Ðep„ A¡d“¡ Apbp¡lhp A“yL|$m “ Aphsp A¡L$pv$ b¡ v$peL$pdp„ S> afu’u 
S>mdpN® kaf Apv$fu“¡ v$rnZ NyS>fps“p k„ÅZ b„v$f¡ Dsf¡ R>¡. k„ÅZ“p Åv$ufpZp A“¡ 
‘pfku ^d®Nyê$ hÃQ¡ S>¡ rhr“de ’pe R>¡ s¡ M|b ÅZusu OV$“p R>¡. Åv$ufpZp sfa’u A“ydrs 
dmsp ‘pfkuAp¡ NyS>fpsdp„ v|$^dp„ kpL$f“u S>¡d cmu Nep. ‘pfkuAp¡ ‘p¡sp“u kp’¡ Bfp“’u 
‘rhÓ ArÁ“ (Apsk bl¡fpd) gpìep lsp. A¡“u õ’p‘“p s¡Ap¡ k„ÅZdp„ L$f¡ R>¡. Ðepf’u 
k„ÅZ s¡Ap¡“y„ ‘rhÓ epÓp^pd NZpe R>¡. ‘pfkuAp¡ AÐe„s âpdprZL$, Ap“„v$u, ip„rsrâe s’p 
Ly$ipN°byqÙ ^fphsu âÅ Nzpe R>¡. NyS>fps“p kh®sp¡dyMu rhL$pkdp„ ‘pfkuAp¡“y„ âv$p“ rhi¡j ê$‘¡ 
Dëg¡M“ue R>¡. NyS>fpsu ‘ÓL$pfÒh“p Apf„c A“¡ rhL$pkdp„ ‘pfkuAp¡A¡ cS>h¡gu c|rdL$p 





(X$) rÀõsu ^d® :®®®  
18du kv$udp„ A„N°¡Å¡“p NyS>fpsdp„ ApNd“ kp’¡ S> A¡d“p ^prd®L$ rlsp¡ Åmhhp (!) 
rÀõsu ^d®“p ‘pv$fuAp¡ ‘Z Apìep. BõV$ B[ÞX$ep L„$‘“u“p L$d®QpfuAp¡“p ^prd®L$ ìehlpfp¡ 
kpQhhp“u kp’¡ kp’¡ õ’pr“L$ âÅS>“p¡dp„ ‘Z Bky“p¡ iyc k„v$¡i a¡gphhp“y„ s¡dZ¡ L$pe® L$ey¯. s¡Ap¡ 
rinZ, Apfp¡Áe A“¡ A“p’pîdp¡ S>¡hu âh©rÑ’u rlÞvy$ ^d®“p D‘¡rns “uQgp hN®“p âÅS>“p¡“u 
ldv$v$} d¡mhu s¡ gp¡L$p¡“y„ ^d® ‘qfhs®“ L$fph¡ R>¡. NyS>fpsdp„ S>¡d S>¡d A„N°¡Æ ipk“ ÖY$d|g ’sy„ 
Ney„ A¡d rÀõsu ^d®“u hV$pm âh©rÑAp¡“y„ âdpZ ‘Z h^sy„ Ney„. 
Ap D‘fp„s NyS>fpsdp„ elºv$u, iuM S>¡hp ^d® ‘pm“pfp gp¡L$p¡ hk¡ R>¡. hmu NyS>fps“u 
k„õL©$rsdp„ k„sp¡ A“¡ k¡hL$p¡“p¡ ‘Z dp¡V$p¡ apmp¡ R>¡. NyS>fpsdp„ A¡“u s¡S>õhu ‘f„‘fp Å¡hp dm¡ R>¡. 
A¡dZ¡ NyS>fpsdp„ ^d® A“¡ AÝepÐd“u Äep¡s S>gsu fpMu R>¡. 
2:4 "NyS>fps ipmp‘Ó'“p¡ kpdprS>L$ k„v$c®y ¡ „ ®y ¡ „ ®y ¡ „ ® : 
cpfs“p Brslpkdp„ Ap¡NZkdu kv$u fpS>L$ue, kpdprS>L$, ^prd®L$, A“¡ i¥nrZL$ k„v$c®¡ 
dlÒh“u b“u fl¡ R>¡. B.k. 1818dp„ rb°V$ui ipk“ NyS>fps ‘f õ’‘pey„ A“¡ kdpS>ky^pfp¡ 
’ep¡ s¡ ‘|h®¡ 18dp„ k¥L$p“p AÞs kdedp„ kdN° v$¡idp„ Aìehõ’p, Aip„rs, dpfapX$, g|„V$, ^pX$, 
Ópk “¡ Sy>gd Qp¡sfa âhs} füp lsp. sp¡ buÆ sfa Ly$v$fs¡ ‘Z d“yóe“u L$kp¡V$u L$fu lsu. 
s¡dp„ vy$L$pm, c|L„$‘, f¡g (‘|f) A“¡ ApN Üpfp Ly$v$fs“p âL$p¡‘’u âÅ“u [õ’rs v$e“ue b“u lsu. 
A¡hp kde¡ klÅ“„v$ õhpduA¡ kdpS>dp„ ìep‘u fl¡gu ê$qY$Ap¡, A„^îÙp“u kpd¡ “¥rsL$ ^prd®L$ 
Ap„v$p¡g“ L$fu ksuâ’p, R>p¡L$fuAp¡“¡ v|$^ ‘usu L$fhp“u â’p, ìek“ hN¡f¡ Ly$qfhpÅ¡ âÐe¡ 
S>“ÅN©rs ApZhp“p¡ lL$pfpÐdL$ âeÐ“ L$ep£ lsp¡.  
B.k. 1837“u 24du A¡râg“¡ kp¡dhpf¡ kyfsdp„ dp¡V$u ApN gpNu. Ap ApN¡ kyfs“p¡ 
“L$ip¡ S> bv$gu “p¿ep¡. A¡ ‘R>u B.k. 1868dp„ Arsh©rô$“p ‘qfZpd¡ hph¡gy„ A“pS> kX$u Ney„. 
M¡sfp¡dp„ S>¡ L„$B bÃey„ s¡“p ‘f suX$ ‘X$ép„ s¡’u A“pS>“u dlps„Nu Dv¹$chu. s¡’u v$¡idp„ dp¢Ohpfu 
ìep‘u. hmu 1870“u kpgdp„ f¡g Aphu s¡“¡ L$pfZ¡ A“pS> ‘p¼ey„ S> “l]. B.k. 1899-
1900dp„ R>à‘r“ep vy$óL$pm’u âÅ“u [õ’rs Ars L$fyZ b“u lsu.  
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NyS>fpsu âÅ“y„ dp“k ‘f„‘fpNs lsy„. r“fnfsp, ‘fv$¡iNd“ r“j¡^ , õÓu-‘yê$j 
Akdp“sp, R>p¡L$fuAp¡“¡ v|$^ ‘usu L$fhp“u â’p S>¡hp A“¡L$ kpdprS>L$ vy$jZp¡ NyS>fpsu kdpS>dp„ 
âhs®sp lsp„. A¡ kde¡ ^prd®L$ S>X$sp“¡ L$pfZ¡ A“¡L$ kpdprS>L$ rhL©$rsAp¡ A“¡ Ar“ô$p¡ Å¡hp 
dmsp lsp. ky^pfL$eyNdp„ h¥óZh k„âv$pedp„ ìep‘¡gp vy$jZp¡“¡ L$pfZ¡ "dlpfpS> gpebg L¡$k' 
QQp®“p¡ rhje bÞep¡ lsp¡. 
rb°V$ui ipk“L$pm“¡ ‘qfZpd¡ NyS>fps ‘f ‘pòpÐe k„õL©$rs“p¡ âcph ‘X$hp¡ iê$ ’ep¡. s¡“¡ 
L$pfZ¡ A„N°¡Æ L¡$mhZu“p¡ Apf„c ’ep¡. kdpS> ky^pfZp“y„ Ap A¡L$ dlÒh“y„ r“rds b“u fl¡ R>¡. 
S>¡“u rhNs¡ QQp® Ap‘Z¡ ApNm L$fhp“p S> R>uA¡.  
NyS>fpsdp„ ky^ pfp“p¡ eyN vy$Np®fpd dl¡sp’u iê$ ’pe R>¡. s¡dZ¡ B.k. 1844dp„ 
"dp“h^d® kcp'“u õ’p‘“p L$fu. A¡“p¡ l¡sy d“yóedp„ âhs} fl¡g ê$qY$Q|õssp A“¡ kÐe^d®“¡ 
DÅNf L$fhp“p¡ lsp¡. Ap kcp Üpfp vy$Np®fpd¡ hl¡d, c|s, X$pL$Z rhi¡“u Mp¡V$u dpÞesp, Åvy$ 
A“¡ d¡gu rhÛp“p¡ “pi L$fhp“p¡ âeÐ“ L$ep£ lsp¡. vy$Np®fpd dl¡sp ‘R>u kyfs“u ÓZ “Þ“p 
rÓ‘yV$uA¡ A¡V$g¡ L¡$ L$rh “d®v$pi„L$f, “„v$i„L$f A“¡ “hgfpd¡ Ap L$pe®“¡ k„cpþey„ lsy„.  
B.k. 1850-51dp„ dy„bBdp„ "byqÙh^®L$ tlvy$kcp' õ’‘pB. kcp“u dy¿e âh©rÑ õÓu 
L¡$mhZu, v$¡ipV$“, v$¡iprcdp“, rh^hprhhpl S>¡hp rhjep¡ ‘f âQpf ‘rÓL$pAp¡ âNV$ L$fu s¡“p 
Üpfp kdpS>ky^pfZp ApZhp“u lsu. hmu kp¥fpô²$dp„ L$fk“v$pk d|mÆA¡ "rhÛpNyZ âL$pi' 
“pd“u ^d® kcpdp„ kq¾$e cpN cS>hu kdpS>ky^pfp“¡ dpV¡$ ‘p¡sp“p¡ V¡$L$p¡ Ål¡f L$ep£ lsp¡. B.k. 
1851’u 1861“p v$peL$p v$fçep“ kpdprS>L$ ky^pfp“p rldpesuAp¡dp„ “d®v$pi„L$f, L$fk“v$pk 
dymÆ, dy„bB“p N„Npv$pk qL$ip¡fv$pk, L$fk“v$pk dp^hv$pk, X$pµ. ^ufS>fpd A“¡ Adv$phpv$dp„ 
dlu‘sfpd ê$‘fpd s’p L$rh v$g‘sfpd“p¡ apmp¡ dlÒh“p¡ b“u fl¡ R>¡. B.k. 1859dp„ 
v$g‘sfpd¡ byqÙh^®L$ kcpdp„ "NyS>fpsu tlvy$Ap¡“u [õ’rs A“¡ s¡“¡ ky^pfhp“p D‘pep¡' iuj®L$ 
l¡W$m r“b„^ g¿ep¡ lsp¡. sp¡ L$rh “d®v$¡ õÓu L¡$mhZu, v$¡iprcdp“ A“¡ h¥^ìe A„N¡ ìep¿ep“p¡ 
Ap‘u kdpS> ky^pfp“p¡ V„$L$pf L$ep£ lsp¡. hmu, "X$p„qX$ep¡' kpdreL$ Üpfp s¡dZ¡ kdpS>dp„ fl¡gp 
A“¡L$ v$„c, ApX„$bf“¡ Myëgp ‘pX$u ep¡Áe qv$ip kyQhu lsu. L$rh “d®v$, L$fk“v$pk dymÆ s’p 
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dlu‘sfpd¡ sp¡ kdpS>dp„ ky^ pfZp gphhp dpV¡$ ‘p¡sp“p Æh“dp„ Adg L$fu kdpS>dp„ ×ô$p„s ‘yfy„ 
‘pX$éy„ lsy„. L$rh “d®v$¡ rh^hp-rhhpl“¡ V¡$L$p¡ Ap‘u rh^hp“¡ Ofdp„ Apîe Apàep¡. sp¡ L$fk“v$pk 
dymÆA¡ rh^hprhhpl“u sfav$pfu L$fhp bv$g Of R>p¡X$éy„ A“¡ "kÐeâL$pi' S>¡hp kpdreL$ Üpfp 
oprscp¡S>“, h¥óZh d„qv$fp¡dp„ Qpgsp A“pQpfp¡“¡ Myëgp ‘pX$ép lsp. B.k. 1862dp„ rhv$¡i 
âhpk L$fhp bv$g s¡d“¡ oprsblpf ‘Z ’hy„ ‘X$éy„ lsy„. Ðepfbpv$ dlu‘sfpd¡ ‘Z kdpS>“p¡ 
rhfp¡^ lp¡hp R>sp„ rhv$¡iepÓp L$fu. s¡Ap¡ ‘Z “pNf kdpS>’u brlóL©$s ’ep lsp. s¡d“p¡ Ap 
âeÐ“ ‘ròd“u L¡$mhZu“u kpfu bpbsp¡“¡ rlÞvy$õ’p“dp„ ApZu“¡ eyhp“p¡“¡ ep¡Áe qv$ip Q]^hp“p¡ 
füp¡ lsp¡. Ap b^p ky^pfp“p kdpS> ‘f ‘X¡$gp âÐepOpsp¡“y„ Apg¡M“ fdZcpB “ugL„$W$“u 
"cÖ„cÖ'dp„ ’ey„ R>¡. Ap “hgL$’p Üpfp g¡ML¡$ k“ps“ ^d}Ap¡“u ê$qY$Qyõssp D‘f âbm âlpf 
L$ep£. sp¡ kp’¡ kp’¡ ÓZ k„õL©$rs“p¡ kdÞhe L$fsu "kfõhsuQ„Ö' “hgL$’p Üpfp Np¡h^®“fpd¡ 
gp¡L$p¡“y„ Ýep“ ApL$óey¯ lsy„. Ap “hgL$’p Üpfp A¡ eyN“y„ âQ„X$ d“p¡d„’“ A“¡ ApÐdMp¡S>“u 
d’pdZ ìe¼s ’pe R>¡.  
B.k. 1915dp„ v$rnZ ApqäL$p’u Np„^uÆ cpfsdp„ Apìep. Np„^uÆA¡ Aõ‘©íesp 
r“hpfZ“u rldpes L$fu lsu. Ap dpV¡$ hX$p¡v$fp“p fpS>hu kepÆfph NpeL$hpX¡$ ‘Z Aõ‘©íep¡ 
A“¡ Apqv$hpkuAp¡“u [õ’rsdp„ ky^pfZp L$fhp“p âepkp¡ L$ep® lsp. Np„^uÆA¡ "kdpS> ky^pfp'“¡ 
õ’p“¡ "kdpS>k¡hp'“p¡ “hp¡ d„Ó Apàep¡. hmu kdpS> ky^ pfp“p âhpldp„ õhps„Ôe“u gX$s“y„ Å¡d 
‘Z cþey„. s¡’u W$½$fbp‘p, frhi„L$f dlpfpS>, A“k|epbl¡“ kpfpcpB, duLy$bl¡“ r‘V$uV$, 
rhÛpbl¡“, v$pv$pkpl¡b dphm„L$f, ‘qfrnsgpg dS>dyv$pf A“¡ Sy>Nsfpd v$h¡ S>¡hp kpdprS>L$ 
L$pe®L$fp¡ Apdp Å¡X$pep. AÐepfky^u N©lL$pe® L$fu b¡W$u fl¡gu õÓuAp¡ Np„^ueyNdp„ A¡L$ ê$‘p„sfL$pfu 
i[¼s ê$‘¡ ÅN©s b“u. B.k. 1932dp„ Np„^uÆA¡ "lqfS>“ k¡hL$ k„O'“u õ’p‘“p L$fu. B.k. 
1922dp„ W$½$fbp‘p“p “¡s©Ðh l¡W$m "cug k¡hp d„X$m'“u õ’p‘“p ’B lsu. sp¡ buÆ sfa 
õÓuAp¡“p DÐL$j® dpV¡$“u rhrh^ k„õ’pAp¡ ‘Z õ’‘pB lsu. S>¡dp„ B.k. 1936dp„ õ’‘pe¡g 
"hr“sp rhîpd' rhi¡j Dëg¡M“ue NZu iL$pe. B.k. 1937dp„ Adv$phpv$dp„ îudrs d©vy$gp 
kpfpcpB s’p ‘yó‘pbl¡“ dl¡sp S>¡hp kpdprS>L$ L$pe®L$fp¡ Üpfp "rhL$pkN©l'“u õ’p‘“p ’B lsu. 
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Ap k„õ’p“y„ Ýe¡e r“fp^pf õÓuAp¡“¡ Apîe Ap‘hp“yy„ lsy„. Ap âL$pf“u k¡hpcphu k„õ’pAp¡ 
õhps„Ôep¡ÑfL$pmdp„ Adv$phpv$, hX$p¡v$fp, kyfs, hgkpX$ S>¡hp il¡fp¡dp„ õ’‘pB lsu. Ap k„õ’pAp¡ 
ApS>¡ ‘Z “p¢^‘pÓ L$pe® L$f¡ R>¡.  
2:5 "NyS>fps ipmp‘Ó'“p¡ i¥nrZL$ k„v$c® : Apf„cL$pm“y„ rinZy ¡ ¥ „ ® „ y„y ¡ ¥ „ ® „ y „y ¡ ¥ „ ® „ y „  : 
Apqv$L$pmdp„ F>rjdyr“Ap¡ Üpfp rinZ A‘psy„. "dlpcpfs' s’p "fpdpeZ' S>¡hp N°„’p¡ 
s¡“y„ î¡óW$ Dv$plfZ ‘yfy„ ‘pX¡$ R>¡. ^ud¡ ^ud¡ kde A“¡ k„Å¡Np¡ bv$gpsp„ dÝeL$pmdp„ Nyê$Ly$m ‘f„‘fp 
Üpfp rinZ A‘pe R>¡. â¡dp“„v$“p "kyv$pdpQqfs'dp„ kp„qv$‘“u F>rj“p Nyê$Ly$m“p Apg¡M“dp„ A¡“y„ 
A¡L$ ×ô$p„s âpàs ’pe R>¡. ‘f„sy rlÞvy$õsp“dp„ A„N°¡Å¡“p ApNd“ ‘|h£“u ‘qf[õ’rs L¡$hu lsu ? s¡ 
dyØp¡ tQs“ dp„Nu g¡ R>¡. dpf¡ Al] Ap‘Zu rinZ ‘Ý^qs“p¡ Brslpk Ap‘hp¡ “’u. ‘f„sy 
L¡$mhZu“p cpN ê$‘¡ "NyS>fps ipmp‘Ó'A¡ cS>h¡gu c|rdL$p õ‘ô$ L$fhu R>¡. L$pfZ L¡$ "NyS>fps 
ipmp‘Ó'A¡ rinL$p¡“¡ s¥epf L$fu L¡$mhZu“p¡ âQpf-âkpf L$fhp“y„ dlÒh“y„ L$pe® L$ey¯ R>¡. hmu S>¡ s¡ 
kdpS>“u ‘qf[õ’rsAp¡“¡ hmp„L$p¡, hl¡Zp¡“y„ s¡dp„ ârstbb Tugpey„ R>¡. 
2:6  A„N°¡Æ L¡$mh„ °¡ ¡„ °¡ ¡„ ° ¡ ¡ Zu ‘|h£ | £| £| £ A‘psy„ v$¡iu rinZ :y„ ¡y„ ¡y„ ¡    
Æh“dp„ kpdpÞe op“ S>ê$fu lsy„. Æh“ r“hp®l dpV¡$ Aphy„ rinZ Ap‘Z¡ Ðep„ A¡ kde¡ 
‘„X$épAp¡ Üpfp A‘psy„ lsy„. rinZ“p¡ rhr^hs Apf„c ’pe Ðepf¡ bpmLp R> ’u kps hj®“y„ lp¡hy„ 
S>ê$fu lsy„. ‘p„Q kps hj® rinZ âpàs L$ep® bpv$ rhÛp’} bp‘uL$p ^„^¡ fp¡S>Npfu d¡mhhp gpNu 
S>sp. Ap r“ipmdp„ Anfop“, NrZs, “pdy„, g¡M“ ‘Ý^rs hN¡f¡ ìehlpfy„ op“ D‘fp„s “urs“p 
rinZ D‘f ‘Z cpf d|L$psp¡. A¡ ‘R>u ^|mu ipmp A“¡ NpdW$u r“ipmp¡ A[õsÐhdp„ Aphu. 
"NyS>fps ipmp‘Ó'“p¡ âpf„c L$f“pf dlu‘sfpd¡ ‘Z NpdW$u ipmpdp„ S> rinZ âpàs L$ey¯ lsy„. 
A¡ hMs“u bpfpnfu iuMhpX$hp“u fus cp“ykyM r“Ny®Zfpd dl¡sp "dlu‘sfpd QqfÓ'dp„ “p¢ ¡^ 
R>¡ L¡$ : fphZ v""L$½$p¡ L¡$h¡gp¡; M¿Mp¡ MpS>¡gp¡; NÁNp Np¡fu Npe rhepe; ^Ý^¡ ^yZk dpey¯ Åe; 
“Þ“p¡ Apd¡ lºd¡gp¡; QÃQp“u Qp¡‘X$u; R>R>p hÛp ‘p¡V$gp¡; S>ÄÄ¡ S>¡f hZuAp; T„TpfpZu i¡fu 
L$p¡V$; “Þ“p¡ Mp„X$p¡ Q„v$fdp„, V$Ë$p ‘p¡mu Mp„X¡$ M|„V$ L$Ì¡$ Ney„ NpXy„$, X$Í$p fphZ i¡fu L$p¡V$ Y$–$p ifhZ 
‘|„W¡$, sÐsy bp¡g¡ L$p“¥ep : ’Õ’p bpkL$ hphg¡; v$^$uh¡V$uep¡; ^“ ^“ ^p¡rmep¡; “Þ“p¡ ‘V¡$guAp¡; 
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‘à‘p ‘p¡mu ‘pV¡$, aaX¡$ aNgy„, Å¡sy„ Åe båbp“y„ Qpv$fÏ„, cæc¡ c¡f cp„Æ : dçd¡ ‘pm bp„^u 
hN¡f¡ hN¡f¡.''1  
Apd B.k. 1836dp„ Ap rinZ ‘Ý^rs lsu. B.k. 1855dp„ ‘Z Ap S> fus“y„ 
rinZ Qpgy füy„ lsy„. Ap k„v$c£ lufpgpg rÓcyh“v$pk ‘pf¡M "Ahp®Qu“ NyS>fps“y„ f¡Mpv$i®“'dp„ 
“p¢^¡ R>¡ Sy>Ap¡$ : "".....kpsd¡ ApW$d¡ L¡$ “hd¡ hfk¡ ‘pV$gp¡ d„X$ph¡' L¡$ A¡L$X$p¡ L$pY$hp¡ iê$ ’pe. hfk 
R> drl“pdp„ Ap„L$ ‘|fp ’sp L¡$ sfs L$½$p¡ iê$ ’sp¡. L$½$p¡ AphX$sp¡ L¡$ ‘v$p riMhhpdp„ Aphsp 
lsp. A“¡ ‘vp ‘|fp ’pe L¡ L$½$p’u "o' ky^u“p “pdp riMhsp lsp. A¡ v$fçep“dp„ kpX$p kps“p¡ 
‘p iê$ ’sp¡ lsp¡. A“¡ S>¡ kpX$p kps“p ‘p dp„ ‘|Z® ’ep¡ s¡“¡ dp¡Y$p“p rlkpb“u L|„$QuAp¡ dl¡spÆ 
riMhsp lsp. s¡d NyZpL$pf, cpNpL$pf, kfhpmp, bpv$bpL$u ‘Z riMhhpdp„ Aphsp lsp. s¡dp„ 
Ap“ ‘p“, A¡V$g¡ Ap“p ‘pB ‘Z Aphu S>sp lsp. A“¡ R>¡ëgp rlkpbdp„ lX$pL$pf ri¿ep¡ A¡V$g¡ 
s¡ ‘qf‘|Z® ’ep¡ L$l¡hpe. lX$pL$pf Ap iåv lpg“u âÅ“¡ “hpB S>¡hp¡ dpgd ‘X$i¡ ‘Z s¡dp„ 
hN®d|m, O“d|m A“¡ hN® kduL$fZ (¼hp¡qX²$qV$L$ B¼h¡i“)“p v$pMgp Aphu S>sp lsp. Ap b^y„ 
riMhsp “h hfk“u Dçdf’u bpf s¡f hfk“u Dçdf ’B S>su lsu. ‘R>u L$p¡B iplºL$pf“u 
‘¡Y$uA¡ R>p¡L$fp¡ b¡ksp¡ A“¡ A¡L$ b¡ hfk Dd¡v$hpfu L$fu Nd¡ s¡ ^„^ ¡ hmNsp¡ lsp¡. k“¡ 1855dp„ 
d„¡ A¡ r“ipm R>p¡X$u Ðep„ ky^u dpfp Å¡hpdp„ ‘Z Ap rinZ Apìey„ R>¡.''2  rhÛp’}“u epv$v$põs h^y 
s¡S>õhu b“phhp s’p s¡“u QL$pkZu L$fhp dpV¡$ A¡ kde¡ dl¡spÆ "L$f‘ëghu' A“¡ "X„$X$p 
‘ëghu' s’p gugphsu“p rlkpb ‘yR>hp“u ‘Ý^rs A‘“phsp lsp. Ap dpV¡$ lufpgpg 
rÓcyh“v$pk ‘pf¡M “p¢ ¡^ R>¡ L¡$ : ""X„$X$p ‘ëghu S>¡hu fus¡ lpg spf“y„ (Telegram) L$pd Qpgy R>¡ 
s¡hu S> fus“y„ L$pd lsy„. S>¡d spf d|L$su hMs¡ v$p„X$p¡ W$p¡L¡$ R>¡ A“¡ A¡.bu.ku.X$u. gMu g¡ R>¡ s¡hu 
S> fus¡ A¡ rhÛp lsu. A¡L$ Wy$dL$p¡ “fc¡fpd dl¡spÆ lp’dp„ g¡sp A“¡ s¡ Wy$dL$p D‘f A¡L$ “p“u 
gpL$X$u hX¡$ W$p¡L$sp. A¡L$ hNpX$p¡ sp¡ agpZp¡ Anf Aphu fus¡ v$p„X$p¡ W$p¡L$pe sp¡ "L$p“p¡' Aphu fus¡ 
W$p¡L$pe sp¡ "dpÓp' Aphu fus¡ W$p¡Lp$e sp¡ d]Xy$ A¡hu fus¡ Np¡W$h¡gu k„op âdpZ¡ Wy$dL$p¡ hNpX$u Nd¡ s¡ 
R>p¡L$fp“¡ ‘|R>¡ L¡$ sfs S> S>hpb v$¡ L¡$ "“d®v$p “v$udp„ L„$L$f A¡V$gp i„L$f R>¡' Aphu fus¡ b¡ hpf 
                                                 
1 dlu‘sfpd QqfÓ : g¡. cp“ykyMfpd r“Ny®Zfpd dl¡sp, â’d Aph©rÑ-1930, ‘©.13.  
2 Ahp®Qu“ NyS>fps“y„ f¡Mpv$i®“ : g¡. lufpgpg rÓcyh“v$pk ‘pf¡M, â’d Aph©rÑ:1976, ‘©.125-126   
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R>p¡L$fp“¡ Sy>v$p Sy>v$p hp¼ep¡ ‘|R>¡ s¡ sfs R>p¡L$fpAp¡ S>hpb v$¡sp lsp. "L$f‘ëghu' A¡V$g¡ A¡hu S> 
fus¡ lp’“p Ap„Nmp“u k„op’u khpgp¡ ‘|R>sp. s¡“p S>hpb ‘Z R>p¡L$fpAp¡ TV$ v$¡sp lsp ‘R>u 
gugphsu (cpõL$fpQpe® L©$s gugphsu NrZs)“p rlkpb Qpgsp s¡dp„ TpX$ ‘f“p ‘p„v$X$p NZhp“y„ 
lsy„.''3$ Ap âL$pf“y„ rinZ B.k. 1855 A“¡ A¡ ‘R>u“p ’p¡X$p hjp£dp„ ‘Z Qpëey„ lp¡hy„ Å¡BA¡. 
sv¹$D‘fp„s k„õL©$s“y„ ìepL$fZ iuMhp dpV¡$ "rkÙp¡'“p¡ Aæepk L$fphhpdp„ Aphsp¡ lsp¡. Ap dpV¡$ 
"NyS>fps ipmp‘Ó'“p B.k. 1875 d¡ dpkdp„ S>¡i„L$f v$g‘sfpd dl¡sp “p¢^¡ R>¡ L¡$  
""NpdX$pAp¡dp„ AdyL$ r“ipmp¡dp„ lSy> ‘Z "rkÙp¡' cZphhpdp„ Aphsp¡ lsp¡. S>¡ v$¡iu L¡$mhZu“p¡ 
ANÐe“p¡ cpN NZhpdp„ Aphsp¡ lsp¡. s¡“p riMh“pfp dl¡spÆ/‘„X$ép (A¡V$g¡ ‘„Xus) A¡ “pd¡ 
Ap¡mMpsp lsp.''(‘©›$ ¾$dp„L$ : 74). Ap fus¡ k„õL©$s ìepL$fZ iuMhhp dpV¡$“y„ Ap kl¡gy„ 
‘pW$é‘yõsL$ NZpsy„ li¡ s¡dS> v$f¡L$ r“ipmdp„ "rkÙp¡'“y„ L„$W$p¡‘L„$W$ rinZ A‘psy„ lp¡hp’u s¡“p 
d|miåv$p¡dp„ âp„sc¡v$¡ A‘c°„i ’sp lp¡e. Al] B.k. 1874dp„ L$ÃR> âp„sdp„ cZphhpdp„ Aphsp 
"rkÙp¡'“p DÃQpfZ s¡“p d|mê$‘dp„ âõsys L$ep® R>¡. v$¡iu L¡$mhZu“p cpNê$‘ Ap rkÙp¡“y„ âL$pi“ 
“hgfpd¡ L$ey„®® lsy„ A¡ “p¢^hy„ füy„.   
2:1 k„õL©$s ìepL$fZ „ ©„ ©„ © iuMhhp dpV¡$“p ‘pW$é‘yõsL$“p¡ “d|“p¡ ¡ y ¡ | ¡¡ y ¡ | ¡¡ y ¡ | ¡ :$(b¡ ‘p“)¡¡¡  
 
                                                 
3 Ahp®Qu“ NyS>fps“y„ f¡Mpv$i®“ : g¡. : lufpgpg rÓcyh“v$pk ‘pf¡M, â’d Aph©rÑ:1976, ‘©.109.  
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  B.k. 1875 d¡ - "NyS>fps ipmp‘Ó'dp„’u. 
Apd Å¡BA¡ sp¡ B.k. 1875 ‘R>u ‘Z Ap âL$pf“u "v$¡iu' rinZ“p¡ Aæepk AdyL$ 
NpdX$pAp¡“u ipmpAp¡dp„ Qpgsp¡ li¡ S>¡ Ap “d|“p“¡ Ap^pf¡ L$lu iL$pe. AÓ¡ lp¡‘ hpQ“dpmp“p¡ 
















17du kv$udp„ A„N°¡Å¡A¡ kyfsdp„ h¡‘pfp’£ ‘N‘¡kpfp¡ L$ep£. A„N°¡Å¡ Üpfp ‘Ý^rskf“u 
L¡$mhZu Ap‘hp“p¡ Apf„c B.k. 1826dp„ kyfsdp„ b¡ NyS>fpsu ipmpAp¡ iê$ L$fu“¡ L$ep£ lsp¡. 
Äepf¡ 1842 ÅÞeyApfudp„ bp¡X®$ kyfsdp„ A„N°¡Æ ipmp õ’p‘¡ R>¡. A¡ ‘R>u Adv$phpv$dp„ B.k. 
1845 ÅÞeyApfuA¡ cp¡Nugpgkpl¡b“u v$¡Mf¡M l¡W$m A„N°¡Æ ipmp iê$ ’B lsu. Ðepfbpv$ 
1850dp„ cê$Qdp„ A„N°¡Æ ipmp õ’‘pB. Äepf¡ fpS>L$p¡V$dp„ B.k. 1836dp„ ‘l¡gp NyS>fpsu 
ipmp A“¡ B.k. 1853dp„ A„N°¡Æ-NyS>fpsu ipmp õ’‘pB lsu. Apd kdN° NyS>fpsdp„ 
L¡$mhZu dpV¡$“u S>l¡ds A„N°¡Å¡A¡ DW$phu. Å¡ L¡$ A¡dp„ A„N°¡Å¡“p¡ r“Æ õhp’® ‘Z lsp¡. Ap 
ipmpAp¡“u õ’p‘“p ‘|h£ B.k. 1813dp„ ‘pgp®d¡ÞV$ L$rdqV$ Üpfp rlÞv$uAp¡“¡ L¡$mhZu Ap‘hp 
bpbs¡ N„cuf rhQpfZp ’B A“¡ gp¡X®$ b¡ÞV$uN¡ rlÞv$uAp¡“¡ kprlÐe A“¡ rhop““y„ op“ Ap‘hp“u 
rldpes L$fu. Ðepf‘R>u B.k. 1853dp„ bp¡X®$ Ap¡a L$ÞV²$p¡g“p âdyM kf Qpëk® hyX¡$ rlÞv$u 
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kfL$pf“¡ A¡L$ Mfusp¡ gMu dp¡L$ëep¡ lsp¡ S>¡dp„ rlÞv$uAp¡“u L¡$mhZu dpV¡$ ep¡Áe qv$ipk|Q“ L$fhp“p¡ 
lsp¡. L¡$mhZu“p Brslpkdp„ Ap Mfusp¡ M|b dlÒh“p¡ NZhpdp„ Apìep¡ R>¡. dpfp ds¡ lpg“u 
L¡$mhZu“p¡ dS>b|s ‘pep¡ s¡“¡ NZu iL$pe.  
Apd ^ud¡ ^ud¡ âÅ rirns A“¡ A„N°¡Æ cpjp ÅZsu ’pe R>¡. hmu L¡$mhZu“p ^p¡fZp¡ 
h^y ky^f¡ A“¡ kpfp b“¡ s¡ dpV¡$ B.k. 1882dp„ kf rhrged l„V$f“p âdyM‘Zp l¡W$m L¡$mhZu 
L$rdi““u õ’p‘“p ’B lsu. S>¡ A¡L$ ‘nue A“¡ A^|fu kprbs ’B lsu. A¡ ‘R>u sp¡ 1857dp„ 
g„X$“ eyr“hrk®V$u“p ^p¡fZ dyS>b dy„bB, L$gL$Ñp A“¡ dÖpkdp„ eyr“hrk®V$uAp¡ õ’‘pB. ApS¡ 
>Ap‘Zp v$¡idp„ õl¡S>¡e 400 eyr“hrk®V$uAp¡ ’B Q|L$u R>¡. A¡ rinZ“p¡ rhL$pk¾$d v$ip®h¡ R>¡. 
Apd, A„N°¡Å¡ ‘|h£ A“¡ ‘R>u“u L¡$mhZudp„ ^fMd a¡fapf Apìep¡ s¡ Å¡B iL$pe R>¡. 
v$psZ“p hsfZp, ^|mu ipmpAp¡“¡ bv$g¡ g¡‘V$p¡‘ A“¡ ‘pdV$p¡‘“p¡ S>dp“p¡ v$¡i“u DÞ“rs A“¡ 
rhL$pk v$ip®h¡ R>¡. AÛs“ kyM-kNhX$p¡A¡ cZsf dpV¡$ cV$L$hp“¡ bv$g¡ cZsf“¡ Ofdp„ S> 
ApÎey„ R>¡.  L¡$mhZu“u ‘Ùrsdp„ Aph¡gp ‘qfhs®““y„ Ap k|QL$ R>¡. 
2:6 iê$Aps“u A„N°¡Æ L¡$mhZu“u [õ’rs„ °¡ ¡„ °¡ ¡„ ° ¡ ¡  : 
kdN° âÅ dpV¡$ L¡$mhZu“u ìehõ’p ’B “ lp¡e Ðep„ ky^ u “hu L¡$mhZu iê$ ’B NZpe 
“l]. Apf„c¡ “hu L¡$mhZu“p b¡ sb½$pAp¡ Å¡hp dm¡ R>¡.  
1. rhv$¡iuAp¡A¡ A“¡ Mpk L$fu“¡ rdi“fuAp¡A¡ ‘p¡sp“p A“¡ Aprîs bpmL$p¡ dpV¡$“u L$f¡gu 
ìehõ’p. Ap ìehõ’p“p L¡$ÞÖdp„ bpBbg fl¡sy„.  
2. kph®S>r“L$ rinZ ìehõ’p. “hrinZ“p¡ Mf¡Mfp¡ Apf„c Ap ìehõ’p’u NZphu iL$pe.   
Ap bÞ“¡ bpbsp¡“p¡ Ap‘Z¡ V|„$L$dp„ ‘qfQe d¡mhuA¡. 
16du kv$udp„ ‘p¡Vy®$NuT“¡ kp’¡ rdi“fuAp¡ cpfsdp„ Apìep. s¡dZ¡ bpBbg rinZ dpV¡$ 
‘pW$ipmpAp¡ iê$ L$fu. õV$uhÞk∗“¡ Ap‘Zp ‘yfpZp¡“u ‘ÙrsA¡ bpBbg“p¡ dfpW$udp„ sfSy>dp¡ L$ep£. 
s¡ ‘R>u S>¡ eyfp¡r‘e“p¡ Apìep s¡d“u kp’¡ ‘Z ^dp£‘v$¡iL$p¡ Apìep. s¡dZ¡ ‘p¡sp“p Aprîsp¡“p 
bpmL$p¡ dpV¡$ ipmpAp¡ iê$ L$fu. v$fçep“dp„ 1718dp„ d„ybBdp„ A¡L$ ‘pv$fu fuQX®$ L$p¡g¡ ^prd®L$ rinZ 
                                                 
∗ A¡ kde“p ‘pv$fu. 
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dpV Aphu S> A¡L$ r“ipm$ Mp¡gu. Ap r“ipm“¡ B.k.1807dp„ rb°V$ui BõV$ B[ÞX$ep L„$‘“uA¡ 
hprj®L$ ê$p.3000“u N°pÞV$ Ap‘hp“p¡¡ r“Z®e L$ep£ lsp¡. kp¥ â’d dy„bBdp„ B.k. 1815dp„ 
Ap¡“f¡bg ApQ®qX$L$“ bp“®k“u L$p¡rii’u v$¡iuAp¡“¡ L¡$mhZu Ap‘hp“y„ L$pe® "Society For 
Educating the poor of Bombay' “pd“u d„X$muA¡ L$ey¯ lsy„. A¡d“p¡ Apie A„N°¡Æ kp¡ëS>f 
A“¡ s’p A„N°¡Å¡“p bpmL$p¡“¡ L¡$mhZu Ap‘hp“p¡ füp¡ lsp¡. Å¡ L¡$ ‘pR>m’u ‘pfku s’p NyS>fpsu 
bpmL$p¡“p¡ Al] kdph¡i L$fpep¡ lsp¡. ‘pR>m’u Ap d„X$mu“y„ “pd (B.k. 1820dp„) "bp¡çb¡ 
A¡ÄeyL¡$i“ kp¡kpeV$u' ’ey„ lsy„. Ðepf¡ s¡“p âdyM dpDÞV$ õV|$AV®$ A¡gauÞõV$“ lsp. lh¡ Ap dpV¡$ 
‘pW$é‘yõsL$ R>‘phhp“y„ L$pe® dpDÞV¡$ A¡L$ LrdV$u“u fQ“p L$fu s¡“¡ kp¢àey„. S>¡“y„ “pd "^u “¡V$uh õL|$g 
A¡ÞX$ õL|$g byL$ L$rdV$u' fpMhpdp„ Apìey„ lsy„. Apd“p¡ d|m DØ¡i v$¡iu bpmL$p¡“¡ s¡“u cpjpdp„ 
Qp¡‘X$uAp¡ R>p‘u hl¢Qhp“p¡ füp¡ lsp¡. ‘f„sy L$rdV$u“u QQp®dp„ A¡hy„ ‘Z args ’ey„ L¡$ eyfp¡r‘e“ 
A“¡ eyfp¡rTe“ rhÛp’}Ap¡ ‘yfsy„ S> rinZ dep®qv$s fpMhy„. ‘f„sy Apd L$fhp S>sp„ b¡ hps b“u.  
1. rlÞv$u bpmL$p¡ dpV¡$ rinZ ìehõ’p“u Ar“hpe®sp hsp®B, s’p 
2. rb°V$ui“u ‘pgp®d¡ÞV¡$ W$fph ‘kpf L$f¡gp¡ L¡$ A¡L$ gpM hprj®L$ MQ£ rlÞv$uAp¡“¡ rinZ 
Ap‘hy„. Ap W$fph“¡p Adg L$fhpdp„ Apìep¡. Ap L$pd“u S>hpbv$pfu$ k„õL©$s“p rhÜp“ A¡Q. A¡Q. 
rhëk““¡ kp¢‘hpdp„ Aphu. ‘f„sy A¡dZ¡ sp¡ k„õL©$s Afbu“p rinZ“u cgpdZ L$fu. A¡“p¡  
rhfp¡^ ’ep¡. fpÅ fpddp¡l“fpe hN¡f¡“¡ gpÁey„ L¡$ A¡ kde¡ âÅ“¡ k„õL©$s A“¡ Afbu cZphhy„ 
A¡V$g¡ âÅ“¡ ‘pR>u âpQu“spdp„ gB S>hu. A¡ sp¡ “ Qgphu g¡hpe. ‘qfZpd¡ kp¥A¡ “hp rinZ“u 
rldpes L$fu. B.k. 1823dp„ L¡$àV$“ Åfhuk Ap L$rdV$u“p k¡¾¡$V$fu r“dpep lsp. s¡d“¡ Ap L$pe® 
dpV¡$ A¡L$ dL$p““u AphíeL$sp hsp®B.  A¡dZ¡ Ap dpV¡$ B.k. 1824dp„ dy„bB“p ^p¡bu smph“p 
d¡v$p““u kpd¡ S|>“u A¡gauÞõV$“ lpBõL|$ghpmp dL$p““¡ gNsu S>du“ Mfuv$u. B.k. 1825dp„ 
kfL$pf s’p âÅS>“p¡“p klep¡N’u Ðep„ dL$p“ s¥epf ’ey„.  
lh¡ ‘pW$é‘yõsL$p¡ sp¡ s¥epf ’ep. ‘Z A¡ kde¡ L$rdV$u ‘pk¡ dpÓ A¡L$ S> gu’p¡N°pa â¡k 
lsp¡. s¡’u Qp¡‘X$uAp¡ R>p‘hp“u dyíL¡$gu hsp®hp gpNu. hmu "bp¡çb¡ “¡V$uh õL|$g by¼k A¡ÞX$ õL|$g 
kp¡kpeV$u'“y„ L$pdL$pS> M|b S> h^hp’u 20 ÅÞey. 1827’u A¡“y„ “pd "bp¡çb¡ “¡V$uh A¡ÄeyL¡$i“ 
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kp¡kpeV$u' ’ey„ lsy„. Apd, B.k. 1823dp„ S>¡ rhQpf ’ep¡ s¡“p¡ Adg L$fhp“u iê$Aps 1825 
A“¡ 1827 v$fçep“ ’B.  ‘f„sy Ap rinZ ìehõ’pdp„ Qpf dyíL¡$guAp¡ lsu.  
1. ‘pW$é‘yõsL$p¡“p¡ Acph. 
2. rinZ ‘Ùrs“p¡ Acph.    $  
3. rinL$p¡“p¡ Acph. 
4. “pZp„“p¡ Acph. 
Apd R>sp„ 8 A¡râg 1825“p fp¡S> A¡ k„õ’p“p k¡¾¡$V$fu (kL$$Óu!) Äep¡S>® Åfhuk¡ 
‘pW$é‘yõsL$p¡“¡ A“yê$‘ A“¡ buÅ ‘yõsL$p¡ v$¡iu cpjpdp„ gMu dp¡L$ghp A¡L$ Ål¡f A‘ug blpf 
‘pX$u. Ap A‘ug“¡ dpfp ds¡¡ “hu L¡$mhZu“y„ Ål¡f“pdy NZu iL$pe. Åfhuk“u A‘ug“p 
k„v$c®dp„ NyS>fpsu ‘yõsL$p¡“u L$pdNufu k„cpmhp cê$Q“p fZR>p¡X$cpB rNf^fcpB“u r“dZ|„L$ 
1825dp„ ’B. k“ 1823’u 1827 v$frdep“ dy„bB A¡ÄeyL¡$i“ kp¡kpeV$u“p gp¡X®$ A¡[ëaÞõV$“ 
r“h©Ñ ’sp s¡d“u õd©rsdp„ A¡[ëaÞõV$“ B[ÞõV$V$é|V$ s’p L$pµg¡Å¡ iê$ ’ep.   
‘yõsL$p¡ s’p ipmp bÞ“¡ dpV¡$ g¡M“ S>ê$fu lsy„. A¡ dpV¡$ â’d hZ®dpmp s¥epf L$fhpdp„ 
Aphu. Ap‘Z¡ S>¡ rgr‘dp„ NyS>fpsu cpjp gMuA¡ R>uA¡ s¡“p S>Þd“y„ hj® 1825 NZpe. A¡ 
hMs¡ Aæepk¾$d“p OZpMfp ‘yõsL$p¡ dfpW$udp„’u A“yhpv$ê$‘¡ s¥epf ’ep. Ap ‘yõsL$p¡dp„ 
"rgr‘^pfp', "bp¡^hQ“', "X$pX$õgu“u hpsp¡', "Bk‘“urs“u hpsp¡', "“ursbp¡^L$’p', "bpmrdÓ', 
"‘„Ãep¡‘p¿ep“', "c|Np¡m MNp¡mrhÛp'“p ‘yõsL$p¡“p¡ kdph¡i ’pe R>¡. ‘f„sy V$u.ku. lp¡‘“u 
"hp„Q“dpmp' ârkÙ ’B Ðepf’u Ap âL$pf“p “urs^d®“p bp¡^ Ap‘sp ‘yõsL$p¡“u L$du hsp®hp 
gpNu. 
lh¡ rhÛp’}Ap¡“¡ kpfu fus¡ cZphu iL¡$ A¡hp rinL$p¡ (dl¡spÆ) ip¡^hp“p füp. Ap 
S>hpbv$pfu fZR>p¡X$cpB rNf^fcpB“¡ kp¢‘hpdp„ Aphu. A¡dZ¡ kyfs, cê$Q, Adv$phpv$ hN¡f¡dp„ 
afu“¡ R> kyep¡Áe dpZkp¡“¡ ip¡Ýep. A¡ qv$hkp¡dp„ vy$Np®fpd “p¡L$fu“u ip¡^ dp„ ‘p¡sp“u dpku kp’¡ 
kyfs’u dy„bB Apìep lsp. s¡d“p¡ ‘Z A¡dp„ kdph¡i ’sp¡ lsp¡. Apd 1825dp„ ApMp NyS>fps 
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dpV¡$ R> rinL$p¡ r“ey¼s ’ep. Ap fus¡ 1825dp„ R> dpk A“¡ s¡ ‘R>u A¡L$ v$p¡Y$ hj®dp„ rinL$p¡ 
s¥epf ’ep. Apd “hu L¡$mhZu 1825dp„ Ap fus¡ rinL$p¡ Üpfp iê$ ’B. 
Ap ‘|h£ rdi“fuAp¡ ‘p¡sp“¡ dpV¡$ A“¡ eyfp¡r‘e“p¡ dpV¡ v$¡iucpjpdp„ ìepL$fZp¡ hN¡f¡ fQ¡gp. 
NyS>fpsuAp¡ dpV¡$ Aphy„ Sy>“pdp„ Sy>“y„ ìepL$fZ X$pµ. X²$d„X$“„y L$l¡hpe. X$pµ. X²$d„X kfL$pf“p Apfp¡Áe 
Mpsp“p kS>®“ lsp. s¡Ap¡ hX$p¡v$fpdp„ ‘Z ’p¡X$p¡ kde fl¡gp. s¡Ap¡ B.k. 1809dp„ HÁg¡ÞX$ 
S>sp v$qfepdp„ N|d ’B Ne¡gp. s¡dZ¡ dfpW$u, NyS>fpsu A“¡ dgbpfu“y„ k„ey¼s ìepL$fZ 1809dp„ 
s¥epf L$ey¯ lsy„. A¡ "X²$d„X$'k NyS>fpsu N°pdf A¡ÞX hp¡L¡$åeygfu' “pd¡ ÅZusy R>¡. A¡ ‘R>u B.k. 
1822dp„ df¡“y„ NyS>fpsu ìepL$fZ Afv$¡if bl¡fpdÆA¡ R>pàey„ lsy„. Ðepfbpv$ 1829dp„ 
rhrged ap¡b®k¡ ‘Z NyS>fpsu“y„ ìepL$fZ gM¡gy„. A¡“u buÆ Aph©rÑ k“ 1845dp„ fyõsdÆ 
kp¡fpbÆA¡ R>‘phu lsu. k“ 1847dp„ NyS>fps âp¡V¡$õV„$V$ rdi“fu rhrged ¼gpL®$k“¡ dp¡Vy$ “hy„ 
ìepL$fZ g¿ey „lsy„. Ap fus¡ NyS>fpsu“p ìepL$fZp¡ OZp gMpep. ‘Z s¡ A„N°¡Å¡ dpV¡$“p lsp. 
Ap S> fus¡ iåv$L$p¡i ‘Z OZp s¥epf ’ep.  
"bp¡çb¡ “¡V$uh A¡ÄeyL¡$i“ kp¡kpeV$u'“y„ L$pe® M|b h^hp’u B.k. 1835dp„ A¡ëauÞõV$“ 
L$pµg¡S>“p “pd’u dy„bBdp„ A¡L$ L$pµg¡S>“u õ’p‘“p ’B. iê$Apsdp„ rhÛp’}Ap¡“¡ V$pD“lp¡gdp„ 
A¡riepVuL$ kp¡kpeV$u“p ‘yõsL$ Mpsp“p ‘X$p¡idp„“p A¡L$ Ap¡fX$pdp„ cZphhpdp„ Aphsy„. ‘R>u’u 
"bp¡çb¡ “¡V$uh A¡ÄeyL¡$i“ kp¡kpeV$u'“p¡ hluhV$ h^sp "bp¡X®$ Apµa A¡ÄeyL¡$i“'“u õ’p‘“p B.k. 
1840dp„ ’B. A¡“p â’d âdyM ApX$fu“ lsp. Ap fus¡ v$¡idp„ “hu ipmp L$pµg¡Å¡“u õ’p‘“p 
’B. s’p “hp “hp rhjep¡“u L¡$mhZu Ap‘hp“y„ iê$ ’ey„. B.k. 1853dp„ rb°V$ui Nhd£ÞV$¡ 
rlÞvy$õsp“dp„ L¡$mhZu bpbs¡ kdunp L$fhp "bp¡X®$ Apµa L$ÞV²$p¡g' “pd¡ A¡L$ L$rdV$u“u fQ“p L$fu 
lsu. Ap L$rdV$uA¡ 1854dp„ dy„bB, L$gL$Ñp“p dpÆ Qua S>õV$uk“u (L$gL$Ñp“p kf A¡X$hX®$ 
fpe“ A“¡ dy„bB“p kf A¡õ¾$u“ ‘¡fu)“u dv$v$ gB“¡ A¡L$ W$fph s¥epf L$ep£ lsp¡. Ap W$fph 
cpfsdp„ dy„bB, L$gL$Ñp A“¡ dÖpk BgpL$pAp¡dp„ kp¥ â’d eyr“hrk®V$uAp¡ õ’‘pB s¡“u ‘|h® 
c|rdL$pê$‘ A¡L$ "ÅZhpgpeL$ v$õsph¡S>' NZpe R>¡. 1854dp„ "qX$‘pV®$d¡ÞV$ Apµa A¡ÄeyL¡$i“'dp„ 
V$u.ku. lp¡‘“u r“dZ|„L$ ’B lsu. A¡dZ¡ ‘R>u B.k. 1858dp„ d„ybB il¡fdp„ 2 L$pµg¡Å¡ A“¡ 
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A“¡ A„N°¡Æ L¡$mhZu Ap‘su 8 ipmpAp¡ lsu A¡dp„ A“y¾$d¡ 264 A“¡ 1564 rhÛp’}Ap¡ 
Aæepk L$fsp lsp. Ap D‘fp„s v$¡iu cpjpdp„ rinZ Ap‘“pfu 761 âp’rdL$ ipmpAp¡ lsu. 
A¡dp„ 44166 R>p¡L$fpAp¡ Aæepkfs lsp. A¡ hj£ NyS>fpsdp„ A¡L$‘Z L$pµg¡S> õ’‘pB “lsu. 
B.k. 1911 ky^udp„ NyS>fpsdp„ 4 L$pµg¡Å¡ A“¡ 5 A„N°¡Æ õL|$gp¡ s’p 280 NyS>fpsu 
õL|$gp¡ õ’‘pB. NyS>fpsu õL|$gp¡dp„ L$ÞepAp¡“u k„¿ep a¼s 509 A“¡ Ly$dpfp¡“u k„¿ep 17225“u 
lsu. Ap rhNsp¡dp„ hX$p¡v$fp fpÄep¡“u ipmpAp¡“p¡ kdph¡i ’sp¡ “’u. hX$p¡v$fp õV¡$V$“p dlpfpÅ 
kepÆfph NpeL$hpX¡$ 19du kv$u“p DÑfp^®dp„ kp¥ â’d Adf¡gu spgyL$pdp„ das A“¡ afrS>eps 
rinZ Ap‘hp“y„ iê$ L$e¯y. Ap âep¡N“¡ kamsp dmsp„ B.k. 1906dp„ afrS>eps rinZ“p¡ 
L$pev$p¡ s¡dZ¡ kdN° fpÄedp„ gpNy ‘pX$ép¡ lsp¡. s¡“¡ L$pfZ¡ Npd¡ Npd âp’rdL$ ipmp A“¡ âÐe¡L$ 
spgyL$p õ’m¡ ‘yõsL$pge A“¡ v$hpMp“p dpV¡$“u kNhX$p¡ Dcu L$fu lsu. s¡’u hX$p¡v$fp fpÄedp„ 
B.k. 1891 ky^udp„ 559 âp’rdL$ ipmpAp¡ lsu. Äepf¡ hX$p¡v$fp il¡fdp„ ‘l¡gu A„N°¡Æ ipmp 
B.k. 1871dp„ õ’‘pB lsu. B.k. 1879dp„ hX$p¡v$fp Mps¡ kp¥â’d bfp¡X$p L$pµg¡S> õ’‘pB. 
1882dp„ Ap L$pµg¡S>dp„ rhÛp’}Ap¡“u k„¿ep dpÓ 30 rhÛp’}Ap¡“u lsu. B.k. 1887dp„ s¡dp„ 
rhop“ rhcpN iê$ L$fhpdp„ Apìep¡ Äepf¡ 1890dp„ ApV¹®$k-kpeÞk sv¹$D‘fp„s L$pev$pipõÓ, 
rkrhg A¡[ÞS>r“eqf„N A“¡ M¡suhpX$u“p X$uàgp¡dp A¡d A“¡L$ rhcpNp¡ iê$ L$fhpdp„ Apìep lsp. 
A¡ S> kpgdp„ L$gpch““u ‘Z õ’p‘“p ’B lsu. B.k. 1949’u bfp¡X$p L$pµg¡S>-dlpfpÅ 
kepÆfph eyr“hrk®V$u Apµa bfp¡X$p-b“¡ R>¡.  
kp¥fpô²$dp„ cph“Nfdp„ kp¥ â’d B.k. 1885dp„ ipdmv$pk L$pµg¡S>“u õ’p‘“p ’B. Ap 
S> kpgdp„ Sy>“pNY$“u blpDØu“ L$pµg¡S> ‘Z iê$ ’B. B.k. 1890-91dp„ fpS>L$p¡V$ fpÄedp„ 
fpS>Ly$dpf L$pµg¡S>“u õ’p‘“p ’B A“¡ Np¢X$gdp„ fpÅ cNhstklÆA¡ ¼Þep L¡$mhZu A„N¡ rhi¡j 




"qX$‘pV®$d¡ÞV$ Apµa A¡ÄeyL¡$i“' dy„bB’u ‘|“p A“¡ Ðepfbpv$ Np„^u“Nf Apìey„. A“¡ lpg 
‘Z A¡ S> A¡ÄeyL¡$i“ qX$‘pV®$d¡ÞV$ L$pe®fs R>¡. dpfp¡ rinZ“p¡ Brslpk Ap‘hp“p¡ ¿epg “’u ‘Z 
Ap Brslpk Üpfp "NyS>fps ipmp‘Ó' ky^u ‘lp¢Qhp“p¡ R>¡. 
2:7 "NyS>fps ipmp‘Ó'“y„ âL$pi“y y„y y„y y „  : 
rb°V$ui kfL$pf“¡ cpfsdp„ ‘p¡sp“p rlsp¡ Åmhhp dpV¡$ cZ¡gp v$¡iu dpZkp¡“u AphíeL$sp 
Dcu ’B. A¡ dpV¡$ rb°V$ui kfL$pf¡ L¡$hp„ ‘Ngp„ gu^p„ s¡ Ap‘Z¡ ldZp„ Å¡ep„. Ap “urs“p cpN 
ê$‘¡ B.k. 1857dp„ Adv$phpv$dp„ â’d V²¡$t“N õL|$g“u õ’p‘“p L$fhpdp„ Aphu. Ap õL|$g“¡ L$pfZ¡ 
rinL$p¡ s¥epf ’ep. sp¡ kp¥fpô²$ dpV¡$ fpS>L$p¡V$ Mps¡ V²¡$t“N õL|$g“u õ’p‘“p L$fhpdp„ Aphu. B.k. 
1856dp„ V$u.ku. lp¡‘ DÑf rhcpN“p A¡ÄeyL¡$i“g BÞõ‘¡¼V$f r“dpep. s¡dZ¡ DÐkplc¡f 
L¡$mhZu“p¡ âkpf-âQpf L$ep£ A“¡ “hu hpQ“dpmp A“¡ ipmp‘ep¡Nu AÞe ‘yõsL$p¡, ipmpAp¡“p 
BÞõ‘¡¼V$fp¡ s’p AÞe kpnfp¡“u dv$v$’u s¥epf L$fphX$pìep. Ap’u “hu rinZ ‘Ùrs v$pMg 
’B.“hu rinZ ‘Ùrs âdpZ¡ “hu N°„’dpmp“y„ rinZ Ap‘u iL¡$ s¡hp rinL$p¡ s¥epf L$fhp“u 
S>ê$qfeps hsp®B. Ap L$pe® Adv$phpv$“u V²¡$t“N õL|$g“p ‘l¡gp rinL$ (dpõsf) gpgcpB ê$‘fpd“¡ 
kp¢‘hpdp„ Apìey„. ‘Z s¡d L$fhpdp„ X¡$àeyqV$Ap¡“u dv$v$ g¡hu ‘X$su lsu. Ap dpV¡$ ipmpMpspA¡ 
kfL$pfu MQ®’u dlu‘sfpd ê$‘fpd “ugL„$W$“¡ BÁg¢X$“p rinZ“u dprlsu d¡mhhp BÁg¢X$ dp¡L$ëep. 
Apd L$fhp ‘pR>m“p¡ L¡$mhZu Mpsp“p¡ l¡sy NyS>fpsdp„ ‘Ý^rskf“y„ rinZ, rinL$p¡ A“¡ 
rhÛp’}Ap¡“¡ ‘yê$ ‘pX$hp“p¡ lsp¡. s¡dS> rinZ“y„ ^p¡fZ KQy ApZhp“p¡ füp¡ lsp¡. Ap dpV¡$ 
dlu‘sfpd S>¡hp L$d®r“óW$, v$¡ic¼s A“¡ k„r“óW L¡$mhZuL$pf“u ‘k„v$Nu ’B. s¡Ap¡ kpdprS>L$ 
fusqfhpÅ¡ ê$qY$Ap¡“u AX$QZp¡“u ‘fhp L$ep® qh“p BÁg¢X$ Nep A“¡ Ðep„“u rinZ‘Ý^rs“y„ 
sgõ‘i} Ahgp¡L$“ L$fu cpfsdp„ s¡“p¡ Adg L$fhp“u lpd cuX$u. Ap ×rô$A¡ dlu‘sfpd 
rinZn¡Ó“p ApÛr‘sp NZphu iL$pe. 
B.k. 1861dp„ dlu‘sfpd L¡$mhZu A„N¡“u ÅZL$pfu gB BÁg¢X$’u ‘fs Apìep A“¡ 
Adv$phpv$dp„ V²¡$t“N õL|$g“p râ[Þk‘pg sfuL¡$“p¡ lp¡Øp¡ B.k. 1862dp„ A¡râgdp„ k„cpþep¡. A“¡ 
‘R>u V²¡$t“N L$pµg¡S> Üpfp rinL$p¡ s¥epf ’hp gpÁep. rinL$p¡“p¡ h^y“¡ h^y rhL$pk ’sp¡ fl¡-s¡hp 
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kpdreL$“u S>ê$f hsp®hp gpNu. Ap kpdreL$dp„-L¡$mhZuMpsp k„b„^u ep¡Áe dprlsu, S|>“p 
rinL$p¡“¡ “hu L¡$mhZu, s¡“u ‘Ùrs“u ÅZL$pfu, ipmp-rinZ k„b„^u dprlsu, rhÜp“p¡ s’p 
“hp¡qv$s rinL$p¡“¡ gMhp“p¡ dlphfp¡ h^¡ s¡hu g¡M“L$mp“p¡ rhL$pk hN¡f¡ dyØpAp¡“¡ Ýep“dp„ fpMu 
dlu‘sfpd¡ L¡$mhZuMpsp“¡ Ap âL$pf“p kpdreL$ dpV¡$“p¡ rhQpf fS|> L$ep£. dlu‘sfpd“p¡ Ap 
k„v$c®“p¡ DÑd rhQpf L¡$mhZuMpsp“¡ ep¡Áe gpNsp rinZ D‘ep¡Nu kpdreL$ "NyS>fps ipmp‘Ó' 
B.k. 1862“u Sy>gpB drl“p’u Adv$phpv$ ey“pBV¡$X$ râqÞV$N L„$‘“u“p â¡kdp„’u âL$pris ’hp 
gpÁey„. B.k.1876 qX$k¡çbfdp„ NyS>fps ipmp‘Ó“p s„Óu “hgfpd“u bv$gu fpS>L$p¡V$ Mps¡ ’B. 
Ðep„ flu“¡ A¡dZ¡ NyS>fps ipmp‘Ó“„y k„‘pv$“ L$ey¯. ‘f„sy s¡“y„ âL$pi“ sp¡ Adv$phpv$ dÝe¡ dpdp“u 
lh¡gudp„ ey“pBV¡$X$ râ„qV„$N A“¡ S>“fg A¡S>Þku L„$‘“u rgrdV¡$X$“p â¡kdp„ R>‘pB“¡ ârkÙ ’sy„. 
“hgfpd“y„ $Ap¡NõV$ 1888dp„ d©Ðey ’ey„. A¡ ‘R>u ‘Z Ap kpdreL$ sp¡ Adv$phpv$’u S> âNV$ 


















   























NyS>fps ipmp‘Ó L$B kpg’u âNV$ ’hp gpÁey? A¡“y„ âL$pi“ õ’m L$ey„ lsy„? Ap bpbs¡ 
õh. gpgi„L$f Drdepi„L$f, epku“ v$gpg, rhóÏ ‘„X$ép A“¡ qL$ip¡f ìepk S>¡hp Ap n¡Ó“p 
AæepkuAp¡“p rh^p“p¡dp„ A“¡L$ âL$pf“u rhk„NsuAp¡ Ýep“dp„ Aphu R>¡. Ap dpV¡$ kp¥ â’d 
Ap‘Z¡ D‘fp¡¼s AæepkyAp¡“p tQÐe rh^p“p¡ Al] “p¢^uA¡ : 
1. V²¡$t“N L$p¡g¡S>dp„ s¥epf ’B dl¡spÆAp¡ r“dpep ‘R>u dl¡spÆ“y„ op“ h^sy„ fl¡, 
Mpspk„b„^u,S>ê$f“u dprlsu s¡“¡ dm¡, Sy>“p dl¡spÆAp¡“¡ ipmp‘Ùrs“y„ op“ dm¡, ipmp A“¡ 
rinZ k„b„^u rhjep¡ hpf„hpf QQp®e, õL$p¡gfp¡ s’p dl¡spÆ>Ap¡“¡ gMhp“p¡ dlphfp¡ ’pe A“¡ 
kpdpÞe fus¡ ipmp“p L$pddp„ dv$v$ê$‘ ’pe A¡hp A¡L$ Qp¡‘p“uAp“u S>ê$f ipmp MpspA¡ õhuL$pfu, 
A“¡ s¡ bpbsdp„ dlº®d dlu‘sfpdcpB“u ep¡S>“p dl¡fbp“ qX$f¡¼V$f kpl¡b¡ ‘k„v$L$fu A“¡ 1861 
“p Sy>“ dpk’u NyS>fps ipmp‘Ó “uL$mhp dp„X$éy„. 
-gpgi„L$f Drdepi„L$f, ipmp‘Ó Äeyrbgu A„L$, ‘©.53 
B.k. 1876“p rX$k¡çbfdp„ “hgfpd fpS>L$p¡V$ Apìep. s¡ Ap fpS>L$p¡V$“u V²¡$t“N L$p¡g¡S>“p 
râ[Þk‘pg‘v$¡ dprkL$ A¡L$kp¡ Qpmuk ê$r‘ep“p ‘Npf’u r“dpep lsp. A¡d“u kp’¡ S> ipmp‘Ó 
‘Z fpS>L$p¡V$ Apìey„, A“¡ gpNgNpV$ bpf hj® ky^u A¡V$g¡ L¡$ 1888dp„ “hgfpd“y„ Ahkp“ ’ey„, 
Ðep„ ky^u A¡ fpS>L$p¡V$’u S> âNV$ ’sy„ füy„. Apd ipmp‘Ó“u L$pfqL$v$}“p¡ A¡L$ dlÒh“p¡ cpN 
fpS>L$p¡V$dp„ ‘|fp¡ ’ep¡. 
-epku“ v$gpg, AMbpfu Brslpk, ‘©.46  
3. 1850 A“¡ s¡“u Apk‘pk“p„ hj® Ap ×rô$A¡ NyS>fpsu kpdreL$p¡“p âL$pi“dp„ 
dlÒh“p„ lsp„. kp¥fpô²$ A“¡NyS>fpsdp„ rhrh^ õ’mp¡A¡ S>¡ d„X$muAp¡ õ’‘pB lsu, s¡Ap¡“p„ ‘p¡sp“p 
kpdreL$ iê$ ’ep„. fpS>L$p¡V$dp„ rhop“rhgpk A“¡ NyS>fps ipmp‘Ó“u iê$Aps ’B, sp¡ 
S|>“pNY$’u kp¥fpô²$ v$‘®Z âL$pi“ krdrsA¡ ApQpe® h‰cÆ lqfv$Ñ“p s„Óu‘v$¡ kp¥fpô²$ v$‘®Z iê$ 
L$ey¯. 




4. 1864dp„ ipmp‘Ó“u iê$Aps ’B.  
            rhóÏ ‘„X$ép s’p Apfsu ‘„X$ép, ‘ÓL$pfÐh“p¡ Brslpk ‘©. 43 
5. “hgfpd¡ ipmp‘Ódp„ bpf hj® ky^ u rinL$p¡ A“¡ rhÛp’}Ap¡dp„ rinZ âÐe¡“p Ddv$p 
rhQpfp¡“¡ fp¡‘hp“y„ S> L$pd “’u L$ey„, bgL¡$ kprl[ÐeL$ fyrQ“¡ DÑ¡S>hp“p byqÙNçe âeÐ“p¡ 
kdr‘®scph¡ L$ep® lsp. 
-qL$ip¡f ìepk, k„rhhpv$“p s¡S>hgep¡, ‘©.42 
NyS>fps ipmp‘Ó A„N¡“u d|m lL$uL$s iu R>¡ A¡ Ap‘Z¡ ANpD Å¡B Q|¼ep R>uA¡. õh. 
gpgi„L$f Drdepi„L$f“p rh^p“ A“ykpf Ap kpdreL$ S|>“ 1861’u âNV$ ’sy„ lsy„. ‘f„sy 
Ap‘Z“¡ kyrhqv$s R>¡ L¡$ NyS>fps ipmp‘Ó Sy>gpB 186fdp„ âNV$ ’sy„ lsy„. A¡V$gy„ S>“l] A¡“p¡ 
â’d A„L$ Sy>gpB’u kàV¡$çbf“p k„ey¼sp„Lê$‘¡ Sy>gpBdp„ âNV$ ’ep¡ lsp¡. 
epku“ v$gpg“p rh^p“ A“ykpf NyS>fps ipmp‘Ó$1876 ’u 1888 gpNgNpV$ bpf 
hj® ky^u fpS>L$p¡V$’u âNV$ ’sy„ lsy„. Ap rh^p“ tQÐe R>¡. “hgfpd cg¡ bpf hj® fpS>L$p¡V$ füp. 
‘f„sy Ap kpdreL$ Adv$phpv$dp„ R>‘psy„. fpS>L$p¡V$dp„ flu“¡ “hgfpd k„‘pv$“ S>ê$f L$fsp lsp. ‘R>u 
A¡“¡ âL$pi““u L$pe®hplu dpV¡$ Adv$phpv$ dp¡L$gsp. Adv$phpv$ A“¡ fpS>L$p¡V$ hÃQ¡“p A„sf A“¡ A¡ 
kde“p k„v$¡ipìehlpf“p„ V$p„Qp kp^“p¡“¡ gu^¡ “hgfpd“¡ sL$gua ‘Z M|b S> ‘X$su lsu. õhe„ 
“hgfpd¡ Ap bpbs“p¡ r“v¡i L$ep£ lsp¡. Apd lp¡e sp¡ ‘R>u NyS>fps ipmp‘Ó“¡ kp¥fpô²$“y„ 
NZphpe Mê„$? 
NyS>fps ipmp‘Ó“u iê$Aps fpS>L$p¡V$’u ’B lsu A¡ dsgb“y„ rhóÏ ‘„X$ép“y„ rh^p“ 
‘Z tQÐe R>¡. lp, qX$k¡çbf 1876’u Æh““p A„sL$pm ky^u “hgfpd fpS>L$p¡V$ fl¡sp lsp A¡ 
kpQy„ ‘f„sy NyS>fps ipmp‘Ó“y„ âL$pi“ sp¡ Adv$phpv$’u S> ’sy„ lsy„. 
qL$ip¡f ìepk“p rh^p“ ‘f’u sp¡ A¡d S> kdÅe R>¡ L¡$ “hgfpd Ap kpdreL$ kp’¡ L¡$hm 
bpf hj® k„L$mpe¡gp lsp. ‘f„sy Ap rh^p“ kÐe’u h¡Nmy„ R>¡. “hgfpd 1870’u NyS>fps 
ipmp‘Ó kp’¡ k„L$mpe¡gp lsp. Apf„c“p R> hj® “hgfpd¡ Adv$phpv$’u A“¡ A¡ ‘R>u“p bpf hj® 
fpS>L$p¡V$’u NyS>fps ipmp‘Ó“y„ L$pd k„cpþey„ lsy„ A¡ lh¡ afu S>Zphhp“u S>ê$f “’u.  
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"NyS>fps ipmp‘Ó' L$pY$hp“p¡ rhQpf dlu‘sfpd“¡ dy„bBdp„ â’d A¡[ëaÞõV$“ õL|$g ‘¡‘f 
(kde S>sp„ A¡ kpdreL$"A¡ÄeyL¡$i“g f¡L$X®$' “pd¡ Ap¡mMpsy„ lsy„.) A“¡ dfpW$u ipmp‘Ó Å¡B“¡ 
’ep¡ lsp¡. "NyS>fps ipmp‘Ó'“y„ cpjp„sf "NyS>fps õL|$g ‘¡‘f'dp„ L$fhpdp„ Aphsy„ A“¡ R>‘psy„ 
lsy„.∗$ S>¡“p dyM‘©óW$“p “d|“p Al] Apàep R>¡. 


















                                                 
∗ A¡ kde¡ ApS>“y„ dlpfpô²$, L$Zp®V$L$, Np¡hp, NyS>fps A“¡ tk^ Ap sdpd âp„sp¡ bp¡çb¡ âp¡rhÞkdp„ kdph¡i ‘pçep lsp. bp¡çb¡ 




NyS>fpsu ipmp‘Ó âL$pris$ ’ey„ A¡ kde¡ Adv$phpv$“u V²¡$t“N ipmpdp„ rinZ d¡mhhp 
dep®qv$s k„¿epdp„ S> rinL$p¡“¡ spgud A‘psu lsu. s¡’u ‘Ùrskf“p rinZ“p¡ gpc b^p 
rinL$p¡“¡ dmsp¡ “lsp¡. Ap’u ‘pW$ipmp“p rinL$p¡ S>¡hp¡ gpc kdN° NyS>fps“p rinL$p¡“¡ ‘fp¡n fus¡ 
dmu fl¡ A¡hp¡ DÃQ Apv$i® dlu‘sfpd¡ "NyS>fps ipmp‘Ó' dpV¡$ k¡ìep¡ lsp¡. hmu dlu‘sfpd“¡ 
kpdreL$ âL$pris L$fhp“p¡ A“ych ‘l¡g¡’u lsp¡ S>. kp¥ â’d "‘fl¡S>Npf' ‘Ódp„ L$pe® L$ey¯. A¡ 
‘R>u "fpõsNp¡aÑpf' A“¡ "kÐeâL$pi' S>¡hp kpdreL$p¡“p âL$pi“ kp’¡ s¡Ap¡ k„L$mpe¡gp lsp.  
"NyS>fps ipmp‘Ó' B.k. 1862dp„ Sy>gpB drl“p’u iê$ ’ey„. s¡“p¡ â’d A„L$ 
rigpR>p‘dp„ R>‘pe¡gp¡ lsp¡. s¡dS> ‘l¡gp¡, buÅ¡ A“¡ ÓuÅ¡ A„L$ Sy>gpB dpkdp„ A¡L$ kp’¡ S> 
“uL$þep¡ lsp¡.  




Apf„cL$pmdp„ "NyS>fps ipmp‘Ó'“p¡ DØ¡i NyS>fpsu r“ipmp¡“p dl¡spÆAp¡“¡ op“ 
Ap‘hp k„b„^u S> lsp¡. ‘Z Ap Üpfp kdpS>“y„ Aop“ v|$f L$fhp, kp„kpqfL$ A“¡ kpdprS>L$ 
bpbsp¡ rhj¡“p ‘f„‘fp’u Qpgu Aph¡gp hl¡dp¡ s’p qfhpÅ¡ hN¡f¡“y„ kÐepkÐe âÅ kdn d|L$u s¡ 
ârs s¡d“u Ap„M DOpX$hp, L$¡mhZu“p, rhop““p, ^d®“p “¡ k„õL©$rs“p âï“p¡“u QQp® L$fhp“p¡ l¡sy 
lsp¡. hmu kdpS>dp„ ky^pfp¡ ApZhp dpV¡$ rinL$’u h^y ep¡Áe ìe[¼s L$p¡Z lp¡e ? s¡’u S> Ly$ipN° 
byqÙhpmp dlu‘sfpd Ap kÐe ‘pdu Nep lsp.  
"NyS>fps ipmp‘Ó'“p B.k. 1911“p Äeyrbrg A„L$dp„ îu L$dmpi„L$f âpZi„L$f rÓh¡v$u 
“p¢^¡ R>¡ L¡$ : "" "ipmp‘Ó'“p¡ DØ¡i rinL$hN®“p op“dp„ h©qÙ L$fhu, s¡d“pdp„ L$s®ìer“óW$p â¡fhu, 
rinZ ‘Ý^rs s¡dS> riMhhp“p rhjep¡ k„b„^u âk„N¡ âk„N¡ Sy>v$u Sy>v$u ×rô$’u rhh¡Q“ L$fhy„, 
rinL$dp„ L¡$hp gnZ lp¡hp Å¡BA¡, rióe-rinL$ hÃQ¡ L¡$hp¡ k„b„^ lp¡hp¡ Å¡BA¡. DÑd ârs“y„ 
rinZ “¡ A“yL$fZue ApQpf s’p op“hpmp rinL$p¡“p¡ DÃQsd Apv$i® L¡$hp Å¡BA¡. bpg 
õhcph L¡$hp¡ lp¡e R>¡ s¡“y„ r“funZ L¡$hu fus¡ L$fhy„. Ar^L$pfu“¡ A“ykpfu rinZ ip dpV¡$ Å¡BA¡. 
rinZ ¾$rdL$ L$fhp“u iu S>ê$f R>¡. rinL$“p ApQpf-rhQpf, “urs“¡ ÞepebyqÙ ip dpV¡$ 
A“yL$fZue lp¡hp Å¡BA¡. DÑd rinZ“¡ Apv$i®c|s rinL$p¡ ‘f ApNpdu âÅ“p¡ Aæeyv$e L¡$hu 
fus¡ fl¡gp¡ R>¡. op““¡ rhÛp“p rhjedp„ L$pg¾$d¡ S>¡ S>¡ k„ip¡^ ““¡ Arch©qÙ ’pe s¡’u rinL¡$ ip 
dpV¡$ hpL¡$a fl¡hy„ Å¡BA¡. blºîys‘Zp“u rinZdp„ ku AphíeL$sp R>¡. v$f¡L$ rióe“u h©rÑ, NyZv$p¡j 
hN¡f¡“u rinL$“¡ ip dpV¡$ dprlsu lp¡hu Å¡BA¡. s¡“pdp„ rhh¡QL$i[¼s“¡ kdp“cph s’p kdp“×rô$“¡ 
â¡d“u iu S>ê$f R>¡ A¡ hN¡f¡ rhjep¡“y„ r“ê$‘Z L$fhy„ A¡ Ap ‘Ó“p¡ DØ¡i R>¡. Ap D‘f’u kdÅi¡ L¡$ 
rinL$hN®“¡ rinZ“¡ ‘ÙrsA¡ b¡“y„ S> op“ Ap‘hy„ A¡hu k„Ly$rQs dep®v$p Ap ‘Ó“u “’u. cpjp“¡ 
kprlÐe s¡dS> âpL©$rsL$ rhÛp k„b„^u“u “hu“ ip¡^p¡“¡ gNsp rhjep¡ ‘Z A¡ ‘Ódp„ QQp®e R>¡ “¡ 
s¡“p¡ l¡sy rinL$“u ×rô$ rhõs©s L$fhp“p¡ “¡ s¡d“pdp„ blºîys‘Ï„ gphhp“p¡ R>¡. cpjp kprlÐe“¡ 
âpL©$rsL$ rhÛp“p rhjep¡ Ap fus¡ hpf„hpf A“¡L$ ×rô$’u “¡ Sy>v$p Sy>v$p s„ÓuAp¡“p kdedp„ Sy>v$u Sy>v$u 
fus¡ QQ®hp’u Ap dprkL$ dpÓ rinL$“¡ S> D‘ep¡Nu R>¡ A¡d “rl ‘Z kpdpÞe hN®“¡ s¡dS> 
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kprlÐe“¡ op““p Arcgpju iyÙ“¡ k„õL$pfu g¡M“u S>¡“¡ A‘¡np R>¡ s¡ kh®“¡ A¡ A“¡L$ fus¡ 
D‘ep¡Nu R>¡.''4   
2:8 "NyS>fps ipmp‘Ó'“u rhL$pkf¡Mp :y ¡y ¡y ¡  
"NyS>fps ipmp‘Ó' dpÓ rinL$ L¡$ L¡$mhZu“y„ ‘Ó “ fl¡sp„ kprlÐe“u kpdN°u“u ×rô$A¡ 
‘Z “p¢^“ue bÞey„ lsy„. "NyS>fps ipmp‘Ó'dp„ L¡$hp âL$pf“u kpdN°u“¡ õ’p“ A‘pi¡ A¡ dpV¡$ 
dlu‘sfpd¡ "NyS>fps ipmp‘Ó'“p â’d A„L$“p "ApdyM'dp„ dlÒh‘|Z® “p¢^ Ap‘u R>¡. Sy>Ap¡: 
""Ap Qp¡‘p“uey„ NyS>fpsu r“ipmp¡“p dl¡spÆAp¡“¡ kpê âNV$ L$ey¯ R>¡. ‘f„sy buÅ dpZkp¡“¡ ‘Z 
D‘ep¡Nu ‘X$i¡ A¡dp„ L$p„B k„v$¡l “’u L¡$d L¡$ A¡dp„ cpscps“p rhjep¡ gMpi¡ s’pr‘ L¡$mhZu 
k„b„^u OÏ„ Aphi¡. r“ipmp¡“¡ M‘“u bpbsp¡ kdpB fl¡sp bpfu“u S>Npdp„ khp£‘ep¡Nu rhjep¡ 
âNV$ ’i¡. L¡$mhZuMpsp“p “p¡L$fp¡“u bv$gu, fÅ, blpgu, bfsfau, r“ipmp¡ s’p ‘yõsL$pgep¡“u 
lpgs, “hu r“ipmp¡“y„ õ’p‘“ ’hy„, A¡ Mpsp“p dpZkp¡“¡ D‘ep¡Nu A“¡ ÅZhpÅ¡N Mbfp¡ s’p 
L¡$mhZu Ap‘hpdp„ d|msÒhp¡ s’p ^pfp, ‘funp“p khpg-S>hpb, BÞõ‘¡¼V$f kpl¡b s’p s¡d“p 
X¡$àeyV$u BÞõ‘¡¼V$f kpl¡bp¡“p kf¼eygfp¡ hN¡f¡, rhÛp lºÞ“f k„b„^u kl¡gu bpbsp¡, hMs¡ v$¡i 
‘fv$¡i“u S|>S> Mbf A„sfp¡, s’p NyS>fpsu Qp¡‘X$uAp¡ rhj¡ OÏ„ L$fu“¡ Ap Qp¡‘pr“epdp„ gMpi¡. 
NyS>fps ipmp‘Ó“u fQ“p rhj¡ lpg S>¡ ^pey¯ R>¡ s¡ âdpZ¡ V|„$L$pdp„ g¿ey„ R>¡. A“ych ’e¡’u S>¡ 
a¡fapf L$fhp¡ W$uL$ gpNi¡ s¡ L$fuiy„.''5  
Ap fus¡ "NyS>fps ipmp‘Ó'dp„ A¡“p S>“L$ dlu‘sfpd“u v$uO®×rô$ A“¡ k„r“óW$sp“p v$i®“ 
’pe R>¡. dlu‘sfpd¡ Ap kpdreL$ Üpfp AOfp L¡$ Aõ‘ô$ iåv$p¡“p A’p£ Ap‘u A¡“y„ õ‘ô$uL$fZ 
L$fhp s¡dS> rhÜp“p¡, rinL$p¡“¡ g¡Mp¡ gMu dp¡L$ghp dpV¡$ rh“„su ‘Z L$fu lsu. s¡dS> rinL$p¡ 
rinL$p¡ ‘p¡sp“p L$pe®dp„ ‘X$su dyíL¡$guAp¡ "NyS>fps ipmp‘Ó'“¡ gMu dp¡L$gph¡ sp¡ s¡“y„ r“fpL$fZ 
L$fhp“u ‘Z s¥epfu dlu‘sfpd¡ bsphu lsu. Ap fus¡ s¡dZ¡ rdÓp¡, rinL$p¡, rhÛp’}Ap¡ s’p 
kfL$pfu Adgv$pfp¡“u dv$v$’u "NyS>fps ipmp‘Ó' kpdreL$ lp¢ic¡f Qgpìey„ A“¡ A¡ T‘pV$pb„^ 
Qpëey„ ‘Z Mfy„. "NyS>fps ipmp‘Ó' Üpfp dlu‘sfpd“¡ ‘p¡sp“y„ ‘p„qX$Ðe bsphhp“p¡ Apie 
                                                 
4 "NyS>fps ipmp‘Ó' Äeyrbrg A„L$ - B.k. 1911, ‘©.1, 2 - g¡: L$dmpi„L$f âpZi„L$f rÓh¡v$u  
5 "dlu‘sfpd' g¡.: cp“ykyMfpd r“Ny®Zfpd dl¡sp : âL$pi“-1930 â’d Aph©rÑ : ‘©.96, 97.   
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“lp¡sp¡. ‘f„sy rinZ rhjeL$ ÅN©rs âNV$phhp“p¡ lsp¡. iê$Apsdp„ A¡V$g¡ L¡$ B.k. 1862’u 
1869 ky^u 24 ‘©óW$dp„ "NyS>fps ipmp‘Ó' âL$pris ’sy„ lsy„; S>¡“y„ V$‘pgMQ® kp’¡“y„ ghpS>d 
dpÓ A¡L$ ê$r‘ep¡ fpMhpdp„ Apìey„ lsy„. hmu AÞe kpdreL$p¡“¡ Apr’®L$ âï“p¡ Dv¹$chsp. ‘f„sy A¡hu 
“pZpL$ue AX$QZp¡ "NyS>fps ipmp‘Ó'“¡ “X$u “’u. L$pfZ L¡$ v$f¡L$ ipmp ‘p¡sp“p L„$qV$S>„V$dp„’u Ap 
kpdreL$ Mfuv$¡ s¡hp¡ lºL$d L¡$mhZu MpspA¡ blpf ‘pX$ép¡ lsp¡. s¡’u Ap kpdreL$“u “pZp„ k„b„^u 
[õ’rs l„d¡ip kpfu flu lsu. "NyS>fps ipmp‘Ó' iê$Apsdp„ rigpR>p‘ ‘Ý^rsdp„ R>‘psy„ lsy„, S>¡ 
B.k. 1864 ky^u Qpgy füy„ Ðepfbpv$ s¡“y„ R>p‘L$pd Adv$phpv$ ey“pBV¡$X$ râ[ÞV„$Ndp„ ’sy„ lsy„. 
B.k. 1870’u 1876 ky^u "NyS>fps ipmp‘Ó'“u ‘©óW$ k„¿ep 16“u flu lsu. B.k. 1870 
A¡râg ky^u dlu‘sfpd¡ "NyS>fps ipmp‘Ó'“p s„Óu‘v$¡ r“óW$pc¡f L$pe® L$ey¯ lsy„. B.k. 1870“p 
dpQ®-A¡râg (A„L$:3-4)dp„ dlu‘sfpd¡ "R>¡ëgu kgpd' L$lu Ap kpdreL$ kp’¡“p¡ k„b„^ kdpàs 
L$ep£. ‘Z A¡ Üpfp s¡dZ¡ flõe Mp¡ëey„ lsy„. Ap g¡Mdp„ s¡Ap¡ S>Zph¡ R>¡ L¡: ""Ap Qp¡‘pr“ep“p 
S>Þd’u A¡V$g¡ k“¡ 1862’u s¡ ApS> ky^u d¢ A¡“p A¡qX$V$f“y„ L$pd ‘fdp’£ das Qgpìey„. A¡ 
gp„bu dyv$sdp„ dpfp’u b“u iL¡$ s¡V$gu dl¡“s A¡ L$pd“¡ gNpX$u R>¡ A“¡ A“¡L$ rhjep¡ D‘f 
NÛ‘Ûdp„ r“b„^p¡ gM“pfp“¡ DÑ¡S>“ Apàey„ R>¡. dpfp ^pfhp âdpZ¡ hp„Q“pf“¡ gpcL$pfu A“¡ Ap 
Qp¡‘pr“ep“¡ ep¡Áe S>Zpep s¡hp rhjep¡ d¢ A¡dp„ v$pMg L$ep®. v$f¡L$ A„L$dp„ b^y„ gMpZ dpfy„ ‘p¡sp“y„ 
“ lsy„. A¡“y„ A¡L$ L$pfZ A¡ R>¡ L¡$ L¡$mhZu ‘pd¡gp Sy>hp“uAp¡dp„ NyS>fpsu gM“pfp DÐ‘Þ“ ’pe 
A¡ dpf„y âeÐ“ lsy„. v$f¡L$ Qp¡‘pr“ey„ cfpe A¡V$gy„ gMhp“u d“¡ lf hMs¡ “hfpk lp¡s sp¡ ‘Z lº„ 
s¡d L$fs “rl, L¡$d L¡$ s¡’u buÅAp¡“p gMpZ“¡ S>Np dms “rl. buÅ gM“pfp“p ds dpfp 
ds“¡ dmsp Aphhp Å¡BA¡ A¡hp¡ d¡m d¢ fp¿ep¡ “ lsp¡. ‘Z S>¡ gMpZ “L$pdy„ V$pegy„ lsy„ 
A’hp OZu S> c|gp¡ cf¡gy„ A’hp Arhh¡L$u lsy„ s¡ dpÓ âNV$ L$ey¯ “’u. ’p¡X$u Q|L$p¡hpmy„, gMpZ 
hMs¡ ky^pfu“¡ L¡$ ky^fphu“¡ v$pMg L$fsp¡. A¡’u ’e¡gp kpQp am Å¡B d“¡ OZp¡ k„sp¡j ’pe R>¡. 
A¡ rh“p Ap Qp¡‘pr“ep’u lº„ ^pfy„ Ry>„ L¡$ buÅ OZp apev$p ’ep R>¡. A“¡ S>¡ rhÜp“ ‘yfyj“¡ A¡“p 
A¡qX$V$f“y„ L$pd lh¡’u kp¢‘hpdp„ Apìey„ R>¡ s¡“¡ lp’¡ ’i¡ A¡dp„ iL$ “’u. S>¡ îd, k„cpm Ap hN¡f¡ 
Ap L$pd“¡ gNpX$hpdp„ Å¡BA¡ s¡ lh¡ dpfp’u gNpX$u iL$pi¡ “rl A¡hy„ b“hp’u d¢ A¡ R>p¡X$u v$u^y„ R>¡. 
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A¡ L$pd L$fhpdp„ S>¡dZ¡ d“¡ A“¡L$ sf¡l“u dv$v$ L$fu R>¡ s¡d“p¡ lº„ dp¡V$p¡ ‘pX$ dp“y„ Ry>„ A“¡ s¡d“¡ 
s’p Ap Qp¡‘pr“ep“p sdpd hp„Q“pf“¡ R>¡ëgu kgpd L$fy„ Ry>„. L¡$d L¡$ lh¡ ‘R>u Ap Qp¡‘pr“ep“¡ dpV¡$ 
kybp¡^L$pfu, rhÛplºÞ“f k„b„^u L¡$ Ap‘Zp gp¡L$“u k„kpfu lpgs hN¡f¡ lfL$p¡B rhj¡ dpfp’u 
gMhp“y„ b“u iL$i¡ “rl A¡hy„ d“¡ gpN¡ R>¡. dpV¡$ Ap Qp¡‘pr“ep hX¡$ S>¡Ap¡ Å¡X¡$ dpf¡ k„b„^ ’ep¡ R>¡ 
s¡Ap¡’u Sy>v$p ‘X$su hMs¡ s¡d“y„ cgy„ BÃR>u“¡ s¡d“¡ R>¡ëgu kgpd afu“¡ L$fy„ Ry>„. s¡ s¡Ap¡ õhuL$pfi¡ 
A¡hu Apip fpMy„ Ry>„.''6 Ap fus¡ "NyS>fps ipmp‘Ó'“p¡ L$pe®cpf“u Mp¡ s¡dZ¡ “hgfpd“¡ Ap‘u. 
B.k. 1888 kàV¡$çbf’u Ap kpdreL$“y„ s„Óu‘v$ afu’u dlu‘sfpd“p lp’dp„ Apìey„. s¡ S|>“ 
1891 ky^u füy„. Apd Ly$g 12 hj® ky^u L$p¡B‘Z âL$pf“p h¡s“ gu^p hNf dlu‘sfpd¡ 
"NyS>fps ipmp‘Ó'“p A¡X$uV$f sfuL¡$“u afS> r“›$p‘|h®L$ bÅhu lsu A¡ rhi¡jê$‘¡ D‰¡M“ue R>¡. 
dlu‘sfpd“p L$pe®L$pm v$fçep“ "NyS>fps ipmp‘Ó'dp„ ipmp‘ep¡Nu bpbsp¡ rinZ ‘Ùrs, cpjp 
s’p ìepL$fZ, kprlÐe, NrZs, ‘v$p’® rhop“, Brslpk, c|Np¡m, kpdprS>L$ rhjeL$ g¡Mp¡ s’p 
AÞe ‘fQyfZ rhjep¡ s¡dS> v$¡i-‘fv$¡i“u Mbf A„sfp¡, BÞõ‘¡¼V$f kpl¡b“p kf¼eygfp¡, s’p 
rhÛp’}Ap¡ dpV¡$ Aæepk¾$d“p g¡i“p¡, ‘pW$p¡, ‘funp“p ‘qfZpdp¡ hN¡f¡“¡ âp^pÞe A‘psy„ lsy„. 
cpjp s’p ìepL$fZ k„b„^“p g¡Mp¡dp„ "Ape®cpjpAp¡ s’p s¡ bp¡g“pfp gp¡L$p¡', "NyS>fpsu 
cpjp“u Å¡X$Zu“p r“ed', "NyS>fpsu cpjp“y„ ìepL$fZ', "iåv$p¡“p d|m', "Å¡X$Zu“p r“ed', 
"NyS>®fu cpjp', "kpfy„ NyS>fpsu L$p¡“¡ L$l¡hy„', "cpjp A“¡ iåv$', "k„õL©$s ìepL$fZ', "‘v$ÃR>¡v$' 
hN¡f¡ ‘f“p g¡Mp¡ âpàs ’pe R>¡. Ap k„v$c®“p g¡Mp¡ dlv$ A„i¡ h°S>gpg ipõÓu s’p lfNp¡thv$v$pk 
ÜpfL$pv$pk L$p„V$phpmp Üpfp gMpe¡gp dm¡ R>¡.  
NrZs rhjeL$“p g¡Mp¡ gpci„L$f Drdepi„L$f rÓh¡v$u“p gMpe¡gp dm¡ R>¡. kprlÐe-L$rhsp 
rhjedp„ "khp£‘qf L$rhsp'“p iuj®L$ l¡W$m â¡dp“Þv$“¡ DÑd ‘v$ Ap‘hy„ L¡$ ipdmcË$“¡ A¡ rhje“u 
QQp® 1864dp„ A¡V$g¡ L¡$ ‘yõsL$ ÓuÅdp„ âpàs ’pe R>¡. ipmp‘Ó¡ â¡dp“Þv$“¡ A“¡ byqÙâL$pi¡ 
ipdmcË$“¡ â’d ‘v$ Apàey„ A¡ “p¢^“ue b“u fl¡ R>¡. Brslpk, c|Np¡m“¡ gNsp g¡Mp¡dp„ 
byÙphspf“y„ k„n¡‘¡ QqfÓ, iprghpl“ âbÞ^, N°uk“p¡ Brslpk, kp¥fpóV²$ v$¡i“p¡ Brslpk, 
                                                 
6 "dlu‘sfpd' g¡.: cp“ykyMfpd r“Ny®Zfpd dl¡sp, ‘©.98-99. â’d Aph©rÑ. 
      "NyS>fps ipmp‘Ó' B.k. 1870 - A„L$:3, 4/dpQ®-A¡râg. 
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rlÞvy$õsp“dp„ v$¡iu A„N°¡Æ fpÄep¡, rlÞvy$õsp““p v$¡i s’p gp¡L$, s’p L¡$mhZu Mpsp“p Brslpk 
A„N¡“u ANÐe“u bpbsp¡ ‘Z âpàs ’pe R>¡. 
kpdprS>L$ rhje“p g¡Mp¡dp„ "b°pûZp¡“u DÐ‘rÑ“¡ s¡d“u kÑp', "rlÞv$y gp¡L$p¡“u dp¡V$u 
AX$QZ', "“pNf b°pûZp¡ ‘rss R>¡', "Ap‘Zp„ R>p¡L$fp„ ¼ep¡ ^d® dp“i¡ ?', "b°pûZ hpZuApAp¡ 
dÝe¡ bpm rh^hpAp¡“p¡ rhhpl', "dp¡Y$ Qsyh£v$u b°pûZ ‘y“rh®hpl', "A¡L$ “hp¡ ‘Þ’', 
"dykgdp““u ‘X$su [õ’rs', "tlvy$Ap¡“p eyfp¡‘ S>hp rhj¡¡', "“pNfu Þeps“p¡ kf¼eygf' hN¡f¡ 
A“¡L$ g¡Mp¡ âpàs ’pe R>¡. Ap D‘fp„s "â¡dQ„v$ deQ„v$ V²¡$t“N L$p¡g¡S>“p dL$p““y„ hpõsy', 
"Nguhf“u dykpafu', "A¡L$ bpSy>A¡ OÏ„ AS>hpmy„ ‘X¡$ A¡hy„ ap“k b“phhp“u fus', "“hu b¢L$“¡ 
i¡f“p kË$p v$¡iphf“u Mbf', "Æc AV$L$su lp¡e s¡“p¡ D‘pe'S>¡hp A“¡L$ g¡Mp¡ dm¡ R>¡.  hmu, 
‘yõsL$p¡“y„ rhh¡Q“ ‘Z âpàs ’pe R>¡, s¡dp„ grgsp“„v$ frQs "kp¥cpÁe fÐ“N°Þ’'dy¿e R>¡. Ap 
‘yõsL$ ‘y“rh®hpl dpV¡$ ^d®ipõÓ“y„ L$p¡B b„^“ “X$sy„ “’u A¡hp¡ k„v$¡ip¡ Ap‘¡ R>¡. "v$pv$plfu“u hph' 
Ap rhjedp„ hphdp„ k„õL©$s A“¡ Afbu cpjpdp„ g¡M R>¡ s¡“p¡ sfSy>dp¡ Apàep„ R.¡ sp¡ kp’¡ kp’¡ 
hph b“ph“pf Adv$phpv$ “Nf“p bpv$ipl Abyg as¡l dp¡ldyv$ipl“p hMsdp„ b“u lsu s¡“u 
dprlsu âpàs ’pe R>¡. "ApNNpX$u'“p g¡Mdp„ Adv$phpv$dp„ 20du ÅÞeyApfu B.k. 1863“u 
kpg’u ApNNpX$u Qpgsu ’B s¡“u rhNs âpàs ’pe R>¡.  
Apd dlu‘sfpd¡ "NyS>fps ipmp‘Ó'“¡ L¡$hm ipmp‘ep¡Nu fpMhp“¡ bv$g¡ rh^-rh^ 
rhjep¡“¡ âp^pÞe Apàey„ lsy„. s¡d“p ‘R>u “hgfpd¡ kprlÐe k„õL$pf“p¡ Y$p¡m kpdreL$ D‘f QY$phu 
“hp¡ OpV$ Apàep¡. ‘f„sy “hgfpd“p d©Ðey bpv$ afu dlu‘sfpd s„Óu ‘v$¡ Aphsp s¡dp„ fl¡gu 
kpdN°udp„ ‘qfhs®“ Aph¡ R>¡. Ap dpV¡$ 1881“p Ap¡¼V$p¡bf dpk“p Apf„c¡ s¡Ap¡ S>Zph¡ R>¡ L¡$:  
""r“ipmp¡“p rinL$p¡“¡ s¡d“p„ L$s®ìep¡ L$fhpdp„ h^pf¡ klpe L$f¡ A¡hp âL$pf“p rhjep¡ Ap 
"ipmp‘Ó'dp„ âL$V$ L$fhp A¡hu Apop L¡$mhZu Mpsp“p D‘fu kpl¡b¡ L$fu dpV¡$ lh¡’u s¡d L$fhpdp„ 
Aphi¡.''7 Ap L$pfZ’u dlu‘sfpd¡ kpdprS>L$, ^prd®L$, fpS>L$ue L¡$ AÞe kpdpÞe rhjep¡“¡ v|$f 
L$fu L¡$hm L¡$mhZu k„b„^u kpdreL$ b“phhp“p¡ âeÐ“ L$ep£. B.k. 1888’u 1891“p hjp£ 
                                                 
7 "NyS>fps ipmp‘Ó' B.k. 1888-Ap¡¼V$p¡bf, A„L$:10. 
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v$fçep“ "NyS>fps ipmp‘Ó'dp„ rinZ, L$r’s ‘pW$p¡, cpjp, NrZs, Brslpk, ‘fQyfZ A“¡ 
kdpgp¡Q“p S>¡hp rhjep¡“¡ rhi¡j âp^pÞe A‘pe¡gy„ Å¡hp dm¡ R>¡. rinZ k„b„^u g¡Mp¡dp„ "‘pW$“u 
“p¢^', "‘pW$ rhj¡ NyZphNyZ ‘funp', "L¡$mhZu', "rinL$“y„ L$s®ìe', "k„¿ep riMhhp“u fus', 
"L¡$mhZu“p¡ l¡sy', "r“ipmp¡dp„ b„v$p¡bõs fpMhp rhj¡', "DÑd ‘„[¼s“p dl¡spÆ“y„ A“¡ 
dl¡suÆ“y„ A¡L$ dlp“ L$s®ìe', "c|Np¡mrhÛp', "âpQu“ N°uL$ L¡$mhZu', "r“ipmp¡ bp„^hp rhj¡ “¡ 
s¡dp„ âL$pi A“¡ lhp“u R|>V$ fpMhp rhj¡' hN¡f¡ A“¡L$ rinZ s’p L¡$mhZu k„b„^u g¡Mp¡ âpàs 
’pe R>¡.  
L$r’s ‘pW$p¡dp„ - f„N, ‘pZu, ApL$pf, sp¡g-dp‘, Mr“S> ‘v$p’®, ‘pfp¡, duWy„$, HV$, 
Ly„$cpf“u L$mp, duZbÑu, Öìesp, lhp, âpZuAp¡“y„ hZ®“, NyS>fps“p¡ Brslpk, riMhhp“p 
‘pW$p¡“u “p¢^, h“õ‘rsipõÓ, ifuf“u õhÃR>sp, A‘fp^“¡ L$pev$p, L$pev$pdp„ W$fph¡gp A‘fp^, 
Apd Sy>v$p Sy>v$p ‘pW$ (g¡i“) Üpfp A“¡L$ rhjep¡“¡ Aphfu g¡hpsp lsp. sp¡ "L$rhsp“u fus' (g¡: 
rd.“p“ÆAp“u) ìepL$fZ M¡g Üpfp kprlÐe A“¡ cpjpipõÓ“p¡ õ‘i® ‘Z ’sp¡ füp¡. Brslpk“¡ 
A“ygnu“¡ X$é|L$ Ap¡h h¡tgÁV$““y„ QqfÓ rhi¡jê$‘¡ Ýep“ M¢Q¡ s¡hp¡ g¡M dm¡ R>¡. hmu N°„’ 
kdunpdp„ "dyÁ^phbp¡^“'“y„ rhh¡Q“ ‘Z dm¡ R>¡. Apd rhjep¡“p ’p¡X$p a¡fapf kp’¡ "NyS>fps 
ipmp‘Ó' dlu‘sfpd“p s„Óu‘Zp l¡W$m Qpg¡ R>¡ S>¡ s¡d“u ìep‘L$ ×rô$“y„ Ûp¡sL$ R>¡.  
"NyS>fps ipmp‘Ó'dp„ s„ÓuAp¡dp„ a¡fapf ’sp¡ fl¡sp¡ lsp¡. Ap bpbs A¡L$ L$p¡ô$L$ Üpfp 
kdÆA¡: 
L$p¡ô$L¡¡¡  2:1 B.k. 1862’u 1946 ky^udp„ "NyS>fps ipmp‘Ó'“p s„ÓuAp¡“u epv$uy „ y „ ¡y „ y „ ¡y „ y „ ¡  
¾$d s„Óu“y„ “pd„ y„„ y„„ y „  s„Óu‘v$ k„cpþep hj®„ „ ®„ „ ®„ „ ® L$pe®L$pm ‘|fp¡ ’ep hj®® | ¡ ®® | ¡ ®® | ¡ ® 
1 dlu‘sfpd ê$‘fpd “ugL„$W$ B.k. 1862 Sy>gpB B.k. 1870 A¡râg 
2 “hgfpd gÿdui„L$f ‘„X$ép B.k. 1870 d¡ B.k. 1888 Ap¡Nô$ 
3 dlu‘sfpd ê$‘fpd “ugL„$W$ B.k. 1888 kàV¡$çbf B.k. 1891 S|>“ 
4 dp^hgpg lqfgpg v$¡kpB B.k. 1891 Sy>gpB B.k. 1902 Sy>gpB 
5 L$dmpi„L$f âpZi„L$f rÓh¡v$u B.k. 1902 A¡râg B.k. 1914 A¡râg 
6 S>¡.Æ. ipõÓu  
(S>duAsfpd Np¥fui„L$f) 
B.k. 1914 d¡ B.k. 1914 kàV¡$çbf 
7 L¡$ Myifp¡„ Afv$¡kf bpbp B.k. 1914 Ap¡¼V$p¡bf B.k. 1923 dpQ® 
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¾$d s„Óu“y„ “pd„ y„„ y„„ y „  s„Óu‘v$ k„cpþep hj®„ „ ®„ „ ®„ „ ® L$pe®L$pm ‘|fp¡ ’ep hj®® | ¡ ®® | ¡ ®® | ¡ ® 
8 S>“ycpB Adfsgpg B.k. 1923 A¡râg B.k. 1923 Sy>gpB 
9 L¡$ Myifp¡„ Afv$¡kf bpbp B.k. 1923 Ap¡Nô$ B.k. 1923 qX$k¡çbf 
10 L©$óZgpg kyfS>fpd hL$ug B.k. 1924 ÅÞeyApfu$ B.k. 1927 S|>“ 
11 d|mÆcpB lufpgpg Qp¡¼ku B.k. 1927 Sy>gpB$ B.k. 1928 A¡râg 
12 L©$óZgpg kyfS>fpd hL$ug B.k. 1928 d¡ B.k. 1929 Sy>gpB 
13 d|mÆcpB lufpgpg Qp¡¼ku B.k. 1929 Ap¡Nô$ B.k. 1935 ÅÞeyApfu 
14 lufpgpg rÓL$dgpg ^p¡^pfu B.k. 1935 a¡b°yApfu B.k. 1938 kàV¡$çbf 
15 Apf. ku. qv$hp“ 
(frsgpg Qy“ugpg) 
B.k. 1938 qX$k¡çbf B.k. 1939 S|>“ 
16 ApÐdpfpd Mp“kpl¡b B.k. 1939 Sy>gpB B.k. 1940 Ap¡¼V$p¡bf 
17 A¡d. A¡. cNs  
(dp¡l“gpg Ad’pcpB) 
B.k. 1940 “h¡çbf B.k. 1941 dpQ® 
18 Q„vy$gpg L¡$ihgpg Adu“ B.k. 1941 A¡râg B.k. 1941 d¡ 
19 ‘fdp“„v$ ^“¡ïhf ìepk B.k. 1941 S|>“ B.k. 1942 “h¡çbf 
20 tldsgpg S>NÞ“p’ ‘„Qp¡mu B.k. 1942 “h¡çbf B.k. 1946 qX$k¡çbf 
 
Apd "NyS>fps ipmp‘Ó'“p B.k. 1862’u 1946 ky^u“p kdeNpmpdp„ 16 S>¡V$gp 
s„ÓuAp¡A¡ s„Óu‘v$ k„cpþey„ lsy„. 
"NyS>fps ipmp‘Ó' Apf„c’u S> Adv$phpv$’u âL$pris ’sy„ lsy„. ‘f„sy B.k. 1877 
qX$k¡çbf ’u 1888 ky^u fpS>L$p¡V$’u âL$pris ’ey„ lsy„. L$pfZ L¡$ A¡ kde v$fçep“ “hgfpd s¡“p 
s„Óu‘v$¡ lsp. hmu “hgfpd“u bv$gu fpS>L$p¡V$ V²¡$t“N L$pµg¡S>“p râ[Þk‘pg sfuL¡$“u ’sp„ "NyS>fps 
ipmp‘Ó' ‘Z Adv$phpv$’u fpS>L$p¡V$ ‘lp¢Ãey„ lsy„. s¡’u S> kp¥fpóV²$“p kpdreL$ sfuL¡$“u NZsfudp„ 
epku“ v$gpg¡ "NyS>fps ipmp‘Ó'“p¡ kdph¡i "AMbpfu epv$u' “pd“p ‘p¡sp“p ‘yõsL$dp„ L$ep£ R>¡. 
"NyS>fps ipmp‘Ó' Apf„c¡ 24 ‘©óW$dp„ âL$pris ’sy„ ‘f„sy kde-k„Å¡Np¡ bv$gpsp„ s¡“u ‘©óW$ 
k„¿ep 16, 24, 32, 54, 56, 60, 64 A“¡ R>¡ëg¡ dpÓ 9 ky^u“u ’e¡gu Å¡hp dm¡ R>¡. 
iê$Apsdp„ r“erds Qpgsy„ kpdreL$ dprkL$ lsy„ S>¡ 1927dp„ k‘|Z®‘Z¡ dprkL$“¡ bv$g¡ dlv$A„i¡ 
Ü¥dprkL$ b“sy„ dm¡ R>¡. ‘R>u’u B.k. 1943dp„ sp¡ A¡ k„‘|Z®‘Z¡ Ó¥dprkL$ b“¡ R>¡. B.k. 
1946dp„ s¡“u ‘©óW$ k„¿ep dpÓ 9 “u âpàs ’pe R>¡. sp¡ Ap hj®“p "NyS>fps ipmp‘Ó'dp„ s¡“p 
b„^ ’hp“p Dëg¡Mp¡ kp„‘X$sp “’u s¡’u L$v$pQ Ap ‘Ó A¡ ‘R>u ‘Z âL$pris ’sy„ lp¡e A¡d b“¡ 
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‘f„sy rhrh^ il¡fp¡“p A“¡ rhrh^ N°„’pgep¡dp„ ip¡^Mp¡m L$fhp’u dpÓ 1946 ky^u“p S> A„L$p¡ d“¡ 
âpàs ’pe R>¡ A¡ “p¢^hy„ OV¡$.  
B.k. 1870 Ap¡Nô$’u 1888 ky^u "NyS>fps ipmp‘Ó' kyârkÙ kpnf “hgfpd 
gÿdufpd ‘„X$ép“p s„Óu‘Zp l¡W$m âL$pris ’ey„. Å¡ L¡$ “hgfpd“¡ "NyS>fps ipmp‘Ó' amv$peu 
“uhX$éy„ lsy„. L$pfZ L¡ "NyS>fps ipmp‘Ó'“p dpÝed’u N°„’L$pf, N°„’‘funL$, kpfp ìehõ’p‘L$, 
‘ÓL$pf S>¡hp A¡d“p ìe[¼sÒh“p A“¡L$ ‘pkpAp¡ DOX$ép„ lsp„. sp¡ hmu "“hgN°„’phrg' cpN-1 
’u 4 "NyS>fps ipmp‘Ó'“y„ amv$peu ‘qfZpd R>¡. “hgfpd“u rhÜsp, L$pe®v$nsp A“¡ blp¡mp 
A“ych“¡ L$pfZ¡ Ap kpdreL$ kh®kdph¡iL$, kd©Ù A“¡ k-fk bÞey„. S>¡“u “p¢^ kpnf d„X$mdp„ 
g¡hpsu ’B lsu. “hgfpd¡ A¡ dpV¡$ Arsrâe A¡hp¡ L$pev$p“p¡ Aæepk ‘Z R>p¡X$ép¡ lsp¡. hmu 
"NyS>fps ipmp‘Ó'“u L„$Npm ìehõ’p ky^pfhp dpV¡$ ‘p¡s¡ L$f¡gy„ d¡Ov|$s“y„ cpjp„sf, gpgi„L$f ‘pk¡ 
‘v$p’® ipõÓ A„N¡“p g¡Mp¡“¡ õ’p“ Ap‘u Ap ‘Ó“¡ ^fd|m’u bv$ghp“p krß›$ âepk L$ep® lsp. 
"NyS>fps ipmp‘Ó'“u âL$pris kpdN°u“p¡ “hgfpd¡ sgõ‘i}, TuZhV$cep£ Aæepk L$ep£ lsp¡ 
A“¡ A¡dp„ S>ê$fu a¡fapf ‘Z L$ep® lsp. s¡“¡ L$pfZ¡ kprlÐeS>Nsdp„ s¡“u “p¢^ g¡hp“u iê$ ’B 
lsu. ApS>“p kde¡ "NyS>fps ipmp‘Ó' S>¡hp kpdreL$“p kprlÐen¡Ó“p âv$p““u “p¢^  g¡hp“y„ Q|L$u 
S>hpey„ R>¡. X$pµ. fs“ dpi®g S>¡hp gå^ârsróW$s sS>o ‘Z ‘p¡sp“p ‘ÓL$pfÐh“p Brslpkdp„ 
"NyS>fps ipmp‘Ó'“u “p¢^ g¡hp“y„ Q|L$u Nep R>¡. S>¡ tQÐe R>¡. L$v$pQ s¡“y„ A¡L$ L$pfZ ‘pR>m’u Ap 
kpdreL$ dpÓ L¡$mhZu“y„ S> b“u füy„ lsy„ s¡d ‘Z lp¡e ‘f„sy “hgfpd“p kde“y„ "NyS>fps 
ipmp‘Ó' dpÓ L¡$mhZu“y„ kpdreL$ b“u fl¡hp“¡ bv$g¡ kp¡m¡ L$mpA¡ Mug¡gy„ k„õL©$rs QQp®“y„ 
kpdreL$ b“u füy„ lsy„. 
“hgfpd¡ "NyS>fps ipmp‘Ó'“¡ kd©Ù A“¡ h¥rhÝe‘|Z® b“pìey„. s¡dZ¡ rinZ A“¡ 
kpdpÞe op““¡ gNsp ‘funp“p rhjep¡ QÃep® lsp. N°„’kdunp“p ‘yõsL$ ‘funp“p rhje“y„ 
r“ó‘n‘psu, blºîys“¡ dpN®k|QL$ r“ê$‘Z L$ey¯ lsy„. ‘qfZpd¡ s¡Ap¡ rhh¡QL$ sfuL$¡ ¿eprs ‘pçep. 
“hgfpd¡ "NyS>fps ipmp‘Ó'dp„ rinZ ìepL$fZ, kprlÐe$, N°„’ kdunp, Brslpk, c|Np¡m, 
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NrZs, BÐepqv$ rhjep¡“¡ kdy[ÃQs õ’p“ Apàey„ lsy„. A¡dp„ L¡$mhZu Mpsp“p ‘qf‘Óp¡ ‘Z 
R>‘psp.  
“hgfpd A¡L$ Apv$i® ApQpe® ‘|fhpf ’ep lsp. DÑd rinL$p¡ s¥epf L$fhp dpV¡$ rinZ“p 
k¥Ùp„rsL$ A“¡ ìephlpqfL$ ‘pkpAp¡“p¡ A¡dZ¡ kdÞhe L$ep£ lsp¡. hmu "NyS>fps ipmp‘Ó'“p 
dpÝed Üpfp “hgfpd¡ A¡“¡ gNsp g¡Mp¡ âNV$ L$ep® lsp. A¡V$gy„ S> “l] ‘f„sy “hgfpd¡ ‘pòpÐe 
rinZipõÓu apDgf A“¡ X¡$rhX$õV$““p N°„’p¡“p¡ sgõ‘i} Aæepk L$fu s¡“u rinZipõÓ ‘Ùrs 
A“¡ L$gp“y„ r“v$i®“ L$fu s¡ rhj¡“u Qp¡½$k dprlsu A“¡ dpN®v$i®“ ‘yfy„ ‘pX$éy„ lsy„. hmu S>d®“ 
rinZipõÓu ap¡b¡g“p¡ qL$ÞX$f NpV®$“ ‘Ùrs“¡ ‘Z "NyS>fps ipmp‘Ó'dp„ õ’p“ Ap‘u rinZ 
âÐe¡“u âurs s’p v$¡i“u i¥nrZL$ DÞ“rs ’pe s¡ dpV¡$“u S>l¡ds “hgfpd¡ DW$phu lsu. 
B.k. 1870’u B.k. 1888 ky^u“p kdeNpmpdp„ rinZ k„b„^u dlÒh“p g¡Mp¡dp„- 
"dl¡spÆAp¡“p „^^p¡', "rinZipõÓu“u S>ê$f', "rinp ‘Ùrs“u kdSy>su', "hp„Q“ iuMhhp“u 
fus', "D‘rinL$p¡“¡ k|Q“p', "A“yg¡M“', "r“b„^ iuM“pf“¡ k|Q“p', "ìepL$fZ riMhhp“u 
fus', "rinZ“u ‘©Õ’L$ ‘Ý^qs', "hp„Q“dpmp L¡$hu Å¡BA¡', "ifuf L¡$mhZu“u S>ê$f', "blº 
Np¡MZ“p N¡fapev$p', "‘pW$ “ L$fu gph¡gp R>p¡L$fpAp¡“¡ rinp ’pe L¡$ “rl', "d“ d““u i[¼s“y„ 
‘©Õ’L$fZ', "Ahgp¡L$“i[¼s“u L¡$mhZu', "L$rhsp iuMhhp“u ‘funp' hN¡f¡ g¡Mp¡ âpàs ’pe R>¡. 
Ap rhje“p k„v$c®dp„ “hgfpd “p¢^¡ R>¡ L¡$ : ""Ad¡ ‘l¡gp„ rinZipõÓ rhj¡ OÏ„ gMu Q|¼ep 
R>BA¡. ’p¡X$p„L$ hj® D‘f apDgf L©$s rinp ‘Ùrs“p¡ sdpd kpf kfm s’p kp¥’u kdÅe A¡hu 
cpjpdp„ Apàep¡ lsp¡. Ðepf ‘R>u hp„Q“pqv$ rhjep¡ L¡$d iuMhhp s¡ rhõspf’u bsphu Nep R>BA¡ 
s¡ R>sp„ rinZ“p¡ rhje M|V¡$ A¡d “’u. A¡dp„ OÏ„ OÏ„ L$l¡hp“y„ s’p ÅZhp“y„ R>¡.''8 Apd 
"NyS>fps ipmp‘Ó'dp„ kQhpe¡gu dprlsu“p Ap^pf¡ lpg“p rinL$hN®“¡ rinZL$pe® L$fphhpdp„ Ap 
kpdreL$“u kpdN°u D‘ep¡Nu A“¡ dpN®v$i®L$ê$‘ b“u fl¡ s¡d R>¡. 
kprlÐe“p k„v$c®dp„ ìepL$fZ A„N¡“p g¡Mp¡ OZp„ âpàs ’pe R>¡. s¡dp„ "hp¼erhQpf', 
"cpjp', "hpQ“dpmp“u Å¡X$Zu', "Å¡X$Zu“p r“edp¡“y„ A’®N°lZ', "rlÞvy$õspdp„ A¡L$ cpjp', 
                                                 
8 "NyS>fps ipmp‘Ó'-B.k. 1885 (‘yõsL$:24) ‘©.57. 
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"S|>“u NyS>fpsu cpjp“p ’p¡X$pL$ “d|“p', "iy„ k„õL©$s cpjp L$p¡B kde¡ bp¡gpsu li¡ ?', 
"cpjpipõÓ', "cpjpAp¡“p hN®', "k„õL©$sde NyS>fps', "fQ“prhQpf', "L$ÃR>u iåv$p¡', "Ape® 
iåv$', "Anf rgr‘“u DÐ‘rÑ', "NyS>fpsu cpjp“y„ A¥¼e', "NyS>fpsu cpjpdp„ âpÞsc¡v$', 
"iåv$p’®c¡v$', "õhcpjp“p Aæepk“u ANÐe', "dp„X$hu ‘fNZpdp„ bp¡gpsu L$pmu ‘fS>“u 
cpjp' hN¡f¡ g¡Mp¡ âpàs ’pe R>¡.  
kprlÐedp„ L$pìe k„v$c®“p g¡Mp¡dp„- "NyS>fps“p L$rhAp¡' rhj¡“p g¡Mdp„ “ftkl dl¡sp’u 
v$epfpd ky^u L$pìe kprlÐe“p¡ V|„$L$p¡ Brslpk Apàep¡ R>¡ sp¡ "L$rhsp“u fus' A¡ g¡Mdp„ Dvy$®, apfku 
s’p NyS>fpsu L$rhsp“p R>„v$p¡“u kdS> dm¡ R>¡. Ap g¡M L$fdAëgu flud “p“ÆApZu“p¡ R>¡. 
L$rhspAp¡dp„ kpdprS>L$ Akfp¡ rhi¡jê$‘¡ Tugpe¡gu Å¡hp dm¡ R>¡. "ky^pfL$p¡“¡ rh“„su', "ky^pfp 
rhj¡', "L$ÞepAp¡“¡ cZphhp rhj¡', "rhÛpâi„kp', "D‘v$¡i', "k„‘', "d|Mp®B', "dep®v$p', 
"bpmgÁ“ k„b„^u Apep®Qpf', "hpv$¡ hfp “ L$fhp', "rhÛp lºÞ“f“p ky^pfp', "ìep‘pfpqv$ DÛp¡N 
L$fu qfqÙ h^pfhp rhj¡' hN¡f¡ L$rhspAp¡ âpàs ’pe R>¡.  hmu NyS>fps ipmi‘Ódp„ L$prgv$pk“p   
"d¡Ov|$s' L$pìe“y„ “hgfpd“y„ cpjp„sf qV$à‘Z kp’¡ âpàs ’pe R>¡. 
Brslpk, c|Np¡mdp„-"Ape®hZ®“ A’hp h¥qv$L$ L$pm“p¡ cfsM„X$', "fpdpeZ', 
"dlpcpfs', "AL$bf bpv$ipl“p¡ ^d®', "dldyv$¡ khpfu L$fu Ðepf¡ NyS>fps“u Npv$uA¡ L$p¡Z     
lsy„?', "b°ûv$¡i“u c|Np¡mrhÛp', "b°ûugp¡L$p¡', "AL$bf bpv$ipl“¡ bufbg', "BÁg¢X$“p¡ 
Brslpk', "BÆàs“u gX$pB', "bdp®“u R>¡ëgu gX$pB', "^fsuL„$‘ s’p ÄhpmpdyMu' BÐepqv$ 
g¡Mp¡ dm¡ R>¡.  
sv¹$D‘fp„s L¡$V$gpL$ dlp‘yfyjp¡“p Æh“QqfÓp¡ ‘Z âpàs ’pe R>¡. S>¡dp„ i¡¼kr‘ef, 
L$fk“v$pk d|mÆ, fZÆstkl, Äep¡S>® hp¡tiÁV$“ A“¡ rhrged V¡$g, kf V$u. dp^hfph, 
dëlpffph NpeL$hpX$, v$pv$p¡bp ‘pXy„$f„N, L$pÆ iplbyqØ“, Np¡‘pmÆ k|fcpB, õhpdu v$ep“Þv$ 
kfõhsu, Np¥fui„L$f Dv$ei„L$f Ap¡Tp, cp¡mp“p’ kpfpcpB, L$rhðf v$g‘sfpd X$püpcpB, ‘„qX$s 
cNhp“gpg BÞÖÆ, X$pµ. Ap“Þv$ubpB Å¡ju, i¡W$ “hfp¡Æ afvy$“Æ, L¡$ihQ„v$ hN¡f¡“p 
Æh“QqfÓp¡ âpàs ’pe R>¡.  
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âL$uZ® rhjep¡dp„ NZ‘sfpd A“y‘fpd dl¡spA¡ gM¡gp g¡Mp¡ dm¡ R>¡. S>¡dp„ A¡qX$k““p 
"õ‘¡¼V¡$V$f'“p g¡Mp¡“p A“yhpv$ R>¡ sp¡ "l„Nfu“p¡ A¡L$ dlpÐdp' A¡ g¡M d“kyMfpd k|e®fpd 
rÓ‘pW$u“p¡ R>¡. sv¹$D‘fp„s “pfpeZ l¡dQÞÖ“p "h¥v$L$', "iMp', "âpQu“ cpfs hj®“p L$pmr“e®s 
eÞÓp¡', "Ap‘Zp v$¡i“u õÓuAp¡“u ‘|hp®hõ’p' hN¡f¡ g¡Mp¡ "NyS>fps ipmp‘Ó'dp„ âpàs ’pe R>¡.  
"NyS>fps ipmp‘Ó' Üpfp “hgfpd“u N°„’kdunp DX$u“¡ Ap„M¡ hmN¡ s¡d R>¡. Ap Üpfp 
“hgfpd“u blºîyssp A“¡ rhh¡QL$ sfuL¡$“u kÄÄsp“p¡ ‘qfQe dm¡ R>¡. "lqfò„Ö “pV$L$', 
"fpdpfÐ“r“ê$‘Z', "kybp¡^ rQÞspdrZ', "dl¡spÆ vy$Np®fpd d„R>pfpd“y„ Æh“QqfÓ', "byqÙ“¡ 
ê$qY$“u L$’p', "L$pv$çbfu', "L$pÞsp', "Åsdl¡“s', "NyS>fpsu cpjp“u lpg“u Å¡X$Zu“u ‘Ùrs 
rhj¡ rhQpf' hN¡f¡ ‘yõsL$p¡“y„ kdpgp¡Q“ âpàs ’pe R>¡. Ap“u rhi¡j QQp® ApNm e’põ’p“¡ 
L$fhp“p¡ D‘¾$d R>¡. 
Apd, Ly$g 18 hj® ky^u “hgfpd¡ "NyS>fps ipmp‘Ó'“p s„Óu‘v$¡ flu“¡ Ap kpdreL$“¡ 
ky×Y$ ‘pep ‘f õ’p‘u Apàey„. B.k. 1888 Ap¡Nô$ ky^u A¡V$g¡ L¡ d©Ðey‘e®Þs ky^ u “hgfpd Ap 
kpdreL$ dpV¡$ L$pe®fs lsp. A¡d“p kde’u S> "NyS>fps ipmp‘Ó'“p dyM‘©óW$ ‘f A¡L$ v$p¡lfp¡ 
R>‘psp¡ S>¡“p kS>®L$ “hgfpd ‘p¡s¡ lsp. Sy>Ap¡:  
""d¡'spÆ, blº dp¡Vy„$ syS> “pd s¡d R>¡ L$pd,¡ º ¡ y„ y ¡ ¡¡ º ¡ y „ y ¡ ¡¡ º ¡ y „ y ¡ ¡  
L$f M„s¡ d“n¡Ó“u Mfu M¡su ^fu lpd.''„ ¡ ¡ ¡„ ¡ ¡ ¡„ ¡ ¡ ¡  
Å¡ L¡$ ‘pR>m’u "NyS>fps ipmp‘Ó'dp„ v$p¡lfp“¡ õ’p“¡ Ap S> rhQpf âp^pÞe bnsy„ k|Ó 
R>p‘hp“y„ iê$ ’ey„ lsy„. S>¡ R>¡ëg¡ ky^u“p âL$pris "NyS>fps ipmp‘Ó'“p dyM‘©óW$ ‘f âNV$ ’sy„ 
füy„. Sy>Ap¡ : ""âÅ“u DÞ“rs“p¡ Ap^pf s¡“u L¡$mhZu ‘f R>¡ A“¡ L¡$mhZu“p¡ Ap^pf s¡“p 
rinL$p¡ D‘f R>¡ Ap k|Ó S>¡V$gy„ hl¡gy„ Adgdp„ Aph¡ s¡V$gu hl¡gu DÞ“rs. '' Al] QpZ¼e“y„ 
ÅZusy„ rh^p“-""zdiG$ G$]q  flXl`T Ygs glnUl nnn  àa¶ @l¡`  fN©Y BfG$r IlnW‘{ maUn g¢¡ © n { n ¢¡ © n { n ¢¡ © n { n ¢ & ' “y„ õdfZ 
’pe R>¡. rinL$p¡ A¡ kdpS>“p OX$sf“u Ap^pfrigp R>¡ s¡ “hgfpd bfp¡bf kdÆ Q|¼ep lsp. 
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“hgfpd dpÓ Óuk ê$r‘ep dl¡“spÏ„ õhuL$pfsp lsp. "NyS>fps ipmp‘Ó' L¡$mhZu 
Mpsp“y„ dyM‘Ó lp¡B s¡“p¡ hprj®L$ MQ® ê$p.782 A“¡ D‘S> ê$p.800“u lsu. NyS>fps ipmp‘Ó“¡ 
“hgfpd“p âv$p“ k„v$c£ S>e„s ‘pW$L$ “p¢^¡ R>¡ L¡$:  
""L¡$mhZu“p A¡ k„¾$p[ÞsL$pmdp„ “hgfpd S>¡hp“¡ rinZ“p n¡Ódp„ k¡hp L$fhp“y„ âpàs ’ey„ 
s¡ NyS>fps“y„ kv¹$cpÁe NZpe. NpdW$u r“ipmp¡“¡ õ’p“¡ Ap Npmpdp„ kfL$pfu r“ipmp¡ õ’‘php 
dp„X$u lsu. rinL$p¡“¡ rinZ rhjedp„ spgud Ap‘hp dpV¡ V²¡$t“N õL|$gp¡ A“¡ L$p¡g¡S> DOX$hp gpNu 
lsu. Ðepf¡ L$pev$p“p¡ Aæepk L$fu dp¡cpv$pf “p¡L$fu d¡mhhp“p¡ d“k|bp¡ R>p¡X$u “hgfpd¡ rinZ L$pe® 
õhuL$pey¯. A¡ OV$“p NyS>fps“p k„õL$pf“p n¡Ódp„ “p“u ky“u “ NZpe.''9 Apd “hgfpd A¡L$ 
k„r“ô$ rinZipõÓu A“¡ kprlÐe rhh¡QL$ sfuL¡$ "NyS>fps ipmp‘Ó' Üpfp âõ’pr‘s ’pe R>¡.  
B.k. 1891 Sy>gpB’u B.k. 1902 Sy>gpB ky^u "NyS>fps ipmp‘Ó'“p s„Óu‘v$¡ 
dp^hgpg lqfgpg v$¡kpB“u r“dZ|„L$ ’pe R>¡. s¡dZ¡ âp’rdL$ ipmp“p ^p¡fZp¡dp„ ky^pfp¡ L$fphu 
“hp ^p¡fZp¡ fQhpdp„ dlÒh“u c|rdL$p cS>hu. s¡dZ¡ ipmp‘Ódp„ “hu“ ‘Ý^rs, ‘v$p’®‘pW$, 
qL$ÞX$fNpV®$“ S>¡hp rhjep¡“¡ h^y AhL$pi Apàep¡ sp¡ eyfp¡‘“u L¡$mhZudp„’u â¡fZp gB Ap‘Zp 
v$¡idp„ s¡ A„N¡ ky^pfp L$fhp dpV¡$“u rhõs©s QQp®“¡ õ’p“ Apàey„. s¡dS> Å¡X$Zu, ìeyÐ‘rÑ, 
ìepL$fZ, hp¼e‘©Õ’L$fZ S>¡hp cpjprhop““p g¡Mp¡“¡ dlÒh Apàey„. Ap A„N¡“p g¡Mp¡ lqfgpg 
lj®v$ ^°yh, R>N“gpg rhÛpfpd fphm, bpgL©$óZ “fp¡Ñd hN¡f¡“u L$gd¡ gMpe¡gp âpàs ’pe R>¡. 
“hgfpd“p kdedp„ ’sy„ N°„’kdunp“y„ L$pe® A¡ ‘R>u Ap¡Ry>„ Å¡hp dm¡ R>¡. s¡“¡ bv$g¡ 
"Brslpk' A„N¡“p g¡Mp¡ rhi¡j âpàs ’pe R>¡. cpjp ìepL$fZ“p rhjedp„-ìeyÐ‘rÑ“¡ A‘c°„i 
cpjp rhi¡“p g¡Mp¡ OZp âdpZdp„ dm¡ R>¡. hmu S|>“u NyS>fpsu cpjp k„b„^u“p g¡Mp¡ rhi¡j 
Ýep“ M¢Q¡ s¡hp R>¡. iåv$p¡“p QdÐL$pfdp„ “p“ÆAp“u“p g¡Mp¡ Nçds kp’¡ op“ S>¡hp kprbs ’pe 
R>¡. sv¹$D‘fp„s âL$uZ® rhjep¡ A“¡ L¡$mhZu Mpsp“p kf¼eygfp¡ A“¡ rhÛp k„b„r^s L$r’s ‘pW$p¡“u 
kdS>“¡ ‘Z õ’p“ Ap‘hpdp„ Apìey„ lsy„.  
                                                 
9 NyS>fpsu kprlÐe“p¡ Brslpk -cpN:3 - ‘©.113 
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B.k. 1902 Ap¡Nô$’u 1914 A¡râg ky^u "NyS>fps ipmp‘Ó'“p s„Óu‘v$¡ L$dmpi„L$f 
âpZi„L$f rÓh¡v$u“u r“dZ|„L$ ’pe R>¡. s¡d“p kdedp„ rinZipõÓ, dp“kipõÓ, ÞepeipõÓ, 
L$pìeipõÓ, NyS>fpsu kprlÐe rhj¡ QQp®, Å¡X$Zu, ìepL$fZ, hp¼e ‘©Õ’L$fZ, cpjpiyqÙ, 
cpjpi¥gu, N°„’phgp¡L$“ BÐepqv$ rhjep¡“¡ õ’p“ Ap‘hpdp„ Apìey„ lsy„. A¡d“p kde v$fçep“ 
"NyS>fps ipmp‘Ó'“p¡ Äeyrbrg A„L$ âL$pris ’ep¡ lsp¡. S>¡dp„ "NyS>fps ipmp‘Ó'“¡ iê$ ’ep“p 
50 hj®“y„ kam kfh¥ey„ Ap‘hpdp„ Apìey„ lsy„. S>¡“u qL„$ds ApW$ Ap“p (lpg“p 50 ‘¥kp) A“¡ 
V$‘pgMQ®“p b¡ Ap“p (lpg“p 12 ‘¥kp) fpMhpdp„ Apìep lsp.  
L$dmpi„L$f DÑd L¡$mhZuL$pf A“¡ Apv$i® rinL$ lsp. s¡dZ¡ kfL$pfu L¡$mhZu Mpsp“u 
35 hj® ky^u k¡hp L$fu lsu. L$dmpi„L$f¡ L$pfqL$v$}“p¡ Apf„c dpÝerdL$ ipmp“p rinL$ sfuL¡$ L$ep£. 
Ðepfbpv$ k„õL©$s“p âp¡a¡kf sfuL¡$ L$pµg¡S>dp„ AÝep‘“ L$pe® L$ey¯ lsy„. NyS>fps“p Adv$phpv$“u 
â¡dQ„v$ fpeQ„v$ V²¡$t“N L$pµg¡S>“p râ[Þk‘pg sfuL¡$ bpf hj® L$pe®fs füp. A¡ kde 
v$fçep“"NyS>fps ipmp‘Ó'“p s„Óu‘v$¡ füp. Ðepfbpv$ A¡ÄeyL¡$i“g BÞõ‘¡¼V$f“u ‘p¡õV$ dmu lsu. 
s¡d“p L$pe®’u Myi ’B“¡ L¡$mhZu MpspA¡ "fpe blpvy$f'“p¡ rMspb L$dmpi„L$f“¡ Apàep¡ lsp¡. 
kprlÐe rhjeL$ A“¡L$ ‘yõsL$p¡ s¡dZ¡ Apàep R>¡.  
L$dmpi„L$f bpv$ "NyS>fps ipmp‘Ó'“p s„Óu sfuL¡$ S>duAsfpd Np¥fui„L$f ipõÓu Apìep. 
A¡dZ¡ L$p¡B dp¡V$p a¡fapf hNf "NyS>fps ipmp‘Ó'“p dpmMp“¡ e’phs fp¿ey„ lsy„. B.k. 1914 
Ap¡¼V$p¡bf’u 1923 qX$k¡çbf ky^u L¡$Myifp¡ Afv$¡kf bpgp "NyS>fps ipmp‘Ó' “p s„Óu ‘v$¡ füp 
lsp. bpgp“p kdedp„ â’d rhðeyÙ“¡ ‘qfZpd¡ Dv¹$ch¡gu Apr’®L$ dykubsp¡“p¡ kpd“p¡ L$fhp¡ 
‘X$ép¡ lsp¡. s¡dZ¡¡ "NyS>fps ipmp‘Ó'“¡ Ly$“¡l‘|h®L$ Apr’®L$ “yL$ip“udp„’u dy¼s fp¿ey„ lsy„. A¡dZ¡ 
ANpD“p L$v$dp„ OV$pX$p¡ L$fu Ap dprkL$“¡ V$L$phu fpMhp“p¡ âeÐ“ L$ep£ lsp¡. bpgp“p kdedp„ 
"NyS>fps ipmp‘Ó' k„‘|Z®‘Z¡ rinL$p¡‘ep¡Nu ‘Ó b“u fl¡ R>¡. Hmu A¡dp„ ¼epf¡L$ kprlÐe“p g¡Mp¡ 
‘Z ârkÙ ’sp lsp. sp¡ NyS>fpsu cpjpdp„ R>‘psp„ ‘yyõsL$p¡dp„“p„ S>¡ L$p¡B Arcâpe A’£ 
Ap‘hpdp„ Aphsp„ s¡“u V|„$L$u kdpgp¡Q“p Ap‘hp“u iê$Aps bpgp“p kde’u S> Ap dprkL$dp„ iê$ 
’pe R>¡. bpgpA¡ h¥opr“L$ rhjep¡ ‘f rhi¡j cpf d|¼ep¡ lsp¡. 
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B.k. 1914 ÅÞeyApfu’u B.k. 1927 S|>“ A“¡ B.k. 1928 d¡ ’u B.k. 1929 
Sy>gpB“p kdedp„ "NyS>fps ipmp‘Ó'“p s„Óu L©$óZgpg kyfS>fpd hL$ug füp. A¡d“p kdedp„ 
"NyS>fps ipmp‘Ó'dp„ rinZ, kprlÐe A“¡ cpjp ìepL$fZ, Bqslpk, c|Np¡m, rQÓL$pd, 
lõsDÛp¡N rhop“, k©rô$ r“funZ S>¡hp rhjep¡ ‘f rhi¡j Ýep“ Ap‘hpdp„ Apìey„. A¡dp„ ipfuqfL$ 
spgud, ‘e®V$“, lõsDÛp¡N, rhi¡j hp„Q“, “pV¹$eâep¡N s¡dS> Aæepk k„b„^u L$f¡gp ANÐe“p 
a¡fapf S>¡hp rhjep¡“¡ Apd¡ S> L$fhp“y„ î¡e s¡d“¡ âpàs ’pe R>¡. hmu, Nysfps Zpmp‘Ódp„> rQÓp¡, 
ap¡V$p Ap‘hp“u iê$Aps L©$óZgpg“p kde’u iê$ ’pe R>¡. S>¡dp„ Brslpk, c|Np¡m“p ×íep¡, 
L$ÞepAp¡“u âp’rdL$ ipmpAp¡“p„ ×íep¡, Nëk® lpBõL|$g“p„ ×íep¡, Dv|$® V²¡$t“N õL|$g“p„ ×íep¡, 
dlpgÿdu V²¡$t“N L$p¡gS rhcpN hN¡f¡“p ×íep¡ Ap Npmpdp„ âNV$ ’ep„ R>¡. L©$óZgpg¡ BÁg¢X$, eyfp¡‘, 
Ad¡qfL$p, Å‘p“, qagu‘pBÞk S>¡hp v$¡ip¡“u L¡$mhZu“u ‘Ý^rs“y„ Ahgp¡L$“ A“¡ s¡“p¡ A“ych 
d¡mìep¡ lsp¡, S>¡“p¡ gpc "NyS>fps ipmp‘Ó'“¡ dm¡ R>¡. hmu kdN° NyS>fps A“¡ rlÞv$“p L¡$V$gpL$ 
cpNdp„ Ap kpdreL$ ‘lp¢QpX$hp“u S>l¡ds L©$óZgpg¡ L$fu lsu. s¡’u S> B.k. 1929 Ap¡Nô$“p 
"NyS>fps ipmp‘Ó'dp„ d|mÆcpB lufpgpg Qp¡¼ku “p¢^¡ R>¡ L¡$ : ""kdN° NyS>fps s¡dS> rlÞv$“p 
L¡$V$gpL$ cpNdp„ NyS>fps ipmp‘Ó Üpfp L¡$mhZu k„b„^u k„Nu“ A“¡ Q¡s“ey¼s “hu“ rhQpf“p 
âQpf“y„ L$pd L©$óZgpg kyfS>fpd hL$ug¡ DÐkpl‘|h®L$ L$ey¯ R>¡.''10 d|mÆcpB lufpgpg Qp¡¼ku B.k. 
1927 Sy>gpB’u 1935 ÅÞeyApfu ky^u "NyS>fps ipmp‘Ó'“p s„Óu‘v$¡ füp. 
kyfS>fpd hL$ug“u S>¡d Qp¡¼ku ‘Z "NyS>fps ipmp‘Ó'“p b¡ hpf s„Óu bÞep lsp. 
Qp¡¼ku“p kdedp„ rinZ, Brslpk, c|Np¡m, rhop“, Apfp¡Áe, NrZs, kprlÐe, k©rô$op“ 
BÐepqv$ rhj¡“p g¡Mp¡ âpàs ’pe R>¡. A¡dZ¡ “hu rinZ ‘Ý^rs D‘f rhi¡j cpf d|L$u“¡"NyS>fps 
ipmp‘Ó'“¡ k„‘|Z® L¡$mhZu“y„ kpdreL$ b“u fl¡ s¡hp¡ ApN°l k¡ìep¡ lsp¡. hmu S>ê$f S>Zpe Ðep„ 
krQÓ kdS> Ap‘hp“p¡ ApN°l k¡ìep¡ lsp¡.  
lufpgpg rÓL$dgpg ^p¡^pfu, "NyS>fps ipmp‘Ó'“p 11dp s„Óu lsu. A¡d“p¡ L$pe®L$pm 
B.k. 1935 a¡b°yApfu’u B.k. 1938 kàV¡$çbf ky^u“p¡ füp¡ lsp¡. Ap s„Óu“p L$pe®L$pm 
                                                 
10 NyS>fps ipmp‘Ó : B.k. 1929, Ap¡Nô$.  
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v$fçep“ ipmp‘Ó“p dyM‘©óW$“p„ f„Nu“ rQÓp¡dp„ a¡fapf Å¡hp dm¡ R>¡. â¡dQ„v$ fpeQ„v$ V²¡$t“N 
L$pµg¡S>“y„ rQÓ, ‘yõsL$ hp„Qsp bpmL$“y„ rQÓ, DÛp“dp„ TpX$“u “uQ¡ b¡W¡$gp ÓZ bpmL$p¡“y„ rQÓ“p¡ 
kdph¡i ’pe  R>¡. ^p¡^pfuA¡  NyS>fps ipmp‘Ódp„ Ap^yr“L$ â’pAp¡ A“¡ âh©rÑAp¡ ‘f“p g¡Mp¡ 
Ap‘u s¡ Üpfp hp„QL$p¡“¡ rhi¡j fus¡ L¡$mhhp“u L$p¡rii L$fu lsu. s¡dZ¡ "rinL$“u cph“p', "“p“u 
r“d®mp“p¡ r“Z®e' S>¡hp L$’pÐdL$ g¡Mp¡ Üpfp s’p "‘©Õ’L$fZiug dp“kipõÓ', "Apv$i® ipmp', 
"byqÙdp‘“', "ipmp“u ìehõ’p' hN¡f¡ g¡MdpmpAp¡ Üpfp rinL$hN®“¡ L$s®ìe‘’ sfa v$p¡e¡p® lsp¡. 
s¡Ap¡ kpX$pÓZ hj® "NyS>fps ipmp‘Ó'“p s„Óu‘v$¡ L$pe®fs lsp.  
"NyS>fps ipmp‘Ó'dp„ h¡v$L$pgu“ ‘qf[õ’rs“¡ DÅNf L$fhp“p g¡Mp¡ ApÐdpfpd 
Mp“kpl¡b“p hMsdp„ dm¡ R>¡. B.k.1939 Sy>gpB’u B.k. 1940 Ap¡¼V$p¡bf ky^u "NyS>fps 
ipmp‘Ó'“p s„Óu sfuL¡$“u afS> bÅhu. Mp“kpl¡b“¡ kprlÐe s’p cpjp ‘f rhi¡j âurs lsu. 
dpV¡$ Ap rhjep¡“p g¡Mp¡ rhi¡j âpàs ’pe R>¡. s¡dS> NrZs, rhop“, Brslpk, c|Np¡m, k„Nus“¡ 
‘Z õ’p“ Ap‘hp“y„ s¡Ap¡ Q|¼ep “’u.  
‘|h£“p s„ÓuAp¡“u kpfu bpbsp¡“¡ Åfu fpMu rhop“ rhjeL$ g¡Mp¡ âÐe¡ rhi¡j cpf A¡d. 
A¡. cNs¡ Apàep¡ lsp¡. s¡Ap¡ B.k. 1940 “h¡çbf’u B.k. 1941 dpQ® ky^u s„Óu füp. 
sÒhop“, ^d®, dp“kipõÓ s¡dS> rinZ k„b„^u g¡Mp¡ A¡d“p kdedp„ dm¡ R>¡. 
ku.L¡$. Adu“ ipmp‘Ó“p s„Óu sfuL¡$ dpÓ Qpf drl“p dpV¡$ S> füp lsp. s¡dZ¡ 
ipmp‘Ódp„ L$p¡B‘Z a¡fapf L$ep® hNf Qgpìey„ lsy„. 
‘fdp“„v$ ^“¡ðf ìepk "NyS>fps ipmp‘Ó' kp’¡ Apd sp¡ B.k. 1923’u Å¡X$pe¡gp 
lsp. bpgp, Qp¡¼ku, ^p¡^pfu kp’¡ s¡dZ¡ Ap kpdreL$dp„ D‘s„Óu sfuL¡$“u afS> bÅhu lsu. 
^p¡^pfu ‘R>u "NyS>fps ipmp‘Ó'“p dy¿e s„Óu sfuL¡$ s¡d“u r“dZ|„L$ ’B lsu. ‘f„sy “p¡L$fudp„ 
s¡d“u bY$su ’B lp¡hp’u Ap L$pe® s¡dZ¡ B.k. 1941 S|>“’u B.k. 1942 “h¡çbf ky^u 
s„Óu‘v$¡ flu L$ey¯ lsy„. Ap kde v$fçep“ buÅ rhðeyÙ“p hpv$mp¡ O¡fpep füp lsp. Qp¡sfa eyÙ 
k„b„^u Mfu-Mp¡V$u AahpAp¡ kpd¡ kpQu dprlsu rinZhN®“¡ Ap‘u S>“ÅN©rs ApZhp“y„ L$pe® 
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"NyS>fps ipmp‘Ó' Üpfp ’sy„ lsy„. s¡d“p kdedp„ "NyS>fps ipmp‘Ó'dp„ v$f¡L$ rhje“p g¡Mp¡“¡ 
õ’p“ dþey„ lsy„.  
"NyS>fps ipmp‘Ó'dp 16dp A“¡ L$v$pQ R>¡ëgp s„Óu rlçdsgpg S>NÞ“p’ ‘„Qp¡mu füp. 
s¡dZ¡ B.k. 1942 “h¡çbf’u B.k. 1946 qX$k¡çbf ky^u L$pe® L$ey¯. Apd B.k. 1862 
Sy>gpB’u âL$pris ’sp ipmp‘Ó“p A“¡L$ s„ÓuAp¡ bv$gpep. s„ÓuAp¡“u ê$rQ, âL©$rs dyS>b 
"NyS>fps ipmp‘Ó'“p rhjep¡dp„ ‘Z a¡fapf ’sp Nep. hmu b^p S> s„ÓuAp¡ rinL$p¡ lsp. Apd 
“hgfpd“p hMsdp„ kpnfd„X$mdp„ QQp®sy„ "NyS>fps ipmp‘Ó' ‘pR>m’u k„‘|Z®‘Z¡ L¡$mhZu“y„ 
"dyM‘Ó' b“u fl¡ R>¡. B.k. 1927“p kdN° hj® v$fçep“ "NyS>fps ipmp‘Ó'dp„ A¡L$ ‘Z L$pìe 
L¡$ kprlÐe k„v$c®“p g¡Mp¡“p¡ Dëg¡M iyÙp dmsp¡ “’u. ‘f„sy ‘R>u“p hjp£dp„ afu’u kprlÐe, 
cpjp, L$pìep¡, r“b„^p¡, “pV$L$p¡ hN¡f¡ kprlÐe k„b„^u kpdN°u “S>f¡ QY¡$ R>¡ A¡ “p¢^hy„ füy„. 
 
2:9 D‘k„lpf„„„  
ipmp‘Ó kpX$p ApW$ v$peL$p ky^u Qpëey„ s¡ v$fçep“ âpv$¡riL$, fpô²$ue A“¡ ÅNrsL$ 
‘qf[õ’rs v$fçep““p a¡fapf Apìep. s¡“y„ ârstbb "NyS>fps ipmp‘Ó'dp„ ‘Z Tugpe¡gy„ Å¡hp 
dm¡ R>¡. Ap A¡L$ AgN AÝee““p¡ fkâv$ dyØp¡ b“u fl¡ s¡ dpV¡$ AÓ¡ s¡“p¡ r“v$£i dpÓ L$ep£ R>¡. 
"NyS>fps ipmp‘Ó'dp„ "L$pìe' rhi¡j âdpZdp„ Ýep“ M¢Q¡ R>¡. s¡“p kS>®L$p¡ “uhX¡$gp L$rhAp¡“¡ 
bv$g¡ L$p¡B ipmp“p ApQpe® L¡$ rinL$p¡ füp R>¡. Ap L$pìe“p rhjep¡dp„ rhi¡j L$fu“¡ D‘v$¡i dmu fl¡ 
A¡hp¡ l¡sy k^psp¡ Å¡hp dm¡ R>¡. lh¡ ‘R>u“p âL$fZdp„ "NyS>fps ipmp‘Ó'dp„ âL$pris ’e¡gu 
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âL$fZ - 3 
"NyyyyS>fps ipmp‘Ó'dp„ „„„ âL$pris ‘Û kprlÐe 
3:1 âõsph“p$ : 
"NyS>fps ipmp‘Ó' B.k. 1862’u Apf„cpey. 1946 ky^u“p s¡“p A„L$p¡ âpàs ’pe R>¡. 
Ap Å¡sp„ s¡ Ly$g 85 hj® âL$pris ’ey„ lp¡hp“„y kdÅe R>¡. 85 hj®“p sb½$pdp„ Apf„c’u A„s 
ky^u ‘Û kpdN°uAp¡ âL$pris ’su flu R>¡. AdyL$ hjp£dp„ ‘Û kpdN°u krhi¡j âdpZdp„ âpàs 
’pe R>¡ sp¡ ¼epf¡L$ ApMp hj® v$fçep“ A¡L$ ‘Z L$rhsp âpàs ’su “’u. B.k. 1864, 1890, 
1894, 1895, 1897, 1898, 1900, 1925, 1926, 1927, 1928, 1929, 
1931 Ap hjp£dp„ ‘Û kpdN°u“p¡ Acph R>¡. Apd ’hp“y„ dy¿e L$pfZ s¡“p s„ÓuAp¡ R>¡. Ap 
s„ÓuAp¡ ‘pk¡ Qp¡½$k ×rô$ lsu. A¡d“p AN°sp¾$d lsp A¡ A“ykpf A¡dZ¡ "NyS>fps ipmp‘Ó' 
dpV¡$ kpdN°u“y„ Qe“ L$e¯y. 
"NyS>fps ipmp‘Ó'dp„ âpàs ’e¡gu ‘ÛkpdN°u“¡ AÓ¡ “h rhcpNdp„ rhcprS>s L$fuA¡ 
R>uA¡. 
L$p¡ô$L$ 3.1 NyS>fps ipmp‘Ódp„ âNV$ ’e¡gy„ ‘Û kpqlÐe 






1 bpmNusp¡ 101 26% 
2 D‘v$¡i/“urs/tQs“ 051 13% 
3 âp’®“p/Bïhf õsyrs 049 12% 
4 kdpS>ky^pfp¡ 046 12% 
5 rb°V$ui ipk““p¡ drldp 041 10% 
6 rinL$/rinZ 035 09% 
7 âL©$rs 021 05% 
8 õ’m rhjeL$ 014 03% 
9 âL$uZ® 038 10% 




"NyS>fps ipmp‘Ó'dp„ âL$pris ’e¡gu ‘ÛkpdN°u“y„ Ahgp¡L$“ L$fsp„ kdÅe R>¡ L¡$ A¡dp„ 
kp¥’u h^pf¡ bpmNusp¡ âpàs ’pe R>¡. Ap bpmNusp¡“u k„¿ep 101 S>¡V$gu R>¡. S>¡ 26% S>¡V$gu 
NZpe. ipmp‘Ódp„ kp¥’u Ap¡R>p âdpZdp„ õ’m rhjeL$ L$rhsp (Ly$g 14:3%) âpàs ’pe R>¡. 
D‘fp¡¼s L$p¡ô$L$dp„ “hdp¡ hN® âL$uZ® fQ“pAp¡“p¡ R>¡. A¡dp„ L$ê$Zâi[õs, bpm rhjeL$, Brslpk 
rhjeL$, âk„N rhi¡j, iåv$ QdÐL©$rs, âhpk, âZe, Ag„L$pfipõÓ rhjeL fQ“pAp¡ A“¡ 
NfbuAp¡“p¡ kdph¡i ’pe R>¡. 
Al]$ Ap‘¡gy„ ‘Û“y„ hN}L$fZ S>X$b¡kgpL$ “’u. A¡L$ hN®dp„ dyL¡$g„y L$pìe buÅ hN®“p 
gnZ ‘Z ^fph¡ R>¡. v$p.s. L$p¡B L$pìe“¡ Ap‘Z¡ D‘v$¡ipÐdL$ L$pìe“p dpmMpdp„ d|L$uA¡ ‘Z A¡“¡ 
“ursbp¡^“p hN®dp„ ‘Z kdphu iL$pe. A¡ S> fus¡ âL©rs L$pìedp„ âL©$rs“¡ Apg„b“ cph sfuL¡$ 
õhuL$pfu AÞs¡ tQs“ ’e¡gy„ Å¡hp dm¡ R>¡. sp¡ hmu AdyL$ L$pìep¡ A¡L$’u h^y hMs ‘Z ‘y“: 
âL$pris ’e¡gp Å¡hp dm¡ R>¡. Mpk L$fu“¡ B.k. 1906 Sy>gpB-Ap¡Nô$“p "NyS>fps ipmp‘Ó'dp„ 
‘y“: âL$pris L$pìep¡“u k„¿ep krhi¡j dm¡ R>¡. "NyS>fps ipmp‘Ó'dp„ Ly$g 139 S>¡V$gp kS>®L$p¡ 
Üpfp L$pìep¡ dm¡ R>¡. sp¡ 93 S>¡V$gp L$pìep¡“p fQrespAp¡“p¡ Dëg¡M âpàs ’sp¡ “’u. lh¡ ¾$di: 
D‘fp¡¼s sdpd hNp£dp„ rhcprS>s L$pìep¡“y„ cph k„h¡v$““u ×rô$A¡ AÝee“ L$fhp“p¡ D‘¾$d R>¡. 
1 bpmNusp¡¡¡¡ : 
"NyS>fps ipmp‘Ó'dp„ 101 bpmL$pìep¡ âpàs ’pe R>¡. Ap L$pìep¡ dy¿eÐh¡ Np¡.L$. 
v$¡ghpX$pL$f, L$rh v$g‘sfpd X$püpcpB, gëgycpB dp^hcpB ‘V¡$g Da£ fkdpmu, kpL$fgpg 
‘yê$jp¡Ñd iyL$g, A¡k. bu. Å¡iu hN¡f¡ L$rhAp¡A¡ fQ¡gp R>¡. dy¿eÐh¡ bpmL$pìep¡“y„ kS>®“ 31 
L$rhAp¡ ‘pk¡’u âpàs ’pe R>¡. 43 L$pìep¡“p fQrespAp¡“p¡ r“v$£i "NyS>fps ipmp‘Ó'dp„ âpàs 
’sp¡ “’u. L$rh âdpZ¡ Ap‘Z¡ L$pìe“¡ s‘pkuA¡ sp¡ kp¥’u h^y bpmNus Np¡.L$. v$¡ghpX$pL$f“p 8 
L$pìep¡, L$rh v$g‘sfpd X$püpcpB“p 6 L$pìep¡, gëgycpB dp^hcpB ‘V¡$g "fkdpgu'“p ‘p„Q 
L$pìep¡, Äepf¡ kpL$fgpg ‘yê$jp¡Ñd iyL$g s’p A¡k.bu. Å¡iu“p ÓZ ÓZ L$pìep¡ dm¡ R>¡. Äepf¡ 
AÞe ‘p„Q L$rhAp¡“p b¡ L$pìep¡ A“¡ bpL$u“p L$rhAp¡“u dpÓ A¡L$-A¡L$ S> fQ“p âpàs ’pe R>¡. 
bpmL$pìep¡“p rhjep¡dp„ h¥rhÝe R>¡. Ap h¥rhÝe“¡ ‘p„Q rhcpNdp„ rhcprS>s L$fu iL$pe.  
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1:1 dprlsu‘|fL$, op“h^®L$ bpmL$pìep¡ (38) 
1:2 Arc“e, ApL$pf, f„N“p bpmL$pìep¡ (25) 
1:3 õL$pDV$, L|$QNus, A„N L$kfs“p bpmL$pìep¡ (17) 
1:4 tQs“, âp’®“p, riMpdZ“p bpmL$pìep¡ (12) 
1:5 âL$uZ® bpmL$pìep¡ (9) 
Apdp„“u ‘Û kpdN°u“¡ L$p¡B Qp¡½$k hN®dp„ d|L$u iL$uA¡ s¡d “’u. OZu Mfu ‘Û-kpdN°u 
AÞep¡ hNp£dp„ ‘Z kdphu iL$uA¡. dpÓ Aæepk“u kfmsp Mpsf "NyS>fps ipmp‘Ó'“u ‘Û 
kpdN°u“p¡ Ap fus¡ rhcprS>s L$fhp“p¡ âeÐ“ L$ep£ R>¡. 
rhje“p k„v$c®dp„ A¡V$gy„ Qp¡½$k L$lu iL$pe L¡$ "NyS>fps ipmp‘Ó' d|m¡ L¡$mhZu“y„ kpdreL$ 
lsy„. s¡’u rinZ“p ^p¡fZp¡“¡ DQp gphu kdpS>“y„ DÐ’p“ ’pe s¡ s¡“u dy¿e “¡d lsu. Ap dpV¡$  
rinL$p¡’u h^y ep¡Áe ‘pÓ L$p¡Z lp¡e iL¡$ ? Al] âL$pris bpmL$pìep¡ "Nçds kp’¡ op“h^®L$' R>¡. 
bpmdp“kdp„ fl¡gu Ap„sqfL$ i[¼s“p¡ rhL$pk s’p s¡“¡ blpf L$pY$hp dpV¡$“y„ âp¡Ðkpl“ Ap 
rhjep¡dp„ Å¡hp dm¡ R>¡. lpg“p op““p aºNphp’u cpfcep® rinZ“u kpd¡ Al] fS|> ’sp 
bpmL$pìep¡ “½$f âv$p“ L$f¡ R>¡. Ap‘Z¡ ¾$ddp„ bpmL$pìep¡“¡ s‘pkuA¡. 
1:1 dprlsu‘|fL$ op“h^®L$ bpmL$pìep¡ :| ® ¡| ® ¡| ® ¡  
"NyS>fps ipmp‘Ó'dp„ Ap rhje“p Ly$g 38 bpmL$pìep¡ âpàs ’pe R>¡. bpmL$p¡“¡ L$p¡B‘Z 
hõsy, âpZu, ‘„Mu L¡$ ‘v$p’®, qv$ipAp¡“u ÅZL$pfu dm¡ A¡ dpV¡$ Ap L$pìep¡ fQpep„ R>¡. Al] dmsp 
L$pìep¡ ‘p¡‘V$, rbgpX$u, Jv$f, L$pNX$p¡, QL$gu, Npe, hpR>fX$u, L|$sfp¡, hp„v$fp¡ hN¡f¡ âpZuAp¡“¡ gNsp 
R>¡. s¡ Üpfp v$f¡L$ âpZu“u Mprkesp¡, s¡“p Mphp‘uhp, fl¡hp“u, bp¡ghp“u, V¡$hp¡“u dprlsu 
bpmL$p¡“¡ ‘|fu ‘pX$hp“p¡ DØ¡i fl¡gp¡ R>¡. dçdV¡$ "L$pìeâL$pi'dp„ NZph¡gp $L$pìe“p R> âep¡S>“p¡dp„’u 
Ap“¡ "G$lÝUlfz‘UlnmWnd' L$lu iL$pe. 
"NyS>fps ipmp‘Ó'dp„ âL$pris L$pìep¡dp„ "‘„Mu“u V$p¡mu' “pd¡ L$pìedp„ sp¡ L$rhA¡ qv$“Qf, 
r“ipQf, S>mQf S>¡hp v$f¡L¡$ v$f¡L$ âL$pf“p ‘„MuAp¡“¡ kdphu gB s¡“u Mprkesp¡ hZ®hu R>¡. 
sv¹$D‘fp„s rhdp“, dp¡V$f S>¡hp hpl“p¡ ‘Z L$pìe“p rhjep¡ bÞep R>¡. Ap âL$pf“p rhjep¡ lp¡hp 
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‘pR>m“y„ dy¿e L$pfZ A¡ kde¡ Ap‘Zp v$¡idp„ “hp e„Óp¡“p¡ Apf„c A“¡ bpmL$“u rS>opkph©rÑ 
NZu iL$pe. sv¹$D‘fp„s "bpN', "spfp' S>¡hp âL©$rs rhjeL$ bpmL$pìep¡ ‘Z kp„‘X¡$ R>¡. hmu L$rh 
v$g‘sfpd“p s’p AÞe L$rhAp¡“p "S>dZ' ‘f“p bpmL$pìep¡ A“¡ hp“NuAp¡“u k„yv$f epv$u âpàs 
’pe R>¡. cp¡S>““u hp“NuAp¡“p¡ AÞ“L|$V$ L$pìedp„ X$p¡L$pe R>¡. Apd sp¡ Ap b^p„ S> L$pìep¡ 
dçdpQpe®“p dp‘v$„X$ A“ykpf A^d L$pìep¡“u lfp¡mdp„ d|L$u iL$uA¡. A¡dp„ L$pìeÐh ‘Z “rlhs 
dm¡ L¡$ “p ‘Z dm¡. Apd R>sp„ cph“u k„h¡v$“p“u ×rô$A¡ A¡ S>¡ k„Å¡Np¡dp„, S>¡ kdedp„ Ap 
L$pìep¡ fQpep„ R>¡ s¡¡“¡ gu^¡ s¡“y„ d|ëe OÏ„ h^u Åe R>¡.  
"NyS>fps ipmp‘Ó'dp„ L¡$V$g„pL$ Ýep“‘pÓ L$lu iL$pe s¡h„p L$pìep¡ ‘Z dm¡ R>¡. s¡dp“y„ B.k. 
1906 Sy>gpB-Ap¡NõV$$dp„ Np¡.L$. v$¡ghpX$pL$f“y„ L$pìe "‘„Qf„N“p¡ TOX$p¡' “p¢^‘pÓ R>¡. Ly$g 26 
‘„[¼s“y„ L$pìe ‘©óW$ ¾$dp„L$: 247’u 248 ‘f âNV$ ’ey„ R>¡. L$rhA¡ Ap bpmL$pìedp„ dp“hifuf“¡ 
A¡L$ f„Nd„Q dp“u“¡ A¡dp„ “pL$, L$p“, Ap„M, lp’, ‘N S>¡hp ‘p„Q ‘pÓp¡“¡ Np¡W$hu â¡nL$ sfuL¡$ ‘¡V$“¡ 
NZpìey„ R>¡. Al] ifuf ‘„Qdlpc|sp¡’u b“¡gy„ lp¡e R>¡. Ap v$f¡L$ ‘„Qdlpc|s“y„ ârsr“r^Ðh 
‘„Q¡[ÞÖep¡ L$f¡ R>¡. Ap bpmL$pìedp„ v$f¡L$ B[ÞÖe ‘p¡s‘p¡sp“u rhi¡jsp hZ®h¡ R>¡. Al] "“pL$' hNf 
dpZk“p çlp¢“y„ L„$B d|ëe “’u sp¡ buÆ sfa "“pL$' hNf v$fbpf ‘Z ip¡c¡ “l] sp¡ kyN„^ L¡$ 
vy$N¯^ ‘pfMhp“y„ L$pe® “pL$“¡ S> kp¢‘pey„ R>¡, Sy>Ap¡ L$pìe‘„[¼s:- 
""dp¡Y$p“y„ ê$‘ “pL$ lº„, kyN„^“p¡ kfv$pf, 
 L$X$hu duW$u hpk lº„, syfs S> ‘pfM“pf 
 kyN„^“¡ vy$N¯^“p¡ L$pY$u Ap‘y„ kpf, 
 lº„ rhZ kp¥ S>“ dyMXy„$, ip¡c¡ iy„, v$fbpf ?'' 
‘„fsy AÞe B[ÞÖep¡“¡ “pL$“p "lº„' ‘v$“u rhi¡jsp rhi¡jsp S>Qu “l] s¡’u "L$p“-
kp„cmhp“u' ‘p¡sp“u rhi¡jsp bsphu Ap‘¡ R>¡. ‘Z Ap„M sp¡ b^p“¡ Qp¡¿My„ k„cmphu S> v$¡ R>¡. 
Sy>Ap¡:-  
"Æ„v$Nu dp„l¡ Æìep L$fsp„ Å¡hp“u ’pe¡ dfÆ 
Ap„M sZp¡ D‘ep¡N kv$pe¡ kp¥ L$pfS>“u A¡ AfÆ.'' 
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Al] Ap„M Üpfp S> kpQy„ A“¡ Mp¡Vy„$ ‘pfMu iL$pe A¡V$g¡ ifufdp„ Ap„M khp£‘fu dlÒh  
^fph¡ R>¡. sp¡ lp’ A¡ L$d®“p¡ L$sp® lp¡hp’u lp’ hX¡$ S> kOmy„ ’B iL¡$ s¡’u lp’ ‘p¡sp“¡ kh®î¡óW$ 
NZph¡ R>¡. ‘Z R>¡ëg¡ ‘N Üpfp v$¡i-rhv$¡i“u epÓpAp¡ ’pe s¡’u b^p“p kfv$pf ‘N ‘p¡sp“¡ 
NZph¡ R>¡. Ap fus¡ f„Nd„Q ‘f ‘„Q¡[ÞÖep¡“p¡ TOX$p¡ Qpg¡ R>¡. Ðepf¡ ‘¡V$ â¡nL$ sfuL¡$ lp¡e kh®“p 
Nydp“ W¡$L$pZ¡ ApZ¡ R>¡. Sy>Ap¡ :- 
""‘¡V$-â¡nL$- "Nydp“ kp¥ R>p¡X$p¡ sd¡, dpfp’u R>p¡ kh®, 
 ‘Z lº„ A¡ Ry>„ sd hX¡$, dpV¡$ i¡“p¡ Nh® ? 
 A¡L$ A¡L$’u kh® R>p¡, dp¡V$p¡ R>¡ qL$fspf, 
 V„$V$p¡ R>p¡X$p¡ Ap‘Z¡ k„‘¡ L$fp¡ rhQpf.'' 
Apd kh® B[ÞÖep¡“u dlÑp bsphu ‘¡V$ s¡d“p Nh®“¡ W¡$L$pZ¡ gphu Ap‘¡ R>¡. Al] 
Ap‘Z“¡ v$epfpd“u Nfbu "gp¡Q“ d““p¡ TOX$p¡' klS> fus¡ S> epv$ Aph¡. A¡dp„ L©$óZ“u kp’¡ 
‘l¡gp âus L$p¡Z¡ L$fu ? s¡ k„v$c®“p¡ duW$p¡ TOX$p¡ L$rhA¡ hZ®ìep¡ R>¡. 
Np¡.L$. v$¡ghpX$L$f“y„ buSy> A¡L$ L$pìe "g]bp¡m“¡ fpeZ' B.k. 1906 Sy>gpB-Ap¡NõV$$dp„ 
‘©óW$-222 D‘f âpàs ’pe R>¡. A¡“y„ õhê$‘ Nfbu“y„ R>¡. Al] ê$‘¡-f„N¡ A“¡ v$¡Mph¡ A¡hp A¡L$ 
kfMp b¡ amp¡ L$rhA¡ gu^p„ R>¡. L$pìedp„ amp¡“p NyZ^dp£“u rhi¡jsp hZ®hhpdp„ Aphu R>¡. Ap 
L$pìe k„hpv$pÐdL$ R>¡. s¡ 8 ‘„[¼s ^fph¡ R>¡. Al] g]bp¡mu DÐkplc¡f ‘p¡sp“p S>¡hu A“¡ ê$‘¡ f„N¡ 
ApL$pf¡ A¡L$ kfMu v$¡Mpsu fpeZ“¡ ‘p¡sp“u kp’¡ fdhp dpV¡$ r“d„Ó¡ R>¡. Sy>Ap¡:- 
""sy„ ky„v$f dpfp S>¡hu b¡“, f„N¡ ê$‘¡ fYuApmu, 
 B„X$p S>¡hp¡ ApL$pf S> b¡“, ‘umu “¡ hmu R>¡ hlpgu 
Ap‘Z b¡ kfMp kfMu Å¡X$, Aph cgu  
    kp’¡ fduA¡,   
kpL$f kfMu, “h v$uk¡ Mp¡X$, fds Nds 
    Qpgp¡ L$fuA¡. 
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Apd g]bp¡X$u ‘p¡sp“p S>¡hu fpeZ“¡ kMu b“phhp sÐ‘f R>¡. ‘Z fpeZ M|b lp¢riepf 
lp¡B rhh¡QL$ byqÙ’u âÐeyÑf Ap‘¡ R>¡. Sy>Ap¡:- 
 
""fpeZ-v$¡Musu kfMu kp¥“p¡ b¡“, 
  NyZ “ A¡L$ cg¡ lfMp¡, 
f„N¡ ê$‘¡ ApL$pf¡, b¡“ A¡L$ sp¡e “rl NyZ kfMp¡, 
L$X$hu sy„ R>¡ NyZdp„ vy$Mv$pB, duW$u lº„ gpNy„ cpf¡, 
dmi¡ L¡$d b¡“u Å¡X$u bpB, NyZ AhNyZ  
    klº Df ^pf¡.''  
Apd L$pìe Üpfp L$rhA¡ bpmL$“¡ "‘umy„ A¡V$gy„ kp¡“y„ “rl' s¡ L$l¡hs kdÅhhp“u L$p¡rii 
L$fu lp¡e A¡d gpN¡ R>¡. bpmL$p¡“¡ qv$ip A„N¡“y„ op“ dmu fl¡ s¡ Apie’u "NyS>fps ipmp‘Ó'“p 
B.k. 1922“p A„L$“p ‘©óW$ ¾$dp„L$-69 D‘f "L$rhsp' iuj®L$ l¡W$m rNfÅi„L$f bp‘yÆ iyL$g 
frQs L$pìe dm¡ R>¡. Ly$g 18 ‘„[¼s“p Ap L$pìedp„ qv$ipAp¡ s’p M|ZpAp¡ k„b„^u dprlsu klS> 
L$pìepÐdL$ fus¡ L$rhA¡ Ap‘u R>¡. Sy>Ap¡ :- 
"" Aphp¡ cpBAp¡ ApS>¡ Ap‘Z iuMuA¡ f¡, 
  ‘l¡gp Ecp ’B“¡ Å¡BA¡ Qpf¡ d¡f 
  L$B R>¡ DNdZu qv$ip s¡ Ap‘Z Mp¡muA¡ f¡.''  
Apd Dcp ’B“¡ ‘|h® qv$ip“u ip¡^Mp¡m L$rh Apf„c¡ R>¡. A“¡ L$p¡W$pk|T’u bpmL$“¡ qv$ipAp¡  
A“¡ M|ZpAp¡“y„ op“ Ap‘u cZsf L$fsp NZsf“y„ dplÐçe L$f¡ R>¡. Sy>Ap¡ :- 
""k|e® EN¡ S>¡ qv$ipdp„ ‘|h® qv$ip L¡$'hpe, 
  ‘ròd s¡“¡ ÅZhu, k|e® Aõs Äep„ ’pe, 
  Qpgp¡ ‘|h® qv$ipdp„ dp¡Yy„$ fpMu Ap‘Z¡ f¡, 
  L$luA¡ S>dZp lp’ sfa“u v$rnZ qv$i 
  DÑf qv$ip X$pbp lp’ sfa“u ’pe R>¡ f¡.'' 
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Ap fus¡ A‘psy„ op“ bpmL$dp„ ApÆh“ V$L$u fl¡ R>¡. s¡’u S> L$rh R>¡ëg¡ L$l¡ R>¡ L¡$-  
 ""Aphu fus¡ lº„ L$lº„, M|Zp Ap iuM Qpf 
  qv$ip Qpf S> ÅZhu, Ly$g L$lº„ sd ApW$ 
  Aphu bpm‘Z“u Nçds kp’¡ iuMÅ¡ f¡  
 fpMu Nyê$ r‘sp L¡$fu Ýep“¡ iuM 
 fpMu rQÑ sdpfy„ kpfp sd Aæepkdp„ f¡...'' 
Ap fus¡ Nçds kp’¡ dprlsu dmu fl¡ R>¡. sp¡ L$pìe“u "fpMu Nyê$ ....iuM' hpmu ‘„[¼s“¡ 
õ’p“¡ "fpMu b¡“p¡ L¡$fu d“dp„ kpfu iuM' s’p "Aphp¡ cpBAp¡...'“¡ õ’p“¡ "Aphp¡ b¡“p¡ Ap‘Z¡ 
kfh¡ kp’¡ iuMuA¡ f¡...' A¡hp ’p¡X$p ‘pW$p„sfp¡ ‘Z L$rhA¡ L$pìe“p A„s¡ A‘psu ‘pv$V$u‘$dp„ dy¼ep 
R>¡. Apd L$fhp ‘pR>m v$f¡L$ ipmp/r“ipmp¡dp„ ipmp‘Ó ‘lp¢Qsy„ lp¡e s¡dp„ âNV$su kpdN°u“p¡ v$f¡L$ 
rinL$ D‘ep¡N L$fsp¡ lp¡e s¡’u L$Þepipmp“u bl¡“p¡“¡ Ýep“dp„ fpMu“¡ Ap a¡fapf L$fphpep¡ lp¡e 
A¡d b“u iL¡$ R>¡. 
Ap L$pìedp„ h‘fpsp ×íe-îpìe iåv$ Ýep“ M¢Q¡ s¡hp R>¡, S>¡d L¡$- DNdZu, Mp¡mA¡, 
Qpf¡d¡f... S>¡hp iåv$p¡ klS> fus¡ âep¡Åep R>¡. L$pìe kpMudp„ gMpe¡gy„ Å¡hp dm¡ R>¡.  
B.k. 1935 ‘yõsL$: 75, ‘©óW$-378 D‘f L$rh A¡k. bu. Å¡iu“y„ "õg¡V$' L$pìe dm¡ 
R>¡. Ap L$pìedp„ õg¡V$“y„ ApÐdL$’“ fS|> ’ey„ R>¡. ‘l¡gp“p hMsdp„ AÐepf“p S>¡hu HL$‘¡“, L$pNm 
klS> fus¡ D‘gå^ “ lsp. A¡hp kde¡ õg¡V$ A“¡ ‘¡“ Üpfp bpmL$p¡“p¡ klS> fus¡ Aæepk ’sp¡ 
A“¡ s¡dp„ gMpe¡gy„ c|khp dpV¡$ ‘pZu“y„ ‘p¡s„y ‘Z Of¡’u gB S>hy„ ‘X$sy„. A“¡ A¡ c|gpB Åe sp¡ 
bpmklS> dõsudp„ ’|„L$“p¡ ‘Z D‘ep¡N bpmL$ L$p¡B Å¡B “ Åe s¡ fus¡ L$fsp¡. Al] Ap L$pìedp„ 
L$rhA¡ Ap âL$pf“p TuZp Ahgp¡L$““¡ õ’p“ Ap‘u õg¡V$“¡ S> bp¡ghp v$¡hp“p¡ dp¡L$p¡ Apàep¡ R>¡. 
Sy>Ap¡ :-       ""“pd dpfy„ R>¡ õg¡V$ s¡ c|gip¡ “p  
 ‘¡“ dpfu R>¡ b¡“, Mp¡B “pMip¡ “p 
 d“¡ d|L$u“¡ O¡f, sd¡ Aphip¡ “p ! 
 d“¡ ‘pk¡’u L$v$u Mk¡X$ip¡ “p.'' 
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A¡ ‘R>u õg¡V$ sp¡ bpmL$“¡ iy„ L$fhy„ iy„ “p L$fhy„ s¡“u epv$u Ap‘¡ R>¡. bpmL¡$ s¡“p ‘f ‘N 
d|L$u cp„Nhu “l], L$p¡B“¡ dpfhp“p D‘ep¡Ndp„ g¡hu “l], "L$pmu L$pmu' L$lu“¡ QuY$hhu “l], õg¡V$ 
‘f ‘¡“ d|L$u“¡ s¡“¡ NNX$phhp“u ‘Z d“pB lºL$d L$f¡ R>¡ sp¡ hmu A¡’u ApNm L$l¡ R>¡, Sy>Ap¡:- 
""dpfp X$ug ‘f, X$pO L$v$u ‘pX$ip¡ “p 
  d“¡ L$v$uA¡ ’|„L$ gNpX$ip¡ “p.''  
  L¡$ W$p¡L$u W$p¡L$u“¡ ‘¡“’u gMhp“u ‘Z õg¡V$ “p ‘pX¡$ R>¡. Apd A¡ kde¡ ipmpdp„ rinL$p¡“¡ 
õg¡V$-‘pV$u kpQhhp dpV¡$ L¡$ s¡“u D‘ep¡rNsp“p k„v$c®dp„ S>¡ k|Q“pAp¡ Ap‘hp dpV¡$ S>l¡ds 
DW$phhu ‘X$su li¡ s¡ L$rhA¡ kfmsp’u ‘ÛpÐdL$ fus¡ bpmL$“¡ L$lu Ap‘u R>¡.  
"NyS>fps ipmp‘Ó'“p B.k. 1936dp„ ‘©óW$ ¾$dp„L$:436 D‘f L$piufpd ghÆ ìepk“y„ 
"L$rhs' iuj®L$ l¡W$m "bpmL$pìe' âpàs ’pe R>¡. 19 ‘„[¼s“p Ap L$pìedp„ ¼ep„e ‘Z L$p“p¡ dpsf, 
ùõh, v$uO® B, ú õhD L¡$ v$uO® D “p¡ D‘ep¡N ’ep¡ “’u. dpÓ A¡L$gp hZ®“u Np¡W$hZu“y„ S> L$pìe 
R>¡. Sy>Ap¡ :- ""V$dV$d V$ddd, 
 ^d^d ^d^d, 
^d ^d ^dL$ ^d, 
 hfk hfk, 
 afaf afaf  
 aff aff af 
  ‘h“ ‘h“. 
NfS> NfS> O“, 
hfk hfk S>m, 
QdL$ QdL$ “c 
^dd ^dd O“ 
  hfk hfk S>m 
sX$sX  sX$sX$ 
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  ‘X$‘X$ ‘X$‘X$ 
MmMm MmMm 
S>mS>m S>mS>m 
 hfk hfk S>m 
  hfk hfk.'' 
Ap L$pìedp„ L$rhA¡ hfkpv$ hfkhp“y„ iåv$rQÓ Apg¡¿ey„ R>¡. A¡dp„ hfkpv$“p¡ ge, ‘h““p¡ 
kykhpV$, huS>mu“p¡ QdL$pf, hpv$m“u NS>®“p s’p hl¡sp ‘pZu“p¡ MmMmpV$ fhp“yL$pfu iåv$p¡ 
Üpfp Æh„s L$fu Apàey„ R>¡. 
Al] L$rh Anfp¡dp„ L$p“p¡ dpsf BÐepqv$“u S>qV$gspdp„ ‘X$ép hNf bpmL“¡ iê$Aps“y„ 
cpjprinZ Ap‘hp“p âep¡S>“’u hfkpv$ hfkhp“u OV$“p gB“¡ Ap L$pìe fQ¡ R>¡. 
"NyS>fps ipmp‘Ó'dp„ Ap âL$pf“p L$pìep¡ âL$pris ’hp ‘pR>m“p¡ Apie “hp¡qv$s bpmL$“¡ 
r“ipmdp„ L$½$p¡ iuMìep ‘R>u "iåv$p¡' b“phhp dpV¡$“y„ âp¡Ðkpl“ ‘yfy„ ‘pX$hp“y„ lp¡e iL¡$ R>¡. s¡’u 
S> kdN° L$pìedp„ ¼ep„e ‘Z "bpfpnfu'“p rQÞlp¡“p¡ D‘ep¡N ’ep¡ “’u s¡ “p¢^‘pÓ R>¡. 
dprlsu/op“h^®L$ ‘Û kpdN°u“p cpjp/Arcìe[¼s“u s‘pk L$fhp“p¡ lh¡ D‘¾$d R>¡.  
Ap s‘pk Al] hZ®rhÞepk, iåv$Qe“, Ag„L$pf ep¡S>“p, hZ®“L$gp A“¡ i¥gu“u ×rô$A¡ L$fhp 
^pfu R>¡. 
hZ®rhÞepkdp„ iåv$pg„L$pfp¡“u QQp®“p¡ kdph¡i L$fhpdp„ Apìep¡ R>¡. hZ®rhÞepk“¡ gu^¡ Ap 
rhje“u fQ“pAp¡dp„ hZ®dp^ye® âNV$éy„ R>¡. Ap“u âsurs dpV¡$ Ap‘Z¡ L¡$V$gpL$ ×ô$p„sp¡ Å¡BA¡ : 
(1) ‘|“d Qp„v$“u Mugu ‘|fu Al] f¡, 
 ip¡c¡ fS>“u k„yv$f iu ApS> l¡s¡ fduA¡. 
    (242 / 1906) 
(2) ‘p¡‘V$ b¡W$p¡ ‘p„S>f¡, bp¡g¡ duW$p bp¡g 
 kyZsp„ d“dp„ kh®“¡, D‘S>¡ lfM Asp¡g. 
    (219 / 1906)  
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(3) NfS> NfS> O“ 
 hfk hfk S>m 
 QdL$ QdL$ “c 
 ^dd ^dd ^“ 
  hfk hfk S>m 
    (436 / 1936) 
(4) “pd dpê„$ R>¡ õg¡V$, s¡ c|gip¡ “p... 
 ... ‘¡“ dpfp D‘f NNX$phip¡ “p. 
    (378 / 1935) 
(5) dp d“¡ dp¡V$f blº hlpgu  
 ‘¡tkS>f b¡kpX$u lp„L¡$ ip¡af ‘¥Xy„$ Tpgu. 
    (288 / 1936) 
Al] â’d Dv$plfZdp„ "‘', "“', "f' hZ®“p„ ¾$rdL$ Aphs®“’u hZ®rhÞepk h¾$sp âNV¡$ 
R>¡. buÅ Dv$plfZdp„ "‘', "b', "k' hZ®“p ¾$rdL$ Aphs®“ hZ®rhÞepk“u kyÞv$fsp ApZ¡ R>¡. 
ÓuÅ Dv$plfZdp„ hZp£ L$p“p dpsf lõh, v$uO® D, B hNf âep¡Åe R>¡. A¡dp„’u A¡L$ âL$pf“u 
QdÐL©$rs sp¡ S>Þd¡ R>¡ sp¡ “p“p bpmL$“¡ cpjp iuMhhp dpV¡$ A¡“u D‘ep¡rNsp ‘Z R>¡. ‘f„sy Ap 
L$pìe b“sy„ “’u. îyrs‘¡ig fQ“p S> b“u fl¡ R>¡. Al] Dv$plfZ-2dp„ "bp¡g Asp¡g' 
(219/1906) s¡dS> Dv$plfZ-5dp„ "ìlpgu-Tpgu' (288/1930) S>¡hp A„Ðep“yâpk“p¡ 
klS> rhr“ep¡N ’ep¡ R>¡.  
Ap fQ“pAp¡“p iåv$Qe““u s‘pk fkâv$ b“u fl¡ R>¡. Ap fQ“pAp¡dp„ dlv¹$A„i¡ sv¹$ch 
A“¡ ×íe iåv$p¡ rhi¡jê$‘¡ âep¡Åep R>¡. ‘f„sy Qp¡’p A“¡ ‘p„Qdp Dv$plfZdp„ õg¡V$, ‘¡“, dp¡V$f, 
‘¡tkS>f, ip¡af S>¡hp A„N°¡Æ cpjp“p iåv$p¡ Å¡B iL$pe R>¡. A¡ S> fus¡ "‘„Qf„N“p¡ TOX$p¡' S>¡hu 
fQ“pdp„ kfv$pf, v$fbpf, byfu, Ly$v$fs, Æ„v$Nu, lºÞ“f, lÅf (247, 248/1906) S>¡hp 
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Afbu apfku cpjp“p iåv$p¡ âep¡Åe¡gp Å¡B iL$pe R>¡. Ap fQ“pAp¡dp„ vy$bp£^ L¡$ kpdrkL$ iåv$p¡ 
Mpk âep¡Åe¡gp “’u. 
dprlsu/op“h^®L$ ‘ÛfQ“pAp¡dp„ Mpk A’p®g„L$pfp¡ âep¡Åe¡gp “’u. OZu b^u 
fQ“pAp¡dp„ õhpcphp¡[¼s Ag„L$pf S> R>¡. Ap fQ“pAp¡dp„ hZ®“p¡ ‘Z Mpk âpàs ’sp “’u. Ap 
fQ“pAp¡dp„ k„hpv$pÐdL$ Dv¹$bp¡^“pÐdL$ i¥gu BÐepqv$ Å¡B iL$pe R>¡. v$p.s. "‘„Qf„N“p¡ TOX$p¡' 
dp“hv$¡l“p rhrh^ A„Np¡ hÃQ¡“p rhhpv$ Apg¡Mpep R>¡. "õg¡V$' Dv¹$bp¡^“pÐdL$ fQ“p R>¡. 
Ap fQ“pAp¡dp„ A’®“u rhdmsp A“¡ b„^“y„ kdyrQs i¥r’ëe“¡ ‘qfZpd¡ âkpv$ NyZ âNV¡$ 
R>¡. cpjp Ap fQ“pAp¡dp„ A¡L$ ‘pfv$i®L$, âhplu dpÝed b“u fl¡ R>¡. 
1:2 Arc“e, ApL$pf, f„N“p bpmL$pìep¡„ ¡„ ¡„ ¡ : 
"NyS>fps ipmp‘Ó'dp„ bpmL$“¡ hõsy, ‘v$p’®, f„N“u Ap¡mM dmu fl¡ s¡ dpV¡$ Ly$g 25 
S>¡V$gp„ L$pìep¡ dm¡ R>¡. Al] bpmL$“¡ lpfb„^ Dcp fpMu“¡ ’su "ApNNpX$u'“u fds, b¡ ‘N hÃQ¡ 
v$pv$p“u gpL$X$u fpMu“¡ "v$pv$p“p¡ d¡ X„$Np¡fp¡ gu^p¡ s¡“p¡ sp¡ d¡ Op¡X$p¡ L$u^p¡' s¡“p S>¡hp Ap„rNL$ 
Arc“e“p L$pìep¡ dm¡ R>¡. sp¡ hmu r“ipmdp„ L$kfs L$fphhp dpV¡$“u k|Q“pAp¡ Ap‘sp L$pìep¡, L¡$ 
‘R>u NrZs“y„ op“ dmu fl¡ A¡ dpV¡$ ApL$pf, hõsyAp¡“u Np¡W$hZu’u ’sp NyZpL$pf, cpNpL$pf“p 
L$pìep¡ ‘Z dm¡ R>¡. A“¡ f„N“u Ap¡mM dpV¡$ E““p Sy>v$p Sy>v$p f„Nb¡f„Nu v$X$pAp¡“¡ ‘Z õ’p“ 
A‘pey„ R>¡. 
"NyS>fps ipmp‘Ó'dp„ B.k. 1896 ÅÞeyApfu, ‘©óW$ ¾$dp„L$:19 D‘f 16 ‘„[¼s“y„ 
Aops L$rh L©$s L$kfs A„N¡“y„ L$pìe dm¡ R>¡. L$pìe“y„ iuj®L$ "bpmNus' Ap‘hpdp„ Apìey„ R>¡. Al] 
bpmL$“¡ ifuf Qp¡¿My„ fpMhp A„N¡ kcp“ L$fhpdp„ Apìey„ R>¡. sp¡ kp’¡ kp’¡ L$kfs ‘Z rinL$p¡“p 
Bipf¡ A“¡ spgb„^ L$fhp“p¡ Apv$¡i A‘pep¡ R>¡. L$kfs dpV¡$ Ap“„v$ Dfdp„ lp¡e sp¡ ’pL$ “rl gpN¡ 
s¡ kdÅhhpdp„ Apìey„ R>¡. Sy>Ap¡ :- 
"X$pbp¡ ‘N D‘pX$p¡ àl¡gp¡, 
 S>dZp¡ s¡“u Å¡X¡$ ’pe 
 ^ud¡ ^ud¡ Qpgp¡ ÅZ¡ 
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 “Nfi¡W$ hfOp¡X¡$ Åe 
 Qp¡¿Mp A„N ^fp¡ ‘p¡jpL$ 
 Ef rhj¡ Ap“Þv$ hl¡“¡, 
 g¡i ‘N¡ “h gpN¡ ’pL$.'' 
Al] bpmL$“¡ dpÓ ifuf kp¥óW$h L¡$mhhp“u hps “’u ‘Z s¡“u kp’¡ Nmp“p Ap„sqfL$ 
Ahehp¡“¡ ‘Z Ýep“dp„ gu^p R>¡. Sy>Ap¡ :- 
""hp„Q“ h¡mp hV$u NB“¡, 
 L$kfs L¡$fp¡ Apìep¡ L$pm 
 Q„Qm ’B Qpgp¡ rQÑ fpMu, 
 lj® ^fp¡ l¥e¡ klº bpm.'' 
Apd, dpÓ ipmpdp„ cÎep S> L$fhp“¡ bv$g¡ spk bv$gpe A¡d L$kfs L$fu lmhp A“¡ 
âaºrëgs ’hpe s¡ bpbs“¡ ‘Z Ýep“dp„ g¡hpdp„ Aphu R>¡.  
"NyS>fps ipmp‘Ó'dp„ f„N A„N¡“p Np¡.L$. v$¡ghpX$pL$f, Aduê$Øu“ lL$ud, BkpcpB dyÞiu, 
BkdpBg ‘V¡$g, dp¡ldv$ Apv$dcpB dyÞiu s’p gëgycpB “p’pcpB ‘V¡$g BÐepqv$ R> kS>®L$p¡ 
‘pk¡’u f„N“p L$pìep¡ âpàs ’pe R>¡. Ap L$pìep¡dp„ d¡O^“yóe“p kps f„Np¡“u Ap¡mM s’p f„Np¡“u 
d¡mhZu’u ’sp AÞe “hp f„Np¡“u ÅZL$pfu Ap‘hpdp„ Aphu R>¡. Sy>Ap¡ : B.k. 1906 Sy>gpB-
Ap¡NõV$$, ‘©óW$ ¾$dp„L$:226, 227 ‘f“y„ "f„N' iuj®L$ l¡W$m“y„ Ap L$pìe. 
""gpg A“¡ ‘ump¡ dmu “pf„Nu L$l¡hpe, 
 ‘umpdp„ hpv$mu cm¡, gugp¡ f„N S> ’pe 
 gugp¡ Ap„Mp¡“¡ Ap‘¡ Ap“„v$ Ars OZp¡ f¡, 
 dpV¡$ kfÅep¡ Ly$v$fs’u A‘f„‘pf.'' 
Al] f„N“u d¡mhZu’u ’sp Sy>v$p Sy>v$p f„Np¡, s¡dS> d“yóe Æh“ ‘f ‘X$sp¡ f„Np¡“p¡ 
âcph k|Qhhpdp„ Apìep¡ R>¡. sp¡ Np¡.L$. v$¡ghpX$pL$f“p "f„N' A„N¡“p L$pìedp„ L$rh f„Np¡“u Ap¡mM 
gp¡lu, lmv$f, ApL$pi S>¡hp ky‘qfrQs Dv$plfZp¡“¡ âep¡S>¡ R>¡. Sy>Ap¡:- 
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""gp¡lu f„N s¡ fpsp¡ gpg, lmv$f S>¡hp„ ‘ump¡ cpm 
 f„N hpv$mu Å¡ ApL$pi, d|m f„N sp¡ R>¡ ÓZ Mpk.'' 
      (227/1906) 
f„N A„N¡“u Ap¡mM "NyS>fps ipmp‘Ó'dp„ dpÓ NyS>fpsu cpjpdp„ S> A‘psu 
A¡hy„ “’u. Dv|$® sfSy>dpdp„ f„N rhj¡“y„ bpmNus- dyÞiu dp¡ldv$ Apv$dcpB ‘pk¡’u B.k. 1915 
‘©óW$ ¾$dp„L$:170 D‘f dm¡ R>¡. Al] L$pìe iuj®L$ "f„N' R>¡. hmu Dv|$® õL|$gp¡ dpV¡$ "f„N“y„ Nus' A¡ 
iuj®L$ l¡W$m“y„ h^y f„N A„N¡“y„ L$pìe B.k. 1915 ‘©óW$ ¾$dp„L$: 259’u 260 D‘f âpàs ’pe R>¡. 
Sy>Ap¡:   ""su“ l¥ f„N Akg L$lgps¡ l¥ hp¡l 
 kyM® l¥ qaf - Tv$® - “ugp Ap¥f v$p¡.''  
Ap D‘f’u spfhu iL$uA¡ L¡$ "NyS>fps ipmp‘Ó' NyS>fpsu D‘fp„s AÞe cpjp“u 
ipmp/dlpipmp dpV¡$ ‘Z dlÒh“u AÝee“ kpdN°u ‘|fu ‘pX$sy li¡.  
"ApL$pf' A„N¡“p Ly$g “h L$pìep¡ dm¡ R>¡. A¡dp„ Np¡mpL$pf, g„bNp¡m, rÓL$p¡Z, Qp¡fk hN¡f¡ 
S>¡hp ApL$pfp¡, Sy>v$p Sy>v$p ‘v$p’p£ s’p bpmL$p¡“¡ Np¡W$hu“¡ A¡ Üpfp ApL$pf A„N¡“u bpmL$“¡ dprlsu 
‘|fu ‘pX¡$ R>¡. Ap âL$pf“p L$pìep¡ bpmL$ dpV¡$ Apv$¡ipÐdL$ b“u fl¡ R>¡. 9 L$pìep¡dp„ dpÓ 1 L$pìe“p¡ 
L$rh Np¡.L$. v$¡ghpX$pL$f R>¡. bpL$u“p 8 L$pìep¡“p L$sp®“p¡ Dëg¡M âpàs ’sp¡ “’u. Sy>Ap¡:- 
""ApW$ “„N“p¡ ^“ v$¡Mpe, 
 b¡ cpN¡ Af^p¡ s¡ ’pe, 
bpSy> ‘f dyL$ D‘gp Qpf 
 h¡v$u“p¡ ’pe¡ ApL$pf.'' 
    (234-35/1906) 
Al] A„L$ NZsfu A“¡ s¡“u kp’¡ ’sp ApL$pf“¡ L$rhA¡ kp„L$mu gu^p¡ R>¡. Ap fus¡ S> 
L$pìedp„ L$rh Sy>v$u Sy>v$u rQÓL©$rsAp¡ S>¡hu L¡$ smph“p¡ L$p„W$p¡, V¡$bg, tklpk“, Myfiu, qL$ëgp¡ hN¡f¡ 
hõsy“¡ kdÅhhp“u s’p s¡“¡ b“phhp dpV¡$“u dprlsu Ap‘¡ R>¡. 
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Ap âL$pf“p L$pìep¡“u cpjp A„N¡ s‘pk L$fsp A¡d L$lu iL$pe L¡$ A¡“u cpjp kfm, 
kybp¡^ R>¡. Ap L$pìep¡“p fQrespAp¡“p¡ DØ¡i f„N/ApL$pf“¡ gNsu ÅZL$pfu i¼e A¡V$gu fp¡QL$ fus¡ 
bpmL$p¡ ky^u ‘lp¢QpX$hu. Ap dpV¡$ gedp^ye® A“¡ A’®“u kfmsp b„“¡ Ap bpmL$pìep¡dp„ A¡“p 
fQrespAp¡A¡ âNV$pìep R>¡. 
Ap fQ“pAp¡ Qp¡‘pB, Qp¡‘pep, fp¡mp, ^Þepîu, kpMu S>¡hp dpÓpd¡m R>„v$p¡dp„ fQpB R>¡. 
"f„N' S>¡hu L$p¡BL$ fQ“pdp„ "‘|“d Qp„v$“u Mugu ‘yfu Al] f¡' A¡hp¡ fpN ‘Z v$ip®hhpdp„ Apìep¡ 
R>¡. 
f„N ApL$pf“u fQ“pAp¡dp„ hZ®rhÞepk QdÐL©$rs klS> fus¡ âpàs ’pe R>¡. v$p.s. 
""Qgp¡ EW$p¡ kfh¡, ApS> fds fduA¡ “hu f¡'' 
     (226/1906) 
""Qpgp¡ cpBAp¡ Ap‘Z¡ kp’ 
 b^p fduA¡ lp’p¡ lp’ 
 v$X$p gB“¡ k„Np’.''     
     (328/1921) 
Al] â’d Dv$plfZdp„ "f' hZ®“p ¾$rdL$ Aphs®“’u ge“y„ dp^ye® âNV$éy„ R>¡. buÅ 
Dv$plfZdp„ "kp’' "lp’' "k„Np’' S>¡hp iåv$p¡ Üpfp A„Ðep“yâpk âNV$ép¡ R>¡. Aphp ge Üpfp L$rh 
dprlsu“y„ k„¾$dZ L$f¡ R>¡. Ap L$pìep¡“p fQresp dp¡V¡$cpN¡ sv¹$ch A“¡ v$¡íe iåv$p¡ âep¡S>¡ R>¡. 
¼epf¡L$ ‘pqfcprjL$ iåv$p¡ ‘Z âep¡Åe R>¡. c|rdrs“p rhrh^ ApL$pfp¡ v$p¡fhp“y„ iuMhsp L$pìep¡dp„ 
O“, L$Z® (349/1905), L$pV$M|Zp¡ (238/1905), ¼ep„L$ Ap L$pìep¡dp„ "kgpd' 
(311/1893), "v$uhpg' (335/1906), "rd“pfp¡' (236/1906), "kapB' 
(240/1906), "r“ip“' (241/1906), "kdi¡f' (241/1906), "rk‘pB' 
(241/1906), "b„vy$L$' (251/1906) S>¡hp Afbu apfku cpjp“p iåv$p¡ âep¡Åep R>¡. sp¡ 
V¡$bg (335/1906), ‘yg (237/1905), N¡g¡fu (350/1905), HQ (52/1904) 
s¡dS> X²$ug (333/1902) S>¡hp A„N°¡Æ cpjp“p iåv$p¡ ‘Z klS> fus¡ Å¡B iL$pe R>¡. 
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Ap L$pìep¡dp„ Ag„L$pfp¡ âep¡Åep “’u. hZ®“p¡ Mpk dmsp “’u. Ap L$pìep¡dp„ 
õhpcphp¡[¼s cpfp¡cpf Å¡hp dm¡ R>¡. Ap L$pìep¡ k„hpv$pÐdL$, “pV¹$epÐdL$ i¥gudp„ fQpep„ R>¡. Ap 
L$pìep¡“u cpjp“p dy¿e b¡ rhi¡jp¡ spfhu iL$pe A¡d R>¡. kfmsp A“¡ kQp¡V$sp. 
1:3 õL$pDV$, L|$QNus, A„N L$kfs“p bpmL$pìep¡ :| „ ¡| „ ¡| „ ¡  
Ap rhje“p Ly$g 17 L$pìep¡ dm¡ R>¡. A¡dp„“p ‘p„Q L$pìep¡“p L$sp®Ap¡“p¡ Dëg¡M R>¡. A¡dp„-
gÿdufpd Apqv$sfpd ìepk- 2 L$pìe gëgycpB A¡d. ‘V¡$g Da£ "fkdpgu', BkpcpB dyÞiu - 
BkdpBg ‘V¡$g, s’p bl¡QfNuf d|mNuf Np¡õhpdu Ap kS>®L$p¡“u 1-1 fQ“pAp¡ kp„‘X¡$ R>¡. 
Äepf¡ bpL$u“p 12 L$pìep¡“p L$sp®“p¡ Dëg¡M dmsp¡ “’u. 
rhje“p k„v$c®dp„ Å¡BA¡ sp¡ 9 L$pìe L|$QNus“p, 6 L$pìe A„N L$fkfs“p s’p 2 L$pìe 
õL$pDV$“p âpàs ’pe R>¡. "L|$QNus'dp„ r“ipm“u ìehõ’p Åmhhp, bpmL$dp„ riô$pQpf L¡$mhpe 
s¡hp Apie’u A„N“u L$kfs sfa rhi¡j Ýep“ A‘pey„ R>¡. Al] dm¡gp L|$QNus“p L$pìep¡dp„ A¡L$“p¡ 
A¡L$ cph ‘y“fphs®“ ‘pçep¡ R>¡. Sy>Ap¡:- 
""afu“¡ S>dZp ku^p ’pAp¡, 
 ku^¡’u X$pbp ’B ÅAp¡.'' 
    (373, 374/1907) 
""L$sfp L$fL¡$ MX¡$ flp¡, 
 kgpd kb rdg kp’ L$fp¡.'' 
    (257/1915)     
""S>dZp¡ ’B“¡ Qpgp¡ hl¡gp, 
 X$pbp¡ S>dZp¡ ‘pe ^fu.'' 
    (345, 348/1905) 
""Ecp ’B A¡L$ A¡L$“u ‘|W¡$ 
 Ecp fl¡Å¡ lpfp¡lpf.'' 
   (231/1906) 
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sp¡ hmu bpmL$dp„ v$¡iâurs âNV¡$ s¡hp Apie’u cpfsdpsp“p fnZp’£ vy$íd“p¡ kpd¡ gX$hp 
bpmk¥r“L$p¡ s¥epf ’ep R>¡. Ap L$pe® dpV¡$“u kamsp s’p klpe dpV¡$ âcy“¡ âp’®“p L$f¡ R>¡. 
Sy>Ap¡:-  
""kv$p Ap“„v$u.... rh“eu flp¡ kv$pe Å¡, 
 b°ûp rhóÏ... i„L$f L$fi¡ klpe Å¡.'' 
    (237/1935) 
"kv¹$Nyê$ v$¡hp sydk¡ âZh¡, 
 L©$‘p×rô$ syd kb‘¡ L$uS>¡.'' 
    (129/1937) 
sp¡ hmu bpmL$p¡ f„Nugp rk‘pB b“u v$¡iv$pT bsphhp DÐkyL$ R>¡. Sy>Ap¡ :- 
""f„Nugp Dd„Nu rk‘pB, “p“X$uAp Ad¡ Ap cpB, 
 ‘X$Od Y$dL$sp„ Adgp¡L$, 
  Å¡hp dm¡ ’p¡¡L¡$ ’p¡L$.'' 
    (241/1906) 
Apd, "NyS>fps ipmp‘Ó' A¡ bpmL$dp„ v$¡ic[¼s“p cphp¡“¡ ÅN©s L$fu ep¡Ùp b“hp“u 
â¡fZp Ap‘¡ R>¡.  
cpjp“p k„v$c®dp„ Ap L$pìe“p¡ Å¡BA¡ sp¡ õL$pDV$, L|$QNus, A„N L$kfs“p L$pìep¡dp„ ge“u 
dv$v$’u l¡sy rkÙ ’pe R>¡. Ap ge âNV$phhp dpV¡$ L$rhAp¡A¡ Qp¡‘pB, S>¡L$fu R>„v$, i|f¡ kb L$p¡“  
lp¡ ? fpN, hZTpfp“p¡ fpN, rhR|>X$p“p¡ fpN, A„N°¡Æ fpN“p¡ rhr“ep¡N L$ep£ R>¡. Ap fpNp¡ v$¡iu 
Y$pmp¡ ApS>¡ Ágp¡bgpBT¡i““p S>dp“pdp„ vy$g®c b“u füp R>¡. 
Ap L$pìep¡“p¡ hZ®rhÞepk Ýep“‘pÓ b“u fl¡ R>¡: 
1. ""kyd“ kv$p ky^pfhp Dd„N¡ A„N hpmhp 
 ky^uf s“ S>dphi¡, MQus rQÑ rhQpf.'' 
     (230/1906) 
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2. ""kv$p Ap“„v$u... rh“eu flp¡ kv$pe Å¡ 
 b°ûp, rhóÏ... i„L$f L$fi¡ klpe Å¡.'' 
     (237/1935)   
Al] â’d Dv$plfZdp„ "k' "N' "s' hZp£“p ¾$rdL$ Aphs®“’u hZ® dp^ye® âNV$éy R>¡. 
buÅ Dv$plfZdp„ hZ® rhÞepk“u kp’¡ kp’¡ "kv$pe Å¡' "klpe Å¡' S>¡hp A„Ðep“yâpk ‘Z 
âep¡Åep R>¡. 
Ap L$pìep¡“y„ iåvQe“ ‘Z Ýep“‘pÓ R>¡. Al] Afbu, apfku A“¡ A„N°¡Æ cpjp“p 
iåv$p¡ klS> fus¡ âep¡Åep R>¡. A¡“p A¡L$ ×ô$p„s sfuL¡$ "gíL$fu fpl'dp„ fQpe¡gy„ A¡L$ Nus Å¡BA¡: 
""f„Nugp Dd„Nu rk‘pB, “p“X$uAp Ad¡ Ap cpB, 
 ‘X$Od Y$dL$sp„ Adgp¡L$, Å¡hp dm¡ ’p¡L¡$ ’p¡L$ 
 dp‘u dp‘u Qpgu Qpg, Ap‘u Ap‘u ‘pe¡ spg, 
 bZNp„ aŸ„L$uA¡ cgucpg, s¹s¹s¹ k|f’u kyf kp’.'' 
     (241/1906) 
Al] "d' "L$' "i' S>¡hp hZp£“p ¾$rdL$ Aphs®“’u hZ®rhÞepk sp¡ fQpep S> R>¡. hmu, 
rk‘pB S>¡hp¡ apfku iåv$ A“¡ A¡“u kp’¡ S> “p“X$uAp S>¡hp¡ ×íe iåv$ A¡L$ QdÐL©$rs kS>£ R>¡. 
Al] "‘X$Od' "Y$dL$sp' "’p¡L¡$’p¡L$' S>¡hp fhp“yL$pfu iåv$p¡, dp‘udp‘u, Ap‘uAp‘u S>¡hp 
‘y“fphs®“p¡dp„’u L|$QNus“p¡ ge A¡“p fQrespA¡ âNV$pìep¡ R>¡. 
Ap L$pìep¡dp„ Av$d (231/1906), fl¡d (237/1935), rd“pfp (236/1906) 
S>¡hp Afbu iåv$p¡, v$asf (345/1905), r“ip“ (240/1906), qv$g (237/1935), 
g„Nf (234/1906), v$uhpg (235/1906), bÞv|$L$ (241/1906) S>¡hp apfku iåv$p¡ 
âep¡Åe R>¡. hmu X²$ug (231/1906), õL$pDV$ (237/1935), N¡g¡fu (237/1906), 
rQd“u (236/1906) S>¡hp A„N°¡Æ iåv$p¡ ‘Z âep¡Åep R>¡. Ap L$pìep¡dp„ Ag„L$pf, hZ®“p¡“¡ 




1:4 tQs“, âp’®“p, ®®® iuMpdZ“p bpmL$pìep¡ :¡¡¡  
"NyS>fps ipmp‘Ó'“p Apf„c’u A„s ky^u A¡V$g¡ L¡ 1862’u 1946 ky^u“p âL$pris 
’e¡gp tQs“-âp’®“p“p L$pìep¡ Ly$g 6 s’p iuMpdZ A„N¡“p 6 L$pìep¡ dm¡ R>¡. s¡“p L$sp®Ap¡dp„ 
kpL$fgpg ‘yê$jp¡Ñdgpg iyL$g, A¡k.bu. Å¡iu, cNhp“ v$epmÆ dl¡sp hN¡f¡“p A¡L$-A¡L$ L$pìep¡ 
âpàs ’pe R>¡. Ap âL$pf“p L$pìep¡dp„ bpmL$p¡“¡ rhi¡j âp^pÞe Ap‘u bpmL$p¡“¡ "v$¡hp¡“p v|$s' sfuL¡$ 
Apg¡Mu bpmL$p¡ âÐe¡“p â¡dcph“¡ ìe¼s L$ep£ R>¡. Sy>Ap¡ : 
- ""bpm âcy“p gpg Å¡B L$p¡“¡ “p'h¡ ìlpg ! 
 iyóL$ l¥ep„ lp¡e S>¡“p„ s¡“¡ “p'h¡ ìlpg s¡ rhZ kp¥“¡ Aph¡ ìlpg.'' 
       (261/1921) 
       kpL$fgpg ‘yê$jp¡sd iyL$g 
- ""bpg ! s¡ sp¡ bpg ! S>Ndp„ bpg ‘f kp¥ ìlpg 
  dps-sps ^M¡ qv$gX$p„’u, Q|çbu Qyçbu Npg.'' 
       (5/1921) 
       d“kyMgpg v$epmÆ dl¡sp 
- ""âcy“¡ àepfp bpm Ly$kydX$p„ 
  kpf Æh““p bpm Ly$kydX$p„ 
  dpsp-r‘sp“p vu$g blgph¡ 
 d“d„qv$fdp„ Äep¡s âÅm¡.'' 
       (277/1935) 
       A„bpi„L$f lqfi„L$f qÜh¡v$u 
- ""v$i®“ âcy“p ’pe s¡dp„ 
  qv$ìe d|rs® bpm- 
    Å¡B, L$p¡“¡ “p'h¡ ìlpg ! 
       (261/1922) 
       kpL$fgpg ‘yê$jp¡Ñd iyL$g 
sv¹$D‘fp„s A¡k.bu. Å¡iu“y„ tQs“/âp’®“p L$pìe - "AS>b S>¡hu hps' B.k. 1935 
‘©óW$ ¾$dp„L$:378 D‘f âpàs ’pe R>¡. "NyS>fps ipmp‘Ó'“p âL$ris kdN° L$pìep¡dp„ dpÓ 3 L$pìe 
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S> Ap L$rh“p âpàs ’pe R>¡. (1) "aŸg' (2) "õg¡V$' A“¡ (3) "AS>b S>¡hu hps'. Apdp„“y„ 
ÓuSy> L$pìe "AS>b S>¡hu hps' Adf bpmL$pìe b“u Ney„ R>¡. L$pfZ L¡$ B.k. 2010“p hj®dp„ 
‘Z A¡ A¡V$gy„ S> ârk[Ý^“¡ ‘pd¡gy„ L$pìe R>¡. s¡“u gp¡L$râesp“¡ L$pfZ¡ lpg“p bpgd„qv$fp¡dp„ ‘Z 
s¡ Nhpe R>¡. Ap Nus Üpfp lpg“u dpspAp¡ Æh““p Apòe®“u kp’¡ âcy ‘f“u Apõ’p“¡ 
bpmL$dp„ ÅN©s L$fhp "AS>b S>¡hu hps'“p¡ klpfp¡ g¡ R>¡. Sy>Ap¡: 
""“p“u dpfu Ap„M A¡ Å¡su L$p„L$ L$p„L$  
 A¡ s¡ L¡$hu AS>b S>¡hu hps R>¡ ! 
 “p“p dpfp L$p“, kp„cm¡ v$B Ýep“ A¡ sp¡.. 
 “pL$ dpfy„ “p“„y A¡ ky„O¡ aŸg dTp“y„ A¡ sp¡....'' 
     (378/1935) 
     A¡k.bu. Å¡iu 
Al] bpmL$p¡“¡ ifuf“p Ahehp¡“u kp’¡ s¡“p L$pep£“y„ Apg¡M“ ’ey„ R>¡. 
"NyS>fps ipmp‘Ó'“p iuMpdZ A„N¡“p L$pìep¡dp„ v$g‘sfpd X$püpcpB, L$rh 
cNhp“cpB “ftklcpB, gëgycpB A¡d. ‘V¡$g Da£ "fkdpgu', S>d“pv$pk lfÆh“, gpgÆ 
fpdÆ ‘V¡$g hN¡f¡“u 1-1 fQ“pAp¡ âpàs ’pe R>¡.  
Al] bpmL$p¡“p L$ëepZ dpV¡$ iuMpdZ A‘pe R>¡. Sy>Ap¡ : 
""L$pd rh“p “plL$ “p afuA¡, 
 “p“p dp¡V$p“y„ L$üy„ L$fuA¡ 
 L$p¡B D‘f fuk¡ “p bmuA¡ 
 kp¥“y„ ê$Xy„$ BÃR>u ÆhuA¡. 
    (129-130/1937) "fkdpgu'  
""dp bp‘“u iuMpdZ kp„cmuA¡ 
 âcy spfy„ “pd kv$p cÆA¡.'' 
    (78/1901) S>d“pv$pk S>NÆh“ 
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""R|>V$u“¡ ku^p O¡f S>Biy„ 
 “p fõs¡ L$v$u Dcp fluiy„ 
Nyê$ dps r‘sp“u Bi dp“uiy„''. 
    (168/1922) cNhp“cpB “ftklcpB L$rh 
sp¡ hmu L$rh v$g‘sfpd X$püpcpB bpmL$“¡ iuMpdZ Ap‘hp dpV¡$ dpMu S>¡hp D‘¡rns 
S>„sy“¡ Ýep“dp„ fpMu“¡ L$’“pÐdL$ i¥gudp„ "Apop“y„ ‘pg“' dlÒh“y„ R>¡ s¡ bp¡^ L$pìedp„ L$fpìep¡ R>¡.  
"Apop“y„ ‘pg“' L$pìedp„ dpMu ‘p¡sp“p bÃQp“¡ DX$hp A„N¡ d“pB afdphu, L$i¡ ‘Z “l] 
DX$hp A„N¡“u k|Q“p Ap‘u bÃQp’u v|$f NB R>¡. Ðepf¡ Amhusfy„ bÃQy Apop“y„ DëgO“ L$fu DX¡$ 
R>¡. A“¡ d©Ðey ifZ¡ ’pe R>¡. dfsp bÃQp“¡ kÐe“u âsurs ’sp bp¡gu DW¡$ R>¡. Sy>Ap¡ :- 
"bp¡ëey„ dfsp„ bp¡g¡ s¡, S>¡ Qpg¡ Ap Qpg 
 dp “¡ “rl, dp bp‘“y„ sp¡ s¡“p Ap lpg.'' (216/1906) 
Ap L$pìe Üpfp hqX$gp¡“u Apop“y„ ‘pg“ S>ê$fu R>¡ s¡“p¡ bp¡^ L$fph¡ R>¡.  
tQs“, âp’®“p, iuMpdZ rhjeL$ bpmL$pìep¡dp„ hZ®“p¡ rhÞepk QdÐL©$rs kS>£ R>¡. Ap“p¡ 
¿epg “uQ¡“p ×ô$p„sp¡ ‘f’u Aphu iL¡$ R>¡. : 
1. "S>¡hy„ L$fi¡ s¡hy„ cfi¡' Bïhf “’u AÞepeu 
 Mfy„ kyM k„‘¡ k„sp‘¡, f¡ Å¡ âcy“¡ rhïhpk¡.'   (437/1900) 
2. "v$p„s dpfp ^p¡mp, A¡ Qph¡ v$pmuep dp¡mp 
 ‘N dpfp “p“p A¡ Qpg¡ R>p“pdp“p.'   (378/1935) 
3. ""bpg ! s¡ sp¡ bpgp S>Ndp„ bpg ‘f kp¥ ìlpg 
 dps-sps v$pb¡ qv$gX$p’u, Qyçbu Qyçbu Npg !''  (125/1920) 
â’d ×ô$p„sdp„ "f' hZ®“y„, buÅdp„ "b' A“¡ "“' hZ®“p Aphs®“p¡ A¡L$ rhi¡j ge 
âNV$ph¡ R>¡. ÓuÅ ×ô$p„sdp„ "bpg' ‘v$“y„ Aphs®“ ‘Z ge âNV$ph¡ R>¡. buÅ ×ô$p„sdp„ "^p¡mp', 
"dp¡mp', "“p“p', "dp“p' S>¡hp ‘v$p¡’u Ap„sfâpk âNV$ép¡ R>¡. ÓuÅ ×ô$p„sdp„ Aphp¡ S> Ap„sfâpk 
"bpg', "ìlpg' S>¡hp iåv$p¡“p rhr“ep¡N’u fQpe R>¡. 
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Ap âL$pf“p L$pìep¡dp„ iåv$Qe“ r“Zp®eL$ b“u fl¡ R>¡. sÐkd L¡$ ‘fcpjp“p iåv$p¡, vy$bp£^ 
iåv$p¡ L$pìe“¡ bpmL$“y„ b“hp v$¡sp “’u. "‘„MuAp¡“u dlpkcp' L$pìedp„ S>$¡ ‘v$phgu âep¡ÅB R>¡ 
s¡ ìeh^p“ê$‘ b“u fl¡ R>¡, Sy>Ap¡: 
"Qp¡‘v$pf lº„ qv$hpL$f“p¡, âcps fçe NÅhy„ 
 DÛdu S>““p A„sfdp„  L¦$ “hQ¡s“ f¡gphy„.' (437/1900) 
Al] qv$hpL$f, âcps, fçe S>¡hp sÐkd iåv$p¡ bpmL$p¡ dpV¡$ vy$bp£^ b“u fl¡ R>¡. DÛdu 
S>“ L$p¡“¡ L$l¡hpe ? “hQ¡s“ A¡V$g¡ iy„ ? Aphp khpgp¡ bpmL$p¡“¡ “ ’pe sp¡ S> “hpB.  
sp¡ L¡$V$gp„L$ L$pìep¡dp„ iåv$p¡ A¡L$v$d klS> b“u fl¡ R>¡. 
"L¡$hy„ dTp“y„ Nus ! 
 cpBAp¡, L¡$hy„ dTp“y„ Nus.' (129/1937) 
Aphy„ S> A¡L$ buSy>„ bpmNus ApS>¡ ‘Z A¡“p iåv$Qe““¡ gB“¡ ApõhpÛ b“u fl¡ R>¡. 
Sy>Ap¡ :  "“p“u dpfu Ap„M, A¡ Å¡su L$p„L$ L$p„L$, 
 A¡ s¡ L¡$hu AS>b S>¡hu hps R>¡ !' (378/1935) 
L¡$V$gp„L$ bpmL$pìep¡dp„ qv$ìe[õds, rhÖºdp¡, Ar“rdj (261/1922) h¥fu, ApàsS>“p¡, 
AQp£ (277/1935) S>¡hp vy$bp£^ sÐkd â^p“ iåv$p¡ âep¡Åe R>¡. bpmL$p¡ dpV¡$ Ap iåv$p¡ 
A‘qfrQs b“u fl¡ R>¡.  
"ùv$e DÅm¡ bpm Ly$kydX$p„ 
 A¡“¡ lpõe¡ a|gX$p Mfsp„ 
 “e“ A¡“¡ dp¡su Tfsp !' (277/1935) 
Ap L$pìedp„ "Ly$kydX$p„' A“¡ "aŸgX$p„' S>¡hp iåv$p¡dp„ âÐee h¾$sp Å¡B iL$pe R>¡. hmu 
bpmL$“¡ Ly$kyd“y„ ê$‘L$ Ap L$pìedp„ Ap‘hpdp„ Apìey„ R>¡. Ap S> L$pìedp„ ApNm Aph¡ R>¡ : 
"S>B Ad Nê$“p v$i®“ ‘piy„ 
 hQ“pd©s“p d¡hp Mpiy„.' (277/1935) 
Al] âep¡Åe¡gp ê$‘L$ Ag„L$pf ApõhpÛ b“u fl¡ R>¡. 
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tQs“/âp’®“p/iuMpdZ“p bpmL$pìep¡dp„ Mpk hZ®“p¡ sp¡ âpàs ’sp “’u. ‘f„sy Aops 
L$s©®L$ "‘„MuAp¡“u dlpkcp' L$pìe A“¡ L$rh v$g‘sfpd (L$.v$.X$p.)A¡ fQ¡gp v$p¡lfp“u L$’“pÐdL$ 
i¥gu ApõhpÛ b“u fl¡ R>¡. ‘„MuAp¡“u dlpkcpdp„ dp¡f, L$pNX$p¡, L$p¡eg, bNgp¡, ipld©N, OyhX$, 
‘p¡‘V$ S>¡hp ‘„MuAp¡ A¡L$W$p dm¡ R>¡. "rhóÏhpl“ Nê$X$'“¡ ‘p¡sp“p âdyM “ud¡ R>¡. A“¡ kp¥ 
‘„MuAp¡ ‘p¡s‘p¡sp“u aqfepv$ L$f¡ R>¡. R>¡hV¡$ âdyM‘v$¡’u Nê$X$Æ kp¥“¡ iuMpdZ Ap‘¡ R>¡: 
"nrZL$ kyM“u gpgQdp„ “h dp¡l ‘pdip¡ L$p¡B 
"S>¡hy„ L$fi¡ s¡h„y cfi¡' Bïhf “’u AÞepeu 
 Mfy„ kyM k„‘¡ k„sp‘¡, f¡ Å¡ âcy“¡ rhïhpk¡.' (437/1900) 
Apd, "NyS>fps ipmp‘Ó'“p Ap rhje“p L$pìep¡“u cpjp“u s‘pk Ap fus¡ fkâv$ b“u 
fl¡ R>¡. 
1:5 âL$uZ® bpmL$pìep¡ :® ¡® ¡® ¡  
Ap rhcpNdp„ ‘qfhpf â¡d s’p ipmpdp„ ‘^pfsp dl¡dp“p¡“p„ ApNd“ kde¡ õhpNsê$‘¡ 
fQpe¡gp L$pìep¡“p¡ kdph¡i L$fhpdp„ Apìep¡ R>¡. 
"dp s¡ dp bpL$u hNX$p“p hp' S>¡hu L$l¡hs“¡ kp’®L$ L$fu "dpsp'“p â¡d k„b„^u Qpf L$pìe 
âpàs ’pe R>¡. bpmL$ kp’¡ dpsp“p¡ “pm k„b„^ lp¡e dpsp bpmL$“p kyM vy$:M“u klcpNu b“su 
lp¡e R>¡. Al] dmsp L$pìep¡dp„ bpmL$“p¡ S>Þd, DR>¡f, Aæepk A“¡ dpsp âÐe¡“p¡ bpmL$“p¡ 
AM|V$ â¡d A¡ cphp¡“y„ Apg¡M“ ’e¡gy„ Å¡hp dm¡ R>¡. Sy>Ap¡ : 
""^hfph¡ v|$^ ^pf, 
 KO “ Aph¡ Ðepf¡ Npe¡...'' (348/349/1893) 
""lº„ “p“u ku “pSy>L$ L$Þep õL|$gdp„ cZsu lsu. 
O¡gu hMs sp¡ ’B NB L$lu dp d“¡ ^dL$phsu.'' (382/1914) 
      lffpe AdygMfpe 
Ap fus¡ Äepf¡ bpmL$ cZuNZu“¡ lp¢riepf ’sp„ s¡“¡ dpsp“p A‘pf D‘L$pf“u kcp“sp 
Aphsp bpmL$ dpsp“¡ L$lu v$¡ R>¡ L¡$ : 
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"S>Ns“y„ b^y„ ^“ L$v$p‘u dm¡ 
 “L$pdy„ R>¡ dp l¡s rh“p Mf¡ !' (215/216/1906) 
    Np¡.L$.v$¡ghpX$pL$f     
Al] dpsp“p â¡d“u kp’¡ r‘s©â¡d“y„ dpÓ 1 L$pìe âpàs ’pe R>¡. S>¡“p L$sp® S>Þdi„L$f 
dlpi„L$f b|Q R>¡. dl¡dp“p¡“p õhpNs k„v$c®“p 3 L$pìep¡ dm¡ R>¡. s¡dp„ "Arsr’ v$¡hp¡ch:' A¡ 
k„õL$pf“y„ tkQ“ bpmL$dp„ rhL$k¡ s¡ sfa Ýep“ A‘pey„ R>¡. Sy>Ap¡: 
"dp¢Op çl¡dp“p¡ kp¡lpe, 
 Adp¡gp„ ip L$fuA¡ kÞdp“ 
 Ad“¡ cpf¡ Ap“„v$ ’pe 
 riiy õ“¡lcu“p„ kÞdp“.' (495/1937) 
     - fkdpgu 
"‘^pfp¡ Adpfp dp¡O¡fp d¡dp“ 
 cphcep® v$BA¡ A“¡fp kÞdp“.' (127/1920) 
Ap âL$pf“p bpmL$pìep¡ ipmpAp¡“p d¡mphX$p, ipmp Dv¹$OpV$“ âk„Np¡“u iê$Apsdp„ bpmL$p¡ 
‘pk¡ NhX$phu Dv¹$OpV$“ âk„N“¡ h^y kpfp¡ b“phhp“u L$p¡rii ’su lsu. Apd sp¡ Ap âL$pf“p 
L$pìep¡ dpÓ“¡ dpÓ âi[õsL$pìe b“u fl¡ R>¡. s¡d R>sp„ ‘Z bpmL$p¡dp„ Apv$f, kÐL$pf, hN¡f¡ 
L$fhp“u cph“p“p¡ rhL$pk Qp¡½$k‘Z¡ ’sp¡ lsp¡ s¡d L$l¡hy„ e’p ep¡Áe S> NZpe. 
"âL$uZ' rhje“p bpmL$pìep¡“p¡ cph A¡“u cpjp Üpfp kQp¡V$‘Z¡ ìe¼s ’ep¡ R>¡. kp¥ 
â’d Ap‘Z¡ A¡“p¡ hZ® rhÞepk s‘pkhp ’p¡X$p„ ×ô$p„sp¡ Å¡BA¡. 
1. ""dp¢Op çl¡dp“p¡ kp¡lpe Adp¡gp„ ip„ L$fuA¡ kÞdp“ 
 Ad“¡ cpf¡ Ap“„v$ ’pe riiy õ“¡lcu“p„ kÞdp“.'' (127/1920) 
2. "lº' “p“u iu “pSy>L$ L$Þep 
  õL|$gdp„ cZsu lsu.'   (382/1914) 
3. "blº spfp D‘L$pf dpsp, blº spfp D‘L$pf.'  (216/1906) 
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D‘fp¡¼s L$pìep¡dp„ hZ® rhÞepk“u QdÐL©$rs âdpZu iL$pe R>¡. â’d ×ô$p„sdp„ "i' hZ®“y„, 
buÅ ×óV$p„sdp„ "“' hZ®“y„ A“¡ ÓuÅdp„ "f' hZ®“y„ ¾$rdL$ Aphs®“ hZ® rhÞepk h¾$sp âNV$ph¡ 
R>¡. A¡“p’u L$pìedp„ ge“u QdÐL©$rs âNV¡$ R>¡.  
iåv$Qe““u ×rô$A¡ “uQ¡ v$ip®h¡gp ×ô$p„s“u s‘pk L$fhu fkâv$ b“u fl¡ R>¡.  
"ìlpgp çlp¡Xy„$ DOpX$ Ðlpfy„ Ap‘y„ s“¡ L$p„B kpê„$ kpê„$ 
 ‘p¡Q„y ‘p¡Qy„ Ap bp¡f ìlpgp 
 QpMu Å¡ L$X$L$p¡ L$p¡f ìlpgp.' (117/1896) 
Ap L$pìedp„ sv¹$ch A“¡ ×¡íe iåv$p¡“p rhr“ep¡N Üpfp klS>sp Å¡hp dm¡ R>¡. ¼epf¡L$ 
âL$uZ® rhjeL$ L$pìep¡dp„ "õL|$g' (382/1914) S>¡hp¡ A„N°¡Æ iåv$ ‘Z klS> fus¡ âep¡Åep¡ 
R>¡. "Ap õhpv$ rhj¡ dp“y„ Nus bpmL$“¡'“u k„hpv$â^p“ i¥gu Ýep“‘pÓ b“u fl¡ R>¡. 
"QpMu Å¡ L$X$L$p¡ L$p¡f ìlpgp 
L¡$hy„ gpN¡ R>¡ ! blº fk Aph¡, 
duWy„$ duWy„$ dpfu Æc“¡ cph¡.' 
Ap b^p kpdpÞe Å¡X$L$Zp„ L$p¡qV$“p bpmL$pìep¡ R>¡. kfmsp A“¡ kybp¡^ sp A¡“p gnZp¡ 
R>¡. cpjp Al] klS> fus¡ âep¡ÅB R>¡. 
3:3 D‘v$¡i/“urs/tQs“¡¡¡  A„N¡“p L$pìep¡ :„ ¡ ¡„ ¡ ¡„ ¡ ¡  
"NyS>fps ipmp‘Ó'“p Apf„c’u A„s ky^u“p âL$pi“L$pmdp„ D‘v$¡i/“urs/tQs“ A„N¡“p 
L$pìep¡“u k„¿ep 51 S>¡V$gu âpàs ’pe R>¡. Ap L$pìep¡ Ly$g 24 S>¡V$gp L$rhAp¡A¡ fÃep„ R>¡. A¡dp„ 
kp¥’u h^y kpL$fgpg ‘yê$jp¡Ñd iyL$g“p 16 L$pìep¡ s¡dS> L$lp“Æ-hu ^d®tkl“p 11 L$pìep¡ dm¡ 
R>¡. sp¡ gëgy L$pmuv$pk Ap¡Tp A“¡ ApÐdpfpd hu. “pfZÆ“p b¡ b¡ L$pìe âL$pris ’ep„ R>¡. 
bpL$u“p 20 L$rhAp¡“u dpÓ A¡L$ A¡L$ S> fQ“pAp¡ kp„‘X¡$ R>¡. Äepf¡ Qpf L$pìep¡“p L$rhAp¡“p¡ 
Dëg¡M dmsp¡ “’u. 
"NyS>fps ipmp‘Ó'dp„ D‘v$¡i/“urs/tQs“ A„N¡“p L$pìep¡dp„ Sy>v$p Sy>v$p rhjep¡“p L$pìep¡ 
âpàs ’pe R>¡. A¡dp„ Apip, ^ufS>, kÐk„N“p¡ drldp, lgL$pB, D‘v$¡i, dep®v$p, dyMp®B, k„‘, 
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d“, Æh, “urs, ¾$p¡^, hN¡f¡ A“¡L$ rhjep¡ A„N¡“p L$pìep¡ dm¡ R>¡. Al] fS|> ’sp 
D‘v$¡i/“urs/tQs“ A„N¡“p L$pìep¡ d“yóe“¡ kpdprS>L$ afÅ¡ A„N¡ kcp“ L$fu D‘v$¡i Ap‘¡ R>¡. sp¡ 
kp’¡-kp’¡ d“yóe“u âL©$rs bv$gpe A¡ dpV¡$ “ursbp¡^ L$fphu tQs“ L$fhp â¡f¡ A¡hp L$pìep¡ ‘Z 
Å¡hp dm¡ R>¡. 
Al] dpsp-r‘sp âÐe¡“p Apv$fcph s’p Nyê$S>“-hqX$gp¡“u Apop“y„ ‘pg“ L$fu Apop„qL$s 
’hp dpV¡$“p¡ “ursbp¡^ L$fph¡ R>¡. Sy>Ap¡ : 
"L$f k¡hp r‘sy dps“u A¡ S> su’®“y„ õ’p“ 
 AÞe su’® ApOy A“¡ krde su’® A¡ ÅZ.'  (30/1882) 
       L$lp“Æ rh. ^d®tkl  
"dps-sps kv¹$Nyê$ sZu rinp S>¡ kyML$pf 
 kdÆ“¡ r“s hs®hy„ A¡ DÑd Ap^pf.' (225 ’u 226/1882) 
      L$lp“Æ rh. ^d®tkl 
"dpsp vy$:Mp¡ kl“ L$fu“¡ bpmL$p¡“¡ DR>¡f¡ 
 M„s¡ r“Ðe¡ Ar^L$ Æh“u kpQh¡ kpfu ‘¡V¡$ 
 ‘p¡sp“y„ s¡ s“ d“ ^“pqv$L$ kh®õh dp“¡ 
 r“-õhp’} hp' S>““u âursdp„ cìesp-qv$ìesp R>¡ !' 
     (147 ’u 148/1916) 
                                          kpL$fgpg ‘y. iyL$g 
"dp “p NyZ iy„ Npe ? 
 bpmL$ L$pgp¡O¡gp¡ ’pe. (165 ’u 166/1913) 
    S>Þdi„L$f dlpi„L$f b|Q 
Al] fS|> ’sp„ L$lp“Æ L$lp“Æ rh. ^d®tkl“p D‘v$¡i/“urs/tQs“ A„N“p L$pìep¡ dp¡V$p 
cpN¡ v$p¡lfp S> R>¡. v$p¡lp¡ l„d¡ip Æh““p kÐe“¡ fS|> L$f¡ s¡ S> fus¡ L$rhA¡ ‘Z Ap L$pìe-
v$p¡lfpAp¡dp„ dpsp-r‘sp“p â¡d“¡ DÅNf L$fu AÞe su’p£ L$fu ‘yÎe L$dphp“¡ bv$g¡ dps-r‘sp“u 
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k¡hp AQ®“p“¡ dp¡Vy„$ su’® NZpìey„ R>¡. sp¡ hmu Ap S> L$rh AÞe rhjep¡“p v$p¡lfp Ap‘u Æh““p 
d|mc|s kÐe“¡ s‘pk¡ R>¡. B.k. 1881 ‘©óW$ ¾$dp„L$: 253-254 D‘f- kfM¡ kfMp kp’¡ 
hpv$rhhpv$ e’pep¡Áe, bmhp“ kp’¡ vy$b®m“¡ v|$f fl¡hy„, ‘pZudp„ flu dNfdÃR> kp’¡ h¡f “ L$fhp¡, 
ip„s rQÑ¡ L$f¡gp L$pe®“¡ kamsp dm¡, d“ lp¡e sp¡ dpmh¡ S>hpe, Ap¡mMpZ A¡ dp¡V$u MpZ R>¡, 
X$püp‘Ï„ A“¡ kÄÄ“sp dpZk“p d©Ðey‘e¯s kp’ Ap‘¡ R>¡, k„‘u“¡ L$pe® L$fhy„, A“ych bmhp“ 
rinL$ NZpe, Apd L$rhA¡ vy$S>®“ A“¡ kÄÄ““p gnZp¡“¡ v$p¡lfpdp„ spfhu Apàep R>¡. A“¡ 
rdÓsp“¡ L$rh dp¡Vy„$ fÐ“ NZph¡ R>¡. Sy>Ap¡ : 
"Ap S> S>Nsdp„ A¡L$, rdÓ kp^“ kyM L¡$ê„$, 
 s“ ^“’u L¡$fu kpü vy$:M V$pm¡ S> A“¡ê„$ 
dps-sps Nyê$ ‘pk, hps S>¡ L$qv$ “ hv$uA¡ 
 ‘yÓ A“¡ õÓu kp’, Nyle“u Np’ “ ’pA¡ 
s¡ rdÓ ‘pk rhõspf’u hps hv$¡ dpfN dm¡ 
 vy$:M v$pê$Z S>¡ A„sf sÏ„, rdÓ âsp‘¡ s¡ V$m¡.' (112-113/1882) 
       L$lp“Æ rh. ^d®tkl 
rdÓ“u ùv$e“¡ Mpk S>ê$f R>¡. Ap cph "kyN°„’ ê$‘u rdÓ rhj¡' S>¡hp L$pìedp„ d.‘u. 
Å¡iu“y„ B.k. 1876dp„ ‘©óW$ ¾$dp„L$: 38’u 41 D‘f âNV$ ’ep¡ R>¡. A¡dp„ L$rhA¡ ‘yõsL$/N°„’“p¡ 
drldp L$ep£ R>¡ A“¡ A¡ dpV¡$“p¡ bp¡^ Ap‘hp dpV¡$ L$rhA¡ L$prgv$pkL©$s d¡Ov|$s, cs©lqf isL$, 
‘„Qs„Ó hN¡f¡ dlp“ N°„’p¡“p¡ drldp L$fu N°„’“¡ b°ûp“„v$ klp¡v$f S>¡hp¡ Ap“„v$ bn“pf L$üp R>¡. 
‘yõsL$ kS>®L$“¡ Adf b“ph¡ R>¡ s¡hp¡ D‘v$¡i L$rh amîyrsdp„ Ap‘¡ R>¡. 
sv¹$D‘fp„s "NyS>fps ipmp‘Ó'“p hj® 1881dp„ ‘©óW$ ¾$dp„L$: 106-107, 153-
154, 177’u 179 D‘f "k„‘rhj¡' "dep®v$p rhj¡' "dyMp®B rhj¡' S>¡hp iuj®L$ l¡W$m d“yóedp„ 
fl¡gu h©rÑAp¡ A“¡ s¡“¡ L¡$mhhp dpV¡$“p D‘v$¡i Ap‘sp L$pìep¡ dm¡ R>¡. Al] k„‘“p¡ drldp R>¡. sp¡ 
kdpS>dp„ Qpgsp L$Å¡X$p gÁ“, bpmgÁ“ S>¡hp v|$jZp¡ s¡dS> fus-qfhpÅ¡“u kpd¡ "dyMp®B rhj¡' 
L$pìedp„ L$rhA¡ gpg Ap„M L$fu âÅS>“p¡“¡ kcp“ L$fhp“u L$p¡rii L$fu R>¡. bpmgÁ“, L$Å¡X$pgÁ“ 
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L$fph“pf ìe[¼sAp¡“¡ dyM®“p¡ fpe' sfuL¡$ Ap¡mMphu "dyfM“p¡ kfv$pf' L$lu“¡ L$rh “hpS>¡ R>¡. sp¡ 
"dep®v$p rhj¡'“p L$lp“Æ rh. ^d®tkl“p L$pìedp„ L$rh L$pd, ¾$p¡^, dv$, dp¡l“u dep®v$p ‘pmhp“p¡ 
D‘v$¡i Ap‘¡ R>¡. Sy>Ap¡ : 
"d““u dep®v$p rh“p, s““u iu dep®v$ 
d“ ÆÐep rhZ ìe’® R>¡ S>Ns Æs“u epv$.' (177’u 178/1881) 
"D‘v$¡i rhj¡' L$pìedp„ ApS> cph“¡ L$rhA¡ Apg¡¿ep¡ R>¡. Sy>Ap¡ : 
"Akf “ S>¡“¡ ’pe, OV¡$ “rl s¡“¡ L¡$hy„ ! 
 dV¡$ “ d““y„ dfS>, byqÙ Ap¥jr^ rhj S>¡hy„ 
 L$fsp„ kÐe kybp¡^, ¾$p¡^ ^fu ¾|$f b“¡ R>¡ 
 A„sf Bjp® cph fpMu DgV$p¡ S> lZ¡ R>¡ 
 s¡ dpV¡$ dp¥“ ‘Zy„ glu lp¡e vy$fuS>“ S>¡ Alu 
 sy„ W$N hi L$f bN NyZ ’L$u, 
  v$¡i L$pm“¡ A“ykfu.'' 
      (200’u 202/1881) 
Al] d|M®-d|Y$ dpZk“¡ hi L$fhp dpV¡$ hpZu rhh¡L$ S>¡hp NyZ“p¡ drldp L$fhpdp„ Apìep¡ 
R>¡. "rÓrh^ sp‘', "Æh“¡ D‘v$¡i', "L$psug suf', "kÐk„Nrs' S>¡hp L$pìedp„ L$pd, ¾$p¡^, dv$, 
dp¡l S>¡hp d““p rhL$pfp¡ A„N¡ kpQy„ dpN®v$i®“ Ap‘u V|„$L$p Æh““¡ d^yf b“phhp dpV¡$ D‘v$¡i 
A‘pep¡ R>¡. sp¡ hmu "Æh“âhpl' iuj®L$ l¡W$m“y„ A„bpi„L$f lqfi„L$f qÜh¡v$u“y„ L$pìe V|„$L$p Apeyóedp„ 
^|‘kmu kdp“ Æhu S>hp“p¡ k„v$¡ip¡ bn¡ R>¡. Sy>Ap¡ : 
""Æh“ âhpl ky„v$f hl¡sp¡ ANçe L$fuA¡ 
 Ýhr“ A¡ âhpl L¡$fp¡ fl¡sp¡ kv$¥h L$fuA¡ 
 kp¥ rcÞ“ Ap âhpl¡ L„$B Ap¥f A¥¼e 
 hf¡ õhÐh ^pfu A¡ sp¡ kh® ANçe lfuA¡.'' (288/1936)   
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"NyS>fps ipmp‘Ó'dp„ B.k. 1817, 1940 D‘f ‘„Q¡[ÞÖep¡ A„N¡“p "B[ÞÖep¡“¡ 
rhhpv$', "‘p„Q op“¡[ÞÖep¡“u sL$fpf A“¡ byqÙA¡ Ap‘¡gp¡ Þepe' A¡ iuj®L$ l¡W$m L$pìe dm¡ R>¡. 
Ap L$pìe v$epfpd“u Nfbu "gp¡Q“ d““p¡ TOX$p¡ f¡ L¡$ gp¡Q“ d““p¡'“u epv$ A‘ph¡ R>¡. Al] 
ifuf“u hps dp„X$u R>¡. sp¡ ifuf“p kpQp Ag„L$pfp¡ î©„Npfp¡ dpV¡$“p¡ D‘v$¡i "Nfbp¡ õÓu i©„Npf' 
^“¡ðf lfNp¡thv$ Å¡iu B.k. 1920 ‘©óW$ ¾$dp„L$: 128 D‘f ipïhs i©„Npf dpV¡$“u epv$udp„ 
kv¹$NyZp¡ A“¡ vy$Ny®Zp¡“¡ spfhu Ap‘u d“yóe“¡ kpQu “urs“p¡ bp¡^ L$fphhp“u L$p¡rii L$fu R>¡. sp¡ 
hmu L¡$V$gp„L$ L$pìep¡dp„ kpfp d“yóep¡“p¡ drldp A“¡ “W$pfp d“yóe“¡ cp„X$hp“y„ L$pe® ‘Z L$rhAp¡A¡ L$ey¯ 
R>¡. kyM A“¡ vy$:M A¡ d““p L$pfZp¡ lp¡e s¡dp„ V$L$u flu âcy âÐe¡“u âus V$L$u fl¡ A“¡ âcy“y„ 
^pey¯ ’pe A¡hp¡ cph Ap L$pìedp„ Å¡hp dm¡ R>¡. Sy>Ap¡ : 
"‘gdp„ “f“¡ kyMu ‘gdp„ vy$:Mu sy„ L$f¡ 
 dp“hu d“dp„ ^pf¡ s¡ ’L$u rcÞ“ sy„ L$f¡.'  (11’u 16/1911) 
       (dN“gpg cpBi„L$f ipõÓu) 
hmu "L$g L$f¡ kp¡ Ab L$f' A¡ L$l¡hs“¡ kp’®L$ L$fu D‘v$¡i Ap‘sy„ L$pìe L$lp“Æ i„L$fÆ 
lp’u ‘pk¡’u 1885dp„ dm¡ R>¡. Sy>Ap¡: 
"L$pg L$fsp ApS> L$f, ApS> L$f„sp lpg 
 ‘g“u Mbf ‘X¡$ “l], L$p¡Z¡ v$uW$u L$pg.'  (108’u 110/1885) 
Apd, ks¹ L$pe® sÐL$pm L$fhy„ Å¡BA¡ A¡d L$rh cpf‘|h®L$ S>Zph¡ R>¡. 
"NyS>fps ipmp‘Ó'dp„ âL©$rs“¡ Apg„b“ b“phu“¡ D‘v$¡i/“urs/tQs“ A„N¡“p L$pìep¡ ‘Z 
âpàs ’pe R>¡. B.k. 1918 S|>“-Sy>gpB A„L$dp„ âL$pris ’e¡gy„ kpL$fgpg ‘yê$jp¡Ñd iyL$g“y„ 
"h©n“p kv¹$NyZ'dp„ h©n“p¡ drldp v$ip®hpep¡ R>¡. Al] h©n“u “d°sp d“yóedp„ lp¡hu OV¡$“p¡ D‘v$¡i 
A‘pep¡ R>¡. sp¡ Ap S> L$rh“y„ "Arh“piu“u Av¹$cys L©$rs' B.k. 1915 A“¡ "Aîytbvy$' B.k. 
1923dp„ âL$pris ’ep„ R>¡. Ap bÞ“¡ L$pìep¡dp„ âL©$rs Apg¡M“ r“rdÑ¡ tQs“ ìe¼s ’ey„ R>¡. 
sv¹$D‘fp„s "spX$' h©n“y„ Apg„b“ gB tldsgpg Å¡iuA¡ byfpB A“¡ cgpB A„N¡ bp¡^‘pW$ L$fphu 
rinZ S>Nsdp„ Qpgu fl¡gu rhk„NrsAp¡ kpd¡ Ap¾$p¡i ìe¼s L$ep£ R>¡.  Sy>Ap¡ : 
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""byfpB“y„ rinZ ‘pdsp„ üp„, 
 byfpBAp¡“u dmsu ‘f„‘fp 
 cgpB“u ‘Ùrs ÅZsp üp„ 
 cgpB“u e¡ hlsu ‘f„‘fp.''  (234’u 235/1939) 
Al] rinL$NZ A“¡ rinZ ‘ÙrsAp¡ bÞ“¡ D‘f L$rhA¡ L$V$pn L$fu kpQp¡ rinL$ A“¡ 
kpQu rinZ ‘Ùrs A„N¡ V$L$p¡f L$fu R>¡.  
Apd, "NyS>fps ipmp‘Ó'dp„ d“yóe ifuf, d“, âL©$rs, rinZ hN¡f¡ A“¡L$ rhjep¡“¡ 
kp„L$mu“¡ bpmL$p¡“¡ kfmsp A“¡ klS>sp’u D‘v$¡i Ap‘u k„õL$pf OX$sf“y„ L$pe® L$ey¯ R>¡. sp¡ âcy 
‘f“y„ tQs““¡ ìe¼s L$fhp dpV¡$ âL©$rs“y„ Apg„b“ g¡hpey„ R>¡. Al] L$p¡BL$ L$pìep¡dp„ bpmL$ L¡$ÞÖõ’p“¡ 
R>¡ sp¡ L$p¡BL$dp„ rinL$NZ sp¡ hmu AdyL$dp„ kdN° S>“kdpS>“¡ D‘v$¡i A‘pep¡ R>¡. Ap fus¡ 
kdpS>“¡ OX$hp“y„ L$pe® L$rhsp“p dpÝed Üpfp Ap kpdreL¡$ L$ey¯ li¡ A¡d L$lu iL$pe. 
"NyS>fps ipmp‘Ó'dp„ âL$pris ’sp„ D‘v$¡i/“urs/tQs““p L$pìep¡ hZ® rhÞepk h¾$sp“p 
Ýep“pl® “d|“p R>¡. A¡“p ’p¡X$p„ ×ô$p„sp¡ Ap‘Z¡ Å¡BA¡ : 
""L$L$mpZ L$f¡ L$N ¾|$f L$’p, 
 “h L$p¡eg hpv$ hv$¡ S> h©’p 
 L$qv$ kpgk ¾|$f “tl DQf¡, 
lgL$p¡ S>“ lº„ ‘v$ M|b L$f¡.'' (193/1880)  
""Ad¡ kpQ¡ kpQy„ L$luA¡ f¡, 
 A¡ S> Adpfu R>¡ furs, 
 Ad¡ v|$fS>“’u v|$f fluA¡ f¡ 
 A¡dp„ Þepe A“¡ “urs.'' (215/1906) 
""kÐe kyh°s kv$pe, kv¹$byqÙ rhõspfu“¡ 
 "L$p“' lfu NyZ Npe, ^Þe A¡ S> Ar^L$pf.'' (29/1883) 
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â’d ×ô$p„sdp„ "L$' buÅdp„ "A' A“¡ ÓuÅdp„ "k' hZ®“p ¾$rdL$ Aphs®“p¡ hZ® rhÞepk 
kS>£ R>¡. A¡“p’u L$pìedp„ “pv$ dp^ye® kÅ®e R>¡.  
iåv$Qe““u ×rô$A¡ Ap L$pìep¡ fkâv$ b“u fl¡ R>¡. A¡L$ sfa sÐkd âQ|f ‘v$phrghpmp 
L$pìep¡ Å¡hp dm¡ R>¡. v$p.s. 
""õ“¡l“p fçe NN“pP$NZ¡¡ 
 rhlfsu Nygpbu Djp“p õ“¡lLy„$S>dp„’u 
 d¡Odpgp“u íepd OV$p“¡ 
 rhv$pfu, dÐh® S>““p ùv$eLy„$S>“¡ 
 ‘ygqL$s L$fsp¡, 
 kyhZ®de âcp âL$V$phsp¡  
 “|s“ hj®“ “|s“ cp“y 
ApS>¡ õ“¡l Öhsp¡ Æh“pP$NZ¡ !'' (295/1922) 
âõsys L$pìedp„ õ“¡l, fçe, NN“, Djp, õ“¡lLy„$S>, d¡Odpgp, ipd, dÐe®, S>“, 
ùv$eLy„$S>, ‘ygqL$s, kyhZ®de, âcp, “|s“, hj®, cp“y, S>¡hp sÐkd â^p“ iåv$p¡ Å¡B iL$pe R>¡. 
sp¡ buÆ bpSy> Afbu apfku iåv$p¡“p rhr“ep¡Nhpmy„ L$pìe ‘Z dmu Aph¡ R>¡ : 
"Apgd L„$B “ ÅZ¡, v$v$}“y„ v$v$® cpB 
v$v$} S> a¼s ÅZ¡, v$v$}“y„ v$v$® cpB; 
v$v$} af¡ v$uhp“p, Apgd sZu “ ‘fhp ! 
õhN}e qv$g Mp¡g¡, v$v$}“u ‘pk¡ v$v$}.'' (167/1922)   
Aphy„ S> A¡L$ buSy>„ ×ô$p„s ‘Z âpàs ’pe R>¡. 
""“rl a¢L$ ¾$p¡^dp„ sy„, L$psug suf spê„$, 
 L$fi¡ Myhpfu spfu, L$psug suf spê„$.'' (1923)  
 sp¡ sÐkd, sv¹$ch, ×¡íe A“¡ ‘fcpjp“p iåv$p¡“p rhr“ep¡N’u ‘Z L¡$V$gp„L$ fkâv$ 
L$pìep¡ fQpep„ R>¡ : 
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""Åep sZu S>bf dpep, sÅ¡S>“ akpep OZp Sy>hsudp„ 
  Apepk’u cS> sy„ dpep ‘rs, kdS> L$pep “’u Adfdp„.'' (171/1915) 
Ap ¼pìep¡“y„ Ag„L$pf rh^p“ ‘Z “p¢^‘pÓ R>¡. Ap‘Z¡ ê$‘L$ Ag„L$pf“p ×ô$p„sp¡ Å¡BA¡: 
""kpX$u kv¹$NyZ“u ^fu, iugê$‘ qL$“pf 
 cpgQ„Ö v$u‘phÅ¡, ‘rsh°Ðe A¡L$“pf. (128/1920) 
""Æh“ âhpl ky„v$f hl¡sp¡ ANçe v$fuA¡ 
 Ýhr“A¡ âhpl L¡$fp¡, fl¡sp¡ kv$¥h v$fuA¡. (288/1936)  
""Ad¡ cprh hpqV$L$p“p L$s®ìer“óW$ dpmu 
 Mugsp„ d|gp„Ly$fp¡“p L$s®ìer“óW$ dpmu.'' (133/1915) 
D[¼sAp¡“p D‘dp“ A“¡ D‘d¡e gp¡L$Æh“dp„’u âpàs ’pe R>¡.  
D‘v$¡i/“urs/tQs““p L$pìep¡ Dv¹$bp¡^“ â^p“, tQs“pÐdL$ A¡d A“¡L$ i¥gudp„ fQpep„ R>¡. 
Sy>Ap¡ : ""îu S>NÐ‘rs âcy Ap‘ kÞdrs 
 kh£ bpmL$p¡ L$f¡ R>¡ ApS> hu“rs.'' (211/1906) 
 Ap L$pìep¡ d„v$p¾$pÞsp, A“yôy$‘, D‘Års, BÞÖhÇ>p, D‘¡ÞÖhÇ>p, D‘Års, 
hk„srsgL$p, lqfNus, v$p¡lfp, sp¡V$L$, d“lf BÐepqv$ R>„v$p¡dp„ fQpep R>¡. ¼epf¡L$ v$¡iu Y$pmp¡dp„ ‘Z 
fQpep R>¡. A¡dp“y„ A¡L$ L$pìe : 
""kp„cmu kybp¡^ dpfp¡ f¡ ^ufS> ^pfp¡; 
 AL$mpe¡ “ph¡ Apfp¡ f¡ ^ufS> ^pfp¡. 
 v$¡iu Y$pmdp„ fQpey„ R>¡ A¡“p¡ v$¡iu Y$pm R>¡.'' (240/1869) 
"L$p“yX$p¡ L$pdZNpfp¡ Å¡“¡ bl¡“u.' 
Apd, Ap L$pìep¡ cpjpL$d®“u ×rô$A¡ fkâv$ b“u fl¡ R>¡. 
3:4 âp’®“p, Bïhf õsyrs“p L$pìep¡ :® y ¡® y ¡® y ¡  
"NyS>fps ipmp‘Ó'dp„ âp’®“p, Bïhf õsyrs r“rdÑ¡ Ly$g 48 L$pìep¡ âpàs ’pe R>¡. Al] 
âpàs ’sp„ L$pìep¡dp„ Bðf“u L©$‘p“p NyZNp“ Nhpep R>¡. Al] dmsp rhjep¡dp„ kv¹$byqÙ dm¡, 
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kv¹$rhQpf Aph¡, rhÛpâurs h^¡, kh£“p L$ëepZp’£, kdN° k©rô$“p L$ëepZp’£, v$¡iâurs A“¡ A¡ 
Üpfp tlv$“u DÞ“rs, âcy“u d“yóe ‘f“u A‘f„‘pf L©$‘p“p k„v$c£ hN¡f¡ A“¡L$ rhjep¡“p r“rdÑ¡ 
Bðf“¡ ’e¡gu âp’®“pAp¡ "NyS>fps ipmp‘Ó'dp„ dm¡ R>¡. sp¡ hmu “hp hj®“u iê$Apsdp„ Bðf 
‘pk¡ iycL$pd“p ê$‘¡ âp’®“pAp¡ ‘Z âpàs ’pe R>¡. Sy>Ap¡ Al] L$lp“Æ hu. ^d®tkl¡ "NyS>fps 
ipmp‘Ó'“¡ Ó¡huk hj® ‘|Z® ’B Qp¡hukdp hj®dp„ d„Ng âcps¡ "“hp hj®“u âp’®“p' L$pìedp„ L$rh 
Ap kpdreL$“u ¿eprs v$¡i-rhv$¡idp„ ’pe, ei L$urs® h^¡ s’p s¡dp„ gMsp rhÜp“p¡“¡ kÞdp“ âpàs 
’pe A“¡ Ap ‘Ó“u ¿eprs h^¡ A¡ dpV¡$  âp’®“p L$f¡ R>¡. Sy>Ap¡ : 
""iyc r“ed“¡ õhps„Ôe’u, Qghp¡ S>Ns“p s„Ó“¡ 
 s¡ Bi fnp¡ â¡d’u, NyS>fps ipmp‘Ó“¡... 
kyM, k„‘rÑ, rhÛp, L$mp, ìep‘pf hZS> h^pfÅ¡, 
S>“ v$¡irlsL$pfu sZp, Ars Dv$e“¡ rhõspfÅ¡ 
rhÜp“ S>“ kÞdp“ ‘pdp¡, lZp¡ vy$ô$ QqfÓ“¡  
 h^p¡ rhS>e Þepe¡i“p¡, S>i dm¡ ipmp‘Ó“¡.'' (1’u 2/1885) 
hmu Ap L$rh s’p Np¥fui„L$f hu. “fc¡i„L$f bÞ“¡“y„ krlepfy„ Ap ‘Ó“u âi[õs s’p v$uO® 
Apeyóe“u Acuàkp k¡hsy„ L$pìe dm¡ R>¡. Sy>Ap¡ : 
"" Adyëe NyZ DS>my„, rhð¡ R>sy„ rhipm 
 NyZv$psp NyZh„s sy„ NyrZeg NyS>®fipm'.  (5’u 7/1875) 
Al] "NyS>fps ipmp‘Ó'dp„ fl¡gu kpdN°u“y„ ‘W$“ L$fhp’u “f, “pfu, bpmL$p¡ ‘„qX$s b“¡ 
R>¡. dpÓ L¡$mhZu“y„ Ap ‘Ó b“u fl¡hp“¡ bv$g¡ AÞe dlÒh“u kpdN°u“p¡ ‘Z k„N°l A¡dp„ R>¡. 
s¡d cpf‘|h®L$ L$lu“¡ "NyS>fps ipmp‘Ó'“u kpdN°u“¡ "‘|fZ NyZsZp¡ S> ‘V$pfp¡' L$üp¡ R>¡. sp¡ 
hmu Ap kpdreL$“u kÐe v$ip®hhp“u tlds dpV¡$ âi„kp L$fu R>¡. 1880dp„ "NyS>fps ipmp‘Ó'“p¡ 
19dp„ hj®dp„ âh¡i ’pe R>¡. Ap r“rdÑ¡ fQpe¡g A¡L$ iuj®L$ hNf“p L$pìedp„ kdpS>“p DÐL$j® dpV¡$ 
"NyS>fps ipmp‘Ó¡' cS>h¡gu c|rdL$p“¡ rbfv$phhpdp„ Aphu R>¡. hmu “|s“ hj£ kp¥ ‘f kfõhsu 
dpsp“u L©$‘p hfk¡ A¡“u âp’®“p L$fhpdp„ Aphu R>¡. sv¹$D‘fp„s B.k. 1884dp„ A¡L$ Sy>v$p S> 
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âL$pf“y„ L$pìe L$rh “p’Æ cpBi„L$f cË$ ‘pk¡’u dm¡ R>¡. Ap L$pìedp„ v$f¡L$ ‘„[¼s“p â’d Anf 
D‘f’u “uQ¡ S>sp "NyS>fps ipmp‘Ó“u S>e lp¡' A¡hy„ hp¼e fQpe R>¡. “h ‘„[¼sdp„ "NyS>fps 
ipmp‘Ó“u' h„Qpe R>¡. bpL$u“y„ hp¼e R>¡ëgu ‘„[¼sdp„ ApXy„$ ‘|Z® ’pe R>¡. B.k. 1885dp„ 
R>N“gpg v$epi„L$f rÓ‘pW$u“y„ ‘©óW$ ¾$dp„L$: 1, 2 ‘f“p L$pìedp„ A„N°¡Å¡“p ApNd“’u v$¡idp„ 
rhÛp“y„ hl“ hÝey„, s’p "NyS>® ‘Ó¢'“¡ L$pfZ¡ ipmpAp¡ ky^ fu “¡ rhÛp’}Ap¡“p op“dp„ h^pfp¡ ’ep¡ 
s¡hy„ Ahgp¡L$“ L$rh fS|> L$f¡ R>¡. hmu "NyS>fps ipmp‘Ó'“p v$¡idp„ sp¡ Mfp„ ‘Z ‘fv$¡idp„ ‘Z 
NyZNp“ Nhpsp li¡ s¡“p¡ Dëg¡M dm¡ R>¡. Sy>Ap¡ : 
""Ad|ëe NyZ’u DS>my„, rhð¡ R>sy„ rhipm 
 NyZv$psp NyZh„s sy„, NyrZeg NyS>®f ipmp'. (5’u 7/1875)  
hmu "NyS>fps ipmp‘Ó'dp„ ipmpAp¡dp„ rhÛp’}Ap¡ Üpfp ’su âp’®“pAp¡ ‘Z dm¡ R>¡. Ap 
âp’®“pdp„ dp¡V¡$cpN¡ qv$hk iyc r“hX¡$, bm, byqÙ, rhÛp h^¡ s¡hu Acuàkp ìe¼s ’B R>¡. 
Sy>Ap¡:  ""Ly$X$p„ vy$:M L$p‘u ê$X$p„ kyM Ap‘p¡ 
Adpfp rif¡ “p’Æ lp’ Qp‘p¡ 
kyM¡ Åe Ap ApS>“p¡ qv$“ kpfp¡ 
Ad¡ dprNe¡ Bi Ap¡ â¡d spfp¡.''  (111/1901) 
sp¡ hmu Aop““p A„^L$pf“¡ v|$f L$fu op“ Äep¡rs âL$pihp dpV¡$ s’p Ly$drs, Ly$rhQpf v|$f 
L$fu kv¹$byqÙ“u L$pd“p L$fsu âp’®“p ‘Z dm¡ R>¡. Sy>Ap¡ : 
""rhcy kv¹$byqÙ r“s Ap‘S>¡ 
 iyc L$fhp k„L$V$ L$p‘S>¡.'' (125/1920) 
""ùv$edp„ op““u Äep¡rs âNV$phÅ¡ 
 rsrdf Aop““y„ kh® hpdp¡, 
 ifZ Ap‘p¡ r“f„S>“ r“fpL$pf âcy 
 ‘|Z® “d®v$ L$fp¡ kh® L$pdp¡.'' (232-233/1921)  
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Ap D‘fp„s Bðf¡ Ap‘¡gp v$¡ldp„ fl¡gu ‘„Q¡[ÞÖep¡ Üpfp ’sp„ L$pep£ A“¡ s¡“y„ dlÒh v$ip®hu 
A¡ Üpfp âcy“p¡ Apcpf v$ip®hsy„ L$pìe dm¡ R>¡. Sy>Ap¡ : 
""Ap âcyA¡ Ap‘u Ap„M, kOmy„ Å¡hp“¡ 
 s¡ kp’¡ byqÙ rhQpf“u, vy$:M Mp¡hp“¡.'' (242/1906) 
L$Z¡L$Zdp„ âcy“p¡ hpk R>¡. Ap cph bpmL$p¡ Üpfp ’su âp’®“pAp¡dp„ Å¡hp dm¡ R>¡. Al] 
bpmL$p¡ âcy ‘pk¡ kh£“y„ L$ëepZ BÃR>¡ R>¡. Sy>Ap¡ : 
""Å¡ Å¡ Ap iu d^yf âkf¡ bpgk¡hp kyhpk 
 bpL$u “p L¥$ ùv$e L$fsp¡ “p’ sy„ Äep„ r“hpk''. (8’u 9/1924)  
Bðf“u L©$‘p d¡mhhp dpV¡$ bpmL$p¡ khpfdp„ hl¡gp DW$u âcy“„y Ýep“ ^fhp L$l¡ R>¡. Sy>Ap¡: 
""^fp¡ âcy“y„ Ýep“, bpm klº ^fp¡ âcy“y„ Ýep“ 
       khpfdp„ hl¡gp DW$u“¡ g¡Å¡ âcy“y„ “pd.'' 
Ap fus¡ bpmL$dp„ riô$pQpf“p ‘pW$ cZphhp dpV¡$“u Bðf õsyrsAp¡ "NyS>fps 
ipmp‘Ó'dp„ dmu fl¡ R>¡. 
B.k. 1906“p Sy>gpB-Ap¡Nô$dp„ âNV¡$g L$pìedp„ L$rh s’p L$pìe iuj®L$“p¡ Dëg¡M 
dmsp¡ “’u. s¡d R>sp„ Arsie âQrgs âp’®“p Al] dm¡ R>¡. Sy>Ap¡ : 
""kp¥“y„ L$fp¡ L$ëepZ, v$epmy âcy kp¥“y„ L$fp¡ L$ëepZ.'' 
kdN° Æhk©rô$“p L$ëepZ dpV¡$ âcyâp’®“p ’e¡gu R>¡.  
sv¹$D‘fp„s "NyS>fps ipmp‘Ó'dp„ "Dv|$® õL|$g“p R>p¡L$fpAp¡ dpV¡$“u Bðf âp’®“pAp¡' ‘Z 
âL$pris ’su Å¡hp dm¡ R>¡. Sy>Ap¡: 
""L$f¡ BS>Tk¡ ld s¡f¡ k¡ v$p¡Ap 
 aS>gk¡ s¡f¡ L$f L$b|g q¾$rbep.'' (258-259/1915) 
 "kv$L¡$ d¢ s¡f¡ T|ëap¢ L¡$ eL$ spfspf L¡  
 ’p fb sy„ flud sy„ ‘fhf qv$Npf sy„ 
 ep kfh¡f kfv$pf sy„, ‘fhf qv$Npf sy„ 
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ldL$p¡ rlv$pes L$uÆA¡ byf¡ L$pdp¢ k¡ X$f¡ 
kÑpf sy„ L$fspf sy„ ‘fhf qv$Npf sy„.'' (93’u 94/1903) 
     (Dd¡v$Aëgu L$fdAëgu dy“iu) 
1922dp„ NyS>fpsu A“¡ Dv|$® bÞ“¡dp„ A¡L$ kp’¡ âNV$ ’e¡gp L$pìedp„ âcy kh£ R>¡. d“yóe 
dpÓ L$pfZ R>¡ s¡hp¡ cph kdphpep¡ R>¡. Sy>Ap¡ : 
""lpdu lp¡ iplL$p 
 ipl¡ Nu dlL$p 
 sy„ Ae dp¥gp... 
lpdu L$p“y“ L$p, 
lp¡ hrl kyålp¡ dkp, 
spld kb v$¡ vy$Ap 
ipl Æ„v$pv$ bpv$.''  (300’u 301/1922)   
hmu âp’®“p kdpS>“p rkÙp„sp¡“¡ A“ykfu“¡ ^d®“p¡ drldp L$fsp âp’®“p L$pìep¡ cp¡mpcpB 
kpfpcpB “pNf ‘pk¡’u dm¡ R>¡. Ap L$pìep¡“p iuj®L$“¡ bv$g¡ qv$„X$u A“¡ "Ac„N' iuj®L$ l¡W$m“p 
L$pìep¡ dm¡ R>¡. "Bðfâp’®“p' Ap L$pìedp„ cpfsue k„õL©$rs“p Ap^pfõs„c kdp“ h¡v$p¡“p¡ drldp 
L$fu âcy“u L©$‘p hjp® kv$pe ’su fl¡ s¡“u L$pd“p ìe¼s ’pe R>¡. sp¡ "Ac„N-12'dp„ L$rh "kÐe' 
^d® ‘pmhp dpV¡$ h¡v$-‘yfpZ“p F>rjdyr“Ap¡“p¡ k„v$c® ‘Z V$p„L¡$ R>¡. s¡dS> "fË¶‘nc N¶Un'“p¡ 
drldp L$ep£ R>¡. Sy>Ap¡ : 
""^Þe v$¡h kÐe, kÐe “ud ^pfp¡ 
 L$rh D‘L$pfp¡, âÅ ‘pmp¡'' (5-6/1879) 
Al] "kÐe' A¡ S> Bðf NZu kÐe“p¡ drldp L$fpep¡ R>¡. sp¡ "k|e®v$¡h'“¡ kpnps âÐen 
v$¡h NZphu k|e®“u âp’®“p Üpfp "kÐe' ‘f cpf d|L$pep¡ R>¡. Sy>Ap¡ :  
""kv$pL$pm sd¡ krÞ“^ âcy f¡ip¡ 
qv$ìe op“ v$eptk^y d“¡ v$¡ip¡, 
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âZrd âqsqv$“ âcy dp“y„ hpf„hpf 
L$fp¡ kÐe ^d®“p¡ sd¡ âQpf.'' (3-4/1879) 
"kÐe ê$‘ ‘fd¡i“u A‘fd‘pf L©$‘p S> 
Apìey„ Ad“¡ Ap kd¡, rhÛp h^®L$ fpS>.'' (2-3/1882) 
     (“p’Æ cpBi„L$f dl¡spÆ) 
""kv$pQpf kyrhQpf¡ Qpg¡, rkqÙ kybyqÙ kyM ‘pd¡ 
A¡ ApipA¡ âp’®“p L$fsp„, r“d®m S>i S>Ndp„ Åd¡ 
kpf kpf ip¡^u kpnf S>|“, l„k NyZ¡ ‘e^p“ L$fp¡ 
L$p“ rh“„su A¡ S> L$f¡ R>¡ "kÐed¡h S>es¡ DQfp¡'.'' (1’u 2/1882) 
      (L$lp“Æ rh. ^d®tkl)  
Apd, "kÐe'“p¡ drldp v$ip®hu âp’®“p kdpS>“u ^prd®L$sp“p¡ D‘v$¡i âÅdp„ Ap âL$pf“p 
L$pìep¡ Üpfp ’ep¡ R>¡. sp¡ v$¡iâurs dpV¡$“u âcyâp’®“p ‘Z dm¡ R>¡. Sy>Ap¡ : 
""rhcy l¡ r‘sp, L$fuA¡ Ad¡ kly âp’®“p âcy splfu, 
 kyZ AfS> Ap Ad bpmL$p¡“u ‘|Z® sy„ L$fZpL$fu 
dps©c|rd L$pS> S>¡ gX$sp hufp¡ Ad hlpgp 
hpf¡ QY$u fnp¡ r‘sp õhN}e f¡ âcy hl¡gp.'' (357/1918) 
      (“p.rh.‘„Qpnfu) 
""A^d Ap¡^pfZ sy„ “duA¡-S>‘uA¡ 
  l¡ Arh“piu 
Qp¥v$ cyh““p¡ sy„ S>e cyh“^pfZ L$pfZ sy„ 
tlv$ bpg“p¡ L$fu Ap¡Ùpf cp“y DÞ“rs 
  sy„ DNW$ph.''   (124/1920) 
      (L$piufpd gpgÆ ìepk) 
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Al] v$¡iâurs Üpfp bpmL$p¡dp„ i|fhufsp, M„s“p NyZp¡ DÅNf ’ep R>¡. hmu L¡$V$gpL$ 
L$pìep¡dp„ kdpS>dp„ fl¡gp hl¡dp¡, Ly$qfhpÅ¡“¡ r“ê$‘u s¡dp„ ky^ pfp¡ L$fhp S>Zphpey„ R>¡. Ap fus¡ 
"L¡$mhZu'“p¡ drldp ’ep¡ R>¡. Sy>Ap¡ : 
""L¡$mhZu h^hp kpfy„ DÞ“rs ’hp“¡ kpfy„, 
 bpm dmu“¡ kp’¡ AfS> Apv$fuA¡.'' (8/1922) 
     (dY$X$pL$f$ “pNf)   
""L¡$mhZu“u L$m ’L$u DOX$i¡ kp¥ bpf 
Apmk h¡'d rhsfsp ’pi¡ v$¡i V$V$pf.'' (2’u 3/1882) 
     (“p’Æ cpBi„L$f dl¡spÆ) 
"NyS>fps ipmp‘Ó'dp„ ipmp/r“ipmp¡dp„ Aæepk ‘|h£ ’su dpsp kfõhsu“¡ âp’®“pAp¡ 
‘Z âL$pris ’B R>¡. Å¡ L¡$ Ap âL$pf“u ‘f„‘fp lSy> ‘Z õL|$gp¡dp„ dl¹v$A„i¡ S>mhpe¡gu R>¡ S>. 
"NyS>fps ipmp‘Ó'dp„ Ap âL$pf“u âp’®“pAp¡ dm¡ R>¡. Sy>Ap¡: 
""hv$uA¡ l„khpl“u dps, 
 l„khpl“u dps ipfv$p, 
 rhð rhj¡ rh¿eps.'' (183/1914) 
   (kpL$fgpg ‘yê$jp¡Ñd iyL$g) 
""S>e huZp ^pqfZu deyf hprl“u  
 v$¡hu cpfsu, sy„ S>N dps 
 L$rhhf dyr“hf syS> NyZ Npsp 
 kL$g rhðdp„ sy„ rh¿eps.'' (1923-a¡b°yApfu) 
    (dp¡sugpg fZR>p¡X$ ìepk)   
""L$ê„$ âp’®“p lº„ kpQ¡ qv$g¡ rhÛp v$¡hu qv$gdp„ DspfS>¡, 




""kyML$pqV$“u rsrdf lpqf“u qv$ìeNp“ kqfs DS>hm.'' (168/1922) 
      (“fp¡Ñd ^“ÆcpB MpkX$uAp) 
Al] kfõhsu dpsp“u âp’®“p kp’¡ îuL©$óZ, NZ¡i, X$dfy^pfu rihi„L$f S>¡hp v$¡hp¡“¡ s’p 
âcy Bky“¡ kh® L$pe®“p L$ëepZ dpV¡$, kv¹$byqÙ rhÛp s‘ h^pfhp dpV¡$ ‘Z âp’®“p dm¡ R>¡. Sy>Ap¡: 
""L$pep£ kh® rhj¡ iycphl A“¡ Apfçc“p Bi“¡ 
 Ap“„v¡$ õdfuA¡ NÅ““ A“¡ v$¡hp NZp^ui“¡ 
 rhÂ“Ýh„kL$ cpgQ„Ö, syS>“¡ kpô$p„N’u h„v$uA¡ 
 L$pe£ d„Ng rkÙ B[àkssZu ’pe dyM¡ hpQuA¡.'' (279/1910)  
          (ArskyMi„L$f L$dmpi„L$f rÓh¡v$u) 
""ky„v$f Ars ip¡c¡ rih, hv$“ L$dg àepfy„ 
 d„v$ lpõe L$‘|f Np¥f, Ar^L$ R>p¡ v$epmy 
 ‘|fZ ‘yê$j “V$hf“y„ ê$‘ A¡ r“fpmy„, 
 r“Ny®Z“¡ r“fpL$pf, s¡ S> S>Ns R>pàey„.'' (375/1907) 
      (gÿdufpe Apqv$efpd ìepk) 
""âcps¡ r‘sp“¡ ‘yr“s ‘v$’u ‘pe ‘X$Å¡ 
Al] Qp¡L$My„ rQÑ¡ Qsyf Qqfs¡ Qpfy„ QX$Å¡.'' (1938 ÅÞeyApfu) 
       (rÀõsu dluÆ lufpgpg) 
k©rô$“u kÆh-r“Æ®h v$f¡L$ hõsy ‘v$p’®dp„ âcy lp¡e, d“yóe ‘f âcy“u kv$pe L©$‘p hjp® 
hl¡su fl¡ R>¡. L$rhA¡ Ap cph“¡ âNV$ L$fhp Ly$v$fs“¡ r“rdÑ b“phu R>¡. L$rhA¡ am, aŸg, k|e®, 
Q„Ö A¡d Qp¡-‘pk“u âL©$rs“¡ L$pìedp„ õ’p“ Apàey„ R>¡. Sy>Ap¡ : 
""aŸgdp„ amdp„ S>mdp„ õ’mdp„ rhcy hpk hõep h“ hpv$mdp„ 
frh Q„Ö kyfpkyfdp„ lksp klº k©rô$ ‘v$p’® rhj¡ hksp.'' 
    (1923-ÅÞeyApfu)   
    (d„NmÆ lfÆh“ Ap¡Tp) 
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""S>¡Z¡ kÄey® Ap S>N â¡d ApZu  
“¡ D‘Åìep ‘R>u kh® âpZu 
‘¡Mpe S>¡“u L©$rs W$pdW$pd 
s¡ rhð“u spsp, L$fy„ âZpd.'' (294-295/1922) 
     (dp^hfph cpõL$ffph L$rZ®L$) 
""k©rô$ fQu kL$g rhð sZu nZp¡dp„ 
d|¼ep OZp rhrh^ õhpv$ amp¡ S>mp¡dp„ 
byqÙ v$u^u d“yóe“¡ L$fhp kyL$pd¡ 
A¡ rhð“p’ âcy“¡ L$fuA¡ âZpd¡.'' (175/1921) 
     (dp¡l“gpg A„bpgpg W$pL$f)  
""lsu t“v$ Ðepf¡ sy„ bQph¡ 
“’u “p’ spfp rh“p L$p¡B Apv$¡ 
DÁep¡ k|e® s¡¡S>¡ ’ep¡ qv$“ k¡S>¡ 
’B ks s¡dp„ Mybu splfu R>¡.''  (176/1921) 
      (S>ip¡v$pNhfu) 
""S>e AqMg r“hpku, rhðL¡$fp rhgpku 
S>e S>Ns âL$piu, Æhdp„ Nyàs hpku 
S>“ L©$rs “ s‘pku, r“Ðe V$pmp¡ Dv$pku 
qS>h rsrdf DÅiu, Ap‘ip¡ c[¼s Mpiu.'' (31-32/1881) 
       (lfÆh“ ky„v$fÆ) 
Apd, Ap âL$pf“p âp’®“p-L$pìep¡dp„ Apk‘pk Qp¡-‘pkdp„ rhð‘rs“p¡ hpk cph fl¡gp¡ 
Å¡hp dm¡ R>¡. Ap âp’®“pAp¡dp„ d“yóeA¡ kv$pe âcyL©$‘p d¡mhhp sÐ‘f flu ep¡Áesp L¡$mhhu fl¡ 
A¡ âL$pf“p¡ D‘v$¡i L$pìep¡ Üpfp kp„‘X¡$ R>¡. 
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Apd, "NyS>fps ipmp‘Ó'“u âL$pris kpdN°udp„ âp’®“p/Bðfõsyrs“p Ly$g 49 L$pìep¡ 
dm¡ R>¡. s¡“p kS>®L$p¡ Ly$g 32 R>¡. ‘Z 8 L$pìep¡“p fQrespAp¡“u rhNsp¡“p¡ Dëg¡M "ipmp‘Ó'dp„ 
’ep¡ “’u. Ap L$pìep¡ cp¡mp“p’ kpfpcpB “pNf, L$lp“Æ hu. ^d®tkl, gÿdufpd Apv$usfpd 
ìepk, “p’Æ cpBi„L$f ‘pk¡’u âpàs ’pe R>¡.  
"NyS>fps ipmp‘Ó'dp„ âL$pris L$pìep¡ L$p¡B â¿eps L$rhAp¡“u fQ“pAp¡ “’u. ‘Z 
ipmp/r“ipmp¡dp„ cZphsp rinL$p¡/l¡X$dpõsfp¡“u fQ“pAp¡ R>¡. Ap L$pìep¡“p¡ l¡sy kdpS>“¡ h y^ 
L¡$mhu“¡ v$¡i“u DÞ“rs L$fhp“p¡ R>¡.  
âp’®“p, Bðfõsyyrs A¡L$ k“ps“ rhje R>¡. A¡dp„ iåv$p¡, cpjp“p dpÝed’u AhZ®“ue, 
AL$’“ue ‘fdsÒh“y„ A“yk„^ p“ k^psy„ lp¡e R>¡. Ap ApMp¡ rhje S> "bph“ blpf“p¡' NZpe 
R>¡. Apd R>sp„ cpjp hNf sp¡ R|>V$L$p¡ “’u. 
"NyS>fps ipmp‘Ó'dp„ âp’®“p, Bðfõsyyrs“p„ L$pìep¡ dprg“u, D‘¡ÞÖhÇ>p, sp¡V$L$, 
cyS>„Nu, ipvy$®grh¾u$qX$s, grgs, gphZu, riMqfZu, TygZp S>¡hp rhrh^ Anfd¡m, dpÓpd¡m 
R>„v$p¡dp„ fQpep R>¡. hmu Ap L$pìep¡ Nus, NTg, v$uO®L$pìe S>¡hp rhrh^ õhê$‘p¡dp„ fQpep„ R>¡. Ap 
L$pìep¡dp„ A¡“p gOyÑd A¡L$d hZ®’u dp„X$u âb„^ ky^ u“p rhrh^ õsfp¡A¡ cpjp“u ndsp kfpZ¡ 
QY¡$gu âdpZu iL$pe R>¡.  
hZ®“p rhÞepk“u ‘Z A“¡L$ fkâv$ sfplp¡ fQpe R>¡. Sy>Ap¡ :  
"" aŸgdp„ amdp„ S>mdp„ õ’mdp„ 
   rhcydp„ hpk hõep h“ hpv$mdp„.'' (1/1923)  
  ""âcy s“¡ kv$p kv$p Myiu ’B “dy„ “dy„  
  lfy afy„ ld¡i lº„ s“¡ S> L¡$d c|gy„ lº„.''  (356/1902) 
 
""âcps¡ r‘sp“¡ ‘yr“s ‘v$’u ‘pe ‘X$Å¡ 
Al] Qp¡L$My„ rQÑ¡ Qsyf Qqfs¡ Qpfy„ QX$Å¡.'' (1938 ÅÞeyApfu) 
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Al] â’d ×ô$p„sdp„ "b' buÅdp„ "l' A“¡ ÓuÅdp„ "‘' A“¡ "Q' hZ®“p ¾$rdL$ 
Aphs®“p¡“¡ gu^¡ QdÐL©$rs k^pB R>¡. ÓuÅ ×ô$p„sdp„ sp¡ L$pìe“p cph“¡ A“yê$‘ âep¡Åe¡gp¡ 
riMqfZu R>„v$ kp¡“pdp„ kyN„^ “p¡ A“ych L$fph¡ R>¡. 
Ap L$pìep¡ iåv$Qe““u ×rô$A¡ “p¢^‘pÓ b“¡ R>¡. Sy>Ap¡ â’d ×ô$p„sdp„ sÐkd, sv¹$ch 
A“¡ ‘fcpjp“p iåv$p¡ L¡$hu klS> fus¡ âep¡Åep R>¡.  
""L$ê„$ âp’®“p lº„ kpQ¡ qv$g¡ rhÛp v$¡hu qv$gdp„ DspfS>¡, 
  L$l„º lp’ Å¡X$u lº„ L$fNfu dp Æ v$¡iu dpfp ky^pfS>¡.'' (207/1909)  
L$rh“p¡ cph ¼epf¡L$ sÐkd â^p“ iåv$p¡dp„ ‘Z âNV$ ’pe R>¡. 
""L$pep£ kh® rhj¡ iycphl A“¡ Apfçc“p Bi“¡ 
 Ap“„v¡$ õdfuA¡ NÅ““ A“¡ v$¡hp NZp^ui“¡ 
 rhÂ“Ýh„kL$ cpgQ„Ö, syS>“¡ kpô$p„N’u h„v$uA¡ 
 L$pe£ d„Ng rkÙ B[àkssZu ’pe dyM¡ hpQuA¡.'' (272/1910)  
NZ‘rs“u h„v$“p L$fsp âõsys L$pìedp„ "NZp^ui', "rhÂ“Ýh„iL$', "cpgQ„Ö', 
"kpô$p„N', "d„Ng', "rkÙ', "B[àks' S>¡hp sÐkd iåv$p¡ âep¡Åep R>¡. 
1923“p d¡ dpk“p "NyS>fps ipmp‘Ó'“p A„L$dp„ dpZ¡L$gpg L$prgv$pk cË$“p "âcyÆ“¡ 
“d“' L$pìe“u ‘v$phrg L¡$hu sÐkd ‘°^p“ R>¡. Sy>Ap¡ : 
"S>e rhð„cf rhcyrhlpfu 
 S>e ! S>NÆh“ S>e ! Apfpkyqf.'' (172/1923)  
Ap L$pìe“u ‘v$phrg d“yS> l¥ep“u Acuàkp“¡ L¡$$hu kQp¡V$ fus¡ ìe¼s L$f¡ R>¡.  
Apd, Ap L$pìep¡“u cpjp A¡“p cph“¡ klS> fus¡ ìe¼s L$f¡ R>¡. 
3:5 kdpS>ky^pfp“p L$pìep¡ :y ¡y ¡y ¡  
"NyS>fps ipmp‘Ó'dp„ kdpS> ky^pfp“p Ly$g 46 L$pìep¡ dm¡ R>¡. A¡dp„“p 11 L$pìep¡“p 
fQrespAp¡“p¡ Dëg¡M ’ep¡ “’u. bpL$u“p 33 L$pìep¡ kp’¡ 22 fQresp k„L$mpe¡gp R>¡. A¡dp„ 
L$lp“Æ rh. ^d®tkl, rhÌ$g, L¡$ihgpg fZR>p¡X$v$pk s’p l.v$.“p Ly$g 3-3 L$pìep¡, Äepf¡ gëgy 
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L$pmuv$pk Ap¡Tp, S>¡k„N ÓuL$dv$pk, âcyv$pk fZR>p¡X$Æ“p 2-2 L$pìep¡ A“¡ bpL$u“p kS>®L$p¡“u 
dpÓ 1-1 fQ“pAp¡ âpàs ’pe R>¡. 
kdpS> ky^pfp“p L$pìep¡“p¡ l¡sy rh^hp rhhpl, L$Å¡X$p„ gÁ“, bpmgÁ“, rh^hpAp¡“u 
Ahv$ip, ksuâ’p S>¡hp kdpS>“p Ly$qfhpÅ¡“p¡ A„N|rgr“v$£i L$fu kdpÅ¡Ð’p“ L$fhp“p¡ R>¡. Al] 
c„Nu-b°pûZ S>¡hu rhrh^ oprsAp¡“¡ L$pìedp„ õ’p“ Ap‘u A¡ kde“p gp¡L$dp“k“¡ ìe¼s L$fhp“u 
L$p¡rii ’B R>¡. A„N°¡S> ipk““p L$pfZ¡ v$¡i“u ’e¡gu âNrs, e„Óip¡^, h¡‘pf, DÛp¡N, 
h¡‘pf^„^ pAp¡dp„ Aph¡gy„ ‘qfhs®“ S>¡hp rhje“¡ L$pìeê$‘ A‘pey„ R>¡. hmu A„N°¡Å¡“u ìephkpreL$ 
gyÃQpB“p¡ r“v$£i ‘Z L$fhp“y„ L$rhAp¡ Q|¼ep “’u. Ap kp’¡ L$Þep L¡$mhZu A“¡ õÓuAp¡“¡ ’sp¡ 
“ursbp¡^ ‘Z L$pìe rhjep¡ bÞep R>¡. 
"NyS>fps ipmp‘Ó'“p iê$Aps“p AY$u’u ÓZ v$peL$pdp„ ksuâ’p, rh^hpAp¡“u Ahv$ip, 
rh^hp ‘y“:gÁ“, bpmgÁ“, L$Å¡X$p gÁ“ A„N¡“p L$pìep¡ krhi¡j âdpZdp„ âpàs ’pe R¡. 
"NyS>fps ipmp‘Ó'dp„ L$Þep L¡$mhZu s’p õÓuAp¡“¡ riô$pQpfbp¡^ L$fphsp L$pìep¡dp„ L$Þep 
L¡$mhZu’u ’sp apev$pAp¡ v$ip®hpep R>¡. "L$ÞepAp¡“¡ cZphhp rhj¡' Ap iuj®L$ ^fphsp„ - L$lp“Æ 
rh. ^fdiu s’p Np¥fui„L$f gp. “fc¡i„L$f “pNf“p L$pìedp„ L$Þep L¡$mhZu ‘f krhi¡j cpf dyL$pep¡ 
R>¡. Sy>Ap¡ :  
""‘fd¡ïhf“¡ âus’u, ‘pe¡ L$fu âZpd ky^f¡ bpmp õ“¡l’u, Apv$qfe¡ A¡ L$pd.'' 
        (134’u 136/1874)  
Al] L$rh kdpS> ky^pfL$“u c|rdL$p cS>h¡ R>¡. s¡’u S> L$pìedp„ "L$Þep“¡ 
cZphp¡...bpmp“¡ ky^pfp¡' S>¡hu A¡L$p¡[¼s kss ‘y“fphs®“ ‘pd¡ R>¡. L$rh“p¡ dy¿e l¡sy õÓu 
L¡$mhZu, L$Þep L¡$mhZu Üpfp Of“p¡, L|$m“p¡, kdpS>“p¡ s’p kdN° v$¡i“p¡ DÙpf L$fhp“p¡ füp¡ R>¡. 
sp¡ "bpmL$“¡ cZphhp rhj¡“u Nfbu' Ap L$pìedp„ rhÛpop“’u bpmL$“y„ cZsf A“¡ OX$sf 
dS>b|s ’sp kdpS>“p ‘pep“y„ QZsf dS>b|s ’pe s¡ ‘f krhi¡j Ýep“ A‘pey„ R>¡. Sy>Ap¡ : 
""dpV¡$ dpf¡ rdÓ sd¡ kp¥, d“ ^fÅ¡ Ap hps 
 S>¡ k„N L¡$, sd¡ rhÛp L¢$ê$ v$p“ v$¡Å¡ kpnps.''(61/1875) (S>¡k„N ÓuL$dv$pk) 
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sp¡ L„$Ly$bpB dp^hÆ“u fQ“pdp„ ‘p¥fprZL$ ‘rsh°sp õÓuAp¡“p Dv$plfZp¡ V$p„L$u“¡ ‘rsh°sp 
^d®“p¡ drldp ’ep¡ R>¡. Sy>Ap¡ : 
""rinp dpsr‘sp sZu, dp“p¡ fpMu àepf, 
 Ly$mh„su L$Þep sZu A¡ S> ‘fd ApQpf.''  (299-300/1922) 
      (L„$Ly$bpB dp^hÆ) 
ipõÓp¡dp„ "N©rlZu N©l dyÃeÑ¡'“p¡ bp¡^ A‘pep¡ R>¡. Al] "N©lv$¡hu' L$pìedp„ N©rlZu“p 
kv¹$NyZp¡“y„ hZ®“ L$fu kl“iugsp, k„sp¡—j“¡ kpQp Of¡Zp sfuL¡$ Ap¡mMphu N©rlZu“¡ Of“u gÿdu 
sfuL¡$“y„ õ’p“ A‘pey„ R>¡. Sy>Ap¡ : 
""KQy-“uQy„ L¡$ AR>pS>sy„ hõÓ L$v$u S>¡ “h ‘l¡f¡ 
 õhÃR>‘Z¡ ky„v$fsp dp“u, ‘rs Ofdp„ f¡' R>¡ s¡ f¡ 
 ¾$p¡^ ×rô$’u L$v$u Sy>A¡ “rl, â¡d ×rô$ kOmpdp„ R>¡ 
 N©lgÿdu N©lv$¡hu A¡hu kyM A¡’u Ar^L$ iy„ R>¡ ? 
   (150-151/1918) (cpBi„L$f Np¥fui„L$f rklp¡fu) 
hmu kpfu-“fku õÓu“y„ hZ®“ L$pìeê$‘¡ dm¡ R>¡. Sy>Ap¡ : 
""S>¡ iuM¡ rhÛp iyÙu kMuA¡ kpfu Æ f¡ 
 fpM¡ “ ArhÛp AbyÙ “ãaV$ A¡ “pfu f¡ 
 rhh¡L$ cZ¡gp h¡Z, kMu A¡ kpfu f¡ 
Ddp“„v$ L$l¡ vy$:M v$¡Z “aV$ A¡ “pfu f¡.'' (60-62/1885) 
     (DduApi„L$f Myipgfpe) 
õÓuAp¡“¡ riô$pQpf“p¡ bp¡^ L$fphhp dpV¡$ drlgp d„X$m“u c|rdL$p fl¡gu R>¡. "drlgp 
d„X$m“u AphíeL$sp' L$pìedp„ ‘p¥fprZL$ k„v$cp£ V$p„L$u“¡ cpfsue k„õL©$rs“p k„õL$pf âNV$phhp“u 
L$rhA¡ rS>L$f L$fu R>¡. Sy>Ap¡ : 
""drlgp L¡$ê„$ d„X$m A¡ sp¡, kyM“y„ kp^“ kpQy„ f¡ 
 õÓu ky^f¡ k„kpf S> ky^f¡, s¡ hZ kOmy„ L$pQy„ f¡ 
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F>rjdyr“ ‘„qX$sfpS> dþep S>¡, 
  S>“L$ kcpdp„ S>B“¡ f¡ 
 L$ep£ bp¡T NprN®e¡ L¡$hp, L$lp“ ^fp¡ s¡ l¥e¡ f¡.'' (65/1916) 
       (L$rh L$lp“Æ rh. ^d®tkl) 
"NyS>fps ipmp‘Ó'dp„ kdpS>“p Ly$qfhpS> "bpmgÁ“'“¡ Ýep“dp„ fpMu L$pìep¡ kÅ®ep R>¡. 
Ap âL$pf“p L$pìep¡dp„ "bpmgÁ“' S>¡hp vy$jZ“¡ kdpS>“¡ “p’hp A„N¡“p¡ bp¡^ A‘pep¡ R>¡. Sy>Ap¡ : 
""k„kpf“p¡ kpf b^p¡ lep£ bpmgÁ“¡ f¡ 
 ip¡ A’® A“’® L$f¡ kep£ ? bpmgÁ“¡ f¡.''  (118-120/1876) 
""bpmgÁ““y„ “pd S> kyZsp„ Aph¡ d“¡ L„$V$pmp¡ f¡...'' (120-121/1876) 
""M|b Mfpb L$fu“¡ L$f¡ R>¡ bpmgÁ““p¡ ^pfp¡ f¡ 
 vy$:M kL$m“„y d¢ d|m S> Mp¡ýey„ L$qf L$qf L$p¡qV$ rhQpfp¡ f¡...'' (105/1876) 
sv¹$D‘fp„s bpmgÁ“p¡“p¡ rhfp¡^ L$fu A¡ Üpfp ’sp bpm AÐepQpf“¡ fp¡L$hp“p¡ âeÐ“ ‘Z 
L$pìep¡dp„ Å¡hp dm¡ R>¡. Sy>Ap¡ : 
""lp„ f¡ bpm lÐepfp, lÐepfp, 
  S>ê$f S>Bi S>d Üpf f¡...''  (107-108/1876) 
""ApS> Af¡f¡ bpmgÁ“’u, bpm Mp¡ey„ “¡ ’ep b¡lpg 
 ApS> L$pg b¡lpg ’ep ‘Z, sS>sp L¡$d “’u S> Ly$Qpg.''  
     (272-273/1881) 
""S>¡“¡ bpm ‘p¡sp“p„ f¡ ìlpgp„ L$p„B ‘Z lp¡A¡ 
 s¡ rQÑ Qp¡V$pX$u f¡ Ap kyZÅ¡ kD L$p¡A¡.'' (105-107/1876) 
bpmgÁ““¡ L$pfZ¡ bpmrh^hp“p âï“p¡ kdpS>dp„ lsp. A¡ kde¡ rh^hp õÓuAp¡“u 
Ahv$ip Akü lsu. L$rhAp¡A¡ Ap k„h¡v$“p“¡ hpQp Ap‘sp L$pìep¡ ‘Z kÄep® R>¡. Sy>Ap¡ : 
""r‘eyÆ õhN®’u Ap¡ ‘^pfp¡ 
 bpm‘Z¡ ‘fZu ggQphu dyL$u Nep rQZNpfp¡, 
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qv$“ v$i ‘Z kyM A¡ “h v$uWy„$, Tpgu aL$s L$f dpfp¡, 
‘R>u ‘„’u gu^p¡ sdpfp¡.''    (1866)  
""kyZp¡ kD v$¡iuAp¡ kpfp f¡ L$lº dyS> vy$:M“p cpfp¡ f¡ 
 dyS> kfMu S>¡ bpm‘Zdp„, rh^hp ’pA¡ bpm.'' (1’u 3/1870)  
        (L¡$ihgpg fZR>p¡X$v$pk) 
""blº vy$:M ‘pd¡ Af¡ fp„X$u fp„X$p¡,  
 L$fu kyM“¡ s¡l“p ip¡L$ R>p„X$p¡ 
L$fp¡ ‘p„kfp S>¡f R>¡ Qpg dp¡V$p, 
 A“¡ hps dp“p¡ sd¡ dpfu dp¡V$p.''  (1/1870) 
       (Np¡L$m) 
""dyS> “p’ Af¡ Ap¡ “p’, lh¡ L„$B hps L$fp¡ ApMf“u 
 ‘rs lp’ “ fpMu kp’, lp’ N°rl lfZu.'' (1866-l.v$.) 
S>¡ L$pgM„X$dp„ Ap âL$pf“p rhjep¡“¡ gB“¡ L$pìep¡“„y kS>®“ ’ey„ Ðepf¡ rh^hp õÓuAp¡“¡ 
kdpS>dp„ ^yÑL$pf, vy$:M’u h^y L„$B S> âpàs ’sy„ “lp¡sy„. hmu A‘iyL$r“epm NZu Aphu 
õÓuAp¡“¡ "bp¡X$L$u', "dyX$L$u' S>¡hp syÃR>L$pfp¡’u rsfõL©$s L$fpsu lsu. A¡hp kde¡ vy$:Mde Æh“ 
‘kpf L$fhp“¡ bv$g¡ dp¡s“¡ hlpgkp¡ey„ NZhp“p cph“¡ âNV$phsy„ Ap L$pìe Sy>Ap¡: 
""sy„ ‘rs“¡ dmhp v$p¡X$su Åe, Sy>A¡ S>fpA¡ “ Apd, 
lº„ ‘Z g¡- L$lu S>„‘pìey„ S>mdp„, S>‘“u dyM¡ “p’ “pd.'' (1866-Sy>gpB/l.v$.) 
sp¡ L$p¡B rh^hp õÓu afu ‘fZhp dpV¡$ v$¡iu ky^f¡gp gp¡L$“u kpd¡ bmhp¡ ‘Z ‘p¡L$pf¡ R>¡. 
Sy>Ap¡ :  ""dv$® fp„qX$ep¡ afu s¡l ‘fZ¡,  
  afu fp„X$u i¡ Åe “p õhprdifZ¡.'' (1/1780/Np¡L$m) 
""h¡rs õÓuAp¡ dyL$u ‘yfyj“y„ M¢Qp¡ s¡ ‘fZ¡ buÆ “pfu 
 fl¡ fp„X$ f„X$p rbQpfu ?'' (1866-d¡/l.v$.) 
""kyZp¡ kD v$¡iuAp¡ kpfpf¡, L$fy dyS> vy$:M“p cpfp¡ f¡ 
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 dyS> kfMu S>¡ bpm‘Zdp„, rh^hp ’pA¡ bpm.'' (1-3/1870) 
        (L¡$ihgpg fZR>p¡X$v$pk) 
""‘Z lpe tlvy$Ap¡ dpe rhâ R>¡ A¡dp„ 
 lW$ L$f¡ ^pfu“¡ lpd “’u kyM S>¡“p„, 
 ‘Z Sy>Ap¡ rhQpfu sd¡ gpc R>¡ i¡dp„ 
S>B Sy>Ap¡ epv$u“p¡ kpf S>Zpe¡ s¡dp„ 
dpV¡$ dyL$u sd¡ lW$, Af¡ Ap¡ iW$ ^pfp¡ S>¡ L$fip¡ 
sp¡ vy$“uApdp„ sd¡ gpS> Asui¡ ^fip¡.''  (108-114/1869) 
        (L¡$ihgpg fZR>p¡X$Æ) 
AÓ¡ "rh^hp ‘y“:gÁ“'“u rldpes L$fpB R>¡. bpmgÁ““¡ L$pfZ¡ L$Å¡X$p gÁ“ krhi¡j 
âdpZdp„ ’sp. Al] Aphp¡ rhje L$rhA¡ Apg¡¿ep¡ R>¡. "A¡L$ by–$p ^Zu kp’¡ ‘fZu fp„X¡$gu õÓu“p¡ 
rhgp‘' L$pìedp„ kdÅ“p L$Å¡X$p gÁ“ s’p kdpS>dp„ rh^hpAp¡“u Ahv$ip S>¡hp Ly$qfhpÅ¡ ‘fÐh¡ 
A„N|gur“v$£i L$fpep¡ R>¡. hmu L$rhA¡ L$Å¡X$p“¡ kQp¡V$ fus¡ ìe¼s L$fhp ê$qY$âep¡N, L$l¡hs“¡ ‘Z 
õ’p“ Apàey„ R>¡. Sy>Ap¡: 
""bubu ’B duep„ ep¡Áe duep„ ’ep v$a“ep¡Áe sÐL$pm, 
 L$l¡hs kpQu dpf¡ ‘X$u “L$u A„N bm¡ DX$u S>hps.'' (168’u 170/1868) 
B.k. 1869dp„ ‘fkp¡Ñd lqfi„L$f dl¡spÆ“y„ "A¡L$ L$Å¡X$phpmu õÓu“p¡ rhgp‘' L$pìe 
grgs R>„v$dp„ 48 ‘„[¼sdp„ âNV$ ’ey„ R>¡. Ap L$pìe“p¡ l¡sy L$Å¡X$p gÁ““u kpd¡ kdpS>dp„ 
S>“ÅN©rs âNV$phhp“p¡ füp¡ R>¡. â’d ‘yfyj A¡L$hQ““p L$’“L¡$ÞÖ’u õÓu“p¡ rhgp‘ ìe¼s ’ep¡ 
R>¡. B.k. 1880dp„ S>NÆh“ L$piufpd ‘„X$ép“p "L$Å¡X$p rhi¡' L$pìedp„ Ap qfhpS>“¡ 
S>X$d|mdp„’u “ô$ L$fhp ‘f cpf d|L$pep¡ R>¡. Sy>Ap¡ : 
""Å¡X$p„ “l] S>Nsdp„ blº R>¡ L$Å¡X$p„  s¡ sp¡ lh¡ râeS>“p¡ L$fhp S> ’p¡X$p„, 
 A¡ Qpg“¡ d|m ’L$u TV$ R>¡qv$ “pMp¡  sp¡ cB Ap ch dlu kyM õhpv$ QpMp¡.''
        (27-28/1880) 
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"NyS>fps ipmp‘Ó'dp„ "L¡$au k¥ef S>¡“p¡ L„$’X$p¡' A¡ fpNdp„ Nphp dpV¡$“y„ iuj®L$ s’p L$rh“p 
“pdp¡ëg¡M hNf“y„ L$pìe B.k. 1866 Ap¡¼V$p¡bfdp„ âpàs ’pe R>¡. Ap L$pìedp„ "ksuâ’p' 
kdpS>“p A¡L$ h^y vy$jZ“¡ Apg¡Mpey„ R>¡. L$pìedp„ ksu ’hp“p qfhpS> A„N¡“p¡ Nh“®f S>“fg gp¡X®$ 
rhrged b¡ÞV$]N¡ L$pev$p¡ OX$u Ap â’p“¡ “pb|v$ L$fu s¡“p¡ k„v$c® gB“¡ L$pìe “preL$p A“¡L$ âï“p¡ 
DW$ph¡ R>¡. S>¡hp L¡$- Ap L$pev$p¡ Adgdp„ ApZsp ‘|h£ õÓuAp¡“u kgpl g¡hpB lsu ? L$p¡B õÓuA¡ 
Ap L$pev$p“¡ b„^ L$fhp“u kfL$pfdp„ AfÆ L$fu lsu ? ksu â’p“¡ L$pfZ¡ rh^hp“p vy$:M V$mu 
S>sp lsp Ðepf¡ Ap â’p b„^ L$fhp ‘pR>m“p¡ l¡sy ip¡ ? Ap âL$pf“u âï“p¡Ñfu ‘pR>m“p¡ 
rh^hpAp¡“p kyM dpV¡$ AÞe dpN® kfL$pf“¡ ip¡^hp¡ füp¡ s¡ v$ip®hpey„ R>¡. 
rh^hp ’B“¡ Æhhp“¡ bv$g¡ kyMde Æhhp“u Acuàkp k¡hsu “pfu ‘Z L$pìep¡dp„ dm¡ 
R>¡. S>¡ kdpS>“p qfhpÅ¡ kpd¡ b„X$ ‘p¡L$pf¡ R>¡. Sy>Ap¡ : 
""L$p„ sp¡ dp¡L$g i|f L$p¡B“¡, h¡d V$prm sy„ “pM, 
 Äep„ sp¡ a¡fh drsgp¡L$“u, kyMu ’pD lº„ fp„L$.'' (1866-Ap¡¼V$p¡bf) 
Al] L$pìe“preL$p rh^hp ’B“¡ Æhhp L$fsp„ kpdprS>L$ fusqfhpS>“¡ a¡fhu bv$gu“¡ kyMu 
’hp“u T„M“p k¡h¡ R>¡.  
"NyS>fps ipmp‘Ó'dp„ kpdprS>L$ Ly$qfhpÅ¡-vy$jZp¡“¡ v|$f L$fhp“p L$pìep¡“u kp’¡ õÓu 
L¡$mhZu“u ‘Z rldpes L$fhpdp„ Aphu R>¡. Ap dpV¡$ "A¡L$ ky^f¡gu õÓuA¡ ‘p¡sp“p cf’pf“¡ L$f¡gu 
rh“„su' L$pìe “p¢^‘pÓ R>¡. Al] L$pìe“preL$p bpmgÁ““p¡ rhfp¡^ L$fu Anfop“u b“u Æh““¡ 
d^yf b“phhp“p¡ cph ìe¼s L$f¡ R>¡. Sy>Ap¡ : 
""‘¥kpv$pf “l] ’Biy„ sp¡ ‘Z, ’Biy„ op“u v$epm f¡, 
 A„s:L$fZ S>¡d l¡d fpMsy„, d“ fpM¡ s¡d hlpg.''(145’u 147/1868) 
         (rhÌ$g) 
Ap fus¡ "NyS>fps ipmp‘Ó'“p B.k. 1862’u 1946“p Npmp v$fçep““u 
‘ÛkpdN°udp„ kdpS>dp„ âNV$su õÓuAp¡“u rhrh^ R>buAp¡ Å¡B“¡ kdN° fus¡ L$lu iL$pe L¡$ Ap 
L$pìep¡dp„ õÓu“p kv¹$-Akv¹$ bÞ“¡ õhê$‘p¡ ky‘¡f¡ Apg¡Mpep R>¡. S>¡ A¡ kdpS>“p v$õsph¡Æ rQÓ“¡ 
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‘yê„$ ‘pX¡$ R>¡. kprlÐe“p kdpS>ipõÓ“p AÝee““u Ap A¡L$ fkâv$ qv$ip Dv¹$OpqV$s L$f¡ R>¡.   
A„N°¡Å¡“p ipk“L$pmdp„ rlÞvy$õ’p“ A“¡ rhi¡j ê$‘¡ NyS>fps“u âÅ kyMu ’B R>¡. A¡d“p A¡ 
hMs“p NyS>fps“p kdpS>Æh“dp„ âhs®sp Ly$qfhpÅ¡ v|$f ’ep R>¡. âÅS>“p¡“u rhÛpâurs h^u R>¡. 
f¡ëh, spf, V$‘pg, rigpB diu“ S>¡hp e„Óp¡ BÐepqv$“y„ ApNd“ ’ey„ R>¡. Ap cph“p L$pìep¡ rhi¡j 
âdpZdp„ âpàs ’pe R>¡. Ap b^p“u kp’¡ kp’¡ A„N°¡Å¡“u h¡‘pfu “urs’u õ’pr“L$ h¡‘pfuAp¡“p 
rlsp¡“¡ “yL$ip“ ‘lp¢Ãey„ R>¡. Al]’u kõsp cph¡ "ê$' Mfuv$u“¡ BÁg¢X$dp„ A¡dp„’u L$p‘X$ b“phu 
cpfsdp„ s¡ dp¢Op cph¡ h¡Qhpdp„ Aph¡. A„N°¡Å¡“u Aphu ip¡jZ“urs âÐe¡“u kcp“sp ‘Z Ap 
L$pìep¡dp„ Å¡hp dm¡ R>¡. Ap ×rô$A¡ âcyv$pk fZR>p¡X$Æ“u "ky^pfp rhj¡ L$rhsp' rhi¡j fus¡ 
Dëg¡M“ue R>¡. Sy>Ap¡ : 
""v$ip v$¡Mu v$¡i“u qv$g v$pT¡ hvy$ bp¡g¡ b¡ ApS> lº„ A¡ S> L$pS>¡ 
kÅ¡ Ap‘v$p Åe A¡hp ky^pfp¡,Af¡ v$¥h Ap vy$:M“p¡ ApÎe Apfp¡.''     
(25’u 27/1880)    
Ap L$pìedp„ L$rhA¡ A„N°¡Å¡“u “uL$g L„$‘“u, apb®k L„$‘“u BÐepqv$“u Ly$V$ug ìep‘pfu 
“ursAp¡ A“¡ s¡“¡ ‘qfZpd¡ õhv$¡iu rlsp¡ L¡$hu fus¡ Å¡Mdpe R>¡ s¡“p¡ r“v$£i L$ep£ R>¡. "NyS>fps 
ipmp‘Ó' S>¡hp kfL$pf Üpfp Qpgsp kpdreL$dp„ Ap dsgb“u L$rhsp âNV$ ’pe A¡dp„ 
"ipmp‘Ó'“p s„Óu“u rl„ds“¡ ‘Z rbfv$phhu Å¡BA¡, L$pfZ L¡$ kpdpÞe fus¡ kfL$pf“u klpe’u 
Qpgsp kpdreL$p¡ kfL$pf“u rhê$Ù L$iy„ S> âL$pris L$fsp “’u. A¡ dpV¡$ “hgfpd“u tlds A“¡ 
spV$õÕe rhi¡jê$‘¡ ^Þehpv$“¡ ‘pÓ NZpe. 
"NyS>fps ipmp‘Ó'dp„ ìek“’u dy¼s ’hp“p k„v$c®dp„ D‘v$¡ipÐdL$ L$pìe "vy$ìe®k“ ÐeS>hp 
rhj¡'“y„ L$lp“Æ rh. ^d®tkl“y„ L$pìe dm¡ R>¡. Al] Sy>Npf, Qp¡fu s’p Np„Å¡, cp„N, AauZ, v$pê$ 
S>¡hp ìek“p¡’u dy¼s ’hp dpV¡$“p vy$lpAp¡ Apàep R>¡. Sy>Ap¡ : 
""klº kyZp¡ kyo k[ÐdÓ, ^fu“¡ âurs AS>® dpfu, 
 vy$ìe®k“ v|$f L$pY$hp, L$fp¡ s¥epfu-'' (41’u 43/1883) 
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kdpS>dp„ Sy>v$p Sy>v$p sl¡hpfp¡ lp¡e R>¡. lp¡mu“p¡ f„Np¡“p¡ sl¡hpf d“pep¡ R>¡. A¡“u kp’¡ ’$lI 
Å¡X$pe¡gp¡ lp¡e Ap sl¡hpfdp„ hpN ìercQpf“¡ õ’p“ A‘pey„ R>¡. "lp¡mu“u lgL$pB' L$pìedp„ 
kdpS>dp„ riô$pQpf“p¡ bp¡^ L$fphsy„ L$pìe dm¡ R>¡. Ap L$pìedp„ lp¡mu“p sl¡hpf“¡ Akæe NZpìep¡ 
R>¡. Sy>Ap¡ : 
""fus Akæe A“pQpfu A¡, Akæeõs“u ApNplu, 
 ky^fu ky^pfp¡ L$fhp¡ OV¡$ TV$ A¡ S> rhh¡L$ h^pB 
fl¡ L$p„ “ L$pìe¡ gMpB gMpB sÅ¡ lp¡mu sZu lgL$pB.'' (55-56/1888)  
             (L$lp“Æ rh. ^d®tkl) 
"NyS>fps ipmp‘Ó'dp„ kdpS>“p KQ-“uQ“p s’p “ps-Ås“p hpX$pAp¡“¡ ìe¼s L$fsp 
L$pìep¡ ‘Z âpàs ’pe R>¡. B.k. 1870dp„ "rcnyL$ rhj¡', B.k. 1881dp„ "‘|Åfu' s’p B.k. 
1881dp„ "c„Nu rhj¡' A¡d ÓZ¡L$ L$pìep¡dp„ b°pûZ Års ‘f“p¡ L$V$pn s’p c„Nu Årsdp„ ifpb 
‘uhp“u L$yV¡$h“¡ L$pfZ¡ ’su b¡lpgu“¡ L$rhA¡ Apg¡Mu R>¡. Sy>Ap¡ : 
""lkhy„ Aph¡ lp¢i’u gp¡L$p¡ NZ¡ Ndpf 
 khmp“y„ Ahmy„ L$f¡, gugpNf ‘u“pf 
gugpNf ‘u“pf Mfp¡ cercs v$¡Mpi¡ 
M|“u kfMu Ap„M gpg c„Nu“u ’pi¡ 
hQ“p¡ hv$i¡ h©’p, Mf¡ hv$hy„ s¡ ckhy„ 
gp¡L$p¡ NZ¡ Ndpf, lp¢i’u Aph¡ lkhy„.''  (90-91/1881) 
‘yê$jp¡Ñd Np¡‘p‘pmÆ“p "rcnyL$ rhj¡' L$pìedp„ b°pûZp¡“u epQL$ h©rÑ“¡ rcMpfu kp’¡ 
kfMphu R>¡. b°pûZp¡ ‘pk¡ b°ûs¡S> lp¡e bp¡ghpQpghpdp„ Ly$im lp¡e, ‘f„sy A¡dp„ rcnyL$h©rÑ cm¡ 
sp¡ A¡d“u hpZu ‘Z “dpgu b“¡ R>¡. A¡dp„“y„ Ap¡S> S>sy„ fl¡ R>¡. A“¡ b°pûZ Ås“p 
Mp¡MgpZp“p¡ v$„c Å¡hp dm¡ R>¡. L$rh Ap dpV¡$ V$L$p¡f L$f¡ R>¡. Sy>Ap¡ : 
""“uS> ^„^p“p r^L$pf L$fp¡ rcnyL s¡ rcMpfu S> Mfp¡ L$l¡ ‘yê$jp¡Ñd kp¥ V¡$L$ ^fp¡.'' 
     (119’u 120/1870)$ (‘yê$jp¡Ñd Np¡‘pmÆ) 
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Ap L$rhsp DÑd “’u sp¡ ‘Z s¡dp„“p¡ rhQpf DÑd lp¡hp’u “hgfpd¡ âNV$ L$fu R>¡. s¡hu 
“p¢^ L$pìe“p A„s¡ “hgfpd¡ d|L$u R>¡. (‘©$:119-120, B.k. 1870.) 
B.k. 1942 a¡b°yApfudp„ âNV$ ’e¡g "‘|Åfu' L$pìedp„ Np„^uÆ“p¡ Aõ‘©íesp“p¡ L$pe®¾$d 
r“ê$‘pep¡ R>¡. Ap L$pìedp„ Bðf“p¡ kpQp¡ ‘|Åfu L$p¡Z ? A¡ A„N¡“u d’pdZ L$rhA¡ L$fu R>¡. Al] 
gylpf“p lp’“p l’p¡X$pdp„, aºg DNpX$“pf bNuQp“p dpmudp„, “¥h¡Û dpV¡$“p h‘fpe¡gp A“pS> 
DNpX$“pf M¡X|$sdp„, d„qv$f bp„^sp L$X$uep L¡ dSy>fdp„ L¡$ ‘R>u d„qv$f“u ‘|Å L$f“pf ‘|Åfudp„ kpQp 
‘|Åfu“u ip¡^ ’B R>¡. 
Al] d„qv$f“p kS>®“dp„ L¡$V$L¡$V$gpe“p¡ klep¡N lp¡hp R>sp„ âcy“u âpZârsóW$p ’ep bpv$ A¡ 
b^p“¡ âcy’u v|$f L$fu v$¡hpdp„ Aph¡ R>¡. Ap bpbs L$rh“¡ X„$M¡ R>¡. L$rh ‘|Åfu“¡ S> âcy’u v|$f 
S>hp“u k|Q“p Ap‘¡¡ R>¡. hmu d„qv$f“p O„V$“p “pv$¡ L$rh“p¡ ïhpk ê„$^pe R>¡. Sy>Ap¡ : 
""O„V$“p “pv$¡ L$p“ aŸV¡$ dpfp, ^|‘’u ðpk ê„$^pe 
  aŸgdpmp v|$f fpM ‘|Åfu A„N dpfy„ AcX$pe.'' (51-52/1942)$  
Al] kdpS>dp„ âhs®sp R|>s-AR|>s, ApcX$R>¡V$ S>¡hp vy$jZp¡“¡ L$pìedp„ õ’p“ Ap‘u 
kdpS>“¡ ky^fhp“u V$L$p¡f L$fu R>¡. Sy>Ap¡ : 
""^|‘ ^ep£ ‘fk¡hp¡ Dspfu 
 O„V$ ApS>¡ OZdp„ 
 ‘|Åfu kpQp¡ Ap 
 ‘|Åfu ‘pR>p¡ Å.'' (51-52/1942) 
Apd S>Þd¡ b°pûZ lp¡hp’u ‘|Åfu b“u b¡k“pf kpd¡ L$rhA¡ L$d®“p¡ drldp L$ep£ R>¡. 
Apd “ps-Ås“p b„^“p¡ ÐeÆ“¡ dp“hu“¡ dp“h ’hp ‘f L$rhA¡ cpf d|¼ep¡ R>¡. Ap L$pìe 
L$pìesÒh“u ×rô$A¡ cg¡ DÑd “ lp¡e ‘Z s¡dp„ fl¡gp¡ cph Ddv$p R>¡. A¡ kde“p 
kdpS>dp“k“¡ kQp¡V$ ìe¼s L$f¡ R>¡.  
kdpS> ky^pfp“¡ spL$sp L$pìep¡dp„ kS>®L$ cpjp ‘pk¡’u rhi¡j L$pd g¡ R>¡. cpjp“¡ s¡ A¡hu 
fus¡ âep¡S>¡ R>¡ L¡$ A¡ cpjp âÅS>“p¡ kp’¡ sÐnZ ùv$ek„hpv$ kp^¡“¡ ‘p¡sp“¡ S>¡ Arcâ¡s lp¡e 
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s¡“y„ âÅS>“p¡“¡ k„¾$dZ L$f¡. L$rh Ap dpV¡$ v$p¡lfp, Nfbu, Nus, L$’pL$pìe S>¡hp gp¡L$âQrgs 
L$pìeê$‘p¡“¡ M¡X¡$ R>¡. hmu, Ly„$X$rgep, cyS>„Nu, v$p¡lfp, d“lf S>¡hp dpÓpd¡m R>„v$p¡ âep¡¡S>¡ R>¡. hmu 
v$¡iu Y$pmp¡“p¡ ‘Z D‘ep¡N L$f¡ R>¡. Ap v$¡iu Y$pmp¡dp„ Ap Nusp¡ fQpep R>¡ s¡ ‘pR>p¡ AgN 
AÝee““p¡ D‘ep¡N L$f¡ R>¡.  
v$p.s. - L¡$au k¥ef S>¡“p¡ L„$’X$p¡ (1866) 
      - lp„ f¡ dp^hgp¡ dp^h gp¡. (107/1876) 
Ap L$pìep¡ ‘fS>, L$pau S>¡hp fpNp¡dp„ ‘Z fQpep R>¡. Ap L$pìep¡“p¡ hZ®rhÞepk ‘Z 
fkâv$ R>¡. Sy>Ap¡ : 
""sÅ¡ sd¡ apNZ dpk¡ f¡, ap¡NV$ a¡g ausyf apN¡ 
 hv$¡ h¡Z hfhp f¡, “W$pfp¡ “¡ hmu “pNp¡.'' (60/1875)  
""v$ip v$¡Mu v$¡i“u qv$g v$pT¡ h^y„ bp¡g¡ b¡ 
 ApS> lº„ A¡ S> L$pS>¡ 
kÅ¡ Ap‘v$p Åe A¡hp„ ky^pfp¡, 
 Af¡ v$¥h Ap vy$:M“p¡ ApÎe Apfp¡.'' (25/1880)    
Al] â’d Dv$plfZdp„ "a', "‘' A“¡ "“' hZ®“p ¾$rdL$ Aphs®“ hZ®rhÞepk h¾$sp 
âNV$ph¡ R>¡. buÅ Dv$plfZdp„ "v$', "S>' S>¡hp hZp£“p rhÞepk“u QdÐL©$rs k^pB R>¡. hmu v$pT¡, 
L$pS>¡, ky^pfp¡, Apfp¡ S>¡hp iåv$p¡’u A„Ðep“yâpk ‘Z âNV$ép¡ R>¡. 
kdpS>ky^pfp“p L$pìep¡dp„ iåv$Qe“ rhi¡j QQp® dpNu g¡ R>¡. Sy>Ap¡ Ap b¡ Dv$plfZp¡ : 
""cpB hps Mfu, kOmy„ kdrS>e¡ R>¥e¡ f¡ Ad¡ Ap‘’u 
 ‘Z iy„ L$qfe¡ ? füp v$bpB bpBqX$ep¡“p v$pb’u.'' (1/1875) 
""r‘‘pky rhÛpky^p, L$v$u S>“ s©às “ ’pAp¡ 
 L$fp¡ blpvy$fu epf, S>fp v$ug X$fu “ ÅAp¡.'' (61/1884) 
Ap ‘„[¼sAp¡dp„ gp¡L$bp¡gu“p iåv$p¡ EX$u“¡ Ap„M¡ hmN¡ R>¡. "R>¥e¡', "bpBqX$ep¡'. A¡ 
kde“p L$pLy$Ap¡ “p¢^hp ‘Z fkâv$ R>¡. "cpB hps Mfu', "kOmy„ kdrS>e¡ R>¥e¡ f¡', "‘Z iy„ 
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L$qfe¡ ?' buÅ Dv$plfZdp„ â’d ‘„[¼sdp„ "r‘‘pky', "rhÛpky^p' A“¡ "s©às' S>¡hp ÓZ iåv$p¡ 
sÐkd R>¡. sp¡ "epf', "v$ug' S>¡hp iåv$p¡ ‘fcpjp“p R>¡. 
k„kpfky^pfp“p L$pìep¡dp„ Mpk L$fu“¡ ê$‘L$ Ag„L$pf“p¡ fkâv$ rhr“ep¡N ’ep¡ R>¡. 1868 
Ap¡NõV$$“p "NyS>fps ipmp‘Ó'dp„ âNV$ ’e¡g "A¡L$ by–$p ^Zu kp’¡ ‘fZu fp„X¡$gu õÓu“p¡ rhgp‘' 
L$pìe Å¡BA¡ : 
""v$fuAp¡ DW$ép¡“¡ dp¡kd b„^ ’B, v$fuA¡ A¡L¡$ “hp'Z 
 v$fuApdp„ cpNg¡ syV$g¡, hp'Z¡ b¡W$u l„º Ap¡Z''. 
 Al] v$qfep¡, cpNgy„, syV$gy„, hp'Z“p ê$‘L$p¡ õhe„õ‘ô$ R>¡. 1869 d¡ dp„ "NyS>fps 
ipmp‘Ó'dp„ ‘fkp¡Ñd lqfi„L$f dl¡sp“y„ "A¡L$ L$Å¡X$phpmu õÓu“p¡ rhgp‘' L$pìe âNV$ ’ey„ R>¡. 
A¡dp„“y„ ê$‘L$ ‘Z Ýep“‘pÓ R>¡. 
""L$dm bp‘Xy„$, L$plh¡ L$ëhy„ 
 aºg Nygpb f¡, sp‘Æ bëey„.'' (1/1869) 
Al] L$dm, L$pv$h, Nygpb“y„ ayg, sp‘“p ê$‘L$p¡ ‘Z õhe„õ‘ô$ R>¡. 
Ap L$pìep¡dp„ L$’“pÐdL$ i¥gu“p¡ ‘Z fkâv$ rhr“ep¡N ’ep¡ R>¡. kpL$fgpg ‘yê$jp¡Ñd iyL$g¡ 
fQ¡gy„ "c¢k ApNm cpNhs' L$pìe Ap k„v$c£ Å¡hp S>¡hy„ R>¡. : 
""A¡L$ Npddp„ ‘yfpZu NS>®“p L$f¡ L$’p“u 
 îp¡sp“¡ fuThhp DX$sp NN“dp„, 
 dp¡V$u dp¡V$u bydp¡ ‘pX$u, nZdp„ dp’y„ ^yZphu 
 a¡fapf rcÞ“ rcÞ“ L$fsp hv$“dp„...'' (269/1930) 
A¡L$ k„hpv$â^p“ i¥gu“y„ L$pìe ‘Z Ap k„v$c£ Å¡BA¡ : 
""f¡ i„y L$fue¡ A¡d L¡$d L$qv$ dv$® d„yR>pmp bp¡g¡ ? 
 Å¡ bp¡g¡ sp¡, “l] dv$® ‘Z s¡ sp¡ rlS>X$p sp¡g¡.'' (2/1875) 
Apd, Ap L$pìep¡“u cpjp ApS>¡ ’p¡X$u S|>“u gpN¡ ‘f„sy A¡Z¡ bfpbf âÐepe“ kpÝey„ R>¡. 
“¡ k„kpfky^pfp“p L$pe®“¡ bfpbf h¡N Apàep¡ R>¡ A¡ “p¢^hy„ füy„. 
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3:6 rb°V$ui ipk““p¡ drldp L$fsp L$pìep¡ :° ¡ ¡° ¡ ¡° ¡ ¡  
"NyS>fps ipmp‘Ó'dp„ rb°V$ui ipk““p¡ drldp L$fsp s’p s¡“p rhS>e A„N¡“u âp’®“pAp¡ 
A„N¡“p Ly$g 41 S>¡V$gp„ L$pìep¡ âpàs ’pe R>¡. Ap k„v$c£ kpL$fgpg ‘yê$jp¡Ñd iyL$g“p Ly$g Qpf 
L$pìep¡ A“¡ cp¡mp“p’ kpfpcpB s’p “fc¡i„L$f S>NÆh“ v$h¡“p 2-2 L$pìep¡ dm¡ R>¡. AÞe 
L$rhAp¡“u dpÓ 1-1 fQ“p kp„‘X¡$ R>¡. Ap ‘ÛfQ“pAp¡“y„ ‘©Õ’L$fZ L$fsp ¿epg Aph¡ R>¡ L¡ A¡dp„ 
25 S>¡V$gp kS>®L$p¡“p¡ “pdp¡ëg¡M dm¡ R>¡. ipmp‘Ódp„ âL$pris ‘ÛfQ“pAp¡dp„ Ap rhjeL$ 
fQ“pAp¡ 10% R>¡. 
rb°V$ui kfL$pf“¡ cpfs v$¡idp„ d|muep KX$p “pMhp dpV¡$ cZ¡gp v$¡iu dpZkp¡“u 
AphíeL$sp Dcu ’su lsu. A“¡ Ap dpV¡$ s¡dZ¡ A„N°¡Æ L¡$mhZu Ap‘su A“¡L$ ipmpAp¡ iê$ L$fu 
lsu. "NyS>fps ipmp‘Ó' kpdreL$ ‘Z Ap qv$ip“y„ âepZ NZu iL$pe. ApNm Ap‘Z¡ âL$fZ 
b¡dp„ Ap k„v$c®“u rhNs¡ QQp® L$fu S> R>¡. dpV¡$ s¡“y„ ‘y“fphs®“ L$fhp“p¡ Al] D‘¾$d “’u. ‘f„sy 
Al] dpfp¡ Apie rb°V$ui fpÄeipk“ kde“u NyS>fps“p S>“Æh““u dp“rkL$sp s‘pkhp“p¡ 
R>¡. L$pfZ A¡L$ sfa rb°V$uifp¡ ‘p¡sp“p rlsp¡ Åmhhp“u Mp¡fu v$p“s A“¡ gyÃQpB“¡ hmNu fl¡ R>¡ 
sp¡ buÆ sfa cpfs v$¡i“u DÞ“rs, rhL$pk, L¡$mhZu“p¡ âkpf-âQpf L$fhp“p¡ Apie lp¡e A¡d 
gpN¡ R>¡. gp¡L$p¡dp„ Ap buÆ R>p‘ D‘ku lp¡e A¡ klS> R>¡. s¡’u S> Ap kpdreL$dp„ âNV$sp 
L$pìep¡dp„ rb°V$uifp¡“u õhÃR>, kpfu, Ddv$p sõhufp¡ TugpB R>¡. Al] âL$pris ’e¡gp„ L$pìep¡dp„ 
rhjep¡dp„ rb°V$uifp¡“u L©$‘p×rô$, A¡d“p fpÄepk“’u cpfs“u DÞ“rs-rhL$pk, h¡‘pf DÛp¡Ndp„ 
âNrs, rb°V$uifp¡“p v$uO® Apeyóe“u L$pd“p dpV¡$“p âpk„rNL$ L$pìep¡ ‘Z dm¡ R>¡. 
"NyS>fps ipmp‘Ó'dp„ B.k. 1882 A¡râgdp„ "ìep‘pfpqv$ DÛp¡N L$fu qfqÙ h^pfhp 
rhj¡' L$pìe dm¡ R>¡. Al] L$rhA¡ A¡ kde¡ cpfs v$¡idp„ A„N°¡Å¡’u ’e¡gu âNrs“p¡ rQspf Ap‘u 
S>“kdpS>“¡ h¡‘pf-DÛp¡N hX¡$ v$¡i“u âNrs L$fhp“u lpL$g L$fu R>¡. Sy>Ap¡ : 
""ApS> A„N°¡S>“p¡, õl¡S> kpS> DR>f„N, 
 tlds“¡ ey[¼s ’L$u, ê$X$p¡ fp¿ep¡ f„N, 
 ê$X$p¡ fp¿ep¡ f„N, rhð rhf lpL$ hNpX$u 
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 L$ep£ L$pd Av¹$cys, spf“¡ AN“ NpX$u 
EW$p¡ Ape®S>“ ApS>, “|f“¡ i|f “ MyAp¡ 
 L$fp¡ rhÑ“u h©qÙ, Ap„M DOpX$p¡ Sy>Ap¡.''  (87-88/1882)  
hmu rb°V$ui“p ’L$u S|>“p ê$Y$ ’e¡gp kpdprS>L$ fus-qfhpÅ¡, â’pAp¡ “pb|v$ ’B, âÅ“¡ 
’sp AÞepe v|$f ’ep A“¡ Qp¡fu, g|„V$apV$ S>¡hu AfpS>L$spAp¡dp„’u âÅ dy¼s ’B. Ap cph“¡ 
L$rhA¡ Al] Ap fus¡ Apg¡¿ep R>¡. Sy>Ap¡ : 
""L$p¡Z ArhQm ip[Þs Ap‘¡ ? dlpfpÄe Ap A„N°¡Æ 
 cedpÓ âÅ “p L$p„‘¡ ! dlpfpÄe Ap A„N°¡Æ 
 Sy>gdu kÑpAp¡ L$lpX$u, 
 S>¡ vy$:M v$¡su'su v$lpX$u 
 s¡ “pMu kd|g DMpX$u, 
 L$B i[¼s A¡ S> âsp‘¡ ! dlpfpÄe Ap A„N°¡Æ.''    (341-342/1911)  
Ap D‘fp„s i¡W$ hëgcv$pk ‘p¡‘V$v$pk frQs A„N°¡Å¡“u âi[õs L$fsy„ âpk„rNL$ L$pìe 
"dlºhp b„v$f¡ dl¡fbp“ BÞõ‘¡¼V$f kpl¡b ‘^pep® s¡ âk„N¡ A„N°¡Æ õL|$g“p rhÛp’}Ap¡A¡ S>¡ L$rhsp 
NpB lsu s¡' dm¡ R>¡. Al] rgbfg h¥kfpeS> gpX®$ qf‘“, L$qV®$k, fkg, X$pL$sf åeygf, S>¡hp 
L¡$mhZu kp’¡ k„L$mpe¡gp A„N°¡S> dlp“ycph“¡ ‘Z L$rhA¡ Apg¡¿ep R>¡. dlºhp Npd“u A„N°¡Æ 
dpÝed“u õL|$gdp„ BÞõ‘¡¼V$f S>¥ëk ‘^pep®“p¡ Ap“„v$ Ap L$pìedp„ ìe¼s ’ep¡ R>¡. Sy>Ap¡ : 
""^“ cpÁe dlºhp Npd“p„ ^“ qv$hk d„Nm L$prf“p 
 H[Ági r“ipm r“rdÑ iyc ‘Ngp„ ’ep„ rlsL$pqf“p, 
 c„X$pf cg‘Z“p kyv$i®“ dpÓdp„ rls cprhep 
 kfv$pf L¡$mhZu sZp B S>¥ëk ApS> ‘^pqfep.''  (80-82/1883) 
Apd A„N°¡Å¡“p âeÐ“p¡“¡ gu^¡ v$¡idp„ rhÛpâurs h^u R>¡. Ap k„v$c£ AÞe âpk„rNL$ 
L$pìep¡: "L$fp„Qudp„ NyS>fpsu L¡$mhZu“p Dv$ep’£ dm¡gu S>“fg kcp hMs¡ bp¡ghp dpV¡ fQ¡gu 
L$rhsp', "L$p¡Qfb L$Þepipmp“p dL$p““p hpõsp hMs¡ Nhpe¡gp L$pìep¡', L¡$ ‘R>u "fpZu 
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rh¼V$p¡qfep“p¡ fpÄeprcj¡L$', "Äep¡S>® ‘p„Qdp R>Ì$p“p v$uO® Apeyóe“u L$pd“p' L$fsp A“¡L$ L$pìep¡$ 
‘Z kp„‘X¡$ R>¡. 
A„N°¡Å¡“u âi[õs L$fsp L$pìep¡ ‘Z "NyS>fps ipmp‘Ó'dp„ âh¡i ‘pçep R>¡. "v$p¼sf 
åe|gf“¡ Aprihp®v$' Ap L$pìedp„ åe|gf ’L$u L$pµg¡S>“u õ’p‘“p, k„õL©$s cpjp“¡ Ap‘¡gy„ dlÒh, 
S|>“u âpL©$s-k„õL©$s lõsâsp¡“u ÅmhZu, cpfsue k„õL©$rs“p App^pf õ’„cp¡ kdp“ h¡v$, 
‘yfpZ, D‘r“jv$ ‘yfpZp¡“¡ A¡dZ¡ Ap‘¡gy„ dlÒh S>¡hu bpbsp¡ r“ê$‘u R>¡. Sy>Ap¡ : 
""L$p¡g¡S>¡ L$ê$Zp L$fu åe|gf s¡, rhÛp iuMphu hX$u 
 v$p^¡gp„ v$h’u sdpd {$M“¡, ‘p¡óep„ h©jp ’¥ TX$u.''     (241-242/1880)   
B.k. 1877“u 1 spfuM¡ fpZu rh¼V$p¡qfep“¡ "L¥¡$kf¡ tlv$'“p¡ rMspb ^pfZ L$fsp„ cpfs 
s’p BÁg¢X$ hÃQ¡“p¡ k„b„^ Sy>v$p ‘qfdpZdp„ dyL$pe R>¡. "S>eîu L¥$kf¡ tlv$' L$pìedp„ "L¥$kf¡ tlv$' A¡ 
apfku cpjp“p¡ kpdprkL$ iåv$ R>¡. A¡dp„ tlv$ A¡V$g¡ rlÞvy$õsp“ A“¡ L¥$kf“y„ d|m sp¡ k„õL©$s L¡$kfu 
A¡V$g¡ L¡$ tkl S>Zpe R>¡. Ap’u apfkudp„ "dp¡V$p¡ bpv$ipl' A¡hp¡ cph ^pfZ L$f¡ R>¡. B.k. 
1600dp„ A„N°¡Å¡“y„ NyS>fpsdp„ kyfs Npd¡ ApNd“, dyNgpB fpÄe“y„ ‘s“, fpZu rh¼V$p¡fuep“u 
“ursdp„ BÞkpr“es“¡ L$pfZ¡ “hpbp¡A¡ fpZu“p¡ L$f¡gp¡ S>eS>eL$pf, Ap b^u bpbsp¡“u 
‘ÛfQ“pAp¡ ’B R>¡. Ap L$pìep¡ kpdpÞe L$np“p R>¡. Ap fQ“pAp¡“y„ rhi¡j v$õsph¡Æ d|ëe R>¡. A¡ 
“p¢^hy„ OV¡$. Sy>Ap¡: 
""ApS> L©$ÐeL©$Ðe HN°¡S>“y„ fpS> R>¡ 
 NN“dp„ N¡bu AhpS> NpS>¡ 
 S>e rhÅv$¡hu HÁg¡ðfu L¥$kf¡ 
 tlv$ ‘qf‘|Z® tbb¡ rbfpS>¡.'' (1’u 3/1877)    
sp¡ fpZu rh¼V$p¡fuep“¡ Npv$uA¡ b¡W$p“¡ 50 hj® ‘|Z® ’ep“p "Äeyrbgu“p¡ dlp¡Ðkh' 
âk„N“p âi[õs L$pìep¡ s’p "râÞk Aph, h¡ëk“p kp’ ’hp rhj¡ Bðf õsh“' A„N¡“p fpZu 
rh¼V$p¡fuep“p ‘yÓ“p v$uO® Apeyóe“u âcyâp’®“p ‘Z dm¡ R>¡. fpZu rh¼V$p¡fuep kp’¡ A¡X$hX¹$® 
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dlpfpÅ“p ipk“’u rlÞvy$õ’p“ kyMu, kd©Ý^ ’sp„ s¡“p v$uO® Apeyóe“u L$pd“p L$fsp L$pìep¡ 
âL$pris ’ep R>¡. Sy>Ap¡ : 
""blº Æhp¡ A¡X¹$hX®$ L¥$kf tlv$“p¡, 
 L$urs® A¡“u S>N kOmpdp„ ÅZÅ¡, 
 f¥es“¡ ‘pmu“¡ S>e hsp®hÅ¡ 
 ip[Þs“p„ kyM kh® âÅ S>“ ‘pdÅ¡.'' (213/1906-Sy>gpB-Ap¡Nô$)  
""f¡ fpS>“¹ ! A¡X$hX¹$® ! ^Þe ! ^Þe ! dpÞedrs Q¾$hrs® c|‘rs 
 dp¡l“ d|frs r“‘|Zdrs ^fÅ¡ kv$p S>Ns“u Nrs.''         
(208/1902-S|>“) 
      (X$püpcpB ^p¡mkpÆ Th¡fu) 
(Ap L$pìe 1906- Sy>gpB-Ap¡NõV$$dp„ ‘y“: âL$pris ’ey„ lsy„.) 
""Æhp¡ OÏ„ A¡X$hX¹$® dlpfpÅ 
 fpM¡ S>¡“u dlu‘rsAp¡ dpTp 
 Tpl¡f S>¡“p S>i S>Ndp„ TpTp...!    (213-214/1906 Sy>gpB-Ap¡NóV$) 
""âcy fn A¡X¹$hX®$ fpÅ, 
 L$fp¡ Ad Adg spÅ, 
âÅ“y„ rls ^ey¯ l¥e¡ 
Av$$g BÞkpadp„ fluA¡ 
rb°V$ui kyM ip[Þs“¡ QpluA¡   
Æhp¡ blº hj® dlpfpÅ-''    (212’u 213/1906-Sy>gpB-Ap¡Nô$) 
        (Np¡.L$. v$¡hgpX$pL$f) 
cpfsdp„ âpQu“L$pmdp„ fpS>c[¼s krhi¡j âdpZdp„ Å¡hp dmsu. gp¡L$p¡ fpÅ“¡ v$¡h“y„ 
õ’p“ Ad¡ dp“ Ap‘sp. d“yõd©rsdp„ fpÅ“¡ v$¡hê$‘ NZpìep R>¡. "fc©Wnc]¶ln `lNl ]avYl 
fåàG$zU©U…&&' Al] fpÅ“y„ î¡e BÃR>hy„, s¡d“p sfa Ýep“, dp“, â¡d fpMhp A¡ b^y„ fpS>c[¼s 
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dpV¡$“u fus NZu iL$pe. sp¡ ¼epf¡L$ fpÅA¡ fpS>c[¼s kprbs L$fhp v$¡i“u AX$QZp¡“¡ h¡W$u“¡ fnZ 
Ap‘hy„ ‘X¡$ R>¡. dp¡l“gpg “pNfv$pk dl¡spA¡ "fpS>Nus' “pd“p L$pìedp„ ‘p„Qdp fpÅ Äep¡S>® 
“f¡i“u n¡dLy$imsp kp’¡ Ape® “fdp„ fpS>c[¼s ÅN©s ’pe A¡hu L$pd“p L$fu R>¡. Sy>Ap¡ : 
""rhð“peL$ fpMS>¡ sy„ Ly$im Å¡S>® “f¡i“¡ 
 ‘|Z® Apeyj Ap‘S>¡ v$u“p“p’ A¡ “f“p’“¡ 
 Ape® “f“p ùv$edp„ âcy fpS>c[¼s S>NphS>¡ 
 AfS> “d° Adpfu Ap iyc v$¡h vugdp„ gphS>¡.''  (138/1918 d¡)   
‘p„Qdp A“¡ R>Ì$p Äep¡S>® “f¡i“p v$uO® Apeyóe dpV¡$“u L$pd“p L$fsp 14 S>¡V$gp L$pìep¡ 
B.k. 1883, 1911, 1917, 1935, 1937 A¡d rhrh^ hjp£“p„ "NyS>fps ipmp‘Ó'dp„ 
âpàs ’pe R>¡. Al] Äep¡S>®“p v$uO® Apeyóe kp’¡ âi[õs L$fsp b¡ Dv|$®dp„ L$pìep¡ “p¢^hp‘pÓ R>¡. 
Sy>Ap¡ :  ""dv$pl Ap‘ L¡$ l¦kpfu S>lp“hpg¡ 
 qv$gk¡ vy$Ap l¦ v$¡s¡ rlÞvy$õsp“ hpg¡.'' (405/1911) 
      (NygpdAgu Nygpd“bu dy“iu) 
""Myv$p ep fM il“ipl, Äep¡S>® ‘„S¹>d L$p¡ rlapS>sd¢ 
 L¡$ le Myi}v$ku iylv$ le AaS>s AL$ sp¡ kufs d¢.'' 
   (404-405/1911)  (Adufrdep„ lçv|$rdep„)  
Al] sÐL$pgu“ ‘qf[õ’rsdp„ rlÞvy$-dyõgud L$p¡dhpv$’u Dv¹$chsp âñp¡“u hZTpf“¡ bv$g¡ 
A¡ kde¡ kdpS>dp„ kyM, ip[Þs“p¡ dplp¡g b“u füp¡ li¡ s¡“u âsurs Ap L$pìe L$fph¡ R>¡.  
rb°V$ui kpd°pÄe’u âÅS>“p¡ s¡d“p sfa Arcc|s lsp. s¡’u rb°V$“ A“¡ S>d®“ hÃQ¡“p 
eyÙdp„ (â’d rhïheyÙdp„) rb°V$““u rhS>e‘spL$p afL¡$ s¡“u L$pd“p L$fsp„ OZp„ L$pìep¡ dm¡ R>¡. 
Sy>Ap¡ :  ""rb°V$““p¡ S>eL$pf, L$f âcy qb°V$““p¡ S>eL$pf 
  L$fu iÓy k„lpf, L$f âcy rb°V$““p¡ S>eL$pf.'' (34/1919) 
       S>“pv$®“ Þlp“pcpB âcpõL$f 
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sp¡ hmu rb°V$““p¡ rhS>e ’sp„ âÅdp„ DÐkhp¡“u DS>hZu ’sp„ ljp£ëgpk“p L$pìe ‘Z 
dm¡ R>¡. Sy>Ap¡ : 
""S>erhS>e S>e S>eL$pf“¡, fpS>¡ÞÖ fpÄe¡ NprS>ep¡ 
 Nydphu N’® S> Np„W$“p¡, lfu Aqf blº gprS>ep¡, 
 b¡W$p¡ cfpB ‘flv$¡, L„$‘u S>B tkl“p’’u 
 L¡$X¡$ ‘X¡$ riv$ L¡$kfu, AgN¡, flº afu bp„^hp.'' (67-68/1919 dpQ®) 
Apd "rhS>e ‘spL$p' (B.k. 1920 dpQ®), "rhS>e lj® (B.k. 1919 kàV¡$çbf), 
"rhS>e Nus' (B.k. 1919 kàV¡$çbf), "rb°V$ui il¡“ipl“p rhS>e dpV¡$ âcyâp’®“p' (B.k. 
1917 kàV¡$çbf) s’p "âcyâp’®“p' (B.k. 1916 ÅÞeyApfu) hN¡f¡ A“¡L$ L$pìep¡ “p¢^“ue 
b“¡ R>¡. sp¡ "kd°pV$ ‘„Qd Äep¡S>®“¡ Apiuh®Q“' Ap‘sp L$pìedp„ "‘„Qd Äep¡S>® blº Æhp¡' A¡hp¡ 
bp¡^ L$pìe“u âÐe¡L$ QfZ“p â’dpnf Üpfp âpàs ’pe R>¡. k„õL©$sdp„ Aphp L$pìep¡“¡ rQÓL$pìe 
sfuL¡$ Ap¡mMphpep R>¡.  
""‘„Mu EX¡$ “c“d„X$m¡, Qdf Y$m¡ rifspS> 
 d^-‘yX¡$ d^yfk Tf¡, S>Þd dfZ vy$:M Åe.''  (67/1919)  
"NyS>fps ipmp‘Ó'dp„ kpdpÞe fus¡ NyS>fpsu cpjpdp„ fQpe¡gp L$pìep¡ âNV$ ’sp lsp. 
‘f„sy B.k. 1912dp„ A‘hpv$ê$‘¡ k„õL©$s cpjpdp„ fQpe¡gy„ "‘„Qd Äep¡S>® dlpfpÅ“¡ Apiuh®Q“ 
âi[õs:' A„N¡“y„ "kq‘Ul§ mƒ‘Á¶lnN© ‘gl`lNlzX`lNlYl§ fldqcl©W àdoñU…' “pd“y„ L$pìe 
L©$óZÐdS> L$piufpd idp® Üpfp âpàs ’pe R>¡. Sy>Ap¡ : 
@ml`i‘lñV¡¶©X¡¶l©cXqYl§ ‘gl]x‘¥Ul§ gn‘`ËYl pLUlYl‘²  
fv‘ném‘l§ ‘nZ`Wncqfgl¶zü`§ NqcUl‘² mü‘ln Á¶lnN©`lN… && 
        (125/1912) 
Apd A¡V$gy„ S>ê$f’u L$lu iL$pe L¡$ rb°V$ui ipk“dp„ A¡ kde“p¡ S>“kdpS> kyM A“¡ 




""S>¡“u kL$m kÑp sm¡, lfrMs dyMp¡ kp¥“p„ cep¡ 
 S>¡“u iusm R>pep rhi¡, rhop“ rhÛp Äep„ W$ep®.''(325-326/1915) 
""k©rô$ sZp„ kp¦v$e®dp„, Ap tlv$ L$p¡rl“|f R>¡. 
 HÁgui L¡$fp Adgdp„, s¡ ip„rs’u cf‘|f R>¡.'' (3-4/1912) 
rb°V$ui ipk““p¡ drldp L$fsp Ap b^p L$pìep¡“y„ cpjpL$d® s‘pksp„ A¡ kde“u âÅ“u 
dp“rkL$sp“p¡ ¿epg Aph¡ R>¡. S|>“u bp¡V$gdp„ “hp¡ v$pê$ cfhp“u Q¡ô$p A¡ kde“p iåv$k¡huAp¡A¡ 
L$fu lsu. 
v$p¡lfp, Nfbp¡, NTg, Nus, v$uO®L$pìe S>¡hp A“¡L$ L$pìeâL$pfp¡dp„ rb°V$ui ipk““p¡ drldp 
’ep¡ R>¡. Ap dpV¡$ ipv|$®grh¾$uqX$s, lqfNus, d“lf S>¡hp R>„v$p¡ A“¡ c¥fhu S>¡hp fpNp¡ âep¡Äep R>¡. 
Ap L$pìe“p¡ hZ®rhÞepk L$rhspL$kb“u âsurs L$fph¡ R>¡. Sy>Ap¡ : 
""S>e spS>“p¡ S>efpS>“p¡, S>e kL$m fpS> kdpS>“p¡.'' (4/1912)  
       (S>ei„L$f fpdÆ ÓhpX$u) 
""S>erhS>e S>e S>eL$pf“p¡, fpS>¡ÞÖ fpÄe¡ NprS>ep¡ 
 N|dphu N’® S> Np„W$“p¡, lfu Aqf blº gprS>ep¡. (67/1919) 
D‘fp¡¼s Dv$plfZp¡dp„ "S>' hZ®“p ¾$rdL$ Aphs®“p¡ hZ®rhÞepk“u h¾$sp âNV$ph¡ R>¡. A¡dp„ 
A„Ðep“yâpk ‘Z Å¡B iL$pe R>¡. 
rb°V$uifp¡“p¡ drldp L$fsp Ap L$pìep¡dp„ A„N°¡Æ iåv$p¡ “ Aph¡ sp¡ S> “hpB. Aphp 
iåv$p¡“u s‘pk fkâv$ b“u fl¡ R>¡. 
1. ""Å¡hp rb°V$ui dlpfpÄe“p¡ S>e riiy kp¥ lfMp R>¡ 
  NyS>fps“u L$p¡g¡S> “f‘rs Äep¡S>®“p¡ S>e õlpe R>¡.'' (326/1915) 
       (drZi„L$f rÓcy“h cË$) 
2. ""Bi L©$‘p’u Aprhey„, ApS> Äeybugu ‘h® 
  ^Þe ^Þe rh¼V$p¡qfep, bp¡gp¡ S>e S>e kh®.'' (52/1887) 
       (“fc¡i„L$f S>NÆh“ v$h¡) 
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3. ""tlv$ Dv|$®“y„ ’ey„ rQÞl ApS>¡ 
  S>e rhÅv$¡hu HÁg¡ðfu L¥$kf¡.'' (1/1877) 
4. ""iyc Ap“„v$L$pfu rhS>eÝhS> afL$u füp¡ 
   A¡ L©$sp¡‘L$pfdp„ L©$sosp õh^d®dp„ 
   D‘L©$s Nus NpAp¡.'' (54/1920) 
      (Þlp“pgpg v$g‘sfpd L$rh) 
Ap L$pìep¡dp„ "rb°V$ui', "L$p¡g¡S>', "Äep¡S>®', "Äeyrbgu', "rh¼V$p¡qfep' S>¡hp iåv$p¡ 
Apepk‘|h®L$ âep¡Åep R>¡. A¡“u lv$ sp¡ ÓuÅ ×ô$p„sdp„ ’pe R>¡. Al] "HÁg¡ðfu' S>¡hp¡ k„L$f 
(lpBb°uX$) iåv$ fQresp“p amÖº‘ c¡Ådp„’u Dv¹$cìep¡ R>¡. Qp¡’p ×ô$p„sdp„ cpjp“p¡ A¡L¡ iåv$ 
ip¡Ýep¡ S>X$sp¡ “’u. 
rb°V$ui ipk““p¡ drldp L$fhpdp„ S>“pv$®“ Þlp“pcpB âcpõL$f ê$‘L$ Ag„L$pf “p¢^‘pÓ 
fus¡ âep¡S>¡ R>¡. Sy>Ap¡ : L$pìe“y„ iuj®L$ R>¡ "rb°V$““p rhS>e dpV¡$ âp’®“p'. 
""X$NdN X$p¡g¡ v$qfe¡ “p¥L$p, Dspfu v$¡ ‘pf 
 rlÞv$S>“p¡“u rh“us rh“„qs“p¡ âcy L$f õhuL$pf.'' (34/1919)  
B.k. 1909dp„ fQpe¡gp A¡L$ buÅ L$pìedp„ Arsiep¡[¼s Ag„L$pf Ýep“pl® b“¡ R>¡. 
Sy>Ap¡:   ""îudÑ kàsd A¡X$hX®$ dygL$dp„, k|ep®õs ’psp¡ “’u, 
  HÁgui hpZu hÛp rh“p r“rdj sp¡ r“i„L$ Åsp¡ “’u.'' (208/1909) 
Arsiep¡[¼s Ag„L$pf“y„ buSy>„ A¡L$ fkâv$ ×ô$p„s Ap füy„. 
""L$p¡Z ArhQm ip[Þs Ap‘¡ ? dlpfpÄe Ap A„N°¡Æ 
  cedp‘ âÅ“p L$p‘¡ ? dlpfpÄe Ap A„N°¡Æ.'' (341/1911) 
Ap L$pìe“u Dv¹$bp¡^“pÐdL$ i¥gu ‘Z Ýep“ M¢Q¡ R>¡. 
Ap fus¡ rb°V$ui ipk““p¡ drldp L$fsp L$pìep¡“u cpjp“u s‘pk fkâv$ b“u fl¡ R>¡. 




3:7 rinL$/rinZ“p¡ drldp L$fsp L$pìep¡ :¡ ¡¡ ¡¡ ¡  
"NyS>fps ipmp‘Ó'“u dy¿e “¡d S>“kdpS>dp„ rhÛpâurs h^pfhp dpV¡$ rinL$“¡ L¡$mhu 
s¡“pdp„ op“ h©qÙ L$fhp“u lsu. hmu rinL$p¡dp„ L$s®ìer“óW$p S>¡hp kv¹$NyZp¡ Mug¡, hmu rhÛp’}Ap¡ 
‘Z v$¡i dpV¡$ Apv$i® “d|“pAp¡ ‘|fhpf ’pe s¡hp¡ füp¡ lsp¡. s¡’u S> Ap ‘Ódp„ "rinZS>Ns' 
k„v$c®“p âï“p¡, AX$QZp¡, rhÛpâurs h^pfhp“p “ykMpAp¡ hN¡f¡ A„N¡ rhNs¡ A“¡ fkâv$ QQp®Ap¡ 
’B R>¡. "NyS>fps ipmp‘Ó'dp„ âL$pris ‘ÛkpdN°u“¡ s‘pksp A¡hp spfZ ‘f Ahpey„ R>¡ L¡$ 
ipmp‘Ódp„ rinZ, rinL$“p¡ drldp L$fsu ‘ÛfQ“pAp¡ 9% âpàs ’pe R>¡. A¡V$g¡ L¡$ 27 kS>®L$p¡ 
Üpfp 35 ‘Û fQ“pAp¡ dm¡ R>¡. b¡ fQ“pAp¡“p fQrespAp¡“p¡ Dëg¡M ’ep¡¡ “’u. Ap kpdN°udp„ 
S>ekyMgpg dp“i„L$f rÓh¡v$u s¡dS> gëgycpB L$pmuv$pk ‘V¡$g "fkdpmu'“u ÓZ ÓZ  
fQ“pAp¡“p¡ kdph¡i ’pe R>¡. Äepf¡ “d®v$pi„L$f rÓh¡v$u A“¡ kpL$fgpg ‘yê$jp¡Ñd iyL$g“p dpÓ b¡-
b¡ L$pìep¡ A“¡ AÞe L$rhAp¡“u A¡L$-A¡L$ fQ“pAp¡ âpàs ’pe R>¡.  
Ap ‘Û kpdN°u dy¿eÐh¡ rinZ S>Ns kp’¡ k„L$mpe¡gp rinL$p¡, Nyê$-rióe k„b„^, ipmp 
L$p¡g¡S>“y„ dlÒh, rhÛp“y„ dplpÐçe s’p bpmdp“k rhjeL$ R>¡.  
"NyS>fps ipmp‘Ó'dp„ dyM‘©óW$ D‘f“p¡ “hgfpd frQs v$p¡lfp¡ : âNV$ ’sp¡ lsp¡. 
""d¡'spÆ, blº dp¡Vy„$ syS> “pd s¡d R>¡ L$pd, 
 L$f M„s¡ d“n¡Ó“u Mfu M¡su ^fu lpd.''  
Al] ipmp/r“ipm“p rinL$ dpV¡$ "d¡'spÆ' iåv$ “hgfpd¡ âep¡Äep¡ lsp¡. "NyS>fps 
ipmp‘Ó'“p v$f¡L$ s„ÓuAp¡ d|mc|s fus¡ rinL$p¡ S> lsp A¡ “p¢^hy„ füy„. 
sp¡ hmu rinL$ ‘p¡s¡ "rinL$' ’hpdp„ Np¥fh A“ych¡ R>¡. Sy>Ap¡ : 
""ìlpgpdp„ ìlpgy„ ^“ bpmL$, s¡ dyS>“¡ kp¢‘pey„ 
 ep¡Áepep¡Áe‘Ï„ cprh“y„, s¡“y„ lº„’u ’ep“y„, 





""riiy“¡ ky‘„’¡ hpmhp, V¡$hp¡ Ly$R>„v$u V$pmhp, 
  vy$Ny®Z qv$g’u Mpmhp, rinL$ ’ep¡ lº„ â¡d’u.''(436/1934) 
            (S>ekyMgpg dp“i„L$f rÓh¡v$u) 
rinL$“p¡ drldp L$fsp L$pìep¡ ipmp‘Ó“u dy¿e v$¡Z R>¡. Sy>Ap¡ : 
""L$f¡ L$pe® kam Arhfpd flu qv$g M„s ^f¡, 
 ^Þe ^Þe kyrinL$ syS> v$i®“’u lfMpBi lº„.'' (1940-Sy>gpB) 
       (dl¡spÆ Ny„qv$epZp)  
""F>rjsZp Ahspf A¡hp, âÐen d|rs® ep¡N“u 
 ^Þe lp¡ sh ^Þe lp¡, Ap¡ kfS>sp “hp cprh“¡.'' (385/1934) 
       (rNqfÅi„L$f S>ei„L$f cË$) 
""cpfs sÏ„ cprh v$uk¡, ApS>¡ DR>pmp dpfsy„ 
 Å¡BA¡ kfk rinL$ lh¡, klº A¡d L$p¡ ‘p¡L$pfsy„, 
 gphu v$ep ^fS>¡ ùv$e, Ap âp’®“p“p h¡Nd 
 DÑd rhcyÆ Ap‘ rinL$, kÛ cpfs v$¡i“¡.'' (173/1935) 
       (“d®v$pi„L$f X$püpgpg rÓh¡v$u)  
""li¡ Äep„ rinL$p¡ Aphp, L$f¡ vy$Ny®Z iy„ v$php ? 
 âurs’u bpm s¡ ëlphp, Å¡ rinL$ lp¡ sp¡ A¡hp lp¡.'' (129/1935) 
            (gëgycpB L$pmuv$pk ‘V¡$g "fkdpgu')  
Apd, "NyS>fps ipmp‘Ó'dp„ "rinL$“y„ Ýe¡e' (B.k. 1935 : 236), "rinL$“¡ 
rhoràs' (B.k. 1930 : 82), "rinL$“p¡ ^d®' (B.k. 1930 : 135’u 137) s’p A¡L$ S> 
iuj®L$“p b¡ L$pìep¡ "rinL$' (B.k. 1938 : 29), "rinL$“¡' (B.k. 1917 : 108’u 109) 
S>¡hp A“¡L$ L$pìep¡ âpàs ’pe R>¡. "rinL$“¡ kvy$‘v$¡i' NTgdp„ rinL$“¡ D‘v$¡i A‘pep¡ R>¡. Sy>Ap¡: 
""Alp¡ rinL$, Alp¡ rinL$, b“u sy„ bpg“p¡ ‘p¡jL$ 
 kyrhÛp v$p“ bnhS>¡, kam afÅ¡ Av$p L$fS>¡.''(278/1935)(S>ekyMgpg dp. rÓh¡v$u) 
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sp¡ "kpfp “fkp dl¡spÆ rhj¡'“u B.k. 1887dp„ âNV$ ’e¡gu Nfbudp„ vy$bp£^ dl¡spÆ 
A“¡ kybp¡^ dl¡spÆ“p gnZp¡“u epv$u Ap‘u R>¡. S>¡ ipmp“u fus ÅZ¡, hN®“¡ kpfp¡ Np¡W$h¡, kpfy„ 
cZph¡, ‘Ý^rskf ‘pW$ Ap‘¡, ‘pW$ D‘fp„s Bsf op“ bn¡, kpf Akpf“p¡ rhh¡L$ L$fu â¡d 
hpÐkëe’u bpmL$“¡ kdÅh¡, v$¡iâurs fpM¡, k„‘-kÐe“p NyZp¡ L¡$mh¡ hN¡f¡ A“¡L$ NyZp¡“p¡ r“v$£i 
L$rhA¡ "kpfp dl¡spÆ' sfuL¡$ L$fpìep¡ R>¡. hmu S>¡ Aæepk A^|fp¡ fpM¡, L$pfZ hNf ¾$p¡^ L$f¡, 
v$„cu lp¡e, S>¡“y„ d“ lfpep Y$p¡f S>¡hy„ lp¡e s¡hp A“¡L$ vy$Ny®Zp¡hpmp rinL$“¡ L$rh "“f ‘pÆ' sfuL¡$ 
Ap¡mMph¡ R>¡. dpÓ A’p£‘pS>®““p Apie’u "rinL$' ’B QyL¡$gp d“yóe“¡ L$rh v$„X¡$ R>¡. Sy>Ap¡ : 
""L$l¡hp L$fsp L$pd L$fhy„, A¡ S> dpfN riô$ R>¡. 
 bp¡g¡ L„$B ùv$e¡ L„$B A¡ fus R>¡L Ariô$ R>¡. 
 k„sp¡j kOmu hpsdp„ ‘Z op“dp„ sp¡ DgVy„$ 
 ^pfu h^pey¯ op““p, rinL$ ’ep¡ ‘Z iy„ ’ey„ ?'' (1923-ÅÞeyApfu)$  
       (lqfhëgc DÑdfpd ‘„X$ép) 
""rinL$ L$mp iu¿ep R>sp„ rinZ ky^pfp¡ “p L$ep£ 
 bpm dp“k kdÆ“¡, DÞ“rs ‘’¡ ‘N “p ^ep£, 
 hmu rhrh^ rhje¡ dÁ“ ’B, ApL$j£ rinZ “p L$ey¯ 
 rinZ L$mp iuMu ê$X$p rinL$ ’hp’u iy„ ’ey„ ?''      (475-476/1933) 
       (âpZi„L$f S>V$pi„L$f h¡v$d|rs®)  
 Ap âL$pf¡ ’B b¡W¡$gp rinL$p¡“¡ dpÓ âdp¡i“ dpV¡$“u A‘¡np lp¡e, ipmpdp„ cZphhp“¡ 
bv$g¡ ‘¥kp L$dphhp“u c|M“¡ L$pfZ¡ V$é|i“ L$fphu sNX$u au DOfph¡ R>¡. Aphu ‘qf[õ’rs ApS>¡ 
‘Z Å¡hp dm¡ R>¡. Aphp õhp’} rinL$ dpV¡$ L$rh "rkr“ef ’ep¡ L¡$ “p ’ep¡' L$pìedp„ v$„cu rinL$p¡ 
‘f qaV$L$pf hjp®h¡ R>¡. Sy>Ap¡ : 
""L$p¡g¡S>dp„ V¡²$t“N gB, rinL$ ‘v$¡ s„y Aphuep¡, 
 kqV®$qaL¡$V$p¡ d¡mhu, rk½$p¡ ggpV$ gNphuAp¡, 
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 r“c®e b“u ipmp dl], Myfku ‘f ApX$p¡ ‘X$ép¡, 
 f¡ ! bpm“y„ rls hukfu, rkr“Af ’ep¡ L¡$ “p ’ep¡ ?'' (331-332/1934) 
              (“d®v$pi„L$f X$püpcpB rÓh¡v$u) 
Ap D‘fp„s Nyê$-rióe“u dlÑp v$ip®hsp L$pìep¡ ‘Z âpàs ’pe R>¡. Sy>Ap¡ : 
""kpQy„ rinL$ kpQp¡ bpmL$, kpS> kS>¡ rinL$, 
 kpQp¡ iyÙ Apv$i® ‘fõ‘f, A‘£ Æh“ spSy>.'' (428/1935) 
            (gëgycpB L$pmuv$pk ‘V¡$g "fkdpgu') 
""A¡ rinp Ly$gNyfy dpfp„ 
 qv$ìe rNqf“p DÞ“s riMfp¡ 
  hpk kv$p hk“pfp„ 
 õhÃR> âL$pi lhp“y„ k¡h“ 
 â¡d ^fu L$f“pfp.'' (174/1921) 
     (dY$pfL$f “pNf) 
rinL$p¡A¡ bpmL$“p Ly$dmp dp“k“p¡ ¿epg fpMu Aæepk L$fphhp k„v$c¡£® "NyS>fps 
ipmp‘Ó'dp„ âL$pris "bpmL$“¡ buhX$phip¡ “rl' (B.k. 1930 : 135) s’p "ìlpgp„ “p“p„ 
bpm' (B.k. 1918 : 48) L$pìep¡dp„ Ap bpbs“p¡ krhi¡j ¿epg fMpep¡ R>¡. 
"NyS>fps ipmp‘Ó'dp„ ipmp/dlpipmp“y„ dlÒh v$ip®hsp L$pìep¡ kp„‘X¡$ R>¡. Ap âL$pf“p 
L$pìep¡dp„ ipmp“¡ ipfv$p“p d„qv$f sfuL¡$ Ap¡mMphu, ‘rhÓsp“p¡ cph kp„L$þep¡ R>¡. Sy>Ap¡ : 
""^Þe Æh“ L$f“pfp„ d^yfp„ õdfZp¡ ipfv$p“p„ 
 â¡d ‘|f“pfp duW$p„ õdfZp¡ ipfv$p“p„.'' (383/1937) 
      (‘qfdgL$pÞs rÓcyh“ fphm) 
""h„v$“ lp¡ h„v$“ lp¡ r“ipm c|rd cpfs“¡  op“ sZp¡ Äep„ AM|V$ Tfp¡ R>¡ 
   k„‘sÏ„ R>¡ õ’p“ c|rd cpfsdp„...'' (1939-Ap¡¼V$p¡bf-“h¡çbf) 
      (Np¡rhÞv$gpg R>p¡V$pgpg ipl) 
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sp¡ "L$p¡g¡S>“¡' L$pìedp„ L$rh Ap dlpipmp“¡ S> dpsp kfõhsu“y„ õhê$‘ NZu h„v$“p L$f¡ R>¡. 
Sy>Ap¡ :  ""Sy>S>-ÆN Æh S>¡, dps Adpfu, h„v$“ gpM Adpfp 
   spf¡ QfZ¡ rif “d¡ R>¡, “e“ â¡d S>m cfsp„ 
   S>““u lõs hfv$ spfp 
   sy„ ^fS>¡ rif Adpfp.'' (33-34/1944)  (gpgi„L$f v$h¡) 
bpmL$dp„ rhÛpâurs h^¡ A“¡ rinZ“p¡ drldp ’pe, L¡$mhZu“y„ õsf ky^f¡ s’p op“dp„ 
h^pfp¡ ’sp cpfs v$¡i“u DÞ“rs ’pe A¡ k„v$c®“p L$pìep¡ âpàs ’pe R>¡. Sy>Ap¡ : 
""rhÛpê$‘u vu‘L$ TN¡ Aop“ A„^pfy V$m¡, 
 ÐepNu A“urs “urs‘„’¡ s¡ Alp¡r“i rhQf¡ 
 byqÙrhL$pk’u k|ÿd ÅZ¡ c¡v$ kh® flõe“p¡ 
 kdÅh¡ R>¡ kp¥ kÐe hps âsp‘ L¡$mhZu sZp¡.'' (438’u 440/1917) 
       (kpL$fgpg ‘yê$jp¡Ñd iyL$g) 
B.k. 1880dp„ âL$pris "rhÛp âi„kp' L$pìedp„ âcyv$pk fZR>p¡X$ÆA¡ rhÛp“p¡ drldp 
L$ep¡® R>¡. "rhÛp dplpÐçe' (B.k. 1884 : 230/232), "A¡L$ fpÅ“u Ap„M DOX$u' (B.k. 
1869 : 97’u 100), "kpdpÞe rinp' (B.k. 1871 : 145/146), s’p "rhÛp' (B.k. 
1941 : 153) hN¡f¡ L$pìep¡dp„ kpQu L¡$mhZu“p¡ drldp Apg¡Mpep¡ R>¡. ApS>¡ kfL$pf "cpf 
hNf“y„ cZsf' L$fhp âeÐ“iug R>¡. s¡d R>sp„ bpmL$p¡ ‘p¡sp“p hS>“ L$fsp„ h^pf¡ ‘yõsL$p¡“p ’p¡’p„ 
DQL$u h¥ipM“„v$““u c|rdL$p Av$p L$f¡ R>¡. Ap k„h¡v$““¡ B.k. 1891dp„ L¡$ih lj®v$ ^y°h“y„ L$pìe 
"cZsf A¡m¡ S>hp rhj¡'dp„ lºblº âNV$ ’ey„ R>¡. L$pìe fQpep“¡ 120 hj® ’ep lp¡hp R>sp„ A¡ 
ApS>¡ ‘Z AÐe„s âõsys b“u füy„ R>¡. Sy>Ap¡ : 
""‘p¡’pdp„ ’p¡’p„ blº cf¡, “ S> r“S> L¡$ ‘f L$pfS> kf¡, 
 N^®h syëe hl¡ Ars cpf, rhÛp s¡ i¡ A’® Akpf ?''(185-186/1891) 
             (L¡$ih lj®v$ ^y°h) 
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Apd, "NyS>fps ipmp‘Ó'“p Ap rhjedp„ “uhX¡$gp L$rhAp¡“¡ bv$g¡ ipmp“p rinL$p¡A¡ S> 
D‘v$¡i Ap‘hp“p l¡sy’u L$pìep¡ kÄ®ep R>¡. 
rinL$/rinZ$“p¡ drldp L$fsp„ L$pìep¡ Nfbu, NTg, Qp¡‘pB, R>à‘p¡, v$uO®L$pìe S>¡hp 
rhrh^ õhê$‘p¡dp„ fQpep R>¡. Ap L$pìep¡ ipvy$®grh¾$uqX$s, hk„srsgL$p A“¡L$ Anfd¡m, dpÓpd¡m, 
R>„v$p¡dp„ fQpep„ R>¡. L¡$V$gp„L$ L$pìep¡ Apiphfu S>¡hp fpNdp„ R>¡. 
Ap L$pìep¡“p¡ hZ®rhÞepk fk ‘X¡$ A¡hp¡ R>¡. gëgycpB ‘V¡$g "fkdpmu'A¡ 1935dp„ fQ¡gy„ 
"kpQy„ rinZ' L$pìe Ap k„v$c£ Ap‘Z¡ Å¡BA¡ : 
""kpQy„ rinZ kpQp¡ bpmL$, kpS> kS>¡ rinL$, 
 kpQp¡ iyÙ Apv$i® ‘fõ‘f, A‘£ Æh“ spSy>.'' (428/1935) 
Al] "k' hZ®“y„ ¾$rdL$ Aphs®“ Ýep“pl® b“¡ R>¡. 1869dp„ drZi„L$f fpd¡ðf L$pfLy$““y„ 
"A¡L$ fpÅ“u Ap„M DOX$u' L$pìe“p¡ hZ®rhÞepk “p¢^‘pÓ R>¡ : 
""lhpgv$pf“u lpL$’u, lbL$ gpNu R>¡ d“ 
 “’u L$pd L„$B kyS>sy„, “’u cphsy„ A¡“.'' (97/1869) 
Al]  "l' A“¡ "“' hZ®“y„ Aphs®“ hZ®kNpB Ag„L$pf“u QdÐL©$rs fQ¡ R>¡. 
Ap L$pìep¡dp„ S>¡ iåv$p¡ âep¡Åep R>¡ s¡“y„ AÝee“ fkâv$ R>¡. A¡dp„ A„N°¡Æ iåv$p¡ S>¡ fus¡ 
Å¡hp dm¡ R>¡ s¡ NyS>fpsu cpjp ‘f A„N°¡Æ cpjp“p âcph“u ×rô$A¡ “p¢^‘pÓ R>¡.  
""L$p¡g¡S>dp„ V¡²$t“N gB, rinL$ ‘v$¡ s„y Aphuep¡, 
 kqV®$qaL¡$V$p¡ d¡mhu, rk½$p¡ ggpV$ gNphuAp¡, 
 r“c®e b“u ipmp dl], Myfku ‘f ApX$p¡ ‘X$ép¡, 
 f¡ ! bpm“y„ rls hukfu, rkr“Af ’ep¡ L¡$ “p ’ep¡ ?'' 
      (331/1934) 
 
“d®v$pi„L$f X$püpcpB rÓh¡v$u“p âõsys L$pìedp„ L$p¡g¡S>, V²¡$t“N, kqV®$qaL¡$V$p¡, rkr“ef S>¡hp 




""A¡ rinp Ly$gNyfy dpfp„  qv$ìe rNqf“p DÞ“s riMf¡ hpk kv$p hk“pfp„  
              õhÃR> âL$pi lhp“y„ k¡h“ â¡d ^fu L$f“pfp.''(174/1921) 
Ap L$pìep¡dp„ AÜ¥s“y„ "rinL$“¡' L$pìe k„hpv$ â^p“ R>¡. A¡ Å¡BA¡ : 
""sy„ DW$ ! kysp¡ L¡$d spZu kp¡X$é bp‘y, 
 spfu D‘f S>N“u W$fu R>¡ Ap„MX$u bp‘y.'' (172/1935) 
 Aphy„ S> buSy>„ k„hpv$ â^p“ L$pìe drZi„L$f L$pfLy$“¡ fÃey„ R>¡. A¡dp„ ky’pf L$l¡ R>¡: 
""ÅZu ApN°l fpe“p¡, hpZu hv$¡ ky’pf 
 h¡W$ L$fu dfuA¡ Ad¡, A¡ vy$:M A‘f„‘pf.'' (97/1869) 
Ap L$pìedp„ ê$‘L$ Ag„L$pfp¡“p¡ “p¢^ ‘pÓ rhr“ep¡N ’ep¡ R>¡. gpgi„L$f v$h¡“y„ "L$p¡g¡S>“¡' 
L$pìedp„ dpsp“y„ ê$‘L$ âep¡Åey„ R>¡ : 
""Sy>N Sy>N ÆhS>¡ dps Adpfu, h„v$“ gpM Adpfp 
 spf¡ QfZ¡ rif “d¡ R>¡, “e“ â¡dS>m cfsp„ 
  S>““u lõs hfv$ spfp 
  sy„ ^fS>¡ rif Adpfp.'' (34/1944) 
Np¡rhÞv$gpg R>p¡V$pgpg ipl“p "ipmpv$¡hu' L$pìedp„ ipmp“¡ v$¡hu“y„ ê$‘L$ A‘pey„ R>¡. Sy>Ap¡ : 
""AM„X$ flp¡ A¡ ipmpv$¡hu 
 S>e lp¡ Å¡ QufL$pm c|rd cpfsdp„.'' (1/1939) 
Apd Ap L$pìep¡dp„ “hu L¡$mhZu“p¡ âL$pi rhrh^ cph k„h¡v$“p¡ Üpfp kQp¡V$ cpjp“p 
dpÝed’u Arcìe[¼s ‘pçep¡ R>¡. 
3:8 âL©$rs A„N¡“p L$pìep¡ :© „ ¡ ¡© „ ¡ ¡© „ ¡ ¡  
âL©$rs“p r“Ðe “|s“ õhê$‘p¡“y„ Apg¡M“ "NyS>fps ipmp‘Ó'dp„ âNV$ ’e¡gp L$pìep¡dp„ 
âpàs ’pe R>¡. Al] âL©$rs“p Apg„b“ Üpfp tQs“ ìe¼s ’sp L$pìep¡ dm¡ R>¡. A¡dp„ hjp®F>sy“p¡ 
dqldp L$fsp, hk„s F>sy“p NyZNp“ L$fsp, kpNf, “v$u, kfp¡hf Üpfp S>m“ur^“y„ kp¦v$e® 
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Apg¡Mpey„ R>¡. sp¡ hmu "kp„S>“y„ Nus' (B.k. 1906 : 224) L¡$ "âcps' (B.k. 1930 : 
344-345) Üpfp k|e®v$¡h“u kdN° Æh k©rô$ ‘f“u L©$‘p hjp® ‘Z r“ê$‘pB R>¡. 
"NyS>fps ipmp‘Ó'dp„ âL©$rs rhjeL$ L$pìep¡ 5%dp„ âpàs ’pe R>¡. Aphp L$pìep¡“u Ly$g 
k„¿ep 21 S>¡V$gu R>¡. Ap L$pìep¡“p fQresp sfuL¡$ 14 “pdp¡“p¡ Dëg¡M ’e¡gp¡ R>¡. A¡dp„ kpL$fgpg 
‘yê$jp¡Ñd iyL$g (3 L$pìep¡), lqfi„L$f v$gR>pfpd rÓh¡v$u A“¡ L$gp‘ (2-2 L$pìep¡) Dëg¡M“ue R>¡. 
bpL$u“p L$rhAp¡“u dpÓ 1-1 fQ“pAp¡ S> kp„‘X¡$ R>¡. ‘p„Q L$pìep¡dp„ sp¡ A¡“p L$sp®“p¡ L$ip¡ Dëg¡M 
S> dmsp¡ “’u. Al] A¡ ‘Z “p¢^hy„ S>ê$fu gpN¡ R>¡ L¡$ L¡$ih lj®v$ ^y°h k„‘pqv$s "hk„srhgpk' 
S>¡hu âriô$ L©$rs â’d hpf Ap kpdreL$dp„ âL$pris ’B R>¡. S>¡ Ap ‘Ó“u kprlÐe âÐe¡“u 
r“óW$p“¡ ‘yfhpf L$f¡ R>¡. "Q„X$p¡m ‘nu' “pd“p L$pìedp„ Q„X$p¡m ‘nu“u KQ¡ DX$hp“u Mprkes“¡ Æh 
kp’¡ kp„L$m¡ R>¡. s¡’u L$rhA¡ "c[¼s'“p dpÝed“u cgpdZ L$fu R>¡. Sy>Ap¡ : 
""õhN}e i[¼s S>¡ dmu, Nphp„ õhN}e Np“ 
 ÅZ¡ Åsp¡ dpZhp, õhN® sZp¡ A¡ip'“  
 âcy“u c[¼s “p c|gp¡, d“yóe“¡ bp¡^ A¡ v$¡sp¡.'' (311-312/1916)  
      (‘p¡‘V$gpg L¡$hmQ„v$ ipl) 
âL©$rs“u gugp ‘pk¡ d“yóe dpÓ dNsfy„ lp¡e d“yóe âL©$rs“¡ D‘pv$p“ Öìe (raw 
material) sfuL¡$ õhuL$pfu “hu“ cphp¡ Apg¡M¡ R>¡. "L$pmQ¾$' “pd“p L$pìedp„ d“yóe“p Al„, 
Nh®“¡ L$rh Y„$Y$p¡mu âL©$rs“y„ tQs“ L$fhp â¡f¡ R>¡. Sy>Ap¡ : 
""s¡ sp¡ dp“hfpS>, Oyd¡ S>¡ Nh® cqfep¡, 
 gB r“S> d„qv$f kp’ kp’ gB Åe “pNqfep¡ 
 Q¾$ AX„$sp hps L$pm sÏ„ ’pA¡ Q|fp¡ 
 “¡ ÅÎey„ “h Åe Åe ¼ep„ DW$u i|fp¡.''  (107/1883) 





"h“fpS>“¡' L$pìedp„ Nusp“p¡ D‘v$¡i Æh“dp„ Dspfhp dpV¡$ L$l¡hpey„ R>¡. Sy>Ap¡ : 
""Æh“¡ S>¡ ÆhpX¡$ R>¡, Mfp¡ huf ÅZ A¡ kp’¡, 
 c|¿e¡ fl¡hy„ A¡ ‘p‘ S> R>¡, Nusp“¡ hp„Qu ip¡^u g¡.'' (153/1941) 
        (L$gp‘)  
sp¡ "hfkpv$“u ApÐdL$’p' L$pìedp„ hjp®v$“u L$pNX$p¡m¡ fpl Å¡ep R>sp„ d¡lºrgep¡ “p Aphsp 
L$rh“¡ k|e®“p ^N^Nsp sp‘“u ‘uX$p ’pe R>¡. Sy>Ap¡ : 
""kpNf kfp¡hf  kp¥ kyL$pep„, k|e® L¡$fp sp‘’u, 
 ^fsu ^Mu Ðep„ S>mê$‘¡ lº„, DL$þep¡ k„sp‘’u.'' (458/1938-Ap¡¼V$p¡.“h¡.) 
 "hjp®F>syhZ®“' B.k. 1917 : 453’u 455dp„ âNV$ ’e¡gp v$g‘sfpd “p’Æ 
‘yfpZu“p L$pìedp„ d¡O, ‘©Õhu A“¡ M¡Xy$s S>¡hp ‘pÓp¡“u L$ë‘“p L$fu R>¡. sp¡ Qp¡dpkp“p ApNd““p¡ 
Ap“„v$-Dëgpk ìe¼s L$fsp L$pìep¡ ‘Z dm¡ R>¡. Sy>Ap¡ : 
""hp hp' Å¡ Å¡ b¡“u, M¡g bÞep¡ R>¡ ApS>“p¡ f¡, 
 Sy>Ap¡ d¡OpX„$bf, L$u^p¡ ip¡ O“Op¡f 
 L$pmu hpv$muAp¡A¡ ApS>¡ iu OV$p L$fu f¡...'' (225-226/1906) 
       (Dd¡v$Aëgu)  
"NN“¡ Åçep¡ O“Op¡f, Qp¡dpky„ Apìey„ f¡ 
 hÝey„ hpv$muAp¡“y„ Å¡f, Qp¡dpky„ Apìey„ f¡.'' (224-225/1906) 
""L¡$hp¡ hfk¡ R>¡ hfkpv$,  
 A¡’u “u‘S>i¡ ‘fkpv$.''   (224/1906) 
sv¹$D‘fp„s - "kfp¡hf' (B.k. 1923), "kqfsp' (B.k. 1923 kàV¡$çbf), 
"S>mr“r^“¡ suf¡' (B.k. 1915 : 16), "kpNf“¡' (B.k. 1940 : 385), "‘p“d“¡ suf' 
(B.k. 1932 : 310) S>¡hp L$pìep¡ “v$u, kpNf, kfp¡hf“u dlÑp v$ip®hsp âpàs ’pe R>¡. 
B.k. 1918dp„ âNV$ ’e¡g„y kpL$fgpg ‘yê$jp¡Ñd iyL$g“y„ "kqfsp' L$pìe Üpfp “v$u“u S>¡d r“f„sf 
â¡d“¡ hl¡sp fpMhp“p¡ L$rh D‘v$¡i Ap‘¡ R>¡. Sy>Ap¡ : 
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""rinp Ap‘¡ hl“ “v$u“y„ bp¡g bp¡gu fkpmp, 
 fpMp¡, ×rô$ âcyQfZdp„ ÐepNu kp¥ a„v$ W$pgp, 
 ìl¡hp v$¡Å¡ r“S> Æh““¡ iyÙ â¡d¡ ‘fpj® 
 A„s¡ ’pip¡ rhgu“ rhcydp„ Qpgsp„ A¡ S> dpN£.'' (278-279/1918) 
sp¡ hmu NyS>fpsdp„ hl¡su “d®v$p “v$u“u Agp¥qL$L$sp v$ip®hsy„ L$pìe Sy>Ap¡ : 
""ip¡^ ¡ k„s Mf¡ ‘qf¾$dZ’u spfu Agp¥qL$L$sp 
 ‘pd¡ s¡ W$fu W$pd b¡ku S>‘sp, k„kpf“¡ ÐepNsp 
 v$¡hu R>p¡ NyS>fps“u Adf sy„, ApÐdp Y$m¡ QZ®dp„ 
 õhuL$pfp¡ r“S>-hÐk cph ^fu s¡, fpMp¡ kv$p iZ®dp„.''(327-328/1921) 
           (M„X¡$fph dp“pÆ ‘hpf) 
Al] h“, D‘h“, aŸg, R>p¡X$“p¡ drldp L$fsp L$pìep¡ dmu Aph¡ R>¡. Ap k„v$c£ "D‘h“' 
B.k. 1924 : 7 s’p "h©np¡“u rhjdsp' B.k. 1935 : 426’u 427, S>¡hp L$pìep¡ rhi¡jê$‘¡ 
“p¢^‘pÓ R>¡. 
hk„sF>sy“¡ F>syAp¡“p¡ fpÅ dp“hpdp„ Apìep¡ R>¡. s¡“p¡ drldp L$fsy„ L$pìe Sy>Ap¡ : 
""F>syfpS> hk„s kylpe, vy$r“ep dv$cfu dgL$pe, 
 d^yfu d^yfu glfu kyMv$peL$, ipÞs kduf“u hpe.'' 
     (172-174/1915) 
      (kpL$fgpg ‘yê$jp¡Ñd iyL$g)  
"NyS>fps ipmp‘Ó'“p 1892 A¡râg’u Ap¡Nô$ 1892 ky^u“p ‘p„Q A„L$p¡dp„ NyS>fpsu 
kprlÐe“y„ 14du kv$udp„ fQpe¡gy„ Aops L$rh L©$s "hk„srhgpk' apNy$ L$pìe ¾$di: âL$pris ’ey„ 
lsy„. Ap ‘|h£ ipmp‘Ódp„ L$rh ‘Ú“pc L©$s "L$pÞlX$v$¡ âb„^' ‘Z âNV$ ’ey„ lsy„  A¡ “p¢^hy„ füy„. 
1892dp„ hk„srhgpk“u cpjp ipmp‘Ó“p Ar^L$pfu“¡ "dpfhpX$u' gpNu lsu. Ap âL$pf“u 




L¡$ih lj®v$ ^y°h¡ "NyS>fps ipmp‘Ó'dp„ k„‘pqv$s L$f¡gu "hk„srhgpk' S>¡hu âriô$ L©$rs 84 
v$p¡lpdp„ lsu. ‘f„sy Al] A¡ 7dp v$p¡lp’u âNV$ ’B lsu. Ap ‘|h£“p â’d R> v$p¡lpAp¡ “pi 
‘pçep“p¡ Dëg¡M k„‘pv$L¡$ L$ep£ R>¡. "hk„srhgpk' Üpfp A¡ kdedp„ gp¡L$p¡“u Y$b, ‘p¡ipL$, Ag„L$pfp¡ 
hN¡f¡“u ÅZL$pfu âpàs ’pe R>¡. hmu A¡ kde“u ip¥fk¡“u- NyS>fpsu A“¡ lpg“u NyS>fpsu“p 
rhL$pk¾$d“¡ AÝee“ L$fhp dpV¡$ Ap kpdN°u AÐe„s dlÒh‘|Z® R>¡ A¡ “p¢^hy„ füy„. 
"NyS>fps ipmp‘Ó'dp„ âL©$rs L$pìep¡“y„ âdpZ Ap¡Ry>„ R>¡. Ap rhje“p L$pìep¡ riMqfZu, 
d„v$p¾$pÞsp, ipv|$®g rh¾$uqX$s, dprg“u S>¡hp Anfd¡m A“¡ lqfNus, v$p¡lfp¡, sp¡V$L$, kh¥ep L¡$ fp¡mp 
S>¡hp dpÓpd¡m R>„v$p¡dp„ fQpep R>¡. âL©$rs rhjeL$ Ap L$pìep¡ v$uO®L$pìep¡, Nus, NTg, Nfbu S>¡hp 
rhrh^ õhê$‘p¡dp„ âpàs ’pe R>¡.  
Ap L$pìep¡“p¡ hZ®rhÞepk Ap‘Z¡ s‘pkuA¡ : 
1. ""AfÎe¡ A¡L$p„s¡ AL$rgs A“¡fp A“ych¡ 
  sf„Np¡ s¡Ægp ùv$ekfdp„ ip Dv¹$ch¡ !''  (426/1935) 
2. ""kpNf kfp¡hf kp¥ kyL$pep, k|e® L¡$fp sp‘’u 
  ^fsu ^Mu Ðep„ S>mê$‘¡ lº„, DL$þep¡ k„sp‘’u.'' (458/1938)    
â’d ×ô$p„sdp„ "A' hZ®“y„ A“¡ buÅdp„ "k' hZ®“y„ ¾$rdL$ Aphs®“ hZ® rhÞepk“u 
QdÐL©$rs âNV$ph¡ R>¡. M„X¡$fph dp“pÆ ‘hpf¡ “d®v$p A„N¡ fQ¡gp L$pìe“p¡ hZ®rhÞepk ‘Z Å¡hp 
S>¡hp¡ R>¡ : 
""Mpmu L¡$d Mmpe sy„ MX$L$’u Erd®cfu rkqÙv$p 
 k„N¡ r“S> ifu MX$u klQfu s¡X$u Ars qfqÙv$p.''  (327/1921) 
âõsys Dv$plfZdp„ "M', "i' hZ®“p ¾$rdL$ Aphs®“p¡ A“¡ rkqÙv$p, qfqÙvp“p¡ 
A„Ðep“yâpk “pv$ kp¦v$e® âNV$ph¡ R>¡. âL©$rs rhje“p L$pìep¡dp„ A„N°¡Æ S>¡hu ‘fcpjp“p¡ A¡L¡$ iåv$ 
ip¡Ýep¡ S>X$sp¡ “’u. lp, A¡dp„ v$ug S>¡hp¡ Afbu apfku iåv$ S>ê$f âpàs ’pe R>¡. A„bpi„L$f 




""iusm“¡ ^ufp¡ hpey hpe R>¡ ‘p“d“¡ suf¡ 
 v$pÈep v$ug Aphu iump„ ’pe R>¡ ‘p“d“¡ suf¡.'' (310/1932)   
1940dp„ L$gp‘ “pd“p L$rhA¡ fQ¡gy„ "kpNf“¡' L$pìe ‘Z Ap ×rô$A¡ Å¡hp S>¡hy„ R>¡ : 
""Ae¡ kpNf b“u ‘pNg aºgpB Åe R>¡ ip“¡ ? 
 h^y dp¡V$p R>¡ dlpkpNf S>Nsdp„ ÅZ S>¡ kp’¡.'' (385/1940) 
âL©$rs L$pìep¡dp„ rhrh^ A’p®g„L$pfp¡ “p âep¡Åe sp¡ S> “hpB. lqfi„L$f v$gR>pfpd rÓh¡v$u“p 
L$pìep¡dp„ ê$‘L$ A“¡ DÐâ¡np Ag„L$pfp¡ klS> fus¡ âep¡Åep R>¡. Sy>Ap¡ : 
""fdsu fdsu Aphu “p“u iu bprgL$pAp¡ 
 ‘kfu S> blº dp¡su ïh¡s“u drgL$pAp¡.''  (1932)   
Al] kqfsp“u bprgL$p“y„, drgL$pAp¡“y„ ê$‘L$ Ap‘hpdp„ Apìey„ R>¡.  
DÐâ¡np : 
""cey¯ iy„ cpk¡ Ap, grgs kf iyÙp¡v$L$ sÏ„ 
 âkpf¡ â¡du“p, ‘yr“s ùv$e¡ â¡d TfÏ„, 
 âL©$rs Qp¡‘pk¡, kf dl] ârstbrbs ’su 
 hku ìlpgp k„N¡, lku flu iy„ Apv$i® eyhsu.'' (1923)   
âL©$rsrhjeL$ Ap L$pìep¡“¡ iåv$“u ×rô$A¡ s‘pkuA¡ sp¡ A¡dp„ Ap¡S>k, âkpv$ A“¡ dp y^e® 
S>¡hp NyZp¡ Å¡B iL$pe R>¡. Ap A¡L$ õhs„Ó AÝee““p¡ rhje R>¡.  
3:9 õ’m rhi¡j v$¡i/âv$¡i â¡d“p„ L$pìep¡¡ :¡ ¡ ¡ ¡ „ ¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡ „ ¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡ „ ¡ ¡  
"NyS>fps ipmp‘Ó'dp„ õ’m rhi¡j“p Ly$g 14 L$pìep¡ âpàs ’pe R>¡. Ap L$pìep¡ kp’¡ 7 
L$rhAp¡“p “pd âpàs ’pe R>¡. Qpf L$pìep¡“p fQresp“p¡ Dëg¡M ’ep¡ “’u.  
õ’m rhi¡j“p L$pìep¡dp„ cpfs“p Sy>v$p-Sy>v$p âv$¡ip¡“u gpnrZL$spAp¡ Apg¡Msp L$pìep¡ R>¡. 
v$pMgp sfuL¡$ "L$pqW$ephpX$ BgpL$p rhj¡ R>„v$R>Óuku' (B.k. 1865) L$pìedp„ L$pqW$ephpX$ v$¡i“u 
cp¥Np¥rgL$ rhi¡jsp“p¡ hZ®hu Ap âv$¡i“u “ps-Ås, L$p¡d“u Mprkesp¡ s’p Ðep„“p fpÅ-
fS>hpX$p“p¡ Dëg¡M ‘Z L$rh L$f¡ R>¡. Sy>Ap¡ : 
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""BgpL$p¡ ê$X$p¡ L$pqW$ephpX$ R>¡ f¡, rhV$pep¡ ÓZ¡ ‘pk npf¡ S>m¡ f¡, 
  BipÞe¡ qv$k¡ R>¡ S>du“¡ dm¡gp„, ê$X$p¡ ip¡csp¡ v$¡i ‘pY¡ cf¡gp¡, 
 R>à‘p¡ s¡dp„ TpgphpX$, Np¡rlghpX$ R>¡ dp¡V$p, 
 R>¡ KX¡$ kfh¥ep, bpbqfehpX$ R>p¡V$p, 
  kp¡fW¡$ R>¡ “hpb b¡X®$ fpls¡ fpÅ hX$p¡, 
âp„s lpgpf, Ap„M¡hp O¡f ÅÅ, 
d^yL$p„W$p¡, L$pqW$ephpX$ A¡ âp„s BgpL$p¡ 
 L$l¡ : S>¡Ap¡“p k„cpm dpV¡$ ‘p¡rgqV$¼k kpl¡b fl¡.''  
       (1865/S|>“-Sy>gpB)   
sp¡ "‘yr“s riiy Æh“' (B.k. 1935 : 435) L$pìedp„ ‘¡g¡õV$pB““p ‘pV$“Nf 
e¡ê$ig¡d“p Ly$v$fsu kp¥Þv$e®, Ðep„“p amÖº‘ iufp¡“ d¡v$p““y„ ApgM“ ’ey„ R>¡. hmu Ap L$pìedp„ ka¡v$ 
L$dm, ka¡v$ Nygpb“¡ ‘yr“s Æh““p âsuL$ ê$‘¡ Apg¡Mpey„ R>¡.  
Äepf¡ "Apby‘h®s' (B.k. 1911 : 386’u 391)dp„ Apby“u âpv$¡riL$ rhi¡jsp“„y 
r“ê$‘Z ’ey„ R>¡. Å¡ L¡$ làsphpf âNV$ ’e¡gp Ap L$pìe“¡ ‘pR>m’u L$rh ‘Û“¡ bv$g¡ NÛ g¡M ê$‘¡ 
âhpk“y„ hZ®“ L$f¡ R>¡.  
B.k. 1909dp„ ArskyMi„L$f L$dmpi„L$f rÓh¡v$u“y„ "‘pedp¡rQ“u ApNm' A“¡ dp¡l“gpg 
‘ph®sui„L$f v$h¡“y„ "L$r‘g^pfp' “pd“p L$pìedp„ rsê$‘rs bpgpÆ“p rh¿eps rs’®“y„ Apg¡M“ ’ey„ 
R>¡. Ap b¡ L$pìep¡“u syg“p fkâv$ b“u fl¡ R>¡. Sy>Ap¡: 
""àl¡g¡ ‘¡gy„ KQ¡ fS>skd iy„ v|$f QmL¡$ ? 
 Af¡ ? A¡ sp¡ ‘¡gu L$r‘g S>g^pfp S> V$‘L¡$, 
 Af¡ ! “p ! “p ! A¡ sp¡ Nrsfrls“¡ r“òg qv$k¡ 
 “ lpg¡, “ Qpg¡, S>X$ kd W$fu s¡ W$fu fl¡.'' (305-307/1909)   
""rhfg rhfgp spfp Äep¡rsrh“p “cdp„ lsp 
 L$gL$g NZp¡ ‘nu kh£ L„$B L$fsp lsp 
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 Ar“g d^yfp¡ ^ufp¡ ^ufp¡ lsp¡ râe gpNsp¡ 
 Dv$erNqf“¡ AN¡° ‘ump¡ âL$pi ’sp¡ lsp¡.'' (299’u 305/1909) 
          (ArskyMi„L$f L$dmpi„L$f rÓh¡v$u) 
sv¹$D‘fp„s "S>Þdc|rd NyS>fps' (B.k. 1937 : 343’u 344), "^Þe lp¡ ^d®c|rd 
NyS>fps' (B.k. 1942, dpQ®-A¡râg : 65-66, 92-94), "NyS>®fu hpqV$L$p' (B.k. 
1923), "‘|Å' (B.k. 1942, d¡-S|>“ : 121-123, 158-160) Apqv$ L$pìep¡dp„ 
NyS>fps“p cprsNm kp¥Þv$e®“y„ Np“ ’e¡gy„ R>¡. 
cpfs“p eyhp“p¡“p¡ kpv$ L$fsp v$¡i âurs“p L$pìep¡ ‘Z Al] kp„‘X¡$ R>¡. "cpfs dpV¡$ dfu 
‘uV$hp“p¡ k„v$¡ip¡ Ap‘sy„ "rlÞv$ fnL$ k¡“p“p k¥r“L$' L$pìe B.k. 1918 ‘©óW$:350/351dp„ 
âL$pris ’ey„ R>¡. "hufbpm' (B.k. 1923) L$pìedp„ cpfsv v$¡i“p Ddv$p Apv$ip£ fS|> ’ep R>¡. 
Ap S> âL$pf“p k„h¡v$““¡ Tugsy„ iuj®L$ hNf“y„ AÞe L$pìe B.k. 1834 : 13 ‘f ‘Z âpàs 
’pe R>¡. Ap L$pìedp„ eyhp““¡ Y„$Y$p¡mu“¡ ÅN©s ’hp“p¡ D‘v$¡i A‘pep¡ R>¡. Sy>Ap¡ : 
""Å¡ S>fp ! Å¡ S>fp ! riv$ sy„ JO¡ ? 
 S>Ns lsy„ Op¡fsy„, Ðepf¡ s¡ ÅrN“¡ 
 ‘pR>gu fprÓA¡ “pv$ L$u^p¡, 
 ‘yÎe L$pg¡ ‘y“: ‘yÎe v$¡rl sy„ Dv$ep¡ ?''  (13/1834) 
Ap D‘fp„s cpfs v$¡i dpV¡$ eyÙ¡ S>hp sÐ‘f eyhp““¡ "cpfs“u dpspAp¡“¡' â¡d’u rhv$pe 
Ap‘hp L$l¡ R>¡. Sy>Ap¡ : 
""S>e“p S>‘u“¡ Å‘p¡, kys“p r“hpfu ip‘p¡ 
 fZ“u rhv$pe Ap‘p¡, Ap¡ cpfs“u dpsp.''(351/1918) (Þlp“pgpg)  
sp¡ Ap S> eyhp“p¡ cpfs“p NyZNp“ ‘Z Npe R>¡. Sy>Ap¡ : 
""Nfhu NyrZeg dps, Adpfu Nfhu NyrZeg dps, 
 “rde¡ cpfs dps, rldpge rif spS> kyip¡rcs, rhð rhj¡ rh¿eps.''  
        (205/1940) 
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Apd, "NyS>fps ipmp‘Ó'dp„ õ’m rhi¡j“p L$pìep¡dp„ A“¡L$ iåv$rQÓp¡ âpàs ’pe R>¡. “¡ 
rhrh^ cphp¡“u âsurs ’pe R>¡. "NyS>fps ipmp‘Ó'dp„ Ap rhjeL$ L$pìep¡ 3% âpàs ’pe R>¡. 
õ’m/âv$¡i âurs“p L$pìep¡ lqfNus, A“yôy$‘, Öºsrhg„rbs, d„v$p¾$pÞsp, TygZp, 
BÞÖhÇ>p, S>¡hp R>„v$p¡dp„ fQpep R>¡. A¡dp„ Nus Nfbp’u dp„X$u“¡ v$uO®L$pìe ky^u“y„ h¥rhÝe R>¡.  
cpfs“¡ dpsp“y„ ê$‘L$ Ap‘sy„ A¡L$ L$pìe Ap‘Z¡ Å¡BA¡:  
""Nfhu NyrZeg dps, Adpfu Nfhu NyrZeg dps, “rde¡ cpfs dps, 
 rldpQg rifspS> kyip¡rcs, rhð rhj¡ hMZpe.'' (205/1940) 
Al]  "N', "k', "h' S>¡hp hZp£“y„ Aphs®“ A¡L$ QdÐL©$rs kS>£ R>¡. Aphy„ S> A¡L$ buSy>„ 
×ô$p„s Þlp“pgpg ‘pk¡’u âpàs ’pe R>¡.  
""S>e“p S>‘u“¡ Å‘p¡, kys“p r“hpfu ip‘p¡ 
 fZ“u rhv$pe Ap‘p¡, Ap¡ cpfs“u dpsp.'' (145/1874) 
Al] "S>' hZ®“y„ ¾$rdL$ Aphs®“ hZ®rhÞepk h¾$sp âNV$ph¡ R>¡. 
iåv$Qe““u ×rô$A¡ Å¡BA¡ sp¡ Ap L$pìedp„ Mpk L$p¡B A„N°¡Æ cpjp“p¡ iåv$ dmsp¡ “’u. 
‘f„sy dluÆ lufpgpg rÀõsu“¡ ‘¡g¡õV$pB“dp„ Aph¡gp "ipfp¡“'“p d¡v$p““p Ly$v$fsu kp¦v$e®“y„ S>¡ 
Apg¡M“ L$ey¯ R>¡, A¡dp„ ‘fcpjp“p õ’mrhi¡j“p “pd sÐkd iåv$p¡ hÃQ¡ klS> fus¡ Np¡W$hpB 
Nep R>¡.  
""‘X¡$ iumu R>pep, TfZ ‘f kuAp¡gd sZu, 
  Mugu Ðep„ ^p¡my„, d©vy$ L$dm v$¡ kp¥fc OZu, 
  Mugu Ðep„ ipfp¡“¡, Xy„$Nf smdp„ TpL$m ê$X¡$ 
  fy‘¡fu Nygpb¡ d^yf Myibp¡ Qp¡Nd DX¡$.'' (435/1935) 
âõsys ‘„[¼sAp¡dp„ "kuAp¡gd', "ipfp¡“' S>¡hu “pdhpQL$ k„opAp¡ Ýep“‘pÓ R>¡. Ap 
Dv$plfZdp„ "sZu', "OZu', "ê$X¡$-DX¡$' S>¡hp A„Ðep“yâpk ‘Z “p¢^‘pÓ R>¡. 




""àl¡g¡ ‘¡gy„ KQ¡ fS>skd iy„ v|$f QmL¡$ ? 
  Mf¡ ! A¡ sp¡ ‘¡gu L$r‘gS>g“u ^pf S> V$‘L¡$, 
  Af¡ ! “p, “p, A¡ sp¡ Nrsfrls“¡ r“òg qv$k¡ 
  “ lpg¡, “p Qpg¡, S>X$ kd W$fu s¡ W$fu fl¡.'' (306/1909) 
Ap L$pìe‘„[¼sAp¡dp„ âep¡Åe¡g D‘dp Ag„L$pf Ýep“‘pÓ R>¡. M„X¡$fph dp“pÆ ‘hpf¡ 
"NyS>®fhpqV$L$p' “pd“p Nfbpdp„ NyS>fps“¡ dpsp“y„ ê$‘L$ Ap‘hpdp„ Apìey„ R>¡. Sy>Ap¡ : 
""kMu ! NyS>®fu“u hpX$gudp„ QdL¡$ âcps, 
  dps NyS>®fu“u ‘|h®f„N âNV¹$ep âcps. 
   Ås v$¥hu v$u‘u flu f„Ndp„.'' (1923)  
¼epf¡L$ Ap âL$pf“p L$pìedp„ Dv¹$bp¡^“â^p“ i¥gu Å¡hp dm¡ R>¡ : 
""ÅN“¡, ÅN Ap¡ ! cpfs“p bpm ! 
 S>Ns ÅNu dÃey„ bp^y„ ^„^¡ ! 
 sfyZ eyfp¡‘“u V$p¡r‘A¡ fp¡‘dp„  
 ÅrN“¡, Å¡ Oyd¡ iu õhÃR>„v.'' (145/1874)$ 
Apd, Ap L$pìep¡“u cpjp“u s‘pk fkâv$ b“u fl¡ R>¡. 
 
3:10  âL$uZ® L$pìep¡ :® ¡® ¡® ¡  
"NyS>fps ipmp‘Ó'dp„ âL$uZ® L$pìep¡ 38 (10%) dm¡ R>¡. Ap L$pìep¡ kpL$fgpg ‘yê$jp¡Ñd 









Ap rhcpNdp„ kdph¡gp L$pìep¡ rhje A“ykpf “uQ¡ L$p¡ô$L$dp„ v$ip®ìep R>¡.  
L$p¡ô$L$ 3.2 Ny$S>fps ipmp‘Ódp„ âNV$ ’e¡gp âL$uZ® ‘Û kpdN°u 
¾$d rhje L$pìe k„¿ep„„„  
1 L${$Z âi[õs 08 
2 bpmL$p¡ 07 
3 gp¥qL$s âk„N rhi¡j 06 
4 A¥rslprkL$/‘p¥fprZL$ L$’p“L$ 05 
5 iåv$ QdÐL©$rs 04 
6 âZe 04 
7 âhpk 03 
8 Ag„L$pfipõÓ 01 
 
L$ê$Z âi[õs“p Ly$g 8 L$pìep¡ âpàs ’pe R>¡. ArskyMi„L$f L$dmpi„L$f rÓh¡v$u, Þlp“pgpg 
v$g‘sfpd L$rh, L$pmuv$pk v$¡hi„L$f ‘„X$ép, dp¡l“gpg S>¡tkN bpfp¡V$, L$lp“Æ rh. ^d®tkl, 
“hgfpd (?), “fc¡fpd A“¡ rhÌ$g S>¡hp L$rhAp¡A¡ L$ê$Z âi[õs fQu R>¡. 
"NyS>fps ipmp‘Ó'dp„ L$huðf v$g‘sfpd“u S>e„rs hMs¡ ‘yÓA¡ r‘sp“¡ îÝ^p„S>rg 
A‘®sy„ L$pìe "edv$d ep¡Nu“u isp[åv$' ê$‘¡ âpàs ’pe R>¡. Ap L$pìedp„ L$rh Þlp“pgpg 
v$g‘sfpd“y„ õ’|m d©Ðey“p¡ rhgp‘ L$fhp“¡ bv$g¡ s¡Ap¡ "Anfv$¡l¡ Adf R>¡' A¡ cph“¡ ìe¼s 
L$fhpdp„ Ap“„v$ A“¡ Np¥fh“u gpNZu A“ych¡ R>¡. hmu v$g‘sfpd“¡ L$rhA¡ "Å¡Nu' sfuL¡$ 
Ap¡mMpìep R>¡. Sy>Ap¡ : 
""Å¡Nu ! Ðlpfp Æh““p kp¡-kp¡ hjp£ hursep„ lp¡Æ, 
  Å¡Nu ! A¡ sp¡ AgM“u A„S>rg“p ‘|f, 
  Å¡Nu ! Ðlpfp S>Þdpnf ApS>¡ S>Ns¡ Ap¡m¿ep lp¡Æ, 
  Å¡Nu ! A¡“p„ A^|fp„ f¡ ‘|qfep “|f.''  (54-55/1920)   
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"NyS>fps ipmp‘Ó'dp„ S>¡hu fus¡ v$g‘sfpd“u Adfsp“¡ âNV$phsy„ L$pìe dm¡ R>¡ s¡d 
"“d®v$ rhfl' “pd“p L$pìedp„ “d®v$“¡ ip¡L$p„S>rg A‘} s¡d“u kprlÐeâurs“¡ rbfv$phhpdp„ Aphu 
R>¡. Aphp frkL$ huf“¡ kpQp¡ v$¡ic¼s ‘Z NZpìep¡ R>¡. Sy>Ap¡ : 
""“f “d®v$ kd “rl dm¡, i|fp¡ õhs„Ó huf, 
  ApMp rlÞvy$õspdp„ lsp¡ Mfp¡ S> Mduf...'' (81’u 84/1886 A¡râg) 
       (L$lp“Æ rh. ^d®tkl) 
"NyS>fps ipmp‘Ó'“p B.k. 1891’u 1902 ky^u“p kdeNpmpdp„ s„Óu sfuL¡$ k¡hpfs 
dp^hgpg lqfgpg v$¡kpB“y„ d©Ðey ’sp„ L$rh“¡ cpf¡ ApOps gpN¡ R>¡. "îu dp^hrhfl ‘„QL'$ Üpfp 
"NyS>fps ipmp‘Ó'“p âv$p““¡ rbfv$pìey„ R>¡. Sy>Ap¡ :  
""tlv$“p vy$L$pm sZp ^p¡fZ“¡ AN° ^fu, 
  ky^fphu kÛ b^¡ d¡l hfkprhep¡, 
  ^Þe ^Þe cpfsu“p dp^h k‘|s s“¡  
  v$¡i v$pT v$u“ vy$:M kv$p Df gprhep¡.'' (332’u 334/1902) 
      (dp¡l“gpg S>¡tkN bpfp¡V$) 
kf kpgpfS>„N“y„ d©Ðey B.k. 1883/49’u 51 L$rh “hgfpd (?) s’p "dlpfpÅ 
dlpfpZpîu fZdgk]lÆ' B.k. 1870 : 6’u 9 L$rh L$pguv$pk v$¡hi„L$f ‘„X$ép. Ap bÞ“¡ 
L$pìep¡dp„ dlpfpÅAp¡“¡ îÝ^p„S>rg Ap‘hpdp„ Aphu R>¡. 
Ap D‘fp„s B.k. 1909, S|>“-Sy>gpB : 208’u 212 ‘f“y„ "A“„NOf“p R|>V$L$ 
õdfZp¡' s’p B.k. 1868 qX$k¡çbf : 305’u 307 ‘f“y„ iuj®L$ hNf“y„ L$rh rhÌ$g“p L$pìep¡dp„ 
rdÓ“p d©Ðey’u L$rh“¡ ìep‘¡gp¡ ip¡L$ A“¡ s¡“u kp’¡“p õdfZp¡“¡ hZ®ìep R>¡. Sy>Ap¡ : 
""v$uksp¡ Ars L$p¡dg bpm ê$X$p¡, 
  rh“e¡ hv$sp¡ kyiug¡ Qfsp„ 
  hmu k„Nus Apqv$ kyipõÓ sZp„, 
  drs suh°’u â¡du rhgpku OZp¡.'' (208’u 212/1909)   
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      (ArskyMi„L$f L$dmpi„L$f rÓh¡v$u) 
sp¡ hmu B.k. 1869 dpQ® : 51’u 52 ‘f“y„ iuj®L$ hNf“p L$pìedp„ L$rh “fc¡fpd¡ 
bl¡““¡ îÝ^p„S>rg Ap‘u R>¡. 
bpmL$p¡“p¡ drldp L$fsp„ kps L$pìep¡ "NyS>fps ipmp‘Ó'dp„ âpàs ’pe R>¡. Ap L$pìep¡ R>¡ : 
"bpmNp¡‘pm' (B.k. 1943 : 86’u 87), "bpgL$Xy„$' (B.k. 1923), "bpmL$“u h©rÑAp¡' 
(B.k. 1924 :8), "dps sps“p„ bpmL$' (B.k. 1913 : 73’u 74), "bpmL$' (B.k. 
1917 : 370’u 371), "bpm âÐe¡ Ly$kydp¡[¼s' (B.k. 1918 : 233) s’p "bpmL$“¡ 
õhpNs Nfbu' (B.k. 1923). Al] bpmL$p¡ v$¡h¡ v$u^¡gp„ R>¡, A¡ kp„‘X$sp Æh““p¡ Dëgpk 
âNV$ép¡ R>¡. A¡ cph “uQ¡“p L$pìedp„ ky‘¡f¡ ìe¼s ’ep¡ R>¡ : 
""R>¡ v$¡h v$u^¡gp bpm, L¡$ A„sf R>gL¡$ R>¡ 
  A¡“p L$fÅ¡ S>s“ ^fu ìlpg, L¡$ Æh“ TmL¡$ R>¡.'' (86-87/1943) 
          (d“p¡fdp d„NmÆ ipõÓu) 
""âcy aºg hpX$u“p aºgp¡ bpm, õ“¡l¡ õhpNs bpmL$p¡“¡  
  Ad ùv$e tlX$p¡m¡ T|gp¡ bpg, àepfp„ R>¡ S>N ‘pgL$“¡.''    (1923) 
         (d„NmÆ lfÆh“ Ap¡Tp) 
Ap L$pìep¡dp„ bpmL$“¡ âcy“p ‘eN„bf sfuL¡$ fS|> L$fhpdp„ Apìep R>¡. 
"NyS>fps ipmp‘Ó'dp„ Sy>v$p-Sy>v$p gp¥qL$L$ âk„Np¡“¡ L¡$ÞÖõ’p“¡ fpMu fQpsp L$pìep¡ ‘Z 
kp„‘X¡$ R>¡. ‘„Qdlpg“p Tpgp¡v$ spgyL$p“p gudX$u Npddp„ ApN gpNsp„ ’e¡gu spfpÆ“p¡ Al¡hpg 
Ap‘sy„ L$pìe "gudX$udp„ ApN' B.k. 1869dp„ âL$pris ’ey„ lsy„. Ap L$pìe“p fQqesp R>¡ 
cpv$fhphpku L$pmuv$pk. sp¡ A¡L$ rQÓ âv$i®“dp„ rQÓ rhi¡j Å¡hp’u L$pìe fQpey„ lp¡e A¡d ‘Z 
bÞey„ R>¡. Aphy„ L$pìe "A¡L$ rQÓv$i®“' “pd¡ B.k. 1883dp„ âNV$ ’ey„ R>¡. Ap D‘fp„s kpL$fgpg 
‘yê$jp¡Ñd iyL$g“y„ "Arsr’ kÐL$pf' (B.k. 1914), "Nyê$Æ“p„ k„cpfZp' (B.k. 1935), 
"klpNs ‘r’L$“¡' (B.k. 1913) s’p "O¡gu dykpaf õÓu“y„ Nus' (B.k. 1906) S>¡hp 
âk„Nrhi¡j L$pìep¡ R>¡.  
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A¥rslprkL$, ‘p¥fprZL$ L$’p“L$p¡ fS|> L$fsp„ ‘p„Q L$pìep¡ "NyS>fps ipmp‘Ó'dp„ âpàs ’pe 
R>¡. A¡dp„ "kusp“p¡ L$pNm', "Ap¡MplfZ', "L$pÞlX$v$¡ âbÞ^', "‘©ÕhufpS>“p¡ cp¡mp cudv$¡h“¡ 
k„v$¡ip¡' A“¡ "âl¹gpv$'“p¡ kdph¡i ’pe R>¡. "kusp“p¡ L$pNm' L$pìe B.k. 1867“p A¡râg, d¡, 
S|>“, Sy>gpB A“¡ Ap¡NõV$dp„ ‘p„Q làs¡ ¾$di: âL$pris ’ey„ lsy„. Ap A¡L$ v$uO®L$pìe R>¡. Al] 
rhfrlZu “preL$p sfuL¡$ kusp R>¡. cpfsue âÅ dp“kdp„ kusp“u A¡L$ k„es A“¡ i[¼s 
õhê$r‘Zu R>bu TugpB R>¡. fpd S>¡d dep®v$p ‘yê$jp¡Ñd R>¡ s¡d kusp ‘Z õÓuAp¡dp„ A¡L$ dep®v$p“¡ 
Qqfsp’® L$f¡ R>¡. âõsys L$pìedp„ L$rh kusp“u Ap ‘f„‘fpNs Bd¡S>“¡ sp¡X¡$ R>¡. Al] kusp 
rhfrlZu “pfu“p ê$‘¡ âNV$u R>¡. âõsys L$pìedp„ ¼epf¡L$ s¡ âNëc ‘Z b“¡ R>¡ Ðepf¡ â¡dp“„v$“u 
Ap¡Mp kp’¡ s¡“u syg“p L$fhu fkâv$ b“u fl¡ s¡d R>¡. Sy>Ap¡: 
""v$¡My„ liu Aphsp “p’ dpfp, k|sp ‘’pfu v$bpB, 
  Å¡fr’ Qy„b“ L$fsp„ QdL$sp„, bp¡gy„ "“p’ “rl “rl' 
  lp¡e “p’ lpe “ ¼ep„rl 
  L$p¡B kd¡ ÅÏ„ L„$’ dplfp, k|sp rbR>p“¡ qfkpB, 
  AhX$p afu L$p„B lk¡ bp¡g¡ “rl, "DW$p¡ DW$p¡ kd MpB' 
  L$lŸ sprZ Åe S>NpB 
  L$p¡B kd¡ Mpsfu ’pe dpfu, L„$’ A^ffk Qplu, 
  "buX$u' L$lu d|L$hp dyS> dyMdp„, Apìep c°d¡ cp¡mhpB, 
  Af¡ ‘Z v$uWy„$ “ L$p„B.''          (B.k. 1867, S|>“) 
sv¹$D‘fp„s B.k. 1865 kàV¡$çbfdp„ "L$ëepZv$pk L©$s Ap¡MplfZ' âL$pris ’ey„ R>¡. Ap 
Apep“ 70du L$X$u’u iê$ ’B 85 L$X$uAp¡ ky^u“y„ S> âpàs ’pe R>¡. Al] âL$pris L$X$uAp¡dp„ 
Ap¡MpA¡ Ar“fyÝ^“¡ k‘“pdp„ Å¡ep ‘R>u Ar“fyÝ^“¡ d¡mhhp dpV¡$“p¡ Ap¡Mp“p¡ sgkpV$, 
rQÓg¡Mp“u rQÓ L$p¥iëe, s’p rQÓg¡Mp“y„ ‘h“h¡N¡ DX$u“¡ Ar“fyÝ^“¡ g¡hp S>hp ky^ u“u OV$“p“¡ 
L$pìepÐdL$ fus¡ Apg¡Mu R>¡. â¡dp“„v$ L©$s "Ap¡MplfZ' kp’¡ Ap "Ap¡MplfZ'“u syg“p fkâv$ 
b“u fl¡ R>¡. 
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"‘©ÕhufpS>“p¡ cp¡mpcudv$¡h“¡ k„v$¡ip¡' A¥rslprkL$ OV$“p“¡ Apg¡Msy„ Ap L$pìe v$¡hi„L$f 
L¡$ihfpd cË$“y„ B.k. 1934dp„ âL$pris ’ey„ lsy„. B.k. 1877 ÅÞeyApfu’u 1878 d¡ ky^u 
làsphpf ‘Ú“pd L©$s "L$pÞlX$v$¡ âb„^' "NyS>fps ipmp‘Ó'dp„ âL$pris ’ey„. "NyS>fps 
ipmp‘Ó'“p s„Óu“¡ Ap L©$rs BÞõ‘¡¼V$f bygf kpl¡b sfa’u âpàs ’B lsu. B.k. 1877“p d¡, 
Ap¡NõV$$, “h¡çbf A“¡ 1878dp„ dpQ®, A¡râgdp„ L$p¡B L$pfZhi âL$pris “lp¡sy„ ’ey„. ‘Z 
1878“p d¡ drl“pdp„ s¡“p¡ R>¡ëgp¡ làsp¡ âL$pris ’ep¡ lsp¡. S|>“u NyS>fpsu“u Aphu vy$g®c L©$rs 
"L$pÞlX$v$¡ âb„^'“¡ R>p‘hp“y„ L$pe® "NyS>fps ipmp‘Ó' Üpfp kp¥ â’d ’ey„ s¡ Ap ‘Ó“u kprlÐe 
âurs A“¡ r“óW$p“¡ ‘yfhpf L$fu Ap‘¡ R>¡.  
sp¡ hmu "âlgpv$' (B.k. 1916 : 297’u 300) L$pìedp„ L$rh dp¡l“gpg “pNfv$pk 
dl¡spA¡ rlfÎeL$íe‘y s’p âlgpv$“p k„hpv$p¡ Üpfp ‘p¥fprZL$ L$’p“¡ L$pìebÝ^ L$ey¯ R>¡. 
A¡L$ iåv$ A“¡L$p’®dp„ âep¡Åe sp¡ QdÐL©$rs kÅ®e R>¡. "NyS>fps ipmp‘Ó'dp„ B.k. 
1932, 1933, 1940“p hjp£dp„ Ap âL$pf“u iåv$QdÐL©$rs ^fphsp L$pìep¡ âpàs ’pe R>¡. 
cpfsue kprlÐe dudp„kpdp„ A¡“¡ rQÓL$pìe sfuL¡$ Ap¡mMhpdp„ Apìey„ R>¡. s¡“p¡ drldp ’ep¡ “’u. 
Apd R>sp„ s¡dp„ QdÐL©$rs âpàs ’pe R>¡. Sy>Ap¡ : 
""lqf Apìep¡ lqf Ap’çep¡, lqf S>„Ng“p¡ fpe 
 lqf lqf“p¡ r“Ñ Å¡ cS>¡, Qpg¡ “ lqf“y„ Ðep„e.''(172-173/B.k.1932)
        (QÞÖi„L$f Np¥fui„L$f Å¡iu) 
Al] "lqf' iåv$“p A’® Sy>v$p Sy>v$p v$ip®hpep R>¡. Sy>Ap¡ = k|e® DNhp’u Q„Ö Ap’çep¡. 
S>Ns“p¡ fpÅ tkl R>¡. dpZk Å¡ l„d¡ip ‘fd¡ðf“¡ k„cpf¡ sp¡ Ðep„ ed“y„ Å¡f Qpgsy„ “’u. "lqf' 
iåv$“p A’p£ Al] A“y¾$d¡ “uQ¡ v$ip®ìep âdpZ¡ ’pe R>¡.  
1. k|e®, 2. Q„Ö, 3. tkl, 4. d“yóe, 5. ‘fd¡ðf, 6. edv$¡h. 
Ap S> fus¡ "kyfrc', "d y^', "‘pV$u' BÐepqv$ iåv$p¡“u QdÐL©$rs ^fphsu fQ“pAp¡ âpàs 
’pe R>¡.  
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"NyS>fps ipmp‘Ó'dp„ "“pv$¡ b“u qv$hp“u', "ìlpgp“p„ õdfZ' S>¡hp kpL$fgpg ‘yê$jp¡Ñd 
iyL$g“p B.k. 1922dp„ âL$pris âZe L$pìep¡ dm¡ R>¡. "“pv$¡ b“u qv$hp“u' L$pìedp„ L$p“yX$p“p 
b„ku“p k|f’u O¡gu b“¡gu Np¡‘u“p¡ âZecph Apg¡Mpep¡ R>¡, sp¡ "ìlpgp“p„ õdfZp¡'dp„ 
râeS>““p õdfZ’u Dv¹$chsu [õ’rs“y„ Apg¡M“ ’ey„ R>¡. Ap D‘fp„s âZe“p¡ cph kl¡gu“¡ 
Nfbp¡ fdhp“p r“d„ÓZê$‘¡ ‘Z ìe¼s ’pe R>¡. B.k. 1906dp„ A¡L$ Nfbu âpàs ’pe R>¡. 
Sy>Ap¡:  ""Nfbp¡ Ap“„v$“p¡ L$p¡W$pf R>¡ f¡ gp¡g, 
  kyMu L$fu“¡ gB Åe, ‘R>u õhN®dp„ f¡ gp¡g 
 kh£ kMu“¡ s¡X$u AphÅ¡ f¡ gp¡g 
  Nfbp¡ fduiy„ dpf¡ O¡f.''   (245’u 246/1906)  
 "NyS>fps ipmp‘Ó'dp„ âhpk A„N¡“p Ly$g ÓZ L$pìe dm¡ R>¡. Al] "NyS>fps“u dykpafu' 
A¡L$ S> iuj®L$ l¡W$m“p b¡ L$pìep¡ B.k. 1908dp„ X$püpcpB symkuv$pk cp¡ÅZu A“¡ B.k. 
1922dp„ Ly$b¡fv$pk iuhv$pk ‘V¡$g“y„ âpàs ’pe R>¡. Ap L$pìep¡dp„ NyS>fps“u cpsuNm k„õL©$rs, 
õ’m, âv$¡i“u rhi¡jsp, ‘l¡fh¡i hN¡f¡ A“¡L$ bpbsp¡“¡ DÅNf L$f¡ R>¡. Sy>Ap¡ : 
""Ap‘Z kh® NyS>fpsu gp¡L$p¡ “p¡ âp„s Sy>Ap¡ NyS>fps 
  NyS>®f gp¡L¡$ v|$f dygL$’u Aphu “pd L$ey¯ rh¿eps 
  blº hfkp¡“¡ ‘f rlÞvy$“¡ dykgdp“ Adg v$¡Mpe 
  ‘R>u dfW$p¡ lpg rhi¡j A„N°¡Å¡ bmhp“ S>Zpe.''    (280-283/1908)     
""cpBAp¡, klº dmu Qpgp¡ L$fuA¡ NyS>®f v$¡idp„ f¡ 
  â’d fpÄe“Nf ê$‘pmy„ Akgu il¡f 
  Æh¡ ÓZ “Nfp¡ ‘f hN Al] h¡‘pfuAp¡ f¡.'' (70’u 71/1922) 
B.k. 1908dp„ "NyS>fps“u dykpafu' L$pìe kàV¡$çbf, Ap¡¼V$p¡bf, “h¡çbfdp„ ¾$di: 
làsphpf âL$pris ’ey„ lsy„. B.k. 1910 Ap¡Nô$, kàV¡$çbf, Ap¡¼V$p¡bf, “h¡çbf A“¡ qX$k¡çbf 
A¡d ‘p„Q làspdp„ "fpd¡ðf“u epÓp' “pd“y„ ArskyMi„L$f L$dmpi„L$f rÓh¡v$u“y„ cpfs“p âhpk 
A„N¡“u dprlsu Ap‘sy„ v$uO®L$pìe âL$pris ’ey„ lsy„. 
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"NyS>fps ipmp‘Ó'dp„ Ag„L$pfipõÓ“¡ gNsy„ dpÓ A¡L$ L$pìe dm¡ R>¡. B.k. 1942dp„ 
ÅÞeyApfu s’p a¡by°Apfudp„ "Ag„L$pf d„S>fu' “pd“y„ dp^hgpg cpõL$ffpe L$rZ®L$“y„ L$pìe âL$pris 
’e„y R>¡. Al] L$pìe kS>®““u kS>®“ âq¾$ep Apg¡Mu R>¡.  
 
""Å¡ fkê$‘ ApÐd rh“p, kÆ“¡ L$rhsp v$l¡ 
  Ly$ê$‘ NZp¡ A¡ L$prd“u, “h S>fue¡ k„v$¡l.'' (1’u 2/1942) 
âL$uZ® rhjeL$ L$pìep¡ dy¼sL$’u dp„X$u“¡ Nus, Nfbu“¡ v$uO®L$pìe ky^u“p âL$pfp¡ ê$‘¡ âpàs 
’pe R>¡. Ap L$pìep¡ riMqfZu, D‘Års, BÞÖhÇ>p, dprg“u, hk„srsgL$p, A“yôy$‘, lqfNus, 
“pV$L$, d“lf, d„v$p¾$pÞsp S>¡hp rhrh^ Anfd¡m, dpÓpd¡m R>„v$p¡dp„ fQpep R>¡. ¼epf¡L$ Ap L$pìep¡ 
"Aphp¡ sd¡ rihi„cy cp¡mp' S>¡hp v$¡iu Y$pmp¡dp„ ‘Z fQpep R>¡. 
Ap L$pìep¡“p hZ®rhÞepk“u s‘pk fkâv$ b“u fl¡ R>¡. A¡ dpV¡$ Ap‘Z¡ ’p¡X$u 
L$pìe‘„[¼sAp¡ Å¡BA¡ : 
1. ""d^y Apìep¡ d^y aºg gB d“y L$f¡ d^y‘p“ 
   d^ QpMu d^y k„N°lu, g¡ d^y r“v$p“.'' (172/1932) 
      (Q„Öi„L$f Np¥fui„L$f Å¡iu) 
2. ""l¡ cud cp¡mp cX$hufp, cfd¡ c|ëep¡ sy„ cp““¡ 
     Ap¡ Q„Öhv$“u dp¡rl“u, L$fd¡ gMu L$p¡Z¡ s“¡ ? (6/1944) 
â’d Dv$plfZ sp¡ A¡L$ iåv$“p A“¡L$p’®“p¡ bp¡^ L$fph“pfy„ R>¡. A¡dp„ "d^y' iåv$“p 
‘y“fphs®“’u “¡ A¡dp„e "d' hZ®“p Aphs®“’u QdÐL©$rs âNV$u R>¡. buSy>„ Dv$plfZ v$¡hi„L$f 
L¡$ihfpd cË$“y„ R>¡. "‘©ÕhufpS>“p¡ cp¡mp cudv$¡h“¡ k„v$¡ip¡' “pd“p Ap L$pìedp„ "c' hZ®“y„ 
Aphs®“ hZ®rhÞepk h¾$sp âNV$ph¡ R>¡.  
Ap âL$pf“p L$pìep¡dp„ iåv$Qe““u A“¡L$ sfplp¡ Å¡B iL$pe R>¡. A¡ dpV¡$ Ap‘Z¡ ’p¡X$p 




1. ""kh£ kMu“¡ s¡X$u AphÅ¡ f¡ gp¡g, 
  Nfbp¡ fduiy„ dpf¡ O¡f.'' (245/1906) 
2. ""kyZu “pv$ b„kfu“p¡, TbL$u kMu ! lº„ ÅNu 
  ‘mdp„ lº„ sp“ c|gu, “pv$¡ b“u qv$hp“u.'' (164/1922)    
       (kpL$fgpg ‘yê$jp¡Ñd iyL$g) 
3. ""fOy“p’ dfy„ lº„ qfbpB  
   Mugu Sy>hp“u Mf¡Mfu Äepf¡ ApMf lpe Sy>v$pB, 
    L¡$d L$fu L$pdX$p¡ lº„ Mk¡Xy„$ b¡W$p¡ ifuf¡ cfpB,   
   Sy>hp“u hl¡ R>gL$pB.''    (1867)  
â’d b¡ ×ô$p„sp¡“p iåv$p¡ sÐkd, sv¹$ch, ×íe R>¡. A¡dp„ "qv$hp“u' S>¡hp¡ ‘fcpjp“p¡ iåv$ 
Aph¡ R>¡ Mfp¡, ‘f„sy A¡“p’u fknrs ’su “’u. ‘f„sy ÓuÅ Dv$plfZdp„ kusp“u D[¼s R>¡. A¡dp„ 
Sy>v$pB, Sy>hp“u S>¡hp iåv$p¡ A“p¥rQÐe“p Ûp¡sL$ R>¡. kusp dpsp îu fpdQ„Ö kp’¡ Aphp iåv$p¡dp„ 
hps L$f¡ ? Al] fkpcpk“p¡ A“ych ’pe R>¡.  
Ap L$pìep¡ Ag„L$pf“u ×rô$A¡ ‘Z “p¢^ ‘pÓ R>¡. dp¡l“gpg S>¡tkN bpfp¡V¡$ "NyS>fps 
ipmp‘Ó'“p A¡L$ s„Óu dp^hgpg“p Ahkp“ âk„N¡ fQ¡gy„ L$pìe "îu dp^hrhfl ‘„QL$' Ap ×rô$A¡ 
Mpk Dëg¡M“¡ ‘pÓ R>¡. 
""L¡$mhZu Mpsp sZp¡ A¡L$ dlpõs„c ApS> 
  ¾|$f L$pm’u AL$pm cpN¡gp¡ S>Zpe R>¡ 
  b°ûn¡Óu ops A“¡ NyS>®f âv$¡i sÏ„ 
  c|jZ Ad|ëe N|d ’e¡g NZpe R>¡.'' (332/1902)   
Ap ×ô$p„sdp„ L$pìe“peL$ (kv¹$Ns dp^hgpg) dpV¡$ "dlpõs„c', "Ad|ëec|jZ' S>¡hp 
ê$‘L$p¡ âep¡Åep R>¡. v$g‘sfpd“u S>Þdispåvu$ âk„N¡ A¡d“p S> ‘yÓ Þlp“pgpg¡ îÝ^p„S>rgê$‘ 
L$pìe fQ¡gy„. "NyS>fps ipmp‘Ó'dp„ A¡ 1920dp„ âNV$ ’e¡gy„. A¡dp„ v$g‘sfpd“p Æh“L$pm“¡ L$rh 
"AgM“u A„S>rg“p„ ‘|f'“y„ ê$‘L$ Ap‘¡ R>¡. Sy>Ap¡ : 
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""Å¡Nu ! Ðlpfp Æh““p kp¡-kp¡ hjp£ hursep„ lp¡Æ, 
  Å¡Nu ! A¡ sp¡ AgM“u A„S>rg“p ‘|f.''  (54/1920)   
l¥v$fpbpv$“p r“Tpd“p bplp¡i qv$hp“ kpgpfS>„N“p Ahkp“ âk„N¡ fQpe¡gy„ L$pìe ê$‘L, 
Ag„L$pf A“¡ A¡“u Dv¹$bp¡^“ â^p“$ i¥gu“u ×rô$A¡ rhi¡jê$‘¡ Dëg¡M“ue R>¡. Ap L$pìe“p¡ Apf„c 
Sy>Ap¡ : 
""l¢ ! iy„ ? lufp¡ l¥v$fpbpv$u Ad|ëe DX$u Nep¡ f¡ gp¡g ! 
  Af¡ ! iy„ tlv$dp„ v$uhp¡ A¡L$ lsp¡ s¡ Nyg ’ep¡ f¡ gp¡g  
  Mf¡ ! iy„ v$¡iu fpÄe“p¡ ’„c s¡ L$X$L$X$u Ó|V$u ‘X$ép¡ f¡ gp¡g !  
  Aff.. ! iy„ kf kpgpfS>„N ! õhN£ k„Qep£ f¡ gp¡g ! (49/1883)  
âõsys L$pìe‘„[¼sAp¡dp„ kpgpfS>„N (D‘d¡e) dpV¡$ lufp¡, v$uhp¡ A“¡ ’„c S>¡hp D‘dp“p¡ 
âep¡Åep R>¡.   
dp¡l“gpg “pNfv$pk dl¡spA¡ L$’“pÐdL$ i¥gudp„ "âlgpv$' L$pìe fÃey„ R>¡. A¡“p¡ Apf„c 
Å¡BA¡ : ""Aphp¡ b¡V$p Al] b¡kp¡, iu¿ep iy„ Nyê$“u L$“¡ 
   L$lp¡“¡ ApS> BÃR>p R>¡, ÅZhp“u OZu d“¡.''  (297/1916) 
Apd Ap L$pìep¡dp„ rhrh^ i¥gu“p âep¡Np¡ Å¡B iL$pe R>¡. kusp“p¡ L$pNm lp¡fu-6dp„ 
hfkpv$“y„ hZ®“ Ýep“‘pÓ R>¡. Sy>Ap¡ : 
""âpZ sS>¡ tkl Äep„ d¡O NpS>¡ ‘Z iy„ dp’y ‘R>pX$u 
 dpfp ’L$u L$p¡Z brmep¡ S>Nsdp„, ‘pR>m rdÕep bfpX$u 
L$f¡ L¡$d Qpmp A“pX$u 
BÞÖ ^“yj L$V$pn L$f¡ R>¡, k|fS> kpd¡ ANpX$u ! 
  dp¡f b‘¥ep r‘D ‘uD bp¡gp¡, v$¡X$qL$ep¡ X$p¡L$ L$pY$u 
  hv$¡ kpdV$u ’B V$pX$u .     (1867)  
hfkpv$“p Ap rQÓpÐdL$ hZ®“ Üpfp L$rhA¡ kusp“p¡ rhâg„c i©„Npf“p¡ cph Apg¡¿ep¡ R>¡. 
Apd cpjp“p AÝee““u ×róV$ApAp L$pìep¡ fkâv$ b“u fl¡ R>¡. 
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ipmp‘Ódp„ b^p ’B“¡ 149 dlp“ycphp¡“u ‘Û kpdN°u âL$pris ’B R>¡. Ap ‘Û 
kpdN°u“u k„¿ep 396 ’hp Åe R>¡. A¡dp“p L¡$V$gpL$ L$pìep¡ ‘y“: âL$pris ’ep lsp. s¡d“¡ Al] 
NZsfudp„ gu^p “’u. sdpd L©$rsAp¡“p fQrespAp¡“p “pd âpàs ’sp “’u. 92 L©$rsAp¡ A¡hu R>¡ 
L¡$ A¡ L$p¡Z¡ fQu R>¡ A¡“u dprlsu âpàs ’su “’u. ipmp‘Ódp„ “uQ¡ v$ip®h¡g dlp“ycphp¡“u ‘p„Q L¡$ 
s¡“p’u h^pf¡ L©$rsAp¡ âL$pris ’B R>¡. s¡ L$p¡ô$L$ Üpfp s‘pkuA¡ : 
L$p¡ô$L$ 3.3 NyS>fps ipmp‘Ódp„ S>¡d“u ‘ÛkpdN°u âNV$ ’B lp¡e A¡hp kS>®L$p¡ 















3 Np¡.L$. v$¡ghpX$pL$f rinZ, kdpS> ky^pfZp 9 1906 
4 gëgycpB A¡d. ‘V¡$g 
"fkdpgu' 
rinZ, D‘v$¡ipÐdL$ 8 1935,36,37 
5 v$g‘sfpd X$püpcpB L$rh âk„Nrhi¡j, ‘iy‘„Mu A„N¡“p 
L$pìep¡ 
8 1906 
6 gÿdufpd Apqv$fpd ìepk âp’®“p, rinZ, D‘v$¡ipÐdL$ 8 1906 
7 Þlp“pgpg v$g‘sfpd v$¡iâ¡d, A„N°¡S> ipk“, 
õdfZp„S>gu 
7 1918,20,34 
8 ‘p¡‘V$gpg L¡$hmQ„v$ ipl âhpk, âL©$rs, bpmL$, AÞe 6 1911,17,23 
9 cp¡mp“p’ kpfpcpB Bðf âp’®“p 6 1872,76 
10 ArskyMi„L$f L$dmpi„L$f 
rÓh¡v$u 
âhpk, õdfZp¡, âcy âp’®“p 5 1909,1910 
11 rhÌ$g kdpS>ky^pfZp 5 1868, 1884 
 
Ap L$p¡ô$L$ ‘f’u kdÅe R>¡ L¡$ kp¥’u h^pf¡ fQ“pAp¡ kpL$fgpg ‘yê$jp¡Ñd iyL$g, L$lp“Æ 
rh. ^d®tkl, Np¡.L$. v$¡ghpX$pL$f, gëgycpB A¡d. ‘V¡$g "fkdpgu' A“¡ v$g‘sfpd X$püpcpB 
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L$rh“u âNV$ ’B R>¡. ipmp‘Ódp„ Þlp“pgpg v$g‘sfpd L$rh, cp¡mp“p’ kpfpcpB v$uh¡V$uep, 
ArskyMi„L$f L$dmpi„L$f rÓh¡v$u, ‘p¡‘V$gpg L¡$hmQ„v$ ipl S>¡hp A¡ kde“p AN°Zu kprlÐeL$pfp¡, 
L¡$mhZuL$pfp¡, kdpS>tQsL$p¡“u L$pìefQ“pAp¡ âNV$ ’B lsu. Äepf¡ kpL$fgpg ‘yê$jp¡Ñd iyL$g, 
L$lp“Æ rh. ^d®tkl, gëgycpB A¡d. ‘V¡$g "fkdpgu', gÿdufpd Apqv$fpd ìepk s¡dS> rhÌ$g 
S>¡hp Aë‘¿eps kS>®L$p¡“u ‘Z ‘„Qpr^L$ fQ“pAp¡ ipmp‘Ódp„ âNV$ ’B R>¡. 
ipmp‘Ódp„ Qpf S>¡V$gu õÓuAp¡“u fQ“pAp¡ ‘Z âNV$ ’B R>¡. Ap õÓuAp¡ R>¡ : S>ip¡v$p 
Nhfu (1921), L„$Ly$bpB dp^hÆ (1922), S>eNhfu (S>epNp¥fu) dp¡l“gpg ‘„X$ép 
(1924) s’p d„NmpNp¥fu kpL$fgpg (1935). 
ipmp‘Ódp„ âv$p“ L$f“pfp dp¡V$pcpN“p dlp“ycphp¡ rinZ kp’¡ k„L$mpe¡gp lsp. 
dl¡spÆAp¡ lsp. A¡dZ¡ ‘p¡sp“p ìehkpe“p cpNê$‘¡ Ap fQ“pAp¡ L$fu lsu. A¡V$g¡ A¡d“u 
fQ“pAp¡dp„ bpmNusp¡ (26%), D‘v$¡i-“urs-tQs“ rhjeL$ fQ“pAp¡ (13%), âp’®“p 
(12%), kdpS>ky^pfp¡ (12%), rb°V$ui ipk““p¡ drldp L$fsu fQ“pAp¡ (10%) krhi¡j 
âdpZdp„ dm¡ R>¡. 
Ap L©$rsAp¡ dy¼sL$, Erd®L$pìe, Ap¿ep“, M„X$L$pìe, âb„^ S>¡hp õhê$‘p¡dp„ fQpB R>¡. 
ipmp‘Ódp„ dy¿eÒh¡ Erd®L$pìe“y„ õhê$‘ M¡X$pey„ R>¡ A¡d L$lu iL$pe. dy¼sL$, v$p¡lfp, Ap¿ep“, 
âb„^ S>¡hp õhê$‘p¡dp„ A‘hpv$ê$‘¡ fQ“pAp¡ âpàs ’pe R>¡. ‘ÛfQ“pAp¡ Qp¡½$k Apie’u âNV$ 
’B R>¡. A¡dp„ ‘v$gprgÐe S>ê$f âNV$éy„ R>¡. ‘f„sy A¡ "d“n¡Ó“u Mfu M¡su L$fhp“y„ L$pd M„s‘|h®L$' 
L$f¡ R>¡ A¡ “p¢^hy„ füy„. 
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âL$fZ - 4 
"NyS>fps ipmp‘Ó'yyy dp„ âL$pris NÛ kprlÐe„„„  
4:1 âõsph“p$ 
4:2 L$’p kprlÐe 
4:3 “pV¹$e kprlÐe¹¹¹  
 4:3:1 rinZ rhjeL$ k„hpv$p¡„ ¡„ ¡„ ¡ 
 4:3:2 kdpS>ky^pfp rhjeL$ k„hpv$p¡y „ ¡y „ ¡y „ ¡ 
 4:3:3 Brslpk/‘yfpZ rhjeL$ k„hpv$p¡y „ ¡y „ ¡y „ ¡  
4:4 QqfÓ kprlÐe 
 4:4:1 kdpS>ky^pfL$p¡y ¡y ¡y ¡ 
 4:4:2 rinL$p¡¡ ¡¡ 
 4:4:3 kprlÐeL$pfp¡¡ ¡¡ 
 4:4:4 fpS>‘yê$jp¡y ¡y ¡y ¡ 
 4:4:5 h¥opr“L$p¡¥ ¡¥ ¡¥ ¡ 
 4:4:6 ^d®‘yê$jp¡® y ¡® y ¡® y ¡   
4:5 r“b„^„„„  
 4:5:1 kdpS>ky^pfp¡y ¡y ¡y ¡ 
 4:5:2 kprlÐe 
 4:5:3 rinZ 
 4:5:4 ^d®/AÝepÐd®®®  
 4:5:5 âL$uZ®®®® 
4:6 âhpk kprlÐe 
4:7 D‘k„lpf„„„  
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âL$fZ - 4 
"NyS>fps ipmp‘Ó'dp„ âL$pris NÛ kprlÐey „y „y „  
4:1 âõsph“p$ : 
"NyS>fps ipmp‘Ó'dp„ âNV$ ’e¡gu NÛkpdN°udp„ L$’p, “pV¹$e, QqfÓ, r“b„^ A“¡ âhpk 
kprlÐe“p¡ kdph¡i ’pe R>¡. "NyS>fps ipmp‘Ó'“p D‘gå^ sdpd A„L$p¡“y„ kh£nZ L$fsp Ap 
kpdN°u“¡ “uQ¡ dyS>b L$p¡ô$L$dp„ v$ip®hu iL$pe. 
L$p¡ô$L$ 4.1  NyS>fps ipmp‘Ódp„ âNV$ ’e¡gy„ ‘Û kpqlÐe¡ y „ ¡ y„¡ y „ ¡ y „¡ y „ ¡ y „     
¾$d âL$pf/õhê$‘ L©$rs“u k„¿ep© „© „© „  V$L$phpfu 
1 L$’p 14 9% 
2 “pV¹$e 37 21% 
3 QqfÓ 58 36% 
4 r“b„^ 47 29% 
5 âhpk 08 05% 
 Ly$g yyy  163 100% 
 
D‘f v$ip®h¡gp L$p¡ô$L$“p Ap^pf¡ kdÅe R>¡ L¡$ "NyS>fps ipmp‘Ó'dp„ kp¥’u h^y QqfÓ A“¡ 
r“b„^ kprlÐe âNV$ ’ey„ R>¡. A¡“u V$L$phpfu A“y¾$d¡ 36% A“¡ 29% R>¡. kp¥’u Ap¡R>u V$L$phpfu 
âhpk A“¡ L$’p kprlÐe“u Å¡hp dm¡ R>¡. Ap“p Ap^pf¡ A¡d ‘Z kdÅe R>¡ L¡$ "NyS>fps 
ipmp‘Ó'“p dy¿e DØ¡i“¡ Qqfsp’® L$fhpdp„ Æh“QqfÓ A“¡ r“b„^“y„ kprlÐe õhê$‘ h^pf¡ 
A“yL|$m Apìey„ R>¡.  
lh¡ Ap sdpd NÛ kpdN°u“p¡ rhNs¡ AÝee“ L$fhp“p¡ D‘¾$d R>¡. 
1, L$’p kprlÐe :  
"NyS>fps ipmp‘Ó'“p 85 hj®“p A„L$p¡“¡ s‘pksp s¡dp„ Ly$g 14 L$’pAp¡ âpàs ’pe R>¡. 
Ap L$’pAp¡“y„ õhê$‘ “hgL$’p L¡$ V|„$L$uhpsp®“y„ “’u ‘f„sy ‘f„‘fpNs L$’pAp¡“y„ R>¡. 
"NyS>fps ipmp‘Ó'dp„ dmsu L$’pAp¡ bp¡^L$’p/D‘v$¡iL$’pAp¡ R>¡. "NyS>fps ipmp‘Ó'dp„ 
kp¥ â’d L$’p B.k. 1866dp„ "Apfbu cpjpdp„’u kyfk A“¡ QdÐL$pqfL$ hps' ê$‘¡ âNV$ ’pe R>¡. 
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A¡ ‘R>u B.k. 1868 S|>“’u "‘l¡gp v$fh¡i“u dykpafu' làsphpf âNV$ ’pe R>¡. Ap L$’p 
1868 S|>“, qX$k¡çbf, 1869“p “h¡çbf, 1870 ÅÞeyApfu, Ap¡NõV$$ s’p 1872 S|>“dp„ 
âL$pris NyS>fps ipmp‘Ó“p A„L$p¡dp„ âNV$ ’B lsu. Ap L$’p“y„ L$s©®Ðh kfM¡S>“p dl¡spÆ 
MudÆ â¡dÆ“y„ R>¡ ‘f„sy 1870 ÅÞeyApfu A„L$dp„ Ap L$’p“p fQresp sfuL¡$ L¡$ihgpg 
fZR>p¡X$v$pk“p¡ r“v$£i ’ep¡ R>¡. Ap L$’p“u iê$Aps "b¡s' ’u ’pe R>¡. Sy>Ap¡: 
""[¶h {ga JwOñVo w ow ow o ‘ar Oam H$mZ Ya gwZmo &&w ow ow o  
‘wOH$mo w ow ow o ’$b H$Zo H$a {X¶m Ooa ~Oo oo oo o ~a gwZmo &&w ow ow o  
Omo Hw$No wo wo w oooo >Ho$ noe AmBh¡ {o o ¡o o ¡o o ¡ eÕV ‘oaooo V¡ mm¡¡¡  
CgH$m ~¶mZ H$aVmhw> Vw‘ ga~ ga gwZm¡ &&w w w ¡w w w ¡w w w ¡  
A’® :- d“¡ S>¡ kyM vy$:M ‘X$éy„ R>¡ s¡“y„ bep“ S>fp L$p“ ^fu“¡ kp„cmp¡ lº„ vy$:M“p 
qv$hkdp„ dp¡V$p v$fÅ’u lgL$u ‘pefu ‘f Apìep¡ s¡“u lL$uL$s kp„cmp¡ S>¡ L„$B 
dpfp D‘f vy$:M ‘X$éy„ R>¡ s¡“y„ hZ®“ Apqv$’u s¡ A„s ky^u v$ug gNphu“¡ 
kp„cmp¡.'' 
     NyS>fps ipmp‘Ó (B.k. 1868 : ‘©.137) 
Ap fus¡ "l¡ rdÓp¡'“p k„bp¡^“’u Ap L$’p iê$ ’pe R>¡. ed“ il¡fdp„ MpÅ A¡l¡dv$“p Of¡ 
hpsp®“peL$“p¡ S>Þd ’ep¡. s¡ M|b sh„Nf lsp¡. s¡“¡ A¡L$ bl¡“ lsu. hpsp®“peL$“p bp‘“¡ il¡fdp„ 
h¡‘pf“u L$p¡W$u lsu ‘Z hpsp®“peL$ 14 hj®“u Jdf“p¡ ’ep¡ L¡$ dpspr‘sp NyS>fu Nep. Mfpb 
kp¡bs’u A¡“¡ hpfkpdp„ dm¡gy„ AY$mL$ ^“-v$p¡gs “pi ‘pçey„ A“¡ A¡ g„Np¡V$u c¡f ’B ‘X$ép¡. 
AÞs¡ A¡ b¡““p Of¡ R> drl“p füp¡ A“¡ bl¡““u kgpl’u L$dphhp dpV¡$ X$dpõL$k il¡fdp„ hlpZ 
gB“¡ Nep¡. A ¡ il¡fdp„ hpsp®“peL$ dÝefprÓA¡ ‘lp¢Ãep¡ Ðepf¡ il¡f“p¡ v$fhpÅ¡ b„^ lsp¡. dpV¡$ 
hpsp®“peL$“¡ X$dpõL$k“p v$qfep“¡ qL$“pf¡ Q„Ö“p âL$pidp„ fl¡hy„ ‘X$éy„. A¡ kde v$frdep“ Ðep„ v$qfep 
qL$“pf¡ v|$f’u A¡L$ ‘¡V$u sZpsu Aphu. Ly$s|lghi s¡Z¡ ‘¡V$u“¡ Mp¡gu sp¡ A„v$f’u gp¡lu’u sfbsf 
’e¡gu Ohpe¡gu A¡L$ õÓu “uL$m¡ R>¡. Ap fus¡ Ly$s|lg â¡fsu Ap L$’p ApNm Qpg¡ R>¡. L$’pdp„ 
Afbu-apfku Dvy$® iåv$p¡ âpàs ’pe R>¡. s¡dS> Afbu-dy[õgd k„õL©$rs“u ApR>¡fu TgL$ dm¡ R>¡. 
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B.k. 1800 a¡b°yApfudp„ b¡ L$’p dm¡ R>¡. "lºiuApf Þepep^ui ApNm ApW$uAp“y„ L„$B 
D‘S>¡ “l]' s’p dpQ®/A¡râgdp„ "Arcdp“' “pd“u bpmL$’p dm¡ R>¡. Ap L$’pdp„ A¡L$ Jv$f R>¡. 
A¡ Jv$fX$u ApNm bX$pB dpf¡ R>¡. A¡ ‘p¡sp“u spL$ps“p¡ ‘fQp¡ bsphhp ky„Y$pZp (lp’u) kp’¡ bp’ 
cuX¡$ R>¡. ‘pR>m’u s¡“p lpg-lhpg c|„X$p ’pe R>¡. Ap L$’p’u "Arcdp“' L$fhy„ Å¡BA¡ “l] s¡hp¡ 
“ursbp¡^ âpàs ’pe R>¡. B.k. 1874dp„ "îhZ' “pd“u L$’p dm¡ R>¡. bpmL$p¡dp„ dpbp‘ âÐe¡“u 
c[¼s“p¡ cph ÅN©s ’pe s¡hp Apie’u Ap L$’p "NyS>fps ipmp‘Ó'dp„ âNV$ ’B lsu. sp¡ 
"S>¡hp¡ hl¡hpf' “pd“u L$’p B.k. 1875dp„ âNV$ ’B R>¡. Ap L$’pdp„ KV$ A“¡ riepm bß¡ rdÓp¡ 
R>¡. bÞ“¡ i¡fX$u Mphp A¡L$ M¡sfdp„ Åe R>¡. ‘f„sy Ðep„ A¡d“p byfp lpglhpg ’pe R>¡. Apd S>¡hu 
L$fZu A¡hu cfZu“p¡ D‘v$¡i Ap L$’p ‘|fp¡ ‘pX¡$ R>¡. lpg ‘Z Ap L$’p rNSy>cpB“u bpmhpsp®dp„ 
‘pR>m’u kdph¡i ‘pdu R>¡.  
"NyS>fps ipmp‘Ó'dp„ "AL$bf ipl“¡ bufbg'“u L$’p B.k. 1879 d¡ ’u ¾$di: 
âL$pris ’B. Ap L$’p ^pfphplu$ ê$‘¡ B.k. 1880 ÅÞeyApfu, Sy>gpB, Ap¡Nô$, Ap¡¼V$p¡bf, 
“h¡çbf ky^u âpàs ’pe R>¡. Al] AL$bf“u fpS>“ursosp s’p bufbg“u QsyfpB“u âsurs 
’pe R>¡. sv¹$D‘fp„s iê$Apsdp„ bufbg“p Æh“ A„N¡“p¡ V|„$L$p¡ Al¡hpg ‘Z âpàs ’pe R>¡. Ap 
L$’p ‘Z AÐepf¡ A¡V$gu S> âõsys A“¡ “urs D‘v$¡i“p op“ ep¡Áe NZpe R>¡. B.k. 1901dp„ 
"S>„Ng' “pd“u L$’p dm¡ R>¡. Ap L$’pdp„ bpmL$p¡“¡ S>„Ngdp„ DNsp h©np¡- kpN, kukd, dlºX$p, 
kpv$X$, bphm hN¡f¡“u D‘ep¡rNsp s’p s¡“y„ Ap¥j^ue dlÒh kdÅìey„ R>¡. "Qpf h¡qv$ep ‘„qX$sp¡“u 
hpsp®' “pd“u D‘v$¡ipÐdL$ L$’p B.k. 1907dp„ dm¡ R>¡. Ap L$’pdp„ Qpf b°pûZ R>p¡L$fp v$¡ipV$“ 
L$fu rhÛp d¡mhhp L$“p¡S> ‘lp¢Q¡ R>¡. Ðep„ s¡Ap¡ kh® fus¡ lp¢riepf ’B Nyê$“u Apop’u õhv$¡i ‘pR>p 
af¡ R>¡. ‘Z A^hÃQ¡ Qpf fõspdp„ kpQp¡ fõsp¡ “½$u L$fhpdp„ Np¡’p„ Mpe R>¡. fõspdp„ õ’m¡ õ’m¡ 
Ap b°pûZ eyhL$p¡“u díL$fu ’pe R>¡. s¡Ap¡ v$f¡L$ âï“p¡“p DÑfp¡ ‘p¡sp“u ‘pk¡ fl¡gp ‘yõsL$p¡dp„ ip¡ ¡^ 
R>¡. Ap L$’p Üpfp r“ipmp¡dp„ Aæepk L$fsp bpmL$p¡“¡ "dpÓ ‘yõsL$uep L$uX$p' b“u fl¡hp“¡ bv$g¡ 
d|m spÐ‘e® kdS>hp’u S> gpc ’pe R>¡ s¡hp¡ bp¡^  dm¡ R>¡. Aphu A¡L$ h^y L$’p B.k. 1918 
ÅÞeyApfudp„ kpL$fgpg ‘yfyjp¡Ñd iy¼g ‘pk¡’u "cÎep ‘Z NÎep “rl' âpàs ’pe R>¡. Ap 
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L$’pdp„ A¡L$ i¡W$ R>¡. A¡d“u ANpD“u b¡ ‘Ð“u d©Ðey ‘pdu R>¡. ÓuÆ ‘Ð“u“u kp’¡ fl¡ R>¡. i¡W$ 
hprZep¡ R>¡. s¡ Ars lp¢riepf “¡ L$pe®Ly$im R>¡. i¡W$“u ÓuÆ ‘Ð“u kp’¡ s¡“p¡ cpB ‘Z hpZuep“p 
Ofdp„ fl¡ R>¡. i¡W$“p¡ Ap kpmp¡ cÎep¡ OÏ„ ‘Z A½$g“p¡ dyM® R>¡. s¡ L$p¡B ‘Z L$pddp„ R>bfX$p S> 
lp¡e R>¡. A¡V$g¡ Npd gp¡L$p¡ s¡“u díL$fu L$fsp fl¡ R>¡. ‘Z i¡W$“p¡ kpmp¡ lp¡hp’u i¡W$“u lpS>fudp„ 
gp¡L$p¡ s¡“¡ D‘fR>ëgy„ dp“ Ap‘¡ R>¡. ‘Ð“u“p L$l¡hp’u i¡W$ Qpf Qp¡‘X$u cZ¡gp dy“ud“¡ “p¡L$fudp„’u 
Lp$Y$u “pM¡ R>¡. s¡“u S>ÁepA¡ kpmp“¡¡ “p¡L$fuA¡ fpM¡ R>¡. A¡ ‘R>u i¡W Ap kppmp“¡ ‘p¡sp“u ApNgu 
‘Ð“u“u dp¡V$u v$uL$fu“p rhhpl dpV¡$ dyfsuep“u ip¡^  L$fhp dpV¡$ ‘fNpd S>hp“y„ kp¢‘¡ R>¡. Ap kpmp¡ 
20 hj®“p A¡L$ dyfsuep“¡ ip¡^hp“¡ bv$g¡ 10-10 hj®“p b¡ dyfsuep ip¡^u gph¡ R>¡. Al] s¡“u 
A½$g“y„ âv$i®“ ’pe R>¡. hmu A¡L$ hpf i¡W$ dp„v$p ‘X¡$ R>¡. s¡ X$pµ¼V$f“¡ bp¡gphhp Åe R>¡. ‘f„sy 
fM¡“¡ b“¡hu dfu Åe s¡hu v$l¡is’u s¡d“u q¾$ep dpV¡$“u ‘Z sdpd s¥epfu L$fsp¡ Aph¡ R>¡. Aphp 
A“¡L $âL$pf“p R>bfX$p Al] Å¡hp dm¡ R>¡. Apd kdÄep rh“p ‘p¡’p„ Np¡Mu h¡v$uAp Y$p¡f“u ‘¡W¡$ 
cÎep L$fhp’u apev$p¡ ip¡ ? Aphp¡ k„v$¡ip¡ Ap‘su Ap L$’p R>¡. Ap S> hj®dp„ A¡L$ buÆ L$’p 
"Mpk “p“p bpmL$p¡ dpV¡$'“p iuj®L$’u dm¡ R>¡. Ap L$’p L$pNX$p¡ A“¡ L$p¡W$udXy$„“u R>¡. Ap L$’pdp„ A¡L$ 
kfk ‘pL¡$gy„ L$p¡W$udXy„$ R>¡ A¡“¡ Å¡sp„ L$pNX$p¡ s¡“¡ Mphp Åe R>¡. ‘Z L$p¡WudXy„ Qp„Q ^p¡B Aphhp“u 
ifs d|L¡$ R>¡. L$p¡W$udX„y$ Mphp“u gpgQ¡ L$pNX$p¡ Ly$hp¡, Ly„$cpf, S>du“, gylpf hN¡f¡ ‘pk¡ Åe R>¡. 
AÞs¡ gylpf ‘pk¡’u Ly$lpX$u gB L$pNX$p“u X$p¡L¡$ bp„^u DX¡$ R>¡. Ap Ly$lpX$u DX$u fl¡gp L$pNX$p“u X$p¡L¡$ 
kss cV$L$psu fl¡ R>¡. ‘qfZpd¡ L$pNX$p“y„ d©Ðey ’pe R>¡. A¡L$ h y^ L$pNX$p A„N¡“u hpsp® B.k. 
1919dp„ "L$pNX$p“¡ L$pbf“u hpsp®' Dv$etkl “pftkl dluX$p ‘pk¡’u dm¡ R>¡. Ap hpsp® dl¡“sy„ 
L$pbf A“¡ Apmky L$pNX$p“u R>¡. ‘Z Ap hpsp® Üpfp ipmp“p bpmL$p¡“¡ L©$rj A„N¡“y„ s’p M¡sfdp„ 
hphhp“y„, Ap¡fhp“y„, “]v$hp“y„, gZhp“y„ s’p v$pZp Np¡sf“¡ Sy>v$p ‘pX$hp“p¡ ¿epg dmu fl¡ s¡hp 
Apie’u Ap bp¡^L$’p "NyS>fps ipmp‘Ó'dp„ kp„‘X¡$ R>¡. 
hmu h©np¡“p¡ h^y ‘qfQe bpmL$p¡“¡ dmu fl¡ A¡ dpV¡$ "Ly$v$fs“y„ Ahgp¡L$“ (hpsp®) 
Aip¡L$cpB“u bX$pB' B.k. 1930dp„ g¡ML$ h.v$. v$¡kpB Üpfp dm¡ R>¡. Ap hpsp®dp„ ‘u‘mp¡ A“¡ 
Apkp¡‘pgh ‘pÓp¡ sfuL¡$ Apìep R>¡. A“¡ A¡ Üpfp AÞe h“õ‘rs dp¡Nfp¡, Q„‘p¡, Qd¡gu, bv$pd, 
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gudX$p¡ hN¡f¡“y„ dlÒh kdÅhu F>syQ¾$dp„ hk„s A“¡ ‘p“Mf“p¡ drldp hZu gu^p¡ R>¡. sv¹$D‘fp„s 
B.k. 1940dp„ bpby L$fi“v$pk b°ûcË$ L©$s "cìe ÐepN' “pd“u L$’p ‘Z dm¡ R>¡. 
"NyS>fps ipmp‘Ó'dp„ âNV¡$gu L$’pAp¡ bpmbp¡^L$’pAp¡ R>¡. s¡“p¡ Apie bpmL$p¡dp„ “urs, 
Ly$V„y$bcph“p, Æh“ D‘ep¡Nu L$pep£“y„ r“v$i®“ Ap‘hp“p¡ R>¡. Apd kdN° fus¡ Å¡sp„ Al] âNV$ 
’e¡gu L$’pAp¡ cg¡ L$p¡B “uhX¡$gp g¡ML$p¡“u L$gd¡ fQpe¡gu “’u. ipmpAp¡“p rinL$p¡ Üpfp fQpe¡gu 
Ap L$’pAp¡A¡ A¡ kde“p bpmL$p¡dp„ k„õL$pf tkQ“ L$fhp“y„ dlp“ L$pe® L$ey¯ R>¡. Ap ×rô$A¡ Ap 
L$’p“y„ d|ëe Av$L¡$fy„ R>¡. hmu Al] dmsu "Arcdp“', "S>¡hp¡ hl¡hpf', "Mpk “p“p bpmL$p¡ dpV¡$ 
(L$pNX$p¡“¡ L$p¡W$udXy„$)' s’p "L$pNX$p“¡ L$pbf“u hpsp®' S>¡hu hpsp®Ap¡ ‘pW$p„sf c¡v$¡ rNSy>cpB b^¡L$p 
‘pk¡’u ‘Z dm¡ R>¡. Ap bpbs“¡ Ýep“ ‘f g¡sp "NyS>fps ipmp‘Ó'“u L$’pAp¡ lpg A¡V$gu S> 
âõsys NZu iL$pe.  
"NyS>fps ipmp‘Ó'dp„ âL$pris D‘fp¡¼s sdpd L$’pAp¡“u kdunp L$fsp kp¥ â’d kdÅe R>¡ L¡$ 
õV$u’ ’p¡dk“¡ vy$r“epcf“u gp¡L$L$’pAp¡“y„ dp¡V$ua“u ×rô$A¡ AÝee“ L$fsu hMs¡ spfh¡gp 
gp¡L$L$’p“p sdpd gnZp¡ "NyS>fps ipmp‘Ó'dp„ âL$pris ’e¡gu gp¡L$L$’pAp¡dp„ âdpZu iL$pe R>¡. 
kp¥ â’d sp¡ A¡“y„ õhê$‘ ‘f„‘fpNs gp¡L$L$’p“y„ R>¡. Ap fQ“pAp¡“y„ kp¥’u ‘l¡gy„ gnZ ‘f„‘fpNssp 
R>¡. Ap L$’pAp¡“y„ L$’phõsy gp¡L$Æh“dp„’u g¡hpdp„ Apìey„ R>¡. A¡“p ‘pÓp¡ A¥rslprkL$/‘p¥fprZL$ L¡$ 
L$pë‘r“L$ R>¡. Ap hpsp®Ap¡dp„ gp¡L$Æh““p ^bL$pf âdpZu iL$pe R>¡. d|mcys fus¡ Ap sdpd 
fQ“pAp¡ L$l¡hp dpV¡$“u R>¡. S>¡ L$p¡B fQrespA¡ "NyS>fps ipmp‘Ó'dp„ âNV$ L$fhp dpV¡$ Ap dp¡L$gu 
R>¡ s¡Z¡ A¡“y„ ‘y“: L$’“ (Retold) L$ey¯ R>¡. A¡V$g¡ S> Ap L$’pAp¡ rNSy>cpB b^¡L$p ‘pk¡’u ‘Z 
âpàs ’pe R>¡. A¡ L$p¡B A¡L$ d|m gp¡L$L$’p“p ‘pW$p„sfp¡ NZu iL$pe. Ap sdpd gp¡L$L$’pAp¡ L$l¡hp 
dpV¡$“u s¡dS> kp„cmhp dpV¡$“u R>¡. A¡“y„ L„$W$p¡‘L„$W$ A“¡ L$Zp£‘L$Z® âkfZ ’sy„ fl¡ R>¡. A¡V$g¡ A¡“¡ 
"sfsy„ kprlÐe' (Floating Literature) L$lu iL$pe. "NyS>fps ipmp‘Ó'dp„ dmsu L$’pAp¡“y„ 
rgrMs ‘f„‘fpAp¡dp„ ‘Z Apv$p“-âv$p“ ’sy„ füy„ R>¡. Ap L$’pAp¡ L$’L¡$-L$’L¡$ A“¡ kde¡ kde¡ 
s¡dS> õ’mc¡v$¡ Ap¡R>p h^sp A„i¡ ‘qfhs®“ ‘pdsu fl¡ R>¡. Ap L$’pAp¡ Äepf¡ âNV$ ’B Ðepf¡ 
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NyS>fpsu cpjpdp„ L$gpÐdL$ V|„$L$uhpsp®“p¡ dpÓ Apf„c ’ep¡ lsp¡. A¡“p õhê$‘ gnZp¡ õ‘ô$ ’ep 
“lp¡sp. Ap gp¡L$L$’pAp¡ sÐL$prg“ gp¡L$Æh““y ârstbb ‘pX¡$ R>¡ A“¡ s¡“p¡ l¡sy gp¡L$rinZ“p¡ lsp¡.  
2. “pV¹$e kprlÐe :¹¹¹ $ 
gp¡L$Æh“ kp’¡ kp¥’u h^pf¡ A“yk„^p“ ^fphsy„ kprlÐe õhê$‘ A¡V$g¡ “pV¹$e. L$’p A“¡ 
L$pìe L$fsp„ ‘Z krhi¡j‘Z¡ gp¡L$p¡ kp’¡ k„L$mpe¡gy„ R>¡. Ap‘Z¡ cpfsue L$pìeipõÓ“y„ 
rhl„Nphgp¡L$“ L$fuA¡ sp¡ ‘Z ¿epg Aphi¡ L¡$ “pV¹$eipõÓ ApQpe® (cfs)dp„’u L$pìeipõÓ 
(cpdl, v$„X$u) rhL$pk ‘pçep¡ R>¡. ‘ròddp„ ‘Z S>¡ kprlÐe“u QQp® ’B R>¡ s¡“p ‘pepdp„ 
A¡qfõV$p¡V$g“y„ "‘p¡A¡qV$¼k' füy„ R>¡. s¡dp„ dy¿e QQp® sp¡ A¡ kde“p kp¥’u gp¡L$râe “pV¹$e âL$pf 
V²¡$S>¡X$u“u flu R>¡. Ap lL$uL$s S> v$ip®h¡ R>¡ L¡$ Apf„c’u S> “pV¹$e“p¡ kdpS> ‘f S>bfS>õs âcph 
füp¡ R>¡. “pV¹$edp„ ‘Z Apf„c¡ kpv$p k„hpv$p¡ lp¡e R>¡. ‘R>u A¡dp„ k„Ly$gsp Dd¡fpsp A¡dp„’u buÅ 
âL$pfp¡ Dv¹$ch¡ R>¡. kdpS> ‘f k„hpv$“p¡ Adp¡O âcph lp¡e R>¡. Ap kÐe kv$uAp¡ ‘|h£ àg¡V$p¡“¡ 
kdÅey„ lsy„. A¡V$g¡ ‘p¡sp“p Apv$i® fpÄe“u rhcph“p qf‘åguL$, Ape“ BÐepqv$ k„hpv$p¡ 
(Dialogue)“p dpÝed’u S> âNV$ L$f¡gu. A¡“p âcph’u eyfp¡‘“u dp“rkL$sp OX$pB R>¡ A¡ 
kyrhqv$s R>¡.  
Ap “pV¹$e A“¡ k„hpv$ gp¡L$rinZ, kdpS> OX$sf“y„ kQp¡V$ dpÝed ‘|fhpf ’ey„ R>¡. Ap 
k„hpv$p¡ A“¡ AÞe “pV¹$e âL$pfp¡ “hu L¡$mhZuhp âQpf-âkpf“p kp^“ê$‘ b“¡gp "NyS>fps 
ipmp‘Ó'dp„ õ’p“ “ ‘pd¡ sp¡ S> “hpB. 
B.k. 1862’u B.k. 1946 v$fçep““p kdN° hjp£“p D‘gå^ "NyS>fps ipmp‘Ó'“p 
A„L$p¡dp„ âNV$ ’e¡gp Ly$g NÛ kprlÐe“p 21% “pV¹$e kprlÐe âpàs ’pe R>¡. k„¿ep“u ×rô$A¡ Ly$g 
35 k„hpv$p¡ dm¡ R>¡. AÝee““u kyNdsp Mpsf Al] âpàs ’sp„ k„hpv$p¡“¡ rhje A“ykpf ÓZ 






1. rinZ rhjeL$ :  
Ap rhje“p Ly$g 19 k„hpv$p¡ "NyS>fps ipmp‘Ó'dp„ âpàs ’pe R>¡. Ap k„hpv$p¡“y„ âep¡S>“ 
ipmp“p rinL$p¡ Üpfp bpmL$p¡“¡ L¡$mhhp“y„ R>¡. rinZ A„N¡“p k„hpv$p¡dp„ Sy>h“OX$sf“¡ gNsp k„hpv$p¡, 
cp¥Np¡rgL$ op“h^®L$ k„hpv$p¡, “urs/D‘v$¡i“p k„hpv$p¡ s’p âL$uZ® k„hpv$p¡ âpàs ’pe R>¡.  
Æh“ OX$sf“¡ gNsp k„hpv$p¡dp„ Apfp¡Áe“u ÅmhZu, Qp¡¼kpB, õhÃR>sp D‘f krhi¡j 
Ýep“ A‘pey„ R>¡. B.k. 1918 "Qp¡¼kpB', B.k. 1920 "õhÃR>sp', B.k. 1934 "Apfp¡Áe“¡ 
gNsp¡ k„hpv$', B.k. 1938 "N°pçe ky^pfZp k„hpv$', B.k. 1939 "N°pdp¡Ùpf' s’p 1936 
"bpby“u Np¡aZ' S>¡hp k„hpv$p¡ âpàs ’pe R>¡.  
"bpby“u Np¡aZ'dp„ bpby “pd“p¡ R>p¡L$fp¡ Np¡aZ’u L$pbf“¡ DX$ph¡ R>¡. L$pfZ L¡$ s¡“u b¡““¡ 
sph Apìep¡ R>¡. A¡“¡ Apfpd“u S>ê$f R>¡. L$pbf“p L$gbgpV$’u bpby“u b¡““¡ Mg¡g ‘lp¢Q¡ R>¡. 
‘Z bpby“p¡ rdÓ “Vy$ Ap Å¡ep L$f¡ R>¡. s¡ bpby“¡ L$pbf“¡ bv$g¡ dÃR>f DX$pX$hp“u cgpdZ L$f¡ 
R>¡. Ðepfbpv$ Ap k„hpv$p¡dp„ dÃR>f“p D‘Öh’u dp„X$u“¡ N„v$L$u lV$phu kapB, õhÃR>sp A“¡ Apfp¡Áe 
A„N¡“u âp’rdL$ ÅZL$pfu Ap‘hpdp„ Aphu R>¡. Sy>Ap¡:- 
""bpby - dÃR>f s¡ hmu Np¡aZ’u dfpsp li¡ ? s¡ L$fX¡$ R>¡ Mfp ‘Z s¡ L$p„B L$pbf“u 
dpaL$ ksphsp “’u. 
“Vy$ - Af¡ ! dÃR>f X„$M dpf¡ R>¡ s¡’u sp¡ V$pY$uAp¡ sph Aph¡ R>¡. spfu b¡“ Ly$kd“¡ 
V$pY$uAp¡ sph dÃR>f“¡ gu^¡ S> Apìep¡ R>¡. 
bpby - s“¡ iu fus¡ Mbf ? 
“Vy$ - dpfp dpdp v$p¼sf R>¡. s¡dZ¡ d“¡ L$üy„ R>¡. A¡ sp¡ hmu A¡d L$l¡sp lsp L¡$ dÃR>fp¡ 
Mpbp¡Quepdp„ IX$p dyL¡$ R>¡. IX$pdp„’u Bem ’pe R>¡. Cem ’p¡X$p¡ hMs KO¡ R>¡ A“¡ 
‘R>u dÃR>f ’pe R>¡.  
bpby - Ðepf¡ sp¡ Ap‘Z¡ IX$p“p¡ S> “pi L$fhp¡ Å¡BA¡. ‘Z Ap‘Z“¡ IX$p S>X¡$ iu   
fus¡ ?       
 "NyS>fps ipmp‘Ó' - 1936 d¡, ‘©.411g¡.: âusdfpe h°S>fpe v$¡kpB 
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Ap fus¡ Ap k„hpv$dp„ õhÃR>sp A„N¡“u Ty„b¡i iê$ ’pe R>¡. Ap S> rhje“y„ "õhÃR>sp' 
iuj®L$ l¡W$m“p¡ buÅ¡ k„hpv$ S>¡“bpB cuMpcpB ‘V¡$g ‘pk¡’u âpàs ’pe R>¡. Ap “pV$L$dp„ fs“, 
dpZ¡L$, drZ, Ad©s, kL$u“p, d“y, kpL$f S>¡hu L$ÞepAp¡ Üpfp dl¡suÆ“¡ âñp¡ ‘|R>u õhÃR>sp 
A„N¡“u ÅZL$pfu d¡mh¡ R>¡. Sy>Ap¡:- 
""d“y - b¡“ kL$u“pbp“y„, rl„vy$“p¡ fp¡S> “plhp“p¡ qfhpS> R>¡ A¡d sdpfy„ dp“hy„ Mp¡Vy„$ R>¡. 
v$f¡L$ dpZk¡ qv$hkdp„ A¡L$hpf sp¡ “lphy„ S> Å¡BA¡. fp¡S> “lphp’u ifuf lgLy„$ 
fl¡ R>¡. s¡dS> QpdX$u“p rR>Öp¡ Myëgp„ fl¡hp’u ifuf dp„l¡gp¡ d¡g rR>Ö hpV¡$ blpf 
L$pY¡$ R>¡.  
dl¡suÆ - bk ‘R>u ApNm kpL$fbp¡“ kdÅhi¡. 
kpL$f - L$‘X$p„ d¡gp„ ‘l¡fhp’u N„^ Aph¡ R>¡. S|> ‘X¡$ R>¡. ifuf ‘Z b¡Q¡“ gpN¡ R>¡. s¡dS> 
buÅ„ Ap‘Zu kp¡bsdp„ fl¡sp k„L$p¡Qpe R>¡. ifuf s¡dS> L$‘X$p„ d¡gp„ fl¡hp’u 
Mk, NydX$p, v$pv$f hN¡f¡ QpdX$u“p fp¡Np¡ ’pe R>¡. s¡’u L$p¡B hMs OÏ„ Mdhy„ ‘X¡$ 
R>¡. dpV¡$ Ås¡ “plu ^p¡B fl¡hy„ Å¡BA¡.''    
         "NyS>fps ipmp‘Ó' - 1920 qX$k¡çbf, ‘©.140 
 
Ap D‘fp„s "Qp¡¼MpB' A„N¡“p k„hpv$p¡ B.k. 1918 d¡ dp„ g¡ML$ Ad©sgpg i„L$fÆ 
dl¡sp Üpfp âpàs ’pe R>¡. Sy>Ap¡:- 
""d“lf - Aëep R>bug sy„ Ecp¡ ’p, dpfu ‘pk¡ “ b¡k. 
R>bug - ip dpV¡$ ? 
d“lf - sy„ N„v$p¡ R>p¡L$fp¡ R>¡. Å¡, spfp¡ L$p¡V$ A“¡ ^p¡sgu L¡$V$gp d¡gp„ R>¡ ? hmu spfp lp’ 
D‘f ‘Z L¡$V$gp¡ b^p¡ d¡g R>¡ ?''  
                   "NyS>fps ipmp‘Ó' - 1918, ‘©.151 
 
Apd âõsys k„hpv$p¡“y„ âep¡S>“ bpmL$p¡dp„ Apfp¡Áe ÅmhZu, õhÃR>sp A„N¡“u ÅN©rs 
ApZhp“p¡ R>¡, s¡dS> Ap Üpfp s¡d“p Æh““y„ OX$sf L$fhp“y„ R>¡. 
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sv¹$D‘fp„s bpmL$p¡dp„ c|Np¡m s¡dS> MNp¡m A„N¡“u ÅZL$pfu ‘|fu ‘pX$sp k„hpvp¡ ‘Z 
"NyS>fps ipmp‘Ó'dp„ dm¡ R>¡. B.k. 1919dp„ "Apby“u kl¡g' g¡. kpL$fgpg Ad©sgpg v$h¡ 
s’p B.k. 1920dp„ "BgpL$p“u c|Np¡m“u iê$Aps' g¡. fs“iu ‘yê$jp¡Ñd A“X$p s’p B.k. 
1932dp„ "S>Ns“u OqX$epm' g¡. ‘p¡‘V$gpg A„bpZu ‘pk¡’u âpàs ’pe R>¡. Al] Apby s’p 
dy„bB S>¡hp il¡fp¡“¡ Ýep“dp„ fpMu A¡ õ’m A„N¡“y„ dlÒh kdÅhu, Ðep„“u cp¥Np¡rgL$ 
‘qf[õ’rs“y„ op“ k„hpv$p¡ Üpfp bpmL$p¡“¡ ‘yfy„ ‘pX$hpdp„ Apìey„ R>¡. sp¡ "S>Ns“u OqX$epm'dp„ L$f„pQu, 
fpS>L$p¡V$, L$gL$Ñpdp„ k|ep£v$e A¡L$ S> kde¡ ’pe L¡$ dp¡X$p¡ ? s¡hp k„hpv$p¡ Üpfp bpmL$p¡dp„ rhop“ 
A„N¡“u rS>opkp s©às L$fhpdp„ Aphu R>¡. 
bpmL$p¡ddp„ “urs/D‘v$¡ibp¡^ ’pe A¡ dpV¡ "k„hpv$ ‘fp’£ õhp’®ÐepN' (1917:A¡râg), 
"dp bp‘“u k¡hp' (1917), "“urs rinZ' (1918), "k„hpv$' (1922), s’p "v$fh¡i A“¡ 
gylpfp¡' (1927) S>¡hp k„hpv$p¡ Üpfp bpmL$p¡dp„ lL$pfpÐdL$ rhQpfp¡“y„ k„¾$dZ L$fhp“p¡ s¡dS> â¡d, 
v$ep, L$ê$Zp S>¡hp kv¹$NyZp¡ L¡$mhhp“p¡ âeÐ“ ’ep¡ R>¡. âL$uZ® k„hpv$p¡dp„ "l¥epky“p¡ vy$L$p“v$pf' 
(1901), "f¡X$¾$p¡k kp¡kpBV$u' (1932) s’p "L$fZp“„v$ “pV$L$' (1869 Sy>gpB) S>¡hp k„hpv$p¡ 
"NyS>fps ipmp‘Ó'dp„ dm¡ R>¡. "L$fZp“„v$ “pV$L$'dp„ Nusp¡ krhi¡j âdpZdp„ õ’p“ ‘pçep R>¡. hmu 
Al] Apf„c¡ “pÞv$u bpv$ k|Ó^pf, NZ‘rs“u Apfp^“p L$f¡ R>¡. Ap “pV$L$dp„ NÅ““ s’p 
kfõhsuv$¡hu ‘Z ‘pÓê$‘¡ âh¡i¡ R>¡. “pV$L$dp„ vy$hp®kp F>rj“u ‘„Q¡[ÞÖep¡ kfõhsu v$¡hu“¡ aqfepv$ L$f¡ 
R>¡. vy$hp®kp F>rjA¡ s‘“¡ L$pfZ¡ ‘„Q¡[ÞÖep¡“y„ v$d“ L$ey¯ R>¡. s¡ dpV¡$ Ap„M - kpfy„ Å¡hp“u, L$p“ - 
kpê$ k„Nus kp„cmhp“u, Æc Üpfp duóW$ d¡hp“p¡ õhpv$ s¡dS> “pL$ Üpfp rhrh^ ‘yó‘p¡“u kyN„^ 
dpZhp“u aqfepv$ L$f¡ R>¡. Ap’u vy$hp®kp s¡“p âÐeyÑfdp„ L$l¡ R>¡ L¡$, Sy>Ap¡:-  
""vy$hp®kp - l¡ f„X¡$ HÖuAp¡ sd¡ dpfp s‘dp„ c„N ‘pX$ép¡. iy„ L$ê$ sdpfu hps kÐe R>¡. sd¡ 
dpfp ifufdp„ $âh¡i L$fu“¡ L$p„B kyMu ’BAp¡ “’u. dpV¡$ sd“¡ lh¡ dpf¡ kyM 
Ap‘hy„. ‘Z A¡hu L$B S>Np R>¡ L¡$ Ðep„ kh®Ó dm¡.'' 
           "NyS>fps ipmp‘Ó' : 1869 : ‘©.154 
           g¡. : S>¡ô$pfpd NyZkpNf 
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A¡ ‘R>u vy$hp®kp F>rj B[ÞÖep¡“¡ kyM Ap‘hp BÞÖ“u ‘pk¡ õhN®dp„ S>hp“u s¥epfu L$f¡ R>¡. 
Al] "S|>“u bp¡V$gdp„ “hp¡ v$pê$' cfpep¡ R>¡. Ap k„hpv$“p ‘pÓp¡ ‘p¥fprZL$ R>¡  ‘Z A¡“p Üpfp 
bpmL$p¡dp„ ‘„Q¡[ÞÖep¡“y„ op“ A‘pey„ R>¡. 
Ap âL$pf“p k„hpv$p¡“p L$sp®Ap¡dp„ kp¥’u h^y k„hpv$p¡ kpL$fgpg ‘yê$jp¡Ñd iyL$g“p 4 k„hpv$p¡, 
L$pkpf X$püpi„L$f S>V$pi„L$f rÓ‘pW$u“p 2 k„hpv$p¡ s’p ‘p¡‘V$gpg A„bpZu, S>¡ô$pfpd NyZkpNf, 
v$gkyMfpd Qy“ugpg rÓh¡v$u, “pfpZcpB hpOÆcpB ‘V¡$g, õ“¡lep¡Nu, fs“iu ‘yê$jp¡Ñd 
A“X$p, kpL$fgpg Ad©sgpg v$h¡, Ad©sgpg i„L$fÆ dl¡sp s’p S>¡“bpB cuMpcpB ‘V¡$g S>¡hp 
Sy>v$u Sy>v$u r“ipmp¡“p dl¡spÆ s’p dl¡suÆ ‘pk¡’u dpÓ 1-1 fQ“pAp¡ âpàs ’pe R>¡. s’p b¡ 
k„hpv$p¡“p L$sp®“p¡ Dëg¡M kp„‘X$sp¡ “’u.  
kdN° fus¡ Ap k„hpv$p¡“y„ Ahgp¡L$“ L$fsp„ kdÅe R>¡ L¡$ A¡ rinZ A“¡ kdpS>ky^ pfp“y„ 
AkfL$pfL$ dpÝed b“u füp R>¡. A¡ kde“u ‘qf[õ’rs, bpmL$p¡ A“¡ dp¡V¡$fp„Ap¡“u d“[õ’rs“¡ 
Ýep“dp„ fpMu“¡ hpsQus“p dpÝed’u bp¡^ Ap‘hpdp„ Apìep¡ R>¡. ¼epf¡L$ kfõhsu dpsp, vy$hp®kp 
F>rj, îhZ S>¡hp ‘p¥fprZL$ A¥rslprkL$ ‘pÓp¡ Üpfp ^pey¯ r“ip“ spL$hpdp„ Apìey„ R>¡. 
 
2. kdpS> ky^pfp rhjeL$ k„hpv$p¡ :y „ ¡y „ ¡y „ ¡   
Ap rhje“p Ly$g R> k„hpv$p¡¡ âpàs ’ep R>¡. Ap k„hpv$p¡ kdpS>ky^pfp“¡ gNsp R>¡. Al] 
hprZepAp¡“u Ly$qV$g “urs“¡ L$pfZ¡ ’sy„ Nfubp¡“y„ ip¡jZ, i¡f kË$p’u ’sp N¡fapev$p S>¡hu sÐL$pgu“ 
OV$“pAp¡“y„ Apg¡M“ ’e¡gy„ R>¡. hmu, A„N°¡Æ fpÄeipk“’u ’e¡gp apev$p, L¡$mhZu s’p õÓu 
L¡$mhZu A„N¡“u ÅN©rs hN¡f¡ S>¡hp rhjep¡“p k„hpv$p¡ Al]  âpàs ’pe R>¡. 
"NyS>fps ipmp‘Ó'dp„ 19du kv$u“p DÑfp^®“p 3 k„hpv$p¡ A“¡ 20du kv$u“p ‘|hp®^“p 3 
k„„hpv$p¡ âpàs ’pe R>¡. B.k. 1865 “h¡çbf/qX$k¡çbfdp„ "Sy>W$p„ Ms b“ph“pf“¡ kÅ', 1865 
Ap¡¼V$p¡bfdp„ "“hu b¢L$p¡ A“¡ i¡f“p kË$p', 1867 “h¡çbfdp„ "fp dlu‘sfpd“y„ “psdp„ ‘pR>p 
v$pMg ’hy„', 1915 a¡b°yApfudp„ "õÓu L¡$mhZu A¡L$ k„hpv$', 1931dp„ "fpdfpÄeprcj¡L$' s’p 
1935dp„ "fp¥àe dlp¡Ðkh“¡ A„N¡ cS>hpe¡gp¡ k„hpv$' dm¡ R>¡. 
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19du kv$u“p DÑfp^®dp„ kdpS>dp„ i¡f kË$p“y„ vy$jZ ìep‘¡g„y lsy„. Ap“¡ L$pfZ¡ gp¡L$p¡“u 
Apr’®L$ ‘pedpgu ’su. Ap bpbs¡ S>“ÅN©rs ApZhp“p âeÐ“ ê$‘¡ 1865 Ap¡¼V$p¡bfdp„ "“hu 
b¢L$p¡ A“¡ i¡f“p kË$p' “pd“y„ Qpf âh¡i“y„ “pV$L$ "NyS>fps ipmp‘Ó'dp„ âL$pris ’ey„ lsy„. Ap 
“pV$L$“u iê$Apsdp„ gp¡L$“pV¹$e "chpB'“u Akf R>¡ Sy>Ap¡:- 
 
""ifbÅf Aph¡ f¡, gp¡L$“¡ cuM d„Nph¡ f¡, 
 ifbÅf Aph¡ f¡ sp ’B sp ’B 
 ^¢ ^¢ cy„Nmp¡ hpN¡ R>¡.''   
         "NyS>fps ipmp‘Ó' 1965 Ap¡¼V$p¡bf : ‘©.222 
Ap “pV$L$dp„ i¡f“p cph“u h^OV$ A“¡ A¡“¡ ‘qfZpd¡ Nfub Nyfbp, dSy>fhN®“u hNf 
dl¡“s¡ ‘¥kp d¡mhhp“u gpgQ¡ ’su Ahv$ip“¡ r“ê$‘u R>¡. Ap “pV$L$dp„ Ly$g 15 S>¡V$gp„ ‘pÓp¡ R>¡. 
hmu, NZ¡ifpd, ‘f‘„QcpB, kp¡dQ„v$ hN¡f¡ gp¡L$p¡ i¡f kË$p dpV¡$ “hu b¢L$ Mp¡gu gp¡L$p¡“¡ gy„V$hp“p¡ 
âeÐ“ L$f¡ R>¡. Ap S> âL$pf“„y rhjehõsy ^fphsy„ h^y A¡L$ “pV$L$ "Sy>W$p„ Ms b“ph“pf“¡ kÅ' 
B.k. 1865 “h¡çbf-qX$k¡çbfdp„ âpàs ’pe R>¡. Ap “pV$L$dp„ ‘l¡gp“p S>dp“pdp„ hpZuAp“u 
ip¡jZh©rÑ ‘f A„Nyrgr“v$£i L$f¡ R>¡. “pV$L$dp„ Sy>W$p„Ms b“ph“pf - ^fdQ„v$, dp¡suQ„v$, kyfQ„v$, 
v$sX$Q„v$ S>¡hp hpZuApAp¡ R>¡. sp¡ kp’¡ Sy>Ì$u bp„l¡^fu Ap‘“pf s¡“p Q¡gpAp¡ ggy, N„Npfpd, 
kp¡d“p’ S>¡hp kpdpÞe ‘pÓp¡ ‘Z R>¡. Ap D‘fp„s rk‘pB, L$pfLy$“p¡, hL$ug, d¡ÆõV¡²¡$V$ S>¡hp 
L$pev$p“p fM¡hpmp¡ ‘Z Al] hpZuAp“u ip¡jZh©rÑ“u âsurs L$fphsp k„hpv$p¡ Sy>Ap¡:- 
""v$p¡iu - d¢ A¡ hMs gMu Apëey„ “’u “¡ lº„ L$p„B ÅZsu “’u, d“¡ A¡ hp„Qu k„cmphp¡. 
iufõs¡v$pf - hp„Q¡ R>¡ ""lº„ bpB v$uhpgu dpZ¡L$Q„v$ ê$‘Q„v$“u hu^hp ^Zu ApZu dpfp 
Ap¡fdp“ cpZ¡S> ^fdQ„v$“¡ gMu Ap‘y„ Ry>„ L¡$ Ap hfkdp„ A¡V$g¡ 1810dp„ 
îu ApbyÆ hN¡f¡“u Åsfp ÅJ Ry>„. s¡“p MfQ“¡ kpê$ ê$.2000 A„L¡$ b¡ 
lÅf dpfp¡ Ap¡fdp“ cpZ¡S> ^fdQ„v$ NygpbQ„v$ d“¡ Ap‘¡ R>¡. s¡“¡ ‘¡V¡$ lº„ 
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A¡“¡ dpê$ Of A¡L$ ‘p¡m dp„X$hu d^¡“y„ s’p bÅf“u vy$L$p“p¡ Qpf R>¡ s¡ A¡“¡ 
Ap‘y„ Ry>„. s¡“p¡ L$bÅ¡ A¡ s¡“¡ d“¡ Æhsp„ ‘pm¡ “¡ dyh¡ bpm¡.''  
v$p¡iu - ""lpf¡ dyhp Ap sfL$V$ L$fsp„ iu¿ep¡ R>¡. Å¡ kpl¡b A¡ b^u hps Sy>W$u R>¡. dpfp¡ 
cpZ¡S> sp¡ S>fp cp¡mp¡ R>¡. ‘Z A¡ L$phsê„$ ‘¡gp v$epmcpB“y„ R>¡. s¡ lº„ v$¡MpX$u 
Ap‘y„ Ry>„. lº„ 18dp„ Apby “lp¡su NB s¡ hfkdp„ Apby“p¡ k„N r“L$þep¡ “p¡lp¡sp¡. 
lº„ 16dp„ NB lsu “¡ dpfp ê$‘uAp Qpf lÅf i¡W$“¡ Ðep„ S>dp lsp. s¡dp„’u b¡ 
lÅf D‘pX$ép lsp. “¡ lÆ b¡ lÅf R>¡. A¡“p Å¡BA¡ A¡V$gp kpMku Ap‘y„.'' 
            "NyS>fps ipmp‘Ó' 1865 : ‘©.249  
sv¹$D‘fp„s sÐL$pgu“ kdpS>dp„ b“su OV$“pAp¡ k„hpv$ê$‘¡ "NyS>fps ipmp‘Ó'dp„ âNV$ 
’pe R>¡. B.k. 1931dp„ "fpdfpÄeprcj¡L$' “pd“p¡ k„hpv$ “d®v$pi„L$f Ôe„bL$fpd cË$ ‘pk¡’u 
âpàs ’pe R>¡. iuj®L$ S> k|Qh¡ R>¡ A¡d A¡“y„ L$’phõsy fpdpeZdp„’u g¡hpdp„ Apìey„ R>¡. M„cpsdp„ 
“hp “hpb lºk¡“ephfMp“ Npv$u ‘f rbfpS>dp“ ’ep s¡ kde¡ M„cps õL|$g“p rhÛp’}Ap¡A¡ Ap 
k„hpv$ cS>ìep¡ lsp¡. Ap k„hpv$dp„ Qp¥v$ hj®“p h“hpk bpv$ Aep¡Ýep ‘fs Aph¡gp fpd“¡ cfs 
fpÄepk“ ‘fs L$f¡ R>¡. A¡ âk„N Apg¡Mpep¡ R>¡. A¡ S> fus¡ “hpb lºk¡“ephfMp“ ‘Z fpd“u 
S>¡d M„cps“y„ fpÄe ky‘¡f¡ Qgph¡ s¡hu cph“p ìe¼s ’B R>¡. 
B.k. 1860dp„ dlu‘sfpd rhv$¡i Nep A“¡ 1861dp„ d¡ dpkdp„ õhv$¡i ‘fs Apìep  
A¡ b“ph“u “p¢^ “pNf oprsA¡ s’p tlvy$ gp¡L$p¡A¡ gu^u A“¡ dlu‘sfpd kp’¡ Mphp-‘uhp“p¡, 
bp¡ghp-Qpghp“p¡ kOmp¡ ìehlpf b„^ L$fu “ps blpf dyL$hp A“¡ kps hj® ‘R>u “ps c¡Np L$ep® 
s¡ kdN° bpbs“p ‘X$Op ApMp v$¡idp„ ‘X$ép s¡ âk„N“¡ "NyS>fps ipmp‘Ó'“p B.k. 1867 
“h¡çbfdp„ "dlu‘sfpd“y„ “psdp„ ‘pR>p v$pMg ’hy„' Ap k„hpv$dp„ suds$X$pL$Æ s’p cgpcpB A¡d 
b¡ ‘pÓp¡ R>¡. Ap “pV$L$ Üpfp dlu‘sfpd“p Æh““u OZu kÐe bpbsp¡“¡ DÅNf L$fhpdp„ Aphu 
R>¡ sp¡ kp’¡ kp’¡ "NyS>fpsrdÓ', "fpõsNp¡aspf', "BÞvy$âL$pi', "X$p„qX$ep¡', "op“v$u‘L$', "bpdv$pv$' 
hN¡f¡ S>¡hp kpdreL$p¡A¡ gu^¡gu “p¢^“¡ ‘Z kp„L$mu g¡hpdp„ Aphu R>¡. sv¹$D‘fp„s dlu‘sfpd“p 
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rdÓ v$p¡gsfpe “„v$i„L$f“¡ ‘Z V$p„¼ep R>¡. Ap k„hpv$p¡ Üpfp dlu‘sfpd“p kpfp-“fkp ‘pk„pAp¡“¡ 
DÅNf L$ep® R>¡ A“¡ s¡ Üpfp dlu‘sfpd“p¡ drldp L$fpep¡ R>¡. 
A„N°¡S> fpÄeipk“’u L¡$mhZudp„ ’e¡gp rhL$pk“p¡ Al¡hpg Ap‘sp¡ k„hpv$ B.k.1915dp„ 
"õÓu L¡$mhZu A¡L$ k„hpv$' s’p B.k. 1935 "fp¥àe dlp¡Ðkh“¡ A„N¡ cS>hpe¡gp¡ k„hpv$' âpàs 
’pe R>¡. Al] A„N°¡Æ fpÄe“u âi[õs ’B R>¡. sp¡ kp’¡ kdpS>dp„ ky^pfp ApZhp“p ‘pepdp„ õÓu 
fl¡gu R>¡. dpV¡$ s¡“¡ rirns L$fhp’u ’sp apev$p“u “p¢^ Al] g¡hpdp„ Aphu R>¡. 
Apd "NyS>fps ipmp‘Ó'A¡ kdpS>“¡ OX$hpdp„ dlÒh“u c|rdL$p ‘|fu ‘pX$u R>¡. A¡ kde¡ 
kdpS>dp„ ìep‘¡gp vy$jZp¡ âÐe¡ gp¡L$ds ÅN©s L$fu A¡“¡ v|$f L$fhp“u Ar“hpe®sp kQp¡V$ fus¡ v$ip®hu 
R>¡. Ap D‘fp„s dlu‘sfpd“y„ “psdp„ ‘pR>p v$pMg L$fhp A„N¡ S>¡ k„hpv$ âpàs ’pe R>¡ A¡ Üpfp A¡ 
kde“u kdpS>“u [õ’rs s¡dS> Ap OV$“p“p kdpS>dp„ ‘X¡$gp kpfp-“fkp âÐepOpsp¡“y„ v$õsph¡Æ 
rQÓ "NyS>fps ipmp‘Ó' Üpfp dm¡ R>¡.   
3. Brslpk/‘yfpZ rhjeLyyy  : 
 NyS>fps ipmp‘Ó'dp„ Ap rhje“p Ly$g 12 k„hpv$p¡/“pV$L$p¡ âpàs ’pe R>¡. V$L$phpfu“u 
×rô$A¡ Ap rhje“p dpÓ 7% k„hpv$p¡ dm¡ R>¡. ipmp“p rhÛp’}Ap¡“¡ Brslpk“p ‘pW$ fkâv$ fus¡ 
cZphhp“p Apie’u hp„Q“dpmpdp„’u gu^¡gp Brslpkgnu ‘pW$“y„ k„hpv$p¡dp„ ê$‘p„sf L$fpey„ R>¡. 
¼epf¡L$ sp¡ fQrespA¡ k„hpv$“p¡ Apie ‘p¡s¡ S> v$ip®ìep¡ R>¡. B.k. 1931dp„ "Brslpk-
“pV¹$eâep¡N'dp„ bpmL$p¡dp„ õdfZi[¼s A“¡ A¡L$pN°sp Mughu Brslpk“y„ dlÒh kdÅìey„ R>¡. Ap 
“pV¹$e âep¡Ndp„ h“fpS> “pd“p fpÅ“p¡ r“v$£i L$ep£ R>¡. sp¡ kp’¡ cugp¡“p k„hpv$ Üpfp cpjp A“¡ 
bp¡gu“p c¡v$ v$ip®hpep R>¡. Ap rkhpe "NyS>fps ipmp‘Ó'dp„ "‘©’y“u ‘X$su' (1940), "A¡L$ S> 
dpmp“p dZL$p-A¡L$ V|„$L$p¡ k„hpv$' (1940),"hufcpdpip' (1939), "k„hpv$-L$pbyg“p L$pfpN©ldp„ 
‘©ÕhufpS>' (1939), "“pV¹$eâep¡N-buS>“u AïhrhÛp' (1935), "“pV¹$eâep¡N-‘„Qpkfp“p¡ 
O¡fp¡' (1934) s’p "L$pLy$“u L$p„kL$u A’hp hëgcu‘yf$“p¡ “pi' (1934) S>¡hp k„hpv$p¡ âpàs 
’pe R>¡. Al] kpL$fgpg ‘yê$jp¡Ñd iyL$g“p-3, L¡$ihgpg i„cyâkpv$ v$h¡“p-2, L¡$ihgpg “fc¡fpd 
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dp¡v$u“p-1, frsgpg ^ufS>gpg Ad©sgpg cË$“p-1 s’p NS>¡ÞÖi„L$f gpgi„L$f ‘„X$ép“p-1 S>¡hp 
rinL$p¡A¡ fQ¡gp k„hpv$p¡ kp„‘X¡$ R>¡. 
B.k. 1934dp„ kpL$fgpg ‘yê$jp¡Ñd iyL$g¡ fQ¡gp "L$pLy$“u L$p„kL$u A’hp hëgcu‘yf“p¡ 
“pi' Ýep“ M¢Q¡ A¡hp¡ “pV¹$eâep¡N R>¡. "NyS>fps ipmp‘Ó'dp„ b¡ làspdp„ Ap “pV$L$ âL$pris ’ey„ 
lsy„. Ap “pV$L$dp„ Ly$g ‘p„Q âh¡i R>¡. “pV$L$“p ‘l¡gp âh¡idp„ hëgcu‘yf“p¡ fpS>dpN® R>¡. A¡dp„ L$pLy$ 
A“¡ Å¡iu dlpfpS> Ap b¡ ‘pÓp¡ R>¡. Ap A„L$dp„ L$pLy$ A¡L$ Nfub dpfhpX$u“p ê$‘dp„ Å¡hp dm¡ R>¡. 
L$pLy$“u [õ’rs AÐe„s L$ap¡X$u R>¡. c|M’u A¡ b¡lpg R>¡. Apdp„’u R|>V$L$pfp¡ d¡mhhp cprhL$’“ 
ÅZhp s¡ A¡L$ Å¡iu“¡ ‘p¡sp“p¡ lp’ bsphu füp¡ R>¡. Å¡iu s¡“p cpÁedp„ AY$mL$ ^“-v$p¡gs 
lp¡hp“y„ crhóeL$’“ L$f¡ R>¡. buÅ âh¡idp„ L$pLy$ hëgcu‘yf“p L$fp¡X$‘rs i¡W$ ê$‘¡ Aph¡ R>¡. Ap 
âh¡idp„ Qpf ‘pÓ R>¡. L$pLy$i¡W$, A¡d“u ‘yÓu d“p¡fdp, crhóeL$’“ L$f“pf Å¡iu A“¡ v$fhp“. Al] 
Å¡iu dlpfpS>“¡ L$pLy$i¡W$ B“pd A¡L$ gpM ê$r‘ep Ap‘¡ R>¡. Ap sb½¡$ d“p¡fdp“p lp’dp„ fl¡gu 
fÐ“S>X$us L$p„kL$u“¡ Å¡B“¡ Å¡iu dlpfpS> Ap L$p„kL$u’u L$pLy$i¡W$“p¡ rh“pi ’i¡ A¡hy„ crhóeL$’“ L$f¡ 
R>¡. ÓuÅ âh¡idp„ NyS>fps“p dlpfpÅr^fpS> iugpqv$Ðe ‘p¡sp“u Ly„$hfu dpV¡$ d“p¡fdp ‘pk¡’u 
L$p„kL$u dpN¡ R>¡. L$pLy$i¡W$ s¡“p¡ BÞL$pf L$f¡ R>¡. ‘Z iugpqv$Ðe s¡ d¡mhhp dpV¡$ ‘p¡sp“u kÑp“p¡ 
D‘ep¡N L$fu L$pLy$ ‘pk¡ fl¡gu L$p„kL$u Ap„QL$u g¡hp“p¡ ×Y$ r“^p®f L$f¡ R>¡. âh¡i Qp¡’pdp„ L$pLy$i¡W$“¡ 
õhà“ Aph¡ R>¡. A“¡ õhà“dp„ cpÁev$¡hu s¡“¡ Q¡shZu Ap‘u L$p„kL$u iugpqv$Ðe“u Ly„$hfu“¡ Ap‘u 
v$¡hp L$l¡ R>¡. ‘Z L$pLy$i¡W$ A¡“p¡ A“pv$f L$f¡ R>¡. L$pLy$i¡W$ hV$ ‘f Aphu S>B“¡ tk^“p fpÅ“u dv$v$ 
dpN¡ R>¡. ‘f„sy A¡dp„ L$p„kL$u“u kp’¡ s¡“y„ ^“-h¥ch A“¡ kp’¡ kp’¡ hëgcu‘yf“y„ fpÄe ‘Z 
Nydphhy„ ‘X¡$ R>¡. Äepf¡ R>¡ëgp ‘p„Qdp âh¡idp„ hëgcu‘yf ‘pk¡“p d¡v$p“dp„ tk^“p bpv$ipl“u 
R>phZudp„ s„bydp„ L¡$v$ L$fpe¡gp¡ L$pLy$ s’p S>Ns“u k„lpfL$ i[¼s, tk^“p¡ Apfb bpv$ipl A“¡ s¡“p¡ 
k¡“p‘rs A¡d Qpf ‘pÓp¡ R>¡. Ap fus¡ kdN° “pV$L$dp„ bpmlW$, fpS>lW$ A“¡ L$pLy$“u lW$“p L$pfZ¡ 
hëgcu‘yf“p¡ “pi ’pe R>¡. lh¡ L$pLy$“¡ ‘p¡sp“u c|g“p¡ Aakp¡k ’pe R>¡. Ap dpV¡$“p k„lpfL$ i[¼s 
kp’¡“p s¡“p k„hpv$p¡ Sy>Ap¡:- 
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""L$pLy$-Ap¡ S>Ns“p k„lpfL$ i[¼s ! Ap‘¡ AÃR>u Åm rbR>phu ! Ap‘“u L$mp AL$m R>¡! 
‘f„sy iugpqv$Ðe A“¡ hëgcu‘yf“p “pi“u L$pmu V$ugu sp¡ dpf¡ S> L$‘pm¡ Qp¢V$u ! 
NyS>fps“p Brslpkdp„ Ap L$g„L$ kv$p“¡ dpV¡$ dpf¡ S> “pd¡ gMpi¡“¡ ? 
k„lpfL$ i[¼s- L$pLy$ !  A¡ sp¡ gMpi¡ S> ! A¡dp„ “hy„ iy„ R>¡ ? fpdpeZ A“¡ dlpcpfs“p 
Brslpk’u sy„ AÅÎep¡ R>¡ ! fpdpeZdp„ fphZ“y„ A“¡ dlpcpfsdp„ 
vy$ep£^“ s’p vy$:ipk““p “pd S>¡hu fus¡ gMpep„ R>¡ s¡hu fus¡ NyS>fps“p 
Brslpkdp„ spê„$ “pd gMpi¡ !      
        L$pLy$- Af¡f¡ ! Ap L$g„L$ S> d“¡ L„$‘phu “pM¡ R>¡ ! Å¡ d¢ h¡f hpmhp“p¡ rhQpf dp„X$u 
hpþep¡ lp¡s sp¡ Ap L$g„L$ d“¡ “p Qp¡V$s ! d¢ dp¡V$pdp„ dp¡V$u c|g L$fu. A“¡ 
A¡ c|g“p¡ d“¡ cpf¡ ‘òpsp‘ ’pe R>¡.'' 
  "NyS>fps ipmp‘Ó' 1934, ‘©.373. kpL$fgpg ‘yê$jp¡Ñd iyL$g 
 
Ap fus¡ L$pLy$“u [õ’rs bL$ê„$ L$pY$sp„ KV$ ‘¡W$p S>¡hu ’pe R>¡. iugpqv$ÐeA¡ sp¡ dpÓ L$p„kL$u“u 
S> dp„NZu L$fu lsu Äepf¡ tk^“p Apfb ‘pv$ipl¡ sp¡ s¡“y„ kh®õh g|„V$u gB s¡“¡ L$pfphpkdp„ 
^L¡$ëep¡ R>¡. Ap “pV$L$ hX¡$ g¡ML¡$ hëgcu‘yf“p “pi“p¡ Brslpk  fkâv$ A“¡ kfmsp’u bpmL$p¡“¡ 
kdÅìep¡ R>¡. AÐepf“p rinZdp„ Brslpk rhje bpmL$p¡“¡ L„$V$pmpS>“L$ gpNsp¡ lp¡e R>¡. Ðepf¡ 
"NyS>fps ipmp‘Ó'dp„ rinL$p¡ Üpfp L$fpe¡gp Ap âL$pf“p¡ âeÐ“ âi„k“ue R>¡. Ap âL$pf“p 
“pV¹$eâep¡N rinL$p¡ dpV¡$ AÝep‘““u “hu qv$ip DOpX$u Ap‘¡ R>¡. Ap qv$ip ApS>¡ ‘Z A¡V$gu S> 
âõsys R>¡. 
"NyS>fps ipmp‘Ó'dp„ Qpf S>¡V$gp k„hpv$p¡“u L$’phõsy cpfsue k„õL©$rs“p Ap^pfõs„c 
NZpsp fpdpeZ dlpcpfsdp„’u g¡hpdp„ Apìep R>¡. "k„hpv$-b¡ bp¡g Arsf’u' (1938) 
k„hpv$“u L$’phõsy fpdpeZdp„’u dm¡ R>¡. Äepf¡ "eyr^róW$f“u ndp' (bpg “pV¹$eâep¡N) 1935, 
"k„hpv$ kÐehpv$u lqfò„Ö' s’p "Öp¥‘v$u “pV$L$' 1868dp„ dm¡ R>¡. S>¡“u L$’phõsy dlpcpfs 
Ap^pqfs R>¡. "Öp¥‘v$u “pV$L$'“p L$sp®“p¡ cp.L$p.“p¡ Dëg¡M dm¡ R>¡. Äepf¡ AÞe ÓZ k„hpv$p¡“p 
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L$sp®Ap¡ kp¡dQ„v$ “p’pgpg hpm„v$, L¡$ihgpg i„cyâkpv$ v$h¡ s’p R>p¡V$pgpg b°ûcË$“p¡ Dëg¡M 
k„‘|Z® “pd kp’¡ âpàs ’pe R>¡. 
"Öp¥‘v$u “pV$L$' B.k. 1868 ‘©.240’u 242, 1869dp„ ‘©.30’u 32dp„ A^yfy„ 
âL$pris ’ey„ R>¡. "NyS>fps ipmp‘Ó'dp„ A¡ ‘R>u“p L$p¡B‘Z A„L$p¡dp„ Ap “pV$L$ L$p¡B L$pfZhi 
âL$pris ’ey„ “’u. Ap “pV$L$“y„ L$’phõsy d|m dlpcpfs Ap^pqfs R>¡. Al] â’d âh¡idp„ vy$ep£^“ 
A“¡ L$Z® hÃQ¡“p k„hpv$p¡ Üpfp, Öp¥‘v$u õhe„hf dpV¡$ s¥epf L$fpe¡gp d„X$‘“u Av¹$c|s fQ“p“u 
âi„kp L$fhpdp„ Aphu R>¡. hmu A“¡L$ fpÅAp¡ k|e®L$pÞs dyNV$drZAp¡ ^pfZ L$fu õhe„hfdp„ 
Apìep R>¡. sp¡ kp’¡ hëL$g^pfu ‘p„X$hp¡ ‘Z ‘^pep® R>¡. Ap dpV¡$ L$Z®-vy$ep£^““p¡ k„hpv$ Sy>Ap¡:- 
""vy$ep£^“- Ap k|f d„X$‘’u QY$sp d„X$‘dp„ k|e®L$p„s dyLy$V$^pfuAp¡ L¡$hp v$u‘u füp R>¡.  
L$fZ- Ðepf¡ ‘¡gu b°pûZ“u ip¡cp iu Ap¡R>u ip¡cp Ap‘¡ R>¡ ! A“¡ s¡dp„ ‘¡gp ‘p„Q. 
   ipvy$®g rhq¾$qX$s h©s  
d¡gp„ hõÓ S>X¡$g OyOfuep T|L$u füp„ apV$’u 
‘pe¡ ^|m OZu hmu ‘Nf-M¡ DX$u OZu Å¡i’u 
dp’¡ hpm h^u b“u h“ sZu TpX$u kdu My‘X$u 
c|M¡ NpÓ Nmu S>B br“ füp„ “p“p„ OZ QuÞLy$X$u.    
    rNrsh©s 
Aphu Nfub v$ip R>¡ sp¡ ‘Z Apìep„ Af¡ fÐ“N°lhp 
Ap ‘ysmp iy„ N°li¡, L$mpL$f’u fsu ê$‘ f„cp.'' 
          "NyS>fps ipmp‘Ó' : 1868 : ‘©.242 
          (cp. L$p.) 
A¡ ‘R>u Öp¥‘v$u“p õhe„hf“u iê$Aps NNp®Qpe® NZ¡i‘|S>“ Üpfp ’pe R>¡. Ap “pV$L$dp„ 
Nusp¡“¡ krhi¡j âp^pÞe A‘pey„ R>¡. dpÓ Al] ky^u“y„ S> A^yfy„ “pV$L$ "NyS>fps ipmp‘Ó'dp„ 
âpàs ’pe R>¡. Ap fus¡ "NyS>fps ipmp‘Ó'dp„ bpmL$p¡“¡ ‘yfpZ A„N¡“u ÅZL$pfu fkâv$ fus¡ dm¡ 
R>¡.Ap fus¡ "NyS>fps ipmp‘Ó'dp„ rhrh^ rhjep¡“p Ly$g 35 S>¡V$gp k„hpv$p¡ âpàs ’pe R>¡. A¡dp„ 
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L$’“L¡$ÞÖ, ‘pÓk„ep¡S>““u ×rô$A¡ OZu S> Mpdu Å¡hp dm¡ R>¡. ‘f„sy A¡ kde“p kpdprS>L$ 
k„Qg“p¡“¡ Ýep“dp„ g¡sp Ap âL$pf“p k„hpv$p¡ L¡$mhZu“y„ bm b“u füp li¡ A¡d kdÅe R>¡. 
 
3. QqfÓ kprlÐe :   
"NyS>fps ipmp‘Ó'“u iê$Aps’u A„s ky^u“p A„L$p¡dp„ kp¥’u h^y QqfÓ kprlÐe âpàs 
’pe R>¡. L$’p, “pV¹$e, âhpk, r“b„^“u kfMpdZudp„ Ap õhê$‘“u kpdN°u V$L$phpfu“u ×rô$A¡ 
36% âpàs ’pe R>¡. "NyS>fps ipmp‘Ó'dp„ kprlÐe õhê$‘ ip dpV¡$ krhi¡j M¡X$pey„ li¡ ? s¡hp¡ 
õhpcprhL$ âï“ Dv¹$ch¡ R>¡. s¡d ’hp ‘pR>m“y„ dy¿e L$pfZ rinL$p¡“¡ Aphp QqfÓp¡ Üpfp â¡fZp 
dm¡ s¡dS> s¡d“y„ s’p rhÛp’}“y„ Æh“ DÐL$j® ‘pd¡ A¡hp¡ lsp¡. hmu "NyS>fps ipmp‘Ó'“p iê$’u 
A„s ky^u S>¡V$gp s„ÓuAp¡“u a¡fbv$gu ’B lsu, s¡ v$f¡L$ s„Óu“u âL©$rs, fk, ê$rQ“p Ap^pf¡ 
"NyS>fps ipmp‘Ó'“u kpdN°udp„ ‘Z a¡fapf kp’¡ rhL$pk ’sp¡ füp¡ lsp¡. s¡“p ‘qfZpd¡ Ap 
kpdreL$dp„ rhrh^ n¡Óp¡“u ìe[¼sAp¡“p QqfÓp¡ dm¡ R>¡. Aæepk“u kyNdsp Mpsf "NyS>fps 
ipmp‘Ó'“p kdN° A„L$p¡“p dmsp Ap QqfÓp¡“¡ R> rhcpNdp„ hl¢Qu iL$pe. 1, kdpS>ky^pfL$p¡“p 
QqfÓp¡ 2, rinZ A„N¡“p QqfÓp¡ 3,kprlÐeL$pfp¡“p QqfÓp¡ 4, fpS>‘yê$jp¡“p QqfÓp¡ 5,h¥opr“L$p¡“p 
QqfÓp¡ A“¡ 6, ^d®‘yê$jp¡“p QqfÓp¡. Al] Ly$g b^p„ ’B“¡ 58 Æh“QqfÓp¡ âpàs ’pe R>¡. s¡¡“¡ 
L$p¡ô$L$dp„ Ap fus¡ v$ip®hu iL$pe. 
L$p¡ô$L$ : 4.2 NyS>fps ipmp‘Ódp„ âL$pris Æh“QqfÓp¡  
 
¾$d Æh“QqfÓ âL$pf L©$rs“u k„¿ep© „© „© „  V$L$phpfu 
1 kdpS>ky^pfL$p¡ 07 12% 
2 rinL$p¡ 04 7% 
3 kprlÐeL$pfp¡ 23 40% 
4 fpS>‘yê$jp¡ 18 31% 
5 h¥opr“L$p¡ 03 05% 
6 ^d®‘yê$jp¡ 03 05% 





Ap L$p¡ô$L$ Üpfp Å¡B iL$pe R>¡ L¡$ kprlÐeL$pfp¡ A„N¡“p QqfÓp¡ kp¥’u h^y âpàs ’pe R>¡. A¡ 
‘R>u buÅ ¾$ddp„ fpS>‘yê$jp¡ A“¡ ÓuÅ ¾$ddp„ kdpS>ky^pfL$p¡“p QqfÓp¡ dm¡ R>¡. Äepf¡ rinZ 
A„N¡“p ApW$ V$L$p A“¡ AÞe“p dpÓ ‘p„Q V$L$p Æh“QqfÓp¡ kp„‘X¡$ R>¡.  
 
3:1 kdpS>ky^pfL$p¡“p QqfÓp¡ :y ¡ ¡y ¡ ¡y ¡ ¡        
 NyS>fps ipmp‘Ó'dp„ âpàs ’sp 7 QqfÓp¡ kdpS>ky^pfL$p¡ A„N¡“p R>¡. Ap QqfÓp¡dp„ 4 
NyS>fpsu A“¡ 3 cpfsue kdpS>ky^pfL$p¡ R>¡. Ap QqfÓp¡“¡ L$p¡B Qp¡½$k dpmMpdp„ Np¡W$hu iL$pe 
A¡d “’u. kdpS>ky^pfL$p¡ A„N¡“p AdyL$ QqfÓp¡“¡ kprlÐeL$pf sfuL¡$ ‘Z d|ghu iL$pe s¡d R>¡. 
B.k. 1878dp„ âpàs ’sy„ "L$fk“v$pk d|mÆ QqfÓ'“y„ QqfÓ Ap âL$pf“y„ NZphu iL$pe. Ap 
QqfÓ dpQ®/A¡râg A¡d b¡ A„L$p¡dp„ làsphpf âL$pris ’ey„ lsy„. L$fk“v$pkÆ“p¡ S>Þd, bQ‘Zdp„ 
dpsp“y„ d©Ðey, r‘sp“p buÅ gÁ“, L$pL$u Üpfp ’sp¡ L$fk“v$pk“p¡ DR>¡f, dy„bBdp„ Aæepk, 
Aæepk A^yfp¡ fpMu “p¡L$fuA¡ gpÁep, byqÙh^®L$ kcp kp’¡ s¡d“y„ Å¡X$phy„ s’p "fpõsNp¡aspf'dp„ 
tlvy$ ky^pfp A„N¡“p g¡Mp¡ âL$pris ’ep, 1855dp„ "kÐeâL$pi'“y„ âL$pi“, 1856dp„ byqÙh^®L$ 
kcp“p hluhV$v$pf sfuL¡$ r“ey[¼s s¡dS> X$ukpdp„ “p¡L$fu, b¡ ‘Ð“u“p d©Ðey bpv$ ÓuÆ hMs gÁ“, 
h¥óZh k„âv$pe kp’¡ TOX$p¡ A“¡ s¡“p ‘qfZpd¡ 21 Ap¡¼V$p¡bf 1860 "kÐeâL$pi'dp„ "gpebg 
L¡$k' A„N¡“p¡ g¡M, Ap g¡M Üpfp eyfp¡r‘e“p¡dp„ s¡d“u L$urs® ’C s¡dS> rhv$¡iNd““¡ L$pfZ¡ 
oprsS>“p¡A¡ L$f¡gp¡ rhfp¡^ , fpS>L$p¡V$“p "rhop“ rhgpk' kpdreL$“p âL$pi“ dpV¡$ s¡dZ¡ L$f¡gu 
Apr’®L$ dv$v$ s¡dS> dy„bB il¡f“p â’d ‘y“: rhhpl dpV¡$“u L$fk“v$pk¡ L$f¡gu iê$Aps s’p 
1872 28du Ap¡NõV$$dp„ lfk“p fp¡N’u ’e¡gy„ d©Ðey. Ap fus¡ Al] L$fk“v$pk“p Ål¡f L$pe®“u 
rhNsp¡ ‘Z kp„‘X¡$ R>¡. s¡dS> dlu‘sfpd¡ Arsky„v$f, kfm iyÙ cpjpdp„ NyS>fpsu kprlÐe“¡ Ap 
N°„’ Apàep¡ R>¡. Ap dpV¡$ “hgfpd “p¢^¡ R>¡ L¡$: 
""Ap N°„’“p¡ rhje, hpZu A“¡ rhh¡L$ ÓZ¡ rhh¡QL$“p rQÑ“¡ ApL$j®Z L$f¡ A¡hp„ R>¡. 
dlu‘sfpd¡ Ap QqfÓ M|b kpfu fus¡ g¿ey„ R>¡. Äepf¡ Ap ‘yõsL$ âNV$ ’ey„ Ðepf¡ NyS>fpsudp„ 
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QqfÓN°„’“p¡ DÑd L¡$ L$r“óW$ A¡hp¡ A¡L$ ‘Z N°„’ “lp¡sp¡ A¡hp kde¡ Ap QqfÓ âNV$ ’ep¡ s¡ 
“p¢^“ue OV$“p L$l¡hpe'' 
            "NyS>fps ipmp‘Ó' : 1878 : ‘©.49      
L$fk“v$pk d|mÆ D‘fp„s B.k. 1879“p Ap¡NõV$$-kàV¡$çbf“p A„L$p¡dp„ "vy$Np®fpd 
d„R>pfpd“y„ QqfÓ' dm¡ R>¡. Ap QqfÓ“p g¡ML$ dlu‘sfpd R>¡.  “hgfpd“¡ L$fk“ d|mÆdp„ ip¡^ , 
kÐesp, rhh¡L$ A“¡ hZ®“i[¼s A¡hp Qpf NyZ“p v$i®“ ’ep R>¡. 19du kv$u“p DÑfp^®dp„ ‘p„Q 
×Ø$pAp¡ (vy$Np®fpd, v$pv$p¡bp, v$g‘sfpd, qv$“drZi„L$f ipõÓu A“¡ v$pdp¡v$f v$pk) ky^pfL$p¡ sfuL¡$ 
krhi¡j ê$‘¡ Ýep“‘pÓ bÞep lsp. A¡dp„ vy$Np®fpd dl¡sp rinL$ lsp. kyfsdp„ s¡d“u r“ipm kp¥’u 
h^y ÅZusu lsu. ‘Z rinL$“¡ bv$g¡ kdpS>ky^pfL$ sfuL¡$ s¡ rhi¡jê$‘¡ D‘ku Apìep lsp. ‘„pQ 
v$v$}Ap¡A¡ c¡Np dmu "‘yõsL$ âkpfL$ d„X$mu'“u õ’p‘“p L$fu. s¡“p R>p‘Mp“p“u iê$Aps ‘Z L$fu 
lsu. s¡dS> "dp“h^d® kcp'“u õ’p‘“p dpV¡$“y„ dp¡Vy„$ L$pe® vy$Np®fpd¡ L$ey¯. hmu Ap ‘p„Q v$ØpAp¡dp„ 
buÅ v$Øp "v$pv$p¡bp ‘p„Xy$f„N (1882 ÅÞeyApfu)A„N¡“u “p¢^ "NyS>fps ipmp‘Ó'dp„ dm¡ R>¡. 
"dp“h^d® kcp'“p âdyM v$pv$p¡bp A“¡ vy$Np®fpd hÃQ¡ NpY$ d¥Óu lsu. v$pv$p¡bp "r’ep¡kp¡qaL$g 
kp¡kpV$u'“p âkpfL$ lsp. Apd Al] v$pv$p¡bp“p Æh“ A„N¡ dlÒh“u dprlsu âpàs ’pe R>¡. 
B.k. 1885 “h¡çbfdp„ "i¡W$ “hfp¡S>Æ afvy$“Æ“y„ d©Ðey' A„N¡ “p¢^  dm¡ R>¡. B.k. 1884 
kàV¡$çbfdp„ "q¾$õV$p¡v$pk ‘pg', B.k. 1884 a¡b°yApfudp„ "L¡$ihQ„Ö k¡“' s’p B.k. 1946 
ÅÞeyApfu, a¡b°yApfu, dpQ®dp„ "fpÅ fpddp¡l“ fpe' A„N¡“y„ QqfÓ dm¡ R>¡. "fpÅ fpddp¡l“fpe' 
A„N¡“p QqfÓdp„ A¡d“p S>Þd’u A„s ky^u“u rhNsp¡ dm¡ R>¡. s¡Ap¡ A¡hp r“Z®e ‘f Apìep lsp 
L¡$ Bðf A“¡ Aëgpl A¡L$ S> R>¡. hmu s¡dZ¡ L$f¡gp Ly$fp“ A“¡ h¡v$“p Aæepk’u "b°ûp¡kdpS>'“u 
õ’p‘“p krhi¡j Ýep“pl® R>¡.  
Apd, "NyS>fps ipmp‘Ó'dp„ âpàs ’sp„ kdpS>ky^pfL$p¡“p QqfÓp¡dp„ "fpÅ fpddp¡l“ 





3:2 rinZ A„N¡“p QqfÓp¡ :„ ¡ ¡„ ¡ ¡„ ¡ ¡     
"NyS>fps ipmp‘Ó'dp„ rinZ k„b„r^s QqfÓp¡ dpÓ Qpf âpàs ’pe R>¡. A¡dp„ "ku“uAf 
“p¡fdg õL$p¡gf gpci„L$f Drdepi„L$f' B.k. 1865 kàV¡$çbf s’p "õhN®õ’ fp. b. gpgi„L$f 
Dqdepi„L$f ÓhpX$u“y„ k„rnàs Æh“QqfÓ' B.k. 1912 qX$k¡çbf g¡ML$ S>¡W$pgpg âÅfpd ‘„X$ép 
Üpfp âpàs ’pe R>¡. Apd A¡L$ S> ìe[¼s“u kdep„sf¡ g¡hpe¡gu “p¢^ dm¡ R>¡. B.k. 1876dp„ 
"df“pf ‘„X$us rhóÏ afifpd ipõÓu“y„ S>ÞdQqfÓ' kp„‘X¡$ R>¡. 
hmu Al] dmsp AÞe b¡ QqfÓp¡  V²¡$t“N õL$|g“p l¡X$dpõsfp¡“p R>¡. Ap dlp“ycphp¡A¡ 
"NyS>fps ipmp‘Ó'“p s„Óu sfuL¡$ ‘Z k¡hpAp¡ Ap‘u lsu. B.k. 1902 Ap¡Nô$, kàV¡$çbf, 
Ap¡¼V$p¡bfdp„ "dpk' iuj®L$ l¡W$m dp^hgpg lqfgpg v$¡kpB“¡ îÝ^p„S>rg Ap‘sp¡ g¡M dm¡ R>¡. Ap 
dp^hgpg L¡$mhZu Mpsp“p Adgv$pf füp ‘R>u V²¡$t“N L$pµgS>“p râ[Þk‘pg s’p ‘„Qdlpg“p 
X¡$àeyV$u BÞõ‘¡¼V$f s’p “X$uepv$, cê$Q lpBõL|$g“p l¡X$dpõsf lsp. s¡“u “p¢^ âpàs ’pe R>¡. s¡Ap¡ 
V²¡$t“N L$pµg¡S>“p râ[Þk‘pg sfuL¡$“p L$pe®L$pm v$fçep“ "NyS>fps ipmp‘Ó'“p s„Óu sfuL¡$ afS> Av$p 
L$fsp lsp. s¡d“u Ap dprkL$ Qgphhp A„N¡“u AphX$s’u N°plL$ k„¿ep 2700’u h^u“¡ 
3500“u ’B lsu A¡“u “p¢^ Al] g¡hpB R>¡. 
sv¹$D‘fp„s B.k. 1943 a¡by°Apfu-dpQ®dp„ "õh. fp.b. L$dmpi„L$f âpZi„L$f rÓh¡v$u' 
A„N¡“y„ QqfÓ D‘gå^ ’pe R>¡. Ap L$dmpi„L$f“p¡ S>Þd B.k. 1857 Ap¡¼V$p¡bf“u 11du spfuM¡ 
kyfsdp„ ’ep¡ lsp¡. kyfsdp„ vy$Np®fpd“u Np¡‘u‘yfp“u r“ipmdp„ s¡dZ¡ Aæepk L$ep£ lsp¡. s¡dZ¡ 
ApNm Aæepk dy„bBdp„ L$ep£. hX¹®$Th’®, X$pµ. cp„X$pfL$f“p âurs‘pÓ rhÛp’} füp. Adv$phpv$, 
“X$uepv$, cê$Q, ‘y“p, dy„bB S>¡hp A“¡L$ õ’mp¡A¡ “p¡L$fu L$fu lsu. b“pfk ‘„qX$sp¡A¡ s¡d“¡ 
1914dp„ rhÛpc|jZ A¡hp¡X®$ Apàep¡. s¡Ap¡ k„õL©$s cpjp“p ‘pf„Ns lsp. s¡Ap¡ kÐer“óW lsp. 
s¡dZ¡ L¡$mhZu A“¡ k„õL©$s k„b„r^s A“¡L$ ‘yõsL$p¡ g¿ep R>¡. 1925 Qp¡’u Ap¡Nô$“p fp¡S> s¡d“y„ 
d©Ðey ’ey„.  
"NyS>fps ipmp‘Ó'dp„ rinZ“p ìehkpe kp’¡ k„L$mpe¡gp dlp“ycphp¡“p Ap fus¡ Qpf 
QqfÓp¡ âpàs ’pe R>¡. Al] Ap Qpf¡e dlp“ycphp¡A¡ NyS>fpsu cpjpdp„ “hu L¡$mhZu“p âkpf“p 
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L$pe®dp„ “p¢^‘pÓ âv$p“ L$ey¯ R>¡. Al] s¡d“y„ S>¡ QqfÓ Apg¡Mpey„ R>¡ A¡dp„ A¡d“u ìephkpreL$ 
L$pfqL$v$}“p„ dlÒh“p kp¡‘p“p¡“u “p¢^ g¡hpB R>¡. A“¡ Ap “p¢^ ‘Z dp¡V¡$cpN¡ r“hp‘p„S>rgê$‘¡ âpàs 
’pe R>¡.  
3:3 kprlÐeL$pfp¡“p Æh“QqfÓ :¡¡¡  
"NyS>fps ipmp‘Ó'dp„ kprlÐeL$pfp¡ A„N¡“p Æh“QqfÓp¡ âpàs ’pe R>¡. A¡“u V$L$phpfu 
40% R>¡. Al] Ly$g 23 QqfÓp¡ âpàs ’pe R>¡. "NyS>fps ipmp‘Ó'“p B.k. 1873 ÅÞeyApfu-
a¡by°Apfu-dpQ®-A¡râg“p A„L$p¡dp„ g¡ML$ A¡d.‘u. ‘„qX$s Üpfp "i¡¼kr‘ef'“p Æh“ A„N¡“u “p¢^ 
dm¡ R>¡. Ap “p¢^dp„ i¡¼kr‘ef“p S>Þd 1564 23 A¡râg õV²$pV$aX®$dp„ ’ep¡ A“¡ d©Ðey 1616 
23 A¡râg¡ ’ey„ A¡“u rhNs kp„‘X¡$ R>¡. s’p s¡“p bp‘v$pv$p“p¡ ^„^p¡, bQ‘Zdp„ ‘X¡$gu dyíL¡$guAp¡, 
"L$p¡gbp¡e' sfuL¡$ A¡Z¡ L$f¡gu “p¡L$fu Ðep„’u S> A“¡ f„Nc|rd“p¡ ‘qfQe A¡ ‘R>u f„Nc|rd“p¡ 
bpv$ipl bÞep¡. A¡d“¡ fpZu A¡rgTpb¡’ Üpfp Apr’®L$ klpe dm¡gu, s¡’u "“pV¹$eippmp'“u 
õ’p‘“p L$fu. s¡d“p râe rhÛp’}Ap¡- N°u“, gp¡ÄÄ, ‘ug, dpfgp¡, “¡i, gugu A“¡ L$uX$ füp 
lsp. s¡d“¡ dm¡gp A“¡L$ ‘yfõL$pfp¡ s’p A„Ns Æh“ A„N¡“u fkâv$ “p¢^ Al] âpàs ’pe R>¡. 
B.k. 1927dp„ "X$pµ. fhuÞÖ“p’ V$pNp¡f' A“¡ B.k. 1941 "õh. L$rh fhuÞÖ“p’ 
V$pNp¡f' A„N¡“u b¡ “p¢^ "NyS>fps ipmp‘Ó'dp„ âpàs ’pe R>¡. "X$pµ. fhuÞÖ“p’ V$pNp¡f' A„N¡“u 
“p¢^dp„ L$rh“p¡ S>Þd, “p¡L$fbpB ‘pk¡ ’e¡gp¡ DR>¡f, r“ipm¡’u cpNu S>hp“p L$pfZ¡ Of¡ rinL$p¡ 
Üpfp ’sp¡ Aæepk, Nfubp¡ dpV¡$ ‘l¡g¡’u L$ê$Z, L$rh“y„ v$uO® L$pìe "L$rh“u L$’p', "cpfsu' ‘Ódp„ 
âL$pris ’ey„ lsy„. Ap ‘Ó s¡“p cpB Äep¡rsqfÞÖ¡ iê$ L$ey¯ lsy„. 11’u 15 hj®“u hedp„ "h“aºg' 
L$pìe g¿ey„ lsy„. s¡dZ¡ "cp“ytkN' D‘“pd’u ‘Z Nusp¡ g¿ep lsp. s¡d“p kprlÐe A„N¡“u 
“p¢^ ‘Z Al] âpàs ’pe R>¡. s¡dS> s¡dZ¡ L$f¡gp¡ B„Ág¢X$“p¡ âhpk s’p kprl[ÐeL$ âh©rÑ“p¡ 
Al¡hpg A“¡ ip[Þsr“L¡$s““u õ’p‘“p A„N¡“u “p¢^ dm¡ R>¡. B.k. 1941dp„ âNV$ ’e¡g “p¢^dp„ 
L$rh“u kprlÐe âh©rÑ“u âi[õs s¡dS> s¡d“p d©Ðey“u “p¢^ g¡hpe R>¡. Ap îÙp„S>rg A‘®sp¡ g¡M 
i„L$fcpB rÓL$dcpB dl¡sp “pd“p rinL$ ‘pk¡’u âpàs ’pe R>¡.  
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sv¹$D‘fp„s "NyS>fps ipmp‘Ó' dpV¡ 21 S>¡V$gp AÞe kprlÐeL$pfp¡“p Æh“QqfÓp¡ âpàs 
’pe R>¡. Ap Æh“QqfÓp¡“¡ kde“u Ap“y‘|hu®dp„ Np¡W$huA¡. Al] dÝeL$pm“p kprlÐeL$pfp¡dp„ dpÓ 
^ufpcNs“p Æh“ A„N¡“u V|„$L$u “p¢^ kp„‘X¡$ R>¡. Äepf¡ ky^pfL$ eyN“p rkÙlõs kprlÐeL$pfp¡dp„ 
v$g‘sfpd, dlu‘sfpd, “hgfpd, “„v$i„L$f, cp¡mp“p’ kpfpcpB s’p bygpMufpd“p Æh“QqfÓ 
dm¡ R>¡. Äepf¡ ‘„qX$seyN“p kprlÐeL$pfp¡dp„ Np¡h^®“fpd, fdZcpB “ugL„$W$, Þlp“pgpg, 
“ftklfph, bpgpi„L$f L„$’pqfep, L$gp‘u A“¡ Ap“„v$i„L$f ^y°h“p Æh“QqfÓ âpàs ’pe R>¡. s¡dS> 
L¡$-Myiê$, L$pbfpÆ, L$rh v$pv$u A¡v$gÆ, Np¥fui„L$f Dv$ei„L$f BÐepqv$ Aë‘¿eps kprlÐeL$pfp¡“p 
Æh“QqfÓ ‘Z dm¡ R>¡. 
B.k. 1888 d¡ dp„ "L$huðf v$g‘sfpd X$püpcpB ku.ApB.B.'“y„ QqfÓ dm¡ R>¡. Ap 
“p¢^dp„ v$g‘sfpd“p¡ S>Þd, bpëeL$pm, õhprd“pfpeZ k„âv$pe“p¡ s¡d“p ‘f ‘X¡$gp¡ âcph, 
apb®k kpl¡b kp’¡“u v$p¡õsu, s¡dZ¡ L$f¡gy„ kS>®“ s¡dS> "byqÙâL$pi'“y„ âL$pi“, hp„Q“dpmp“p 
‘yõsL$p¡ s¥epf L$fhp dpV¡$“u s¡d“u r“Zp®eL$ c|rdL$p hN¡f¡ A“¡L$ bpbsp¡“¡ Aphfu g¡hpdp„ Aphu R>¡. 
B.k. 1891 Sy>gpB "õhN®hpku fp.fp. dlu‘sfpd ê$‘fpd ku.ApB.B.' iuj®L$ l¡W$m "NyS>fps 
ipmp‘Ó'“p õ’p‘L$ s„Óu dlu‘sfpd“y„ Æh“QqfÓ kp„‘X¡$ R>¡. Ap “p¢^ dlu‘sfpd“¡ îÙp„S>rg 
ê$‘¡ R>¡. Al] dlu‘sfpd“p kdN° Æh“ v$fçep“ s¡dZ¡ L$f¡gp„ kOmp„ L$pep£“u rhNs¡ QQp® L$fhpdp„ 
Aphu R>¡. hmu Ap “p¢^ Üpfp dlu‘sfpd“p L¡$mhZu“p DÐL$j® dpV¡$“p KQp rhQpfp¡, s¡d“u 
kÐer“óW$p, L$pe®v$nsp s’p s¡d“u kprlÐer“óW$p“p v$i®“ L$fphpep R>¡. 
"NyS>fps ipmp‘Ó'“p buÅ s„Óu s’p Ap kpdreL$“¡ rhÜp“p¡dp„ “p¢^ g¡sy„ L$fph“pf 
“hgfpd gÿdufpd ‘„X$ép“p õhN®hpk A„N¡“u “p¢^ B.k. 1888 kàV¡$çbf "Ap ‘Ó“p Ar^‘rs 
fp. “hgfpd gÿdufpd“p¡ õhN®hpk'“p iuj®L l¡W$m âpàs ’pe R>¡. “hgfpd“¡ hL$ug b“hy„ lsy„ 
‘Z L$p¡B L$pfZkf A¡d “p ’ey„ “¡ “hgfpd¡ rinL$ b“hy„ ‘X$éy„. A¡“u kp’¡ kp’¡ A¡d“¡ "NyS>fps 
ipmp‘Ó'“p s„Óu sfuL¡$“y„ L$pe® Ap‘v¹$ ^d® sfuL¡$ k„cpmhy„ ‘X$éy„ lsy„. A¡ kde¡ "NyS>fps ipmp‘Ó 
bmu Åe sp¡ kpê$' A¡hy„ “hgfpd d“p¡d“ BÃR>sp lsp, s¡d R>sp„ A¡dZ¡ Ap L$pe® k„r“óW$‘Z¡ 
L$ey¯. A¡“p ‘qfZpd¡ "rhh¡QL$ “hgfpd' “hp¡ S>Þd ’ep¡. "“hgN°„’phrg' cpN-1’u 4 s¡“u 
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kpnu ‘|f¡ R>¡. Al] s¡d“p d©Ðey“u “p¢^ Ap fus¡ gu^u R>¡. Sy>Ap¡: ""Af¡ ! Ap ‘Ó“p rhÜp“ s„Óu 
fp. “hgfpd gÿdufpd S>¡“p kpnfÐh“p¡ k|e® S>¡ ApMu N|S>®f c|rddp„ âL$piu füp¡ lsp¡ s¡ spfuM 
ApW$du“¡ qv$hk¡ Aõs ‘pçep¡ R>¡. s¡ v$¡hp„iu ‘yê$j“p õhN®hpk“p Ars vy$:Mv$peL$ kdpQpf“u “p¢^ 
g¡sp„ Ad“¡ OZp¡ M¡v$ ’pe R>¡.''   "NyS>fps ipmp‘Ó' : 1888 : ‘©.193    $ $  
sv¹$D‘fp„s "dpk- ip¡L$S>“L$ d©Ðey' iuj®L$’u B.k. 1905 kàV¡$çbfdp„ “„v$i„L$f“¡ 
îÙp„S>rg Ap‘su “p¢^ dm¡ R>¡. B.k. 1887 Ap¡NõV$$dp„ "fphblpv|$f cp¡mp“p’ kpfpcpB“y„ 
M¡v$L$pfL$ d©Ðey', B.k. 1886 Ap¡¼V$p¡bfdp„ "L$rh bygpMu“y„ AL$pm d©Ðey' BÐepqv$ ky^pfL$ eyN“p 
kprlÐeL$pfp¡“u d©Ðey“p¢^  "NyS>fps ipmp‘Ó'dp„ g¡hpB lsu. hmu "hp„Q“dpmp“p L$pìep¡“p L$sp®“p 
Æh“QqfÓp¡', B.k. 1931’u B.k. 1932 ÅÞeyApfu ky^u“p A„L$p¡dp„ fZÆscpB v$¡fpkfuA¡ 
rinL$p¡¡“¡ L$rhAp¡“p Æh“ A„N¡“u “p¢^ dmu fl¡ s¡ l¡sy’u Æh“QqfÓp¡ Apàep R>¡. Ap g¡Mdpmpdp„ 
L¡$-Myiê$ L$pbfpÆ, L$rh v$pv$u A¡v$gÆ, Np¡‘pmÆ L$. v$¡ghpX$pL$f, L$rh sygku, L$rh L$pguv$pk, ^ufp¡ 
c¼s, L$gp‘u, “ftklfph A„N¡“u “p¢^ B.k. 1931dp„ dm¡ R>¡. Äepf¡ L$rh Þlp“pgpg A“¡ L$rh 
bpgpi„L$f Dëgpkfpd L„$’pqfep A„N¡“u “p¢^ B.k. 1932 ÅÞeyApfudp„ âpàs ’pe R>¡. B.k. 
1907 a¡b°yApfudp„ "fp.fp. Np¡h^®“fpd rÓ‘pW$u s’p âp¡a¡kf ApbpÆ L$p’hV¡$“p¡ õhN®hpk', B.k. 
1928dp„ "kf fdZcpB“p¡ õhN®hpk' s’p B.k. 1942dp„ "ApQpe®îu Ap“„v$i„L$f ^y°h“¡ 
A„S>gu' “pd“u “p¢^ âpàs ’pe R>¡. Al] kS>®L$p¡“p Æh““u rhNsp¡ kp’¡ r“hp‘p„S>rg A‘®Z 
L$fhpdp„ Aphu R>¡.  
AÞe Æh“QqfÓp¡dp„ "iuO°L$rh NËz$gpgÆ' (B.k. 1878), "N°„’L$pf ê$‘¡ fp.fp. 
Np¥fui„L$f Dv$ei„L$f Ap¡Tp ku.A¡k.ApB.' (B.k. 1884) s’p "L$rhAp¡“p Æh“QqfÓ' dm¡ R>¡. 
Ap D‘fp„s v$p¡gsfpd L©$‘pfpd ‘„X$ép s’p dp^hfpd bmhQfpd lp¡fp A„N¡“u “p¢^  âpàs ’pe R>¡.  
Apd kdN° ×rô$A¡ Å¡sp„ "NyS>fps ipmp‘Ó'dp„ “uhX¡$gp kS>®L$p¡“p Æh“QqfÓp¡“u “p¢^ 





3:4 fpS>‘yê$jp¡ A„N¡“p Æh“QqfÓp¡ :y ¡ „ ¡ ¡y ¡ „ ¡ ¡y ¡ „ ¡ ¡  
"NyS>fps ipmp‘Ó'dp„ âNV$ ’e¡gp QqfÓ kprlÐedp„ fpS>‘yê$jp¡“„y rhriô$ õ’p“ R>¡. A¡ 
kde¡ cpfs ‘f rb°V$ui kpd°pÄe“y„ ipk“ lsy„. hmu 19du kv$u“p DÑfp^®dp„ Mpk L$fu“¡ 
1885dp„ B[ÞX$e“ “¡i“g L$p¢N°¡k“u õ’p‘“p bpv$ õhps„Ôe Qmhm“p¡ Apf„c ’ep¡ lsp¡ s¡dS> 
eyfp¡r‘e“ k„õL©$rs“p k„‘L®$’u cpfsdp„ “hÅNfZ“y„ Ap„v$p¡g“ ‘Z A[õsÐhdp„ Apìey„ lsy„. Ap 
k„Å¡Np¡dp„ fpS>L$ue Nrsrhr^“u r“Zp®eL$ c|rdL$p fQpB lsu. ‘qfZpd¡ "NyS>fps ipmp‘Ó'dp„ 
âpv$¡riL$, fpô²$ue A“¡ Ap„sffpô²$ue fpS>‘yê$jp¡“p QqfÓp¡ õ’p“ ‘pd¡ R>¡. A¡dp„ kf V$u. dp^hfph, 
dgpffph NpeL$hpX$, Np¡‘pgÆ kyfcpB s¡dS> L$pÆ iplbyØu“ S>¡hp âpv$¡riL$, fZrS>stkl, 
aºgtkl, AlëepbpB, lp¡gL$f s’p kpgpfS>„N S>¡hp cpfsue L$np“p A“¡ Äep¡S>® hp¡tiÁV$“, 
rhrged V¡$g, f¡Áeygk, N¡fubpëX$u s¡dS> gp¡X®$ qf‘“ S>¡hp Ap„sffpô²$ue L$np“p dlp“ycphp¡“p¡ 
kdph¡i ’pe R>¡. 
Al] âpàs ’sp„ fpS>‘yê$jp¡“p„ Æh“QqfÓp¡dp„ 1881 qX$k¡çbfdp„ "kf V$u. dp^hfph'“p¡ 
kdph¡i ’pe R>¡. hX$p¡v$fp il¡f“p¡ Lpfcpf A„N°¡Æ kfL$pf“p spbpdp„’u dlpfpÅ kepÆfph“¡ 
kp¢‘hpdp„ Apìep¡ A¡ kde¡ qv$hp“ sfuL¡$“u afS> ‘f V$u. dp^hfph lsp. s¡d“p¡ S>Þd dÖpk“p 
s„Åhf âp„sdp„ B.k. 1828dp„ ’ep¡. A¡ v$rnZu b°pûZ lsp. dÖpkdp„ V$u. dp^hfph“p¡ 
Aæepk ’ep¡ lsp¡. s¡d“pdp„ âpdprZL$sp, L$pe® L$fhp“p¡ DÐkpl, r“ó‘n‘Ï„ S>¡hp NyZp¡ lsp. s¡ 
qv$hp“ sfuL¡$ kam füp lsp. ‘p¡sp“p L$pe®L$pm v$fçep“ A¡dZ¡ hX$p¡v$fp fpÄedp„ ’su duW$p“u Qp¡fu 
‘L$X$u ‘pX$u lsu. hX$p¡v$fp“p kam qv$hp“ flu s¡Ap¡ kepÆfph NpeL$hpX$“p âurs‘pÓ bÞep lsp. 
B.k. 1882 kàV¡$çbfdp„ "dgpffph NpeL$hpX$', B.k. 1893 Ap¡¼V$p¡bf dpkdp„ "hX$p¡v$fp“p 
“hp qv$hp“ L$pÆ iplbyØu““y„ V|„$L$ S>Þd QqfÓ' s’p B.k. 1865 Ap¡Nô$dp„ fphkpl¡b Np¡‘pgÆ 
k|fcpB S>¡hp õ’pr“L$ fpS>‘yê$jp¡“p Æh“QqfÓ "NyS>fps ipmp‘Ó'dp„ âpàs ’pe R>¡. 
"NyS>fps ipmp‘Ó'dp„ B.k. 1883 dpQ®dp„ "kf kpgpf S>„N“p¡ V|„$L$p¡ l¡hpg', B.k. 
1927dp„ g¡ML$ g¡ãV$“ÞV$ L$“®g gyApX®$ Üpfp "AlëepbpB lp¡ëL$f'“p QqfÓp¡ âpàs ’pe R>¡. Ap 
D‘fp„s g¡ML$ “pfpeZ l¡dQ„Ö frQs b¡ QqfÓp¡ cpfsue fpS>‘yê$jp¡ A„N¡“p âpàs ’pe R>¡. S>¡dp„ 
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B.k. 1884 Sy>gpBdp„ "aºgtkl' s’p B.k. 1884 S|>“dp„ "fZrS>stkl' dm¡ R>¡. 
"fZrS>stkl' B.k. 1780“p fÆ “h¡çbf¡ S>Þçep. r‘sp“y„ “pd dp“tkl A“¡ bpm‘Zdp„ 
Ap„M“u ‘uX$p ’hp’u A¡L$ Ap„M Nydphhp’u L$pZp fZrS>s“p “pd’u ârkÝ^ ’ep lsp. 
fZrS>stkl õhcph¡ kplrkL$, Ly$ipN° byqÙQpsye® ^fphsp lsp. A¡dZ¡ hluhV$u k|T“¡ L$pfZ¡ 
kdN° ‘„Åbdp„ fpS> L$ey¯ lsy„. s¡d“u L$pe®Ly$imsp’u gplp¡f’u gB“¡ DÑfdp„ L$píduf, ‘ròddp„ 
‘¡iphf, v$rnZdp„ dygsp“ A“¡ ‘|h®dp„ isÖº ky^ u s¡d“u ârkqÙ ’B lsu. s¡Ap¡ Aðpfp¡lZdp„, 
AõÓk„Qpg“dp„ A“¡ iÓy ‘n“p¡ ìe|lc¡v$ L$fhpdp„ ‘pf„Ns lsp. 
sv¹$D‘fp„s ‘ròd“p v$¡ip¡“p fpS>‘yê$jp¡“p Æh“ A„N¡“u “p¢^ ‘Z "NyS>fps ipmp‘Ó'A¡ 
gu^u R>¡. S>¡dp„ B.k. 1887 ÅÞeyApfudp„ "l„Nfu“p¡ A¡L$ dlpÐdp', B.k. 1888 kàV¡$çbf 
"X$é|L$ Ap¡a hp¡tiÁV$““y„ QqfÓ', B.k. 1885 ÅÞeyApfudp„ "Ag® Ap¡a X$afu“', B.k. 1881 
“h¡çbf "â¡rkX$„V Npqa®ëX$', B.k. 1882 Sy>gpB "S>“fg NpqfbpëX$u“y„ dfZ', B.k. 1916 
d¡-S|>“-Sy>gpB“p A„L$p¡dp„ "b|L$f V$u. hptiÁV$““y„ S>Þdh©spÞs A“¡ s¡ ‘f’u Ap‘Z¡ g¡hp“p¡ 
bp¡^', B.k. 1910 Ap¡¼V$p¡bf-“h¡çbf s’p 1911 ÅÞeyApfu-a¡b°yApfudp„ "õhN®õ’ 
il¡“ipl kpsdp A¡X$hX®$“y„ V|„$Ly$ Æh“h©spÞs', B.k. 1880 kàV¡$çbf "kÐehpv$u f¡Áeygk', 
B.k. 1885 ÅÞeyApfudp„ "gp¡X®$ qf‘““u rhv$peNufu' s’p B.k. 1880 Ap¡¼V$p¡bf-“h¡çbfdp„ 
"Äep¡S>® hp¡tiNV¹$“ A“¡ rhrged V¡$g“p„ QqfÓ' kp„‘X¡$ R>¡. Ap kOmp fpS>‘yê$jp¡“y„ Æh“ kh® dpV¡$ 
â¡fZpê$‘ b“u fl¡ s¡hp Apie’u "NyS>fps ipmp‘Ó'dp„ âL$pris ’ey„ lsy„. hmu L¡$V$gpL$ fpS>‘yê$jp¡ 
‘|h®L$pmdp„ rinL$ lsp s¡ bpbs ‘f "NyS>fps ipmp‘Ó'A¡ âL$pi ‘pX$ép¡ R>¡.  
3:5 h¥opr“L$p¡ A„N¡“p Æh“QqfÓp¡ :¥ ¡ „ ¡ ¡¥ ¡ „ ¡ ¡¥ ¡ „ ¡ ¡  
"NyS>fps ipmp‘Ó'dp„ Ly$g ÓZ h¥opr“L$p¡“p Æh“QqfÓp¡ âpàs ’pe R>¡. A¡dp„ B.k. 
1887 Sy>gpBdp„ "v$p¼sf Ap“„v$ubpB Å¡ju“y„ V|„$Ly$ rS>h“' dm¡ R>¡. Ap Ap“„v$ubpB Ap‘Zp 
v$¡i“p ‘l¡gp õÓu X$pµ¼V$f lsp. s¡dZ¡¡ M|b S> dyíL¡$guAp¡ h¡W$u lsu. Ðepfbpv$ s¡d“¡ kamsp 
kp„‘X$u lsu. "NyS>fps ipmp‘Ó'A¡ Ap b^p“u kdy[Qs “p¢^ gB îÙp„S>rg Ap‘u R>¡. B.k. 
1877 Sy>gpBdp„ "‘„qX$s “p“tkO'“y„ QqfÓ dm¡ R>¡. s¡Ap¡ c|Np¡mrhÛp“p k„ip¡^L$ lsp. s¡Ap¡ d|m 
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Ly$dpD“p ‘lpX$u âp„s“p hs“u lsp. B.k. 1856dp„ s¡dZ¡ k„ip¡^“L$pe® iê$ L$ey¯. iê$Apsdp„ gpX$L$ 
A“¡ L$pídufdp„ k„ip¡^ “ L$pe® L$fhp S>sp. Ðepfbpv$ hs““u “ÆL$“u ipmpdp„ l¡X$dpõsf sfuL¡$ füp 
lsp. s¡d“p L$pe®“u L$v$f L$f“g dp¡V$NdfuA¡ L$fu A“¡ s¡d“¡ "‘„qX$s' sfuL¡$“y„ D‘“pd bÿey„. 
Ðepfbpv$ s¡d“p ‘l¡gp âhpkdp„ cpfs“p Anp„i f¡Mp„i s¡dZ¡ “½$u L$ep®. Ap D‘fp„s kp„‘y 
“v$u“p d|m’u rldpge“p âv$¡i ky^u“u dp‘Zu L$fu. s¡dS> B.k. 1867dp„ rsb¡V$“p„ 
’p¡L$S>g„N“u kp¡“p“u MpZp¡ s‘pkhp“y„ L$pe® ‘Z s¡dZ¡ L$ey¯. Ap D‘fp„s X$Ngpk, a¡frk’“u kp’¡ 
s¡dZ¡ epfL„$v$dp„ ‘Z L$pe® L$ey¯. Ap fus¡ c|Np¡mrhÛp“p k„ip¡^ L$ ‘„X$us “p“tkO“p Æh“ A„N¡“u 
ÅZL$pfu "NyS>fps ipmp‘Ó'dp„ âpàs ’pe R>¡. 
B.k. 1883 Sy>gpBdp„ "Ap S>dp“p“p¡ khp£‘fu e„Óip¡^ L rd.BX$uk“'dp„ dlp“ h¥opr“L$ 
A¡X$uk““p Æh“ A“¡ L$pe® A„N¡“u “p¢^ âpàs ’pe R>¡. Al] A¡X$uk“¡ L$f¡gu huS>mu k„b„r^s 
ip¡^“u “p¢^ gu^u R>¡. Ap “p¢^ “hgfpd¡ Ap‘u R>¡. “hgfpd¡ Electric Lamp dpV¡ "rhÛyØv$u‘L$', 
Telephone$ dpV¡$ "v|$fL$Z®L$' s’p Microphone dpV¡$ "k|ÿdpL$Z®L$' S>¡hp NyS>fpsu iåv$p¡ V$p„¼ep R>¡. 
“hgfpd¡ Apg¡M¡gp âõsys QqfÓdp„ Ap‘Zp fp¡Æ„v$p Æh“dp„ A„N°¡Æ iåv$p¡ ê$‘¡ hZpB Ny„’pB 
Ne¡gp "g¡ç‘', "V¡$guap¡“', "dpB¾$p¡ap¡“' S>¡hp„ L¡$V$gp„L$ kp^“p¡“p NyS>fpsu ‘ep®e âpàs ’pe R>¡. 
"rhÛyØv$u‘L$', "v|$fL$Z®L$', "k|ÿdpL$Z®L$' S>¡hp ‘ep®ep¡ “hgfpd“y„ tQs“ L¡$hy„ ‘pfNpdu lsy„ A¡“u 
âsurs L$fph¡ R>¡. Å¡ L¡$ A„N°¡Æ cpjp ApS>¡ kdN° rhðdp„ S>¡ fus¡ âhs} flu R>¡ s¡ Å¡sp 
“hgfpd¡ âep¡S>¡gu Ap k„opAp¡ cÖ„cÖ“u buÆ Aph©rÑ S>¡hu gpN¡ R>¡.  
"NyS>fps ipmp‘Ó'dp„ b^p ’B“¡ ÓZ h¥opr“L$p¡“p Æh“QqfÓp¡ õ’p“ ‘pçep R>¡. 
ipmp‘Ódp„ ¼ep h¥opr“L$“p QqfÓ“p¡ kdph¡i L$fhp¡ A¡“u ‘pR>m s„Óu“p¡ rhh¡L$ Å¡B iL$pe R>¡. 
A¡qX$k““u ip¡^¡ kdN° rhð ‘f âcph ‘pX$ép¡ R>¡. dpV¡$ A¡“y„ QqfÓ Al] õ’p“ ‘pçey„ R>¡. Äepf¡ 
Ap“„v$ubpB A“¡ ‘„qX$s “p“tkO“p âv$p““y„ Ap‘Zp k„v$cp£dp„ rhi¡j d|ëe R>¡ A¡V$g¡ "NyS>fps 





3:6 ^d®‘yê$jp¡“p Æh“QqfÓp¡ :® y ¡ ¡® y ¡ ¡® y ¡ ¡  
"NyS>fps ipmp‘Ó'dp„ ÓZ ^d®‘yê$jp¡“p Æh“ h©sp„s âpàs ’pe R>¡. A¡dp„ Å“L$uv$pk dlpfpS>, 
õhpdu v$ep“„v$ kfõhsu A“¡ Nyê$ Np¡rhÞv$tkl“p¡ kdph¡i ’pe R>¡. "õhpdu v$ep“„v$ kfõhsu“p¡ 
õhN®hpk' (qX$k¡çbf 1883)dp„ ’ep¡ lsp¡. Al] s¡d“¡ îÙp„S>rg Ap‘hpdp„ Aphu R>¡. s¡Ap¡ 
k„fnL$ ky^pfZp“p õ’p‘L$ sfuL¡$ ^d®“p Brslpkdp„ s¡d“y„ “pd Adf ’ey„ R>¡. “hgfpd¡ Ap‘¡gu 
Ap “p¢^dp„ S>Zphpey„ R>¡ L¡$ "v$ep“„v$ kfõhsu“p¡ Aæepk-“d®v$p L$p„W¡$ QpZp¡v$ L$f“pmudp„ 
Ap“„v$rNqf “pd“p ârkÙ k„Þepku ‘pk¡ ’e¡gp¡. hmu A¡dZ¡ d’yfp Mps¡ h¡v$rhÛp“y„ AÝee“ L$ey¯ 
lsy„.  
B.k. 1885dp„ îu “pfpeZ l¡dQ„Ö "Np¡rhÞv$tkl'“y„ QqfÓ Ap‘¡ R>¡. Np¡rhÞv$tkl Nyê$ 
“p“L$“p rióe lsp. Nyê$ “p“L$“p¡ iuM ^d® A¡L¡$ðfhpv$ ‘fL$pg gB“¡ Qpgsp¡ lsp¡ Äepf¡ 
Np¡rhÞv$tkl“p¡ iuM ^d® A¥rlL$ Bô$ kp^“pdp„ S> Ar^L$sf lsp¡. ^d®dp„ s¡Z¡ tlvy$-b°pûZ“p¡ c¡v$ 
NÎep¡ S> “lp¡sp¡. s¡dZ¡ iuMÅrs dpV¡$ ApÐdrls“u ‘|Z® Aplºrs Ap‘u lsu. Np¡rhÞv$tkl“p¡ 
A‘|h® c°ps©â¡d rlÞvy$Ap¡“¡ dyÁ^ L$fu “pM¡ s¡hp¡ füp¡ lsp¡. Np¡rhÞv$tkl“p iuMp¡“p kpçek|Ó“¡ 
L$pfZ¡ tlvy$, dykgdp“, b°pûZ, Q„X$pg A¡L$ S>du“ D‘f Dcp flu“¡ ‘fõ‘f c°ps©cph’u 
AptgN“ L$fsp lsp. Nyê$ Np¡rhÞv“¡ "$tkl' “pd“u D‘pr^ dmu lsu. Ap D‘“pd“¡ kp’®L$ L$fhp 
s¡dZ¡ ^d®dp„’u Årsc¡v$“¡ v|$f L$ep®. B.k. 1695dp„ dyNgp¡ kp’¡“p eyÙ“u “p¢^ ‘Z Al] dm¡ 
R>¡. Np¡rhÞv$tkl kplku, L$s®ìe ‘fpeZ, õhÅrs hÐkg lsp. s¡d“y„ dlp“ ‘yõsL$ "v$id 
‘psipL$p N°„’'“u “p¢^ Al] dm¡ R>¡.  
Ap bÞ“¡ dlp“ycphp¡A¡ ^d®dp„ ‘p¡sp“p kde¡ âhs®sp v|$fpQpf“¡ v|$f L$fu A¡“y„ ipðs 
õhê$‘ âNV$phhp“y„ L$pe® L$ey¯. Ap dpV¡$ "NyS>fps ipmp‘Ó'A¡ A¡d“y„ QqfÓ Apg¡¿ey„ R>¡.  
Ap fus¡ "NyS>fps ipmp‘Ó'dp„ âpàs ’sp 58 S>¡V$gp QqfÓp¡dp„ A¡ kde ky^ u“p 
õ’pr“L$, cpfsue A“¡ Ap„sffpô²$ue L$np“p Sy>v$p Sy>v$p n¡Ó“p dlp“ycphp¡“p¡ kdph¡i ’pe R>¡. Ap 




4. q“b„^ :„„„  
A„N°¡Æ kæesp“p k„‘L®$“p ‘qfZpd¡ NyS>fpsu kprlÐedp„ r“b„^ S>¡hp¡ A¡L$ “hp¡ âL$pf 
M¡X$php¡ iê$ ’pe R>¡. “d®v$“p "d„X$mu dmhp’u ’sp gpc' r“b„^ (1851)“u klu lSy> kyL$pB 
“’u Ðep„ S> "NyS>fps ipmp‘Ó'dp„ ‘Z Ap õhê$‘ õ’p“ ‘pd¡ R>¡. dlu‘sfpd “ugL„$W$“p L$pe®L$pm 
v$fçep“ 1865“u kpgdp„ S> 22 S>¡V$gp rhrh^ rhjeL$ r“b„^p¡ "NyS>fps ipmp‘Ó'dp„ âNV$ 
’ep. Apd sÐL$pgu“ “|s“ kprlÐe âhplp¡“¡ Tughpdp„ "NyS>fps ipmp‘Ó' L¡$hy„ sÐ‘f lsy„ s¡ Ap 
lL$uL$s’u kdÅe R>¡.  
"NyS>fps ipmp‘Ó'dp„ b^p ’B“¡ Ly$g 47 S>¡V$gp r“b„^p¡ õ’p“ ‘pd¡ R>¡. Ap r“b„^ p¡“¡ 
A¡dp„ Apg¡Mpe¡gp rhje“u ×rô$A¡ Å¡BA¡ sp¡ dy¿eÐh¡ ‘p„Q cpNdp„ hl¢Qu iL$pe. 1, kdpS> 
ky^pfp¡ 2, kprlÐe 3, i¥nrZL$ 4, ^d® AÝepÐd 5, âL$uZ®. Ap r“b„^p¡ "NyS>fps ipmp‘Ó'dp„ 
¼ep rhjedp„ L¡$V$gu k„¿epdp„ õ’p“ ‘pçep R>¡ s¡ “uQ¡“p L$p¡ô$L$ ‘f’u õ‘ô$ ’pe R>¡. 





1 kdpS>ky^pfp¡ 21 45% 
2 kprlÐe 05 10% 
3 rinZ 12 26% 
4 ^d®/AÝepÐd 05 10% 
5 âL$uZ® 04 09% 
 Ly$g yyy  47 100% 
 
lh¡ Ap sdpd r“b„^p¡dp„ A¡“p rhje“p ¾$ddp„ kdunp L$fhp“p¡ D‘¾$d R>¡. 
4:1 kdpS> ky^pfp A„N¡“p r“b„^p¡ :y „ ¡ „ ¡y „ ¡ „ ¡y „ ¡ „ ¡   
"NyS>fps ipmp‘Ó'“p¡ Apf„c Ahp®Qu“ NyS>fpsu kprlÐe“p ky^pfL$eyNdp„ ’pe R>¡. Ap 
kde“y„ dy¿e gnZ S> kdpS>ky^pfp¡ R>¡. dpV¡$ Ap rhje“p r“b„^p¡ "NyS>fps ipmp‘Ó'dp„ 
õhpcprhL$ fus¡ S> kp¥’u h^y âpàs ’pe R>¡. D‘fp¡¼s L$p¡ô$L$ D‘f’u kdÅe R>¡ L¡$ "NyS>fps 
ipmp‘Ó'dp„ kdpS>ky^ pfp“¡ gNsp r“b„^p¡ 45% R>¡. 
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kdpS>ky^pfp“¡ gNsp Ap r“b„^p¡dp„ (k©rô$“y„) "õhpcprhL$ r“ed' (1868), "rlÞvy$Ap¡ 
“uQu lpgsdp„ kp’u Apìep' (1865 kàV¡$çbf), "rlÞvy$Ap¡“u dp¡V$u AX$QZp¡' (1865 
ÅÞeyApfu-a¡by°Apfu) S>¡hp kdpS>ky^pfp“¡ gNsp kdN°gnu r“b„^p¡“p¡ kdph¡i ’pe R>¡. Ap 
D‘fp„s oprsâ’p“¡ gNsp r“edp¡, rhi¡jê$‘¡ Ýep“ M¢Q¡ R>¡. A¡dp„ "NyS>fpsu b°pûZp¡“¡' (1865 
dpQ®), "v$kp “pNf hpZuAp' (1865 ÅÞeyApfu-a¡b°yApfu) s¡dS> "Ap v$¡i“p dykgdp“p¡' 
(1865 ÅÞeyApfu-a¡b°yApfu) S>¡hp r“b„^p¡ “p¢^ ‘pÓ R>¡. "rlÞvy$ õÓuAp¡“u lpgs', 
"rh^hprhhpl', "gÁ“ A„N¡“p fusqfhpÅ¡', "bpmgÁ“', "c|sâ¡s' A“¡ "‘fv$¡iNd“' S>¡hp 
rhjep¡“¡ gNsp r“b„^p¡ rhi¡jê$‘¡ Dëg¡M“ue R>¡.  
Ahp®Qu“ NyS>fpsu kprlÐe“p ky^pfL$eyNdp„ ApcX$R>¡V$, A„^îÙp, L$Å¡X$p gÁ“, 
bpmgÁ“, rh^hprhhpl, ‘fv$¡iNd“ r“j¡^, hl¡d hN¡f¡ S>¡hp A“¡L kpdprS>L$ vy$jZp¡ âhs®sp 
lsp. "NyS>fps ipmp‘Ó'dp„ kdpS>“p Aphp vy$jZp¡“p ‘X$Op ‘X$ép R>¡. B.k. 1878 Ap¡NõV$$dp„ 
"õhpcprhL$ r“ed'“pd“p r“b„^dp„ iê$Apsdp„ õhpcprhL$ r“ed“u ìep¿ep Ap‘u s’p kdN° 
b°ûp„X$ õhpcprhL$ r“ed’u Qpg¡ R>¡, hmu rlÞvy$Ap¡ v$f¡L$ õhpcprhL$ r“ed“¡ Bðfu i[¼s kp’¡ 
kfMph¡ R>¡. Ap õhpcprhL$ r“eddp„ k|e®, Q„Ö, spfp, h“õ‘rs, N°lp¡ hN¡f¡“¡ NZphu kdN° 
k©rô$dp„ ‘qfhs®“ Ap õhpcprhL$ r“ed hX¡$ S> ’pe R>¡. Apd kdN° k©rô$“y„ cp¥Np¡rgL$ ‘qfhs®“ 
õhpcprhL$ r“ed“¡ L$pfZ¡ ’pe R>¡. Ap bpbs“¡ Ýep“dp„ gB“¡ g¡ML$ rlÞvy$õsp““p rhrh^ fus-
cpsdp„ bv$gph ApZhp“u rldpes L$f¡ R>¡. hmu v$¡idp„’u r“^®“sp, v$qfÖsp, ‘fs„Ósp“¡ v|$f L$fhp 
dpV¡$ rhÛp, L$mp, ^„^pdp„ h^pfp¡ L$fu kyM k„‘rÑ d¡mhhp“u L$pd“p L$f¡ R>¡. sp¡ hmu "tlvy$Ap¡ “uQu 
lpgsdp„ kp’u Apìep ?' (1865)dp„ fS|> ’sp r“b„^dp„ kdpS>dp„ fl¡gp oprsc¡v$, bpmgÁ“ 
hN¡f¡ vy$jZp¡“¡ v|$f L$fu v$¡i“u DÞ“rs A„N°¡Å¡“p ApNd“’u ’e¡gu NZph¡ R>¡. gpgi„L$f 
Drdepi„L$f“p¡ Ap r“b„^ A¡ kde“p kdpS>“u dp“rkL$sp“¡ âNV$ L$f¡ R>¡. Ap S> g¡ML$“p¡ h y^ 
A¡L$ r“b„^ "tlvy$ gp¡L$p¡“u dp¡V$u AX$QZp¡' (1865)dp„ âNV$ ’pe R>¡. Ap r“b„^dp„ ‘Z 
bpmgÁ“, rh^hp õÓuAp¡“u Ahv$ip, ‘y“g®Á“ dpV¡$“u rldpes, kdpS>dp„ õÓuAp¡“u Ahv$ip 
A„N¡ âL$pi ‘pX$hpdp„ Apìep¡ R>¡ A“¡ s¡ Üpfp v$¡iuAp¡“¡ ky^fhp dpV¡$ V$L$p¡f L$fu R>¡. 
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oprsâ’p L¡$ “ps ky^pfp L$fhp dpV¡$“u k|Q“p Ap‘sp OZp r“b„^p¡ "NyS>fps ipmp‘Ó'dp„ 
âNV$ ’pe R>¡. B.k. 1865 dpQ® "NyS>fpsu b°pûZp¡“¡' r“b„^dp„ “ps ky^ pfp dpV¡$“p kyQ“p¡ ’ep 
R>¡. Sy>Ap¡ :- 
""b°pûZ R>¡ s¡d “ps“u Mpsfu s’p cpB Ly„$hpfp¡ L¡$ õÓu rh^hp “l] lp¡hu Å¡BA¡.  
- “ps iyc-Aiyc âk„N¡ “rl L$fhu. 
- bpmgÁ“ r“j¡^. 
- R>p¡L$fu“u Jdf 10 ’u 14 A“¡ R>p¡L$fp“u 16 ’u 20 ‘R>u S> gÁ“. 
-‘l¡fpdZu-hÄe® ‘Z ‘ëgp“p¡ ^pfp¡ fpMhp¡. 
- fS>õhgp õÓu ’pe Ðepfbpv$ S> õÓu-‘yê$j“p¡ k„b„^ ’pe. 
- fp¡hp Ly$V$hp“p¡ qfhpS> b„^ L$fhp¡.'' 
         "NyS>fps ipmp‘Ó' 1865 : ‘©.43/dlu‘sfpd 
Ap fus¡ kdpS>dp„ ky^pfp“¡ h¡N Ap‘hp“p¡ âeÐ“ "NyS>fps ipmp‘Ó' Üpfp ’e¡gp¡ Å¡hp 
dm¡ R>¡. sp¡ hmu "dp¡Y$ Qpfh¡v$u b°pûZp¡' (1869)“p g¡ML$ lfÆh“ rÓcp¡h“ R>¡. Ap r“b„^dp„ 
dp¡Y$ b°pûZp¡“u R> Års bsphu R>¡ A“¡ amhp“ b°pûZ“u ìep¿ep A¡L$ ïgp¡L$ V$p„L$u“¡ L$fu R>¡. 
Sy>Ap¡:- 
     ""Hw$bZm‘m H$amo ZmpñV 
    AHw$bm ZmM ^maW ZmpñV 
{dÚmdmVdgmdm {ngË¶oZ Ym¶©Vo ’$b &                    
A’®- l¡ AfSy>“ L|$mhp““u L$p¡B MpZ “’u L¡$ “’u agpZ L|$mdp„ S>Þd¡ s¡ S> L|$gu“ s¡d 
AL|$mhp““u ‘Z MpZ “’u. S>¡ rhÜp“ s‘õhu A“¡ âpdprZL$ R>¡ s¡ S> L|$mhp“ ÅZhp¡.'' 
            "NyS>fps ipmp‘Ó' 1869 : ‘©.205.  
Ap S> fus¡ "v$kp “pNf hpZuAp' (1865)dp„ ‘Z Ap oprs“u Mprkesp¡, qfhpÅ¡ 
A„N¡ QQp® L$fu R>¡. A¡dp„ S>ê$fu ky^pfp¡ ApZhp dpV¡$“p kyQ“p¡ g¡ML¡$ L$ep® R>¡. B.k. 1865dp„ "Ap 
v$¡i“p dykgdp“p¡' “pd“p¡ g¡M lfNp¡h“v$pk ÜpfL$pv$pk ‘pk¡’u âpàs ’pe R>¡. Ap g¡Mdp„ 
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rlÞvy$Ap¡“p fusqfhpÅ¡ kp’¡ dyõgud kdpS>“p fusqfhpÅ¡, dpÞesp, hl¡d“u kfMpdZu L$fu R>¡. 
qlÞvyAp¡ S>dZ¡’u X$pb¡ gM¡ Äepf¡ dyõgud X$pb¡’u S>dZ¡. rlÞvy$Ap¡ k|e® D‘pk“p L$f¡ Äepf¡ 
dyõgud Q„Ö“u. Apd A“¡L$ kfMpdZu g¡ML¡$ L$fu“¡ dyõgudp¡“u A^d v$ip ArhÛp’u ’e¡gu 
S>Zphu. dyõgudp¡“u DÞ“rs dpV¡$ Dvy$® r“ipmp¡ Mp¡ghp“u rS>L$f L$f¡ R>¡. B.k. 1865dp„ 
"NyS>fpsu b°pûZp¡“¡ kyQ“p', B.k. 1879 S|>“dp„ "“pshfp“¡ hfOp¡X$p' S>¡hp r“b„^p¡ ‘Z 
"NyS>fps ipmp‘Ó'dp„ dm¡ R>¡. 
sv¹$D‘fp„s "NyS>fps ipmp‘Ó'dp„ õÓuAp¡“u Ahv$ip A„N¡“p r“b„^p¡ kp„‘X¡$ R>¡. 1865dp„ 
"lh sp¡ L$ÞepAp¡“p¡ L$pm ‘X$ép¡'dp„ v$l¡S>, bpmL$u“¡ v|$^ ‘usu L$fhp“p qfhpS> kpd¡ g¡ML¡$ 
gpgbÑu ^fu R>¡.  B.k. 1865 "tlvy$ õÓuAp¡“u lpgs', B.k. 1884 “h¡çbf "bpmgÁ“ 
A“¡ bmpÐL$pf“y„ h¥^ìe', B.k. 1868 "rh^hprhhpl', "b°pûZ hpZuApAp¡ dÝe¡ bpm 
rh^hpAp¡“p¡ rhhpl' (1867), "rh^hprhhpl' (1867 qX$k¡çbf) s’p "‘p¡sp“y„ L$pd ‘p¡s¡ S> 
L$fhy„' (1865 Ap¡NõV$$) S>¡hp r“b„^p¡dp„ õÓuAp¡“u Ahv$ip kpd¡ rinL$ g¡ML$p¡“u ÅN©s L$gdp¡ 
S>“sp“¡ V$L$p¡f L$f¡ R>¡. 
hmu Ap âL$pf“p "NyS>fps ipmp‘Ó'dp„ âNV$ ’sp r“b„^p¡ A„N¡“u QQp® A’hp A¡X$uV$f“¡ 
rh“„su ‘Z gMsp lsp. s¡ A„N¡“u “p¢^  A“¡ õ‘ô$sp A¡X$uV$f L$fsp lsp. B.k. 1865 
Ap¡NõV$$dp„ "rh“„su‘Ó' iuj®L$ l¡W$m âL$pris ’e¡g r“b„^dp„ "L$Å¡X$p gÁ“ vy$:M“¡ “p¡sf¡ R>¡' A¡hp 
rh^p“p¡ g¡ML¡$ L$fu“¡ v|$^“y„ v|$^“¡ ‘pZu“y„ ‘pZu L$fu Apàey„ R>¡. sp¡ hmu "QfQp‘Ó' B.k. 1865 
g¡ML$ Np¡‘pmÆ NygpbcpB v$¡kpB Üpfp âpàs ’pe R>¡. Al] gÁ“ kde“p fusqfhpS> hp„L$X$p¡ 
hN¡f¡ â’p A„N¡ QQp® L$fhpdp„ Aphu R>¡.  
Ap D‘fp„s A¡ kde¡ rhv$¡iNd“ hÄe® lsy„. A¡ A„N¡ Dlp‘p¡l L$fsp¡ r“b„^ B.k. 
1869dp„ "tlvy$Ap¡“p eyfp¡‘ S>hp rhj¡' kp„‘X¡$ R>¡. Al] rhv$¡iNd“ dpV¡$“u kdpS>dp„ ìep‘u fl¡gu 
N¡fkdS> v|$f L$fhp“p¡ âeÐ“ ’ep¡ R>¡. hmu c|s, â¡s, X$pL$Z S>¡hu dpÞespAp¡, hl¡dp¡ A¡ kde¡ 
âhs®sp lsp s¡“¡ v|$f L$fhp dpV¡$ "NyS>fps ipmp‘Ó'dp„ b¡ r“b„^p¡ âpàs ’pe R>¡. B.k. 1872dp„ 
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"V¡$bgdp„ cfpsp c|s' s’p B.k. 1875dp„ "c|s“p cX$L$p' Ap r“b„^p¡ A¡ kde“u A„^îÙp“y„ 
bep“ Ap‘¡ R>¡. 
Apd, "NyS>fps ipmp‘Ó'dp„ kdpS>ky^pfp“p 21 S>¡V$gp r“b„^p¡ âpàs ’pe R>¡. Ap 
r“b„^p¡ A¡ kde“p kdpS>“u dp“rkL$sp s¡dS> kpdprS>L$ ‘qf[õ’rsAp¡“¡ ârstbrbs L$f¡ R>¡.$ 
4:2 kprl[ÐeL$ r“b„^p¡ :„ ¡„ ¡„ ¡  
"NyS>fps ipmp‘Ó' Ap âL$pf“p Ly$g ‘p„Q r“b„^p¡ âpàs ’pe R>¡. Al] "k„kpfê$‘u 
kpNfdp„ ÆhfpS>“u kaf' (1868), "Ape®iåv$' (1876), "rhÛpfÎe-A¡L$ õhà“y„' 
(1887), "kprlÐedp„ “urs“u cph“p' (1911) A“¡ "Ap‘Ï„ kprlÐe A“¡ k„õL©$rs' 
(1940)“p¡ kdph¡i ’pe R>¡. "k„kpfê$‘u kpNfdp„ ÆhfpS>“u kaf' Ap r“b„^ NZ‘sfpd 
A“y‘fpd hX¡$ fQpe¡g S>Zpe R>¡. s’p “hgfpd Üpfp "Ape®iåv' “pd¡ r“b„^ dm¡ R>¡. Äepf¡ 
qL$ip¡fQ„Ö, S>NÞ“p’ rÓh¡v$u s’p ArskyMi„L$f L$dmpi„L$f rÓh¡v$u“p¡ A¡L$-A¡L$ r“b„^  âpàs ’pe 
R>¡. Äepf¡ "rhÛpfÎe-A¡L$ õhà“y„'“p L$sp®“p¡ Dëg¡M âpàs ’sp¡ “’u. 
"k„kpfê$‘u kpNfdp„ ÆhfpS>“u kaf' “pd“p r“b„^ dp„ kS>®L$ BV$pgu“u fpS>^p“u fp¡d“p¡ 
bpv$ipl “ufp¡ s’p s¡“p rinpNyê$ i¡“¡L$p A„N¡ rhQpf L$fsp r“Öp^u“ ’pe R>¡. r“Öpdp„ s¡ sp¡ap“u 
v$qfepdp„ lpgL$ X$p¡gL$ hlpZdp„ dykpafu L$fu füp lsp. Al] dp¡s“p¡ ce gpNsp “peL$“p NpÓp¡ 
Y$ugp ’B Åe R>¡. Ap r“b„^ ê$‘L$pÐdL$ R>¡. R>¡ëg¡ r“Öp^u“ kS>®L$“¡ A¡L$ N¡bu AhpS> k„cmpe 
R>¡. Sy>Ap¡ :-""Å¡ L¡$ sy„ spfu Ås¡ Xy$b¡ R>¡ A“¡ buÅAp¡“p D‘f s¡ iy„ “L$pdp¡ O¡gp“u dpaL$ Å¡ep 
L$f¡ R>¡ ? Å¡ L¡$ s¡Ap¡“y„ A“¡ spê$ Å¡Md kfMy„ S> R>¡ sp¡ Aphu hNf rhQpf“u ip„sh©rÑ gB“¡ sy„ 
iy„ b¡W$p¡ R>¡ ? d¢ Å¡ey„ A“¡ dpfu Apk‘pk "Ardsplpf'“p¡ KX$p¡ MpX$p¡ Å¡B“¡ lº„ QdL$u“¡ ÅNu 
DW$ép¡.'' 
    "NyS>fps ipmp‘Ó' : 1869 kàV¡$çbf : ‘©.201 $  
Apd Al] g¡ML¡$ tQs“ ìe¼s L$ey¯ R>¡. B.k. 1876dp„ "Ape®iåv$' “pd“p¡ r“b„^ 
“hgfpd ‘pk¡’u dm¡ R>¡. Ap r“b„^dp„ "Ape®' iåv$“u DÐ‘rÑ, s¡“p¡ A’®-‘|Äe, Ly$gu“ NZpìep 
R>¡. s’p h¡v$dp„ dp“p’£ h‘fpsp¡ iåv$ R>¡. sp¡ "Ape®' iåv ÅrshpQL$ NZpìep¡ R>¡. "cpfsM„X$“p 
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‘|h®Å¡ Ape®' sfuL¡$ Ap¡mMpsp, h¡v$dp„ "Ape®' A“¡ "v$íey' kp^pfZ fus¡ h‘fpsp iåv$p¡ R>¡. 
rhÛp, L$mp, ^d® A¡ kOmpdp„ Ape® gp¡L$p¡ ‘|Äe NZpsp. "Ape®' iåv$ dlp“ ‘yê$jp¡“¡ dpV¡$ 
k„bp¡^“ê$‘ lsp¡. "Ape®' iåv$ ‘pfkuAp¡“p âpQu“ N°„’ T„v$phõspdp„ "A¥e®' iåv$’u dm¡ R>¡. 
Bfp“ iåv$ "Apep®'“p iåv$“y„ A‘c°„iê$‘ R>¡. L$pL®$i“u tMX$dp„ L¡$V$gpL$ gp¡L$p¡ Ape® cpjp bp¡g¡ R>¡. 
eyfp¡‘dp„ "N°¡k'“y„ Sy>“y„ “pd "Apep®' lsy„. S>d®“udp„ L¡$V$gpL$ “pd“u ‘pR>m "Ape®' iåv$ Å¡X$psp¡ 
lsp¡. "Apefg¡ÞX$' A¡ iåv$ ‘Z "Ape®' D‘f’u ‘X¡$gp¡ R>¡. Ap fus¡ "Ape®' iåv$“u DÐ‘rÑ A“¡ 
AÞe cpjp kp’¡“p s¡“p Å¡X$pZ“¡ A’®c¡v$ kp’¡ “hgfpd¡ õ‘ô$ L$ep£ R>¡. sp¡ s¡“u kp’¡ "tlvy$' 
A“¡ "rl„vy$õsp“' iåv$ ¼ep„’u Apìep s¡ A„N¡“u ÅZL$pfu fkâv$ b“u fl¡ s¡ fus¡ Ap‘u R>¡. "tlvy$' 
“pd A“¡ "tlvy$õsp“' iåv$ ‘fv$¡iuAp¡ sfa’u rsfõL$pfdp„ h‘fpsp iåv$p¡ R>¡. "tlvy$' “pd kp¥ â’d 
dykgdp“p¡A¡ Apàey„. A¡“p¡ A’® "L$pmp' A¡hp¡ ’pe R>¡. s¡d“u cpjpdp„ Ap rsfõL$pfhpQL$ iåv$ R>¡. 
Å¡ L¡$ ‘pR>m’u "tlvy$' iåv$ ÅrshpQL$ ’B Nep¡ A“¡ s¡dp„’u rsfõL$pf“p¡ cph gyàs ’ep¡. Apd, 
“hgfpd¡ "Ape®' iåv$“¡ kprlÐe A“¡ cpjprhop““u ×rô$A¡ d|ghhp“p¡ “p¢^‘pÓ âeÐ“ L$ep£ R>¡. 
B.k. 1887dp„ "rhÛpfÎe A¡L$ õhà“y„'  r“b„^ dm¡ R>¡. s¡“p L$sp®“p¡ Dëg¡M kp„‘X$sp¡ 
“’u. ‘f„sy Ap r“b„^ dp„ “peL$ cf D“pm¡ d’yfpdp„ S>dy“p “v$u“p qL$“pf¡ W„$X$u gl¡f“u dÅ 
dpZhp b¡W$p¡ R>¡ W„$X$L$“p L$pfZ¡ “peL$ r“Öp^u“ ’pe R>¡. r“Öpdp„ g¡ML$ rhÛp“p AfÎedp„ gV$pf 
dpfhp ‘lp¢Q¡ R>¡. Al] S>„Ngdp„ s¡“¡ rhrh^ h©np¡“p v$i®“ ’pe R>¡. Ap h©np¡ kpdpÞe h©np¡ “’u 
‘f„sy A¡ kde“p NrZs, eSy>h£v$, ^“yh£v$, rhop“ BÐepqv$ rhjep¡“¡ TpX$ê$‘¡ Sy>A¡ R>¡. Ap TpX$“y„ 
fnZ ‘pM„X$u ‘yê$jp¡ L$f¡ R>¡. Ap fnL$p¡“p ifuf¡ NydX$p„ ’ep R>¡. A“¡ s¡Ap¡ ¾$p¡^, Arcdp“, L$pd 
hN¡f¡ h©rsAp¡“p sp¡g¡ ’e¡gp lp¡e R>¡. hmu ky„v$f ‘p¡ipL$“¡ L$pfZ¡ s¡ ApL$j®L$ gpN¡ R>¡. rhÛp“y„ Ap 
âL$pf“y„ AfÎe A“¡ s¡“u Ahv$ip’u kS>®L$ N„cuf ’B Åe R>¡. A¡hpdp„ L$pd A“¡ v$pê$ “pd“p 
fnL$ ‘yê$jp¡ s¡“¡ Ly$k„N¡ QY$phhp duWy„$ duW„y$ bp¡gu ‘p¡sp“u Åmdp„ k‘X$phhp âeÐ“ L$f¡ R>¡. ‘Z 
“peL$ rhÛp“u v$¡hu“p ifZ¡ S>B“¡ ^¥e® A“¡ rsrsnp “pd“p b¡ rk‘plu“p fnZ’u h““u buÆ 
qv$ip sfa Åe R>¡. Ðep„ îÙp A“¡ eÐ“ “pd“p õÓu-‘yê$j kp’¡ ‘h®s QY¡$ R>¡. lh¡ “peL$“¡ vy$:M, 
¾$p¡^, Ü¡j, Av$¡MpB, Qp¡fu BÐepqv$“p¡ “pi ’B L¡$hm ‘fdp“„v$“p¡ A“ych “peL$ L$f¡ R>¡. A¡’u 
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ApNm smphdp„ Ag„L$pfrhlu“ v$ep, c[¼s, L$ê$Zp, îÙp S>¡hu v$¡h L$ÞepAp¡ õ“p“ L$f¡ R>¡ A“¡ 
“peL$ ‘Z rhÛpv$¡hu“u L©$‘p’u s¡dp„ õ“p“ L$fu ‘fdp“„v$“u âpràs L$f¡ R>¡. Al] õhà“ ‘|Z® ’sp„ 
“peL$ ÅNu EW¡$ R>¡.  
Al] r“b„^dp„ krhi¡j— âdpZdp„ ê$‘L$p¡“p¡ D‘ep¡N kS>®L¡$ L$ep£ R>¡. A¡ Üpfp rinZdp„ 
ìep‘¡gp vy$jZp¡“p¡ A„Nyrgr“v$£i L$ep£ R>¡. s¡dS> rinZ“p Ddv$p d|ëep¡“p¡  drldp ‘Z L$ep£ R>¡. 
lpg ‘Z rinZ S>Ns dpV¡$ Ap r“b„^ A¡V$gp¡ S> âõsys NZu iL$pe.  
Ap D‘fp„s Ap‘Zu k„õL©$rs A“¡ kprlÐe“p¡ drldp L$fsp¡ r“b„^ "Ap‘Ï„ kprlÐe A“¡ 
k„õL©$rs' B.k. 1940dp„ dm¡ R>¡. A“¡ "kprlÐedp„ “urs“u cph“p' A„N¡“p¡ r“b„^ B.k. 
1912dp„ âpàs ’pe R>¡. Al] g¡ML$ ArskyMi„L$f L$dmpi„L$f rÓh¡v$u S>Zph¡ R>¡ L¡$: ""S>¡ kprlÐe 
hpQL$hN®“p d““¡ DÞ“s “ L$fu iL¡$ s¡ kprlÐe “L$pdy„ A“¡ dpÓ L$pNm-‘¡““p bNpX$ dpÓ R>¡.'' 
Ap r“b„^ B.k. 1912dp„ Sy>“, Sy>gpB, Ap¡NõV$$, kàV¡$çbf, Ap¡¼V$p¡bf A“¡ “h¡çbf A¡d 
làsphpf âNV$ ’ep¡ lsp¡. 
4:3 rinZ A„N¡“p r“b„^p¡ :„ ¡ „ ¡„ ¡ „ ¡„ ¡ „ ¡  
"NyS>fps ipmp‘Ó'“u NÛ kprlÐe kpdN°u“p r“b„^ âL$pfdp„ rinZ“¡ âp^pÞe A‘®sp 
r“b„^p¡ Ly$g 10 âpàs ’pe R>¡. Ap r“b„^p¡dp„ Nyê$“p¡ drldp, rhÛp“p¡ drldp, “ursbp¡^ s’p 
dy„bB eyr“hrk®V$u“u kcp“p Al¡hpgp¡ A„N¡“p r“b„^p¡ kp„‘X¡$ R>¡.  
B.k. 1924 a¡b°yApfudp„ "Nyê$‘v$“y„ Np¥fh'dp„ rinL$“y„ hs®“, s¡“p ^dp£ A„N¡ r“v$£i L$fpep¡ 
R>¡. Äepf¡ 1865 Ap¡¼V$p¡bfdp„ "rhÛp“¡ DÑ¡S>“ Ap‘hp rhi¡ cpjZ' S>¡hp¡ r“b„^ f¡hpi„L$f hu. 
lfuL©$óZ ‘pk¡’u dm¡ R>¡. Ap r“b„^dp„ õÓu rinZ A„N¡ k-rhi¡j cpf dyL$pep¡ R>¡. 1881 
kàV¡$çbfdp„ "rhÛpæepk' “pd“p r“b„^dp„ d“yóe“¡ âk„Np“ykpf hs®hpdp„$ ‘yõsL$ dv$v$ê$‘ ’pe R>¡ 
A¡d S>Zphpey„ R>¡. hmu rhÛp A“ych’u ‘qf‘¼h b“¡ R>¡. Apd, Al] rhÛp“p¡ drldp L$fhpdp„ 
Apìep¡ R>¡. Äepf¡ "kplk' (1865 S|>“), "rhh¡L$byqÙ kOmp NyZ“u Mp¡V$ ‘|fu ‘pX¡$ R>¡' 
(1882 a¡b°yApfu), "rdÓ ‘k„v$ L$fhp s’p s¡d“u kp’¡ iu fus¡ hs®hy„' (1865 ÅÞeyApfu-
a¡b°yApfu) s’p "Mfp¡ v$¡iprcdp“' (1875 A¡râg) S>¡hp “urs D‘v$¡i“p r“b„^p¡ âpàs ’pe R>¡.  
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"Å¡Md cf¡gu díL$fu' B.k. 1881 “h¡çbfdp„ âpàs ’pe R>¡. Ap r“b„^dp„ ipmp“p 
bpmL$p¡dp„ ’su díL$fu A„N¡ D‘v$¡i Ap‘hpdp„ Apìep¡ R>¡. Al] Ap„M D‘f lp’ v$pbhp¡, V$p„V$uep 
‘L$X$u“¡ Y$kX$hp, rhÛp’}Ap¡“u kh®kpdpÞe fdsp¡“p ‘Z L¡$hp ‘qfZpd Aphu iL¡$ s¡ A„N¡“u 
Q¡shZu Ap‘u R>¡. 
sv¹$D‘fp„s "dy„bB“u ey“uhfkuV$u' (1865) “pd“p r“b„^dp„ eyr“hrk®V$udp„ ep¡Åe¡g 
kcp“p¡ Al¡hpg s’p õÓu rinZ“p¡ drldp, ep¡Áe rinL$p¡“¡ ‘yfõL$pf A‘pep“u “p¢^ dm¡ R>¡. 
hmu 1865 dpQ®’u "L$pW$uephpX$ L¡$mhZuMpsy„' “pd“p¡ r“b„^ làsphpf A¡ ‘R>u“p hjp£dp„ ‘Z 
âpàs ’pe R>¡. Ap r“b„^ Brslpk“¡ gNsp¡ R>¡ dpV¡$ A¡“p¡ dpÓ “pdp¡ëg¡M L$ep£ R>¡. 
"NyS>fps ipmp‘Ó'dp„ Ap âL$pf“p Brslpk“u ÅZL$pfu Ap‘sp A“¡L$ g¡Mp¡ dm¡ R>¡. 
S>¡hp L¡$ "N°uk“p¡ Brslpk', "tlvy$õsp““y„ hZ®“', "tlvy$õsp““p¡ Brslpk', "kp¥fpô²$ v$¡i“p¡ 
Brslpk', "L¡$mhZu“p¡ Brslpk' hN¡f¡ ‘f„sy Ap kOmp g¡Mp¡“p¡ rhjepÞsf“p ce¡ rinZ“p 
r“b„^p¡dp„ kdph¡i L$ep£ “’u. Ap r“b„^p¡dp„ sÐL$pgu“ rinZ ‘Ùrs“y„ îÝ^¡e v$õsph¡Æ rQÓ 
âpàs ’pe R>¡. "L¡$mhZu“p¡ Brslpk' gM“pf dpV¡$ D‘pv$p“ Öìe (raw material) b“u fl¡ R>¡.  
4:4 ^d® AÝepÐd A„N¡“p® „ ¡® „ ¡® „ ¡  r“b„^p¡ :„ ¡„ ¡„ ¡  
Ap rhje“p r“b„^ p¡ "NyS>fps ipmp‘Ó'dp„ dpÓ ‘p„Q âpàs ’pe R>¡. "NyS>fps 
ipmp‘Ó'“p B.k. 1871 ÅÞeyApfu-a¡b°yApfu-A¡râgdp„ "d“' “pd“p¡ r“b„^ dm¡ R>¡. Ap 
r“b„^dp„ d“, ifuf, ApÐdp“¡ AÅeb hõsy NZphu R>¡. Al] "Äep„ gNu ApÐdp sÒhrQÞep¡ 
“rl Ðep„ gNu kp^“p kh® Sy>W$u' S>¡hu “ftkl dl¡sp“u ‘„[¼s V$p„L$u R>¡. hmu "sy„ s“¡ Ap¡mM' 
A¡hp h¡v$ hQ““¡ N°uL$ qagk|au "Know thy self'“u kp’¡ kfMph¡ R>¡. s¡dS> dpZk“p "d“'“p¡ 
spN d¡mhhp dpV¡$“p fõsp ‘Z Ap r“b„^dp„ bsphpep R>¡. L$p¡B‘Z dpZk“p d““¡ s¡“p hs®“ 
Üpfp ÅZu iL$pe. Apd ifuf“p AÞe A„ND‘p„Np¡“u S>¡d “S>f¡ “l] v$¡Mpsp d“ A„N¡ g¡ML¡$ 
tQs“ ìe¼s L$e¯y R>¡. 
1865“p "NyS>fps ipmp‘Ó'dp„ "hpd-dpN®' “pd“p¡ r“b„^ âpàs ’pe R>¡. Ap r“b„^dp„ 
"hpd dpN®' A„N¡ âhs®su N¡fkdÅ¡“¡ v|$f L$fu“¡ s¡ A„N¡“u kpQu ÅZL$pfu Ap‘¡ R>¡. Aphu õ‘ô$sp 
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g¡ML$ iê$Apsdp„ S> L$f¡ R>¡. rlÞvy$õsp“dp„ S>¥“ ^d®“u õ’p‘“p ‘|h£ Ap hpddpN®“y„ âcyÐh lsy„. 
âpQu“L$pm’u Ap hpddpN® âQrgs lsp¡. s¡“u kp^“p d^fps¡ ’pe R>¡. hpddpN} v$¡hu ‘|Å“¡ 
õ’p“ Ap‘u Årsc¡v$ A„N¡ dp“¡ R>¡. Ap r“b„^ dp„ AÞe ^dp£ klÅ“„v$ ^d® A“¡ h¥óZh ^d®“u 
‘X$su“p L$pfZp¡ ‘Z S>Zpìep R>¡. hmu AÞe ^d® L$fsp„ hpddpN® L$B fus¡ AgN ‘X¡$ R>¡ s¡“u 
õ‘ô$sp dpV¡$ Ap r“b„^ fQpep¡ R>¡. 
B.k. 1872 “h¡çbf-qX$k¡çbf s’p B.k. 1873 ÅÞeyApfu“p "NyS>fps ipmp‘Ó'“p 
A„L$p¡dp„ "Bðf“p kh®ìep‘L$Ðh“p s’p kh®osp rhj¡' r“b„^ âpàs ’pe R>¡. Al] k©rô$“p 
kS>®“lpf A„N¡ tQs“ ’ey„ R>¡. 1873dp„ "õhpcprhL$ ^d®' r“b„^ âpàs ’pe R>¡. Ap r“b„^ dp„ 
d“yóe“u Ap vy$r“ep dpV¡$“u ÓZ afÅ¡ v$ip®hhpdp„ Aphu R>¡ :1, ‘p¡sp“p sfa“u 2, Bðf sfa“u 
3, ‘p¡sp“p Års cpBAp¡ dpV¡$“u A¡V$g¡ L¡$ kh® d“yóe A„N¡“u. Apd, "NyS>fps ipmp‘Ó'dp„ ^d®, 
AÝepÐd A„N¡“p r“b„^p¡ Üpfp d“yóe“u afÅ¡, rlÞvy$õsp“dp„ ìep‘u fl¡gp A“¡L$ ^dp£ A„N¡“y„ op“ 
Ap‘¡ R>¡. Al] L$p¡B ^d® âÐe¡ ‘n‘ps Å¡hp dmsp¡ “’u. ‘f„sy sV$õ’‘Z¡ A¡ kde¡ âhs®dp“ 
rhrh^ ^dp£“p Mfp õhê$‘ A„N¡ kdunp âpàs ’pe R>¡. 
4:5 âL$uZ® r“b„^p¡ :® „ ¡® „ ¡® „ ¡  
"NyS>fps ipmp‘Ó'dp„ âL$uZ® rhjeL$ Qpf r“b„^p¡ dm¡ R>¡. A¡dp„ gpgi„L$f Drdepi„L$f 
rÓh¡v$u L©$s "Äep¡rsjrhÛp' (1865 dpQ®) s¡dS> lfNp¡h“v$pk ÜpfL$pv$pk L©$s "d„X$ép fl¡hy„' 
(1865 dpQ®) r“b„^p¡ rhi¡jê$‘¡ Dëg¡M“ue R>¡. "Äep¡rsj rhÛp' r“b„^dp„ eyfp¡‘dp„ Ap A„N¡ 
L$p¡‘fr“¼k, V$p¡¡g¡du, b°plu s¡dS> Þe|V$“ S>¡hp h¥or“L$p¡“p d„sìep¡“u QQp® L$fhpdp„ Aphu R>¡. Ap 
r“b„^dp„ b°plu A“¡ cpõL$fpQpe®“p d„sìep¡“u syg“p L$fhpdp„ Aphu R>¡. lfNp¡h“v$pk ÜpfL$pv$pk“p 
"d„X$ép fl¡hy„' r“b„^dp„ rlÞvy$õsp““p gp¡L$p¡A¡ L$p¡B‘Z L$pe®dp„ r“óamsp dmsp lpfu ’pL$u S>hp“¡ 
bv$g¡ L$pe® rkÙ “p ’pe Ðep„ ky^u d„X$ép fl¡hp“u Ar“hpe®sp S>Zphhpdp„ Aphu R>¡. g¡ML¡$ Ap 
dpV¡$ ‘p¡Vy®$NuT, hg„v$p, ä¢Q A“¡ A„N°¡S> âÅ“p d„X$ép fl¡hp“p NyZ“p¡ drldp L$ep£ R>¡. 
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Ap D‘fp„s Adv$phpv$“u â¡dQ„v$ fpeQ„v$ V²¡$t“N õLy$g“p dL$p““y„ hpõsy s¡dS> 1865“p 
hj®dp„ b“¡gp dy¿e h©sp„s“p¡ Al¡hpg Ap‘sp õ’|m dprlsu â^p“ r“b„^p¡ "NyS>fps ipmp‘Ó'dp„ 
âpàs ’pe R>¡. 
4:6 âhpk kprlÐe : 
"NyS>fps ipmp‘Ó'dp„ âL$pris âhpk kprlÐedp„ Ly$g 8 L©qsAp¡ âpàs ’pe R>¡. Ap 
L©$rsAp¡ "‘phpNY$', "DÑf NyS>fps', smpÅ“u V¡$L$fu' S>¡hp NyS>fps“p s¡dS> "v$pÆ®tgN', 
"gp“p¡gu' (gp¡“phpgp) s¡dS> "Apby' S>¡hp cpfs v$¡i“p s¡dS> sniugp, ‘pqL$õsp“ s¡dS> 
BÆàs S>¡hp v$¡i“p âhpk h©sp„sp¡ âpàs ’pe R>¡.  
"‘phpNY$' A„N¡“p¡ âhpk g¡M "NyS>fps ipmp‘Ó'dp„ 1873-74“p hj® v$fçep“ 
^pfphplu ê$‘¡ âNV$ ’ep¡ lsp¡. s¡“p g¡ML$ âpZÆh“ symÅfpd“p Ap g¡Mdp„ Apf„c¡ 
"‘phpNY$'“p âpQu“ “pd s¡dS> s¡“p¡ rhõspf S>¡hu õ’|m rhNsp¡ A¡ ‘R>u Ap õ’m kp’¡ 
k„L$mpe¡gu rhïhprdÓ F>rj’u dp„X$u“¡ ‘s¥e fphm ky^u“u ‘yfpZL$’p“u QQp® L$fhpdp„ Aphu R>¡. 
âpZgpg L¡$ihgpg W$pL$f¡ 1930“p "NyS>fps ipmp‘Ó'dp„ "DÑf NyS>fps Ap“„v$ ‘e®V$“ 
A„N¡' A¡L$ õ’|m dprlsu â^p“ âhpk hZ®“ Apàey„ R>¡. 1868“p A¡râg dpkdp„ gÿdui„L$f 
S>¡i„L$f ‘pk¡’u "smpÅ“u V¡$L$fu“y„ hZ®“' “pd“p¡ g¡M âpàs ’pe R>¡. A¡dp„ Ap kdN° ‘qfkf“p 
Å¡hpgpeL$ õ’mp¡ A“¡ Ap õ’m kp’¡ k„L$mpe¡gu rhrh^ v$„sL$’p“p¡ r“v$£i L$fhpdp„ Apìep¡ R>¡. 
Th¡fcpB bL$p¡fcpB ‘V¡$g ‘pk¡’u 1917“p hj®dp„ A¡râg’u kàV¡$çbf dpk v$fçep“ 
"NyS>fps ipmp‘Ó'dp„ d„ybB’u gp¡“phpgp ky^u“p âhpk“y„ âhpk h©sp„s ^pfphplu ê$‘¡ âpàs ’pe 
R>¡. Al] X$pefu i¥gudp„ g¡ML¡$ âhpk“u õ’|m rhNsp¡ Ap‘¡gu R>¡. A¡dp„ A¡dZ¡ gu^¡gu L$pQ“p 
L$pfMp“p“u dygpL$ps“p¡ Al¡hpg “p¢^‘pÓ b“¡ R>¡. 
"NyS>fps ipmp‘Ó'dp„ 1865dp„ “h¡çbf-qX$k¡çbf“p A„L$dp„ BÆàs A„N¡“p¡ A¡L$ 
dprlsu â^p“ g¡M âpàs ’pe R>¡. A¡dp„ L$p¡B QdÐL©$rs A“ychpsu “’u. 
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Ap kh® âhpk g¡Mp¡ õ’|m rhNsp¡“p Apg¡M“’u D‘f DW$sp “’u. A¡dp„ kS>®L$“„y 
ìe[¼sÐh L¡$ âhpk v$fçep““p A“ychpsp âk„N rhi¡jp¡ L¡$ A¡ âhpk v$fçep“ k„‘L®$dp„ Aphsp 
d“yóep¡“p f¡MprQÓp¡ kp„‘X$sp “’u. Apd Ap r“b„^p¡ L$gpÐdL$ L$lu iL$pe A¡d “’u.      
4:7 D‘k„lpf„„„  : 
"NyS>fps ipmp‘Ó'dp„ âL$pris kS>®“pÐdL$ NÛ kprlÐedp„ kp¥’u h^y QqfÓ A“¡ r“b„^p¡ 
âpá ’pe R>¡. Ap NÛL©$rsAp¡“p rhjep¡ Å¡sp„ s¡“p¡ kdpS>ky^pfZp“p¡ dy¿e Apie õ‘ô$ ’pe R>¡. 
Al] S>¡ QqfÓp¡ âpá ’pe R>¡ s¡dp„ gp¡L$g A“¡ Ágp¡bg bß¡“p¡ kdph¡i ’ep¡ R>¡. A¡“p¡ 
k„õL©$rsrhdi®“u ×rô$A¡ ‘Z Aæepk ’B iL¡$. NyS>fps ipmp‘Ódp„ âNV$ ’e¡gu L$’pAp¡ 
‘f„‘fpNs gp¡L$L$’pAp¡“p S> gnZp¡ ^fph¡ R>¡. L$gpÐdL$ L$l¡hpe A¡hu NyS>fpsu V|„$L$u hpsp® fQpB s¡ 
‘|h£“u OZu fQ“pAp¡ NyS>fps ipmp‘Ódp„ Å¡hp dm¡ R>¡. k„hpv$p¡ A“¡ âhpkh©Ñp¡ ‘Z ‘f„‘fpNs 






âL$fZ - 5 
    
"NyS>fps ipmp‘Ó'yyy dp„ âL$pris „„„ rhh¡Q“ k„ip¡^“ ¡ „ ¡¡ „ ¡¡ „ ¡ kprlÐe 
 
5:1 âõsph“p$ 
5:2 rhh¡Q“¡¡¡  kprlÐe 
 5:2:1 rkÙp„s QQp®„ ®„ ®„ ® 
 5:2:2 kS>®L$ rhi¡j® ¡® ¡® ¡  
 5:2:3 âÐen rhh¡Q“¡¡¡  
  5:2:3:1 L$’p kprlÐe 
  5:2:3:2 L$pìe kprlÐe   
  5:2:3:3 “pV¹$e kprlÐe¹¹¹  
  5:2:3:4 âL$uZ® kprlÐe®®®  
 5:2:4  ‘yyyyõsL$/kpdreL$ õhuL$pf “p¢^¢¢¢  
  5:2:4:1 L$’p 
  5:2:4:2 L$pìe 
  5:2:4:3 “pV¹$e¹¹¹  
  5:2:4:4 iåv$p’® QQp®® ®® ®® ® 
  5:2:4:5 kpdreL$ õhuL$pf 
  5:2:4:6 âL$uZ®®®® 
 5:2:5  kdN° fus¡ rhh¡Q“ âh©rÑ° ¡ ¡ ©° ¡ ¡ ©° ¡ ¡ ©  
 
5:3 k„ip¡^“ kprlÐe„ ¡„ ¡„ ¡  
 5:3:1 dÝeL$pgu“ NyS>fpsu kprlÐeyyy  
 5:3:2 âpL©$s, A‘c°„i, S|>“u NyS© °„ | y© ° „ | y© ° „ | y >fpsu 
 5:3:3 gp¡L$bp¡gu¡ ¡¡ ¡¡ ¡  
5:4 kdN° fus¡ k„ip¡^“ âh©rÑ° ¡ „ ¡ ©° ¡ „ ¡ ©° ¡ „ ¡ ©  
5:5 D‘k„lpf„„„   
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âL$fZ - 5 
"NyS>fps ipmp‘Ó'yyy dp„ âL$pris rhh¡Q“ k„ip¡^“„ ¡ „ ¡„ ¡ „ ¡„ ¡ „ ¡  kprlÐe 
5:1 âõsph“p$ : 
dÝeL$pgu“ NyÅfpsu kprlÐedp„ rhh¡Q““u âh©rÑ “ lsu. kprlÐe L©$rs“p lpv$® ky^u 
‘lp¢Qhy„, s¡“p NyZ-v$p¡j“u ‘funp L$fhu s¡dS> s¡“p¡ Apõhpv$ L$fphhp¡, Ap b^u rhh¡Q“ âh©rÑ 
âÐe¡ kcp“sp “ lsu. dÝeL$pm“p L¡$V$gpL$ L$rhAp¡dp„ rhh¡Q““u âh©rÑAp¡“p AR>X$sp r“v$£ip¡ 
AQ|L$ âpàs ’pe R>¡. v$p.s. "L$ü„y L$’¡ s¡ ip“¡ L$rh-AMp¡', "‘y[ó‘s hpZu s¡ d¡hpk'-ipdm. Ap 
b^p ×ô$p„sp¡ rhh¡Q““p “p NZpe. A¡ âpk„rNL$ Dv¹$Npfp¡’u rhi¡j L„$B “’u. Apd R>sp„ NyS>fpsu 
kprlÐe“p dÝeL$pmdp„ L$pìe-fQ“p“p¡ L$p¡B“¡ L$p¡B Apv$i® sp¡ lsp¡ S>. h°S> cpjp“u L$rhsp A¡“y„ S> 
A¡L$ ×ô$p„s NZpe. 
NyS>fpsu kprlÐedp„ rhh¡Q““u âh©rÑ A„N°¡Æ kæesp“p k„‘L®$“y„ ‘qfZpd R>¡. A¡dp„ 
"NyS>fps ipmp‘Ó'A¡ dlÒh“u c|rdL$p cS>hu R>¡. ‘f„sy NyS>fpsu kprlÐe s¡“u kdyrQs “p¢^ 
g¡hpdp„ EÏ„ Dsey¯ R>¡.NyS>fpsu kprlÐe“p rhh¡Q““p¡ kp¥ â’d AZkpf Ap‘Z“¡ dm¡ R>¡ 
“d®v$dp„. "“d®NÛ'dp„“p b¡ r“b„^p¡ Ap ×rô$A¡ “p¢^‘pÓ NZpe.1, L$rh A“¡ L$rhsp s¡dS> 2, 
L$rhQqfÓ. 
"NyS>fps ipmp‘Ó'“y„ s„Óu ‘v$ 1870dp„ “hgfpd¡ k„cpþey„ Ðepf’u NyS>fpsu rhh¡Q““p¡ 
rhi¡jê$‘¡ âpf„c ’pe R>¡. “hgfpd“y„ kprlÐe rhh¡Q“ "NyS>fps ipmp‘Ó'“p A“yj„N¡ ’ey„ R>¡ s¡ 
ÅZusu bpbs R>¡. "NyS>fps ipmp‘Ó'dp„ “hgfpd D‘fp„s dlu‘sfpd, L¡$ih lj®v$ ^y°h S>¡hp 
buÅ OZp AæepkyAp¡“p rhh¡Q“ g¡Mp¡ âpàs ’pe R>¡. Ap âL$fZdp„ "NyS>fps ipmp‘Ó'A¡ 
rhh¡Q“ A“¡ k„ip¡^““u âh©rÑdp„ S>¡ âv$p“ L$ey¯ R>¡ s¡“u kdunp L$fhp“p¡ D‘¾$d R>¡. 
"NyS>fps ipmp‘Ó'dp„ kprlÐe rhh¡Q“ A“¡ kprlÐe k„ip¡^ “ bÞ“¡“¡ kdyrQs õ’p“ 
dþey„ R>¡. âõsys âL$fZ“p ‘|hp® ®^dp„ rhh¡Q“ âh©rÑ A“¡ DÑfp ®^dp„ k„ip¡^“ âh©rÑ“p¡ rhQpf 





5:2 rhh¡Q“ kprlÐe¡¡¡  : 
"NyS>fps ipmp‘Ó'dp„ âNV$ ’e¡g rhh¡Q““¡ AÝee““u kfmsp dpV¡$ dy¿eÐh¡ Qpf rhcpNp¡dp„ 
hl¢Qu iL$pe. 
1. rkÙp„s QQp® 
2. kS>®L$ rhi¡j 
3. âÐen rhh¡Q“ 
"NyS>fps ipmp‘Ó'dp„ Apf„c’u S> k„ip¡^“ rhh¡Q““¡ õ’p“ dþey„ R>¡. A“¡ A¡dp„ ‘Z 
dlu‘sfpd A“¡ “hgfpd“p hMsdp„ A¡“u ‘fpL$póW$p Å¡B iL$pe R>¡. "NyS>fps ipmp‘Ó'dp„ âNV$ 
’e¡g rhh¡Q““¡ “uQ¡“p L$p¡ô$L$ Üpfp v$ip®hu iL$pe. 
     L$p¡ô$L$ 5.1 NyS>fps ipmp‘Ódp„ âL$V$ ’e¡gp rhh¡Q“ g¡Mp¡ 
¾$d rhje k„¿ep„„„  L$pX®$ k„¿ep® „® „® „  V$L$phpfu 
1 rkÙp„s QQp® 22 25% 
2 kS>®L$ rhi¡j 06 05% 




 Ly$g yyy  92 99% 
   
   lh¡ rhh¡Q““p Ap sdpd g¡Mp¡“y„ ¾$di: AÝee“ L$fuA¡. 
5:2:1 rkÙp„s QQp® :„ ®„ ®„ ®  
"NyS>fps ipmp‘Ó' r“rdÑ¡ ’e¡gu rhh¡Q“ âh©rÑdp„ rkÙp„s QQp®“y„ rhi¡j dlÒh R>¡. 
A¡dp„ 1865’u dp„X$u“¡ 1929 ky^u“p hjp£dp„ Ap âL$pf“p g¡Mp¡ âpàs ’pe R>¡. A¡dp„ "L$pìe 
k„‘rÑ“y„ qv$Áv$i®“' S>¡hp g¡M drl“pAp¡ ky^u "NyS>fps ipmp‘Ó'dp„ B.k. 1912 S|>“’u 
1913 Ap¡¼V$p¡bf“p A„L$p¡dp„ làsphpf âNV$ ’ep¡ ls¡p. "NyS>fps ipmp‘Ó'dp„ rkÙp„s QQp®“p 
g¡Mp¡dp„ “hgfpd D‘fp„s R>p¡V$pgpg L$lp“v$pk ‘V¡$g, dp¡l“gpg ‘ph®sui„L$f v$h¡, lfNp¡h“v$pk 
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ÜpfL$pv$pk, ‘p¡. L¡$. ipl, “hgfpd S>NÞ“p’ rÓh¡v$u, L$dmpi„L$f âpZi„L$f rÓh¡v$u, d“ycpB 
“„v$i„L$f, fdZcpB “ugL„$W$, “„v$i„L$f dl¡sp A“¡ Ap“„v$i„L$f ^y°h S>¡hp rhh¡QL$p¡ ‘pk¡’u âpàs ’pe 
R>¡. A¡ kde¡ "NyS>fps ipmp‘Ó'dp„ âL$pris ’su L©$rsAp¡“p fQresp“y„ “pd S>Zphhp“u â’p “ 
lsu. ‘qfZpd¡ OZp b^p g¡Mp¡ L$p¡Z¡ fÃep li¡ s¡ MpÓu‘|h®L$ L$lu iL$pe A¡d “’u. 
"NyS>fps ipmp‘Ó'dp„ âL$pris rkÙp„s QQp®“p g¡Mp¡ "L$pìeipõÓ', "L$rh A“¡ s¡“u 
cpjp', "S>¥“ NyS>fpsu kprlÐe', "dÝeL$pgu“ NyS>fpsu L$rhsp', "NyS>fpsu “hgL$’p kprlÐe' 
s¡dS> "N°„’phgp¡L$“ L$mp' S>¡hp rhrh^ rhjep¡“u rhQpfZp L$f¡ R>¡. Ap D‘fp„s A¡ kde¡ NyS>fpsu 
kprlÐe ‘qfjv$“p Ar^h¡i“p¡dp„ rhÜp“p¡A¡ fS|> L$f¡gp h¼sìep¡ ‘Z "NyS>fps ipmp‘Ó'dp„ õ’p“ 
‘pçep R>¡. 
L$pìeipõÓ“¡ gNsp g¡Mp¡dp„ kp¥’u dlÒh“p¡ g¡M "L$pìe k„‘rÑ“y„ qv$Áv$i®“'“¡ NZu iL$pe. 
1912 S|>“’u 1913 Ap¡¼V$p¡bf“p "NyS>fps ipmp‘Ó'“p 17 A„L$p¡dp„ làsphpf Ap g¡M âNV$ 
’sp¡ füp¡ R>¡. Ap g¡Mdp„ iåv$i[¼s, L$pìe“y„ õhê$‘, L$pìe“p âL$pf, L$rh ’hp dpV¡$“p AphíeL$ 
NyZp¡, fk, cph, NyZ, v$p¡j, Ag„L$pfpqv$“p¡ L$pìe kp’¡“p k„b„^“¡ õ‘ô$ L$fhpdp„ Apìep¡ R>¡.  
R>p¡V$pgpg L$lp“v$pk ‘V¡$g ‘pk¡’u kàV¡$çbf 1923“p "NyS>fps ipmp‘Ó'dp„ "kprlÐe“p¡ 
kpv$p¡ k„L$ë‘' “pd¡ A¡L$ dlÒh“p¡ g¡M âpàs ’pe R>¡. A¡dp„ fk, cph, Ag„L$pf, NyZ A“¡ furs 
S>¡hp L$pìe“p OV$L$p¡“u V|„$L$dp„ QQp® L$fhpdp„ Aphu R>¡. âõsys g¡Mdp„ N°„’L$pf ’hp“u ep¡Áesp ‘Z 
QQ®hpdp„ Aphu R>¡. S>¡ gp¡L$p¡dp„ Ap ep¡Áesp “p lp¡e A¡dZ¡ cpjp„sfL$pf ’hp“y„ kyQ“ L$fhpdp„ 
Apìey„ R>¡. s¡dS> DÑd L$rhsp L$p¡“¡ L$l¡hpe s¡“u QQp® ‘Z Ap g¡Mdp„ L$fhpdp„ Aphu R>¡. 
dp¡l“gpg ‘ph®sui„L$f v$h¡ ‘pk¡’u "NyS>fps ipmp‘Ó'“p S|>“ 1912’u qX$k¡çbf 
1912“p kps A„L$p¡dp„ "lpõefk' A„N¡ ‘|h® ‘ròd“u rhQpfZp“p¡ kdÞhe L$fsu "lpõefk' 
“pd“u g¡Mdpmp âpàs ’pe R>¡. Al] "lpk' A“¡ "lpõefk' hÃQ¡“p¡ rhh¡L$ L$fhpdp„ Apìep¡ R>¡. 
A“¡ s¡“p A“ydp¡v$“dp„ A¡qX$k““p¡ "Fans' r“b„^ s¡dS> dp¡rge¡f“p "Le Mariage forcs' 
“pV$L$dp„’u ×ô$p„sp¡ V$p„¼ep R>¡. hmu lpõefk dpV$¡ “¥krN®L$ i[¼s, ùv$e“u iyÙsp s¡dS> A“yL$fZ 
i[¼s A“¡ L$ë‘“p i[¼s“p¡ drldp L$ep£ R>¡. 
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lfNp¡h“v$pk vyhpfL$pv$pk ‘pk¡’u dpQ® 1865’u S|>“ 1865 v$fçep“ "L$rhsp A“¡ s¡“u 
cpjp' rhje ‘f A¡L$ ANÐe“p¡ g¡M âpàs ’pe R>¡. Ap g¡Mdp„ L$rhsp“u cpjp L¡$hu lp¡hu 
Å¡BA¡ s¡“u ìeh[õ’s QQp® kp„‘X¡$ R>¡. L$rh ¼epf¡L$ ìepL$fZ“p r“edp¡“¡ Ars¾$du“¡ iåv$p¡dp„ a¡fapf 
L$f¡ R>¡, sp¡ ¼epf¡L ùõh“¡ bv$g¡ v$uO® õhf L$f¡ R>¡. Ap b^p âep¡S>“’u QQp® L$f¡ R>¡. hmu “ftkl, 
ipdm, hëgc cË$, â¡dp“„v$, “d®v$-v$g‘s S>¡hp Sy>v$p-Sy>v$p L$rhAp¡“u L$pìebp“udp„ sÐkd¹, 
sv¹$ch, ×íe A“¡ ‘fcpjp“p iåv$p¡ L¡$hy„ õ’p“ ^fph¡ R>¡ s¡“u QQp® B.k. 1865 S>¡V$gu ‘l¡gu 
âpàs ’pe R>¡.$ s¡ rhi¡jê$‘¡ “p¢^‘pÓ R>¡. 1867 ÅÞeyApfu-a¡by°Apfu“p A„L$dp„ "TX$“¡ TdL$' 
g¡Mdp„ L$pìedp„ TX$ L$p¡“¡ L$l¡hpe s¡“u Dv$plfZ krls QQp® âpàs ’pe R>¡. Ap TX$ TdL$ L$pìe“¡ 
AkfL$pfL$ b“ph¡ R>¡. s¡“u duW$pi kp¥“¡ õ‘i£ R>¡ s¡hy„ g¡ML$ ârs‘pv$“ L$f¡ R>¡. 
‘p¡. L¡$. ipl S>¡hp Aæepky rhh¡QL$ ‘pk¡’u 1910 Sy>gpB“p "NyS>fps ipmp‘Ó'“p 
A„L$dp„ "S>¥“ NyS>fpsu kprlÐe' “pd“p g¡Mdp„ 15dp 16dp k¥L$pdp„ fQpe¡gu dlÒh“u S>¥“ 
kprlÐe L©$rsAp¡ A“¡ s¡d“p fQresp“u rhNsp¡ kp„‘X¡$ R>¡. 
L¡$ih lj®v$ ^°yh S>¡hp blºîys rhh¡QL$ ‘pk¡’u kàV¡$çbf 1916“p "NyS>fps ipmp‘Ó'dp„ 
N°uL$ A“¡ k„õL©$s “pV$L$p¡“u syg“p L$fsp A¡L$ dlÒh“p¡ g¡M dm¡ R>¡. âõsys g¡Mdp„ N°uk“p 
A¡õL$ugk, kp¡ap¡¼guk s¡dS> A¡fuõV$p¡a¡“uk S>¡hp “pV¹$eL$pfp¡“u syg“p hpëduqL s¡dS> h¡v$ìepk“p 
fpdpeZ, dlpcpfs S>¡hp L$pìep¡ kp’¡ L$fhpdp„ Aphu R>¡. Ap g¡Mdp„ N°uL$ “pV$L$ kprlÐe“p gnZp¡ 
‘Z spfhhpdp„ Apìep R>¡.  
“hgfpd S>NÞ“p’ rÓh¡v$u ‘pk¡’u 1929“p hj®dp„ "NyS>fpsu “hgL$’p“y„ kprlÐe' “pd¡ 
A¡L$ g¡M dm¡ R>¡. A¡dp„ âpQu“L$pmdp„ NyS>fpsdp„ âQrgs A¥rslprkL$, kpdprS>L A“¡ ^prd®L$ 
L$’pAp¡“u QQp® L$fhpdp„ Aphu R>¡. Ap D‘fp„s L$fZO¡gp¡, kpkyhlº“u gX$pB, kfõhsuQ„Ö s¡dS> 
L$“¥epgpg dy“iu“u “hgL$’pAp¡“u syg“p L$fhpdp„ Aphu R>¡. hmu dy“iu“¡ î¡óW$ L$’pL$pf sfuL¡$ 
v$ip®hhpdp„ Apìep R>¡. 
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"NyS>fps ipmp‘Ó'dp„ "NyS>fpsu kprlÐe ‘qfjv$“p 7, 8 A“¡ 9dp Ar^h¡i“dp„ fS|> 
’e¡gp fp. bp. L$dmpi„L$f rÓh¡v$u, d“ycpB “„v$i„L$f dl¡sp, fdZcpB “ugL„$W$ s¡dS> A“„v$i„L$f 
^y°h S>¡hp rhÜp“p¡“p„ h¼sìep¡  âNV$ L$fhpdp„ Apìep R>¡.$ 
Ap D‘fp„s "NyS>fps ipmp‘Ó'dp„ 1910 a¡b°yApfu, d¡ “p A„L$p¡dp„ dp¡l“gpg 
‘ph®sui„L$f v$h¡“u "N°„’phgp¡L$“L$mp' “pd¡ A¡L$ dlÒh“p¡ g¡M dm¡ R>¡. âõsys g¡Mdp„ N°„’phgp¡L$““y„ 
L$pe® OÏ„ KQy NZphhpdp„ Apìey„ R>¡. N°„’‘funp L$fsu hMs¡ L¡$hu L$pmÆ fpMhu Å¡BA¡ s¡“u ‘Z 
g¡ML¡$ QQp® L$fu R>¡. s¡Ap¡ S>Zph¡ R>¡ L¡$ gpNZu“p Aph¡idp„ Aphu“¡ rhh¡Q“ “p L$fhy„ Å¡BA¡. hmu 
rhh¡Q“dp„ Npguâv$p“ L$fhp“u âh©rÑ “ lp¡hu Å¡BA¡ ‘f„sy ‘p¡sp“y„ d„sìe ky^f¡gu Y$b¡ rhh¡L$‘|Z® 
fus¡ v$ip®hhy„ Å¡BA¡. 
“h¡çbf 1874“p A„L$dp„ "dpep“u Nyap' “pd¡ A¡L$ g¡M âNV$ ’pe R>¡. A¡dp„ àg¡V$p¡“p 
qf‘[ågL$ “pd“p k„hpv$ (X$pegp¡N)dp„ k„kpf rhi¡ dpZk“y„ d“ S>¡ fus¡ b„^pe¡gy„ R>¡ s¡dS> ‘fd 
op“’u rhdyM ’e¡gy„ R>¡ s¡“u QQp® Nyapdp„ fl¡gp dpZk“p Dv$plfZ Üpfp QQ®hpdp„ Aphu R>¡. Ap 
g¡Mdp„ “hgfpd¡ qf‘[ågL$“p L¡$V$gpL$ A„ip¡“p¡ NyS>fpsudp„ A“yhpv ‘Z L$ep£ R>¡. 
"NyS>fps ipmp‘Ó'dp„ âNV$ ’e¡g rkÙp„s QQp®“p Ap b^p g¡Mp¡ A¡ kde“u kprlÐe 
QQp®“p¡ ‘qfQe L$fph¡ R>¡. s¡dp„ OZp “hp rhh¡QL$p¡ âpàs ’pe R>¡. A“¡ A¡d“p rhh¡Q“dp„ cpfsue 
L$pìeipõÓ’u dp„X$u“¡ ‘pòpÐe kprlÐe“u dudp„kp A„N¡“p Aæepk g¡Mp¡ kp„‘X¡$ R>¡. 
5:2:2 kS>®Lrhi¡j® ¡® ¡® ¡  : 
"NyS>fps ipmp‘Ó'dp„ kS>®L$p¡“y„ d|ëep„L$“ L$fsp Ly$g 6>g¡M âpàs ’pe R>¡. Al] 
“hgfpd, d“kyMfpd drZi„L$f qÜh¡v$u, L¡$ih lj®v$ ^y°h, fZÆscpB A¡ kS>®Lrhi¡j A„N¡“p 
g¡Mp¡ Apàep R>¡. 
B.k. 1871 ÅÞeyApfudp„ "NyS>fpsu L$rhAp', 1931dp„ "dufp„bpB', 1905 “h¡çbf 
s’p 1906 a¡b°yApfu-dpQ®dp„ "â¡dp“„v$', 1926dp„ "“p¡b¡g ‘pqfsp¡rjs rhS>¡sp b“p®X$ ip¡', 
1933dp„ "“d®v$ isp[åv$' s’p 1882dp„ "Aô$ph^p“u' L$rh i„L$fgpg' A¡d R> g¡Mp¡ "NyS>fps 
ipmp‘Ó'dp„ âpàs ’pe R>¡. 
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"NyS>fpsu L$rhAp¡' g¡M“u iê$Apsdp„ NyS>fpsu cpjp“u DÐ‘rÑ âpL©$sdp„’u S>Zphu S|>“p 
L$rhAp¡dp„’u “ftkl dl¡sp“¡ NZpìep R>¡. hmu “ftkl dl¡sp kp’¡ BÁg¢X$dp„ Qp¡kf L$rh ’ep¡ A“¡ 
Dv$¡‘yfdp„ M„bp¡fpS>, rhS>ep“Nfdp„ drëgL$pSy>®“, qv$ëludp„ gp¡v$uh„i“p¡ bpv$ipl Npv$u ‘f lsp¡ 
A“¡ BÁg¢X$dp„ R>Ì$p¡ l¡“fu fpS> L$fsp¡ lsp¡. Ap fus¡ “ftkl“p Æh“L$pm v$fçep“ vy$r“ep“p 
fpS>L$pfZdp„ A“¡ kprlÐe“p kdL$pgu“p¡“¡ epv$ L$ep® R>¡. “ftkl A„N¡ “hgfpd “p¢^¡ R>¡ L¡$: 
""“ftkl dl¡sp ApÐd L$rh lsp. s¡dZ¡ dp¡V$p ‘yõsL$ “’u g¿ep A¡V$gu dp¡V$u Mpdu flu NB 
“l]sf A¡ â’d hN®“p kpfp L$rh“u ‘v$hu ^fphs.'' 
         "NyS>fps ipmp‘Ó' : 1871 ÅÞeyApfu : ‘©.19  
sv¹$D‘fp„s Al] symku-rhóÏv$pk“p kdedp„ fpS> L$fsp fpS>huAp¡ s’p BÁg¢X$dp„ A¡ 
kde“p õ‘¡Þkf A“¡ i¡¼k‘uef S>¡hp rhÜp“p¡ rhÛdp“ lsp s¡“p¡ Dëg¡M âpàs ’pe R>¡. 
NyS>fpsu kprlÐedp„ 18dp k¥L$p“p dp¡V$pcpN“p L$rhAp¡ ’ep. A¡ kde¡ BÁg¢X$dp„ rdgV$“, X²$pBX$“, 
A¡X$uk“ s’p õhuãV$, ‘p¡‘, V$p¡dk“ lsp. Äepf¡ NyS>fpsdp„ â¡dp“„v$, ipdm, AMp¡, hëgc 
cË$, fÐ“p¡ S>¡hp L$rhAp¡ rhÛdp“ lsp. Ap fus¡ Ap g¡Mdp„ 1870’u 1900 ky^udp„ ’B Ne¡gp 
L$rhAp¡ A“¡ A¡d“p Æh“L$pm v$fçep“ fpS> L$fsp fpS>huAp¡ A“¡ ‘ròd“p kS>®L$p¡“u syg“p 
L$fhpdp„ Aphu R>¡. Al] dÝeL$pm“p dlÒh“p c¼sL$rhAp¡“¡ k„cpfhpdp„ Apìep R>¡. A“¡ R>¡ëg¡ 
v$epfpd A„N¡ “hgfpd “p¢^¡ R>¡ L¡$ : ""NyS>fpsu cpip“p kpfp L$rh“u NZÓudp„ v$epfpdcpB“y„ “pd 
Aph¡ R>¡. bpef“ A“¡ v$epfpdcpB“¡ ’p¡X$p¡ S> a¡f R>¡. NyS>fpsdp„ bpef““y„ “pd s¡d“¡ Ap‘hpdp„ 
Apìey„ R>¡ s¡ ep¡Áe R>¡. A¡ k¡L$X$p“p ApS> gNudp„ ’B NA¡gp s¡ khp£‘fu R>¡.''   
         "NyS>fps ipmp‘Ó' : 1871 ÅÞeyApfu : ‘©.24.   
Ap g¡Mdp„ rhh¡QL$“u blºîyssp“p¡ Ap‘Z“¡ ‘qfQe dm¡ R>¡. “¡ Ap‘Z¡ âpv$¡riL$sp“u 
L|$‘d„X|$L$sp’u D‘f DW$u“¡ A¡L$ rhipm kfp¡hf“p¡ A“ych L$fuA¡ R>uA¡. 
B.k. 1931dp„ "dufp„bpB' A„N¡“p¡ g¡M d“kyMfpd drZi„L$f qÜh¡v$u ‘pk¡’u âpàs ’pe 
R>¡. Al] dufp„bpB“p Æh“ A„N¡“u ÅZL$pfu Ap‘hp“p¡ âeÐ“ L$fpep¡ R>¡. B.k. 1905 “h¡çbf 
s’p 1906 ÅÞeyApfu-a¡b°yApfu-dpQ®dp„ làsphpf "kprlÐe ‘qfjv$dp„ fp. fp. L¡$ihgpg 
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lj®v$fpe ^°yh¡ hp„Q¡gp¡ r“b„^ - â¡dp“„v' âpàs ’pe R>¡. Ap g¡Mdp„ â¡dp“„v$“p Æh“ A„N¡“u 
rhNsp¡ R>¡ s’p ipdmcË$ A“¡ â¡dp“„v$“p TOX$p“u QQp® L$fhpdp„ Aphu R>¡. L¡$ih lj®v$ ^y°h Ap 
TOX$p“¡ "kpnf rhN°l' sfuL¡$ Ap¡mMph¡ R>¡. s¡dS> â¡dp“„v$ A„N¡ s¡Ap¡ “p¢^¡ R>¡ L¡$: ""NyS>fpsu 
kprlÐe“p DÐL$j® A’£ â¡dp“„v$¡ Apv$f¡gp dlpf„cdp„ h¡v$p„su bphp fpdQfZ“p¡ bp¡^, kprlÐe ‘p¡jL$ 
L$rhd„X$m“u ep¡S>“p, ipdmcË$ kp’¡“p¡ TOX$p¡, ìepk‘yfpZu kp’¡ fkuL$ku A“¡ k„õL©$s kprlÐe“u 
ârsõ‘^p®A¡ dy¿e õ’p“ ^fph¡ R>¡.'' $                 "NyS>fps ipmp‘Ó' : 1905 : ‘©.336. 
B.k. 1926dp„ "“pµb¡g ‘pqfsp¡rjL$ ep“¡ k„N°pd“p„ v$pfyZ iõÓp¡“u ip¡^ “p¡ kyg¡l-
ip[Þsê$‘ rhS>e' g¡M dm¡ R>¡. Al] 1925dp„ kprlÐedp„ î¡óW$ ep¡Nv$p“ dpV¡$ Äep¡S>® b“p®X$ ip¡“¡ 
“p¡bg ‘pqfsp¡rjL$ A‘pep“u “p¢^ âpàs ’pe R>¡. Al] g¡ML$ b“p®X$ ip¡“¡ i¡¼k‘uAf L$fsp„ ‘Z 
î¡óW$ “pV¹$eL$pf NZph¡ R>¡. Ap ‘pqfsp¡rjL$ 1901’u Ap‘hp“y„ iê$ ’ey„ lsy„. 1926dp„ Np„^ uÆ“y„ 
“pd Ap dpV¡$ kyQhpey„ lsy„ ‘f„sy A¡ hj® v$fçep“ ‘pqfsp¡rjL$ L$p¡B“¡ A‘pey„ “lp¡sy„ A¡hu “p¢^ Al] 
dm¡ R>¡. s¡dS> b“p®X$ ip¡“p L¡$mhZu k„v$c®“p rhQpfp¡ ‘Z Ap g¡Mdp„ S>Zphpep R>¡.  
L$rh “d®v$“u "S>Þd isp[åv$' A„N¡“u “p¢^ g¡sp¡ g¡M B.k. 1933dp„ "“d®v$ isp[åv$' 
“pd¡ âpàs ’pe R>¡. Al] “d®v$“p kdN° kS>®““u âi[õs L$fhpdp„ Aphu R>¡. s¡dS> B.k. 1882 
“h¡çbfdp„ "Aô$ph^p“u L$rh i„L$fgpg' g¡M dm¡ R>¡. Ap g¡Mdp„ i„L$fgpg“u riO°L$pìe L$fhp“u 
AphX$s“p hMpZ L$fhpdp„ Apìep R>¡.  
Apd, "NyS>fps ipmp‘Ó'dp„ kS>®L$“y„ d|ëep„L$“ L$fsp “p¢^‘pÓ g¡Mp¡ âpàs ’pe R>¡. 
5:2:3 âÐen rhh¡Q“¡¡¡  : 
"NyS>fps ipmp‘Ó'dp„ âpàs ’sy„ âÐen kprlÐe rhh¡Q“ Aæepk“u kyNdsp Mpsf dy¿eÐh¡ Qpf 
rhcpNdp„ hl¢Qu iL$pe. 1, L$’p kprlÐe 2, L$pìe kprlÐe 3, “pV¹$e kprlÐe 4, âL$uZ® 
kprlÐe. L$’p kprlÐe rhh¡Q““p L¡$V$gp g¡Mp¡ "NyS>fps ipmp‘Ó'dp„ âNV$ ’ep R>¡ s¡“¡ “uQ¡“p 





 L$p¡ô$L$ : 5¡¡¡ .2 NyS>fps ipmp‘Ódp„ âL$V$ ’e¡gp âÐen rhh¡Q““p g¡Mp¡y „ ¡ ¡ ¡ ¡y „ ¡ ¡ ¡ ¡y „ ¡ ¡ ¡ ¡ 
¾$d rhje g¡M$ k„¿ep¡ „¡ „¡ „  V$L$phpfu 
1 L$’p kprlÐe 06 16% 
2 L$pìe kprlÐe 16 43% 
3 “pV¹$e kprlÐe 10 27% 
4 âL$uZ® kprlÐe 05 14% 
 Ly$g yyy  37 100% 
  
 D‘fp¡¼s L$p¡ô$L$“y„ AÝee“ L$fsp kdÅe R>¡ L¡$ "NyS>fps ipmp‘Ó'dp„ L$pìe kprlÐe A“¡ 
“pV¹$e kprlÐe“y„ rhh¡Q“ rhi¡j âdpZdp„ ’e„y R>¡. lh¡ Ap sdpd rhh¡Q““p¡ ¾$di: rhNs¡ 
Aæepk L$fuA¡. 
5:2:3:1 L$’p kprlÐe : 
"NyS>fps ipmp‘Ó'dp„ L$’p kprlÐe“y„ rhh¡Q“ L$fsp Ly$g 6 g¡M âpàs ’pe R>¡. A¡dp„ 
‘p„Q g¡M NyS>fpsu cpjpdp„ fQpe¡gu “hgL$’pAp¡“p R>¡. Äepf¡ A¡L$ g¡M k„õL©$sdp„ fQpe¡gu 
bpZcË$“u L$pv$„bfu L$’p“p NyS>fpsu A“yhpv$“u kdunp“p¡ R>¡. 
NyS>fpsu kprlÐe“u â’d “hgL$’p "L$fZO¡gp¡' 1865dp„ “„v$i„L$f dl¡sp Ap‘¡ R>¡. A¡“p 
b¡ S> hj®“p V|„$L$p Npmpdp„ B.k. 1867 dpQ®“p "NyS>fps ipmp‘Ó'dp„ dlu‘sfpd A¡“y„ ‘p„Q 
‘p“ S>¡V$gy„ gp„by rhh¡Q“ Ap‘¡ R>¡. âõsys g¡Mdp„ dlu‘sfpd¡ “hgL$’p“p NyZ-v$p¡j“u kdunp 
L$fu R>¡. hmu s¡Ap¡ “p¢^¡ R>¡ L¡ AZlug‘yf ‘pV$Zdp„ “„v$i„L$f¡ bsph¡gp¡ kpr’ep ‘|fhp“p¡ qfhpS> “ 
lsp¡. Ap qfhpS> v$rnZdp„ lsp¡ A“¡ kyfs ky^u S> âhs®sp¡ lsp¡. “„v$i„L$f“u hZ®“i[¼s“¡ 
dlu‘sfpd KQu Ås“u NZphu“¡ s¡“u âi„kp L$f¡ R>¡. hmu L$fZ fpÅ“p v$fbpfu W$pW$“u syg“p 
s¡Ap¡ eyfp¡‘ dp¡Ng A“¡ dfpW$u v$fbpf kp’¡ L$f¡ R>¡. dlu‘sfpd "L$fZO¡gp¡'“y„ kdN°gnu d|ëep„L$“ 
L$fsp„ “p¢^¡ R>¡ L¡$: ""L$p¡dm d““u õÓu hp„Q¡ sp¡ hMs¡ lbL$pB Åe “¡ fpÓ¡ õhà“pdp„ “½$u vy$:M 
‘pd¡ A¡hp hp„Q“pf“¡ Ad¡ Bepv$ Ap‘uA¡ R>uA¡ L¡$ Ap L¡$hm L$[ë‘s L$lpZu R>¡. A¡dp“y„ Mfy„ L$p„B 
“’u. L$fZ fpÅ“¡ kpQp¡ Brslpk ’p¡X$p¡ S> lp’ Aph¡gp¡ R>¡. OÏ„ L$fu“¡ dp^h s’p ê$‘ky„v$fu 
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Apv$uAp¡ L$[ë‘s S>“p¡ A“¡ fpÅ r“v$p£ju li¡ L$p„BL$ hpsp¡ Qpg¡ R>¡ s¡ ‘f’u cpB “„v$i„L$f“¡ Ap 
d“p¡f„S>L$ hpfsp Å¡X$u L$pX$u R>¡.''   
       "NyS>fps ipmp‘Ó' : 1867 dpQ® : ‘©.68 
hmu dlu‘sfpd¡ “hgL$’pdp„ fl¡gu “„v$i„L$f“u ÓyqV$“p¡ r“v$£i ‘Z L$ep£ R>¡. A“¡ “p¢ ¡^ R>¡ L¡: 
""hl¡d“u hpsp¡“p¡ Å¡X¡$ DÑpf Apàep¡ “’u s’p L¡$V$g¡L$ W¡$L$pZ¡ S>¡V$gy„ g„bpZ L$ey¯ R>¡ s¡d “ L$fsp„ 
V|„$Ly$ fp¿ey„ lp¡s sp¡ N°„’ h^pf¡ kpfp¡ ’ps A¡ b¡ v$p¡j L$p¡B Ap ‘yõsL$ D‘f dyL¡$ sp¡ s¡“p S>hpbdp„ 
Ad¡ L$luA¡ R>uA¡ A¡“p NyZ“p Arskpf’u A¡ AhNyZp¡ v$bpB“¡ L$QX$pB Åe R>¡. Ap 
L$fZO¡gp¡“u fQ“p blº hMpZhp Å¡N R>¡.'' 
     "NyS>fps ipmp‘Ó' : 1867 dpQ® : ‘©.69 
Ap fus¡ dlu‘sfpd "L$fZO¡gp¡'“¡ NyS>fpsu N°„’ fQ“pfp“p ‘l¡gp hN®dp„ õ’p“ Ap‘¡ R>¡. 
B.k. 1881 Sy>gpB“p "NyS>fps ipmp‘Ó'dp„ lfNp¡thv$ L$p„V$phpmp“u "A„^¡fu “Nfu“p¡ 
N^®hk¡“-A¡L DV„$N hpsp®'“y„ “hgfpd¡ L$f¡gy„ rhh¡Q“ âpàs ’pe R>¡. “hgfpd Ap L$’p“u V$uL$p 
L$fsp S>Zph¡ R>¡ L¡$ : ""Ap N°„’’u fpS> hN®“¡ bp¡^ L$fhp“u BÃR>p fpMu li¡ sp¡ s¡ ap¡L$V$ S> R>¡.'' 
          "NyS>fps ipmp‘Ó' : 1881 Sy>gpB : ‘©.163 
B.k. 1883 “h¡çbfdp„ L¡$ihgpg dp¡sugpg ‘pk¡’u "byqÙ A“¡ {$qY$“u L$’p' âpàs ’pe 
R>¡. Ap L$’p“u kdunp “hgfpd¡ L$fu R>¡. Ap A¡L$ ê$‘L$pÐdL$ L$’p R>¡. s¡“p ‘pÓp¡ NyZp“ykpfu R>¡. 
Al] NyS>®fv$pk “pd¡ A¡L$ hpZuep¡ R>¡. s¡ byqÙv$¡hu“¡ ‘fÎep¡ R>¡. A¡ gp¡L$p¡“p âv$¡idp„ eh“fpS>“p¡ 
Adg ’sp„ byqÙv$¡hu AL$pm¡ 80 hj®“u X$p¡iu ’B Åe R>¡. ‘qfZpd¡ NyS>®fv$pk byqÙv$¡hu“u bl¡“ 
Ly$drs“p L$üp âdpZ¡ ê$qY$v$¡hu “pd“u õÓu kp’¡ ‘y“g®Á“ L$f¡ R>¡. s¡“p Üpfp bpmrhhpl, hV$pmv$¡h, 
hl¡dv$¡h, A^d®v$¡h S>¡hp v$uL$fpAp¡ A“¡ A“urs, bpmlÐep “pd“u v$uL$fuAp¡ ’pe R>¡. hmu 
NyS>®fv$pk¡ s¡d“u ‘|h® ‘Ð“u byqÙv$¡hu“¡ A“¡ s¡“p kpmp op“v$¡h“¡ N©lÐepN L$fpìep¡ lsp¡. Ap’u 
s¡Ap¡ eyfp¡‘dp„ S>B“¡ hõep lsp. Ðep„ s¡Ap¡ Ars kÞdp““¡ ‘pçep lsp. R>¡hV¡$ NyS>®fv$pk“¡ 
op“v$¡h A“¡ byqÙv$¡hu S> kÞdpN¡® gph¡ R>¡. âõsys L$’p“p¡ Apie kpdprS>L$ bp¡^ Ap‘hp“p¡ R>¡ 
s¡d “hgfpd “p¢^¡ R>¡. 
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B.k. 1885 kàV¡$çbfdp„ BÃR>pfpd k|e®fpd v$¡kpB“u “hgL$’p "tlv$ A“¡ rb°V$pr“ep' 
A„N¡“y„ rhh¡Q“ “hgfpd Üpfp âpàs ’pe R>¡. Ap A¡L cfsM„X$“u BÁgp„X$“p k„b„^dp„ hs®dp“ 
[õ’rs“y„ fpS>L$ue rQÓ fS|> L$fsu hpsp® R>¡ A¡d “hgfpd NZphu A¡“p cpfp¡cpf hMpZ L$f¡ R>¡. 
B.k. 1884 Ap¡Nô$dp„ “hgfpd bpZL©$s "L$pv$çbfu' L$’p“p R>N“gpg lqfgpg ‘„X$épA¡ 
NyS>fpsudp„ L$f¡gp A“yhpv$“y„ rhh¡Q“ L$f¡ R>¡. “hgfpd“¡ Ap A“yhpv$ Akp^pfZ L$pmÆ, kdS> 
s’p QsyfpB’u ’e¡gp¡ S>Zpep¡ R>¡.  
"NyS>fps ipmp‘Ó'dp„ õ’p“ ‘pd¡g "L$’pkprlÐe'“p rhh¡Q“dp„ A¡ kde“u ky¿eps 
s¡dS> Aë‘¿eps L©$rsAp¡“p¡ kdph¡i ’pe R>¡. Ap rhh¡Q“ “hgfpd D‘fp„s dlu‘sfpd ‘pk¡’u 
dm¡ R>¡ S>¡ “p¢^hy„ füy„. 
5:2:3:2 L$pìe kprlÐe rhh¡Q“ ¡¡¡ :$    $  
"NyS>fps ipmp‘Ó'dp„ L$pìeL©$rs“y„ rhh¡Q“ ’ey„ lp¡e A¡hp 16 g¡M/g¡Mdpmp âpàs ’pe 
R>¡. A¡dp„ 10 g¡M NyS>fpsu cpjp“u L$pìeL©$rsAp¡“¡ gNsp R>¡. Äepf¡ bpL$u“p 6 g¡M k„õL©$s 
cpjp“u L$pìeL©$rs“p R>¡. Ap g¡Mp¡ lfNp¡h“v$pk ÜpfL$pv$pk, dlu‘sfpd, “hgfpd, N„Npi„L$f 
drZi„L$f h¥óZh, lfNp¡thv$ L$lp“Æ cË$, r“R>pcpB cpBi„L$f cË$, âp.rQ., “.cp¡. S>¡hp 
AæepkyAp¡ ‘pk¡’u "NyS>fps ipmp‘Ó'“p 1867 Ap¡NõV$$’u dp„X$u“¡ 1921 v$fçep“ âpàs ’pe 
R>¡.  
NyS>fpsu cpjp“p S>¡ 10 L$pìep¡“y„ "NyS>fps ipmp‘Ó'dp„ rhh¡Q“ dm¡ R>¡ A¡dp„ 
lfNp¡h“v$pk ÜpfL$pv$pk“y„ "‘pZu‘s A’hp Ly${$n¡Ó', v$g‘sfpd“p "h¡“QqfÓ' A“¡ buÅ b¡ 
L$pìep¡ s¡dS> “d®v$“p "â¡dip¥e®' A“¡ "L$bufhX$', Þlp“pgpg“y„ "âcp¡ A„sep®du'“p¡ kdph¡i ’pe 
R>¡.  
1867 Ap¡Nô$“p "NyS>fps ipmp‘Ó'dp„ âNV$ ’e¡g lfNp¡h“v$pk ÜpfL$pv$pk“y„ "‘pZu‘s 
A’hp Ly${$n¡Ó' 47 ‘©óW$“y„ huffk â^p“ L$pìe R>¡. A¡dp„ ‘pZu‘s Mps¡ ’e¡gp 6 eyÙp¡“y„ 
Apg¡M“ ’e¡g„y R>¡. Ap v$uO®L$pìe“y„ rhh¡Q“ dlu‘sfpd¡ L$ey¯ R>¡. s¡Ap¡ S>Zph¡ R>¡ L¡$: ""NyS>fpsu 
cpjpdp„ Brslpk“p N°„’p¡“u blº s„Nu R>¡. s¡’u N°„’L$sp®A¡ V$uL$p Ap‘u R>¡. s¡ OÏ„ X$lp‘Z“y„ L$pd 
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L$ey¯ R>¡. A¡dp„ dp¡V$pdp„ dp¡V$u S>NpAp¡, dp¡V$u dp¡V$u gX$pBAp¡, dlp“ ‘yê$jp¡“p„ ×ô$p„sp¡ s’p kpfp 
rhQpfp¡ A¡V$gp b^p R>¡ L¡$ A¡’u L¡$mhpe¡gp rhÜp““¡ A¡ Qp¡‘X$u h^pf¡ fkuL$ A“¡ hp„Qhp gpeL$ 
dpgd ‘X¡$.'' 
                   "NyS>fps ipmp‘Ó' : 1867 : ‘©.185 
 fZR>p¡X$ Nëgyfpd Üpfp âL$pris ’e¡g "Aby®v$epÓp' “pd“u L$rhsp“y„ rhh¡Q“ "NyS>fps 
ipmp‘Ó'dp„ 1868“p kàV¡$çbf-Ap¡¼V$p¡bf-“h¡çbf“p A„L$p¡dp„ âpàs ’pe R>¡. Ap rhh¡Q“ L$p¡Z¡ 
L$ey¯ R>¡ s¡“p¡ r“v$£i g¡Mdp„ âpàs ’sp¡ “’u. ‘f„sy Ap L$pìe“y„ rhh¡Q“ L$fsp L$rhA¡ vy$bp£^ iåvp¡$“p¡ 
D‘ep¡N V$pmhp¡ Å¡BA¡ A¡hy„ k|Q“ L$ey¯ R>¡. 
v$g‘sfpd“p "h¡“QqfÓ', "îhZp¿ep“-A¡L$ rlÞvy$õ’p“u L$pìe' A“¡ "L$uX$u L$Z k„N°l 
L$f¡ Sy>Ap¡ S>“phf Ås' S>¡hp L$pìep¡ A„N¡ rhh¡Q“ "NyS>fps ipmp‘Ó'dp„ A“y¾$d¡ 1869 
Sy>gpB-Ap¡NõV$$, 1870 d¡ A“¡ 1876 d¡“p A„L$p¡dp„ âpàs ’pe R>¡. "h¡“QqfÓ'“y„ rhh¡Q“ 
dlu‘sfpd L$f¡ R>¡. A¡dZ¡ "h¡“QqfÓ'dp„ ’e¡gp k„kpfky^pfp“p Apg¡M“ ’ey„ R>¡ s¡“p¡ ‘yfõL$pf 
L$ep£ R>¡. "îhZp¿ep“-A¡L$ rlÞvy$õ’p“u L$pìe'“y„ rhh¡Q“ “hgfpd ‘pk¡’u âpàs ’pe R>¡. A¡“p 
A„N¡ “hgfpd S>Zph¡ R>¡ L¡$ : ""Adpfp rhQpf âdpZ¡ Ap ‘yõsL$ v$g‘sfpd“p kpfpdp„ kpfp 
L$’“p¡dp„ NZhpgpeL$ R>¡. A“¡ A¡hX$p L$v$“y„ sp¡ buSy>„ L$p¡B L$pìe A¡dZ¡ Aphu kfk fus¡ g¿ey„ 
“’u. dpsp-r‘sp“u c[¼s“p¡ bp¡^ L$fhp¡ A¡ Ap L$pìe“p¡ DØ¡i R>¡. A“¡ A¡ DØ¡i A¡ L$rh L$p¡B 
W¡$L$pZ¡ ‘Z c|ëep lp¡e A¡d S>Zpsy„ “’u. dpV¡$ S>¡ gp¡L$p¡ rlÞvy$õsp“u cpjp kdÆ iL¡$ R>¡ s¡“¡ Ap 
“hy„ ‘yõsL$ hp„Qhp“u Ad¡ cgpdZ L$fuA¡ R>uA¡.'' 
              "NyS>fps ipmp‘Ó' : 1870, d¡ : ‘©.111  
1876“p dpQ® dpk“p hY$hpZ’u L$p¡B âñp¡fp “pNf¡ “hgfpd“¡ ‘Ó g¿ep¡ lsp¡ A“¡ Ap 
‘Ódp„ A¡dZ¡ v$g‘sfpd“u L$rhsp "L$uX$u L$Z k„N°l L$f¡ Sy>Ap¡ S>“phf Ås'dp„ L$uX$u dpV¡$ 
"S>“phf' iåv$ h‘fpep¡ R>¡ A¡dp„ L$rh“u Mpdu NZphu lsu. “hgfpd¡ A¡d“p âï““p¡ 
g„bpZ‘|h®L$ DÑf Ap‘sp S>Zph¡gy„ L¡$ v$g‘sfpd¡ âpk d¡mhhp Ap iåv$ âep¡Äep¡ li¡. Ap 
âï““u kpfu A¡hu QQp® "NyS>fps ipmp‘Ó'“p A„L$p¡dp„ ’B lsu.  
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1907“p Ap¡NóV$ dpk“p "NyS>fps ipmp‘Ó'“p A„L$dp„ hëgcÆ lqfv$Ñ ApQpe® Üpfp 
fQpe¡g "kp¥fÞ °^u Q„‘|' L$pìe“„y rhh¡Q“ âpàs ’pe R>¡. Ap rhh¡Q“ L$p¡Z¡ L$ey¯ R>¡ s¡“p¡ Dëg¡M 
dmsp¡ “’u. ‘f„sy NyS>fpsu cpjp“y„ Ap â’d Q„‘| L$pìe lp¡hp“u “p¢^ rhh¡QL$¡ gu^u R>¡. Ap 
L$pìedp„ rhfpV$ fpÅ“¡ Ðep„ Nyàs h¡i¡ fl¡gp ‘p„X$hp¡“u L$’p Apg¡Mhpdp„ Aphu R>¡.  
“d®v$“p S>e S>e Nfhu NyS>fps L$pìe’u âep¡Åe¡gp "â¡dip¥e®' iåv$“p Ap¥rQÐe“u QQp® 
"NyS>fps ipmp‘Ó'“p 1910 d¡ dpk“p A„L$dp„ N„Npi„L$f drZi„L$f h¥óZh Üpfp ’B R>¡. 1915 
a¡by°Apfu“p ipmp‘Ódp„ lfNp¡thv$ L$lp“Æ cË¡$ “d®v$“p "L$bufhX$' L$pìe“y„ fkv$i®“ L$fpìey„ R>¡. Ap 
L$pìe ‘f A„N°¡Æ f„Nv$i}$ L$rhsp“p¡ âcph ‘X$ép¡ lp¡hp“y„ NZpìey„ R>¡. A¡“p A“ydp¡v$“dp„ rhh¡QL¡$ 
qL$V¹$k“u - "A thing of beauty is joy for ever' ‘„[¼s V$p„L$u R>¡. 
1921“p "NyS>fps ipmp‘Ó'dp„ r“R>pcpB cpBi„L$f cË¡$ “p“pgpg“p "âcp¡ A„sep®du' 
L$pìe“p¡ Apõhpv$ L$fpìep¡ R>¡. A¡dp„ âp’®“p A“¡ õsyrs hÃQ¡“p¡ c¡v$ S>Zphu“¡ “p“pgpg“p Ap 
L$pìe“¡ âp’®“p sfuL¡$ d|gìeyy„ R>¡. 
"NyS>fps ipmp‘Ó'dp„ fOyh„i, fpdpeZ, dlpcpfs, dy¼sphbp¡^d¹ s¡dS> rbëlZ L©$s 
rh¾$dp„L$QqfÓ A„N¡ rhh¡Q“ g¡Mp¡ âpàs ’pe R>¡. 1870 kàV¡$çbf-Ap¡¼V$p¡bf“p "NyS>fps 
ipmp‘Ó'dp„ “hgfpd¡ L$prgv$pk“p fOyh„i dlpL$pìe“p f¡hp^f dep^f cË¡$ L$f¡gp NyS>fpsu 
A“yhpv$“y„ rhh¡Q“ L$ey¯ R>¡. s¡dS> Ap A“yhpv$dp„ fl¡gp v$p¡jp¡ A„N¡ “hgfpd õ‘ô$ iåv$p¡dp„ S>Zph¡ 
R>¡ L¡$ : ""d|m“p¡ fk cpjp„sf L$sp®’u bfpbf Tugu iL$pep¡ “’u. L¡$V$gpL$A¡L$ hp¼e sp¡X$u “p„Msp 
rQÓ s|V$u Nep„ R>¡. L$rhspdp„ L$p¡B ^Zu s¡d“y„ “’u. s¡ R>sp„ kOm¡ W¡$L$pZ¡ A’® OÏ„ L$fu“¡ bfpbf 
L$u^p¡ R>¡. h^OV$ ’p¡X$u R>¡. A“¡ cpip kpv$u fpMu R>¡. s¡’u L$pmuv$pk“¡ fk Ap cpjp„sf Üpfp A¡ 
QpMhp“u Ad¡ Adpfp fkuL$ hp„Q“pf“¡ cgpdZ L$fuA¡ R>uA¡. 
         "NyS>fps ipmp‘Ó' : 1870 : ‘©.164.     
1875“p “h¡çbf-qX$k¡çbf dpk“p "NyS>fps ipmp‘Ó'“p A„L$p¡dp„ “hgfpd¡ 
dlpcpfs“p¡ ‘qfQe L$fpìep¡ R>¡. A¡ S> fus¡ 1876“p A¡râg’u kàV¡$çbf ky^u“p Qpf A„L$p¡dp„ 
“hgfpd¡ "fpdpeZ'“p¡ Apõhpv$d|gL$ ‘qfQe L$fpìep¡ R>¡. A¡d“¡ fpdpeZ“¡ k„õL©$s cpjp“y„ huffk 
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â^p“ L$pìe NZpìey„ R>¡. fpdpeZ A„N¡ A¡L$ buÅ¡ rhh¡Q“pÐdL$ g¡M 1864“p S|>“ s¡dS> 
Ap¡Nô$“p "NyS>fps ipmp‘Ó'“p A„L$p¡dp„ âp. Q. ‘pk¡’u dm¡ R>¡. Ap g¡Mdp„ fpdpeZ A“¡ 
dlpcpfs“u syg“p Ap¡qX$ku A“¡ BgueX$ S>¡hp N°uL$ dlpL$pìep¡ kp’¡ L$fhpdp„ Aphu R>¡. 
1890“p Ap¡Nô$-kàV¡$çbf-“h¡çbf“p ÓZ A„L$p¡dp„ làsphpf fus¡ “.cp¡. A¡ lqflj®v$ 
^y°h k„‘pqv$s "dyÁ^phbp¡^ “' “pd“p Ap¥[¼sL$“y„ rhh¡Q“ L$ey¯ R>¡. rhh¡QL¡$ âõsys L$pìe“p lqflj®v$ 
^y°h¡ L$f¡gp k„‘pv$““u rhk„NrsAp¡“u rhNs¡ QQp® L$fu R>¡. 
1875“p kàV¡$çbf s¡dS> Ap¡¼V$p¡bf“p "NyS>fps ipmp‘Ó'“p A„L$p¡dp„ rbëlZ L©$s 
"rh¾$dp„L$ QqfÓ'“p bygf¡ L$f¡gp k„‘pv$““y„ “hgfpd¡ rhh¡Q“ L$ey¯ R>¡.  
"NyS>fps ipmp‘Ó'dp„ âpàs ’sp„ rhh¡Q““p Ap sdpd g¡Mp¡ ‘f A„N°¡Æ rhh¡Q““u 
Akf Å¡B iL$pe R>¡. hmu A¡“u AÞe cpjp“p L$pìe kp’¡ syg“p L$fhpdp„ Aphu R>¡. Ap D‘fp„s 
L$pìedp„ âep¡Åe¡gp iåv$rhi¡j“p Ap¥rQÐe“u QQp® "NyS>fps ipmp‘Ó'dp„ âpàs ’pe R>¡. 
5:2:3:3 “pV¹$e kprlÐe rhh¡Q“ :¹ ¡¹ ¡¹ ¡  
 "NyS>fps ipmp‘Ó'dp„ 10 “pV¹$e L©$rsAp¡“y„ rhh¡Q“ âpàs ’pe R>¡. A¡dp„ Qpf L©$rsAp¡ 
NyS>fpsu cpjp“u, 3 k„õL©$s“u A“¡ 2 A„N°¡Æ A“¡ 1 ä¢Q cpjp“u L©$rsAp¡“p¡ kdph¡i ’pe R>¡. 
"NyS>fps ipmp‘Ó'dp„ kp¥ â’d 1870 dpQ®-A¡râg“p A„L$dp„ "k„kpf vy$:M v$i®L$' 
“pd“p “pV$L$“y„ “hgfpd¡ L$f¡gy„ rhh¡Q“ âpàs ’pe R>¡. Ap “pV$L$ kdpS>ky^pfp“p¡ D‘v$¡i Ap‘¡ R>¡. 
1880 d¡-S|>“ dpk“p "NyS>fps ipmp‘Ó'“p cp¡Nugpg dlp“„v$ cË$ Üpfp fQpe¡gp 
"îhZr‘s©c[¼s' “pV$L$“y„ “hgfpd¡ L$f¡gy„ rhh¡Q“ âpàs ’pe R>¡. Ap “pV$L$“y„ rhh¡Q“ dy¿eÐh¡ 
hõsyk„L$g“p A“¡ QqfÓrQÓZ“¡ Ap^pf¡ L$e¯y R>¡. “hgfpd¡ Ap “pV$L$“p fk“u QQp® ‘Z L$fu R>¡. 
"NyS>fps ipmp‘Ó'dp„ âL$pris “pV¹$eL©$rsAp¡“p rhh¡Q“dp„ kp¥’u dlÒh“y„ õ’p“ drZcpB 
“cycpB qÜh¡v$u frQs "L$pÞsp'“y„ “hgfpd¡ L$f¡gy„ rhh¡Q“ NZu iL$pe. 1882“p Sy>gpB, 
Ap¡NõV$$, kàV¡$çbf“p "NyS>fps ipmp‘Ó'“p A„L$p¡dp„ Ap rhh¡Q“ làsphpf âNV$ ’ey„ lsy„. 
“hgfpd¡ "L$pÞsp' “pV$L$“u hõsyk„L$g“p, ‘pÓc¡v$ s¡dS> fkr“ê$‘Z“u QQp® L$fu R>¡. s¡dS> 
S>Zpìey„ R>¡ L¡$ g¡ML$ ‘pÓk„L$g“p A“¡ ‘pÓ D‘f h^y Ýep“ Ap‘¡ sp¡ ApNm S>sp h^y kpfp 
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“pV$L$p¡ fQu iLi¡. 1884“p “h¡çbfdp„ “hgfpd¡ ipmpdp„ “pV$L$ cS>hhpdp„ Aph¡ sp¡ rhÛp’}Ap¡“¡ 
kpfu fus¡ rinZ Ap‘u iL$pe A¡hp¡ ds âNV$ L$fu“¡ "Np¡‘uQ„v$' “pV$L$“u kdunp L$fu R>¡.  
"NyS>fps ipmp‘Ó'dp„ 1868“p dpQ®-A¡râg-d¡ dpk“p A„L$p¡dp„ L$prgv$pk L©$s 
"Arcop“ iLy„$sgp “pV$L$'“p Th¡fugpg Drdepi„L$f s¡dS> v$g‘sfpd âpZÆh“¡ L$f¡gp NyS>fpsu 
A“yhpv$p¡“y„ syg“pÐdL$ AÝee“ âpàs ’pe R>¡. Ap rhh¡Q“ L$p¡Z¡ L$ey¯ R>¡ s¡“p¡ r“v$£i âpàs ’sp¡ 
“’u. ‘f„sy Ap rhh¡Q“ L$p¡B kd’® ìe[¼s Üpfp ’ey„ R>¡ A¡d kdÅe R>¡. rhh¡QL$¡ bÞ“¡ A“yhpv$“p¡ 
c¡v$ v$ip®ìep¡ R>¡. Th¡fugpg“y„ cpjp„sf iåv$i: R>¡. sp¡ v$g‘sfpd“y„ cphp“ykpfu R>¡. Ap bÞ“¡ 
A“yhpv rhh¡QL$“¡ ep¡Áe gpÁep “’u A¡“u A¡dZ¡ A“¡L$rh^ ×ô$p„sp¡ QQp® Üpfp L$fu R>¡. A¡“y„ A¡L$ 
×ô$p„s Ap‘Z¡ Å¡BA¡ : 
k„õL©$s : amOm BVg VnpñdH$m¶© & BVmo Jwé OZmkm & 
 Û¶‘² AÜ¶Z{ÎmH«$‘Ur¶§ & {H$g¶ à{V{dYo¶§ &&$     
Th¡fugpg Drdepi„L$f fpÅ : Å¡ey„ Ap ! ApZu ‘pk Aps¡ s‘[õh gp¡L$p¡“y„ L$pe® R>¡. A“¡ 
ApZuNd dpÆ“u Apop. bÞ“¡ L$pe® L$fep rh“p Ry>V$L$p¡ “’u. sp¡ Ap 
W¡$L$pZ¡ L¡$d hs®hy„ ? (ïgp¡L$ A’hp A“yôy$‘ h©s) 
 Sy>v$u Sy>v$u S>NpA¡ R>¡ L$fÅ¡ L$fhp“¡, 
   s¡ ’L$u d“Xy„$. 
 dpfy„ M¢Qpe¡ bpSy>A¡ bÞ“¡ -81 
 S>¡ âdpZ¡ Mfpbp“p¡ Ap„QL$p¡ MpB“¡ af¡, ‘pR>p¡  
 “v$u spZ¡ Ap¡O L$f¡ R>¡, dpN® b¡ Mf¡ - 82 
          v$g‘sfpd fpÅ : rdÓ dp^hu, A¡’u lº„ sp¡ dp¡V$u AX$QZdp„ Aphu ‘X$ép¡. 
ApZud¡f s‘õhu gp¡L$p¡“y„ L$pd bÅìey„ Å¡BA¡ A“¡ ‘¡g¡d¡f dpÆ 
kpl¡b“p lºL$d âdpZ¡ S>hy„ Å¡BA¡. A¡ b¡dp„’u ApS>¡ Apop“y„ Dëg„O“ 
L$fu iL$pe “rl. lh¡ ip¡ D‘pe L$fhp¡ ?''  
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          "NyS>fps ipmp‘Ó' 1868 : ‘©.89 
 Apd Al] rhh¡QL$“¡ Ap b„“¡ cpjp„sfp¡ Dsfsp s’p kp^pfZ âL$pf“p S>Zpep R>¡.  
B.k. 1868 kàV¡$çbf-Ap¡¼V$p¡bf-“h¡çbfdp„ L$prgv$pk“y„ A¡L$ h^y “pV$L$ "rh¾$dp¡hi} 
Óp¡V$L$'“p cpjp„sf“y„ rhh¡Q“ dlu‘sfpd Üpfp âpàs ’pe R>¡. Ap “pV$L$“p cpjp„sfL$pf 
fZR>p¡X$cpB Dv$¡fpd R>¡. dlu‘sfpd¡ Ap cpjp„sf DÑd âL$pf“y„ NZpìey„ R>¡. Al] k„õL©$s R>„v$“¡ 
õ’p“¡ NyS>fpsu kp^pfZ R>„v$ hp‘ep£ R>¡. S>¡ rhh¡QL$“¡ h^y DrQs S>Zpep R>¡. s¡dS> cpjp„sfdp„ 
d|m cpjp“p iåv$p¡“¡ bv$g¡ S>¡ cpjdp„ A“yhpv$ ’sp¡ lp¡e s¡ S> cpjp“p¡ iåv$ hp‘fhp“y„ DrQs 
NZpìey„ R>¡. A¡ kde¡ k„õL©$s“p buÅ “pV$L$p¡“p ’e¡gp A“yhpv$p¡“p¡ ‘Z rhh¡QL$¡ r“v$£i L$ep£ R>¡. 
s¡dS> v$rnZ“u cpjpAp¡dp„ A“yhpv$ âh©rÑ rhi¡j âdpZ¡ ’su lp¡hp“y„ S>Zpìey„ R>¡.  
B.k. 1885 qX$k¡çbfdp„ iyÖL$“y„ "d©ÃR>L$qV$L$' “pV$L$“y„ cpjp„sf dm¡ R>¡. Ap cpjp„sf 
v$pdp¡v$f fs“iu kp¡dpZuA¡ L$ey¯ R>¡. “hgfpd¡ Ap “pV$L$“u cpjpi¥gu“p hMpZ L$ep® R>¡. s¡dS> Ap 
‘yõsL$“¡ "NyS>fpsu cpjpdp„ ANÐe“p¡ h^pfp¡' sfuL¡$ Ap¡mMpìey„ R>¡. s¡dS> Ap fus¡ AÞe k„õL©$s 
“pV$L$p¡“y„ ‘Z kfm cpjpdp„ cpjp„sf ’pe s¡hu BÃR>p k¡hu R>¡.  
B.k. 1868“p d¡ dpkdp„ "i¡¼kr‘efL$’p kdS>' “pd¡ A¡L$ rhh¡Q“ g¡M âpàs ’pe R>¡. 
i¡¼kr‘ef“p “pV$L$p¡“p¡ NyS>fpsu L$’pê$‘¡ A“yhpv A„N°¡Ædp„’u ÓZ rhÜp“p¡A¡ L$ep£ R>¡. Ap 
rhÜp“p¡dp„ fZR>p¡X$cpB, R>p¡V$pgpg s¡dS> drZcpB“p¡ kdph¡i ’pe R>¡. Ap rhh¡Q“ L$p¡Z¡ L$ey¯ R>¡ 
s¡ õ‘ô$ ’sy„ “’u. ‘f„sy rhh¡QL$p¡ d|m L©$rs“p L¡$V$gp„L$ iåv$p¡“y„ cpjp„sf ep¡Áe “’u ’ey„ s¡ dsgb“u 
rhNs¡ QQp® L$fu R>¡. 
B.k. 1871 ÅÞeyApfu-a¡b°yApfu-dpQ®-A¡râg“p A„L$p¡dp„ "lqfò„Ö “pV$L'$“y„ “hgfpd¡ 
L$f¡gy„ rhh¡Q“ âpàs ’pe R>¡. k„õL©$s d|m“p L$’phõsy“¡ Ap^pf¡ Ap “pV$L$ A„N°¡Æ cpjpdp„ fQpey„ 
R>¡. “hgfpd¡ A¡“p fZR>p¡X$cpB Dv$efpd¡ L$f¡gp NyS>fpsu A“yhpv$“y„ rhh¡Q“ L$ey¯ R>¡. Al] 
“hgfpd¡ “pV$L$“p L$’phõsy“u rhNs¡ QQp® L$fu R>¡.  
B.k. 1867 d¡ dpkdp„ "NyS>fps ipmp‘Ó'dp„ "cV$“y„ cp¡‘pmy„' “pV$L$“y„ rhh¡Q“ âpàs 
’pe R>¡. Ap “pV$L$ "dp¡rge¡f' “pd“p ä¢Q “pV¹$eL$pf“u L©$rs“y„ “hgfpd¡ L$f¡gy„ NyS>fpsu ê$‘p„sf R>¡. 
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Ap rhh¡Q“ L$p¡Z¡ L$e¯y R>¡ s¡ v$ip®hpey„ “’u ‘f„sy rhh¡QL$ “p¢ ¡^ R>¡ L¡$ : ""Aphu Qp¡‘X$u hp„Qhp’u 
dpgd ‘X¡$ R>¡ L¡$ a¼s A¡L$ b¡ “p“u bpbsdp„ N°„’L$sp®A¡ lp’ Opëep¡ R>¡. h¥v$ hN®“¡ V$p„V$uAp kplu“¡ 
OkX$ép R>¡ s¡ ‘f’u sp¡ cV$“y„ A¡L$ cp¡‘pmy„ L$pY$éy„ L$l¡hpe. OZuL$ dp¡V$u bpbsp¡ flu NB R>¡ ‘Z 
L$v$p‘u Ap ‘¡l¡gy„ ‘yõsL$ li¡ buÅ A¡hu Ås“p A¡“u ‘pR>m Aphhp“p li¡.'' 
            "NyS>fps ipmp‘Ó' : 1867 d¡ : ‘©.114 
Apd, "NyS>fps ipmp‘Ó'dp„ S>¡ “pV¹$eL©$rs“y„ rhh¡Q“ âpàs ’pe R>¡ s¡dp„ âpv$¡riL$, fpô²$ue 
A“¡ Ap„sffpô²$ue ÓZ¡ âL$pf“u L©$rsAp¡“y„ ârsr“r^Ðh ’e¡gy„ R>¡. "L$pÞsp' s¡dS> "cV$“y„ cp¡‘pmy„' 
S>¡hp A¡ kde“p AÐe„s “p¢^‘pÓ “pV$L$p¡“y„ A¡ S> kde¡ "NyS>fps ipmp‘Ó'dp„ rhh¡Q“ âpàs 
’pe R>¡. s¡ A¡d“p s„Óu“u kprlÐe âÐe¡“u r“õbs“y„ ‘qfZpd R>¡.  
5:2:3:4  âL$uZ® kprlÐe®®®  rhh¡Q“ :¡¡¡  
"NyS>fps ipmp‘Ó'dp„ rhrh^ rhje“p ‘p„Q¡L$ ‘yõsL$p¡“y„ rhh¡Q“ dm¡ R>¡. A¡dp„ 1868“p 
Sy>gpB dpk“p "NyS>fps ipmp‘Ó'dp„ ^p¡g¡fp“u r“ipm“p dl¡spÆ sfa’u dm¡g Qp¡‘X$u "v$i dp¡Y$ 
hpZuAp“u oprs“p rhhplk„b„^u “L$L$u L$f¡gp ^pfp'“y„ rhh¡Q“ âpàs ’pe R>¡. Ap rhh¡Q“ L$p¡Z¡ 
L$ey¯ R>¡ s¡ S>Zphpey„ “’u ‘f„sy Ap ‘yõsL$dp„ kdpS>“¡ ky^pfhp dpV¡$ rhhplk„b„^u L$pev$p OX$ép 
lp¡hp“p¡ Ap“„v$ s„ÓuA¡ âNV$ L$ep£ R>¡.  
1868“p qX$k¡çbf dpk“p "NyS>fps ipmp‘Ó'dp„ dlu‘sfpd“y„ "Qu““u dykpafu' “pd“p 
‘yõsL$“p rhh¡Q““p¡ A¡L$ v$uO® g¡M âpàs ’pe R>¡. Ap ‘yõsL$ v$pdp¡v$f Bihfv$pk¡ g¿ey„ R>¡. B.k. 
1860dp„ dy„bB“p L$p¡B h¡‘pfuA¡ ‘p¡sp“p Nydpõsp kp’¡ "Qu““u dykpafu' L$fu lsu. âõsys 
‘yõsL$dp„ 8 cpNdp„ Ap dykpafu“y„ rhNs¡ hZ®“ v$pdp¡v$f Bðfv$pk¡ L$ey¯ R>¡. Ap ‘yõsL$“y„ rhh¡Q“ 
L$sp® dlu‘sfpd L$fk“v$pk d|mÆ“p "BÁgp„X$“u dykpafu' kp’¡ Ap ‘yõsL$“u syg“p L$fsp„ “p¢^¡ R>¡ 
L¡$ : ""kp¡“¡fu Anfhpmy„ ‘y„Wy$, DQu Ås“p L$pNm, A“¡ ‘p“p“u k„¿ep“u dpÓ bfpbfu ’B iL$su 
“’u. A¡ sp¡ N°„’“p¡ ‘p¡ipL$ L¡$ Mp¡My„ R>¡. L$pQ“p L$L$X$p“¡ kp¡“p“u h]V$udp„ TX$hp’u s¡ L$pQ lufp¡ ’sp¡ 
“’u. cpB L$fk“v$pk“u r“funp i¼su A“¡ op“ ApNm dyL$pbg¡ A¡ cpB“y„ duX„y$ ‘X¡$ R>¡.'' 
    "NyS>fps ipmp‘Ó' : 1868 qX$k¡çbf : ‘©.272  
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B.k. 1869“p a¡b°yApfu dpk“p "NyS>fps ipmp‘Ó'“p "L$rhsp k„N°l“p A’®' “pd“p 
b¡ ‘yõsL$p¡“y„ Ahgp¡L$“ âpàs ’pe R>¡. A¡ L$p¡Z¡ L$ey¯ R>¡ s¡ õ‘óV$ ’sy„ “’u. ‘f„sy Apdp“y„ â’d 
‘yõsL$ rhÌ$gv$pk ^“ÆcpB ‘pk¡’u A“¡ buSy>„ cpBi„L$f L$piufpd ‘pk¡’u dm¡ R>¡. Ap ‘yõsL$p¡ 
ipmp“p Aæepk¾$d“u kpsdp ^p¡fZ“u Qp¡‘X$udp„ Aphsu L$rhspAp¡ iuMhhp dpV¡$ D‘ep¡Nu 
dpN®v$i®“ ‘yfy ‘pX$hp“p Apie’u fQpe¡gp R>¡. 
1874 Ap¡¼V$p¡bf“p "NyS>fps ipmp‘Ó'dp„ "gOyrkÙp„sL$p¥dyv$u'“p fZR>p¡X$cpB Dv$efpd¡ 
L$f¡gp NyS>fpsu cpjp„sf“y„ rhh¡Q“ âpàs ’pe R>¡. Ap rhh¡Q“ “hgfpd¡ L$ey¯ R>¡. Ap A„N¡ s¡Ap¡ 
“p¢^¡ R>¡ L¡$ : ""A¡ N°„’ cZ“pf“¡ S>¡d D‘ep¡Nu ’pe s¡d L$fhpdp„ cpjp„sf L$sp®A¡ L$p¡B L$kf fpMu 
“’u. A“¡ Ad¡ Apip fpMuA¡ R>BA¡ L¡$ S>¡hp cph’u A¡ N°„’ s¥epf L$fhpdp„ Apìep¡ R>¡ s¡hp S> 
cph’u NyS>fpsu cpBAp¡ A¡ N°„’ cZi¡.'' 
    "NyS>fps ipmp‘Ó' :1874 Ap¡¼V$p¡bf : ‘©.155. 
1878“p d¡-S|>“ dpk“p "NyS>fps ipmp‘Ó'“p A„L$p¡dp„ NZ‘sfpd fpÅfpd¡ fQ¡gp 
"cê$Q rS>ëgp“u L¡$mhZu Mpsp“p¡ Brslpk'“y„ “hgfpd¡ L$f¡gy„ rhh¡Q“ âpàs ’pe R>¡. Ap 
‘yõsL$dp„ cê$Q rS>ëgp“u L¡$mhZu“p¡ Brslpk M|b rhNs¡ ‘Ûdp„ dm¡ R>¡. A¡dp„ A„N°¡Å¡“p 
ApNd“ ‘|h£“u v$¡iu L¡$mhZu, ‘„X$épAp¡“u ipmp, A„N°¡Å¡“p ApNd“ bpv$ A„N°¡Æ L¡$mhZu“u 
iê$Aps, A¡“p Sy>v$p Sy>v$p sb½$p, A¡ kde“p¡ Aæepk¾$d hN¡f¡ rinZ Brslpk“¡ gNsu AÐe„s 
D‘ep¡Nu kpdN°u âpàs ’pe R>¡. Ap ‘yõsL$ A„N¡ AÞsdp„ “hgfpd “p¢^¡ R>¡ L¡$ : ""V|„$L$dp„ Ap 
L$pìe“u cpjp iyÙ, âp¥Y$ kfm R>¡. ‘Ûb„^  Av$p¡j A“¡ d^yf R>¡. bpL$udp„ L$p„BL$ v$uO®k|Ósp h^pf¡ 
R>¡. Brslpk“p rhjedp„’u L$rhsp gpeL$ hps QyV$u L$pY$hp“y„ Qpsye® kpê„$ R>¡. A“¡ s¡“¡ L$ë‘“p’u 
Ag„L©$s L$fsp ‘Z W$uL$ AphX¡$ R>¡. hmu ip„sfk â^p“‘Z¡ R>¡. s¡dS> lpõefk ‘Z âk„Np“ykpf 
dy¼ep¡ R>¡.'' 
    "NyS>fps ipmp‘Ó' : 1878 d¡/S|>“ : ‘©.133. 
"NyS>fps ipmp‘Ó'“p âÐen kprlÐe rhh¡Q““u âh©rÑ rhi¡j âdpZdp„ Qpgsu lsu s¡ 
D‘fp¡¼s QQp®“¡ Ap^pf¡ Å¡B iL$pe R>¡. 
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5:2:4  ‘yõsL$yyy /kpdreL$ õhuL$pf “p¢^ :¢¢¢  
"NyS>fps ipmp‘Ó'dp„ Brslpk, cyNp¡m, rinZ, k„Nus, rhop“, Äep¡rsj BÐepqv$ 
rhjep¡“p A“¡L$ ‘yõsL$p¡ rhh¡Q“ A’£ Aphsp fl¡sp lsp. Ap sdpd ‘yõsL$p¡“y„ rhNs¡ rhh¡Q“ L$fhy„ 
i¼e “ lsy„. ‘qfZpd¡ s„ÓuAp¡ ‘yõsL$ õhuL$pf “p¢^ "NyS>fps ipmp‘Ó'dp„ Ahíe âNV$ L$fsp. Ap 
“p¢^ âdpZdp„ V|„$L$u fl¡su. A¡“p’u A¡ kde¡ L¡$hp âL$pf“p ‘yõsL$p¡ âNV$ ’sp„ lsp„ s¡“p¡ A¡L$ ApR>p¡ 
Apg¡M âpàs ’pe R>¡. Ap ‘yõsL$p¡dp„ kprlÐe“¡ gNsp ‘yõsL$p¡“p¡ ‘Z kdph¡i ’sp¡ lsp¡. Al] 
dpÓ kprlÐe“p ‘yõsL$p¡ A„N¡ dpfp r“funZp¡ fS|> L$fhpdp„ Apìep R>¡. "NyS>fps ipmp‘Ó'dp„ âNV$ 
’su kprlÐe rhjeL$ N°„’/kpdreL$ õhuL$pf“p¢^ A¡“p rhje A“ykpf R> rhcpNdp„ hl¢Qu iL$pe. 
Ap rhcpNp¡“¡ “uQ¡“p L$p¡ô$L$ Üpfp v$ip®hhpdp„ Apìep R>¡.  
L$p¡ô$L$ 5.3 "NyS>fps ipmp‘Ó'dp„ âNV$ ’e¡gu kprlÐe rhjeL$ N°„’/kpdreL$ õhuL$pf“p¢^ 
¾$d rhje 
Ly$g yyy L$pX®$ ®®®
k„¿ep„„„  
V$L$phpfu 
1 L$’p 04 15% 
2 L$pìe 04 15% 
3 “pV¹$e 03 13% 
4 iåv$p’® QQp® 03 13% 
5 kpdreL$ õhuL$pf“p¢^ 07 29% 
6 âL$uZ® 03 13% 
 Ly$g yyy  24 100% 
 
D‘fp¡¼s L$p¡ô$L“p Ap^pf¡ kdÅe R>¡ L¡$ "NyS>fps ipmp‘Ó'dp„$ kp¥’u h^pf¡ “p¢^ A¡ kde¡ 
âNV$ ’sp„ kpdreL$ A„N¡“u lsu. "NyS>fps ipmp‘Ó' “hp kpdreL$“p ApNd““¡ kdcph’u 
AphL$pfsy„ A¡V$g„y S> “l] A¡ kpdreL$“u N°plL$ k„¿epdp„ h^pfp¡ ’pe s¡hu cgpdZ hp„QL$“¡ L$fsy„ 
lsy„. "NyS>fps ipmp‘Ó' L¡$mhZu Mpsp“y„ dyM‘Ó lsy„. s¡dS> A¡“p¡ âkpf dy„bB âp„s“u sdpd 
ipmpAp¡dp„ lsp¡. ‘qfZpd¡ "NyS>fps ipmp‘Ó'dp„ S>¡“u “p¢^ g¡hpe L¡$ cgpdZ ’pe s¡“u ìep‘L$ 




5:2:4:1  L$’p : 
"NyS>fps ipmp‘Ó'dp„ Ly$g Qpf L$’p kprlÐe“p„ ‘yõsL$p¡“u õhuL$pf “p¢^ âpàs ’pe R>¡. 
1867 ÅÞeyApfu-a¡b°yApfu“p A„L$dp„ Å¡Þk““u L$’p "fpk¡gpk'“p dp. “X$uApv$ õL|$g“p dpÆ 
dpõsf Nuf^fgpg v$epmv$pk L$p¡W$pfuA¡ L$f¡gp cpjp„sf“u õhuL$pf“p¢^ âpàs ’pe R>¡. âõsys 
N°„’dp„ L$pd L$fhp’u dmsp kyM“p¡ drldp g¡ML¡$ L$ep¡® R>¡. dpV¡$ s„ÓuA¡ Ap ‘yõsL$ eyhp“p¡“¡ hp„Qhp 
dpV¡$ cgpdZ L$fu R>¡. 1875 Sy>gpB dpk“p "NyS>fps ipmp‘Ó'dp„ “hgfpd¡ NyS>fpsu 
gp¡L$kprlÐe“p d¡OpZu ‘|h£“p A¡L$ kp¥’u dlÒh‘|Z® gp¡L$L$’p k„N°l "NyS>fps s’p L$pW$uephpX$ v$¡i“u 
hpsp®'“u õhuL$pf“p¢^ âpàs ’pe R>¡. Ap ‘yõsL$ 1872dp„ âNV$ ’ey„ lsy„. ‘f„sy s¡dp„ A¡“p g¡ML$ 
L¡$ k„‘pv$L$“p¡ Dëg¡M ’ep¡ “ lsp¡. “hgfpd¡ Ap ‘yõsL$“u iyÙ NyS>fpsu cpjp“u Mpk “p¢^ gu^u 
R>¡. s¡dS> g¡ML¡$ hpsp®Ap¡ A¡L$Ó L$fhpdp„ DW$ph¡gp ‘qfîd“p¡ drldp L$ep£ R>¡. Ap ‘yõsL$“p ÓZ 
cpN âNV$ ’ep lsp “¡ N°„’L$pf¡ ‘p¡s¡ A¡“p b¡ cpN "NyS>fps ipmp‘Ó'dp„ "Arcâpe' dpV¡$ 
dp¡L$ëep lsp. “hgfpd Ap N°„’“p L$sp® "dy„bB“p A¡L$ DÐL©$ô$ ‘pfku rhÜp“' R>¡ A¡d “p¢^u h^ydp„ 
S>Zph¡ R>¡ L¡$ : ""ApS>L$pg ‘pfkuAp¡ iyÙ NyS>fpsu gMsp ’ep R>¡ Mfp s’pr‘ Aphy„ iyÙ ApS> 
‘e®s L$p¡B ‘Z ‘pfkuA¡ gM¡gy„ Ad¡ Å¡ey„ “’u....  gM“pf“u rhÜsp s’p fkuL$sp X$Ng¡ X$Ng¡ 
S>ZpB Aph¡ R>¡.'' 
    "NyS>fps ipmp‘Ó' : 1875 Sy>gpB : ‘©.110. 
Ap ‘yõsL$“p k„‘pv$L$ afpdÆ bd“Æ dpõV$f lsp A¡“p¡ ¿epg 1902dp„ ‘yõsL$“u 
buÆ Aph©rÑ Üpfp dm¡ R>¡. 
afpdÆ bd“Æ L©$s "Ly$dpf v$‘®Z' “pd“p hpsp®“p ‘yõsL$“u õhuL$pf“p¢^ 1884 
qX$k¡çbf“p "NyS>fps ipmp‘Ó'dp„ Aphu R>¡. Ap ‘yõsL$ A„N°¡Ædp„ kpÞaX®$ A“¡ dV®$““u hpsp®“u 
Y$bdp„ gMpe¡gy„ R>¡. Ap hpsp®dp„ rhÛp“p¡ drldp ’e¡gp¡ R>¡. 
1881 Ap¡Nô$“p "NyS>fps ipmp‘Ó'dp„ "V|„$L$u L$lpZuAp¡' “pd“p A¡L$ ‘yõsL$“u 
õhuL$pf“p¢^ âpàs ’pe R>¡. Ap ‘yõsL$ Qpbk®“p A„N°¡Æ ‘yõsL$“p¡ NyS>fpsu sfSy>dp¡ R>¡. Ap 
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sfSy>dp¡ dlu‘sfpd“p ‘yÓh^y iZNpf Np¥fuA¡ L$ep£ R>¡. Ap A„N¡ õhuL$pf“p¢^dp„ S>Zphpey„ R>¡ L¡$ : 
""Aphu Ås“y„ ‘yõsL$ NyS>fpsdp„ ‘l¡ghl¡gy„ fQhp“y„ dp“ A¡ bpB“¡ S> R>¡.'' 
"NyS>fps ipmp‘Ó' : 1881 Ap¡NõV$$ : ‘©.179. 
5:2:4:2 L$pìe : 
"NyS>fps ipmp‘Ó'dp„ dpÓ L$pìek„N°lp¡“u õhuL$pf“p¢^ âpàs ’pe R>¡. ÓZ¡ “p¢^ 1885 
A“¡ 1888“p hjp£dp„ “hgfpd¡ gu^u R>¡. 1885“p kàV¡$çbf dpk“p bpgpi„L$f L„$’pqfep“p 
"L$gpÞs L$rh'“u “p¢^ dm¡ R>¡. Ap A„N¡ “hgfpd “p¢ ¡^ R>¡ L¡$ : ""cpjp s’p ‘Ûb„^ W$uL$ R>¡ A“¡ 
L$p¡B L$p¡B õ’m¡ fksf„N ’pe R>¡ ‘f„sy A¡dp„ W¡$L$pZ¡ W¡$L$pZ¡ DOpX$p¡ i©„Npf A“¡ ‘fqL$e cph lp¡hp’u 
Ad¡ s¡“y„ rhi¡j rhh¡Q“ S> gMhp fpÆ “’u.'' 
    "NyS>fps ipmp‘Ó' : 1885 kàV¡$çbf : ‘©.206. 
“hgfpd i©„Npf rhjeL$ L$pìep¡“y„ rhh¡Q“ L$fhp“y„ V$pm¡ R>¡. A¡ bpbs Ap Arcâpe ‘f’u 
õ‘ô$ ’pe R>¡. 
1885“p qX$k¡çbf dpkdp„ v$g‘sfpd“p "v$g‘s kskpB'“u õhuL$pf“p¢^ âpàs ’pe R>¡. 
“hgfpd Ap L$pìe“u dlºhphpmp L$rh hëgcv$pk i¡W$“p "kskB' “pd“p L$pìe kp’¡ syg“p 
L$fhp“p¡ r“v$£i L$f¡ R>¡. 
1888 ÅÞeyApfu“p "NyS>fps ipmp‘Ó'dp„ “ftklfph“p L$pìek„N°l "Ly$kyddpmp'“u 
õhuL$pf“p¢^ âpàs ’pe R>¡. “hgfpd Ap“¡ frkL$ ‘yõsL$ NZphu A¡dp„ A„N¡°Æ L$rh i¥gu A“¡ 
hX¹®$Th’®“u R>pep Å¡B R>¡. B.k. 1882 qX$k¡çbf s’p 1883 ÅÞeyApfu-a¡b°yApfudp„ "kybp¡^  
tQspdrZ' “pd“p i¡W$ hëgcv$pk ‘p¡‘V$“u L$rhsp“p ‘yõsL$“u õhuL$pf“p¢^ “hgfpd¡ Ap‘u R>¡. 
5:2:4:3  “pV$L$ : 
"NyS>fps ipmp‘Ó'dp„ Ly$g 3 “pV¹$eL©$rsAp¡“u õhuL$pf“p¢^ kp„‘X¡$ R>¡. 1874 Ap¡NõV$$dp„ 
“hgfpd "dÛ‘p“ vy$:Mv$i®L$ Q„ÖdyMu “pV$L'“u õhuL$pf“p¢^ Ap‘¡ R>¡. Ap “pV$L$ dN“gpg 
fZR>p¡X$v$pk s’p cNhp“gpg bp‘pgpg Üpfp fQpey„ R>¡. Å¡ L¡$ iuj®L$ S> k|Qh¡ A¡ âdpZ¡ Ap 
“pV$L$dp„ dÛ‘p“’u Aphsp dpW$p ‘qfZpd bsphpep R>¡.  
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1883 A¡râgdp„ “hgfpd¡ chc|rs“p "DÑffpdQqfs' “pV$L$“p¡ drZgpg¡ L$f¡gp 
NyS>fpsu A“yhpv$“u V|„$L$u õhuL$pf“p¢^ Ap‘u R>¡. A¡ S> fus¡ 1887 Ap¡¼V$p¡bf“p "NyS>fps 
ipmp‘Ó'“p A„L$dp„ “hgfpd "‘yê$rh¾$d“pV$L$'“u õhuL$pf“p¢^ Ap‘¡ R>¡. Ap “pV$L$ d|m b„Npmudp„ 
bpby Äep¡rsf]Ö“p’ W$pLy$f Üpfp fQpe¡gy„ R>¡. s¡“p¡ NyS>fpsu A“yhpv$ “pfpeZ l¡dQ„Ö¡ L$f¡gp¡ R>¡. 
$5:2:4:4 iåv$p’® QQp®$ :® ®® ®® ®  
"NyS>fps ipmp‘Ó'dp„ iåv$p’® QQp®“¡ gNsp ÓZ ‘yõsL$p¡“u õhuL$pf“p¢^ dm¡ R>¡. 1869 
dpQ®dp„ k¥ev$ Aåvy$ëgp s’p MudÆ â¡dÆ Üpfp s¥epf L$ep£ R>¡. Ap ‘yõsL$dp„ 5’u 7 ^p¡fZ“p 
Aæepk¾$d“p ‘pW$e‘yõsL$dp„ Aphsp L$W$u“ iåv$p¡“u QQp® L$fhpdp„ Aphu R>¡. Al] ‘pWe‘yõsL$dp„ 
âep¡Åe¡g iåv$, A¡“u d|mcpjp A“¡ s¡“y„ Akg ê$‘ s¡dS> S>ê$f gpN¡ Ðep„ s¡“p¡ A’® ‘Z 
kdÅhhpdp„ Apìep¡ R>¡. 
1887 kàV¡$çbf dpkdp„ "NyS>fps ipmp‘Ó'dp„ “hgfpd¡ "iåv$p’® L$p¡j' (tlv$ gp¡L$“p 
V|„$L$p Brslpk“p¡)“u õhuL$pf“p¢^ Ap‘u R>¡. Ap ‘yõsL$ l„V$f L©$s D‘fp¡¼s Brslpk“p L$qW$“ iåv$p¡“u 
ìeyÐ‘rÑ, ‘ep®e A“¡ kdS|>su Ap‘¡ R>¡. A¡“u fQ“p v$epi„L$f fpdÆ rÓhpX$uA¡ fÃep¡ R>¡. 
1887 Ap¡¼V$p¡bf dpkdp„ dp¡sugpg d“kyMgpg ipl¡ s¥epf L$f¡gp "NyS>fpsu iåv$p’® 
L$p¡j'“u õhuL$pf“p¢^ âpàs ’pe R>¡. Ap ‘yõsL$dp„ kdph¡i “ ‘pçep lp¡e A¡hp 1470 S>¡V$gp 
iåv$p¡“p A’® Apàep R>¡. Apdp“p dp¡V$pcpN“p iåv$p¡ Adv$phpv$ rS>ëgp“p îphL$p¡dp„ h‘fpe R>¡ 
A¡hu “p¢^ ‘Z dm¡ R>¡. 
$5:2:4:5  kpdreL$ õhuL$pf“p¢^¢¢¢ $ : 
"NyS>fps ipmp‘Ó'dp„ ANpD S>Zpìey„ s¡ dyS>b 7 kpdreL$p¡“u õhuL$pf“p¢^ âpàs ’pe 
R>¡. kp¥ â’d 1865 A¡râg“p "X$p„qX$ep¡'“u Ap dyS>b fkâv$ “p¢^ âpàs ’pe R>¡. "dy„bB“p L$p¡B 
díL$fp R>p¡L$fpA¡ ‘MhpX$uA¡ A¡L$ ApW$ ‘pr“ey„ iê$ L$ey¯ R>¡.''  
     "NyS>fps ipmp‘Ó' : 1865 A¡râg : ‘©.76 
Ap kpdreL$dp„ kË$pMp¡fu, “hu b¢L$ S>¡hp rhjep¡ A„N¡ gMpZ âpàs ’pe R>¡. A¡dp„ 
L¡$mhZu Mpsp“p kdpQpf “’u. hmu S>¡ s¡ g¡M“p g¡ML$“y„ “pd ‘Z S>Zphpey„ “’u. Ap dpV¡$ 
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õhuL$pf“p¢^dp„ S>Zphpey„ R>¡ L¡$ : ""X$p„qX$ep spfpdp„ “pd âNV$ L$fhp“u L¡$d R>psu “’u iy„ gpebg“u 
aqfepv$u’u ce ‘pd¡ R>¡ ?'' 
     "NyS>fps ipmp‘Ó' : 1865 A¡râg : ‘©.67 
õhuL$pf“p¢^ Aphu Dv¹$bp¡^“ â^p“ ‘Z b“u fl¡ R>¡ s¡ “p¢^hy„ Å¡BA¡. 
1868 Sy>gpB“p "NyS>fps ipmp‘Ó'“p A„L$dp„ s„Óu dlu‘sfpd¡ fpS>L$p¡V$’u âNV$ ’sp 
"rhop“rhgpk' kpdreL$“u õhuL$pf“p¢^ Ap‘u R>¡. A¡dp„ A¡dZ¡ kpdreL$dp„ kdphpsp rhjep¡ A“¡ 
s¡“p g¡ML$p¡“p¡ ‘Z r“v$£i L$ep£ R>¡. 
1886 ÅÞeyApfu“p "NyS>fps ipmp‘Ó'“p A„L$dp„ “X$uApv$’u QsyfcpB i„L$fcpB Üpfp 
âNV$ ’sp„ Ó¥dprkL$ "AârkÝ^ NyS>fpsu ‘yõsL$'“u õhuL$pf“p¢^ g¡hpdp„ Aphu R>¡. Ap kpdreL$“¡ 
hp[ëdqL$ fpdpeZ“p NyS>fpsu NÛp“yhpv$“¡ kpQhu g¡hpdp„ Apìey„ R>¡. Ap S> A„L$dp„ 1885 
Ap¡Nô$’u âNV$ ’sp„ drZgpg “cycpB qÜh¡v$u“p "râeh„v$p' kpdreL$“u “hgfpd¡ õhuL$pf“p¢^ 
gu^u R>¡. õÓuAp¡ dpV¡$ õhs„Ó kpdreL$ âNV$ ’pe R>¡. s¡“p¡ DdmL$p¡ s„ÓuA¡ âNV$ L$ep£ R>¡. Ap S> 
A„L$dp„ buÅ b¡ kpdreL$p¡“u ‘Z õhuL$pf“p¢^ dm¡ R>¡. Apdp“y„ â’d Ó¥dprkL$ R>¡. A¡“p k„‘pv$L$p¡ 
lfNp¡thv$ ÜpfL$pv$pk s’p ipõÓu “p’pi„L$f ‘yÅi„L$f R>¡. Ap kpdreL$dp„ “ftkl“p ‘v$p¡ s¡dS> 
â¡dp“„v$“p Ap¿ep“p¡ k„ip¡^ “pÐdL$ fus¡ ‘y“: âL$pris ’ep R>¡. “hgfpd Ap L$pe®“u âi„kp L$f¡ R>¡. 
Ðepfbpv$ bygpMufpd QLy$cpB“p "L$rhsp rhgpk' “pd“p L¡$hm L$rhsp“p kpdreL$“u õhuL$pf“p¢^ 
‘Z dm¡ R>¡.  
1928dp„ Ap“„v$i„L$f ^°yh“p kpdreL$ "hk„s'“¡ ‘ÃQuk hj® ‘|fp ’ep s¡“u õhuL$pf“p¢^ 
"hk„s fS>s dlp¡Ðkh' iuj®L$’u "NyS>fps ipmp‘Ó'dp„ g¡hpdp„ Aphu R>¡. 
5:2:4:6  âL$uZ®$ :®®®  
 "NyS>fps ipmp‘Ó'dp„ 1875 kàV¡$çbf“p A„L$dp„ d|m dfpW$u cpjpdp„ L©$óZipõÓu 
rQ‘gy„L$f¡ fQ¡gp kp¡¾¡$qV$k“p QqfÓ“p„ NZ‘sfpd h¡Zugpg Ap¡TpA¡ L$f¡gp NyS>fpsu A“yhpv$“u 
õhuL$pf“p¢^ âpàs ’pe R>¡.  
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1882 a¡b°yApfu“p "NyS>fps ipmp‘Ó'dp„ X¡$“ueg X$uap¡“u rh¿eps A„N°¡Æ “hgL$’p 
"fp¡rbÞk“ ¾y$Tp¡'“p¡ dfpW$u“p Ap^pf¡ Qy“ugpg bp‘yÆ dp¡v$uA¡ L$f¡gp NyS>fpsu A“yhpv$“u 
õhuL$pf“p¢^ âpàs ’pe R>¡. A¡ S> fus¡ 1891 ÅÞeyApfu“p "NyS>fps ipmp‘Ó'dp„ AgpØu“ 
ifua kpg¡ dldv$¡ L$f¡gp àg¡V$p¡“p âñp¡Ñfdp„ NyS>fpsu A“yhpv$“u õhuL$pf“p¢^ dm¡ R>¡. Ap 
‘yõsL$dp„ q¾$V$p¡ A“¡ il¡fu“p¡ õh^d® s’p kp¡¾¡$qV$k“y„ QqfÓ ‘Z Ap‘hpdp„ Apìey„ R>¡.  
5:2:5 kdN° fus¡ rhh¡Q“ âh©rÑ :° ¡ ¡ ©° ¡ ¡ ©° ¡ ¡ ©  
"NyS>fps ipmp‘Ó'dp„ kprlÐe rhh¡Q““p¡ Apf„c 1864’u ’pe R>¡. Ap âh©rÑ 1933 
ky^u Qpgy fl¡ R>¡. 6 v$peL$pAp¡ ‘e¯s rhõsf¡gu Ap âh©rÑ "NyS>fps ipmp‘Ó'“p Apf„c“p ApW$ 
hjp£dp„ s¡dS> 1881’u 1890“p v$peL$pdp„ rhi¡j âdpZdp„ Å¡hp dm¡ R>¡. 1881’u 94“p 
Npmpdp„ 16 N°„’p¡/kpdreL$“u õhuL$pf“p¢^ s¡dS> 10 kprlÐeL©$rs“u kdunp âpàs ’pe R>¡. Äepf¡ 
1864’u 1870“p Npmpdp„ 18 kprlÐe rhh¡Q“p g¡Mp¡ s¡dS> 4 N°„’p¡“u õhuL$pf“p¡„^ âpàs 
’pe R>¡. "NyS>fps ipmp‘Ó'dp„ 1891’u 1900“p¡ v$peL$p¡ s¡dS> 1911’u 1920“p¡ Npmp¡ 
A¡hp¡ R>¡ L¡$ S>¡dp„ “rlhs rhh¡Q“ k„ip¡^ “ âpàs ’pe R>¡. 1920’u 22dp„ dpÓ ‘p„Q kprlÐe 
rhh¡Q““p g¡Mp¡ âpàs ’pe R>¡. Äepf¡ 1890’u 91dp„ dpÓ A¡L$ S> N°„’“u õhuL$pf“p¢^ dm¡ R>¡ 
A¡ “p¢^hy„ füy„. 
1864’u 1870“p Npmpdp„ dlu‘sfpd, “hgfpd s¡dS> lfNp¡h“v$pk ÜpfL$pv$pk, 
âp.Q. s¡dS> d|mÆ fpÅfpd S>¡hp rhÜp“p¡ Üpfp kprlÐe rhh¡Q“ dm¡ R>¡. 1871’u 1890“p 
Npmpdp„ “hgfpd“y„ dp¡V$pcpN“y„ kprlÐe rhh¡Q“ âpàs ’pe R>¡. A¡ ‘R>u 1901’u 1910“p 
v$peL$pdp„ L¡$ihlj®v$ ^y°h, dp¡l“gpg ‘ph®sui„L$f v$h¡, ‘p¡.L¡$. ipl S>¡hp rhÜp“p¡ Ap âh©rÑ“¡ h¡N 
Ap‘¡ R>¡. Ðepfbpv$ NyS>fps ipmp‘Ódp„ rhh¡Q““u âh©rÑ ¾$di: OV$su Åe R>¡. 1921’u 
1935“p hjp£dp„ L$dmpi„L$f rÓh¡v$u, d“ycpB “„v$i„L$f, fdZcpB “ugL„$W$, Ap“„v$i„L$f ^y°h s¡dS> 
“hgfpd S>NÞ“p’ rÓh¡v$u S>¡hp rhÜp“p¡ Ap âh©rÑdp„ Å¡X$pe R>¡.  
"NyS>fps ipmp‘Ó'dp„ âNV$ ’e¡gp rhh¡Q“ g¡Mp¡dp„ rkÙp„s QQp®, kS>®L$ rhi¡j, âÐen 
rhh¡Q“ A“¡ N°„’/kpdreL$ õhuL$pf“p¢^“p¡ kdph¡i ’pe R>¡. 
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a¼s rkÙp„s rhh¡Q“dp„ cpfsue L$pìeipõÓ“¡ gNsp g¡Mp¡ kp’¡ kp’¡ àg¡V$p¡“p qf‘åguL$ 
S>¡hp k„hpv$“p¡ ‘Z kdph¡i ’pe R>¡. ‘|h®-‘ròd“u kprlÐe dudp„kp“p kdÞheê$‘ lpõefk 
A„N¡“p¡ g¡M Ap sdpd g¡Mp¡dp„ rhi¡jê$‘¡ Ýep“‘pÓ R>¡. 
"NyS>fps ipmp‘Ó'dp„ âNV$ ’e¡gp kS>®L$ rhi¡j“p g¡Mp¡dp„ dÝeL$pm“p Ap‘Zp “ftkl, 
rhóÏv$pk, AMp¡, â¡dp“„v$, ipdm, v$epfpd“p kdL$pgu“ eyfp¡r‘e“ L$rhAp¡, fpS>‘yê$jp¡“p¡ r“v$£i 
L$fhpdp„ Apìep¡ R>¡. Ap fus¡ NyS>fpsu kprlÐe“¡ A¡L$ ìep‘L ‘qfâ¡ÿedp„ d|L$u Ap‘hpdp„ Apìey„ R>¡. 
"NyS>fps ipmp‘Ó'dp„ âÐen rhh¡Q“ rhi¡j ê$‘¡ M¡X$pey„ R>¡. A¡dp„ A¡ kde“u L$’p, L$pìe, 
“pV¹$e BÐepqv$ õhê$‘dp„ âNV$ ’e¡g L©$rsAp¡“u kdunp âpàs ’pe R>¡. "NyS>fps ipmp‘Ó'“p 
s„ÓuAp¡ NyS>fpsu kprlÐe“p sÐL$pgu“ âhplp¡“p L¡$hp k„‘L®$dp„ lsp s¡“p¡ ¿epg Ap‘¡ R>¡ “¡ S>¡ 
L©$rsAp¡“u rhNs¡ kdunp i¼e “’u b“u s¡“p¡ õhuL$pf “p¢^dp„ kdph¡i L$fhpdp„ Apìep¡ R>¡. Apd 
Ap rhh¡Q“ g¡Mp¡’u ApW$ v$peL$p“p NyS>fpsu kprlÐe“y„ qv$Áv$i®“ âpàs ’pe R>¡. 
5:3 k„ip¡^“ kprlÐe :„ ¡„ ¡„ ¡  
kprlÐe rhjeL$ L$p¡B A¡L$ âï“ L¡$ dyØp“¡ gNsp e’pi¼e sdpd sÕep¡ (Data) A¡L$Ó 
L$fhp s¡dS> D‘gå^ sÕep¡“p Ap^pf¡ “|s“ A’®OV$“ L$fhp“u k„ip¡^“ âh©rÑ“¡ "NyS>fps 
ipmp‘Ó'dp„ 1868’u dp„X$u“¡ 1924 ky^u“p hjp£dp„ rhi¡j õ’p“ âpàs ’ey„ R>¡. L¡$V$gp„L$ 
k„ip¡^ “p¡ sp¡ "NyS>fps ipmp‘Ó'dp„ làsphpf g¡Mdpmpê$‘¡ âNV$ ’pe R>¡.  
"NyS>fps ipmp‘Ó'dp„ âL$pris ’e¡gp k„ip¡v$“d|gL$ g¡Mp¡“¡ A¡“p rhje“¡ Ap^pf¡ dy¿eÐh¡ 
ÓZ cpNp¡dp„ hl¢Qu iL$pe.  
1. dÝeL$pgu“ NyS>fpsu kprlÐe“p g¡Mp¡y ¡ ¡y ¡ ¡y ¡ ¡ 
2. âpL©$s, A‘c°„i A“¡ S|>“u NyS>fpsu cpjp“¡ gNsp g¡Mp¡© °„ ¡ | y ¡ ¡ ¡© ° „ ¡ | y ¡ ¡ ¡© ° „ ¡ | y ¡ ¡ ¡ 
3. gp¡L$ bp¡gu“¡ gNsp g¡Mp¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡ 
"NyS>fps ipmp‘Ó'dp„ D‘fp¡¼s rhje“p k„ip¡^“ g¡Mp¡“u k„¿ep A“¡ s¡“u V$L$phpfu “uQ¡ 




L$p¡ô$L$ : 5.4 NyS>fps ipmp‘Ódp„ âL$V$ ’e¡gp gp¡L$bp¡gu“¡ gNsp g¡Mp¡¡ y „ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡ y „ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡ y „ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ 
¾$d rhje g¡M k„¿ep¡ „¡ „¡ „  V$L$phpfu 
1 dÝeL$pgu“ NyS>fpsu 03 10% 
2 âpL©$s, A‘c°„i,  
S|>“u NyS>fpsu 
07 23% 
3 gp¡L$bp¡gu 20 67% 
 Ly$gyyy  30 100% 
 
Ap L$p¡ô$L$“p Ap^pf¡ kdÅe R>¡ L¡$ "NyS>fps ipmp‘Ó'“p kp¥’u h^y g¡Mp¡ gp¡L$bp¡gu“¡ 
gNsp dm¡ R>¡. A“¡ kp¥’u Ap¡R>p g¡Mp¡ dÝeL$pgu“ NyS>fpsu kprlÐe“¡ gNsp âpàs ’pe R>¡. Ap 
sdpd rhjep¡“p g¡Mp¡“y„ lh¡ ¾$di: rhNs¡ AÝee“ L$fuA¡. 
5:3:1 dÝeL$pgu“ NyS>fpsu kprlÐeyyy “¡ gNsp g¡Mp¡¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡ : 
"NyS>fps ipmp‘Ó'“p 1868“p kàV¡$çbf, Ap¡¼V$p¡bf, “h¡çbf“p A„L$dp„ "Np’p A’hp 
hpsp® “pd¡ A¡L$ k„ip¡^ “d|gL$ g¡M dm¡ R>¡. Ap g¡M L$p¡Z¡ g¿ep¡ R>¡ s¡“p¡ r“v$£i âpàs ’sp¡ “’u. 
‘f„sy g¡ML$ S>Zph¡ R>¡ L¡$ NyS>fpsu cpjpdp„ NÛdp„ hpsp® gMhp“p¡ Qpg “hp¡ “uL$þep¡ R>¡. A¡ ‘|h£ 
dÝeL$pmdp„ ‘Ûdp„ hpsp® gMpsu. A¡dp„ v$¡h“p QdÐL$pfp¡, fpnkp¡, qafõspAp¡“u Av¹$cys hpsp¡ 
BÐepqv$“p¡ kdph¡i ’pe R>¡. Ap b^u L$’pAp¡ "Np’p' k„op’u ÅZusu R>¡. Ap "Np’p' âÐe¡ 
eyfp¡‘“p rhÜp“p¡ ApL$jp®e R>¡. L$p¡gby°L$, rhrged Å¡Þk S>¡hp rhÜp“p¡A¡ Np’pAp¡“y„ AÝee“ L$e¯y 
R>¡. k„õL©$s“u hpsp¡ Afbu-apfkudp„ A“¡ A¡dp„’u eyfp¡‘dp„ L$B fus¡ NB s¡“u fkâv$ QQp® 
‘„Qs„Ó“p ×ô$p„s Üpfp g¡ML¡$ rhi¡j fus¡ L$fu R>¡.  
"NyS>fps ipmp‘Ó'“p 1892“p kàV¡$çbf’u qX$k¡çbf“p Qpf A„L$p¡dp„ L¡$ih lj®v$ ^y°h“u 
"S|>“u NyS>fpsu NÛ L$’p k„N°l' “pd¡ A¡L$ g¡Mdpmp âpàs ’pe R>¡. A¡dp„ NÛL$’p“p “d|“p sfuL¡$ 
"ewH$~mohmoË¶ar', "d¡Vmbn§ƒqde{V' A“¡ "qghmgZ~Ìrgr' dm¡ R>¡. "ewH$~mohmoË¶ar'dp„ g¡ML¡$ 
"VwbmJ«mN>rd{UH$', "gw~w{Õ AZo Hw$~w{Õ', "eH$Q>mbr àYmZ', "‘H©$Q>{damJr OVr' s’p 
"doVmbn§Mqde{V'dp„’u "dmZdra ‘hmgË¶', "Or‘²VdmhZ', "YyV©‘ybdo AmZo ‘mo{hb ~«m÷U' s’p 
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"doVmb A{Z dra {dH«$‘' S>¡hu S|>“u NyS>fpsu“p “d|“p ê$‘¡ d|m L$’pAp¡ "NyS>fps ipmp‘Ó'dp„ 
âL$pris ’pe R>¡.  
"NyS>fps ipmp‘Ó'“p 1907“p d¡’u kàV¡$çbf“p A„L$dp„ s¡dS> 1910“p S|>“ s¡dS> 
1911“p kàV¡$çbf dpk“p A„L$dp„ R>. rh. fphm“u "NyS>fpsu ârkÝ^ s’p AârkÝ^ L$rhAp¡“p 
AârkÝ^ L$pìe'“u g¡Mdpmp âpàs ’pe R>¡. Ap g¡Mdpmpdp„ dp¡V$pcpN¡ dÝeL$pm“p fQpe¡gp 
L¡$V$gp„L$ L$pìeN°„’p¡“u V|„$L$u rhNsp¡ âpàs ’pe R>¡.  
Ap fus¡ "NyS>fps ipmp‘Ó'dp„ dÝeL$pm“p kprlÐe k„ip¡^““p L¡$V$gpL$ ‘pep“p âï“p¡“u 
R>ZphV$ ’B R>¡. 
5:3:2 âpL©$s, A‘c°„i A“¡ S|>“u NyS>fpsu cpjp“¡ gNsp g¡Mp¡ : © °„ ¡ | y ¡ ¡ ¡© ° „ ¡ | y ¡ ¡ ¡© ° „ ¡ | y ¡ ¡ ¡   
"NyS>fps ipmp‘Ó'“p Apf„c’u S> cpjprhjeL$ A“¡L$ g¡Mp¡ dm¡ R>¡. A¡dp„’u AÓ¡ dpÓ 
ârsr“r^ê$‘ kps g¡Mp¡“u QQp® L$fhp ^pfu R>¡. Ap g¡Mp¡ Apd sp¡ cpjprhop““¡ gNsp NZpe. 
A¡dp„ k„õL©$s âpL©$sdp„’u NyS>fpsu cpjp“p¡ rhL$pk L¡$hu fus¡ ’ep¡ A¡“p¡ ¿epg Aph¡ R>¡. "NyS>fps 
ipmp‘Ó'dp„ S>¡ cpjptQs“ ’ey„ R>¡ s¡ õhs„Ó ip¡^r“b„^“u i¼esp ^fph¡ R>¡.  
"NyS>fps ipmp‘Ó'dp„ 1867 ÅÞeyApfu-a¡b°yApfu’u "Å¡X$Zu“p r“ed' A„N¡ A¡L$ 
g¡Mdpmp Å¡hp dm¡ R>¡. A¡ ‘R>u 1869/70“p hj®dp„ "dp¡ndygf L©$s k„õL©$s ìepL$fZdp„’u' 
“pd“u A¡L$ buÆ g¡Mdpmp ‘Z âpàs ’pe R>¡. Ap bÞ“¡ g¡Mdpmp“p¡ AÓ¡ L¡$hm r“v$£i L$ep£ R>¡. 
1873 d¡“p "NyS>fps ipmp‘Ó'dp„ "S|>“u NyS>fpsu cpjp“p ’p¡X$p A¡L$ “d|“p' “pd“p¡ 
A¡L$ AÐe„s dlÒh‘|Z® g¡M âpàs ’pe R>¡. A¡dp„ NyS>fpsu cpjp“p Å¡X$Zu“p r“edp¡“u QQp® 
ApNm ^‘¡ R>¡. A¡ A“ykpf hp„Q“dpmpdp„ OZp iåv$p¡dp„’u "l' L$pY$u “pMhpdp„ Apìep¡ R>¡. ‘f„sy 
Aphp iåv$p¡dp„ âpQu“L$pm’u S> bp¡gpsp¡ s’p gMpsp¡ Apìep¡ R>¡. Ap“p ‘yfphp ê$‘¡ “hgfpd 
L¡$V$gpL$ ×ô$p„sp¡ V$p„L¡$ R>¡. A¡dp„ s¡Ap¡ k„hs 1685 (B.k. 1629)dp„ lõsâs gMpB lp¡e A¡hp 
ÓZ N°„’p¡ cudL$rh L©$s - "lqfgugp kp¡mL$mp', L©$óZv$pk L©$s "dp¡V$p¡ ky^pdp¡' s’p "iLy$“phmu'“p¡ 
r“v$£i L$f¡ R>¡. Ap D‘fp„s A¡ g¡Mdp„ rhdmk|qfL©$s "kpffpk' fQ“p k„hs 1603 (B.k. 
1547)dp„’u ‘Z AhsfZp¡ Apàep R>¡. Ap sdpd ×ô$p„sp¡“¡ Ap^pf¡ "l'“p DÃQpfZ“u “hgfpd¡ 
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QQp® L$fu R>¡. Ap Dv$plfZdp„“y„ A¡L$ "h¥óZhp[ÞlL$' NÛdp„ k„hs 1640 (B.k. 1584)dp„ 
fQpe¡gy„ R>¡. kpdpÞe fus¡ dÝeL$pgu“ NyS>fpsu kprlÐedp„ NÛ“p “d|“p dmsp “’u. Ap 
k„Å¡Np¡dp„ dÝeL$pgu“ NyS>fpsu kprlÐe“p Apf„cL$pm“p A¡L$ NyS>fpsu NÛ“p “d|“p sfuL¡$ s¡dZ¡ 
A¡dp„’u AhsfZ Apàey„ R>¡.  
5.1"h¥óZhp[ÞlL$'“p¡ “d|“p¡ 
 
     "NyS>fps ipmp‘Ó' 1873 d¡ : ‘©.69 
dÝeL$pgu“ NyS>fpsu NÛ“p “d|“p sfuL¡$ Ap“¡ rhNs¡ Aæepk ’B iL¡$ ‘f„sy rhjep„sf “ 
’pe s¡ dpV¡$ d¢ A¡“u QQp® L$fu “’u. 
1897 Sy>gpB’u dp„X$u“¡ 1899 ÅÞeyApfu s¡dS> 1905“p Sy>gpB-kàV¡$çbf“p 
A„L$dp„ "l¡dQ„Ö“u A‘c°„i cpjp' iuj®L$’u N.Np¡. bh£“u A¡L$ v$uO®-g¡Mdpmp âpàs ’pe R>¡. Ap 
g¡Mdpmp "Ly$dpf‘pmâb„^' (fQ“p B.k. 1436)“p Ap^pf¡ l¡dQ„Ö“y„ Æh“h©sp„s Ap‘hpdp„ 
Apìey„ R>¡. l¡dQ„Ö“p kde¡ NyS>fpsdp„ qv$ëlu“p s¿s ‘f s¡dS> BÁg¢X$dp„ ¼ep dlp“ycphp¡ ’B 
Nep s¡“u rhNsp¡ Ap‘hpdp„ Aphu R>¡. l¡dQ„ÖpQpe®“p S>Þd bpv$ ‘p„Q hj£ NyS>fps“u Npv$u ‘f 
rkÙfpS> S>etkl Apìep¡ lsp¡. l¡dQ„ÖpQpe®“p DÑfL$pmdp„ qv$ëlu“p fpÅ ‘©ÕhufpS>“p¡ ilpbyØu“ 
Op¡fu“p lp’¡ ‘fpS>e ’ep¡ lsp¡. A“¡ A¡ Afkpdp„ Q„v$ bpfp¡V¡$ "‘©ÕhufpS> fpk'“u fQ“p L$fu lsu. 
l¡dQ„ÖpQpe®“p S>Þd kde¡ s¡dS> A¡d“y„ ârkÙ ìepL$fZ fQpey„ Ðepf¡ BÁg¢X$“u fpS>Npv$u ‘f l¡“°u 
‘l¡gp¡ rbfpS>sp¡ lsp¡. hmu l¡dQ„Ö“p Ahkp“ kde¡ l¡“°u buÅA¡ Apeg£ÞX$ ‘f Æs d¡mhu 
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lsu. âõsys g¡Mdpmpdp„ l¡dQ„Ö“p A‘c°„i ìepL$fZ“u QQp®“u kp’¡ kp’¡ A‘c°„i s¡dS> 
Ahp®Qu“ cpjp“u syg“p ‘Z L$fhpdp„ Aphu R>¡. hmu A‘c°„i cpjp“p vy$lpAp¡“p L¡$V$gpL$ 
“d|“pAp¡ A“¡ s¡“p¡ cphp“yhpv$ ‘Z âpàs ’pe R>¡. Ap fus¡ âõsys g¡M“y„ d|ëe õhe„õ‘óV$ R>¡. 
"NyS>fps ipmp‘Ó'“p 1903 “h¡çbf’u 1914 A¡râg v$fçep“ "hf{$rQ“p¡ âpL©$s 
âL$pi' A„N¡ A¡L$ rhõs©s g¡Mdpmp âpàs ’pe R>¡. Ap g¡Mdpmp“p¡ kdph¡i cpjprhop“dp„ ’sp¡ 
lp¡hp’u AÓ¡ s¡“p¡ L¡$hm r“v$£i L$ep£ R>¡. 1908 qX$k¡çbf s¡dS> 1909“p ÅÞeyApfu-dpQ®“p 
"NyS>fps ipmp‘Ó'dp„ R>. rh. fphm“p¡ "S|>“u NyS>fpsu A„N¡ A¡L$ làsphpf g¡M' dm¡ R>¡. A¡dp„ 
S|>“u NyS>fpsu“p L¡$V$gpL$ “d|“p“u QQp® L$fhpdp„ Aphu R>¡. 
1913“p S|>“-Sy>gpB-Ap¡Nô$ dpk“p "NyS>fps ipmp‘Ó'“p A„L$p¡dp„ Np¡Ly$mv$pk 
“p“ÆcpB Np„^u“p¡ "âpQu“ NyS>fpsu cpjp“y„ kprlÐe S>¥“uAp¡ ‘pk¡ S> R>¡'' âpàs ’pe R>¡. 
g¡ML¡$ Al] S>¥“ ^d®“p kprlÐedp„’u “d|“p Mpsf L¡$V$gpL$ L|$L$fp V$p„L$u“¡ ‘p¡sp“p ds“¡ A“ydp¡v$“ 
Apàey„ R>¡.  
Ap sdpd g¡Mp¡ cpjprhop““p R>¡. cpjprhop“- kprlÐe kp’¡ âNpY$ fus¡ k„L$mpe¡gy„ R>¡. 
Ap bÞ“¡“p¡ k„b„^ Å¡sp AÓ¡ "NyS>fps ipmp‘Ó'“u cpjpQQp®“p¡ ¿epg Aph¡ A¡V$gp l¡sykf 
QÃep® R>¡. 
5:3:3 gp¡L$bp¡gu¡ ¡¡ ¡¡ ¡ “¡ gNsp g¡Mp¡ :¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡   
"NyS>fps ipmp‘Ó'dp„ NyS>fpsu cpjp“u rhrh^ âpv$¡riL$ s¡dS> ÅrsNs bp¡guAp¡“¡ 
gNsu NZ“p‘pÓ kpdN°u âpàs ’pe R>¡. “hgfpd¡ Äepf¡ "NyS>fps ipmp‘Ó'“p s„Óu sfuL¡$ 
L$pe®fs lsp Ðepf¡ 1871“p “h¡çbf-qX$k¡çbf dpkdp„ dp¡“cpB r“R>pcpB“p¡ "dp„X$hu ‘fNZpdp„ 
bp¡gpsu L$pmu ‘fS>“u cpjp' “pd“p¡ A¡L$ g¡M âNV$ ’ep¡ lsp¡.  kyfs rS>ëgp“p dp„X$hu 
‘fNZp“p X„$yNfpAp¡dp„ hksp L$pmu ‘fS>“ gp¡L$p¡“u bp¡gu“u QQp® Ap g¡Mdp„ L$fhpdp„ Aphu R>¡. 
g¡ML¡$ Apf„c¡ L$pmu ‘fS> gp¡L$p¡“p Qp¥^fp, Npdsp A“¡ hkphp (cug) A¡d ÓZ hN® ‘pX$u v$f¡L$“p¡ 
V|„$L$dp„ ‘qfQe L$fpìep¡ R>¡. A¡ ‘R>u dpÞe NyS>fpsu cpjp“p 53 iåv$p¡“p Qp¥^fp, Npdsp A“¡ 
hkphp“u bp¡gu“p A’p£ L$p¡ô$L$ê$‘¡ Apàep R>¡. R>¡hV¡$ g¡ML¡$ Ap bp¡guAp¡“p L¡$V$gp„L$ hp¼ep¡ ‘Z 
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×ô$p„sê$‘¡ V$p„¼ep R>¡. AÓ¡ A¡dp„’u ârsr“r^ê$‘¡ dpÓ ‘p„Q iåv$p¡ A“¡ s¡“p Sy>v$u Sy>v$u bp¡gudp„ 
âep¡Åsp ‘ep®ep¡ L$p¡ô$L$dp„ Ap‘hpdp„ Apìep R>¡. 
          L$p¡ô$L$  5.5 Qp¥^fp, Npdsp A“¡ hkphp“u bp¡gu“p iåv$p¡¡ ¥ ¡ ¡ ¡¡ ¥ ¡ ¡ ¡¡ ¥ ¡ ¡ ¡ 
¾$d Ap‘Zu bp¡gu¡¡¡  Qp¥^fp“u¥¥¥  Npdsp“u hkphp“u 
1 v$psfXy$ v$plgy„ rlkuAp¡ v$psgy„ 
2 Qp¡Mp Qp¡Mp spvy$ kpg 
3 O„V$u O„V$p¡ Np¢V$u Mp¢V$u 
4 dp Ap‘p dplp eplp„ 
5 Apbv$p L$fhu bpf gpNsu l¡ hpf gpN¡ “¡ h¡hpX$ L$X$ph¡“¡ 
 
A¡ S> fus¡ 1873“p S|>“-Sy>gpB dpkdp„ bpgL©$óZ fpÅfpd "L$pmu ‘fS>“u cpjp' 
“pd“p g¡Mdp„ buÅ 95 iåv$p¡ Ap‘¡ R>¡. Ap iåv$p¡ v$rnZ NyS>fpsdp„ hksp Y$p¡X$uAp, Ly„$L$Zp, 
“peL$p“u bp¡guAp¡“p R>¡. Al] ‘Z g¡ML¡$ dpÞe NyS>fpsu iåv$p¡ kp’¡ D‘fp¡¼s ÓZ âÅAp¡“u 
bp¡guAp¡“p iåv$p¡ L$p¡ô$L$ê$‘¡ Apàep R>¡. 1873“u S> kpgdp„ Ap¡¼V$p¡bf dpkdp„ "NyS>fps 
ipmp‘Ó'dp„ X$püpcpB â¡dp“„v$ "NyS>fpsu cpjpdp„ âp„sc¡v$' iuj®L$’u dÝe NyS>fps“p Qfp¡sf 
âv$¡i (ApZ„v$, “X$uApv$, dlº^p) L$pW$uephpX$ s¡dS> cê$Q âv$¡i“p 61 iåv$p¡ L$p¡ô$L$ê$‘¡ Ap‘¡ R>¡. 
 "NyS>fps ipmp‘Ó'dp„ 1871’u 1873“p Npmp v$fçep“ gp¡L$bp¡gu A„N¡ g¡Mp¡ âNV$ 
’ep s¡ bpbs“¡ Ýep“dp„ fpMu“¡ s„Óu “hgfpd¡ B.k. 1874 a¡b°yApfu ‘©óW$:29-30 ‘f Ap 
k„ip¡^ ““¡ bm dmu fl¡ A¡ A“ykpf NyS>fps“p “d®v$p“u v$rnZdp„ bp¡gpsp, “d®v$p A“¡ 
kpbfdsu“u hQdp„ bp¡gpsp, kpbfdsu“u ‘ròddp„ A“¡ L$pqW$ephpX$dp„ bp¡gpsp s’p ‘pg“‘yf 
A“¡ dluL$p„W$p BgpL$pdp„ s’p âp„suS>dp„ bp¡gpsp 500 iåv$p¡“p¡ k„N°l 1875“u ‘l¡gu a¡b°yApfu 
‘l¡gp DÑf rhcpN“p A¡ÄeyL¡$i“g BÞõ‘¡¼V$f kpl¡b J. B. Baines “¡ dp¡L$ghp“p lsp. Ap 
iåv$p¡ hZp®“y¾$ddp„ Np¡W$hu s¡“u Års, tgN S>Zphu dpÞe NyS>fpsu cpjpdp„ A¡ dpV¡$“p¡ iåv$ A“¡ 
A’® s’p S>¡ bp¡gudp„ Ap iåv$ bp¡gpep¡ lp¡e s¡“y„ hp¼edp„ âep¡N s’p s¡“y„ Npd, ‘fNZp“y„ “pd 
kp’¡ dp¡L$ghp“p lsp. d|m iåv$ bpmbp¡^dp„ gMhp“p lsp. Ap dpV¡$ ê$.50’u dp„X$u“¡ ê$.20 
ky^u“p Sy>v$p Sy>v$p B“pdp¡ ‘Z Ål¡f L$fhpdp„ Apìep lsp. Ap Ål¡fps“u h^y kdS> “hgfpd¡ 
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1874 A¡râg“p "NyS>fps ipmp‘Ó'“p ‘©óW$: 49’u 53 ky^u L$fu lsu. A¡dp„ 500 L$fsp„ 
Ap¡R>p iåv$p¡ dm¡ sp¡ ‘Z dp¡L$gphhp“y„ kyQ“ L$ey¯ lsy„. “hgfpd“u Ap Ål¡fps“¡ NyS>fps“u 
kdN° ipmpAp¡“p dpõsfp¡A¡ lp¢ic¡f ârscph Apàep¡ lsp¡. Ðepfbpv$ "NyS>fps ipmp‘Ó'dp„ Sy>v$p 
Sy>v$p âv$¡i“u bp¡guAp¡“p iåv$p¡ dp¡V$p âdpZdp„ âNV$ ’ep lsp. Ap Ål¡fps“p¡ ‘l¡ghl¡gp¡ 
ârscphê$‘¡ 1874“p “h¡çbf dpk“p "NyS>fps ipmp‘Ó'dp„ lqfgpg d“kyMgpg dl¡spÆ 
"NyS>fps“p rcnyL$ b°pûZp¡“u ‘pfku' “pd¡ A¡L$ g¡M Ap‘¡ R>¡. Ap g¡Mdp„ Sy>v$p Sy>v$p 95 S>¡V$gp 
‘pfku iåv$p¡ A“¡ s¡“p dpÞe NyS>fpsu cpjp“p âpàs ’sp A’p£ A¡L$ L$p¡ô$L$ê$‘¡ Apàep R>¡. AÓ¡ 
A¡dp„“p ‘p„Q iåv$p¡ Ap‘y„ Ry>„.  
L$p¡ô$L$ 5.6 ‘pfku iåv$p¡ A“¡ s¡“p dpÞe NyS>fpsu cpjp“p âpàs ’sp A’p£¡ ¡ ¡ ¡ y £¡ ¡ ¡ ¡ y £¡ ¡ ¡ ¡ y £ 
 ¾$d ‘pfku iåv$ s¡“p¡ A’® kp^pfZ cpjpdp„¡ ¡ ® „¡ ¡ ® „¡ ¡ ® „ 
1 Mp‘y kp^y, h¥fpNu 
2 Q¡gL$p¡ R>p¡L$fp¡ 
3 d„QL$ MpV$gp¡ 
4 MfQy TpX¡$ S>hy„ 
5 ky¾$pQpf L$pZp¡ 
Ðepfbpv$ 1888 ÅÞeyApfu dpk“p "NyS>fps ipmp‘Ó'dp„ "sp¡X$p Års“p gp¡L'dp„ g¡ML$ 
R>N“gpg gëgycpB (hX$p¡v$fp) dÖpk“p “ugrNqf ‘h®s ‘pk¡ fl¡sp "sp¡X$p' Års“p gp¡L$p¡“p¡ 
‘qfQe L$fph¡ R>¡. g¡ML¡$ A¡ gp¡L$p¡“p fusqfhpÅ¡“u QQp® L$fu R>¡ A“¡ A¡hp S> fusqfhpÅ¡ 
NyS>fps“p ‘„Qdlpg-f¡hp L$p„W$p ‘f hk“pfp "“pA¡L$X$p' gp¡L$dp„ lp¡hp“y„ “p¢Ýey„ R>¡. 
"NyS>fps ipmp‘Ó'“p 1894 a¡b°yApfu’u A¡râg s¡dS> 1895“p Ap¡Nô$ dpk“p R>. 
rh. fphm ‘pk¡’u "A“pe® gp¡L$ A“¡ s¡d“u cpjp' “pd¡ làsphpf A¡L$ g¡Mdpmp Ap‘¡ R>¡. 
kps‘yX$p ‘h®s’u MuZdp„ “d®v$p “v$u“p qL$“pf¡ r“dpX$ âv$¡i“u ‘ròd¡ A“¡ Mp“-v$¡i“p 
v$rnZcpNdp„ fl¡gp Apqv$ Års“p gp¡L$p¡“p fusqfhpÅ¡, sl¡hpfp¡ BÐepqv$“p¡ g¡ML$ ‘qfQe Ap‘¡ 
R>¡. s¡dS> "NyS>fps ipmp‘Ó'“p A„L$p¡dp„ làsphpf b^p ’B“¡ 231 S>¡V$gp A¡d“u bp¡gu“p 
iåv$p¡ A“¡ s¡“p dpÞe NyS>fpsudp„ kdsyëe iåv$p¡ Ap‘¡ R>¡. Al] Æh S>„sy, ‘iy‘nu, drl“p, 
F>syAp¡, ifuf“p A„Np¡, A“pS>, dp“hk„b„^p¡ hN¡f¡ dpV¡$“p iåv$p¡ âpàs ’pe R>¡.  
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1895“p kàV¡$çbf dpkdp„ L$fdQ„v$ qL$ip¡fv$pk ipl- "f¡hpL$p„W$p“p DÑf cpNdp„ hk“pfp 
A“pe® gp¡L$“u cpjp' iuj®L$’u 77 S>¡V$gp iåv$p¡ Ap‘¡ R>¡. A¡ S> fus¡ ÆhpcpB v$¡kpBcpB 
"NyS>fps ipmp‘Ó'“p 1895 qX$k¡çbf s¡dS> 1896 dpQ®“p A„L$p¡dp„ "A“pe® gp¡L$“u cpjp' 
iuj®L$’u k„sfpd‘yf“p ‘lpX$u rhõspfdp„ NyS>fps“u DÑfdp„ hk“pfp cug gp¡L$p¡“p ìehlpfdp„ 
bp¡gpsp 193 S>¡V$gp iåv$p¡ Ap‘¡ R>¡. 
NyS>fps“p rhrh^ âp„sp¡dp„ hksp Ak„õL©$s gp¡L$p¡“u bp¡gu A„N¡ lqf lj®v$ ^y°h“u A¡L$ 
kyv$uO® g¡Mdpmp "NyS>fps ipmp‘Ó'dp„ âpàs ’pe R>¡. Ap g¡Mdpmp 1896 dpQ®’u 1897 
A¡râg v$fçep“ "NyS>fps“u âp„s cpjpAp¡ A“¡ ÅrscpjpAp¡' iuj®L$ l¡W$m âNV$ ’B R>¡. lqf 
lj®v$ ^y°h¡ NyS>fpsdp„’u ìehkpe A’£ DÑfdp„ âepN ky^u Ne¡gp “pNfp¡, v$rnZdp„ d’yfp ky^u 
Ne¡gp dp¡Y$ b°pûZp¡ s¡dS> dÝeâp„sdp„ A“¡ e¡hgp Apqv$ W¡$L$pZ¡ Ne¡gp NyS>fps“p L$ZbuAp¡ A“¡ 
îudpmu hpZuepAp¡“u õhcpjp“u QQp® L$fu R>¡. Ap sdpd âv$¡ip¡dp„ hksp NyS>fpsuAp¡ AÞe 
gp¡L$p¡“p ìehlpfdp„ S>¡ s¡ âv$¡i“u rlÞvy$õsp““u cpjp hp‘f¡ R>¡. ‘f„sy Ofdp„ ‘qfhpfS>“p¡ kp’¡ 
NyS>fpsu cpjp“p¡ âep¡N L$f¡ R>¡. Ap NyS>fpsu cpjpdp„ S>¡ s¡ âp„s“u cpjp“p L¡$V$gpL$ iåv$p¡ 
âep¡Åsp lp¡e R>¡. lqf lj®v$ ^y°h Ap b^p“u QQp® L$f¡ R>¡. hmu A¡d“u cpjp“p DÃQpfZdp„ Å¡hp 
dmsp ‘qfhs®“p¡“u ‘Z g¡ML$ rhNs¡ QQp® L$f¡ R>¡. 
lqf lj®v$ ^y°h¡ Ap g¡Mdpmp A¡ kde¡ ipmpAp¡dp„ cZphpsp NyS>fpsu ÓuÆ Qp¡‘X$u“p 
14dp ‘pW$“y„ Qp¥^fp (1896 A¡râg) s’p Y$p¡X$uep (1896 Sy>gpB) gp¡L$p¡“u bp¡gudp„ ê$‘p„sf 
L$ey¯ R>¡. Ap fus¡ dpÞe NyS>fpsu cpjp“u A¡L$ L$’p b¡ Sy>v$u Sy>v$u Apqv$hpku bp¡guAp¡dp„ L¡$hy„ 
‘qfhs®“ ‘pd¡ R>¡ s¡“u kfMpdZu L$fhp“u A¡L$ fkâv$ qv$ip DOX¡$ R>¡. lqf lj®v$ ^y°h¡ Ap D‘fp„s 
NyS>fps“u buÆ Qp¥^fp, Y$p¡X$uAp, L„y$L$Zp, Npdsp S>¡hu bp¡gu“u L$l¡hsp¡, hp¼ep¡ s¡dS> âpk„rNL$ 
Nusp¡ A¡d“p iåv$p’® A“¡ V$uL$p kd¡s Apàep R>¡. lqf lj®v$ ^°yh Ap b^u bp¡guAp¡“¡ A“pe® 
L$l¡hp“p ds“p “’u. 
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"NyS>fps ipmp‘Ó'dp„ 1896 A¡râg“p A„L$dp„ lqf lj®v$ ^y°h¡ "Qp¡^fp gp¡L$p¡“u bp¡gu'dp„ 
gÁ“dp„ Nhpsp “h S>¡V$gp Nusp¡ Apàep R>¡. A¡dp“p R>¡ëgp-“hdp Nus kp’¡ A¡dZ¡ dlºhp 
bp¡qX¯$N“p l¡X$dpõsf dp¡sucpB gpgpÆ“y„ “pd kp„L$þey„ R>¡. 
1896 ÅÞeyApfu“p A„L$dp„ "NyS>fps ipmp‘Ó'“p s„ÓuA¡ Apf„c¡ "dpk' iuj®L l¡W$m 
A“pe® gp¡L$“u cpjp A„N¡“p iåv$p¡ d„Nphhp“u afu’u A‘ug L$fu lsu.  
"NyS>fps ipmp‘Ó'dp„ Ap¡¼V$p¡bf dpk“p A„L$dp„ d„NpcpB hpgpcpB Qp¡^fp "Qp¡^fp 
gp¡L$“u gÁ“ ê$Y$u$' “pd¡ A¡L$ fkâv$ g¡M Ap‘¡ R>¡. Ap g¡Mdp„ s¡dZ¡ Qp¡¡^fp gp¡L$“p ÓZ âL$pf“p 
gÁ“p¡ 1, MÞ^pX$uAp S>hp“p¡ 2, d“Ndsp„ gÁ“ L$fhp A“¡ 3, ‘fZ¡s gÁ““u fus“p 
fusqfhpS>“u QQp® L$f¡ R>¡. s¡dS> hmu s¡Ap¡ ‘fZ¡s gÁ“dp„ rhv$pe hMs¡ L$ÞepA¡ õhS>“p¡“u 
D‘[õ’rsdp„ Ål¡fdp„ fX$hp“p¡ qfhpS> lp¡e R>¡. A¡ hMs¡ L$Þep Üpfp Nhpsy„ A¡L$ Nus Al] 
V$p„L$hpdp„ Apìey„ R>¡. Sy>Ap¡ : 
""Apep“p¡ L$pl¡ Of “p„MuA¡ 
 Ape¡Z X$p¡g¡ v$lÑ“uA¡, 
Apep ^Z L$fu MpS>¡ A¡, 
Apsp“p¡ L$pl¡ Of “p„Mui.''  "NyS>fps ipmp‘Ó' 1896 Ap¡¼V$p¡bf : ‘©.309-310. 
Ap fus¡ b¡“p“p¡ L$pl¡, cpep“p¡ L$pl¡, ÆÆ“p¡ L$pl¡, aep“p¡ L$pl¡ A¡ fus¡ Ly$V„y$b“p 
k„b„^uAp¡“p¡ Nusdp„ Dëg¡M dm¡ R>¡. 
"NyS>fps ipmp‘Ó'“p 1897“p A¡râg dpk“p A„L$dp„ "NyS>fps“u âp„s A“¡ Års 
cpjpAp¡' iuj®L$’u Np„X$pcpB âpNÆcpB v$¡kpB Qp¡^fp s¡dS> NpdsX$p gp¡L$“u bp¡gu“p 
ìepL$fZ“u QQp® L$fsp¡ g¡M Ap‘¡ R>¡. 1909dp„ dpQ®-A¡râg“p "NyS>fps ipmp‘Ó'“p A„L$p¡dp„ 
R>.rh. fphm“p¡ "NyS>fpsu Anfp¡“y„ ê$‘p„sf' “pd¡ A¡L$ g¡M dm¡ R>¡. 
"NyS>fps ipmp‘Ó'“p a¡b°yApfu 1914“p A„L$dp„ NyS>fps“p rhrh^ âp„s“u bp¡gu“p 




L$p¡ô$L$ 5.7 k„N°lL$sp® dpõsfp¡ ‘pk¡’u dm¡gp NyS>fps“p rhrh^ âp„s“u bp¡gu“p iåv$p¡  
¾$d k„N°lL$sp®“y„ “pd„ ° ® y„„ ° ® y „„ ° ® y „  iuj®L$®®®  
iåv$ 
k„¿ep„„„  
rhi¡j “p¢^¡ ¢¡ ¢¡ ¢  
1 dN“gpg Myipg fphm as¡‘yfp V$à‘p¡ spb¡ 
ky„’fpd‘yf 
23  
2 “d®v$pi„L$f Nuf^fcpB 
Å¡iu-Å„byAp 




3 drZi„L$f X$püpcpB 
dl¡sp 
kyfs rS>ëgp“u L$pmu 
‘fS>dp„ h‘fpsp iåv$p¡ 
98 cugp¡“u hpsQus“p 
hp¼ep¡ ‘Z dm¡ R>¡. 
4 gÄÄpi„L$f NZ‘sfpd v$plp¡v$ s’p Tpgp¡v$ 
spgyL$pdp„ hksp cug 
gp¡L$p¡“u cpjp 




iåv$p¡ ‘Z ’p¡X$p 
a¡fapf kp’¡ dm¡ R>¡. 
 
Ap D‘fp„s 1914dp„ A¡L$ dyõgud rinL$ “pd¡ Aåvy$g fl¡dp“ kv$uL$NpÆ ‘pk¡’u 
‘©óW$:349/350 ‘f "dpghZ V$à‘p¡ spgyL$p ky„’fpd‘yfdp„ hksp Mp„V$, bpfuep, ‘pv$fuep hN¡f¡ 
(L$pmu ‘fS>) gp¡L$p¡“u cpjp'“p iuj®L$ l¡W$m Ly$g 98 iåv$p¡ âpàs ’pe R>¡. 
1914dp„ NyS>fps“p rhrh^ âp„s“u bp¡guAp¡ A„N¡ A¡L$ kpdV$p ‘p„Q g¡M dm¡ R>¡. A¡ 
‘R>u A¡L$ v$peL$p bpv$ B.k. 1924 ÅÞeyApfudp„ DÑf rhcpN“p BÄeyL¡$i“g BÞõ‘¡¼V$f sfa’u 
"L$pmu ‘fS> (Qp¥^fu) gp¡L$p¡“u dps©cpjp“p¡ k„hpv$' "NyS>fps ipmp‘Ó'dp„ âL$pris ’pe R>¡. Ap 
k„hpv$ A¡d“p¡ ‘p¡sp“p¡ “l] lp¡e ‘f„sy A¡dZ¡ A¡“y„ dpÓ Al¡hpg g¡M“ L$ey¯ lp¡hy„ Å¡BA¡ A¡d 
kdÅe R>¡. lh¡ Ap‘Z¡ Ap k„hpv$ Å¡BA¡ : 
""fOp¡ - L¢$l¡fp Nyê$Æbpbp, L$p„lk¡ Åe Aphp¡, 
  dpZ buA¡ cZuL$p ? 
NyS>fpsu - L¡$d Nyê$ÆcpB, ¼ep„ S>B Apìep¡. 
     dp„X$hu sfa L¡$ ? 
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Nyê$Æ - lp¡h¡fp bpbp.''  
     "NyS>fps ipmp‘Ó' : 1924 ÅÞeyApfu : ‘©.20. 
k„õL$pfu NyS>fpsu A“¡ gp¡L$-ìehlpfdp„ h‘fpsu ê$Y$ NyS>fpsu cpjp A“¡ Ak„õL$pfu 
s¡dS> ky^f¡gu âÅ“p OZp S> Ap¡R>p k„‘L®$dp„ Aphsu A¡hu A“pe® L¡$ bu“L¡$mhpe¡g Åsp¡“u 
õhcpjp hÃQ¡ L¡$V$gy„ kpçe A’hp L¡$hu rcÞ“sp R>¡ s¡ D‘f“p k„hpv$’u õ‘óV$ ’pe R>¡. 
NyS>fps“p Sy>v$p„ Sy>v$p„ âv$¡ip¡“u s¡dS> ÅrsAp¡“u bp¡guAp¡“p¡ Aæepk âÅ“¡ kpfu fus¡ 
kdS>hpdp„ M|b D‘ep¡Nu “uhX¡$ R>¡. Ap dpV¡$“y„ â’d QfZ A¡ bp¡gu“p iåv$p¡, A¡“y„ ìepL$fZ 
s¡dS> A¡ iåv$p¡“p hp¼e L¡$ k„hpv$ L¡$ L$pìedp„ rhr“ep¡N A¡L$ dlÐh“y„ kp^“ b“u fl¡ R>¡. A„N°¡Å¡ 
Ap bpbs bfpbf ÅZsp lsp A“¡ A¡V$g¡ S> A¡dZ¡ "NyS>fps ipmp‘Ó'dp„ Ap âh©rÑ“¡ 
âp¡Ðkpl“ Apàey„. Apdp„’u S> ApNm S>sp N°uek®“¡ rgÁh¢[õV$L$ kh£ Apµa B[ÞX$ep“y„ AÐe„s 
dlÒh‘|Z® L$pe® L$ey¯. Å¡ L¡$ "NyS>fps ipmp‘Ó'dp„ Ap âh©rÑ R>¡L$ 1924 ky^u Å¡hp dm¡ R>¡. 
"NyS>fps ipmp‘Ó'dp„ gp¡L$bp¡gu“p kh£nZ“p¡ Apf„c 1871’u ’pe R>¡. 1895’u 97 
v$fçep“ Ap âh©rÑdp„ h¡N Aph¡ R>¡. Ðepfbpv$ 1914dp„ ‘p„Q g¡Mp¡ bp¡gu“p kh£nZ“p âpàs 
’pe R>¡. Ap fus¡ Ap âh©rÑ“u ‘fpL$póW$p Å¡hp dm¡ R>¡. 
bp¡gu“p kh£nZ L$pe®dp„ Ly$g 17 S>¡V$gp dlp“ycphp¡ k„L$mpep lsp. A¡dp„ Apf„c¡ B.k. 
1871dp„ dp¡“cpB “uR>pcpB Ðepfbpv$ 1873dp„ bpmL©$óZ fpÅfpd s¡dS> X$püpcpB 
â¡dp“„v$“¡ NZu iL$pe. Ap âh©rÑdp„ krhi¡j âv$p“ B.k. 1896/97dp„ lqf lj®v$ ^y°h“y„ NZu 
iL$pe. A¡dZ¡ "NyS>fpsu âpÞs cpjpAp¡ A“¡ Års cpjpAp¡'“p iuj®L$ l¡W$m“u g¡Mdpmp Ap‘u 
lsu. Aphy„ S> buSy>„ Ýep“‘pÓ âv$p“ R>.rh. fphm“y„ NZu iL$pe. Ap âh©rÑdp„ Aåvy$g fl¡dp“ 
kv$uL$NpÆ S>¡hp A¡L$ dyõgud Aæepku“y„ ‘Z âv$p“ R>¡ A¡ “p¢^hy„ OV¡$. ‘f„sy Ap kh£nZdp„ A¡L$ 
‘Z drlgpA¡ ep¡Nv$p“ Apàey„ “’u A¡ lL$uL$s ‘Z Ýep“dp„ Aph¡ R>¡.  
"NyS>fps ipmp‘Ó'dp„ kprlÐe rhh¡Q““u S>¡d kprlÐe k„ip¡^““u âh©rÑ ‘Z õ’p“ 
‘pdu R>¡. "NyS>fps ipmp‘Ó'dp„ k„ip¡^ “ rÓrh^ c|rdL$pA¡ dm¡ R>¡. A¡dp„ bp¡guNs kh£nZ 
krhi¡j âdpZdp„ A“¡ dÝeL$pgu“ NyS>fpsu kprlÐe“y„ k„ip¡^ “ Ap¡R>p âdpZdp„ Å¡B iL$pe R>¡. 
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A¡ kde¡ NyS>fpsu cpjp A¡“y„ NÛ ‘Z OX$psy„ lsy„ A¡V$g¡ õhpcprhL$ fus¡ S> A¡ A„N¡“p g¡Mp¡ 
"NyS>fps ipmp‘Ó'dp„ rhi¡j õ’p“ ‘pçep R>¡.  
"NyS>fps ipmp‘Ó'dp„ âL$pris rhh¡Q“ k„ip¡^“ âL$fZ“p ‘|hp®^®dp„ Ap‘Z¡ rkÙp„s 
QQp®, kS>®L$ rhi¡j“y„ d|ëep„L$“, L©$rsrhh¡Q“ s¡dS> ‘yõsL$/kpdreL$ õhuL$pf“p¢^ Apd Qpf hNp£dp„ 
hl¢Qu“¡ kprlÐerhh¡Q““u âh©rÑ“u rhQpfZp L$fu. Ðepfbpv$ dÝeL$pgu“ k„ip¡^“, cpjprhjeL$ 
k„ip¡^ “ s¡dS> gp¡L$bp¡gu rhjeL$ k„ip¡^“ A¡d rÓrh^ fus¡ kprlÐe k„ip¡^““u âh©rÑ“u kdunp 
‘Z Ap‘Z¡ L$fu. A¡“p Ap^pf¡ kdN° fus¡ Å¡sp kdÅe R>¡ L¡$ Ap bÞ“¡ n¡Ó¡ "NyS>fps 





âL$fZ - 6 
    
"NyS>fps ipmp‘Ó'yyy dp„ âL$pris „„„ A“yhpv$yyy  kprlÐe 
 
6:1 âõsph“p$ 
6:2 A„N°¡Ædp„’u NyS>fpsudp„ A“yhpv$ ‘pd¡gu L©$rsAp¡„ °¡ „ y „ y ¡ © ¡„ ° ¡ „ y „ y ¡ © ¡„ ° ¡ „ y „ y ¡ © ¡ 
 6:2:1 L$’p“p¡ A“yhpv$¡ y¡ y¡ y  
 6:2:2 r“b„^ A“yhpv$„ y„ y„ y  
 6:2:3 L$pìe A“yhpv$yyy  
 6:2:4 âhpk A“yhpv$yyy  
 6:2:5 k„hpv$ A“yhpv$„ y„ y„ y  
6:3 k„õL©$sdp„’u NyS>fpsudp„ © „ y„ © „ y„ © „ y „ A“yhpv$ ‘pd¡gu L©$rsAp¡„ y ¡ © ¡„ y ¡ © ¡„ y ¡ © ¡ 
 6:3:1 L$pìe“p A“yhpv$p¡y ¡y ¡y ¡ 
 6:3:2 k„õL©$s L$’p“p A“yhpv$p¡„ © y ¡„ © y ¡„ © y ¡ 
 6:3:3 âL$uZ® A“yhpv$p¡® y ¡® y ¡® y ¡ 
6:4 Dv|$®dp„’u NyS>fpsudp„ A“yhpv$ ‘pd¡gu L©$rsAp¡ | ® „ y „ y ¡ © ¡| ® „ y „ y ¡ © ¡| ® „ y „ y ¡ © ¡  
6:5 öp¡scpjp k„qv$Á^ lp¡e s¡hu NyS>fpsudp„ A“yhpv$ ¡ „ ¡ ¡ y „ y¡ „ ¡ ¡ y „ y¡ „ ¡ ¡ y „ y ‘pd¡gu ¡¡¡ L©$rs©©©  










           âL$fZ - 6 
"NyS>fps ipmp‘Ó'yyy dp„ âL$pris „„„ A“yhpv$yyy  kprlÐe 
5:1 âõsph“p$ : 
A¡L$ cpjpdp„ Arcìe¼s ’e¡gu kpdN°u (Data/Message)“¡ i¼e s¡V$gp Ap¡R>p a¡fapfp¡ 
kp’¡ buÆ cpjpdp„ Arcìe¼s L$fhu A¡“¡ A“yhpv$/cpjp„sf/sfSy>dp¡ L$l¡hpdp„ Aph¡ R>¡. 
"NyS>fps ipmp‘Ó' NyS>fps“p kdpS>dp„ rinZ“p¡ “hp¡ A¡L$ âL$pi gB“¡ Apìey„ lsy„. Ap âL$pi 
a¡gphhpdp„ A“yhpv$“u âh©rÑA¡ dlÒh“u c|rdL$p cS>hu R>¡. d|mc|s fus¡ A“yhpv$ b¡ k„õL©$rsAp¡“¡ 
Å¡X$u Ap‘hp“y„ k¡sy L$pe® L$f¡ R>¡. "NyS>fps ipmp‘Ó'dp„ 19 S>¡V$gu A“yqv$s L©$rsAp¡ âpàs ’pe 
R>¡. Ap sdpd L©$rsAp¡“u gncpjp NyS>fpsu R>¡. Ap A“yqv$s L©$rsAp¡ A„N°¡Æ, k„õL©$s s¡dS> Dv|$® 
S>¡hu öp¡s cpjpdp„’u âpàs ’B R>¡. A¡L$ L©$rs“u öp¡s cpjp“p¡ L$ip¡ Dëg¡M dmsp¡ “’u. "NyS>fps 
ipmp‘Ó'dp„ âNV$ ’e¡g A“yqv$s L©$rsAp¡ s¡d“u cpjp, k„¿ep A“¡ V$L$phpfu“¡ “uQ¡ dyS>b 
L$p¡ô$L$dp„ fS|> L$fu iL$pe. 
L$p¡ô$L$ 6.1 NyS>fps ipmp‘Ódp„ âNV$ ’e¡gu A“yqv$s kprlÐe L©$rsAp¡ 
¾$d öp¡scpjp¡¡¡  A“yqv$s L©$rs“y„ õhê$‘y © y„y © y „y © y „  k„¿ep„„„  V$L$phpfu 
1 A„N°¡Æ 

















  Ly$gyyy  12  








  Ly$gyyy  4  
3 Dv|$® L$’p 1 5% 
4 ö¡pscpjp k„qv$Á^  L$pìe A“¡ r“b„^ 2 10% 




D‘fp¡¼s L$p¡ô$L$“p¡ Aæepk L$fsp„ ¿epg Aph¡ R>¡ L¡$ "NyS>fps ipmp‘Ó'dp„ S>¡ A“yhpv$p¡ 
âNV$ ’ep R>¡ s¡“p 68%“u öp¡scpjp A„N°¡Æ R>¡. A¡ ‘R>u k„õL©$s öp¡scpjp ^fphsp 21% 
A“yhpv$p¡ âpàs ’pe R>¡. A¡L$ A“yhpv$ (5%) Dv|$®dp„’u dm¡ R>¡. lh¡ öp¡scpjp A“¡ A“yhpv$ 
kpdN°u“p rhje“¡ Ýep“dp„ fpMu Ap sdpd A“yqv$s L©$rsAp¡“u õl¡S> rhNs¡ QQp® L$fuA¡. 
"NyS>fps ipmp‘Ó'dp„ âNV$ ’e¡g A“yqv$s L©$rsAp¡ s¡“u öp¡scpjp A“ykpf “uQ¡ dyS>b 
Qpf hN®dp„ hl¢Qu iL$pe. 
1- A„N°¡Ædp„’u NyS>fpsudp„ A“yhpv$ ‘pd¡gu L©$rsAp¡. 
2- k„õL©$sdp„’u NyS>fpsudp„ A“yhpv$ ‘pd¡gu L©$rsAp¡. 
3- Dv|$®dp„’u NyS>fpsudp„ A“yhpv$ ‘pd¡gu L©$rsAp¡. 
4- öp¡scpjp k„qv$Á^ lp¡e s¡hu NyS>fpsudp„ A“yhpv$ ‘pd¡gu L©$rs. 
lh¡ Ap ¾$ddp„ L©$rsAp¡“p¡ rhNs¡ Aæepk L$fuA¡. 
6:2 A„N°¡Ædp„’u NyS>fpsudp„ A“yhpv$ ‘pd¡gu L©$rsAp¡„ °¡ „ y „ y ¡ © ¡„ ° ¡ „ y „ y ¡ © ¡„ ° ¡ „ y „ y ¡ © ¡ : 
6:2:1 L$’p“p¡ A“yhpv$¡ y¡ y¡ y  : 
"NyS>fps ipmp‘Ó' cpfs ‘f ipk“ L$fsu A„N°¡S> kfL$pf“y„ L¡$mhZu Mpsp“y„ dyM‘Ó 
lsy„. "NyS>fps ipmp‘Ó'“p¡ kde b¡ cpjp k„õL©$rsAp¡“p rdg““p¡ lsp¡. NyS>fpsu kprlÐedp„ A¡ 
eyN ky^pfL$eyN sfuL¡$ ÅZusp¡ R>¡. Ap kdN° eyNk„v$c®“¡ Ýep“dp„ g¡sp "NyS>fps ipmp‘Ó'dp„ 
âNV$ ’e¡gu 58% S>¡V$gu L©$rsAp¡ A„N°¡Æ cpjpdp„’u A“yhpv$ ‘pdu R>¡ A¡ õhpcprhL$ R>¡. 
1864“u Sy>gpB dpk“p "NyS>fps ipmp‘Ó'dp„ lfNp¡h“v$pk ÜpfL$pv$pk A¡g¡L$TpÞX$f 
qL$“gp¡L$ apåk® k„‘pqv$s "fpkdpmp'dp„’u fp'M¢Npf“¡ gNsu A¡L$ gp¡L$L$’p“p¡ "fpM¢Npf“¡ 
fpZL$v$¡hu“u L$pZu' iuj®L$’u NyS>fpsudp„ A“yhpv$ Ap‘¡ R>¡. A¡ ‘R>u 1868“p d¡ dpk’u 
1869“p S|>“ dpk v$fçep“ Ap S> "fpkdpmp'dp„’u rhÌ$gv$pk ^“ÆcpB "S>Nv$¡h ‘fdpf“u 
hpfsp'“p¡ làsphpf A“yhpv$ âNV$ ’pe R>¡. 1871dp„ fZR>p¡X$cpB Dv$efpd L©$s "fpkdpmp“p¡ 
NyS>fpsu A“yhpv$' ‘yõsL$ê$‘¡ âNV$ ’pe R>¡. A¡ ‘|h£ Ap A“yhpv$p¡ buÅ S> A“yhpv$L$p¡ Üpfp ’ep 
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R>¡. Ap A“yhpv$p¡ syg“pÐdL$ AÝee““u A¡L$ fkâv$ qv$ip Dv¹$OpqV$s L$f¡ R>¡. ‘f„sy rhjep„sf “ 
’pe A¡V$g¡ d¢ Ap qv$ip M¡X$u “’u. 
"NyS>fps ipmp‘Ó'dp„ 1867 d¡ dpk“p A„L$dp„ A„N°¡Æ cpjp“u ky¿eps “hgL$’p 
"Nyguhk® V²$ph¡g'“p¡ NyS>fpsu A“yhpv$ R>.cy. “pd“p A“yhpv$L$ ‘pk¡’u "Nyguhf“u dykpafu cpN-
1 (gugu‘V$“u dykpafu)' “pd¡ Ap‘¡ R>¡. Ap A“yhpv$ cphp“ykpfu R>¡. Ap A“yhpv$ "NyS>fps 
ipmp‘Ó'dp„ ‘R>u’u ¼epf¡e âNV$ ’ep¡ “’u. A¡“p¡ â’d làsp¡ S> âpàs ’pe R>¡. 
"NyS>fps ipmp‘Ó'dp„ 1869 A¡râg’u Apf„cu“¡ 1871“p A¡râg dpk v$fçep“ âNV$ 
’e¡gp A„L$p¡dp„ "Af¡bue“ “pBV¹$k A¡ÞV$fV¡$B“d¡ÞV$' “pd“u A„N°¡Æ L©$rsdp„’u NZ‘sfpd 
A“y‘fpd "vy$:Mdp„ qv$gpkp¡ s’p aºfkv$dp„ Nds Ap‘¡ A¡hu A¡L$ hpfsp-rkÞv$bpv$ Mgpku“u 
hpfsp' “pd¡ làsphpf A“yhpv$ Ap‘¡ R>¡. Ap fus¡ rkÞv$bpv$“u Qp¡’u kaf ky^u“u L$’p“p¡ NyS>fpsu 
A“yhpv$ fkâv$ fus¡ dm¡ R>¡. Ap A“yhpv$ ‘Z cphp“ykpfu R>¡. 
 6:2:2 r“b„^ A“yhpv :„ y„ y„ y  
1864“p dpQ® dpk“p "NyS>fps ipmp‘Ó'dp„ NZ‘sfpd A“y‘fpd“p¡ "õhà“y„-
Apipê$‘u hpX$u' “pd¡ A¡L$ r“b„^ dm¡ R>¡. âõsys r“b„^ d|m L$B A„N°¡Æ L©$rs“p¡ A“yhpv$ R>¡ 
s¡dS> A¡“p¡ d|m kS>®L$ L$p¡Z R>¡ s¡“u rhNsp¡ âpàs ’su “’u. ‘f„sy d|m N°„’“p cph“¡ NyS>fpsudp„ 
âNV$ L$fhp“p¡ âeÐ“ ’ep¡ R>¡. 
1867“p Ap¡¼V$p¡bf“p "NyS>fps ipmp‘Ó'“p A„L$dp„ "kyM' “pd¡ A¡L$ tQs“pÐdL$ r“b„^ 
âpàs ’pe R>¡. Ap r“b„^“p A“yhpv$L$sp®“p¡ “pdp¡ëg¡M âpàs ’sp¡ “’u s¡dS> d|m L©$rs“p kS>®L$ 
L¡$ A¡ L©$rs“u rhNsp¡ ‘Z kp„‘X$su “’u. Ap r“b„^dp„ "kyM'“¡ d““u kpfu Ahõ’p NZhpdp„ 
Aphu R>¡. Apfp¡‘, ‘¥kp¡, kÑp A“¡ dp¡V$pB dpZk“¡ kyMu L$fsp “’u ‘f„sy v$f¡L$ L$pe® Bðf“¡ kpnu 
dp“u L$fhpdp„ Aph¡ sp¡ kyM âpàs ’pe R>¡. Ap dsgb“y„ tQs“ L$fhpdp„ Apìey„ R>¡.  
1888 Sy>gpB dpk“p "NyS>fps ipmp‘Ó'dp„ "‘[Ð“kyM' “pd¡ A¡L$ r“b„^ âpàs ’pe 
R>¡. Ap r“b„^“p A“yhpv$L$ d|m L©$rs L¡$ A¡“p kS>®L$“u rhNsp¡ âpàs ’su “’u. 
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6:2:3 L$pìe A“yhpv$yyy  : 
NyS>fps ipmp‘Ódp„ A„N°¡Ædp„’u NyS>fpsudp„ Qpf L$pìep“yhpv$p¡ âpá ’pe R>¡. Apdp„“p¡ ‘l¡gp¡ 
A“yhpv$ 1888“p “h¡çbf dpk“p A„L$dp„ âpá ’pe R>¡. ®‘„qX$s“p„ ÓpS>hp„® “pd“p¡ Ap A“yhpv$ 
drZgpg L$prmv$pk cË¡$ L$f¡gp¡ R>¡. A¡“p d|m L$rh“y„ “pd L¡$ d|m L$pìe“u L$iu dprlsu NyS>fps 
ipmp‘Ódp„ Ap‘hpdp„ Aphu “’u. ‘f„sy 48‘„[¼s“p Ap L$pìedp„ A¡L$ rhgnZ ÓpS>hp“u L$rhA¡ 
L$ë‘“p L$fu R>¡. Ap ÓpS>hp hX¡$ “p“u,dp¡V$u, õ’|m,k|ÿd sdpd hõsyAp¡ sp¡mu iL$pe R>¡. A¡dp„ 
‘h®s “nÓ’u dp„X$u“¡ byqÙ“p k|ÿd L$Z ky^u“p“p¡ kdph¡i ’pe R>¡. Ap‘Z¡ ìehlpf Æh“dp„ 
S>¡“¡ DÑd dp“ue¡ R>uA¡ s¡ Alu„ “NÎe A“¡ S¡ ìehlpf Æh“dp„ “NÎe S>Zpe R>¡ s¡“¡ Ap 
ÓpS>hy„ M|b S> dlÒh‘|Z® v$ip®h¡ R>¡. Ap Üpfp  L$rh rhh¡L$ L$p¡“¡ L$l¡hpe s¡ kdÅh¡ R>¡.  
B.k. 1911 : 203’u 206, S|>“-Sy>gpBdp„ "rhQpf âpbëe' “pd“p L$pìedp„ âL©$rs“p 
Apg„b“ Üpfp KX$p tQs““¡ ìe¼s L$fpey„ R>¡. Ap L$pìedp„ L$rh rhQpf“u Nrs“¡ TpL$m“p tbvy$ kp’¡ 
kfMph¡ R>¡. hmu rhQpf“¡ âÐen õhê$‘ Ap‘hp“u d’pdZ L$f¡ R>¡. rhQpfp¡ fpÓudp„ ipÞs ’B 
kfL$u ‘X¡$ R>¡. ¼epf¡L$ A“¡L$ ‘yó‘p¡ê$‘u “hp v$¡ldp„ âpàs ’pe R>¡. ¼epf¡L$ rhQpf D‘f hk„s L$X$uAp¡ 
Mug¡ R>¡. s¡dp„ A„L|$f, ipMp, ‘p“, X$pmMuAp¡ aŸV¡$ R>¡ A“¡ ‘„MuAp¡ ‘Z s¡“p D‘f b¡ku Nusp¡ 
Npe R>¡. ¼epf¡L$ rhQpf “c“p ApL$pi“u S>¡d v$¡Mpe sp¡ ¼epf¡L$ ‘h““u S>¡d A“ychpe R>¡. ¼epf¡L$ 
A¡ nZ dpÓ Y„$L$pe R>¡ sp¡ ¼epf¡L$ hpv$mp¡’u O¡fpe¡gp¡ fl¡ R>¡. hmu ky„v$f rhQpf“¡ ìe¼s L$fhp dpV¡$ 
‘„MuAp¡“p d^yf L$gfh S>¡hu duW$u d^yfu hpZu R>¡. k„ÝepL$pm¡ Ap hpZu âcphL$ gpN¡ R>¡. A¡dp„ 
‘h““u gl¡fMu hl¡su lp¡e sp¡ ÅZ¡ Äep¡rs Ðep„’u S> âNV$su lp¡e s¡d kdÅe R>¡. 54 
‘„[¼s“y„ Ap L$pìe L$p¡B A„N¡°Æ L$pìe“y„ cpjpÞsf R>¡. Ap bpbs“u õ‘ô$sp L$pìe“p AÞs¡ A“yhpv$L$ 
"h¥Ly„$W¡$' L$fu R>¡. 
B.k. 1918“p A¡râg dpk“p "NyS>fps ipmp‘Ó'dp„ kf hpµëV$f õL$p¡V$“p "The Lay of 
the last minstul' L$pìe“p¡ kpL$fgpg Ad©sgpg v$h¡A¡ "cgu cps® c|du rhj¡ fp¡S> f¡'sp¡' “pd¡ 




""cgp¡ v$¡i dpfp¡ cgu cp¡d dpfu 
  d“¡ âpZ’u r“Ðe R>¡ A¡ S> àepfu.'' 
     "NyS>fps ipmp‘Ó' : 1918 : ‘©.113. 
Ap ‘„[¼sAp¡dp„ õhv$¡iâurs“p¡ cph klS> fus¡ Arcìe¼s ’ep¡ lp¡e A¡hy„ âsus ’pe R>¡. 
6:2:4 âhpk A“yhpv$ :yyy  
"NyS>fps ipmp‘Ó'dp„ 1891 dpQ® dpk’u “h¡çbf dpk“p A„L$dp„ "S>Nsâhpk' 
iuj®L$’u A¡L$ âhpkhZ®“ làsphpf âNV$ ’pe R>¡. Ap g¡Mdpmp cp.L$. “pd“p A“yhpv$L¡$ Ap‘u 
R>¡. cp.L$.A¡ A„N°¡Æ kprlÐe“p ¼ep kS>®L$“u âhpkL©$rs“p¡ Ap A“yhpv Apàep¡ R>¡ s¡ õ‘ô ’sy„ 
“’u. ‘f„sy Ap âhpk B.k. 1887 Ap¡Nô$’u BÁg¢X$“p rghf‘yg’u Apf„cpB R>¡. A“yhpv$L¡$ kps 
âL$fZdp„ L¡$“¡X$p“p ¼h¡b¡L$, d¦Óuk A“¡ k¡ëL$L®$“u ‘h®sdpmp ky^u“p¡ âhpk Apg¡¿ep¡ R>¡. g¡ML¡$ 
“pe¡N°p ^p¡^“p¡ âhpk Apg¡¿ep¡ R>¡. g¡ML¡$ “pe¡N°p ^p¡^“¡ Å¡sp$ Arcc|s ’B“¡ “p¢Ýey„ R>¡ L¡$ : 
""“pA¡Nfp ! “pA¡Nfp !  
sy„ Mf¡Mf g’X$uAp Mhfph“pf R>¡ !'' "NyS>fps ipmp‘Ó' : yyy cp.L$. : 1891 : ‘©.109.©©©  
âõsys g¡Mdpmpdp„ L¡$V$gp„L$ v$i®“ue õ’p“p¡“p f¡Mp„L$“p¡ ‘Z R>p‘hpdp„ Apìep R>¡. Ap fus¡ 
"NyS>fps ipmp‘Ó'dp„ kp¥ â’d hpf f¡Mp„L$“p¡ Al] âNV$ ’pe R>¡. A¡L$ “hy„ ‘qfdpZ Dd¡fpe R>¡. 
6:2:5 k„hpv$ A“yhpv$ :„ y„ y„ y  
 "NyS>fps ipmp‘Ó'“p 1913 “h¡çbf-qX$k¡çbf“p A„Ldp„ kpL$fgpg Ad©sgpg v$h¡ 
frQs A¡L$ k„hpv$ âNV$ ’pe R>¡. Ap k„hpv$ gp¡Yy„$ A“¡ kp¡“p hÃQ¡ R>¡. A¡dp„ kp¡“p“p¡ drldp 
L$fhpdp„ Apìep¡ R>¡. Ap k„hpv$ "B[ÞX$e“ A¡S>eyL¡$i“'dp„ âNV$ ’e¡g L$p¡BA¡L$ L©$rs“y„ ê$‘p„sf lp¡e 
A¡d kdÅe R>¡.  
"NyS>fps ipmp‘Ó'dp„ A„N°¡Ædp„’u NyS>fpsudp„ A“yhpv$ê$‘¡ âNV$ ’e¡gp 11 A“yhpv$p¡“¡ 
kdN° fus¡ Å¡sp A¡dp„ ‘ròd“u kæesp“p Ddv$p Æh“ d|ëep¡“y„ Apg¡M“ ’e¡gy„ R>¡. 
"S>Nsâhpk' S>¡hy„ âhpkhZ®“ Av¹$c|s fk“p¡ A“ych L$fph¡ R>¡. ‘f„sy "NyS>fps ipmp‘Ó'dp„ Ap 
sdpd L©$rsAp¡“p d|m kS>®L$p¡, d|m L©$rs“y„ iuj®L$ L¡$ A¡“p A“yhpv$L$“u ‘|fsu ÅZL$pfu âpàs ’su 
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“’u. Ap bpbs ipõÓuesp“p¡ Acph k|Qh¡ R>¡. A“yhpv$“y„ k„ip¡^ “ L$f“pf“¡ Ap rhNsp¡“p 
Acph’u dyíL¡$gu A“ychpe R>¡. 
6:3 k„õL©$sdp„’u NyS>fpsudp„ A“yhpv$ ‘pd¡gu L©$rsAp¡ :„ © „ y „ y ¡ © ¡„ © „ y „ y ¡ © ¡„ © „ y „ y ¡ © ¡  
6:3:1 L$pìe“p A“yhpvyyy $p¡¡ ¡¡ : 
"NyS>fps ipmp‘Ó'dp„ k„õL©$s cpjpdp„’u ‘p„Q L©$rsAp¡“p NyS>fpsudp„ A“yhpv$ ’pe R>¡. 
A¡dp„ L$prgv$pk L©$s "d¡Ov|$s'“p b¡ A“yhpv$p¡ s¡dS> bpZcË$“u NÛL$’p "L$pv$çbfu'“p A¡L$ A„i“p¡ 
NyS>fpsu A“yhpv$ dy¿e R>¡. Ap rkhpe “ursipõÓ A“¡ Äep¡rsjipõÓ“u A¡L$ A¡L$ L©$rsAp¡“p ‘Z 
NyS>fpsudp„ A“yhpv$p¡“p¡ kdph¡i ’pe R>¡.  
NyS>fpsudp„ "d¡Ov|$s'“p A¡L$ X$T“ L$fsp ‘Z h^pf¡ A“yhpv$p¡ âpàs ’pe R>¡. AÐepf¡ sp¡ 
d¡Ov|$s“p¡ ×íe-îpìe A“yhpv$ ku.X$u. ê$‘¡ ‘Z D‘gå^ R>¡. ‘f„sy "NyS>fps ipmp‘Ó'dp„ “hgfpd 
s„Óu sfuL¡$“p¡ L$pe®cpf k„cpm¡ R>¡ ‘R>u 1870 d¡ dpk’u d¡Ov|$s“p¡ A“yhpv$ làsphpf Ap‘¡ R>¡. 
Ap A“yhpv$ 1874“p Sy>gpB dpk ky^u Qpg¡ R>¡. “hgfpd¡ d¡Ov|$s“p A“yhpv$ dpV¡$ d¡OR>„v$ 
âep¡Äep¡ R>¡. Ap A„N¡ s¡Ap¡ L$l¡ R>¡: ""d„v$p¾$p„sp“p âÐe¡L$ ‘v$dp„ 27 dpÓp Aph¡ R>¡ s¡’u s¡“y„ A“¡ 
d¡OR>„v$“y„ dp‘ OÏ„Mê„$ ‘pk¡ ‘pk¡ S> Aphu fl¡ R>¡. Aphp kfMp dp‘“p R>„v$dp„ k„õL©$s kfMu 
Ars k„rnàs hpZudp„’u ïgp¡L¡$-ïgp¡L$ Dspfhp A¡ L¡$V$g„y AOfy„ R>¡ s¡ A“ychuAp¡ S> ÅZ¡ R>¡. 
‘Z cpjp„sf L$fsu hMs¡ A¡ ^p¡fZ “S>fdp„’u S>hp v$u^y„ “’u.'' 
          "NyS>fps ipmp‘Ó' : 1870 : ‘©.104. 
d¡Ov|$s“p “hgfpd¡ L$f¡gp Ap A“yhpv$“¡ AÞe A“yhpv$p¡ kp’¡ kfMphhp“y„ fkâv$ b“u fl¡ 
‘f„sy Ap A¡L$ õhs„Ó gOyip¡^r“b„^“p¡ rhje R>¡. AÓ¡ rhjep„sf “ ’pe dpV¡$ lº„ ApV$gp r“v$£i 
kp’¡ AV$Ly„$ Ry>„. 
"NyS>fps ipmp‘Ó'dp„ 43 hj® bpv$ d¡Ov|$s“p¡ A¡L$ buÅ¡ A“yhpv$ âNV$ ’pe R>¡. Ap 
A“yhpv$ 1913“p "NyS>fps ipmp‘Ó'“p kàV¡$çbf-Ap¡¼V$p¡bf“p A„L$dp„ dpZ¡L$gpg L$pmuv$pk cË$ 
Ap‘¡ R>¡. Ap A“yhpv$ kdïgp¡L$u R>¡. A¡ kde¡ NyS>fpsu 7du Qp¡‘X$udp„ (hp„Q“dpmpdp„) 
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"rldpge“y„ hZ®“' “pd¡ A¡L$ ‘pW$ Aphsp¡ lsp¡. rinL$p¡ s¡dS> rhÛp’}Ap¡“¡ rldpge“u cìesp“p¡ 
¿epg Aph¡ s¡ Apie’u drZgpg L$pmuv$pk cË¡$ Ap A“yhpv$ Apàep¡ R>¡. 
6:3:2 k„õL©$s L$’p“p A“yhpv$p¡ :„ © y ¡„ © y ¡„ © y ¡  
1883“p Ap¡¼V$p¡bf dpk“p "NyS>fps ipmp‘Ó'dp„ R>N“gpg lqfgpg ‘„X$ép 
"L$pv$çbfu'“p A¡L$ âk„N“p¡ NyS>fpsudp„ A“yhpv$ Ap‘¡ R>¡. DÄÄ¥“’u Q„Öp‘uX$ Apìep¡ R>¡ A¡ ÅZu 
L$pv$çbfu A¡“¡ dmhp dpV¡$ kMu dlpïh¡sp“u Of¡ ÅJ Ry>„ A¡hy„ blp“y„ L$pY$u Apîd¡ Åe R>¡. ‘f„sy 
Ðep„ Q„Öp‘uX$“¡ d©Ðey ‘pd¡gp¡ Å¡B“¡ ip¡L$ph¡N’u dyrR>®s ’pe R>¡. dyR>p® hþep bpv$ s¡ Q„Öp‘uX$ kp’¡ 
bmu dfhp“p¡ r“òe L$f¡ R>¡. Ap âk„N“¡ gNsp¡ R>N“gpg lqfgpg ‘„X$ép“p¡ A“yhpv$ AÐe„s 
“p¢^‘pÓ R>¡.   
6:3:3 âL$uZ® A“yhpv$p¡ :® y ¡® y ¡® y ¡  
"NyS>fps ipmp‘Ó'dp„ 1865 ÅÞeyApfu-a¡b°yApfu“p A„L$dp„ eo¡ïhf cË$ "âõ’p“ 
Q„ÖuL$p' “pd¡ A¡L$ A“yhpv$ Ap‘¡ R>¡. ‘pfL$p v$¡idp„ dykpafu L$fhp A„N¡“p¡ rlÞvy$ipõÓ“p hQ“p¡“u 
QQp® L$f“pfy„ Ap ‘yõsL$ d|m k„õL©$sdp„ ‘Z eo¡ïhf cË¡$ S> fÃeyy„ R>¡. Ap ‘yõsL$“p¡ Apie 
rhv$¡iNd“ kp’¡ k„L$mpe¡gu A„^îÝ^p v|$f L$fu“¡ kdpS>dp„ ky^pfp¡ ApZhp“p¡ R>¡. 
6:4 Dv|$®dp„’u NyS>fpsudp„ A“yhpv$ ‘pd¡gu L©$rsAp¡ :| ® „ y „ y ¡ © ¡| ® „ y „ y ¡ © ¡| ® „ y „ y ¡ © ¡  
 NyS>fps ipmp‘Ó'“p 1867“p Ap¡Nô$ dpk“p A„L$dp„ MudÆ â¡dÆ dl¡sp "bpv$ipl 
AÅv$b¿s s’p s¡“p hÆf“u hpsQus' “pd“p iuj®L$’u A¡L$ A“yhpv$ âNV$ L$ep£ R>¡. Ap 
A“yhpv$ Dv|$® L$’p "bpNp¡blpf'“y„ NyS>fpsu ê$‘p„sf lp¡e A¡d gpN¡ R>¡. 
6:5  öp¡scpjp k„qv$Á^ lp¡e s¡hu NyS>fpsudp„ A“yhpv$ ‘pd¡gu L©$rs :¡ „ ¡ ¡ y „ y ¡ ©¡ „ ¡ ¡ y „ y ¡ ©¡ „ ¡ ¡ y „ y ¡ ©  
"NyS>fps ipmp‘Ó'dp„ 1888“p S|>“ dpk“p A„L$dp„ rhÌ$gv$pk h“dpmuv$pk Üpfp "L$rh 
byqÙfdZ' “pd¡ A¡L$ A“yqv$s g¡M âpàs ’pe R>¡. Ap A“yhpv$ L$B cpjpdp„’u ¼ep kS>®L$“u L$B 
L©$rs“p¡ ’ep¡ R>¡ s¡“u L$iu S> rhNsp¡ dmsu “’u. Ap fus¡ NyS>fps ipmp‘Ó“p 1922“p A„L$dp„ 
297’u 299 ‘p“ D‘f õhN®-c|rd “pd¡ drZgpg L$prgv$pk cË¡$ L$f¡gp¡ A¡L$ ky„v$f L$pìep“yhpv$ 
âpá ’pe R>¡,. d„v$p¾$pÞsp R>„v$dp„ ’e¡gp Ap L$pìep“yhpv$dp„ Mf¡Mê$ õhN® ¼ep„ R>¡ A¡hp¡ âñ bpmL$ 
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A¡“u dpsp“¡ ‘|R>¡ R>¡. “pf„Nu f„N“p ‘yó‘p¡ Äep„ T|d¡ R>¡ Ðep„? ApNuep’u Äep„ h“h¡gu Mugu DW¡$ 
R>¡ Ðep„? Aphp Aphp A“¡L$ kp¦v$e®õ’p“p¡ S>Zph¡ R>¡. ‘f„sy R>¡hV¡$ dp A¡“¡ S>Zph¡ R>¡ :  
duW$p! dp¡„Op! “’u “’u lSy> Å¡B A¡ cyrd Ap„M¡, 
“¡ Ap“„v$u lSy> “’u kyÎep„ Np“ O¡fpe L$p“¡! 
Äep„ d©Ðey “¡ “h L$fu iL¡$ v$ugNufu âh¡i- 
“¡ “p ’psu, Akf L$v$ue¡ L$pm“u Äep„e g¡i 
eyhp“u Äep„ r“iqv$“ fl¡- L$pm ‘„Mp rhv$pfu- 
õhà“p„e¡ “p L$v$ue c|rd“p„ Aphsp„ “¡“lpqf! 
L$p„L¡$ A¡ sp¡ “c’u ‘f “¡ L$b° “uQ¡ g‘pB! 
Ðep„ R>¡ Ðep„ R>¡, d^yf! duW$X$p! õhN®c|rc Ry>‘pB! 
Ap A“yhpv$ ‘Z ùv$eõ‘i} R>¡. A¡“p¡ cph A“¡ S>¡“u fS|>Aps bß¡ cphL$“¡ õ‘i£ R>¡.     
D‘k„lpf„„„  : 
"NyS>fps ipmp‘Ó'dp„ âNV$ ’e¡g sdpd A“yqv$s L©$rsAp¡“y„ AÝee“ L$fsp„ kdÅe R>¡ L¡$ 
A¡dp„ L$’p A“¡ L$pìe“u A„N°¡Æ s¡dS> k„õL©$s cpjp kprlÐe“u DÑd L©$rsAp¡“p cphp“yhpv$ âpàs 
’pe R>¡. Ap D‘fp„s buÆ L¡$V$guL$ L©$rsAp¡ ‘Z A“yhpv$ê$‘¡ dm¡ R>¡. A¡dp„ "S>Ns âhpk' “pd“u 
cp.L$.“u g¡Mdpmp rhi¡jê$‘¡ Dëg¡M“ue R>¡. A¡dp„ "NyS>fps ipmp‘Ó'“p Brslpkdp„ kp¥ â’d 
hpf f¡Mp„L$“p¡ R>p‘hpdp„ Apìep R>¡. "NyS>fps ipmp‘Ó'“u âNV$ ’e¡gu Ap kpdN°u rinL$p¡ A“¡ 
rhÛp’}Ap¡“p Æh“OX$sf“¡ Ýep“dp„ fpMu“¡ âNV$ L$fhpdp„ Aphu R>¡. Ap L©$rsAp¡“p A“yhpv$L$p¡, 
d|m L©$rs“y„ iuj®L$ L¡$ d|m L©$rs“p kS>®L$ A„N¡“u rhNsp¡ "NyS>fps ipmp‘Ó'dp„ ‘|f¡‘|fu âpàs ’su 
“’u. A“yhpv$ kp’¡ v$õsph¡ÆL$fZ Ar“hpe®‘Z¡ k„L$mpe¡gy„ R>¡ s¡“u k„cph“p A¡ kde“p 
s„ÓuAp¡dp„ L¡$ A“yhpv$L$p¡dp„ “ lsu Ap bpbs tQÐe b“u fl¡ R>¡. 
kdN° fus¡ Å¡Be¡ sp¡ NyS>fps ipmp‘Ódp„ âNV$ ’e¡gu kprl[ÐeL$ kpdN°udp„ Ap 
A“yhpv$p¡“u k„¿ep “NÎe R>¡. Apd R>sp„ Ap A“|qv$s L©$rsAp¡ ‘p¡sp“u ApNhu Ap¡mM Dcu L$f¡ 
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r“óL$j®®®® 
L$p¡B‘Z cpjp“p kprlÐe“u âh©rÑ“p ‘pepdp„ kpdreL$p¡ fl¡gp„ R>¡. kprlÐe N°„’õ’ ’pe 
A¡ ‘|h£ OZ¡ cpN¡ kpdreL$p¡dp„ âL$pris ’sy„ lp¡e R>¡. A¡dp„“y„ OÏ„ L$pm¾$d¡ gyàs ’pe R>¡. ’p¡Xy„$ 
N°„’õ’ ’B“¡ kQhpsy„ lp¡e R>¡. Ap’u L$p¡B‘Z cpjp“u Ahp®Qu“ L$pm“u k„‘|Z® kprl[ÐeL$ âh©rÑ“y„ 
AÝee“ L$fhy„ lp¡e sp¡ A¡ kde“p kpdreL$p¡“¡ Ýep“dp„ gu^p hNf R|>V$L$p¡ “’u. kpdreL$p¡ S>¡ s¡ 
kdpS>“p k„õL$pf OX$sfdp„ r“Zp®eL$ c|rdL$p cS>hsp lp¡e R>¡.  
âõsys âL$fZdp„ Bky“u 19du kv$u“p DÑfp^®dp„ A„N°¡S> kfL$pf“p L¡$mhZu Mpsp“p 
dyM‘Ó sfuL¡$ Apf„cpe¡gp A“¡ 20du kv$u“p ‘|hp®^®dp„ 1946 ky^u âNV$ ’sp fl¡gp "NyS>fps 
ipmp‘Ó' kpdreL$“u kprl[ÐeL$ kpdN°u“y„ AÝee“ L$fsp âpàs ’e¡gp r“óL$jp£ S>Zpìep R>¡. 
"kprlÐe' k„op’u Ap‘Zp d“dp„ "rgrMs A¡ kprlÐe' A¡hp¡ ¿epg b„^pe R>¡. 
rgrMsdp„ ‘Z "dyqÖs A¡ kprlÐe' A¡hp¡ ‘Z ¿epg õhpcprhL$ fus¡ Ap‘Z¡ ^fphuA¡ R>uA¡. 
dyÖZL$mpA¡ kprlÐe“p âQpf-âkpf“¡ h¡N Apàep¡ R>¡ A¡ r“rh®hpv$ R>¡. rhðdp„ dpÓ kprlÐe“¡ S> 
“l] kdN° k„õL©$rs“p rhL$pk“¡ h¡N Ap‘“pfu Ap dyÖZL$mp“p¡ Apf„c B.k. 1450dp„ S>d®“udp„ 
NyV$“bN® Üpfp ’ep¡ R>¡. A¡ ‘R>u gNcN kp¡ hj® bpv B.k. 1556dp„ rlÞvy$õsp“dp„ Np¡hp“p 
S>¡õeyBV$ Üpfp dyÖZ“p¡ Apf„c ’ep¡ lsp¡. Ðepfbpv$ B.k. 1797, 29du ÅÞeyApfudp„ NyS>fpsu 
cpjpdp„ kp¥ â’d dyÖZ âpàs ’pe R>¡. Ap spfuM“¡ NyS>fpsu V$pB‘“p¡ "Happy Birthday' 
NZu iL$pe. B.k. 1808dp„ fp¡bV®$ X²$dÞX$ L©$s NyS>fpsu cpjp“y„ â’d ‘yõsL$ "Bg¡õV²¡$iÞk Apµa 
^ N°pd¡qV$L$g ‘pV¹®$k Apµa ^ NyS>fpsu dlfË$ A¡ÞX$ H[Ági g„¡Áh¡rS>k' âpàs ’pe R>¡. A¡ ‘R>u 
B.k. 1822dp„ ‘l¡gu Sy>gpB’u NyS>fpsu cpjp“y„ â’d kpdreL$ "dy„bB kdpQpf' dy„bB’u 
âL$pris ’pe R>¡. NyS>fpsdp„ kp¥ â’d R>p‘Mp“y„ B.k. 1820dp„ õ’‘pe R>¡. B.k. 1867 
ky^udp„ kdN° NyS>fpsdp„ 50 S>¡V$gp R>p‘Mp“p õ’‘pep lsp.  
"NyS>fps ipmp‘Ó' ‘|h£ "byqÙâL$pi' S>¡hy„ kpdreL$ âNV$ ’sy„ lsy„. A¡“¡ NyS>fpsu 
cpjp“p S|>“pdp„ S|>“p kpdreL$ sfuL¡$“y„ î¡e âpàs ’pe R>¡. ApS>¡ ‘Z Ap kpdreL$ r“erds fus¡ 
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âNV$ ’pe R>¡. "NyS>fps ipmp‘Ó'“p kdL$pgu“ kpdreL$p¡dp„ "X$p„qX$ep¡', "kÐeâL$pi', "NyS>fpsu', 
"râe„hv$p', "kyv$i®“', "kdpgp¡QL$' BÐepqv$“¡ NZu iL$pe. Apdp„“p dp¡V$pcpN“p kpdreL$p¡ ApS>¡ 
b„^ ’ep R>¡ ‘f„sy Ap sdpd kpdreL$p¡A¡ NyS>fpsu cpjp kprlÐe“p rhL$pkdp„ NZ“p‘pÓ âv$p“ 
L$ey¯ lsy„. S>¡ kde¡ NyS>fpsu cpjp, A¡“y„ ìepL$fZ, A¡“y„ NÛ fQpsp Aphsp lsp Ðepf¡ Ap 
kpdreL$p¡“y„ âv$p“ rhi¡jê$‘¡ Dëg¡M“ue R>¡. Ap A¡L$ L¡$ A¡L$pr^L$ õhs„Ó ip¡^r“b„^p¡“p¡ fkâv$ 
rhje b“u fl¡. 
"NyS>fps ipmp‘Ó'“p âv$p““¡ kdN° fus¡ d|ghhp dpV¡$ sÐL$pgu“ eyNk„v$c®“¡ Ýep“dp„ 
g¡hp¡ Ar“hpe® b“u fl¡ R>¡. 18du kv$u“p dÝecpNdp„ NyS>fps“p v$rnZ, ‘|h®-DÑf cpNdp„ 
dfpW$pAp¡“y„ ipk“ lsy„. A¡ ‘R>u NyS>fpsdp„ A„N°¡Å¡“y„ ipk“ iê$ ’pe R>¡. 19du kv$u“p buÅ 
v$peL$p’u NyS>fpsdp„ BõV$ HqX$ep L„$‘“u Ap¡a rb°V$““p ipk““p¡ Apf„c ’pe R>¡. B.k. 1857“p 
rhàgh bpv$ NyS>fpsdp„ BõV$ HqX$ep L„$‘“u“¡ bv$g¡ rb°V$ui ‘pgp®d¡ÞV$“y„ ku^y„ ipk“ Apf„cpe R>¡. 
A¡ ‘R>u NyS>fpsdp„ A„N°¡Æ L¡$mhZu“¡ h¡N dm¡ R>¡ “¡ B.k. 1862“p Sy>gpB dpk’u "NyS>fps 
ipmp‘Ó'“p¡ Apf„c ’pe R>¡. 
A¡ kde¡ NyS>fpsdp„ rlÞvy$, ‘pfku, Bõgpd, rÀõsu ^d®“p¡ gp¡L$p¡ hksp lsp. rb°V$ui 
kfL$pf¡ fpZu rh¼V$p¡qfep“p Y„$Y¡$fpdp„ k¥Ùp„rsL$ fus¡ kh® ^d® kdcph“u “urs Ål¡f L$fu lsu. ‘f„sy 
A¡ kde¡ rÀõsu ^d®“u hV$pm âh©rÑ ‘Z NZ“p‘pÓ fus¡ Qpgsu lsu.  
NyS>fpsdp„ A„N°¡Å¡“y„ ipk“ õ’‘pey„ A¡ ‘|h£ Al] Aìehõ’p, Aip„rs âhs®sp lsp. kp’¡ 
kp’¡ Ly$v$fsu Ap‘rÑAp¡ ‘Z A¡L$ ‘R>u A¡L$ Aph¡ R>¡. A¡ kde¡ klÅ“„v$ õhpduA¡ “¥rsL$ A“¡ 
^prd®L$ Ap„v$p¡g“ Üpfp kpdprS>L$ ‘qfhs®“ ApZhp“p¡ âeÐ“ L$ep£ lsp¡. Ðepfbpv$ A„N°¡Å¡“p âcph¡ 
kdpS> ky^pfp“u âh©rÑdp„ h¡N Aph¡ R>¡. Ap qv$ipdp„ vy$Np®fpd dl¡sp“y„ âv$p“ Dëg¡M“ue R>¡. 
A¡dZ¡¡ âNV$ph¡gu rQ“Npfu kde S>sp„ dp¡V$u ArÁ“riMp“y„ ê$‘ g¡ R>¡. 
NyS>fps ipmp‘Ódp„ âNV$ ’su kprl[ÐeL$ kpdN°u“y„ k„õL©$rsrhdi®“u ×rô$A¡ ‘Z AÝee“   
’B iL¡$. L$pfZ L¡ k„õL©$rs A¡ L$p¡B‘$Z âÅ“y„ Ap„sfkÐe R>¡. A¡dp„ S>¡ s¡ âÅ“p Ap„sqfL$, 
bp¥qÙL$, “¥rsL$ A“¡ ^prd®L$ Æh““p¡ kdph¡i ’pe R>¡. k„õL©$rs A¡ S>¡ s¡ kdpS>“p op“, L$mp, 
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“¥rsL$sp, rhr^rh^p“, fusqfhpÅ¡, rhðpk, kpfp“fkp ApQfZp¡ BÐepqv$“y„ rdîZ R>¡. Ap ×rô$A¡ 
kprlÐe“p AÝee“dp„ k„õL©$rs“p¡ Ap^pf gu^p hNf Qpg¡ S> “l]. A¡V$gy„ S> “l], R>¡‰p ÓZ-Qpf 
v$peL$pdp„ Ágp¡bgpBT¡i““u âq¾$ep“¡ gu^¡ dp“hk„õL©$rs A“¡ s¡“u ‘f„‘fpNs rhQpf^$pfpdp„ Apd|g 
‘qfhs®“ Aphu Ney„ R>¡. Ágp¡bg A“¡ gp¡L$g bß¡“p¡ rhQpf L$ep® hNf ApS>¡ Qpg¡ A¡d “’u. ApS>¡ 
sp¡ blºk„õL©$rshpv$“u rhQpfZp Qpgu flu R>¡. NyS>fps ipmp‘Ó“y„ Ap k„v$c£ S>ê$f AÝee“ ’B 
iL¡$. ‘f„sy Ap A¡L$ õhs„Ó AÝee““p¡ rhje R>¡. A¡V$g¡ AÓ¡ ApV$gp¡ r“v$£i S> L$ep£ R>¡.      $ 
NyS>fpsdp„ kdpS>ky^pfp“y„ hpl“ b“¡ R>¡. A„N°¡Æ L¡$mhZu ‘|h£ NyS>fpsdp„ rinZ Ap‘hp 
dpV¡$ Nyê$Ly$m âZpgu A[õsÒhdp„ lsu. Ðepfbpv$ NpdW$u ipmpAp¡dp„ ‘„X$épAp¡ Üpfp rinZ A‘psy„ 
lsy„. NyS>fps“p A„N°¡Æ L¡$mhZu“p Äep¡rs^®f dlu‘sfpd¡ ‘Z Aphu NpdW$u r“ipmdp„ S> rinZ 
gu^y„ lsy„. NyS>fpsdp„ A„N°¡Æ L¡$mhZu“p b¡ sb½$p Å¡hp dm¡ R>¡. A„N°¡Å¡A¡ ‘p¡sp“p A“¡ ‘p¡sp“¡ 
Aprîs bpmL$p¡ dpV¡$ L$f¡gu rinZ“u ìehõ’p A¡ ‘l¡gp¡ sb½$p¡. kde S>sp„ A„N°¡Å¡“¡ NyS>fpsdp„ 
‘p¡sp“p rlsp¡ Åmhhp dpV¡$ cZ¡gp v$¡iu dpZkp¡“u S>ê$f Ecu ’sp„ A¡d“p dpV¡$ Ecu L$f¡gu 
kph®S>r“L$ rinZ ìehõ’p A¡ buÅ¡ sb½$p¡. Ap rinZ ìehõ’p A¡L$pA¡L$ Ecu ’B “lp¡su. 
A¡L$ buS>dp„’u h©n ‘p„Nf¡ A¡hp¡ A¡“p¡ rhL$pk ’ep¡ R>¡. 
NyS>fpsdp„ “hu L¡$mhZu Ap‘hp dpV$¡ rinL$p¡ s¥epf L$fhp“p l¡sy’u B.k. 1857dp„ 
Adv$phpv$ Mps¡ kp¥ â’d â¡dQ„v$ fpeQ„v$ V²¡$t“N õL|$g“u õ’p‘“p ’pe R>¡. hmu HÁg¡X$“u rinZ 
‘Ý^rs“p¡ Ås A“ych d¡mhhp dpV¡ kfL$pf¡ dlu‘sfpd “ugL„$W$“¡ kfL$pfu MQ®’u A¡L$ hj® dpV¡$ 
HÁg¡X$ dp¡L$ëep. B.k. 1861dp„ dlu‘sfpd HÁg¡X$’u NyS>fps ‘pR>p Aph¡ R>¡. kfL$pf B.k. 
1862 A¡râgdp„ A¡d“u Adv$phpv$“u V²¡$t“N õL|$g“p l¡X$dpõsf sfuL¡$ r“dZ|„L$ L$f¡ R>¡. Ap õL|$gdp„ 
dep®qv$s k„¿epdp„ rinL$p¡“¡ S> “hu L¡$mhZu“u spgud Ap‘u iL$psu lsu. NyS>fps“p¡ dp¡V$p¡ 
rinL$hN® Ap spgud’u h„rQs flu S>sp¡ lsp¡. Ap Mp¡V$ ‘|fu L$fhp dpV¡$ s’p “hu L¡$mhZu“p¡ 
h^y“¡ h y^ âQpf ’pe s¡dS> L¡$mhZuMpsp k„b„^u dprlsu A“¡ “hu L¡$mhZu“u ‘Ý^rs“u 
ÅZL$pfu sdpd rinL$p¡“¡ kdekf dmu fl¡ A¡ dpV¡$ dlu‘sfpd“¡ A¡L$ kpdreL$ âNV$ L$fhp“p¡ 
rhQpf Apìep¡. kfL$pf“¡ dlu‘sfpd“y„ Ap kyQ“ ep¡Áe gpÁey„. kfL$pf¡ Ap ‘°L$pf“y„ kpdreL$ iê$ 
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L$fhp“u d„S|>fu Ap‘u. A¡“u S>hpbv$pfu dlu‘sfpd“¡ kp¢‘hpdp„ Aph¡ R>¡. L$pfZ L¡$ dlu‘sfpd Ap 
‘|h£ "‘fl¡S>Npf', "fasNp¡asf' s¡dS> "kÐeâL$pi' S>¡hp kpdreL$p¡ kp’¡ k„L$mpe¡gp lsp.  
dlu‘sfpd¡ dy„bB“p "A¡[ëaÞõV$“ õL|$$g ‘¡‘f' s¡dS> "dfpW$u ipmp‘Ó'“p “d|“p“¡ 
Ýep“dp„ fpMu“¡ Sy>gpB 1862’u "NyS>fps ipmp‘Ó' iê$ L$ey¯. Apf„c¡ "NyS>fps ipmp‘Ó'“p¡ 
DØ¡i NyS>fpsu r“ipmp¡“p dl¡spÆAp¡“¡ op“ Ap‘hp k„b„^u S> lsp¡. s¡dS> Ap Üpfp kdpS>“p 
Aop““¡ v|$f L$fu, kp„kpqfL$ kpdprS>L$ hl¡dp¡, qfhpÅ¡“u "kÐepkÐe' s‘pku“¡ S>“sp“¡ ÅN©s 
L$fhp s’p L¡$mhZu“p, kprlÐe“p, rhop““p, ^d®“p A“¡ A¡ Üpfp kdN° fus¡ k„õL©$rs“p âï“p¡“u 
QQp® L$fhp“p¡ füp¡ lsp¡.  
"NyS>fps ipmp‘Ó'“p 85 hj®“p kdephr^dp„ Ly$g 16 S>¡V$gp dlp“ycphp¡A¡ s¡“y„ 
s„Óu‘v$ k„cpþey„ lsy„. Ap D‘s„ÓuAp¡“p¡ “pdp¡ëg¡M "NyS>fps ipmp‘Ó'dp„ kpdpÞe fus¡ “lp¡sp¡ 
L$fhpdp„ Aphsp¡. ‘f„sy ipmp‘Ó Äeyrbgu A„L$“p Ap^pf¡ ÅZhp dm¡ R>¡ L¡$ 1911 ky^udp„ Aphu 
k¡hpAp¡ bmhÞsfpd dlpv$¡hfpd, d“kyMgpg v$¡hQ„v$ ipl, S>¡Q„v$ Ly$b¡fv$pk v$gpg, Adu^f 
fZR>p¡X$Æ v$¡kpB, N„Npi„L$f drZi„L$f h¥óZh A“¡ d“dp¡l“v$pk v$g‘sfpd v$gpg¡ Ap‘u lsu. 
A¡ Mpk “p¢^hy„ füy„. Ap kpdreL$dp„ Apf„c¡ dlu‘sfpd ‘R>u “hgfpd s„Óu‘v$¡ füp lsp. A¡ 
‘R>u dp^hgpg lqfgpg v$¡kpB, L$dmpi„L$f âpZi„L$f rÓh¡v$u A“¡ R>¡ëg¡ s„Óu tldsgpg S>NÞ“p’ 
‘„Qp¡mu füp lsp. hmu v$f¡L$ s„ÓuAp¡“p fk, ê$rQ A“¡ âL©$rs âdpZ¡ "NyS>fps ipmp‘Ó'“u 
kpdN°udp„ ‘qfhs®“ Å¡hp dm¡ R>¡. Ap kOmp s„ÓuAp¡ Adv$phpv$“u â¡dQ„v$ fpeQ„v$ õL|$g“p 
râ[Þk‘pg lsp. s¡Ap¡ A¡ õL|$g“p ApQpe®“u S>hpbv$pfu“u kp’¡ "NyS>fps ipmp‘Ó'“¡ âL$pris 
L$fhp“u S>hpbv$pfu k„cpmsp lsp. Al] “hgfpd“p¡ A‘hpv$ ‘Z “p¢^hp¡ füp¡. B.k. 1876dp„ 
A¡d“u bv$gu fpS>L$p¡V$ Mps¡ ’pe R>¡. Apd R>sp„ kfL$pf A¡d“¡ "NyS>fps ipmp‘Ó'“p s„Óu‘v$¡ 
Qpgy fpM¡ R>¡ “¡ 12 hj® "NyS>fps ipmp‘Ó' fpS>L$p¡V$’u âNV$ ’sy„ fl¡ R>¡. "NyS>fps ipmp‘Ó'dp„ 
s„Óu“¡ dv$v$ê$‘ ’hp dpV¡$ D‘s„ÓuAp¡“u ‘Z r“dZ|„L$ ’su. Ap â’p kàV¡$çbf 1888’u 
“hgfpd“p Ahkp“ bpv$ A[õsÐhdp„ Aphu lsu.  
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"NyS>fps ipmp‘Ó'“p dyM‘©óW$ ‘f B.k. 1872 a¡b°yApfu’u “hgfpd frQs rinZ, 
rinL$“¡ gNsp¡ A¡L$ v$p¡lp¡ âL$pris ’sp¡ lsp¡. 
  
""d¡'spÆ blº dp¡Vy„$ syS> “pd s¡d R>¡ L$pd¡ º ¡ y„ y ¡ ¡¡ º ¡ y „ y ¡ ¡¡ º ¡ y „ y ¡ ¡  
  L$f M„s¡ d“n¡Ó“u Mfu M¡su s¡d R>¡ lpd.''„ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡„ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡„ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡  
hmu "NyS>fps ipmp‘Ó'dp„ iê$Aps’u S> NyS>fpsu A“¡ A„N°¡Æ b¡ cpjpAp¡dp„ 
A“y¾$drZL$p R>‘psu lsu. ‘f„sy B.k. 1892 ÅÞeyApfu’u dpÓ NyS>fpsudp„ S> A“y¾$drZL$p 
R>‘pe R>¡. iê$Apsdp„ "NyS>fps ipmp‘Ó' dprkL$ lsy„ ‘f„sy B.k. 1943’u Ó¥dprkL$ lp¡e A¡d 
kdÅe R>¡. "NyS>fps ipmp‘Ó'“¡ B.k. 1911dp„ 50 hj® ‘|fp ’pe R>¡ A¡ âk„N¡ A¡L$ Mpk 
ipmp‘Ó Äeyrbgu A„L$ fp.b. L$dmpi„L$f âpZi„L$f rÓh¡v$u“p L$pe®L$pmdp„ âNV$ ’ep¡ lsp¡. ¾$pD“ 
kpBT“p 148 ‘p““p Ap N°„’dp„ "NyS>fps ipmp‘Ó'“u 50 hj®“u Nrsrhr^“p¡ Brslpk 
A‘pep¡ R>¡. A¡ ‘R>u "NyS>fps ipmp‘Ó'“p A„L$p¡dp„’u rhrh^ rhjep¡“p L¡$V$gpL$ g¡Mp¡ ‘Z âNV$ 
’ep R>¡. 
"NyS>fps ipmp‘Ó'dp„ rhrh^ rhjep¡“u kpdN°u âpàs ’pe R>¡. A¡dp„ kprlÐe, 
cpjprhop“ D‘fp„s kdpS>, ^d®, k„Nus, Brslpk, c|Np¡m, rhop“, NrZs s’p L¡$mhZu 
BÐepqv$“p¡ kdph¡i ’pe R>¡. Ap A¡L$ AgN k„ip¡^““p¡ rhje b“¡ A¡d R>¡. âõsys ip¡^r“b„^dp„ 
"NyS>fps ipmp‘Ó'“p d“¡ D‘gå^ ’e¡gp kpX$pApW$ v$peL$p“p sdpd A„L$p¡dp„ âNV$ ’e¡gu 
kprlÐe“u S> kpdN°u“y„ AÝee“ L$fhpdp„ Apìey„ R>¡. Ap kprlÐe dy¿eÐh¡ kS>®“pÐdL$ A“¡ 
kS>®“¡sf A¡d A¡d b¡ cpNdp„ hl¢Qu iL$pe R>¡. kS>®“pÐdL$ kprlÐedp„ ‘Û fQ“pAp¡ A“¡ L$’p, 
“pV¹$e, QqfÓ, r“b„^ s¡dS> âhpk S>¡hu NÛ kpdN°u“p¡ kdph¡i ’pe R>¡. Ap D‘fp„s "NyS>fps 
ipmp‘Ó'A¡ kprlÐe rhh¡Q“ A“¡ k„ip¡^““p n¡Ó¡ ‘Z NZ“p‘pÓ âv$p“ L$ey¯ R>¡. hmu Ap 
kpdreL$dp„ A“yhpv$“¡ ‘Z õ’p“ dþey„ R>¡. Ap kh®“p¡ kdph¡i "NyS>fps ipmp‘Ó'dp„ âNV$ ’e¡gu 
kprl[ÐeL$ kpdN°udp„ ’pe R>¡. Ap kprl[ÐeL$ kpdN°u“¡ pi Apg¡M ê$‘¡ Ap dyS>b v$ip®hu iL$pe. 
âõsys Apg¡Mdp„ L$pìe L©$rsAp¡“u k„¿ep 395 R>¡. L$’p, “pV$é,QqfÓ, r“b„^ A“¡ âhpk S>¡hp 
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kS>®“$pÐdL$ NÛ õhê$‘p¡“u k„¿ep 167 s¡dS> rhh¡Q“ k„ip¡^ ““p g¡Mp¡“u k„¿ep 118 R>¡. Ap 
D‘fp„s 19 S>¡V$gu A“|qv$s L©$rsAp¡“p¡ kdph¡i ’pe R>¡.  
 
7.1"NyS>fps ipmp‘Ó'dp„ âNV$ ’e¡gu kprl[ÐeL$ kpdN°u“p¡ Apg¡M 
 
 
L$p¡B‘Z âÅ“p A„sfpÐdp“u Arcìe[¼s A¡“u grgsL$mpAp¡dp„ ’pe R>¡. Ap 
grgsL$mpAp¡dp„ kprlÐe“y„ õ’p“ rhriô$ R>¡. kprlÐeL$gpdp„ ‘Z â’d A“¡ kplrS>L$ Arcìe[¼s 
"L$pìe' õhê$‘dp„ ’pe R>¡. A¡ ‘R>u NÛ fQpe R>¡. "NyS>fps ipmp‘Ó'dp„ âNV$ ’e¡gu ‘ÛkpdN°u“¡ 
A¡dp„ Apg¡Mpe¡gp rhje“¡ Ap^pf¡ “h rhcpNdp„ hl¢Qu iL$peR>¡. 1,bpmNus 2, 
D‘v$¡i/“urs/tQs“ 3, âp’®“p/Bðfõsyrs 4, kdpS>ky^pfp¡ 5, rb°V$ui ipk“p¡ drldp 6, 
rinL$/rinZ  7, âL©$rs 8, õ’m rhjeL$ 9, âL$uZ®. 
"NyS>fps ipmp‘Ó'dp„ b^p ’B“¡ 101 S>¡V$gp bpmL$pìep¡ âpàs ’ep„ R>¡. Ap L$pìep¡ 
dy¿eÐh¡ Np¡.L$. v$¡ghpX$pL$f, L$rh v$g‘sfpd, gëgyfpd dp^hcpB ‘V¡$g Da£ "fkdpgu', kpL$fgpg 
‘yê$jp¡Ñd iyL$g s¡dS> A¡k.bu. Å¡iu BÐepqv$ 31 S>¡V$gp L$rhAp¡ ‘pk¡’u âpàs ’pe R>¡. ‘f„sy 
43 S>¡V$gp bpmL$pìep¡“p fQresp“u dprlsu "NyS>fps ipmp‘Ó'dp„ Ap‘hpdp„ Aphu “’u. Ap 
bpmL$pìep¡“y„ rhje h¥rhÝe fkâv$ R>¡. A¡dp„ dprlsu‘|fL$, op“h^®L$ bpmL$pìep¡, Arc“e, ApL$pf 
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L¡$ f„N“p bpmL$pìep¡, õL$pDV$, L|$QNus L¡$ A„NL$kfs“p bpmL$pìep¡, tQs“, âp’®“p, iuMpdZ“p 
bpmL$pìep¡ A“¡ âL$uZ® rhjeL$ bpmL$pìep¡ dm¡ R>¡. Ap L$pìep¡ fQpep Ðepf¡ NyS>fpsdp„ “hu 
L¡$mhZu“p¡ Apf„c ’ep¡ lsp¡. bpmL$pìep¡“u dv$v$’u Aæepk¾$d“p rhjep¡“¡ kfm, kybp¡^ ê$‘dp„ 
bpmL$p¡ ky^u ‘lp¢QpX$hp“y„ Ýe¡e Ap L$pìep¡“p fQresp“y„ lsy„. Ap bpmL$pìep¡“p fQresp ‘Z ‘pR>p 
rinL$p¡ S> lsp s¡ Ap‘Z“¡ kyrhqv$s R>¡.  
"NyS>fps ipmp‘Ó'dp„ D‘v$¡i/“urs/tQs““p 51 (13%) A“¡ âp’®“p/Bðfõsyrs“p 
49 (12%) L$pìep¡ âpàs ’pe R>¡. D‘v$¡i/“urs/tQs““p L$pìep¡dp„ Apip, ^ufS>, kÐk„N“p¡ 
drldp, D‘v$¡i, k„‘, d“, Æh, ¾$p¡^ S>¡hp A“¡L$ rhjep¡ Apg¡Mpep R>¡. Ap L$pìep¡ kpL$fgpg 
‘yê$jp¡Ñd iyL$g A“¡ L$lp“Æ rh. ^d®tkl¡ rhi¡j fÃep„ R>¡. âp’®“p A“¡ Bðfõsyrs“p L$pìep¡ 
D‘v$¡i/“urs/tQs““u S>¡d kh®L$pgu“ (Eternal) rhje R>¡. L$p¡B‘Z v$¡idp„ L$p¡B‘Z kde¡ A¡L$ 
ep buÆ fus¡ Aphp L$pìep¡ dm¡ S> R>¡. âp’®“p A“¡ Bðfõsyrs“p L$pìep¡dp„ kv¹$byqÙ, kv¹$rhQpf, 
rhÛpâurs, kh®“y„ L$ëepZ, rlÞv$“u DÞ“rs S>¡hp rhjep¡ M¡X$pep R>¡. "kp¥“y„ L$fp¡ L$ëepZ v$epmy„ 
âcy kp¥“y„ L$fp¡ L$ëepZ' âp’®“p "NyS>fps ipmp‘Ó'dp„ 1906 Sy>gpB-Ap¡Nô$dp„ dm¡ R>¡. Ap 
âp’®“p ApS>¡ ‘Z A¡V$gu S> âõsys R>¡. "NyS>fps ipmp‘Ó'dp„ kdpS>ky^pfp¡ (46 L$pìep¡, 
12%) s¡dS> rb°V$ui ipk““p¡ drldp (41 L$pìep¡, 10%) S>¡hp„ kpdreL$ (Temporal) 
rhje“p L$pìep¡ dm¡ R>¡. "NyS>fps ipmp‘Ó'“p¡ Apf„c ky^pfL$eyNdp„ ’pe R>¡. kdpS>ky^pfp¡ A¡ 
kde“p¡ d|md„Ó lsp¡. bpmgÁ“, rh^hpAp¡“u Ahv$ip, rh^hprhhpl, L$Å¡X$p gÁ“, ksuâ’p 
S>¡hp A“¡L$ rhjep¡“u L$rhsp L$lp“Æ rh. ^d®qk„l, rhÌ$g, L¡$ihgpg fZR>p¡X$v$pk S>¡hp A“¡L$ 
L$rhAp¡ ‘pk¡’u "NyS>fps ipmp‘Ó'dp„ âpàs ’pe R>¡. Ap L$pìep¡dp„ ApMpe kdpS>“u dp“rkL$sp 
âNV$ ’B R>¡. Ap“u kp’¡ kp’¡ NyS>fpsdp„ rb°V$ui ipk““p¡ drldp L$fsp, s¡d“p rhS>e“u âp’®“p 
L$fsp, fpZu rh¼V$p¡fuep“p fpÄepfp¡lZ“p Äeyrbgu dlp¡Ðkh âk„N“p âi[õsL$pìep¡, râÞk Aph 
h¡ëk kpÅ ’hp rhj¡ Bðf õsh“ S>¡hp A“¡L$ rhje“p L$pìep¡ dm¡ R>¡. Apdp„ ¼pìeÒh Mpk Å¡hp 
dmsy„ “’u. ApS>¡ Ap L$pìep¡“y„ L¡$hm v$õsph¡Æ d|ëe R>¡. ‘f„sy A¡ kde“y„ AÝee“ L$f“pfp 
Aæepky dpV¡ Ap AÐe„s D‘ep¡Nu kpdN°u b“u fl¡ R>¡. Ap D‘fp„s rinL$/rinZ“p¡ drldp 
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L$fsp, âL©$rs kp¦v$e®“p, õ’mrhjeL$ s¡dS> L$ê$Zâi[õs iåv$QdÐL©$rs BÐepqv$ âL$uZ® rhjeL$ 
L$pìep¡ 109 (28%) âpàs ’pe R>¡. ApS>¡ Ap L$pìe“y„ kpdreL$ d|ëe R>¡. Apd, "NyS>fps 
ipmp‘Ó'dp„ 85 hj®“p kdeNpmpdp„ 396 S>¡V$gp„ L$pìep¡ âpàs ’pe R>¡. hmu A¡dp„“p 93 
L$pìep¡“p fQrespAp¡“u dprlsu âpàs ’su “’u ‘f„sy bpL$u“p L$pìep¡ 139 S>¡V$gp kS>®L$p¡ ‘pk¡’u 
âpàs ’pe R>¡.  
Ap kdN° L$pìep¡“y„ âep¡S>“ sÐL$pm ‘fd Ap“„v$“u âpràs L$fphhp“¡ bv$g¡ "gp¡L$ipõÓ 
rhjeL$ ìehlpf op“ L¡$ D‘v$¡i' Ap‘hp“y„ lsy„ A¡ “p¢^hy„ füy„. A¡dp„ L$gp“p sÒhp¡“u ip¡^ L$f“pf“¡ 
r“fpip ‘Z kp„‘X¡.$ ‘f„sy Ap L$pìep¡ “hu L¡$mhZu“p âkpf“y„ A¡L$ A’®hplu dpÝed bÞep lsp. 
Ap ×rô$A¡ A¡d“y„ d|ëe Ap„L$ue¡ A¡V$gy„ Ap¡Ry>„ R>¡.  
"NyS>fps ipmp‘Ó'dp„ âL$pris kS>®“pÐdL$ NÛ kpdN°udp„ L$’p, “pV$L$, QqfÓ, r“b„^ 
A“¡ âhpk kprlÐe“p¡ kdph¡i ’pe R>¡. A¡dp„ kp¥’u h^y QqfÓ (36%) A“¡ A¡ ‘R>u r“b„^ 
kprlÐe (27%) âpàs ’pe R>¡. Äepf¡ L$’p (9%) A“¡ âhpk (5%) kp¥’u Ap¡R>p âdpZdp„ 
âNV$ ’ey„ R>¡. 
"NyS>fps ipmp‘Ó'“p¡ dy¿e DØ¡i “hu L¡$mhZu“p âL$pi“¡ a¡gphhp“p¡ lsp¡. rinL$p¡ s¡dS> 
rhÛp’}Ap¡“¡ ep¡Áe â¡fZpd|rs® (fp¡gdp¡X¡$g) âpàs ’pe A¡ dpV¡$ A¡dp„ õhpcprhL$ fus¡ 61 S>¡V$gp 
QqfÓp¡ âpàs ’pe R>¡. A¡dp„ fpÅ fpddp¡l“fpe, L$fk“v$pk d|mÆ s¡dS> vy$Np®fpd S>¡hp 
kdpS>ky^pfL$p¡ s¡dS> i¡¼kr‘ef, fhuÞÖ“p’ V$pNp¡f, “hgfpd S>¡hp kprlÐeL$pfp¡, Äep¡S>® 
hp¡tiÁV$“, N¡qfbpëX$u S>¡hp fpS>‘yê$jp¡ A“¡ ’p¡dk Apëhp A¡X$uk“ S>¡hp âr’s ei h¥opr“L$p¡“p¡ 
kdph¡i ’pe R>¡. Ap“u kp’¡ kp’¡ "NyS>fps ipmp‘Ó'A¡ L$dmpi„L$f rÓh¡v$u, dlu‘sfpd S>¡hp 
kprlÐeL$pfp¡, hX$p¡v$fp õV¡$V$“p qv$hp“ kf V$u. dp^hfph sp¡ rlÞvy$õsp““p kp¥ â’d drlgp X$pµ¼V$f 
Ap“„v$ubpB Å¡iu S>¡hp lpg Aë‘¿eps ‘f„sy A¡ kde¡ â¡fZpê$‘ b““pf dlp“ycphp¡“p 
Æh“QqfÓp¡ âNV$ L$ep® lsp. Ap QqfÓp¡ blº^p dprlsuâ^p“ R>¡. A¡dp„ kS>®L$sp“p¡ Mpk k„õ‘i® 
Å¡hp dmsp¡ “’u. 
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B.k. 1851dp„ “d®v$“p "d„X$mu dmhp’u ’sp gpc' r“b„^“u iplu lSy> kyL$pB “’u 
Ðep„ S> "NyS>fps ipmp‘Ó'dp„ r“b„^“¡ õ’p“ dm¡ R>¡. B.k. 1865“p hj®dp„ S> dlu‘sfpd“p 
L$pe®L$pm v$fçep“ 22 S>¡V$gp rhrh^ rhjeL$ r“b„^p¡ "NyS>fps ipmp‘Ó'dp„ âNV$ ’pe R>¡. 
rhjehõsy“u ×rô$A¡ Å¡BA¡ sp¡ "NyS>fps ipmp‘Ó'dp„ âL$pris ’e¡gp r“b„^p¡“¡ kdpS>ky^pfp¡, 
kprlÐe, rinZ, ^d®/AÝepÐd A“¡ âL$uZ® A¡d ‘p„Q cpNdp„ hl¢Qu iL$pe. Ap r“b„^p¡dp„ 
sÐL$pgu“ kdpS>“u dp“rkL$sp, A¡ kde“y„ i¥nrZL$, ^prd®L$ tQs“ Apg¡Mpey„ R>¡. L$gp-×rô$A¡ 
Ap r“b„^p¡ DZp Dsf¡ R>¡ ‘f„sy S>¡ kde¡ NÛ ‘Z lSy>„ OX$psy„ Aphsy„ lsy„, âÅ “hÅN©rs“p 
sb½$pdp„ Æhsu lsu Ðepf¡ Ap r“b„^p¡ - A¡ kde“p ^bL$pf Tug¡ R>¡. ‘qfZpd¡ A¡ Ýep“‘pÓ 
b“u fl¡ R>¡. 
"NyS>fps ipmp‘Ó'dp„ rinZ, kdpS>ky^pfp¡, Brslpk-‘yfpZ BÐepqv$ rhje“¡ gNsp 
38 S>¡V$gp k„hpv$p¡ âpàs ’pe R>¡. A¡dp„ L$’“L¡$ÞÖ, ‘pÓ k„ep¡S>“ BÐepqv$“u ×rô$A¡ rhk„NrsAp¡ 
‘Z Å¡hp dm¡ R>¡. ‘f„sy Ap k„hpv$p¡ “hu L¡$mhZu“¡ âNV$ L$fhp“y„ A¡L$ bm b“u füp lsp A¡ 
“p¢^hy„ füy„. A¡ S> fus¡ "NyS>fps ipmp‘Ó'dp„ 14 S>¡V$gu L$’pAp¡ âpàs ’pe R>¡. Ap L$’pAp¡“y„ 
L$pWy„$ ‘f„‘fpNs gp¡L$L$’pAp¡“y„ R>¡. õV$u’ ’p¡çk“¡ vy$r“epcf“u gp¡L$L$’pAp¡“y„ dp¡V$ua“u ×rô$A¡ 
syg“pÐdL$ AÝee“ L$fsu hMs¡ spfh¡gp gp¡L$L$’p“p sdpd gnZp¡ "NyS>fps ipmp‘Ó'dp„ âL$pris 
gp¡L$L$’pAp¡dp„ âdpZu iL$pe R>¡.  
"NyS>fps ipmp‘Ó'dp„ kd Mphp ‘yfsp 8 âhpkhZ®“p¡ âpàs ’pe R>¡. A¡dp„ "‘phpNY$' 
L¡$ "smpÅ“u V¡$L$fu' S>¡hp âpv$¡riL$, "v$pÆ®tgN' L¡$ "Apby' S>¡hp fpô²$ue s¡dS> snrigp rhÛp‘uW$ 
L¡$ BrS>às S>¡hp Ap„sffpôu²$e õ’mp¡“p âhpkhZ®“p¡“p¡ kdph¡i ’pe R>¡. Ap sdpd fQ“pAp¡ õ’|m 
rhNsp¡“p Apg¡M“’u D‘f DW$su “’u. A¡dp„ kS>®L$“y„ ìe[¼sÒh L¡$ dd®õ‘i} âk„Nrhi¡jp¡ L¡$ 
rQf„Æh d“yóep¡“p f¡MprQÓp¡ âpàs ’sp “’u. Ap ×rô$A¡ A¡“¡ L$gpÐdL$ L$lu iL$pe A¡d “’u. 
kdN° fus¡ Å¡sp "NyS>fps ipmp‘Ó'dp„ âL$pris NÛ âp’rdL$ sb½$p“y„ lp¡hp R>sp„ “hu 
L¡$mhZu“p âL$pi“p¡ A¡L$ dlÒh“p¡ öp¡s b“u fl¡ R>¡. 
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"NyS>fps ipmp‘Ó'dp„ kprlÐe rhh¡Q“ A“¡ kprlÐe k„ip¡^ “ bÞ“¡ âh©rÑ“¡ kdy[ÃQs 
õ’p“ dþey„ R>¡. B.k. 1870dp„ “hgfpd¡ "NyS>fps ipmp‘Ó'“y„ s„Óu‘v$ k„cpþey„ Ðepf’u 
"NyS>fps ipmp‘Ó'dp„ kprlÐe rhh¡Q““¡ rhi¡j õ’p“ âpàs ’ey„ A“¡ NyS>fpsu kprlÐedp„ 
kprlÐerhh¡Q““p¡ Mf¡Mfp¡ Apf„c ‘Z Ðepf’u S> ’ep¡ NZpe. 
"NyS>fps ipmp‘Ó'dp„ âNV$ ’e¡g kprlÐerhh¡Q““¡ rkÙp„sQQp®, kS>®L$rhi¡j, âÐen 
rhh¡Q“ A“¡ ‘yõsL$/kpdreL$ õhuL$pf“p¢^ A¡d Qpf cpNdp„ hl¢Qu iL$pe. A¡dp„ ‘Z kp¥’u h^pf¡ 
sp¡ âÐen rhh¡Q“ (41 L©$rs : 36%) ’ey„ R>¡. A¡dp„ A¡ kde¡ NyS>fpsu cpjpdp„ L$’p, L$pìe, 
“pV$L$ BÐepqv$ õhê$‘p¡dp„ âL$pris ’e¡gu dlÒh“u kprlÐe L©$rsAp¡“u kdunp âpàs ’pe R>¡.  
"NyS>fps ipmp‘Ó'dp„ kprlÐe“u sÐL$pgu“ Nrsrhr^“y„ õ‘ô$ ârstbb Tugpey„ R>¡. s¡“p¡ Ap 
âÐen rhh¡Q“’u ¿epg Aph¡ R>¡. S>¡ kprlÐe L©$rsAp¡“u Ap kpdreL$dp„ rhNs¡ kdunp L$p¡B 
L$pfZkf i¼e “lp¡su ’B s¡“p¡ r“v$£i õhuL$pf“p¢^dp„ (27 L©$rs : 29%) ’ep¡ R>¡. "NyS>fps 
ipmp‘Ó'dp„ “ftkl dl¡sp, rhóÏv$pk, AMp¡, â¡dp“„v$, ipdm s¡dS> v$epfpd S>¡hp dÝeL$pm“p 
kS>®L$p¡“y„ d|ëep„L$“ ’e¡gy„ R>¡. A¡dp„ NyS>fps“p dÝeL$pgu“ kS>®L$p¡“¡ kdL$pgu“ eyfp¡r‘e“ L$rhAp¡, 
fpS>‘yê$jp¡ kp’¡ kfMphhpdp„ Apìep R>¡. Ap fus¡ NyS>fpsu kprlÐe“p¡ A¡L$ ìep‘L$ ‘qfâ¡ÿe âpàs 
’pe R>¡. "NyS>fps ipmp‘Ó'dp„ NyS>fpsu kprlÐe“p dpÓ dÝeL$pm“p kS>®L$p¡“y„ d|ëep„L$“ ’e¡gy„ 
“’u ‘f„sy S>Þd ispåv$u V$pZ¡ “d®v$, Aô$ph^p“u L$rh i„L$fgpg s¡dS> “p¡bg ‘pqfsp¡rjL$ rhS>¡sp 
b“p®X$ ipµ A„N¡ ‘Z rhh¡Q“ g¡Mp¡ âpàs ’pe R>¡. "NyS>fps ipmp‘Ó'dp„ "L$pìek„‘rÑ“y„ qv$Áv$i®“', 
"N°„’phgp¡L$“L$mp', "lpõefk' S>¡hp rkÙp„s QQp®“p dlÐh‘|Z® g¡Mp¡ âpàs ’pe R>¡.  
"NyS>fps ipmp‘Ó'“p Apf„c’u dp„X$u B.k. 1890 ky^u“p kdeNpmpdp„ “hgfpd 
D‘fp„s dlu‘sfpd, lfNp¡h“v$pk ÝhpfL$pv$pk, âp.Q. s¡dS> d|mÆ fpÅfpd S>¡hp rhÜp“p¡ 
‘pk¡’u rhh¡Q“ âpàs ’pe R>¡. “hgfpd“y„ kprlÐe rhh¡Q“ "NyS>fps ipmp‘Ó' A“yj„N¡ S> ’ey„ 
R>¡. A¡ sp¡ kyrhqv$s R>¡. “hgfpd“p Ap kpdreL$dp„ âNV$ ’e¡gp sdpd g¡Mp¡“y„ Np¡h^®“fpd 
rÓ‘pW$uA¡ "“hgN°„’phgu' A’hp "õhN®hpku fp. “hgfpd gÿdufpd“p ârkÝ^ s’p AârkÝ^ 
N°„’p¡“p¡ k„N°l' “pd¡ Qpf cpNdp„ B.k. 1891dp„ k„‘pv$“ L$ey¯ R>¡. A¡“y„ âL$pi“ “hg‘yÓ 
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^ud„sfpd¡ L$ey¯ R>¡. A¡ ‘R>u "“hg N°„’phgu'“u k„ip¡r^s Aph©rÑ B.k. 2006dp„ Qy“ugpg Np„^u 
rhÛpch“, kyfs sfa’u fd¡i iyL$g blpf ‘pX¡$ R>¡. A¡ ‘|h£ NyS>fps rhÛp‘uW$“p D‘¾$d¡ B.k. 
1937dp„ “flqf ÜpfL$pv$pk ‘fuM¡ "“hgN°„’phgu'“p¡ k„n¡‘ A¡L$ ‘yõsL$ê$‘¡ Apàep¡ R>¡ s¡ “p¢^hy„ 
füy„. Ap sdpd kprlÐe rhh¡Q““¡ ‘qfZpd¡ “hgfpd ApÛrhh¡QL$ sfuL¡$ NyS>fpsu kprlÐedp„ 
Apv$fh„sy õ’p“ ‘pçep R>¡. 20du kv$u“p ‘|hp® ®^dp„ "NyS>fps ipmp‘Ó'dp„ L¡$ih lj®v$ ^y°h, 
dp¡l“gpg ‘ph®sui„L$f v$h¡, ‘p¡.L¡$. ipl, L$dmpi„L$f âpZi„L$f rÓh¡v$u, fdZcpB “ugL„$W$, 
Ap“„v$i„L$f ^°yh S>¡hp rhÜp“p¡ ‘pk¡’u rhh¡Q“ âpàs ’pe R>¡. "NyS>fps ipmp‘Ó'dp„ rhh¡Q““u 
×rô$A¡ B.k. 1870’u 1890“p v$peL$p kprlÐe rhh¡Q“ g¡Mp¡“p âL$pi““u ×rô$A¡ kp¥’u h^pf¡ 
dlÒh‘|Z® R>¡. "NyS>fps ipmp‘Ó'“p B.k. 1911’u 1920 s¡dS> A¡ ‘R>u“p kdedp„ rhh¡Q“ 
âh©rÑ“¡ Mpk õ’p“ dþey„ “’u s¡ ‘Z “p¢^hy„ füy„. "NyS>fps ipmp‘Ó'“p L$pe®L$pm“p 85 hj®“p 
kdeNpmpdp„ NyS>fpsu kprlÐe“y„ qv$Áv$i®“ âpàs ’pe R>¡. 
"NyS>fps ipmp‘Ó'dp„ B.k. 1868’u 1924“p kdeNpmpdp„ kprlÐe k„ip¡^ ““u 
âh©rÑ rÓrh^ê$‘¡ M¡X$pe¡gu R>¡. "dÝeL$pgu“ NyS>fpsu kprlÐe', "âpL©$s, A‘c°„i A“¡ S|>“u 
NyS>fpsu cpjp' s¡dS> "gp¡L$bp¡gu'. Apdp„ gp¡L$bp¡gu“¡ gNsp k„ip¡^“ g¡Mp¡ 67% (20 g¡Mp¡) 
âpàs ’pe R>¡. gp¡L$bp¡gu“p kh£nZ“p¡ Apf„c "NyS>fps ipmp‘Ó'dp„ B.k. 1871’u “hgfpd“p 
L$pe®L$pm v$fçep“ ’pe R>¡. B.k. 1895’u 1897“p hjp£dp„ Ap âh©rÑ ‘fpL$póW$pA¡ ‘lp¢Q¡ R>¡. 
bp¡gu“p kh£nZdp„ NyS>fps“p Sy>v$p-Sy>v$p âv$¡ip¡“u s¡dS> ÅrsAp¡“u bp¡gu“p iåv$p¡, s¡“y„ 
ìepL$fZ s¡dS> gp¡L$bp¡gu“p iåv$p¡“p¡ hp¼e k„hpv$ L¡$ L$pìedp„ rhr“ep¡N“p¡ kdph¡i ’pe R>¡. Ap fus¡ 
gp¡L$bp¡gudp„ gp¡L$Nusp¡, L$l¡hs, ê$qY$âep¡N s¡dS> gp¡L$Æh““u Mprkesp¡ âNV$ ’B R>¡. Ap 
âh©rÑdp„ Apf„c¡ B.k. 1871 “h¡çbf-qX$k¡çbfdp„ dp¡“cpB r“R>pcpB, B.k. 1873dp„ 
bpmL©$óZ fpÅfpd A“¡ X$püpcpB â¡dp“„v$“y„ âv$p“ dlÒh“y„ b“u fl¡ R>¡. B.k. 1896-97 dp„ 
lqf lj®v$ ^y°h s¡dS> R>.rh. fphm¡ NZ“p‘pÓ âv$p“ L$ey¯ R>¡. 
dÝeL$pgu“ NyS>fpsu kprlÐe“¡ gNsp k„ip¡^““u L¡$ih lj®v$ ^y°h“u "S|>“u NyS>fpsu 
NÛL$’p k„N°l' “pd¡ A¡L$ g¡Mdpmp âpàs ’pe R>¡. A¡dp„ S|>“u NyS>fpsu“p “d|“pê$‘¡ d|mL$’pAp¡ 
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"NyS>fps ipmp‘Ó'dp„ âNV$ ’B R>¡. âpL©$s, A‘c°„i s¡dS> âpQu“ NyS>fpsu cpjp“u QQp®“p 
g¡Mdp„ dÝeL$pgu“ NyS>fpsu kprlÐe“p Apf„cL$pm“p NyS>fpsu NÛ“p¡ B.k. 1584“p¡ “d|“p¡ 
"h¥óZhp[ÞlL$' ê$‘¡ âpàs ’pe R>¡. "NyS>fps ipmp‘Ó' r“rdÑ¡ M¡X$pe¡gu kprlÐe, rhh¡Q“, 
k„ip¡^ ““u âh©rÑ“¡ kdN° fus¡ d|ghsp„ âsusu ’pe R>¡ L¡ NyS>fpsu kprlÐe“p ky^pfL$eyNdp„ 
"NyS>fps ipmp‘Ó'dp„ ’e¡gp rhh¡Q“p, k„ip¡^““p¡ tklapmp¡ R>¡ A“¡ A¡ ‘R>u ‘Z NZ“p‘pÓ 
âv$p“ ’ey„ R>¡. 
"NyS>fps ipmp‘Ó'dp„ 17 S>¡V$gu A“|qv$s L©$rsAp¡“¡ "NyS>fps ipmp‘Ó'dp„ õ’p“ dþey„ 
R>¡. Apdp“u 11 L©$rsAp¡ (65%)“u öp¡scpjp A„N°¡Æ R>¡. A¡ ‘R>u 05 L©$rsAp¡ (14%) 
k„õL©$sdp„’u âpàs ’pe R>¡. A¡L$ L©$rs“p¡ A“yhpv$ Dv|$®dp„’u ‘Z dm¡ R>¡. Äepf¡ A¡L$ L©$rs“u 
öp¡scpjp“p¡ L$p¡B r“v$£i "NyS>fps ipmp‘Ó'dp„’u dmsp¡ “’u.  
A„N°¡Ædp„’u L$’p, L$pìe, r“b„^ s¡dS> k„hpv$p¡“p "NyS>fps ipmp‘Ó'dp„ A“yhpv$ âNV$ 
’ep R>¡. A¡dp„ NyS>fpsu gp¡L$kprlÐe n¡Ó“u A¡L$ dlÒh“u L©$rs A¡g¡L$TpÞX$f ap¡åk® k„‘pqv$s 
"fpkdpmp' (B.k. 1856)dp„ kdph¡i ‘pd¡g "fp'M¢Npf“¡ fpZL$v$¡hu“u L$pZu' A“¡ "S>Nv$¡h 
‘fdpf“u hpfsp'“p A“y¾$d¡ lfNp¡h“v$pk ÝhpfL$pv$pk¡ A“¡ rhÌ$gv$pk ^“ÆcpBA¡ L$f¡gp A“yhpv$ 
rhi¡jê$‘¡ Dëg¡M“ue R>¡. "NyS>fps ipmp‘Ó'dp„ Ap A“yhpv$p¡ A“y¾$d¡ B.k. 1864 Sy>gpB A“¡ 
B.k. 1868 d¡ ’u 1868 S|>“ v$fçep“ âNV$ ’ep lsp. "fpkdpmp'“p¡ A¡L$ dpÓ A“yhpv$ 
fZR>p¡X$cpB Dv$efpd¡ B.k. 1869dp„ âNV$ L$ep£ lsp¡ A¡hy„ dp“hpdp„ Aph¡ R>¡. "NyS>fps 
ipmp‘Ó'dp„ fZR>p¡X$cpBA¡ L$f¡gp "fpkdpmp'“p A“yhpv$ ‘|h£ Ap A“yhpv$p¡ âNV$ ’ep lsp A¡ 
“p¢^‘pÓ R>¡. A¡“p’u syg“pÐdL$ AÝee““u A¡L$ “hu qv$ip ‘Z Myg¡ R>¡. 
"NyS>fps ipmp‘Ó'dp„ B.k. 1891 dpQ®’u “h¡çbf“p A„L$p¡dp„ "S>Nsâhpk' “pd¡ A¡L$ 
A“|qv$s L©$rs làsphpf âNV$ R>¡. A¡“p A“yhpv$L$ sfuL¡$ cp.L$.“y„ “pd dm¡ R>¡. ¾$di: âNV$ ’su 
fl¡gu Ap fQ“pdp„ "NyS>fps ipmp‘Ó'dp„ kp¥ â’dhpf f¡Mp„L$“p¡ R>‘pep„ R>¡. Ap fus¡ "NyS>fps 
ipmp‘Ó'dp„ dyÖZn¡Ó¡ A¡L “hy„ ‘qfdpZ Dd¡fpe R>¡. 
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L$rh L$prgv$pk“p "d¡Ov|$s'“p¡ “hgfpd¡ L$f¡g NyS>fpsu A“yhpv$ B.k. 1870’u 1874“p 
hjp£dp„ "NyS>fps ipmp‘Ó'dp„ âNV$ ’pe R>¡. A¡ ‘R>u Ap S> L©$rs“p¡ kdïgp¡L$u A“yhpv$ B.k. 
1913 kàV¡$çbf-Ap¡¼V$p¡bf“p A„L$dp„ dpZ¡L$gpg drZv$pk cË$“p¡ âL$pris ’pe R>¡. A¡L$ S> 
L©$rs“p Sy>v$p-Sy>v$p kde¡ Sy>v$p-Sy>v$p dlp“ycphp¡ Üpfp ’e¡gp Ap A“yhpv$p¡ d¡Ov|$s“p AÞe 
NyS>fpsu A“yhpv$p¡ kp’¡ kfMphhp fkâv$ b“u fl¡.  
"NyS>fps ipmp‘Ó'dp„ Mpk L$fu“¡ ‘Û fQ“pAp¡dp„ v$f hMs¡ A¡“p fQrespAp¡“p¡ 
“pdp¡ëg¡M L$fhp“p¡ qfhpS> “lp¡sp¡. Ap D‘fp„s ‘yõsL$/kpdreL$ õhuL$pf“p¢^“p g¡ML$p¡“p¡ 
“pdp¡r“v$£i ‘Z v$f hMs¡ ’sp¡ “lp¡sp¡. Ap A‘hpv$“¡ bpv$ L$fuA¡ sp¡ "NyS>fps ipmp‘Ó'“p kpX$p 
ApW$ v$peL$p“p âL$pi“L$pm v$fçep“ 247 S>¡V$gp g¡ML$p¡A¡ kprlÐe âh©rÑdp„ L$p¡B L©$rs, 
Aæepkg¡M L¡$ QQp®‘Ó S>¡hp r“rdÑp¡A¡ klep¡N L$ep£ R>¡. A¡dp„ kdN° fus¡ Å¡sp„ “hgfpd 
gÿdufpd ‘„X$ép (67 L©$rs), kpL$fgpg ‘yê$jp¡Ñd iyL$g (35 L©$rs), L$lp“Æ rh. ^d®tkl (19 
L©$rs), lfNp¡h“v$pk ÜpfL$pv$pk (10 L©$rs)“y„ âv$p“ rhi¡jê$‘¡ Dëg¡M“ue R>¡. Ap D‘fp„s 
"NyS>fps ipmp‘Ó'dp„ S>epNp¥fu dp¡l“gpg ‘„X$ép, L„$Ly$bpB dp^hÆ, S>ip¡v$pNhfu, S>¡“bpB 
cuMpcpB ‘V¡$g, d“p¡fdp d„NmÆ ipõÓu A“¡ d„NmpNp¥fu kpL$fgpg S>¡hu R> drlgpAp¡A¡ 
âv$p“ L$ey¯ R>¡. hmu 178 g¡ML$p¡ A¡hp R>¡ L¡$ S>¡d“u L¡$hm A¡L$ A¡L$ L©$rsAp¡ S> "NyS>fps 
ipmp‘Ó'dp„ âNV$ ’B R>¡. NyS>fps“u L¡$mhZudp„ Apd|g ‘qfhs®“ ApZhp“u NyS>fps“p âbyÙ 
rinL$p¡“u Ap A¡L$ dlÒh‘|Z® âh©rÑ lsu. A¡“¡ fpÄepîe âpàs ’ep¡ lsp¡ A¡V$g¡ A¡ 85 hjp£ 
ky^u ‘p„Nfu. NyS>fps“p k„õL$pfÆh““¡ OX$hpdp„ Ap âh©rÑA¡ dlÒh“u c|rdL$p cS>hu lsu. 
Apd kdN° fus¡ "NyS>fps ipmp‘Ó'dp„ õ’p“ ‘pd¡g kS>®“pÐdL$ ‘Û, NÛ, rhh¡Q“-
k„ip¡^ “ s¡dS> A“yhpv$ S>¡hu kprl[ÐeL$ kpdN°u NyS>fpsu kprlÐe“¡ h^pf¡ kpfu fus¡ kdS>hp 
dpV¡$ AÐe„s D‘L$pfL$ b“u fl¡ R>¡. Ap kpdN°u“¡ gu^¡ NyS>fpsu kprlÐe“p Brslpk“u L¡$V$guL$ 
hZõ‘i} lL$uL$sp¡ DÅNf ’B R>¡. NyS>fpsu kprlÐe“u Ap‘Zu kdS> h^y k|ÿd A“¡ ìep‘L$ 
b“u R>¡. ‘f„sy Ap ip¡^r“b„^ r“rdÑ¡ S>¡ L$p„B ’B i¼ey„ R>¡ s¡ sp¡ ‘pi¡fpdp„ ‘l¡gu ‘yZu S>¡hy„ R>¡. 
A„s¡ sp¡ Prety done Undone is vast Ll¡hp“y„ S> ’pe R>¡.  
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‘qfriô$ :1 
 "NyS>fps ipmp‘Ó'dp„ âNV$ ’e¡g kprl[ÐeL$ kpdN°u“p¡ k„v$p¡l.y „ ¡ ° ¡ „ ¡y „ ¡ ° ¡ „ ¡y „ ¡ ° ¡ „ ¡  
rhje : L$pìe 1. bpmL$pìep¡¡¡¡ 
  1893  
1 “h¡. A„bpgpg “p’Æ iyL$g bpmNus kp¥ S>Z Aphp¡ f¡, lpf¡ 
Ecp fluA¡. 
2 qX$k¡. V.R.S. dp“p D‘L$pfp¡ ^hfph¡ vy$^ ^pf. 
  1896  
3 ÅÞey. --- bpmNus X$pbp¡ ‘N D‘pX$p¡ ‘l¡gp¡. 
4 A¡râg --- õhpv$ rhj¡ dp“y„ 
Nus bpmL$“¡  
QpMu Å¡ L$X$L$p¡ L$p¡f ìlpgp 
  1901  
5 dpQ® S>d“pv$pk lfÆh“ bpmNus âcyÆ àepfp, g¡ k„cpm 
‘pmu bpmp bpmu. 
6 d¡ --- bpmNus d„Nu S>ÞdNp„W$ Dd„N¡, 
kMuAp¡ kp’¡ f„N¡ Q„N¡. 
  1902  
7 “h¡. --- --- A„L$ bp¡gsp„ Ap‘Z kp’¡ 
b¡D lp’ KQp S> L$fp¡. 
  1903  
8 Ap¡¼V$p¡. --- --- Ap fds v$X$p“u fduA¡ 
kh£ kp’¡ flu“¡ f¡. 
9 a¡b°y. --- --- ApW$ “„N“p¡ O“ L¡$ d¡S>, 
OpV$ b“¡ blº d“p¡lf 
k¡S>. 
10 a¡b°y. --- --- A¡L¡$ d|L$p¡ S>dZp¡ lp’, 
‘¡V$u D‘f kfh¡ kp’. 
11 d¡ --- --- L$fp¡ ê$X$p ApL$pf, bpm klº 
L$fp¡ ê$X$p ApL$pf. 
  1905  
12 “h¡. --- bnuk 5du kÑphuk O““p¡ O“ L$fp¡, ¡ ¡¡ ¡¡ ¡
ApNm hQdp„ ‘p„„„  O“ L$fp¡.¡¡¡  
13 “h¡. --- bnuk 6Ì$u N¡g¡fu Q‘V$u ApX$u HV$“¡, ÓZ 




14 “h¡. --- bnuk 9du Qpf L$X$u dp¡V$u Å¡X$u“¡ d|L$p¡ 
Np¡mpL$pf. 
15 “h¡. --- bnuk 8du.  
b¡ lp’¡ L©$Ðe. 
kmuAp¡, b¡ gB kfMu 
L$fp¡. 
16 “h¡. --- bnuk 6Ì$u. 
õs„cphrg. 
ApX$u Q‘V$u ‘p„Q HV$p¡ 
gB, s¡“u L$fÅ¡ b¡ lpfp¡.  
17 “h¡. --- bnuk 5du 
kp¦v$e® OpV$. 
hÃQ¡ ÓZ “h O“ sZp¡, 
Np¡W$hu Qp¡fk “p“p¡. 
18 “h¡. --- --- v$asf d|L$p¡ EW$p¡ kfh¡, 
L$‘X$p„ gsp„ kpa L$fu. 
  1906  
19 Sy>gpB 
Ap¡NõV$$ 




Np¡.L$. v$¡ghpX$pL$f L$uX$u. v$f’u r“L$mu L$uX$u blpf, 
v$p¡X$u g¡hp AÞ“ A‘pf.  
21 '' --- Ly$sfp¡ Ly$sfp¡ Of sZp¡ fMhpm , 
‘Z R>¡ rbëgu L¡$fp¡ L$pm.  
22 '' --- rbgpX$u rbëgu hpO sZu dpku, 
Å¡B“¡ Kv$f Åe “pku. 
23 '' L$rh v$g‘sfpd 
X$püpcpB 
--- dpMu bp¡gu dyM ’L$u, 
àepfp bÃQp ‘pk. 
24 '' --- Kv$f Kv$f rbëgu“¡ cpmu, 
“pk¡ dyÌ$uAp¡“¡ hpmu. 
25 '' L$.v$.X$p. Kv$f hÝep Kv$f lpfp¡lpf. 
26 '' L$.v$.X$p. ‘p¡‘V$ ‘p¡‘V b¡W$p¡ ‘p„S>f¡, bp¡g¡ 
duW$p bp¡g. 
27 '' --- ‘p¡‘V$ ‘p¡‘V$ L¡$hp¡ R>¡ kpfp¡, gpN¡ 
bp¡gu’u àepfp¡. 
28 '' Np¡.L$. v$¡ghpX$pL$f ‘p¡‘V$  ‘p¡‘V$Æ ‘„qX$s, kyZphp¡ 
ky„v$f duW$p„ Nus. 








--- ‘„Mu“u V$p¡mu Sy>Ap¡ ‘„Mu“u Ap' V$p¡mu. 
31   '' Np¡.L$. v$¡ghpX$pL$f QL$gu Aphp¡ dpfu QL$gub¡“, sy„ 
huZ dyS>“¡ ‘X¡$ “ Q¡“. 
32   '' L$.v$.X$p. S>dZ ê$‘pmu ‘p¡rm ‘p¡muAp¡, 
OZp„ Oudp„ Tbp¡muAp¡. 
33   '' --- EÅZu ApS>¡ DÐkh bpmL$ kp’, 
S>dhp AphÅ¡ f¡. 
34   '' L$.v$.X$p. ^pÞe bpS>fuApdp„ bpS>fu, 
Åf L$Zkg¡ Å¡e. 
35   '' L$rh v$g‘sfpd 
X$püpcpB 
Npe NyZhpmu i]Npmu Npe, 
‘pZu ‘usu“¡ MX$ Mpe. 
36   '' --- --- Sy>Ap¡ buëgu“u gX$pB, 
b¡dp„ ÓuÅ¡ ‘¡k¡ cpB. 
37   '' --- bpN bpN bpN bpN Apsp¡, 
L¡$hp¡ v$uk¡ gpN. 
38   '' --- spfp spfp blº kpfp v$¡Mpe, 
spfp blº kpfp v$¡Mpe. 
39   '' --- --- b¡ Ecu ‘f ApX$u A¡L$, 
afu’u A¡hu fus¡ “¡L$. 
40   '' Np¡.L$. v$¡ghpX$pL$f ‘„Qf„N“p¡ TOX$p¡ dp¡Y$p“y„ ê$‘ “pL$ lº„, 
kyN„^“p¡ kfv$pf.  
41   '' Np¡.L$. v$¡ghpX$pL$f g]bp¡m “¡ fpeZ sy„ ky„v$f dpfp S>¡hu b¡“, 
f„N¡ ê$‘¡ fY$uApmu. 
42   '' Np¡.L$. v$¡ghpX$pL$f f„N gp¡lu f„N s¡ fpsp¡ gpg, 
lmv$f S>¡hp¡ ‘ump¡ cpm 
43   '' --- ApNNpX$u cpBAp¡ Qpgp¡ sd¡ 
ANpX$u, L$fuA¡ ApS> 
cgu ApNNpX$u. 
44   '' Np¡.L$. v$¡ghpX$pL$f --- ApW$ “„N“p¡ O“ v$¡Mpe, 
b¡ cpN¡ Af^p¡ s¡ ’pe. 
45   '' --- f„N ky„v$f f„N S>Zpe, Ap ip 





46   '' --- f„N Qpgp¡ EW$p¡ kfh¡, ApS> 
fds fduA¡ “hu f¡. 
47   '' --- --- dp„X$p¡ dp„X$p¡ s¡ r“ip“ “h 
Q|L$p¡. 
48   '' --- --- Ap L¡$hp¡ OX$uAp¡ OpV$ v$X$p 
ip¡ Np¡mp“p¡ Np¡mp“p¡.  
49   '' --- --- f„Nu“ E““p Ny„’¡gp, 
Sy>Ap¡ ‘X$ép R>¡ ‘¡gp. 
50   '' --- v$X$p“u fds kfh¡ Ecp ’B“¡ bpm, 
^udu ^udu Qpgp¡ Qpg. 
51   '' --- bnuk-1 Tpgp¡ v$X$p lp’ kp¥, fdhy„ 
R>¡ ApS> blº. 
52   '' --- bnuk-1 kp¥“p v$X$p L¡$hp ? Np¡m 
gpXy$ S>¡hp. 
53   '' --- qX²$g kyd“ kv$p ky^pfhp, Dd„N¡ 
A„N hpmhp. 
54   '' --- qX²$g-5 qX²$g Ap‘Zu ‘|fu ’B“¡, 
Qpgp¡ S>BA¡ bpfp¡bpf. 
55   '' --- qX²$g-4 Ecp ’B L$f kpd¡ ku^p, 
‘pRm fpMu Av$b L$fp¡. 
56   '' --- qX²$g-3 Ecp ’B A¡L$ A¡L$“u ‘|W¡$, 
Ecp fl¡Å¡ lpfp¡lpf. 
57   '' --- --- f„Nugp Dd„Nu rk‘pB, 
“p“X$uAp, Ad¡ Ap cpB. 
58   '' X$p.Op¡. --- ‘|“d Qp„v$“u Mugu ‘|fu 
Al] f¡. 
59   '' Dd¡v$Aëgu OpZu cpB Ap Op„Qu“u OpZu, L¡$ 
bmv$¡ Å¡f L$fu spZu. 
60   '' --- --- blº spfp D‘L$pf, dpsp 
blº spfp D‘L$pf. 
61   '' Np¡.L$. v$¡ghpX$pL$f dpsp“p¡ àepf Å¡ Ap S>Nsdp„, S>N¡ 
S>N af¡. 
  1907  
62 qX$k¡. gÿdufpd Apv$usfpd 
ìepk 
--- Qpgp¡“¡ Ap‘Z k„‘u ApS>, 




63 qX$k¡. gÿdufpd Apv$usfpd 
ìepk 
bpmNus Qpgp¡ h¡N¡ M¡g¡ Apd, 
kpNp kpNp kpNd. 
64 qX$k¡.  '' ìehõ’p afu“¡ S>dZp ku^p ’pAp¡, 
ku^¡’u X$pbp ’B ÅAp¡. 
  1913   
65 d¡ S>Þdi„L$f dlpi„L$f b|Q bp‘ s¡ sp¡ bp‘ bp‘ s¡ sp¡ bp‘ kOmp 
bp‘“p âsp‘. 
  1914   




lº„ “p“uku “pSy>L$ L$Þep 
õL|$gdp„ cZsu lsu. 
  1915   
67 --- BkpcpB BkdpBgcpB 
‘V¡$g dyÞiu 
qX²$g Dv|$® õL|$gp¡ 
dpV¡$ 
L$spf L$fL¡$ MX¡$ flp¡. 
68 --- dp¡ldv$ Apv$dcpB 
dyÞiu 
f„N  
69 --- BkpcpB BõdpBgcpB 
‘V¡$g dyÞiu  
f„N“y„ Nus Dv|$® 
õL|$gp¡ dpV¡$ 
su“ l¥ f„N Akg L¡$lgps¡ 
l¥ hp¡l. 
70 --- Aduê$v$u“ lL$ud v$X$p rhj¡ L$rhsp 
f„N rhj¡ L$rhsp 
(Dv|$® rgr‘dp„ L$pìep¡ R>¡.) 
  1916  
71 Ap¡¼V$p¡.  ‘p¡‘V$gpg L¡$hmQ„v$ ipl bygbyg Nd¡ bygbyg“y„ NpÏ„ 
d“p¡lf ‘„MuXy$„ “p“y„ 
  1917  
72 ÅÞey.  ‘p¡‘V$gpg L¡$hmQ„v$ ipl Nfhu Npe Np¡fu NyZhpmu kyML$pf, 
Nfhu f¡ NphgX$u. 




Adpfp Ap bNuQpdp„, 
Mug¡gp aŸg Ap R>¡. 
  1918  
74 qX$k¡.  ^“¡ïhf lfNp¡thv$ Å¡iu Nygpb“p¡ 
bpgp¡v¹$Npf 
dpfp ky„v$f Nygpb ! dpfp 
ky„v$f Nygpb ! 
  1919  
75 ÅÞey. S>NÆh“ L$pmuv$pk 
‘pW$L$ 
Op¡X$p¡ Sy>Ap¡ Sy>Ap¡ R>¡ Ap Op¡X$p¡ 
L¡$hp¡ ? 










d“kyMfpd v$epmÆ ìlpgp„ bpg bpg ! s¡ sp¡ bpg ! 
S>Ndp„ bpg ‘f kp¥ ìlpg. 
78 '' cNhp“gpg fZR>p¡X$Æ 
dl¡sp 
bpgNus Ap¡ ‘rhÓ â¡d“p Tfp ? 




Aphp¡ duW$X$p d¡'dp“. 
  1921  
80 ÅÞey. gpgÆ fpdÆ ‘V¡$g --- dp“p¡ riMpdZ kpf, bpm 
kly dp“p¡ riMpZ kpf.  
81 '' d“kyMgpg v$epmÆ 
dl¡sp 
hlpgp bpm bpg ! s¡ sp¡ bpg ! 
S>Ndp„ bpm ‘f kp¥ ìlpg. 
82 --- gëgycpB “p’pcpB 
‘V¡$g 
f„N“y„ Ap¡mMpZ Qpgp¡ cpBAp¡ Ap‘Z 
kp’¡ b^p fduA¡ 
lp’p¡lp’. 
  1922  
83 --- rNfÅi„L$f bp‘yÆ iyL$g --- Aphp¡ cpBAp¡ ApS>¡ 
Ap‘Z iuMuA¡ f¡.  
84 --- “p.i„. ‘„Qpnfu rhdp“ Ap ApL$pidp„ cdsy„ iy„ 
S>Zpe. 
85 --- cNhp“cpB 
“ftklcpB L$rh 
--- Ad¡ âus ’L$u cZhp 
Åiy„. 




bpm âcy“p gpg Å¡B, 
L$p¡“¡ “p'h¡ ìlpg ? 
  1934  
87 --- L$rh Þlp“pgpg 
v$g‘sfpd 
--- “ph“p¡ L$àsp“ ’Bi lº„ 
“ph“p¡ L$àsp“. 
  1935  
88 d¡-S|>“ bl¡QfNuf d|mNuf 
Np¡õhpdu 
õL$pDV$“¡ k„v$¡i õ“¡l ^fu õL$pDV$p¡, kp¥A¡ 
fdÅ¡ fpkÅ¡. 
89 Sy>gpB  A„bpi„L$f lqfi„L$f 
qÜh¡v$u 
bpm Ly$kdX$p„ âcy“¡ àepfp„ bpm Ly$kydX$p„. 
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90 --- A¡k.bu. Å¡iu aŸg Aphp¡ aŸgX$p„ ê$‘pmp„ f¡, 
c¡Np„ b¡ku“¡ fduA¡. 
91 --- A¡k.bu. Å¡iu AS>b S>¡hu 
hps 
“p“u dpfu Ap„M A¡ Å¡su 
L$p„L$ L$p„L$. 
92 --- A¡k bu. Å¡iu õg¡V$ “pd dpfy„ R>¡ õg¡V$, s¡ 
c|gip¡ “p, ‘¡“ dpfu R>¡ 
b¡“, Mp¡B “pMip¡ “p. 
  1936  
93 Sy>gpB gëgycpB dp^hcpB 
‘V¡$g 
dp¡V$f dp d“¡ dp¡V$f blº ìlpgu. 
94 --- L$piufpd gpgÆ ìepk L$rhs V$dV$d V$dV$d 
      ^d^d ^d^d. 
95 --- gëgycpB ‘V¡$g 
"fkdpgu' 
kpg dybpfL$ Aphu qv$hpmu - f¡“ 
A„^pfu. 
  1937  
96 --- gëgycpB A¡d. ‘V¡$g 
"fkdpgu' 
õL$pDV$ Nus kb huf k¥r“L$ s¡f¡ Üpf 
Ape¡. 
97 ---         '' L¡$hy„ dTp“y„ Nus L¡$hy„ dTp“y„ Nus ! 
cpBAp¡, L¡$hy„ dTp“y„ Nus. 
98 ---         '' --- dp¢Op„ çl¡dp“p¡ kp¡lpe, 
Adp¡gp„ ip L$fuA¡ kÞdp“. 
  1940  
99 qX$k¡. --- ‘„MuAp¡“u 
dlpkcp 
A¡L$ qv$hk ‘nu NZ V$p¡m¡ 
dmuAp„ kqfs qL$“pf¡. 
  1942  
100 --- S>NÆh“ BðfcpB b¡ rbgpX$u A“¡ 
hp„v$fp¡ 
fp¡V$gp¡ gB“¡ Aphsu lsu 
rbgpX$uAp¡ b¡. 
  1943  
101 ÅÞey. S>NÆh“ BðfcpB rbgpX$u A“¡ 
Jv$f“y„ hpsp®Nus 
A¡L$ rbgpX$u afhp NB, 
Jv$f Å¡B“¡ Ecu flu. 
L$pìe:2 D‘v$¡i, “urs, tQs“¡¡¡  
  1868  
102 qX$k¡.  NZ‘s (?) Apip rhj¡ Apip“p¡ drldp L$lŸ, s¡ 
k|ZÅ¡ “f “pqfep¡. 
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  1875  
104 a¡b°y. Np¥fui„L$f rh. “fc¡i„L$f 
L$lp“Æ rh. ^fdiu 
kÐk„N kÐk„N¡ ky^ f¡ “fp¡, “pfu 
ApW¡$ A„N¡. 
  1876  
105 dpQ® d.‘u. Å¡iu kyN°„’ ê$‘u rdÓ 
rhj¡ 
^Þe ^Þe sy„ kyN°„’, sy„ S> 
rdÓ dpfp¡. 
  1880  
106 kàV¡$. ApÐdpfpd hu. “pfZÆ lgL$pB rhj¡ L$L$mpZ L$f¡ L$N ¾|$f L$’p, 
“h L$p¡eg hpv$ hv$¡ S> 
h©’p. 
  1881  
107 d¡ ApÐdpfpd “pfZÆ 
ÓhpX$u 
k„‘rhje l„d¡i k„‘ Apv$fp¡ Ly$k„N 
L$ô$ ÅZÅ¡. 
108 Sy>gpB gëgy L$pmuv$pk Ap¡Tp dyMp®B rhj¡ v$¡hy„ L$p¡f vy$r“Ap rhj¡ v$¡sp„ 
qv$grNf ’pe. 
109 Ap¡NõV$$ L$lp“Æ rh. ^d®tkl dep®v$p rhj¡ d““u dep®v$p rh“p, s““u 
iu dep®v$. 
110 kàV¡$. '' D‘v$¡i rhj¡ Ahkf “ S>¡“¡ ’pe, OV¡$ 
“rl s¡“¡ L¡$'hy„. 
111 Ap¡¼V$p¡. '' rhQpf L$fhp 
Å¡N hps¡p. 
S>“du“¡ Ap S>Nsdp„, 
gu^p¡ iy„ s¡ kpf ? 
112 “h¡. '' âpõsprhL$ v$p¡lp hX$uAp kp’¡ L$uÆA¡, 
rhhpl A“¡ rhhpv$. 
  1882  
113 a¡b°y. L$lp“Æ rh. ^d®tkl dps sps“p 
NyZ rhj¡ 
L$f k¡hp r‘sy dps“u, A¡ 
S> su’®“y„ õ’p“. 
114 d¡ '' d¥Óu Ap S> S>Nsdp„ A¡L$, 
rdÓ kp^“ kyM L¡$fy„.  
115 Sy>gpB gëgy L$pmuv$pk Ap¡Tp d““¡ D‘v$¡i iyÙ riMpdZ Ap‘y„ s¡ 
kdÆ“¡ d“ sy„ rhQpf¡. 
 
1869 
103 Ap¡¼V$p¡. --- ^ufS> rhj¡ kp„cmu kybp¡^ dpfp¡ f¡ 
^ufS> ^pfp¡, AL$mpe¡ “ph¡ 
Apfp¡ f¡ ^ufS> ^pfp¡. 
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116 Ap¡¼V$p¡. L$lp“Æ rh. ^d®tkl S>Nsdp„ DÑd  
Ap^pf¡p 
dps-sps kv¹$Nyfy sZu, 
rinp S>¡ kyML$pf. 
  1883  
117 S|>“ L$lp“Æ rh. ^d®tkl “ursdp“ 
Ar^L$pfuAp¡ rhj¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡ 
“urs r“‘|Z rhQpf, ‘pm¡ 
âÅ rhh¡L$’u. 
118 Ap¡¼V$p¡. L$lp“Æ rh. ^d®tkl kÐ‘pÓ¡ v$p“ 
L$fhp rhj¡ 
hfk¡ hfkpv$ kdyÖ rhj¡, 
kfk¡ “rl A’® S> ìe’® 
S>i¡. 
  1884  
119 kàV¡$. --- hpv$¡ hfp “ 
L$fhp rhj¡ 
hufp Ap¡ dds¡ bmu “rl 
dfip¡. 
  1885  
120 a¡b°y. L$lp“Æ rh. ^d®tkl Æh“¡ D‘v$¡i Æh Å¡ sy„ rhQpfu“¡, kÐe 
ê$‘ lfu“¡. 
121 d¡ L$lp“Æ i„L$fÆ lp’u L$p¡Z¡ v$uW$u L$pg L$pg L$fsp ApS> L$f, 
ApS> L$fsp„ lpg. 
  1888  
122 S|>“ L$lp“Æ rh. ^d®tkl gp¡L$rinp S>Ndp„ S>“ S>[Þd L$f¡ 
iyc L$pd. 
  1906  
123 Sy>gpB-
Ap¡NõV$$ 
--- L$ëepZ îu S>NÐ‘rs, âcy Ap‘ 
kÞdrs. 
124 '' --- “urs rdÓp¡ “urs“u riMpdZ  
kh® ‘pmÅ¡ f¡. 
125 '' --- --- Ad¡ kpQ¡ kpQy„ L$luA¡ f¡, 
A¡ S> Adpfu R>¡ furs. 
  1909  




aŸV¡$ aV$paV$ g|dp¡, blº L$Z® 
c¡v$¡. 
  1911  





‘gdp„ “f“¡ kyMu ‘gdp„ 
vy$:Mu sy„ L$f¡. 
128 d¡ S>Þdi„L$f dlpi„L$f b|Q dpsp“y„ l¡s dp“y„ s¡ L$p„B l¡s ! dp“p 
L$mpe “rl k„L¡$s. 
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  1914  





fkc¡vy$ dpmuX$p sy„ L$p„, tkQ¡ 
“p fk^pf ? 
  1915  
130 --- M„X¡$fph dp“pÆ ‘hpf L$s®ìer“óW$ 
dpmu 
Ad¡ cprh hpqV$L$p“p 
L$s®ìer“óW$ dpmu. 




^fZu fQu fk ^fZu 
fQ“p Arh“piu sZu. 
132 --- cÖi„L$f S>ei„L$f rÓh¡v$u “ursbp¡^ Åep sZu S>bf dpep 
sd¡ S>“ akpep OZp 
Sy>hsudp„. 
133 --- kpL$fgpg ‘yê$jp¡Ñd 
iyL$g 
qv$ìe v$ugXy„$ L$p¡BA¡ A‘L$pf b¡lv$ L$ep£ 
r“óW$fsp hp‘fu. 
  1916  
134 A¡râg kpL$fgpg ‘yê$jp¡Ñd 
iyL$g 
S>““u“u âurs dpsp vy$:Mp¡ kl“ L$fu“¡ 
bpmL$p¡“¡ DR>¡f¡. 
  1917  







“prkL$p“¡ “e“, fk“p 
QpdW$u L$Z® “pd¡. 





h©n“p kv¹$NyZ F>sy N°uóddp„ dÝepl¹“ 
L$pm¡ k|e®’u ArÁ“ Tf¡. 
137 Ap¡Nô$ dp¡l“gpg “pNfv$pk 
dl„sp 






‘pÓp‘pÓ ‘uA¡ S> tklZsÏ„ ‘e 
tklbpm. 
  1920  
139 S|>“-
Sy>gpB 
f.g. ‘pW$L$ A¡L$ dpmu“¡ dpmu ìlpgp ! syS> D‘h“¡ 
qv$ìe S>¡ ‘yó‘ fp¡‘p. 
140 '' ^“¡ðf lfNp¡thv$ Å¡iu Nfbp¡- õÓu 
i©„Npf 




  1922  
141 --- vy$g®ccpB spNfÆ 
“peL$ 
kÐk„Nrs byqÙ“y„ Å¡X$é lfu“¡ v$uk¡ 
kÐe hpZu. 
142 --- kpL$fgpg ‘yê$jp¡Ñd 
iyL$g 
v$v$}“y„ v$v$® Apgd L„$B S> ÅZ¡ v$v$}“y„ 
v$v$® cpB ! 





õ“¡l“p„ fçe NN“pP$¹NZ¡. 
  1923  
144 A¡râg kpL$fgpg ‘yê$jp¡Ñd 
iyL$g 
L$psug suf “rl a¢L$ ¾$p¡^dp„ sy„ L$psug 
suf spê„$. 
145 Ap¡NõV$$ '' Aîytbvy$ Aîy“y„ tbvy$ dp¡su d“p¡lf. 
146 --- “p.i. ‘„Qpnfu rÓrh^sp‘ Æh dpÓ ârs ê$X$u v$pT 
v$ugdp„ ^pfp¡. 
  1924  
147 a¡b°y. S>epNp¥fu dp¡l“gpg 
‘„X$ép 
Ly$v$fs Þepfu R>¡ v$¥h“u Nrs R>¡ Þepfu ål¡“, 
v$¥h“u Nrs R>¡ Þepfu. 
  1930  
148 --- ‘uspçbf “pfpeZ Å¡iu ‘funp Ap‘u A‘phu syS>“¡ 
Af^u kv$uA¡. 
  1936  
149 Sy>gpB A„bpi„L$f lqfi„L$f 
qÜh¡v$u 
Æh“-âhpl Æh“ âhpl ky„v$f hl¡sp¡ 
ANçe v$fuA¡. 
  1939  
150 Sy>gpB tldsgpg Å¡iu spX$ byfpB Ap spX$“u L¡$V$gu 
li¡ ? cgpB Ap spX$“u 
L¡$V$gu li¡ ? 
  1940  
151 Sy>gpB ‘y“dQ„v$ Å¡iu B[ÞÖep¡“p¡ 
rhhpv$ 
Sy>Ap¡ B[ÞÖep¡“u sL$fpf, 
hpv$rhhpv$ Qgphhp dpV¡$ 
syfs ’B s¥epf. 
  1946  





L$pìe:3. âp’®“®®® p Bðf õsyrsyyy  
  1875  
153 ÅÞey. Np¥fui„L$f hu. “fc¡i„L$f 
“pNf 
L$lp“Æ hu. ^fdiu 
gyhpZp W$L$f 
“hy„ hj® âcy âcy ‘fMu“¡, âZd¡ 
^pfu âus. 
  1879  
154 ÅÞey. cp¡mp“p’ kpfpcpB Bðf âp’®“p dlpfpS> dlpd„Ng 
S>eL$pfu, L$fy„ lp’ Å¡qX$ 
âp’®“p sdpfu. 
155 ÅÞey. '' Bðf âp’®“p S>lp„ ‘p¡Q¡ “lu frh iri 
âL$pi. 
156 ÅÞey. '' -(Ac„N-10) S>e S>e v$psp, S>Ns 
rh¿epsp, rÓcyh“ Ópsp, 
sd¡ A¡L$. 
157 ÅÞey. '' -(Ac„N-12) ^Þe v$¡h kÐe, kÐe “ud 
^pfp¡. L$fu D‘L$pfp¡, âÅ 
‘pmp¡. 
  1880  
158 ÅÞey. i¡W$ hëgcv$pk ‘p¡‘V$ “hp hj® dpV¡$ 
Bðf âp’®“p 
âZdy„ âcy ‘pe ‘„L$S>¡, 
lf“pfp lqf ‘p‘ ‘„L$S>¡. 
159 ÅÞey. --- --- Ap¡ v$¡h qv$“ v$epm ‘fd, 
L©$‘pm îu ‘fd¡ðfp. 
  1881  
160 a¡b°y. lfÆh“ ky„v$fÆ âcy õsyrs S>e ArMg r“hpku, rhð 
L¡$fp rhgpku. 
  1882  
161 ÅÞey. L$lp“Æ rh. ^d®tkl Bðf âp’®“p l¡ rhð„cf Lê$ZpkpNf, 
S>NÞ“p’ S>NrS>h“ lfu. 
162 ÅÞey. “p’Æ cpBi„L$f 
dl¡spÆ 
--- kÐe ê$‘ ‘fd¡i“u, 
A‘fd‘pf L©$‘p S>. 
  1883  
163 ÅÞey. L$lp“Æ rh. ^d®qk„l “hp hj®“u 
âp’®“p 
spfu ‘|Z® L©$‘p’u “p’ 
kOmy„ b°ûp„X$ cpiu füy„. 







164 ÅÞey. “p’Æ cpBi„L$f cË$ “hp hj®“u âcy 
âp’®“p 
âp’®“p âus¡ âcy L$ê„ “hp 
hj®“¡ L$pS>. 
  1885  
165 ÅÞey. L$lp“Æ rh. ^d®qk„l “hp hj®“u âcy 
âp’®“p 
‘fdpÐd ‘yê$jp¡Ñd âcy, 
‘qf‘|Z® ‘fp¡‘L$pfu R>p¡. 
  1887  
166 a¡b°y. L$lp“Æ rh. ^d®qk„l âcy âp’®“p Arh“pqi sd¡ AO Ap¡O 
lfu. 
  1888  
167 ÅÞey. R>N“gpg v$epi„L$f 
rÓ‘pW$u 
“hp hj® dpV¡$ 
Bðf õsyrs 
l¡ lfu lqf ld¡i L$ô$“¡, 
çlp rhL$pf L$qf fp¡S> “ô$“¡. 
  1901  
168 A¡râg --- Bðf õsyrs Alp¡ ! “p’ Ecp Ad¡ 
lp’ Å¡X$u, L$fp¡ f„L$ kpd¡ 
L©$‘p ×rô$ ’p¡X$u. 
  1902  
169 “h¡. --- Bðf õsyrs âcy s“¡ kv$p kv$p Myiu 
’B “dy„ “dy„. 
  1903  
170 dpQ® Dd¡v$Aëgu L$fdAgu 
dy“iu 
Bðf õsyrs kv$L¡$ d¢ s¡f¡ T|ëap¢ L¡$ ‘L$ 
spf spf L¡$. 





Bðf âp’®“p Ap¡ Bðf sy„ A¡L$ R>¡, 
kfÄep¡ s„¡ k„kpf. 
172 '' --- --- kp¥“y„ L$fp¡ L$ëepZ, v$epmy 
âcy kp¥“y„ L$fp¡ L$ëepZ. 
173 '' --- --- ^fp¡ âcy“y„ Ýep“, bpm 
klº, ^fp¡ âcy“y„ Ýep“. 
174 '' --- HqÖep¡ Ap âcyA¡ Ap‘u Ap„M, 
kOmy„ Å¡hp“¡. 
  1907  
175 qX$k¡. gÿdufpd Apvuefpd 
ìepk 
Bðf õsyrs k„yv$f Ars ip¡cp¡ rih, 
hv$“ L$dg àepê„$. 
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176 '' '' âp’®“p Ýep“ ^ê„$ âcy“y„ QfZ â¡d 
Df ^fu“¡. 
177 '' '' L$s®ìe âcy“y„ â¡d¡ Ýep“ ^fp¡, 
Nyê$“¡ cph ld¡i cÅ¡. 





L$ê„$ âp’®“p lº„ kpQ¡ qv$g¡, 
rhÛpv$¡hu qv$gdp„ DspfS>¡. 
  1910  
179 Sy>gpB ArskyMi„L$f L$dmpi„L$f 
rÓh¡v$u 
d„Ngpô$L$ L$pep£ kh® rhj¡ iycphl 
A“¡ Apfçc“p Bi“¡. 
  1911  
180 kàV¡$. v$g‘sfpd “p’yÆ 
‘yfpZu 
Bðf õsyrs S>e S>e S>N‘rs sd“¡ 
“rde¡, â¡d¡ L$f Å¡X$u 
hu“huA¡. 
  1913  
181 d¡ dpZ¡L$gpg L$prgv$pk cË$ âcy“¡ “d“ S>e ! rhð„cf rhcy 
rhlpfu. 
  1914  
182 d¡ kpL$fgpg ‘yê$jp¡Ñd 
iyL$g 
ipfv$põsh“ h„v$uA¡ l„khpl“u dps. 
  1915  
183 --- EdfÆ cudpcpB ‘V¡$g Bðf âp’®“p L$f¡ BS>Tk¡ ld s¡f¡ k¡ 
v$p¡Ap. 
  1917  
184 Ap¡¼V$p¡. dp¡l“gpg “pNfv$pk 
dl¡sp 
Bðf âp’®“p âZs‘pm l¡ rhð“p ‘rs, 
Ars ANçe R>¡ Ap‘“u 
Nrs. 
  1918  
185 qX$k¡.  “p.i„. ‘„Qpnfu ep¡ÙpAp¡ dpV¡$ 
âp’®“p 
rhcy l¡ r‘sp, L$fuA¡ Ad¡ 
klº âp’®“p âcy splfu. 
  1920  
186 ÅÞey. Qy“ugpg drZi„L$f ìepk âcy âp’®“p râeL$f âcy âZdy Ap‘“¡. 
187 S|>“-
Sy>gpB 





188 '' cpBi„L$f ÆcpB iyL$g bpmâp’®“p rhcy kv¹$byqÙ r“S> 
Ap‘S>¡, iyc L$fhp k„L$V$ 
L$p‘S>¡.  
  1921  
189 --- dp¡l“gpg A„bpgpg 
“pNf 
Bðf õsyrs õsyrs fQu kL$g rhð 
sZu nZp¡dp„. 
190 --- S>ip¡v$pNhfu Bðf L©$rs A“¡ 
âp’®“p 
lsu t“v$ Ðepf¡ sy„ bQph¡. 
191 --- A¡Q.A¡“. h¥óZh âp’®“p“p„ Nus Arch„v$“ âcy Df gphÅ¡ 
sd õsh“ âurs DcfphÅ¡ 
192 --- “d®v$pi„L$f v$pdp¡v$f 
ipõÓu 
--- r“Ðe “duA¡ âcy rhdm 
drs Ap‘Å¡. 
  1922  
193 ÅÞey. dY$X$pL$f “pNf bpgp¡rQs âcy 
âp’®“p 
‘fd v$epmy v$¡hp, rh“q„s 
DQfuA¡. 
194 --- “fp¡ÑdcpB 
^“ÆcpB MpkL$$uAp 
cpfsu Aplhp“ õ“¡l¡ Df-Ly„$S> Mughp 
fk-‘y„S> f¡gh¡ ùv$e¡. 
195 --- dp^hfph cpõL$ffph 
L$rZ®L$ 
âp’®“p S>¡Z¡ kÄe¯y Ap S>N â¡d 
ApZu. 
196 --- --- fpS>Nus lpdu lp¡ iplL$p. 
  1923  
197 ÅÞey. d„NmÆ lfÆh“ 
Ap¡Tp 
âcy âp’®“p aºgdp„ amdp„ S>mdp„ õ’mdp„ 
rhcy hpk hõep h“ hpv$mdp„ 
198 a¡b°y. dp¡sugpg fZR>p¡X$ 
ìepk 








âcy Ýep“ AM„qX$s gpNu 
flp¡. 
  1924  
200 ÅÞey. --- bpm âp’®“p âps:L$pm¡ Dv$e Af‘¡, tlv$“¡ 
cpÁe cp“y. 
  1938  
201 ÅÞey. dluÆ lufpgpg 
rÀõsu 
“hp hj£ r‘sp“¡ 
âp’®“p 






L$pìe:4 - kdpS>ky^pfp¡. y ¡y ¡y ¡  
  1866  
202 d¡ l.v$. ky^f¡gpAp¡“¡ 
aqfepv$ A¡L$ 
rh^hp“u. 
Ýep“ Ap‘u kyZp¡ AS>® 
dpfu. 
203 S|>“ l.v$. gphZu "dyS> “p’' Af¡ Ap¡ “p’, 
lh¡ L„$B hps L$fp¡ ApMf“u. 
204 Sy>gpB l.v$. fpN ‘fS> lÆ L¡$d lp¡ lqf vy$M v$¡ f¡, 
L$ey¯ ‘p‘ iy„ A¡hX|„$ d¢ f¡. 
205 kàV¡$çbf --- lp¡fu r‘eyÆ õhN®’u Ap¡ ‘^pfp¡, 
bpm‘Z¡ ‘fZu ggQphu, 
d|L$u Nep rQZNpfp¡. 
206 Ap¡¼V$p¡. --- --- bpmp lh¡ lº„ A¡L$gu, L¡$d 
L$pY$ui v$u“. 
207 “h¡. kp.L¡$. gphZu lqf kyMp¡ lfu s„¡ ApS>, 
cpNg¡ S>lpS>, lpe 
Tp¡L$phu. 
  1868  
208 d¡ rhÌ$g (?) A¡L$ rh^hp 
AcZ õÓu“p¡ 
rhgp‘ 
õhv$¡iu kdÅ¡ kp¥ d“dp„ f¡ 
hlpg ^fu L$lº„ rh^hp vy$:M 
s¡ kdÅ¡ A¡L$ hQ“dp„... 




kyZ ipZp dyS> cf’pf, h„vy$ 
rh“su âus¡, rhNs¡ L$lº„ L$fu 
rhQpf, âus ^fu ^f Qus¡. 




byX$u vy$:M v$fuA¡ lº„ bpB f¡, 
spfp¡ L$p¡ dyS> bp„ü kplu f¡. 
  1869  
211 dpQ® L¡$ih A¡L$ rh^hp 
qõÓ“p¡ rhgp‘ 
kyZp¡ õhv$¡iu hps S> dpfu, 
vy$:M L$lº„ rh^hp‘Z“y„. 




Aff lpe f¡, lpe Åe f¡ 
Aff Æh“p¡, Ops ’pe f¡. 
213 d¡ L¡$ihgpg fZR>p¡X$v$pk gphZu Ap¡ Bi, L$fp¡ “lu fui, 
“dphu iui, v$lsu bp¡gy„. 
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  1870  
214 ÅÞey.a¡by°. Np¡L$m rh^hp L$õV$ rhi¡ 
c|S>„Nu R>„v$ 
blŸ vy$:M ‘pd¡ Af¡ fp„X$u 
fp„X$p¡, L$fu kyM“¡ s¡l“¡ ip¡L$ 
R>p„X$p¡ 
215 '' L¡$ihgpg fZR>p¡X$v$pk A¡L$ bpm 
rh^hp“p 
vy$:M“p¡ ‘p¡L$pf 
kyZp¡ kD v$¡iuAp¡ kpfp f¡, 
L$lº dyS> vy$:M“p cpfp f¡. 




Ap¡ cNhp“, ‘su “pv$p“, 
“’u L„$B kp“, S>“d L¡$d 
L$pYy„$. 
217 '' âcyv$pk rh^hp hQ“ 
rhj¡ Nfbu 
klº îhZ L$fu kyZÅ¡ 
kS>“p¡ Ap dpfu rh“su. 
218 S|>“ ‘yê$jp¡Ñd Np¡‘pmÆ rcnyL$ rhj¡ rcnyL$ cV$Æ, cuM sÆ“¡ 
KQ¡ ^„^¡ gpNp¡. 
  1872  
219 “h¡.qX$k¡. NZ‘sfpd fpÅfpd ky^pfL$p¡“¡ 
rh“„qs 
f¡ kyZp¡ kyÅZ tlvy$ Ap¡sZp 
ky^pfL$p¡, vy$:M v|$f V$prm 
k|M“p Mfp h^pfL$p¡. 
  1873  





Alp¡ v$¡h spfp¡ kv$p v$pk lº„ 
Ry>„, hmu“¡ hmu h„qv$ hpZu 
hvy$„ Ry>„. 
221 --- ---  ^“ ^“ âcy s|S>“¡, ^“ 
Ðlpfu çl¡f. 
222 --- “fp¡Ñd  iyc¡ hpõsy ’pA¡ BÃR>p‘|f 
Npddp„, l„pf¡ gud h©n “uQ¡ 
rhÛp“p dyL$pddp„ lp¡Æ f¡ 
iyc¡. 
  1874  
223 kàV¡$. Np¥qfi„L$f gp. 
“fc¡i„L$f “pNf 




‘fd¡ðf“¡ âus’u, ‘pN¡ L$fu 
âZpd ky^f¡ bpmp õ“¡l’u, 





224 qX$k¡. --- Wy$dfu bpm‘Zp’u ‘fZphu iuv$, 
bpmL$“p¡ ch bpmp¡ f¡. 
  1875  
225 ÅÞey. --- ---    ‘v$-1 cpB hps Mfu, kOmy„ 
kdrS>e¡ R>¥ e¡ f¡ Ad¡ 
Ap‘’u. 
226 ÅÞey. --- ---    ‘v$-2 f¡ "iy„ L$qfe¡,' A¡d L$rl dv$® 
d|R>pmp bp¡g¡, lp¡e rlS>X$p 
s¡ S> “pqf rbQpfu Abmp 
‘f kp¥ Y$p¡m¡. 
227 A¡râg S>¡k„N ÓuL$dv$pk lp¡mu rhj¡ sÅ¡ sd¡ apNZ dpk¡ f¡, 
ap¡L$V$ a¡g ausyf apNp¡. 
228 d¡ '' bpmL$“¡ 
cZphhp rhj¡ 
Nfbu 
d|L$p¡ sd¡ bpmL$ cZhpf¡, 
v$¡Musp„ kp¥ vy$:M lZhp. 
  1876  
229 Sy>gpB --- hp„Q“pf“¡ 
rh“„qs 
M|b Mfprb L$fu“¡ L$f¡ R>¡ 
bpmgN““p¡ ^pfp¡ f¡. 
230 '' --- gÁ““y„ L$pd L¡$hy„ 
dlpcpfs R>¡ 
S>¡“¡ bpm ‘p¡sp“p„ f¡ ìlpgp„ 
L$p„B ‘Z lp¡A¡. 
231 '' --- bpmÖp¡l“y„ ‘p‘ lp„ f¡ bpm lÐepfp, lÐepfp 
S>ê$f S>Bi S>d Üpfp f¡. 
232 Ap¡NõV$$ --- Nfbu 30du k„kpf“p¡ kpf b^p¡ lep£ 
bpmgÁ“¡ f¡. 
233 Ap¡NõV$$ --- Nfbu 31du bpmgÁ““y„ “pd S> kyZsp„, 
Aph¡ d“¡ L„$V$pmp¡ f¡. 
  1880  
234 a¡b°y. âcyv$pk fZR>p¡X$Æ ky^pfp rhj¡ 
L$rhsp 
v$ip v$¡Mu v$¡i“u qv$g v$pT¡ 
hvy$„ bp¡g¡ b¡ ApS> lº„ A¡S> 
L$pS>¡. 
235 a¡b°y. S>NÆh“ L$piufpd 
‘„X$ép 
L$Å¡X$p rhi¡ Å¡X$p„ “l] S>Nsdp„ blº R>¡ 
L$Å¡X$p„. 
  1881  
236 A¡râg ApÐdpfpd “pfZÆ 
ÓhpX$u 




237 qX$k¡. Ap¡Tp gëgy L$pmuv$pk bpmgÁ“ 
k„b„^u 
Apep®Qpf 
gÁ“ sZp„ S>¡ lsp qfhpÅ¡, 
s¡ v$ip®hy„ ApZu ^uf. 
  1882  
238 dpQ® gëgy L$pmuv$pk Ap¡Tp k„Ns rhj¡ kÐk„N¡ kv¹$NyZ h^¡, vy$Ny®Z 
“piu Åe. 
  1883  
239 a¡b°y. L$lp“Æ rh. ^d®tkl vy$ìe®k“ sS>hp 
rhj¡ 
klº$ kyZp¡ kyo k[ÐdÓ, 
^fu“¡ âus AS>® Ap dpfu.   
  1884  
240 dpQ® --- rhÛp lº“f“p 
ky^pfp rhj¡ 
q‘‘pky rhÛp ky^p, L$v$u S> 
“ s©às ’pAp¡. 
  1885  
241 dpQ® DduApi„L$f Myipgfpe kpfu “fku 
“pfu rhj¡ 
S>¡ iuM¡ rhÛp iyv$u kfu A¡ 
kpfu Æ f¡. 
  1888  
242 dpQ® L$lp“Æ ^d®tkl 
dy„bB 
lp¡mu“u lgL$pB fus Akæe A“pQpfuA¡, 
Aõsìeõs“u ApNplu. 
  1907  
243 qX$k¡. gÿdufpd Apv$uefpd 
ìepk 
Nfbu kMu iugsp kpÅ¡ f¡, dpfu 
iuM Dfdp„ ^fp¡. 
  1916  
244 a¡b°y. L$rh L$lp“Æ ^d®tkl drlgpd„„X$m“u 
AphíeL$sp 
drlgp L¡$ê„$ d„X$m A¡ sp¡, 
kyM“y„ kp^“ kpQy„ f¡. 
  1918  
245 d¡ cpBi„L$f Np¥fui„L$f 
rklp¡fu 
N©lv$¡hu EQy„ “uQy„ ¼¡ AR>pS>sy„, hõÓ 
L$v$u S>¡ “h ‘l¡f¡. 
  1922  
246 --- L„$Ly$bpB dp^hÆ hX$ugp¡“u Apop 
‘pmhp rhj¡ 
bpmpAp¡“¡ bp¡^ 
rinp dpspr‘sp sZu, dp“p¡ 
fpMu àepf, Ly$mh„su L$Þep 
sZp¡, A¡ S> ‘fd ApQpf. 
  1930  




A¡L$ Npddp„ ‘yfpZu NS>®“p 
L$f¡ L$’p“u. 




248 a¡b°y. --- ‘|Åfu O„V$“p “pv$¡ L$p“ aŸV¡$ dpfp 
^|‘’u ðpk ê„$^pe. 
L$pìe : 5 - rb°V$ui ipk“ drldp :°°°  
  1872  
249 dpQ® cp¡mp“p’ kpfpcpB râÞk Aph 
h¡ëk“p kpÅ 
’hp rhj¡ Bðf 
õsh“ 
L©$‘p kpNfp kh® Ap“„v$v$psp, 
sd¡ âprZ“p R>p¡ âcy kÐe 
Ópsp. 
  1877  
250 ÅÞey. --- S>eîu L¥$kf¡ 
tlv$ 
“p¢^u “p¢^u shpfuM“p„ 
fpMsy„, “hg spfuM Ap 
“¡l ^pfu. 
  1880  
251 “h¡. --- v$p¼sf åe|gf“¡ 
Aprihp®v$ 
L$$p¡g¡S>¡ L${$Zp L$fu åeygf s„¡, 
rhÛp riMhpX$u. 
  1882  
252 A¡râg --- ìep‘pfpqv$ 
DÛp¡N L$fu qfqÙ 
h^pfhp rhj¡ 
ìep‘pf¡ qfqÙ h^¡, h^¡ hmu 
kÞdp“. 
  1883  
253 A¡râg hëgcv$pk ‘p¡‘V$v$pk dlºhp b„v$f¡ 
dl¡fbp“ 
BÞõ‘¡¼V$f 




L$rhsp NpB lsu 
s¡.  
^“ cpÁe dlºhp Npd“p„ ^“ 
qv$hk d„Nm L$prlAp.  
254 Sy>gpB --- qf‘“ S>e„rs Ap“„v$ ‘fd ApS>, õ’pr“L$ 
õhfpÄe L$pS>. 
  1887  
255 dpQ® rhð“p’ kv$pfpd Äeyrbgu“p¡ 
dlp¡Ðkh 









Bi L©$‘p’u Aprhey„, ApS> 
Äeyrbgu ‘h®. 









kv¹$cprN tk^ âv$¡i dp„lu, 
v$uìe v$¡h“pf qv$k¡. 
  1899  





kfõhrs v$¡hu kh®v$p, NyZ v$¡ 
ê$X¡$ L$pS>. 
  1902  
259 S|>“ X$püpcpB ^p¡mkpÆ 
Th¡fu 
fpÄeprcj¡L$Nus f¡ fpS>“ ! A¡X$hX®$ ! ^Þe ! 
^Þe ! dpÞedrs Q¾$hrs® 
c|‘rs. 
  1906  
260 Sy>gpB-
Ap¡NõV$$ 
--- --- blº Æhp¡ A¡X¹$hX®$ L¥$kf 
tlv$“p¡.  
261 '' Np¡.L$. v$¡ghpX$pL$f dlpfpÅ A¡X¹$hX®$ âcy fn A¡X¹$hX®$ fpÅ. 
262 '' --- --- Æhp¡ OÏ„ A¡X¹$hX®$ dlpfpÅ. 





îuds kàsd A¡X¹$hX®$ 
dygL$dp„, k|ep®õs ’psp¡ “’u. 
  1911  





L$fp¡ S>e iåv$ sZp¡ DÃQpf. 
265 kàV¡$. --- fpS>Nus L$p¡Z ArhQm ip[Þs Ap‘¡? 
dlpfpÄe Ap A„N°¡Æ. 
266 “h¡.qX$k¡. kpL$fgpg ‘yê$jp¡Ñd 
iyL$g 
fpS>Nus rhcy fn ‘p„Qdp fpÅ, Æhp¡ 




267 “h¡.qX$k¡. ‘y“dQ„v$ Æhfpd cË$ --- S>e S>N‘rs L$f tlv$ 
DÞ“rs. 
268 “h¡.qX$k¡. Ad’pgpg bl¡QfÆ 
bpfp¡V$ 
L$Þepipmp dpV¡$ â’d NZ‘rs“¡ gpNy„ ‘pe 
f¡, kfõhsu dp L$fÅ¡ klpe 
f¡. 
269 “h¡.qX$k¡. Adufrdep„ lçvy$rdep„ Dv|$® fpS>Nus Myv$p ep fM il¡“ipl, 
Äep¡S>® ‘„S>d L$p¡ rlapS>sd¢. 
270 “h¡.qX$k¡. NygpbAgu Nygpd“bu 
dy“iu 
Dv|$® r“ipmp¡ dpV¡$ dv$pl Ap‘L¡$ l¢kpfu S>lp“ 
hpg¡. 
271 “h¡.qX$k¡. dp¡l“gpg ‘yê$jp¡Ñd 
W$½$f 
A„N°¡Æ fpl “©‘ h^ph¡ “©‘ h^ph¡, 
tklpk“ ip¡cpìey„ fpS>. 
272 “h¡.qX$k¡. kyf¡ÞÖ --- “¡Å„ TmL¡$ ApS> lj®“p„ 
DÐkh Ýhr“ ‘X$sp¡ blº L$p“ 
  1912  
273 ÅÞey. S>V$pi„L$f fpdÆ 
ÓhpX$u 
fpS>Nus k©rô$ sZp„ kp¦v$e®dp„ Ap tlv$ 
L$p¡rl“|f R>¡. 
  1915  
274 --- drZi„L$f rÓcyh“ cË$ b°uqV$i fpÄe“p¡ 
rhS>e ’pAp¡ 
S>¡“u kL$m kÑp sm¡ 
lfrMs dyMp¡ kp¥“p„ cep®. 
  1916  
275 ÅÞey. ku.A¡d. rÓ‘pW$u âcy âp’®“p Ap¡ Þepeip[Þs“p r“epdL$, 
kÐe“p b¡gu rhcy. 
  1917  
276 kàV¡$. “dY$X$pL$f  “pNf  rb°V$ui 
il¡“ipl“p 
rhS>e dpV¡$ âcy 
âp’®“p 
Alp¡ ìlpgp âcy àepfp, 
Adpfu AS>® Ýep“¡ g¡. 
277 “h¡.qX$k¡. --- fpS>Nus ‘pmp¡ rhð¡i A¡ s¡S>õhu 
c|‘“¡, v$uOp®ey lp¡. 
  1918  
278 d¡ dp¡l“gpg “pNfv$pk 
dl¡sp 
fpS>Nus rhð“peL$ fpMS>¡ sy„ Ly$im 
Å¡S>® “f¡i“¡. 
  1919  








280 dpQ® f.L¡$ AÅX$uAp  kd°pV$ ‘„Qd 
Äep¡S>®“¡ 
Apiuh®Q“ 
‘„Mu EX¡$ “cd„X$m¡, Qdf 
Y$$m¡ rifspS>. 
281 dpQ® --- rb°V$ui 
kpd°pÄe“¡ 
rhS>e ^Þehpv$ 
S>e rhS>e S>e S>eL$pf“¡, 
fpS>¡ÞÖ fpÄe¡ NprS>ep¡. 
282 kàV¡$. kpL$fgpg ‘yê$jp¡Ñd 
iyL$g 
rhS>e lj® Df rhS>e lj® Dcfph¡. 
283 kàV¡$. dpZ¡L$gpg L$prgv$pk 
cË$ 
rhS>e Nus ’ep¡ rhS>erhS>e, âcy 
âsp‘¡ rdÓ fpÄe“p¡. 
  1920  
284 dpQ® Þlp“pgpg v$g‘sfpd 
L$rh 
rhS>e‘spL$p iyc Ap“„v$L$pfu rhS>eÝhS> 
afL$u füp¡. 
  1935  







Ap“„v$ ApS> Dfdp„, Dcfpe 
R>¡ A“¡fp¡. 
286 Sy>gpB d„NmpNp¥fu kpL$fgpg fp¥àe dlp¡Ðkh 
âk„N¡ 
ApS>¡ Ap“„v$ cep® Ad 
Dfp¡f¡ gp¡g. 
  1937  
287 --- dZugpg Np¡Ly$gfpd 
rÓh¡v$u 
L$rhsp Ahr“dp„ ApS> hl¡ fk^pf. 
288 --- AL$bfduep„ ApB. 
dg¡L$ 
--- k“ Ap¡NZukp¡¡“¡ kpX$Óuk, 
bpf d¡l, by^ kpfp¡ qv$“. 
L$pìe:6 - rinZ, rinL$“p¡ drldp :¡¡¡  
  1869  




kh® kcpkv$ õ“¡l’u, 
kyZÅ¡ ^pfu L$p“. 
  1871  
290 Ap¡¼V$p¡. S>¡ô$pfpd NyZkpNf 
cË$ 
kpdpÞe rinp kpQu âus kv$p L$fu lqf 
sZu, S|>W|„$ “l] bp¡gsp. 
  1880  
291 Sy>gpB âcyv$pk fZR>p¡X$Æ 
rklp¡fp 




  1884  
292 Ap¡¼V$p¡. rhÌ$gv$pk hu. rhÛpdplpÐçe rhep¡ hMs afu “rl Aphi¡. 
  1887  
293 ÅÞey. Dduepi„L$f Myipgfpe  kpfp “fkp 
dl¡spÆ rhj¡ 
L$f¡ “pd âdpZ¡ L$pd, A¡ 
dl¡spÆ f¡. 
  1891  
294 Ap¡NõV$$ L¡$ih lj®v$ ^°yh cZsf A¡m¡ 
S>hp rhj¡ 
‘p¡’p“p„ ’p¡’p„ blº cf¡, “S> 
r“S> L¡$ ‘f L$pfS> kf¡. 
  1907  
295 qX$k¡. gÿdufpd Av$usfpd 
ìepk 
rhkS>®“ rhMfu Åsp„ A¡“p A¡S>, 
X$pbp S>dZp ku^p õl¡S>. 
  1912  
296 dpQ® --- rinL$p¡“y„ r“Ðe 
õdfZ 
ìlpgpdp„ ìlpgy„ v$p“ bpmL$, 
s¡ dyS>“¡ kp¡‘pey„. 
  1917  
297 dpQ® dN“gpg Ddpi„L$f 
cË$ 
rinL$“¡ D‘h“ dtl Ap“„v$’u 
L$ëgp¡g L$fsp„ ‘„MuAp¡. 




fps¡ ce„L$f c|s cX$pL$p ’pe 
r“Ðe õdip“dp„. 
  1918  




ìlpgp„ “p“p„ bpm, Alp ! 
Ap ìlpgp„ “p“p„ bpm. 
  1921  
300 --- “pNf dY$X$pL$f  --- A¡ rinp Ly$gNyfy dpfp. 
  1923  




L$p¡g¡S>dp„ ÓZ hj® flu, 
rinZ L$mp ri¿ep¡ h^y. 




DÞ“s ’pe R>¡. 
L$fu iÓysp k„sp¡j’u k„sàs 
r“fqv$“ ’pe R>¡. 
  1930  
303 ÅÞey. --- bpmL$“¡ 
buhfphip¡ “rl. 
c|s’u bpmL$“¡ “ buhfphp¡. 
304 --- ‘uspçbf “pfpeZ 
Å¡iu 




305 --- kpL$fgpg ‘yê$jp¡Ñd 
iyL$g 
rinL$“¡ rhoràs r“ed gu^u âhuZsp âpàs 
L$u^u. 
  1933  
306 --- âpZi„L$f S>V$pi„L$f 
h¡v$d|rs®  
ê$X$p rinL$ 
’hp’u iy„ ’ey„ ? 
rinL$ L$mp iu¿ep R>sp„, 
rinZ ky^pfp¡ “p L$ep£. 
  1934  
307 --- “d®v$pi„L$f X$püpcpB 
rÓh¡v$u 
ku“uAf ’ep¡ L¡$ 
“p ’ep¡. 
L$p¡g¡S>dp„ V²¡$t“N gB, rinL$ 
‘v$¡ sy„ AphuAp¡. 
308 --- rNqfÅi„L$f S>ei„L$f 
cË$ 
Apv$i® rinL$ bpmL$ sZu d|rs® gB 
kS>sp¡ lsp¡ iZNpf s¡. 
309 --- S>ekyMgpg dp“i„L$f 
rÓh¡v$u 
rinL$ ’ep¡ lº„ 
â¡d’u 
riiy“¡ ky‘„’¡ hpmhp, V¡$hp¡ 
Ly$R>„v$u V$pmhp. 
  1935  
310 --- gëgycpB ‘V¡$g rinL$ rinL$ s¡ L$l¡hpe, S>¡ rinp 
‘pW$ ‘Y$ph¡. 




ipmp ê$‘u D‘h“ ANp^ 
kyhpk“¡ âkfphsy„. 
312 --- gëgycpB ‘V¡$g rinL$ lp¡ sp¡ 
A¡hp lp¡ 
cZph¡ õ“¡l’u rinZ, Å¡ 
rinL$ lp¡ sp¡ A¡hp lp¡. 
313 --- “d®v$pi„L$f X$püpgpg 
rÓh¡v$u 
dpNZu ^„^p dl] ‘pNg b“¡, “p 
âpZ“u ‘fhp L$f¡.  
314 --- --- rinL$“¡ sy„ DW$ ! kysp¡ L¡$d spZu 
kp¡X$é bp‘y!. 
315 d¡-S|>“ dp¡l“gpg A„bpi„L$f 
W$pL$f 
rinL$“y„ Ýe¡e dpfp ’L$u L$v$u L$p¡B“p, Æh“ 
rhj¡ vy$:M “p ’Å¡. 
316 Sy>gpB S>ekyMgpg dp“i„L$f 
rÓh¡v$u 
rinL$“¡ kvy$‘v$¡i Alp¡ rinL$, Alp¡ rinL$, 
b“u sy„ bpg“p¡ ‘p¡jL$. 
317 --- gëgycpB ‘V¡$g kpQy„ rinZ kpQy„ rinZ kpQp¡ bpmL$, 
kpS> kS>¡ rinL$. 
318 --- ‘qfdgL$pÞs rÓcyh“ 
fphm 
ipfv$p“p„ d„qv$f ^Þe Æh“ L$f“pfp„ d^yfp„ 
õdfZp¡ ipfv$p“p. 
  1938  
319 ÅÞey. f¡.kp. Mp“ "qv$g¡f' rinL$ kpQp¡ rinL$ s¡ L$l¡hpe, 




  1939  
320 Ap¡¼V$p¡.“h¡. Np¡rhÞv$gpg R>p¡V$pgpg 
ipl 
ipmp h„v$“ h„v$“ lp¡ h„v$“ lp¡ r“ipm 
c|rd cpfs“¡. 
  1940  
321 Sy>gpB dl¡spÆ Ny„qv$epgp kyrinL$“¡ S>N ApS âh©rÑ ‘„’¡ ‘X¡$.> 
  1941  
322 --- S>efpdcpB “’ycpB 
‘V¡$g 
rhÛp rhÛp R>¡ dy¼s L$f“pfu, R>sp„ 
Å¡ b„^“¡ bp„^¡. 
  1944  
323 Å.a¡.dp. gpgi„L$f v$h¡ L$p¡g¡S>“¡ Sy>N Sy>N ÆhS>¡ dps 
Adpfu, h„v$“ gpM Adpfp. 
L$pìe : 7 - âL©$rs :©©©  
  1883  
324 Ap¡NõV$$ “hgfpd cp¡mp“p’ L$pmQ¾$ dlp“v$u“p¡ Ap¡O OyOhsp¡  
Qpëep¡ Åe¡. 
  1892  
325 A¡râg’u k„‘p. L¡$.l. ^y°h hk„srhgpk 7dp v$p¡lp’u Apf„c. 
  1906  
326 Sy>gpB-
Ap¡NõV$$ 
--- kp„S>“y„ Nus kyML$pfu kyML$pfu, âcyÆ 
kyML$pfu, k|fS> Ap’çep¡, 
kp„S> ‘X$u R>¡, ipÞs lhp 
kyML$pfu. 
327 '' --- hfkpv$“y„ Nus L¡$hp¡ hfk¡ R>¡ hfkpv$, A¡’u 
“u‘S>i¡ ‘fkpv$. 
328 '' --- Qp¡dpky NN“¡ Åçep¡ O“Op¡f, 
Qp¡dpky„ Apìey„ f¡. 
329 '' Dd¡v$Aëgu Qp¡dpky "hp hp' Å¡ Å¡ b¡“u, M¡g 
bÞep¡ R>¡ ApS>“p¡ f¡. 
  1915  
330 --- kpL$fgpg ‘yê$jp¡Ñd 
iyL$g 
S>mr“r^“¡ suf¡ d„v$ kduf iump¡ hpe R>¡, 
suf¡ S>mr“r^“¡. 
331 -- kpL$fgpg ‘yê$jp¡Ñd 
iyL$g 
F>syfpS> hk„s F>syfpS> hk„s kylpe, 
vy$r“ep’u dv$cfu R>gL$pe. 






332 Ap¡NõV$$ ‘p¡‘V$gpg L¡$hmQ„v$ 
ipl 
Q„X$p¡m ‘nu Sy>Ap¡ Q„X$p¡m Ap Npsp¡, QX¡$ 
JQ¡ fk¡ fpsp¡. 
  1917  
333 “h¡.qX$k¡. v$g‘sfpd “p’Æ 
‘yfpZu 
hjp®F>syhZ®“  
  1918  
334 kàV¡$. kpL$fgpg ‘yê$jp¡Ñd 
iyL$g 
kqfsp dp¢Opd|gu ‘yr“s kqfsp, 
‘|Z® “uf¡ hl¡ R>¡. 
  1921  
335 --- M„X¡$fph dp“pÆ ‘hpf “d®v$p NyZu NyS>®fu dps“p QfZ“¡ 
ânpghp “uf’u. 
  1923  
336 ÅÞey. lqfi„L$f v$gR>pfpd 
rÓh¡v$u 
kfp¡hf cey¯ iy„ cpk¡ Ap, grgskf 
iyÙp¡v$L$ sÏ„. 
337 kàV¡$. '' kqfsp fdsu fdsu Aphu “p“u iu 
bprgL$pAp¡. 
  1924  
338 ÅÞey. DdfÆ BõdpBg 
‘V¡$g 
D‘h“ Alp ! iu Mugu Ap D‘h“ 
sZu Å¡ sfy OV$p. 
  1932  
339 kàV¡$. A„bpi„L$f lqfi„L$f 
rÓh¡v$u 
‘p“d“¡ suf¡ iusg “¡ ^ufp¡ hpey hpe R>¡ 
‘p“d“¡ suf¡. 
  1935  
340 --- dluÆ lufpgpg 
rÀõsu   
h©np¡“u rhjdsp AfÎe¡ A¡L$p„s¡ AL$rms 
A“¡fp A“ych¡. 
  1937  
341 --- cNhp“cpB 
Np¡thv$cpB ‘V¡$g 
âcps S>N ‘f¡ d©vy$ L$uZ® âkpfu“¡, 
‘|fhdp„ iyc bpg-frh DN¡. 
  1939  
342 Ap¡¼V$p¡.“h¡. --- hfkpv$“u 
ApÐdL$’p 
kpNf kfp¡hf kp¥ kyL$pep, 
k|e® L¡$fp„ sp‘’u. 
  1940  
343 Ap¡¼V$p¡.“h¡. L$gp‘ kpNf“¡ Ae¡ kpNf b“u ‘pNg 
aºgpB Åe R>¡ ip“¡ ? 
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  1941  
344 --- L$gp‘ h“fpS>“¡ Ae¡ h“fpS> lZ¡ NS>fpS>, 
‘uW¡$ QY$u ÅZS>¡ kpQ¡. 
L$pìe : 8 - õ’mrhi¡j :¡¡¡  




BgpL$p rhi¡ R>„v$ 
bÓuku 
BgpL$p¡ ê$X$p¡ L$pqW$ephpX$ R>¡ f¡, 
rhV$pep¡ ÓZ¡ ‘pk npf¡ S>m¡ 
f¡. 
  1874  
346 Ap¡¼V$p¡. --- --- ÅN“¡, ÅN Ap¡, cfs“p 
bpN ! Å¡. 
  1909  




rhfg rhfgp spfp 
Äep¡rsrh®“p “cdp„ lsp. 
348 '' dp¡l“gpg ‘ph®sui„L$f 
v$h¡ 
L$r‘g^pfp àl¡g¡ ‘¡gy„ KQ¡ fS>skd iy„ 
v|$f QmL¡$ ! 
  1911  
349 Ap¡¼V$p¡. --- Apby ‘h®s fQ“p L„$B ApbyrNfu“u L$lº„, 
fQ“p v$uW$u rQÓrhrQÓ blº. 
  1918  






k‘ys ! dyS> ApÐdp“u 
Apip ! kyZp¡ A¡ rlÞv$“u 
lpL$g. 
351 '' '' cpfs“u 
dpspAp¡“¡ 
S>e“p S>‘u“¡ Å‘p¡, kys“p 
r“hpfu ip‘p¡, fZ“u rhv$pe 
Ap‘p¡, Ap¡ cpfs“u dpsp. 
  1923  
352 --- M„X¡$fph dp“pÆ ‘hpf hufbpm Ap‘Z hufbpm cpfs“p 
Äep„ huf Oyçep 
dlpcpfs“p. 
353 --- M„X¡$fph dp“pÆ ‘hpf NyS>®fu hpqV$L$ kMu ! NyS>®fu“u hpX$gudp„ 
QdL¡$ âcps. 










‘X¡$ iumu R>pep, TfZ ‘f 
kugp¡Ad sZu. 
  1937  




S>e S>Þdc|rd NyS>fps (2) 
v$u‘¡ õhN® kdu kpnps 
  1940  
356 S|>“ --- cpfsdpsp Nfhu NyrZeg dps, Adpfu 
Nfhu NyrZeg dps. 








^Þe lp¡ ^Þe Adpfu dps, 
^Þe lp¡ ^d®c|rd NyS>fps.  
358 Sy>“-
Sy>gpB 
'' ‘|Å sZu v$¡l’u âL$V$su ^bL$s 
fyr^f iu qv$ìe “pv$¡. 
L$pìe : 9 - AÞe 
  1865  
358 kàV¡$. L$ëepZv$pk Ap¡MplfZ 70dp L$X$hp’u Apf„c. 
QuÓg¡lp L$l¡ L$p„ ’B O¡gu 
bpZpkyf“u bpm f¡. 
  1866  
359 Ap¡NõV$$ --- grgs Aff lpe f¡, lpe lpe f¡, 
Aff ÆhX$p¡ MpM ’pe f¡. 
  1867  
360 A¡râg’u 
Sy>gpB 
--- kusp“p¡ L$pNm 
lp¡fu-1’u 6 
r‘DÆ ‘Ó ‘p¢Ãep¡ sdpfp¡. 
  1868  
361 qX$k¡. rhÌ$g --- duÓ Nep¡ S>¡ ‘rhÓ lsp¡ s¡, 
v$ug ’ey„ v$ugNuf. 
  1869  
362 dpQ® “fc¡fpd --- âpZ âue sy„ lp¡ dpfu b¡“u. 
363 Ap¡¼V$p¡. cpv$fhphpku L$pmuv$pk gudX$udp„ ApN rgdX$udp„ gpe ’B cpfu, 
bmu Nep„ dpg¡ d¡X$u bpfu. 











ê$X$p fZdg i]l fpÅ f¡, 
Ah¡ ¼ep„ dmi¡ TpTp f¡. 
  1877  
365 ÅÞey.’u 
d¡ 1878 
‘v¹$d“pc k„‘p. (?) L$pÞlX$v$¡ âb„^ Np¥fu“„v$“ hu“hp b°û kysp 
kfkrs ! 
  1883  
366 dpQ® --- kf kpgpf 
S>„N“y„ d©Ðey 
l¢ ! iy„ —? lufp¡ l¥Öpbpv$u 
Ad|ëe DX$u Nep¡ f¡ gp¡g. 
367 d¡ bu.A¡. A¡L$ rQÓv$i®“ L$rh ApÛ, hp[ëdqL ìepk 
L$pguv$pk Apqv$ rh“pi’u. 
  1886  
368 A¡râg L$lp“Æ rh. ^d®tkl “d®v$ rhfl Adf “pd “d®v$, kh®v$p Ap 
Ah“u ‘f. 





îu dp^h rhfl 
‘„QL$ 
L¡$mhZuMpsp sZp¡ A¡L$ 
dlpõs„c ApS>. 
  1906  
370 Sy>gpB-
Ap¡NõV$$ 
L$.v$.X$p. O¡gu dykpaf 
õÓu“y„ Nus 
A¡L$ lsu dykpaf O¡gu f¡ 
kyZÅ¡ kpl¡gu ! 
371 '' --- (Nfbu) kh£ kMu“¡ s¡X$u AphÅ¡ f¡ 
gp¡g. 
  1908  




Ap‘Z kh£ NyS>fpsu 
gp¡L$p¡“p¡ âp„s Sy>Ap¡ NyS>fps.  







v$uksp¡ Ars L$p¡dg bpg 
ê$X$p¡. 





fpd¡ðf“u epÓp r“L$mu ‘X$hy„ epÓp’£ s¡ Dd„N 
^fphsp. 
  1913  
375 ÅÞey. R>p¡Vy$cpB v$pÆcpB klpNs ‘r’L$“¡ b¡ku “ph dl] ‘r’L$ kfh¡ 
B[àks õ’p“¡ S>sp. 
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dps sps“u dpep A¡ sp¡ 
bpmL$ A¡L$ L$dpep„. 
  1914  
377 --- kpL$fgpg ‘yê$jp¡Ñd 
iyL$g 
Arsr’kÐL$pf frh Aõs ? ’php“p kde 
“S>v$uL$ ‘ròddpqv$Ðe. 
  1916  
378 Ap¡NõV$$ dp¡l“gpg “pNfv$pk 
dl¡sp 
âlgpv$ Aphp¡ b¡V$p ! Al] b¡kp¡, 
iu¿ep iy„ Nyê$“u L$“¡. 
  1917  
379 Ap¡¼V$p¡. ‘p¡‘V$gpg L¡$hmQ„v$ 
ipl 
bpmL$ gpN¡ àepê„$ kpê„$ dp“¡, A“¡ 
hmu buÅ“¡. 
  1918  




bNuQp¡ Adpfy„ kyM ^pd. 
  1920  




Å¡Nu ! Ðlpfp Æh““p kp¡-
kp¡ hjp£ hursep„ lp¡ Æ. 
  1922  
382 ÅÞey. kpL$fgpg ‘yê$jp¡Ñd 
iyL$g 
ìlpgp“p„ õdfZ õdfZ ìlpgp“p„ ùv$e 
hgp¡h¡. 




cpBAp¡, klº dmu Qpgp¡ 
afuA¡ NyS>®f v$¡idp„ f¡. 




kyZu “pv$ b„kfu“p¡, TbL$u 
kMu ! lº„ ÅNu. 
  1923  




‘°cy aºg hpX$u“p aºgp¡ bpg, 
õ“¡l¡ õhpNs bpgL$“¡. 
386 d¡ lqfi„L$f v$gR>pfpd 
rÓh¡v$u 
bpgL$Xy„$ qv$ìeNp“ L„$B NyZr“r^ 
NyZ“p„, Df DR>mph“ lpf. 
  1924  




Af¡ ! Ap¡ ! bpm bpmyX$p„, R>p¡ 
sd¡ ê$X$p„ Ap“„v$ Ap‘p¡ A‘pf.  
  1932  
388 d¡-S|>“ QÞÖi„L$f Np¥fui„L$f 
Å¡iu 
cpjp“u N|Y$sp d^y Apàep¡, d^y aºg gB 
d“y L$f¡ d^y‘p“. 
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  1933  
389 --- cp¡¡NuÞÖ Þlp. cË$ L$rh “d®v$“¡ “d° b“u S>¡ rhgõep¡ 
rnrsS>¡, fk NyS>®fu ApL$pi¡. 





Np¡hycp“u ‘pV$udp„ ‘pV$u 
kfk hZpe, ‘pV$u L$pY$u 
Å¡hp S>sp„ ‘pV$u aŸV$u Åe. 
  1934  
391 --- v$¡hi„L$f L¡$ihfpd cË$ ‘©ÕhufpS>“p¡ 
cp¡mp cudv$¡h“¡ 
k„v$¡ip¡ 
l¡ ! cud cp¡mp cX$hufp, 
cfd¡ c|ëep¡ sy„ cp““¡. 
  1935  




’pe¡ âcps frh õhÃR> “c¡ 
DN¡ “¡. 
  1940  




iåv$ A¡L$ õhê$‘ ‘Z, 
rcÞ“p’p£ blº ’pe, Äep„ 
S>¡hp¡ ip¡c¡ kv$p, s¡hp¡ A’® 
L$fpe. 
  1942  
394 ÅÞey.a¡by°. dp^hfph cpõL$ffph 
L$rZ®L$ 
Ag„L$pf d„S>fu Å¡ fkê$‘ ApÐdp rh“p, 
kÆ“¡ L$rhsp v$¡l, Ly$ê$‘ 
NZp¡ A¡ L$prd“u, “h S>fue¡ 
k„v$¡l. 
  1943  
395 A¡râg d“p¡fdp d„NmÆ 
ipõÓu 
bpmNp¡‘pm cep® cep® Apip“p„ ‘|f, 
L¡$ A„sf R>gL¡$ R>¡, 
bpmNp¡‘pm “dZ¡ “|f,  





"Ny S>fp s i p mp‘ Ó 'dp„  â NV $  ’ e¡ g  k prl[Ð eL$  k pdN° u“p¡  k „ v $p¡ l.y „ ¡ ° ¡ „ ¡y „ ¡ ° ¡ „ ¡y „ ¡ ° ¡ „ ¡  
r hj e :  NÛ  k prlÐe  : 1 L $’ p k prlÐ e 
  18 66   
1 d¡  dN. fZ.  (?)  A fbu c pj pdp„ ’u ky fk  A “¡ QdÐL$pqfL $  hp s.  
  18 68   
2 S| >“-68’u  
S| >“-1872  
MudÆ â¡ dÆ  ‘ l¡ gp v$fh¡ i “u dy k pafu. 
  187 0   
3 a¡ by ° y . -- -  l„ º i uA pf Þ epepr^i  A pNm A pW$uA p“„y  L„ $ B 
E‘ S>¡  “l].  
4 dpQ® -A¡ râ g  lufpQ„ v$ A pi pfpd A rc dp“. vy $fNy Zê$‘u A cu dp“’u A¡ L$ J v $f“y „  
d© Ðey . 
5 dpQ® -A¡ râ g  d| mÆ fpÅfpd Q„ v$“i ¡ “ fpÅ“u hpfsp.  
  187 4   
6 “h¡ . -- -  î hZ  
  187 5   
7 d¡  -- -  S>¡ hp¡  hl¡ hpf 
  187 9   
8 d¡ -79’u  
“h¡ .-80  
-- -  A L$bf A “¡  buf bg  
  19 01   
9 ÅÞ ey . -- -  S>„ Ng 
  19 07   
10 k àV¡ $. -- -  Qpf h¡ qv$ ep ‘„ qX$sp¡ “u hpsp®  
  19 18   
11 ÅÞ ey . k pL$fgpg ‘y ê$j p¡ Ñd 
i y L$g 
c Î ep ‘ Z NÎ ep “rl  
12 ÅÞ ey . Qd“ i pl Mpk  “p“p„  bpmL$p¡  dpV¡ $.  
  19 19   
13 ÅÞ ey . D v$etk l “pftk l 
dluX$p 
L$pNX$p“¡  L$pbf“u hp sp®  
  19 30   




  19 40   
15 a¡ by ° . bpby  L$fi “v$pk  
b° ûc Ë$ 
c ìe ÐepN  
NÛ  k pr lÐe :  2  -  “pV¹ $e  k prlÐe  : i ¥ nr ZL $ ¹ ¥¹ ¥¹ ¥  
  18 69   
16 Sy >gpB S>¡ ô$pfpd Ny Zk pNf L$fZp“„ v$  “pV $L$  
  19 01   
17 A p¡ ¼V $p¡ . -- -  l¥ epk| “p¡  v| $L$p“v$pf  
  19 17   
18 A¡ râ g k pL$fgpg ‘y ê$j p¡ Ñd 
i y L$g 
‘ fp’£  õhp’® ÐepN  
19 A p¡ NõV $$ õ“¡ lep¡ Nu dpbp‘ “u k¡ hp 
  19 18   
20 d¡  A d© sgpg i „ L$fÆ  
dl¡ sp 
Qp¡ L$MpB  
21 A p¡ NõV $$ “pfpZc pB 
hpOÆc pB ‘ V¡ $g  
“urs ri nZ  
22 qX$k¡ . k pL$fgpg ‘y ê$j p¡ Ñd 
i y L$g 
‘ fp’£  õhp’® ÐepN (i uj® L$ A¡ L$/“pV $L$  A gN)  
  19 19   
23 a¡ by ° .-dpQ®  k pL$fgpg A d© s gpg 
v$h¡  
A pby “u k l¡ g 
  19 20   
24 S| >“-Sy >gpB   S>¡ “bpB cuMpc pB  
‘ V¡ $g 
õhÃR>sp  
25 “h¡ .-qX$k¡ .  fs“i u ‘y ê$j p¡ sd 
A “X$p 
BgpL$p“u c Np¡ m“u i ê$A ps  
  19 22   
26 -- -  k pL$fgpg ‘y ê$j p¡ Ñd 
i y L$g 
k„ hpv$ 
  19 27   
27 -- -  v$gky Mfpd Qy “ugpg  
rÓ h¡ v$u 
v$fh¡ i  A “¡  gy V $pfp¡  
  19 32   




29 A p¡ ¼V $p¡ .“h¡ . A¡ L$ ri nL$.  A¡ L$ i pmpdp„  X$p¡ Lu$J  
30 qX$k¡ . ‘ p¡ ‘ V $gpg A„ bpZu  f¡ X$¾$p¡ k  k p¡ k peV $u 
  19 34   
31 -- -  k pL$fgpg ‘y ê$j p¡ Ñd 
i y L$g 
A pfp¡ Áe“¡  gNsp¡  k„ hpv$-1  
32 -- -  Q„ vy $gpg  Qy r“gpg 
rÓ h¡ v$u 
A pfp¡ Áe“¡  gNsp¡  k„ hpv$-2  
  19 36   
33 -- -  âusdfpe h° S>fpe 
v$¡ k pB 
bpby “u Np¡ aZ  
  19 38   
34 d¡ -Sy >gpB  X$püpi „ L$f S>V $pi „ L$f 
rÓ ‘ pW$u "L$pk pf' 
N° pçe ky ^ pfZp 
  19 39   
35 k àV¡ $.“h¡ . X$püpi „ L$f S>V $pi „ L$f 
rÓ ‘ pW$u "L$pk pf'  
N° pdp¡ Ùpf 
NÛ  k pr lÐe :  2  -  “pV¹ $e  k prlÐe  : k dp S> ky ^ pfp¡¹ y ¡¹ y ¡¹ y ¡  
  18 65   
36 A p¡ ¼V $p¡ . -- -  “hu b¢ L$p¡  A “¡  i ¡ f“p k V $p 
37 “h¡ .qX$k¡ . -- -  Sy >W$p„  Ms  b“ph“pf“¡  k Å  
  18 67   
38 “h¡ . -- -  fp.dlu‘ sfpd“y „  “psdp„  ‘ pR>p„  v$pMg  ’ hy „ . 
  19 15   
39 a¡ by ° . â lgpv$Æ  drZi „ L$f  
v$h¡  
õÓu L¡ $mh Zu  
  19 31   
40 -- -  “d® v$pi „ L$f ÔeçbL $fpd 
c Ë$ 
fpd fpÄeprc j¡ L$ 
  19 35   
41 -- -  -- -  fp¥ àe dlp¡ Ðk h“¡  A„ N¡  c S>hpA¡ gp¡  k„ hpv$ 
NÛ  k pr lÐe :  2  -  “pV¹ $e  k prlÐe  : A¥ r slprk L $¹ ¥¹ ¥¹ ¥  
  18 68   




  19 31   
43 -- -  NS>¡ Þ Ö i „ L$f gpgi „ L$f 
‘„ X$ép 
Brslpk  
  19 34   
44 -- -  k pL$fgpg ‘y ê$j p¡ Ñd 
i y L$g 
‘„ Qpk f“p¡  O¡ fp¡ 
45 -- -  '' L$pLy $“u L$p„ k L$u  A ’hp  h ëgcu ‘y f“p¡  fpS>dp N® 
  19 35   
46 -- -  L¡ $i hgpg i „ cy â k pv$ 
v$h¡  
ey r^ ró W$f“u ndp 
47 -- -  k pL$fgpg ‘y ê$j p¡ Ñd 
i y L$g 
buS>“u A ðr hÛ p 
  19 38   
48 ÅÞ ey .-a¡ b° y . R>p¡ V $pgpg b° ûc Ë$  A rsf’u  
  19 39   
49 a¡ b° y . L¡ $i hgpg i „ cy â k pv$ 
v$h¡  
huf c pdpi p„ 
50 A p¡ NõV $$ L¡ $i hgpg “fc¡ fpd 
dp¡ v$u 
L$pby g“p L $pfpN© ldp„  ‘© ÕhufpS> 
51 qX$k¡ . k p¡ dQ„ v$ “p’pgp g 
hpm„ v$  
k Ðehpv$u lqfò„ Ö  
  19 40   
52 d¡ -S| >“ L$¡ i hgpg i „ cy â k pv$ 
v$h¡  
‘© ’y “u ‘ X$su  
53 Sy >gpB frsgpg  ^ ufS>gpg  
A d© sgpg c Ë$  
A¡ L$ S> dpmp“p d ZL $p 
NÛ  k pr lÐe :  3  -  QqfÓ  1 . k dp S>ky ^ pfL$p¡  :y ¡y ¡y ¡  
  187 8   
54 dpQ® -A¡ râ g  “hgfpd L$fk “v$pk  d| mÆ  QqfÓ  
  187 9   
55 A p¡ NõV $$-k àV¡ $.  “hgfpd vy $Np® fpd d„ R>pfpd“y „  Qqf Ó  
  188 2   
56 ÅÞ ey . “hgfpd v$pv$p¡ bp ‘ p„ Xy $f„ N 
   




57 a¡ b° y . “hgfpd L¡ $i hQ„ Ö  k¡ “ 
58 k àV¡ $. “hgfpd q¾$õV $p¡ v$pk  ‘ pg  
  188 5   
59 “h¡ . “hgfpd i ¡ W$ “hfp¡ S>Æ afvy $“Æ“y „  d© Ðey  
  19 46   
60 ÅÞ ey .’u dp Q®  -- -  fpÅ fpddp¡ l“fpe 
NÛ  k pr lÐe :  3  -  QqfÓ  2 . ri n L$p¡  :¡ ¡¡  
  18 65   
61 k àV¡ $. -- -  ku“uA f “p¡ fdg õL$p¡ gf gp gi „ L$f D duepi „ L$f 
  187 6   
62 S| >“ “hgfpd df“pf ‘„ qX$s rhó Ï afi fpd ipõÓu“y „  
S>Þ dQqfÓ   
  19 02   
63 A p¡ NõV $$’u A p¡ ¼V $p¡ .  -- -  dp^ hgpg lqfgp g v $¡ k pB 
  19 12   
64 qX$k¡ . S>¡ W$pgpg  â Åfpd 
‘„ X$ép 
õhN® õ’ fp.b. gp gi „ L$f D duA pi „ L$f Ó hpX$u“y„  
k„ rnàs Æh“ QqfÓ  
  19 43   
65 a¡ by ° .-dpQ®  BÞ vy $L$pÞ s hu . rÓ h¡ v $u  L$dmpi „ L$f â p Zi „ L$f rÓ h¡ v $u  
NÛ  k pr lÐe :  3  -  QqfÓ  3 . k rlÐ eL$pfp¡  :¡ ¡¡  
  187 3   
66 ÅÞ ey .’u A¡ râ g  A¡ d.‘u. ‘„ qX$s i ¡ ¼k r‘ ef 
  187 8   
67 a¡ b° y . “hgfpd i uO° L$rh NËz $gpg Æ  
  188 4   
68 Sy >gpB  “hgfpd N° „ ’L$pf ê$‘¡  fp.fp. Np¥ fui„L$f D v$ei „ L$f A p¡ Tp 
ku.A¡ k .A pB. 
  188 6   
69 A p¡ NõV $$ “hgfpd fph blpv| $f c p¡ mp“p’ k pfp c pB“y „  M¡ v$L$pfL$ d© Ðey  
70 A p¡ ¼V $p¡ . “hgfpd L$rh by gpMu“y „  A L$pm  d© Ðey  
  188 8   
71 d¡  “hgfpd L$huðf v$ g‘ sfpd 
72 k àV¡ $. dlu‘ sfpd A p ‘ Ó “p A r^‘ rs fp.“hgfpd gÿdufpd “p¡  
õhN® hpk .  




73 Sy >gpB -- -  õhN® hpku fp.k p. dlu‘ sfp d ê$‘ fpd kuA pB B  
  19 05   
74 k àV¡ $. -- -  “„ v$i „ L$f sy mÅi „ L$f dl¡ sp  
  19 07   
75 a¡ by ° . -- -  fp.fp. Np¡ h^ ® “fpd rÓ ‘ pW$u s’p â p¡ a¡ k f A pbpÆ 
L$p’hV $ $¡ “p¡  õhN® hpk  
  19 27   
76 -- -  -- -  X$pµ . fhuÞ Ö “p’ V $pNp¡ f 
  19 28   
77 -- -  -- -  k f fdZc pB“p¡  õhN® hpk  
  19 31   
78 A¡ râ g fZÆsc pB  
v$¡ fpk fu 
hp„ Q“dpmp “p„  L$pìep¡ “p L$sp® “p Æh“QqfÓ p¡ :   
L¡ $My i ê$ L$p bfpÆ  
79   L$rh v$p.v $u.  A¡ v$g Æ  
80   Np¡ ‘ pmÆ L$.v $¡ ghpX$pL$f  
81   L$rh sy gku  
82   L$rh L $pguv $pk  
  19 32   
83 ÅÞ ey . fZÆsc pB  
v$¡ fpk fu 
hp„ Q“dpmp“p L$pìep¡ “p L$sp® “p Æh“QqfÓ p¡  : L$rh 
bpgpi „ L$f D ëgpk fpd L„ $ ’pfu ep 
84   î u fp.fp. Þ lp“pgpg v $g‘ s fpd  
85   L$rhA p¡ “p„  Æh“QqfÓ  ( v$p¡ g sfpd L© $‘ pfpd ‘„ X$ép)  
86   d^ hfpd bmh Qfpd lp¡ fp 
  19 41   
87 -- -  i „ L$fc pB 
rÓ L$dc pB dl¡ sp  
õh. L $rhhf  fhuÞ Ö “p’ V $pNp¡ f 
  19 42   
88 -- -  L$p.g.  ‘ V¡ $g  A pQpe®  A p“„ v$i „ L$f ^ y ° h“¡  A„S>r g  
NÛ  k pr lÐe :  3  -  QqfÓ  4.  fp S>‘y ê$j p¡  :y ¡y ¡y ¡  
  18 65   
89 A p¡ NõV $$ -- -  fphk pl¡ b Np¡ ‘ pgÆ ky fc pB 
   
188 0  
 




91 A p¡ ¼V $p¡ .-“h¡ . NZ‘ sfpd 
h¡ Zugpg  A p¡ Tp 
Äep¡ S>®  hp¡ ti ÁV $“ 
92  NZ‘ sfpd 
h¡ Zugpg  A p¡ Tp 
rhrged V¡ $ g“p„  Æh“ QqfÓ .  
  188 1   
93 “h¡ . “hgfpd â¡ rk X„ $V $ Npqa® ëX$ 
94 qX$k¡ .  “hgfpd k f V $u. dp^ hfph  
  188 2   
95 Sy >gpB “hgfpd S>“fg NpqfbpëX $u“y „  dfZ.  
96 k àV¡ $. -- -  dgpffph NpeL$hpX$.  
  188 3   
97 dpQ®  “hgfpd k f k pgpfS>„ N“p¡  Vy „ $L$p¡  l¡ hpg. 
98 A p¡ ¼V $p¡ . -- -  hX$p¡ v$fp“p “hp v$uhp“ L$pÆ i plby Ø u““y „  Vy „ $L$ 
S>Þ d QqfÓ .  
  188 4   
99 S| >“ î u “pfpeZ l¡ dQ„ Ö  fZrS>stk l  
100 Sy >gpB '' aº gptk l 
  188 5   
101 ÅÞ ey . “hgfpd gp¡ X® $ qf‘ ““u rhv$peNufu.  
102 ÅÞ ey . “hgfpd A g®  A pµ a X$afu“.  
  188 7   
103 ÅÞ ey . “hgfpd l„ N¡ fu“p¡  A¡ L$ dlpÐdp. 
  188 8   
104 k àV¡ $. - - - X$é| L$ A pµ a h¡ tg ÁV $““y „  QqfÓ .  
  19 10   
105 A p¡ ¼V $p¡ .“h¡ .1910 
ÅÞ ey .a¡ b° y .1911 
N„ Npi „ L$f drZi „ L$f 
h¥ ó Zh  
õhN® õ’ i l¡ “i pl k psdp A¡ X$hX® $“y „ Vy„ $L„ y  
Æh“h© Ñp„ s 
  19 16   
106 S| >“-Sy >gpB  S>NÆh“ L $prgv $pk  
‘ pW$L$  
b| L$f V $u.  hp¡ ti ÁV $““y „  S>Þ dh© Ñp„ s. 
  19 27   
107 -- -  g¡ ãV $“¡ Þ V $ L$“® g  
gy A pX® $ 
A lëepbpB lp¡ gL $f.  




108 a¡ b° y . -- -  k v¹ $Ns k d° pV $ ‘„ Qd Äep¡ S>® .  
NÛ  k pr lÐe :  3  -  QqfÓ  5 . h¥ o pr“L$p¡  :¥ ¡¥ ¡¥ ¡  
  187 7   
109 Sy >gpB -- -  ‘„ X$us “p“tk O. 
  188 3   
110 Sy >gpB “hgfpd A p S>dp“p“p¡  k hp£ ‘ fu e„ Ó ip¡ ^ L$ rd . A¡ X$uk “.  
  188 7   
111 Sy >gpB  “hgfpd A p“„ v$ubpB Å¡ i u“y „  Vy „ $Ly „  Æh“$.  
NÛ  k pr lÐe :  3  -  QqfÓ  6 . ^ d® ‘y ê $j p¡  :® y ¡® y ¡® y ¡  
  18 65   
112 ÅÞ ey .-a¡ b° y . -- -  Å“L$uv $pk  dlpfpS> rhj¡ .  
  188 3   
113 qX$k¡ . “hgfpd õhpdu v $ep“„ v$ k f õhsu“p¡  õ hN® hpk .  
  188 5   
114 S| >“-Sy >gpB  î u “pfpeZ l¡ dQ„ Ö  Np¡ thv$tk l. 
NÛ  k pr lÐe :  4 -  r“b„ ^  „ „„ 1 . k dp S>ky ^ pfp¡y ¡y ¡y ¡  : 
  18 65   
115 ÅÞ ey .-a¡ b° y . gpgi „ L$f D duepi „ L$f 
rÓ h¡ v$u 
tlvy $gp¡ L$p¡ “u dp¡ V $u A X$ QZp¡ .  
116 ÅÞ ey .-a¡ b° y . lfNp¡ h“v$pk  
ÜpfL$pv$pk  
A p v$¡ i “p dy k gdp“p¡ . 
117 '' dl¡ dv$phpv$“p¡  v $k p 
“pNf hpZuep¡  
v$k p “pNf hpZuA p.  
118 dpQ®  -- -  Ny S>fpsu b° pûZp¡ “¡  (“ps ky ^ pfp dpV¡ $“p  
k| Q“p¡ ). 
119 A¡ râ g lf. Üp.  lh sp¡  L$Þ epA p¡ “p¡  L$pm ‘ X$ é p¡ . 
120 d¡  -- -  Ny S>fpsu b° pûZp¡ “¡  k| Q“p. 
121 S| >“, k àV¡ $.  gpgi „ L$f D duepi „ L$f tlvy $A p¡  “uQu lp gsdp„  i p’u A pìep ?  
122 Sy >gpB-
A p¡ NõV $$ 
Np¡ ‘ pmÆ Ny gpbc pB 
v$¡ k pB 
QfQp‘ Ó  (Ny S>fpsu b° pûZp¡ “¡ ) 
123 A p¡ NõV $$ dlu‘ sfpd rh“„ su ‘ Ó  (Ly $m A rcdp““¡  g Á““p r“e dp¡ ).  
124 A p¡ NõV $$ -- -  ‘ p¡ sp“y „  L$pd ‘ p¡ s¡  S> L$fhy „ . 




  18 67   
126 ÅÞ ey .-a¡ b° y . -- -  b° pûZ hpZuA pA p¡  dÝe¡  bpmrh^ hpA p¡ “p¡  
rhhpl. 
127 qX$k¡ . N„ Npi „ L$f S>¡ i „ L$f 
fpeL$hpg  
rh^ hprhhpl. 
  18 68   
128 ÅÞ ey . -- -  rh^ hp rhhpl.  
129 A p¡ NõV $$ -- -  õhpc prhL$ r“e d.  
  18 69   
130 S| >“ -- -  tlvy $A p¡ “p ey fp¡ ‘  S>hp rhj¡ . 
131 k àV¡ $. lfÆh“ rÓ c p¡ h“ dp¡ Y$ Qpfh¡ v$u  b° pûZp¡  
  187 2   
132 A p¡ ¼V $p¡ . “hgfpd V¡ $bgdp„  c fpsp c| s.  
  187 5   
133 “h¡ . “hgfpd c| s“p c X$L$p.  
  187 6   
134 S| >“ “hgfpd “pshfp“¡  hfOp¡ X$p. 
  188 4   
135 “h¡ . “hgfpd bpmgÁ“ A “¡  bmpÐL$pf“y „  h¥ ^ ìe.  
NÛ  k pr lÐe :  4 -  r“b„ ^  2 . k prlÐ e:„ „„  
  18 68   
136 Sy >gpB-68  
ÅÞ ey .-69  
k àV¡ $.-69  
NZ‘ sfpd A “y ‘ fpd k„ k pfê$‘u k pNfdp„  ÆhfpS>“u k af. 
  187 6   
137 dpQ®  “hgfpd "A pe® ' i åv$ 
  188 7   
138 “h¡ . -- -  rhÛ pfÎ e -  A¡ L$ õhà“y „ .  
  19 12   
139 S| >“’u A p¡ ¼V $p¡ .  A qsky Mi „ L$f 
L$dmpi „ L$f rÓ h¡ v$u  
k prlÐedp„  “urs“u c ph“p. 
  19 40   
140 A¡ qâ g qL$i p¡ fQ„ Ö  S>NÞ “p’ 
rÓ h¡ v$u 




NÛ  k pr lÐe :  4 -  r“b„ ^  „ „„ 3 . i ¥ nr ZL $¥ ¥¥ : 
  18 65   
141 ÅÞ ey .-a¡ b° y . -- -  rdÓ  ‘ k„ v$ L$fhp s ’p s¡ d“u k p’¡  ri  fus¡  
hs® hy „ . 
142 dpQ®  -- -  L$pW$uA phpX$ L¡ $mh ZuMpsy „ .  
143 d¡  -- -  dy „ bB“u ey “uhfkuV $u. 
144 S| >“ l f.  Üp. k plk . 
145 A p¡ ¼V $p¡ . frhi „ L$f hu. lfuL© $ó Z  rhÛ p“¡  D Ñ¡ S>“ A p‘ hp rhi ¡  c pj Z.  
  187 5   
146 A¡ râ g -- -  Mfp¡  v$¡ i prc dp“. 
  188 1   
147 k àV¡ $. d^ y drnL$p rhÛ pæepk . 
148 “h¡ . “hgfpd Å¡ Md c f¡ gu díL $fu.  
  188 2   
149 a¡ by ° . Q.c p¡ . dl¡ spÆ  rhh¡ L$by qÙ k O mp Ny Z“u  M p¡ V $  ‘| fu ‘ pX¡ $ R>¡ . 
  19 24   
150 ÅÞ ey . “p’pc pB dy . b° ûc Ë$  Ny ê$‘ v$“y „  Np¥ fh. 
NÛ  k pr lÐe :  4 -  r“b„ ^  4.  ^ d® /A ÝepÐd $:„ ®„ ®„ ®  
  18 65   
151 d¡  l f.Ü p ‘ p¡ sp“u afS> dS>b| su ’u ‘ p mhu.  
152 k àV¡ $. -- -  hpddpN® . 
  187 1   
153 ÅÞ ey .’u 
A¡ râ g 
-- -  d“. 
  187 2   
154 “h¡ .qX$k¡ .1872
ÅÞ ey .1873 
NZ‘ sfpd A “y ‘ fpd 
dl¡ sp 
Bðf“p k h® ìep‘ L$Ðh s’p  k h® o sp rhj¡ . 
  187 3   
155 dpQ®  -- -  õhpc prhL$ ^ d®  
NÛ  k pr lÐe :  4 -  r“b„ ^  5 . â L $u Z® $„ ®„ ®„ ®  : 
  18 65   
156 dpQ®  l fNp¡ h“v¡ ¡¡ $ pk  ÜpfL$ pv$pk  d„ X$ép fl¡ hy „ . 
157 -- -  g pg i„ L$f Ddue pi„ L$f 
rÓh¡ v$u 




158 “h¡ .qX$k¡ . -- -  k “¡  1865“y „  hfk . 
  18 68   
159 A p¡ Nô$ -- -  â¡ dQ„ v$ fpeQ„ v $ V² ¡ $t“N L $p¡ g¡ S> dL$p““y „  hpõsy .  
NÛ  k pr lÐe :  5.  â hpk $ : 
  18 65   
160 “h¡ .qX$k¡ . -- -  BÆàs .  
  18 68   
161 A¡ râ g gÿdui „ L$f S>¡ i „ L$f smpÅ“u V¡ $L $fu“y „  hZ® “ .  
  187 3   
162 S| >“-73  
A p¡ NõV $$-74  
â pZi „ L$f sy mÅfpd  ‘ phpNY$. 
  19 17   
163 A¡ râ g’u k àV¡ $.  Th¡ fc pB bL$p¡ fc pB 
‘ V¡ $g 
dpfp gp“p¡ gu“p L„ $BL$  qv$ hk p¡ . 
  19 24   
164 dpQ®  gMy c p S>i h„ stk l 
Qy X$pk dp 
õL$pD V $p¡ “u k l¡ g.  
  19 27   
165 -- -  -- -  snri gp“u A v¹ $cy s  L$ ’p.  
  19 30   
166 -- -  â pZgpg L¡ $i hgpg  
W$pL$f  
A p“„ v$ ‘ e® V $“-D Ñf Ny S>fps . 
  19 31   
167 -- -  Qy r“gpg “fc¡ fpd 
dp¡ Y$ 





"NyS>fps ipmp‘Ó'dp„ âNV$ ’e¡g kprl[ÐeL$ kpdN°u“p¡ k„v$p¡l.y „ ¡ ° ¡ „ ¡y „ ¡ ° ¡ „ ¡y „ ¡ ° ¡ „ ¡  
rhje : rhh¡Q“¡¡¡ -k„ip¡^“„ ¡„ ¡„ ¡   
rhh¡Q“¡¡¡ -k„ip¡^“ : 1„ ¡„ ¡„ ¡ . rkÙp„s QQp®„ ®„ ®„ ® : 
  1864  
1 d¡ --- DÑd L$rhsp. 
  1865  
2 dpQ® lf.Üp. L$rhsp A“¡ s¡“u cpjp. 
  1867  
3 ÅÞey.a¡by°. --- TX$“¡ TdL$. 
  1873  
4 S|>“-Sy>gpB “hgfpd iy„ k„õL©$s cpjp L$p¡B kd¡ bp¡gpsu li¡ ? 
  1874  
5 “h¡. --- dpep“u Nyap. 
  1883  
6 d¡ “hgfpd k„õL©$sde NyS>fpsu. 
  1887  
7 “h¡. “hgfpd NyS>fpsu ‘yõsL$h©qÙ. 




  1909  
9 A¡râg --- L$rh A“¡ L$pìe. 
  1910  
10 a¡by°.’u d¡ dp¡l“gpg 
‘ph®sui„L$f v$h¡ 
N°„’phgp¡L$“L$mp. 




--- L$pìe“¡ ipõÓ“p rh“p¡v$p¡. 
  1912  









  1916  
15 kàV¡$. L¡$ih lj®v$ ^°yh N°uL$ A“¡ k„õL©$s “pV$L$p¡. 
  1923  
16 kàV¡$. R>p¡V$pgpg L$lp“v$pk ‘V¡$g kprlÐe“p¡ kpQp¡ k„L$ë‘. 
  1924  
17 A¡râg L$dmpi„L$f âpZi„L$f rÓh¡v$u kpsdu NyS>fpsu kprlÐe ‘qfjv$“p âdyM 
L$dmpi„L$f“y„ cpjZ. 
  1926  
18 A¡râg fdZcpB “ugL„$W$ ApW$du NyS>fpsu kprlÐe ‘qfjv$. 
19 d¡-S|>“ d“ycpB “„v$i„L$f grgsL$mp. 
20 --- “„v$i„L$f dl¡sp kyfsdp„ NyS>fps L$gpâv$i®“. 
  1928  
21 qX$k¡. Ap“„v$i„L$f ^y°h “hdu NyS>fpsu kprlÐe ‘qfjv$ “qX$epv$ 
âdyM“p cpjZdp„“p L¡$V$gp„L$ rhQpf. 
  1929  
22 --- “hgfpd S>NÞ“p’ rÓh¡v$u NyS>fpsu “hgL$’p“y„ kprlÐe. 
rhh¡Q“¡¡¡ -k„ip¡^“ : 2. kS>®L$ d|ëep„L$“ :„ ¡ ® | „„ ¡ ® | „„ ¡ ® | „  
  1871  
23 ÅÞey. “hgfpd NyS>fpsu L$rhAp¡. 
  1882  
24 “h¡. “hgfpd Aô$ph^p“u L$rh i„L$fgpg. 
  1905  
25 “h¡.'05’u 
dpQ®-'06 
L¡$ih lj®v$ ^y°h â¡dp“„v$. 
  1926  
26 a¡by°. --- “p¡b¡g ‘pqfsp¡rjL$ ep“¡ k„N°pd“p v$p{$Z 
iõÓp¡“u ip¡^“p¡ kyg¡l ip„rsê$‘ rhS>e. 
  1931  
27 --- d“kyMfpd drZi„L$f 
qÜh¡v$u  
dufp„bpB. 
  1933  




rhh¡Q“¡¡¡ -k„ip¡^„ ¡„ ¡„ ¡ “ :3. âÐen rhh¡Q“ L$’p :¡¡¡  
  1867  
29 dpQ® dlu‘sfpd L$fZO¡gp¡ (“„v$i„L$f dl¡sp). 
  1881  
30 Sy>gpB “hgfpd A„^¡fu “Nfu“p¡ N„^h®k¡“-A¡L$ DV„$N 
hpsp® (lfNp¡thv$ L$p„V$phpmp). 
  1883  
31 “h¡. “hgfpd byqÙ A“¡ {$rQ“u L$’p. (L¡$ihgpg 
dp¡sugpg) 
  1884  
32 Ap¡Nô$ “hgfpd L$pv$çbfu 
(NyS>fpsu: R>N“gpg lqfgpg ‘„X$ép) 
  1885  
33 kàV¡$. “hgfpd tlv$ A“¡ rb°V$p“uep (BÃR>pfpd k|e®fpd) 
rhh¡Q“¡¡¡ -k„ip¡^“ : âÐen rhh¡Q“ : L$pìe kprlÐe :„ ¡ ¡„ ¡ ¡„ ¡ ¡  
  1864  
34 S|>“-Ap¡NõV$$ âp.Q. fpdpeZ (hpëduqL$) 
  1867  
35 Ap¡Nô$ dlu‘sfpd ‘pZu‘s A’hp Ly$ê$n¡Ó 
(lfNp¡h“v$pk ÜpfL$pv$pk) 
  1868  
36 kàV¡$.’u “h¡. --- Aby®v$epÓp (?) 
  1869  
37 Sy>gpB-Ap¡NõV$$ dlu‘sfpd h¡“QqfÓ (v$g‘sfpd) 
  1870  
38 d¡ “hgfpd îhZp¿ep“-A¡L$ rlÞvy$õ’p“u L$pìe.  
(v$g‘sfpd) 
39 kàV¡$.Ap¡¼V$p¡. --- fOyh„i L$pìe 
(L$prgv$pk. NyS>fpsu-f¡hp^f dep^f). 
  1875  
40 kàV¡$.Ap¡¼V$p¡. “hgfpd rbëlZL©$s rh¾$dp„L$ Qqfs (k„‘p.v$p¼sf 
b|gf) 
41 “h¡. --- fpdpfÐ“r“ê$‘Z (?) 
42 “h¡.qX$k¡. “hgfpd dlpcpfs (h¡v$ìepk) 
  1876  
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43 A¡râg’u kàV¡$. “hgfpd fpdpeZ (hpëduqL$) 
44 d¡ “hgfpd S>“phf“¡ k„õL©$s L$ey¯.  (v$g‘sfpd) 
  1890  
45 Ap¡NõV$$,kàV¡$.,“h¡. “.cp¡. dyÁ^phbp¡^d¹ (lqf lj®v$ ^y°h) 
  1907  
46 Ap¡NõV$$ --- k¥fÞÖu Q„‘| A“¡ L$pìeipõÓ 
(hëgcÆ lqfv$Ñ ApQpe®) 
  1910  
47 d¡ N„Npi„L$f drZi„L$f 
h¥óZh 
â¡dip¥e® (“d®v$“p S>e S>e Nfhu 
NyS>fps L$pìe A„N¡) 
  1915  
48 a¡b°y. lfNp¡rhÞv$ L$lp“Æ cË$ L$bufhX$ (“d®v$) 
  1921  
49 --- “uR>pcpB cpBi„L$f cË$ âcp¡ A„sep®du (Þlp“pgpg) 
rhh¡Q“¡¡¡ -k„ip¡^“ : âÐen rhh¡Q“ : “pV¹$e kprlÐe :„ ¡ ¡ ¹„ ¡ ¡ ¹„ ¡ ¡ ¹  
  1867  
50 d¡ --- cË$“y„ cp¡‘pmy„ (“hgfpd) 
51 dpQ®-d¡ --- Arcop“ ipLy„$sg “pV$L$ (L$prgv$pk, 
NyS>. Th¡fugpg A“¡ v$g‘sfpd 
âpZÆh“, A“yhpv$p¡, syg“p) 
52 d¡ --- i¡¼k‘uef L$’p kdpS> (fZR>p¡X$cpB 
R>p¡V$pgpg, drZcpB) 
53 kàV¡$.’u “h¡. dlu‘sfpd rh¾$dp¡hi} Óp¡V$L$ (L$prgv$pk, NyS>. 
fZR>p¡X$ Dv$efpd) 
  1870  
54 dpQ®-A¡râg “hgfpd k„kpf vy$:Mv$i®L$ “pV$L$ 
  1871  
55 ÅÞey.’u A¡râg “hgfpd lqfò„Ö “pV$L$ (fZR>p¡X$fpe Dv$efpd) 
  1880  
56 d¡,S|>“ “hgfpd îhZ r‘s©c[¼s “pV$L (cp¡Nugpg 
dlp“„v$ cË$)$ 
  1882  
57 Sy>gpB’u kàV¡$. “hgfpd L$pÞsp (drZcpB “cycpB qÜh¡v$u) 
  1884  
58 “h¡. “hgfpd “pV$L$ipmp“¡ Np¡‘uQ„v$ “pV$L$ 
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  1885  
59 qX$k¡. “hgfpd d©R>L$qV$L$ “pV$L$ kpf (iyÖL$, NyS>. 
v$pdp¡v$f fs“iu kp¡dpZu) 
rhh¡Q“¡¡¡ -k„ip¡^“ : 3. âÐen rhh¡Q“ : 4. âL$uZ® :„ ¡ ¡ ®„ ¡ ¡ ®„ ¡ ¡ ®  
  1867  
60 Sy>gpB --- v$ip dp¡Y$ hpZuAp“u ops“p 
rhhplk„b„^u “L$u L$f¡gp ^pfp. 
  1868  
61 qX$k¡. dlu‘sfpd Qu““u dykpafu (v$pdp¡v$f Bihfv$pk) 
  1869  
62 a¡b°y. huÌ$gv$pk ^“ÆcpB 
cpBi„L$f L$piufpd 
L$rhsp k„N°l“p A’® 
  1874  
63 Ap¡¼V$p¡. “hgfpd gOyrkÙp„s L$p¥dyv$u“y„ cpjp„sf (NyS>. 
A“y.$ fZR>p¡X$cpB Dv$efpd)  
  1878  
64 d¡-S|>“ “hgfpd cê$Q rS>ëgp“u L¡$mhZuMpsp“p¡ 
Brslpk (NZ‘sfpd fpÅfpd) 
rhh¡Q“¡¡¡ -k„ip¡^“ : 4. ‘yõsL$/kpdreL$ õhuL$pf“p¢^„ ¡ y ¢„ ¡ y ¢„ ¡ y ¢ /L$’p : 
  1867  
65 a¡b°y. --- fpk¡gpk (Å¡“k“, NyS>. Nuf^fgpg 
v$epgv$pk L$p¡W$pfu) 
  1875  
66 Sy>gpB “hgfpd NyS>fps s’p L$pW$uephpX$ v$¡i“u hpsp® 
(a.b.) 
  1881  
67 Ap¡NõV$$ --- Vy„$L$u L$lp“uAp¡ (iZNpf Np¥fu) 
  1884  
68 qX$k¡. --- Ly$dpfv$‘®Z (afpdÆ bd“Æ) 
‘yõsL$/kpdreL$ õhuL$pf“p¢^ : L$pìe :y ¢y ¢y ¢  
  1882  
69 qX$k¡. 82 
ÅÞey.a¡b°y.83 
“hgfpd kybp¡^ tQspdrZ rhh¡Q“ (i¡W$ 
hëgcv$pk ‘p¡‘V$) 






70 kàV¡$. “hgfpd L$gp„s L$rh (bpgpi„L$f Dgpkfpd 
L„$’pfuAp) 
71 qX$k¡. “hgfpd v$g‘s kskpB (v$g‘sfpd) 
  1888  
72 ÅÞey. “hgfpd Ly$kyddpmp (“ftklfph cp¡mp“p’) 
‘yõsL$/kpdreL$ õhuL$pf“p¢^ : “pV¹$e :y ¢ ¹y ¢ ¹y ¢ ¹  
  1874  
73 Ap¡NõV$$ “hgfpd dÛ‘p“ vy$:Mv$i®L$ Q„ÖdyMu “pV$L$ 
(dN“gpg fZR>p¡X$v$pk, cNhp“gpg 
bp‘pgpg) 
  1883  
74 A¡râg “hgfpd DÑffpdQqfs “pV$L$ 
(chc|rs, NyS>. drZgpg) 
  1887  
75 Ap¡¼V$p¡. “hgfpd ‘yfyrh¾$d “pV$L$ (d|m b„Npmu : bpby 
Äep¡rsf]Ö“p’ W$pLy$f) 
rhh¡Q“¡¡¡ -k„ip¡^“ : ‘yõsL$/kpdreL$ õhuL$pf“p¢^/iåv$p’® QQp® :„ ¡ y ¢ ® ®„ ¡ y ¢ ® ®„ ¡ y ¢ ® ®  
  1869  
76 dpQ® --- iåv$“p d|m (MudÆ â¡dÆ, k¥ev$ 
Abvy$ëgp) 
  1887  
77 kàV¡$. “hgfpd iåv$p’® L$p¡i (lÞV$f L©$s rlÞv$ gp¡L$“p 
V|„$L$p Brslpk“p¡. v$epi„L$f fpdÆ 
rÓ‘pW$u) 
78 Ap¡¼V$p¡. “hgfpd NyS>fpsu iåv$p’® L$p¡i (dp¡sugpg 
d“kyMfpd ipl) 
‘yõsL$/kpdreL$ õhuL$pf“p¢^/y ¢y ¢y ¢ kpdreL$p¡¡ ¡¡ : 
  1865  
79 A¡râg --- X$p„qX$ep¡ (“d®v$) 
  1868  
80 Sy>gpB dlu‘sfpd rhop“rhgpk 
  1886  
81 ÅÞey. “hgfpd âpQu“ L$pìe (lfNp¡thv$ ÜpfL$pv$pk, 
ipõÓu “p’pi„L$f ‘|Åi„L$f) 
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82 ÅÞey. “hgfpd AârkÙ NyS>fpsu ‘yõsL$ (QsyfcpB 
i„L$fcpB) 
83 ÅÞey. “hgfpd râeh„v$p (drZgpg “cycpB) 
84 ÅÞey. “hgfpd L$rhsprhgpk (bygpMufpd QfycpB) 
  1928  
85 --- --- "hkÞs' fS>s dlp¡Ðkh (Ap“„v$i„L$f 
bp‘pcpB ^y°h) 
‘yõsL$/kpdreL$ õhuL$pf“p¢^/âL$uZ® :y ¢ ®y ¢ ®y ¢ ®  
  1875  
86 kàV¡$. “hgfpd kp¡¾¡$qV$k“y„ QqfÓ 
  1882  
87 a¡b°y. “hgfpd fp¡rbÞk“ ¾|$Tp¡ (dfpW$u A“y. ‘f’u 
NyS>. A“y. Qy“ugpg bp‘yÆ dp¡v$u) 
  1891  
88 ÅÞey. Apgpv$u“ ifua 
kpg¡dldv$ 
àg¡V$p¡“p âñp¡Ñf 
rhh¡Q“/k„ip¡^“ : k„ip¡^“ : dÝeL$pgu“ NyS>fpsu kprlÐe :¡ „ ¡ „ ¡ y¡ „ ¡ „ ¡ y¡ „ ¡ „ ¡ y  
  1868  
89 kàV¡$.-“h¡. --- Np’p A’hp hpsp®. 
  1892  
90 kàV¡$.-“h¡. L¡$ih lj®v$ ^y°h S|>“u NyS>fpsu NÛ L$’pk„N°l 





R>. rh. fphm 
AârkÙ L$rhAp¡“p„ AârkÙ L$pìe. 
k„ip¡^“ : âpL©$s, A‘c°„i, S|>“u NyS>fpsu :„ ¡ © °„ | y„ ¡ © ° „ | y„ ¡ © ° „ | y  
  1867  
92 ÅÞey.-a¡b°y. --- Å¡X$Zu“p r“ed 







dp¡ndygf L©$s k„õL©$s ìepL$fZdp„’u. 






94 d¡ --- S|>“u NyS>fpsu cpjp“p ’p¡X$p A¡L$ 
“dy“p. 
  1897  
95 Sy>gpB’u qX$k¡. N.Np¡.bh£ l¡dQÞÖ“u A‘c°„i cpjp 
  1904  
96 “h¡.1903’u 
dpQ®-1914 
--- hffyrQ“p¡ âpL©$s âL$pi. 
  1908  
97 qX$k¡.-1908 
dpQ®-1908 
R>. rh. fphm S|>“u NyS>fpsu 





âpQu“ NyS>fpsu cpjp“y„ kprlÐe sp¡ 
S>¥“uAp¡ ‘pk¡ S> R>¡. 
k„ip¡^“ : gp¡L$bp¡guAp¡ :„ ¡ ¡ ¡ ¡„ ¡ ¡ ¡ ¡„ ¡ ¡ ¡ ¡  
  1871  
99 “h¡.-qX$k¡. dp¡“cpB “uR>pcpB dp„X$hu ‘fNZpdp„ bp¡gpsu L$pmu‘fS>“u 
cpjp. 
  1873  
100 S|>“-Sy>gpB bpgL©$óZ fpÅfpd L$pmu‘fS>“u cpjp. 
101 Ap¡¼V$p¡. X$püpcpB â¡dp“„v$ NyS>fpsu cpjpdp„ âp„sc¡v$. 
  1874  
102 a¡b°y. --- Ål¡fMbf-B“pd“p r“b„^ 
103 “h¡. lfugpg d“kyMgpg 
dl¡spÆ 
NyS>fps“p rcnyL$ b°pûZp¡“u ‘pfku 
(iåv$a¡f) 
  1888  
104 ÅÞey. R>N“gpg gëgycpB sp¡X$p Års“p gp¡L$. 
  1894  
105 a¡by°.’u A¡râg R>. rh. fphm A“pe® gp¡L$“u cpjp 
  1895  
106 kàV¡$. L$fdQÞv$ qL$ip¡fv$pk 
ipl 




ÆhpcpB v$¡kpBcpB A“pe® gp¡L$“u cpjp 




108 ÅÞey. --- (A“pe® cpjp A„N¡) 
109 dpQ®-96’u a¡by°.-
97 
lqf lj®v$ ^y°h NyS>fps“u âpÞs cpjpAp¡ A“¡ 
ÅrscpjpAp¡. 
110 Ap¡¼V$p¡. d„NpcpB hlpgpcpB 
Qp¡^fp 
Qp¡^fp gp¡L$“u gÁ“ ê$Y$u. 
  1897  
111 A¡râg Np„X$pcpB âpNÆcpB 
v$¡kpB 
NyS>fps“u âpÞs A“¡ ÅrscpjpAp¡. 
  1909  
112 dpQ®-A¡râg R>. rh. fphm NyS>fpsu Anfp¡“y„ ê$‘pÞsf. 
  1914  
113 a¡b°y. drZi„L$f X$püpcpB 
dl¡sp 
kyfs rS>ëgp“u L$pmu‘fS>dp„ h‘fpsp 
iåv$p¡. 
114 a¡b°y. gÄÄpi„L$f 
NZ‘sfpd 
v$plp¡v$ s’p Tpgp¡v$ spgyL$pdp„ hksp cug 
gp¡L$p¡“u cpjp. 
115 a¡b°y. “d®v$pi„L$f Nuf^fcpB 
Å¡iu 
v$plp¡v$ spgyL$p“p NfbX$p rhcpN“p 
cugp¡“u bp¡gudp„ a¡fapf. 
116 a¡b°y. dN“gpg Myipg 
fphm 
as¡‘yfp V$à‘p¡. spb¡ k„y’fpd‘yf  
(23 iåv$p¡)¡ 
117 --- Aåvy$g fl¡dp“ kv$uL$ 
NpÆ 
dpghZ V$à‘p¡ spgyL$p k„’fpd‘yfdp„ 
hksp Mp„V$, bpfuAp, ‘pv$fuep hN¡f¡ 
(L$pmu‘fS>) gp¡L$p¡“u cpjp. 
  1924  
118 ÅÞey. DÑf rhcpN“p 
A¡ÄeyL¡$i“g 
BÞõ‘¡¼V$f sfa’u 
L$pmu‘fS> (Qp¥^fu) gp¡L$p¡“u dps©cpjp“p¡ 
k„hpv$. 
A“yhpv$yyy  
A„N°¡Ædp„’u L$’p„ °¡ „„ ° ¡ „„ ° ¡ „  : 
  1864  
1 Sy>gpB lfNp¡h“ ÜpfL$pv$pk fp' M¢Npf A“¡ fpZL$v$¡hu“u L$pZu. 
(fpkdpmp, k„‘p.A¡g¡L$TpÞX$f qL$Þgp¡L$ 
ap¡åk®) 






2 d¡ --- Nguhf“u dykpafu. cpN-1 
gugu‘V$“u dykpafu. 
  1868  
3 d¡-1868’u 
d¡-1869 
rhW$gv$pk ^“ÆcpB S>Nv$¡h ‘fdpf“u hpsp®. (fpkdpmp. 
k„‘p. A¡g¡L$TpÞX$f qL$Þgp¡L$ ap¡åk®) 
  1869  
4 A¡râg-1869’u 
A¡râg-1871 
NZ‘sfpd A“y‘fpd vy$:Mdp„ qv$gpkp¡ s’p aºfkv$dp„ Nds Ap‘¡ 
A¡hu A¡L$ hpfsp. 
A„N°¡Ædp„’u r“b„^ :„ °¡ „ „„ ° ¡ „ „„ ° ¡ „ „  
  1867  
5 Ap¡¼V$p¡. --- kyM 
  1868  
6 dpQ® NZ‘sfpd A“y‘fpd õhà“y„. Apipê$‘u hpX$u. 
  1888  
7 Sy>gpB --- ‘Ð“ukyM. 
A„N°¡Æd„ °¡„ °¡„ ° ¡ p„’u L$pìe :„„„  
  1889  
8 “h¡çbf - ‘„qX$s“p „ÓpS>hp„ 
  1911  
9 S|>“-Sy>gpB h¥Ly„$W$ rhQpf âpbëe 
  1918  
10 A¡râg kpL$fgpg Ad©sgpg 
v$h¡ 
cgu cps® c|rd rhj¡ fpS>‘|sp¡. 
A„N°¡Ædp„’u âhpk :„ °¡ „„ ° ¡ „„ ° ¡ „  
  1891  
11 dpQ®’u “h¡. cp.L$. S>Nsâhpk. 
A„N°¡Ædp„’u “pV¹$e :„ °¡ „ ¹„ ° ¡ „ ¹„ ° ¡ „ ¹  
  1913  
12 “h¡.-qX$k¡. kpL$fgpg Ad©sgpg 
v$h¡ 
A¡L$ k„hpv$. 
2. k„õL©$sdp„’u L$pìe„ © „„ © „„ © „  : 
  1870  
13 d¡-1870’u 
Sy>gpB-1874 
“hgfpd d¡Ov|$sL$pìe (L$prgv$pk) 
 
 324
14 kàV¡$.-Ap¡¼V$p¡. dpZ¡L$gpg L$prmv$pk cË$ d¡Ov|$s (L$prgv$pk) 
 
k„õL©$sdp„’u L$’p :„ © „„ © „„ © „  
  1883  
15 Ap¡¼V$p¡. R>N“gpg lqfgpg ‘„X$ép L$pv$„bfu“p¡ A¡L$ “dy“p¡ (bpZcË$) 
k„õL©$sdp„’u âL$uZ® :„ © „ ®„ © „ ®„ © „ ®  
  1865  
16 ÅÞey.-a¡by°. eo¡ðf cË$ âõ’p“ Q„ÖuL$p (cË$ eo¡ðf) 
Dv|$®dp„’u L$’p :| ® „| ® „| ® „  
  1867  
17 Ap¡NõV$$ MudÆ â¡dÆ dl¡sp bpv$ipl ApÅv$b¿s A“¡ s¡“p 
hÆf“u hpsQus. (Dv|$® bpNp¡blpf 
‘f’u). 
öp¡s¡¡¡  cpjp : k„qv$Á^ : r“b„^ (?)„ „„ „„ „  : 
  1888  
18 S|>“ rhÌ$gv$pk h“dpmuv$pk L$rh byqÙfdZ. 
  1922  










‘qfriô$ : 2 
kS>®L$®®® $ k|rQ|||  : kS>®L$“y„ “pd/L©$rs® y„ ©® y „ ©® y „ ©  
¾$d kS>®L$“y„ “pd$® y„® y „® y „  L©$rs©©©  hj®®®® 
1 AL$bfduep„ ApB dg¡L$ --(L$pìe) 1937 
2 ArskyMi„L$f L$dmpi„L$f 
rÓh¡v$u 
b¡ksp hj®“y„ õhà“v$i®“ 
(L$pìe) 
“h¡.1909 
  d„Ngpô$L$ (L$pìe) Sy>gpB.1910 
  ‘p‘dp¡rQ“u ApNm (L$pìe) Ap¡¼V$p¡.1909 
  A“„N^f“p R|>V$L$ õdfZp¡ 
(L$pìe) 
S|>“.Sy>gpB.1909 
  fpd¡ðf“u epÓp (L$pìe) Ap¡NõV$$.Ap¡¼V$p¡.1910 
  kprlÐedp„ “urs“u cph“p 
(r“b„^) 
S|>“.Ap¡L$V$p¡.1912 
3 Aåvy$g fl¡dp“ kv$uL$ NpÆ dpghZ V$à‘p¡. spgyL$p 
k„’fpd‘yfdp„ hksp Mp„V,$ 
bpfuAp, ‘pv$fuep hN¡f¡ 
(L$pmu‘fS>) gp¡L$p¡“u cpjp. 
(rhh¡Q“/k„ip¡^“) 
1914 
4 Ad’pgpg bl¡QfÆ 
bpfp¡V$ 
L$Þepipmp dpV¡$ (L$pìe) “h¡.qX$k¡.1911 
5 Ad©sgpg i„L$fÆ dl¡sp  Qp¡¼MpB (“pV¹$e) d¡.1918 
6 Adufrdep„ lçvy$rdep„ Dv|$® fpS>Nus (L$pìe) “h¡.qX$k¡.1911 
7 Aduê$Øu“ lL$ud v$X$p rhj¡ (L$pìe) 1915 
  f„N rhj¡ (L$pìe) 1915 
8 ApÐdpfpd hu. “pfpeZÆ lgL$pB rhj¡ (L$pìe) kàV¡$.1880 
9 ApÐdpfpd “pfZÆ (ÓhpX$u) k„‘ rhje (L$pìe) d¡.1881 
  c„Nu rhj¡ (L$pìe) A¡râg.1881 
10 Ap“„v$i„L$f ^y°h “hdu NyS>fpsu kprlÐe ‘qfjv$ 
“qX$epv$. âdyM“p cpjZdp„“p 
L¡$V$gpL$ rhQpf. 
qX$k¡.1928 
11 Apgpv$u“ ifua kpg¡dldv$  àg¡V$p¡“p âñp¡Ñf (õhuL$pf“p¢^) ÅÞey.1891 






13 BkpcpB BkdpBgcpB 
‘V¡$g (dyÞiu) 
qX²$g Dv|$® õL|$gp¡ dpV¡$ (L$pìe) 1915 
  f„N“y„ Nus Dv|$® õL|$gp¡ dpV¡$ 
(L$pìe)  
1915 
14 Dv$etkl “pftkl dluX$p L$pNX$p“¡ L$pbf“u hpsp® (L$’p) ÅÞey.1919 
15 DÑf rhcpN“p 
A¡ÄeyL¡$i“g BÞõ‘¡¼V$f  




16 DdfÆ BõdpBg ‘V¡$g D‘h“ (L$pìe) ÅÞey.1924 
  S>Þdc|rd NyS>fps (L$pìe) 1937 
17 DduApi„L$f Myipgfpe kpfu “fiu “pfu rhj¡ (L$pìe) dpQ®.1885 
  kpfp “fkp dl¡spÆ rhj¡ 
(L$pìe) 
ÅÞey.1887 
18 Dd¡v$Agu OpZu (L$pìe) Sy>gpB.Ap¡NõV$$.1906 
  Qp¡dpky (L$pìe) Sy>gpB.Ap¡NõV$$.1906 
19 Dd¡v$Agu L$fdAëgu 
dy“iu 
Bðf õsyrs (L$pìe) dpQ®.1903 
20 EdfÆ cudpcpB ‘V¡$g Bðf âp’®“p (L$pìe) 1915 
21 A¡L$ rinL$ A¡L$ ipmpdp„ X$p¡L$uJ (“pV¹$e)  Ap¡¼V$p¡.“h¡.1932 
22 A¡Q.A¡“.h¥óZh âp’®“p“p Nus (L$pìe) 1921 
23 A¡d.‘u. ‘„qX$s i¡L$k‘uef (QqfÓ) ÅÞey.A¡râg.1873 
24 A¡k.bu. Å¡iu aŸg (L$pìe) Sy>gpB.1935 
  AS>b S>¡hu hps (L$pìe) Sy>gpB.1935 
  õg¡V$ (L$pìe) Sy>gpB.1935 
25 A„bpgpg “p’Æ iyL$g bpmNus (L$pìe) “h¡.1893 
26 A„bpi„L$f lqfi„L$f qÜh¡v$u bpm Ly$kydX$p„ (L$pìe) Sy>gpB.1935 
  Æh“âhpl (L$pìe) Sy>gpB.1936 
  ‘p“d“¡ suf¡ (L$pìe) kàV¡$.1932 
27 L$dmpi„L$f âpZi„L$f rÓh¡v$u kpsdu NyS>fpsu kprlÐe 
‘qfjv$“p âdyM L$dmpi„L$f“y„ 
cpjZ. (rhh¡Q“-k„ip¡^“) 
A¡râg-1924 
28 L$fdQÞv$ qL$ip¡fv$pk ipl f¡hpL$p„W$p“p DÑf cpNdp„ 
hk“pfp A“pe® gp¡L$“u cpjp 
(rhh¡Q“-k„ip¡^“) 
kàV¡$.1895 
29 L$gp‘ kpNf“¡(L$pìe) Ap¡¼V$p¡.“h¡.1940 
 
 327
  h“fpS>“¡ (L$pìe) 1941 
30 L$ëepZv$pk Ap¡MplfZ (L$pìe) kàV¡$.1865 
31 L$lp“Æ rh. ^d®tkl dps sps“p NyZ rhj¡ (L$pìe) a¡by°y.1882 
  d¥Óu (L$pìe) d¡.1882 
  dep®v$p rhj¡ (L$pìe) Ap¡NõV$.1881 
  D‘v$¡i rhj¡ (L$pìe) kàV¡$.1881 
  rhQpf L$fhp Å¡N hpsp¡  Ap¡¼V$p¡.1881 
  âpõsprhL$ v$p¡lp  “h¡.1881 
  S>Nsdp„ DÑd Ap^pfp¡ (L$pìe) Ap¡¼V$p¡.1882 
  “ursdp“ Ar^L$pfuAp¡ rhj¡ 
(L$pìe) 
S|>“.1883 
  kÐ‘pÓ¡ v$p“ L$fhp rhj¡ (L$pìe) Ap¡¼V$p¡.1883 
  Æh“¡ D‘v$¡i (L$pìe) a¡b°y.1885 
  gp¡L$rinp (L$pìe) S|>“.1888 
  Bðf âp’®“p (L$pìe) ÅÞey.1882 
  “hp hj®“u âp’®“p (L$pìe) ÅÞey.1883 
  “hp hj®“u âcyâp’®“p (L$pìe) ÅÞey.1885 
  âcy âp’®“p (L$pìe) a¡by°.1887 
  vy$ìe®k“ sS>hp rhj¡ (L$pìe) a¡by°.1883 
  lp¡mu“u lgL$pB (L$pìe) dpQ®.1888 
  drlgp d„X$m“u Aphíe¼sp 
(L$pìe) 
a¡by°.1916 
  “d®v$ rhfl (L$pìe) A¡râg.1886 
32 L$lp“Æ i„L$fÆ lp’u L$p¡Z¡ v$uW$u L$pg (L$pìe) d¡.1885 
33 L$p.g. ‘V¡$g ApQpe® Ap“„v$i„L$f ^y°h“¡ A„S>rg 
(QqfÓ) 
1942 
34 L$pguv$pk v$¡hi„L$f ‘„X$ép L$Å¡X$phpmu õÓu“p¡ rhgp‘ 
(L$pìe) 
ÅÞey.a¡b°y.1870 
  dlpfpÅ dlpfpZp îu 
fZdgtklÆ (L$pìe) 
ÅÞey.a¡b°y.1870 
35 L$piufpd gpgpÆ ìepk L$rhsp (L$pìe) 1936 
  Bðf õsh“ (L$pìe) S|>“.Sy>gpB.1920 
36 L$pmuv$pk (cpv$fhphpku) gudX$udp„ ApN (L$pìe) Ap¡¼V$p¡.1869 






¾$d kS>®L$“y„ “pd$® y„® y „® y „  L©$rs©©©  hj®®®® 
38 Ly$b¡fv$pk iuhv$pk ‘V¡$g NyS>fps“u dykpafu (L$pìe) 1922 
39 L¡$ih A¡L$ rh^hp rõÓ“p¡ rhgp‘ 
(L$pìe) 
dpQ®.1869 
40 L¡$ih lj®v$ ^y°h cZsf A¡m¡ S>hp rhj¡ (L$pìe) Ap¡NõV$$.1891 
  hk„s rhgpk (L$pìe) A¡râg.1892 
  N°uL$ A“¡ k„õL©$s “pV$L$p¡  
(rhh¡Q“-k„ip¡^“) 
kàV¡$.1916 
  â¡dp“„v$ (rhh¡Q“-k„ip¡^“) “h¡.1905’u 
dpQ®.1906  
  S|>“u NyS>fpsu NÛ L$’p k„N°l 
(rhh¡Q“-k„ip¡^“) 
kàV¡$.“h¡.1892 
41 L¡$ihgpg “fc¡fpd dp¡v$u L$pbyg“p L$pfpN©ldp„ ‘©ÕhufpS> 
(“pV¹$e)  
Ap¡NõV$$.1939 
42 L¡$ihgpg fZR>p¡X$v$pk gphZu (L$pìe) d¡.1869 
  A¡L$ bpmrh^hp“p vy$:M“p¡ ‘p¡L$pf 
(L$pìe)  
ÅÞey.a¡by°.1870 
43 L¡$ihgpg i„cyâkpv$ v$h¡ eyr^róW$f“u ndp (“pV¹$e) 1935 
  huf cpdpip„ (“pV¹$e) a¡b°y.1939 
  ‘©’y“u ‘X$su (“pV¹$e) d¡.S|>“.1940 
44 L„$Ly$bpB dp^hÆ hX$ugp¡“u Apop ‘pmhp rhj¡ 
bpmpAp¡“¡ bp¡^ (L$pìe) 
1922 
45 MudÆ â¡dÆ ‘l¡gp v$fh¡i“u dykpafu (L$’p) S|>“-1868’u 
S|>“-1872 
46 MudÆ â¡dÆ dl¡sp bpv$ipl ApÅv$b¿s A“¡ s¡“p 
hÆf“u hpsQus (Dv|$® 
bpNp¡blpf ‘f’u) (A“y.L$’p) 
Ap¡NõV$$.1867 
47 M„X¡$fph dp“pÆ ‘hpf L$s®ìer“óW$ dpmu (L$pìe) 1915 
  “d®v$p (L$pìe) 1921 
  hufbpm (L$pìe) 1923 
  NyS>®fu hpqV$L$p (L$pìe) 1923 









¾$d kS>®L$“®®® y„ “pd$y„y„y „  L©$rs©©©  hj®®®® 
50 NZ‘s (?) Apip rhj¡ (L$pìe) qX$k¡.1868  
51 NZ‘sfpd A“y‘fpd 
dl¡sp 
Bðf“p kh®ìep‘L$Òh s’p 
kh®osp rhj¡ (r“b„^) 
“h¡.qX$k¡.1872, 
ÅÞey.1873 
  vy$:Mdp„ qv$gpkp¡ s’p aºfkv$dp„ 




  õhà“y„ Apipê$‘u hpX$u 
(A“y.r“b„^) 
dpQ®.1868 
  k„kpfê$‘u kpNfdp„ 





52 NZ‘sfpd fpÅfpd ky^pfL$p¡“¡ rh“„su (L$pìe) “h¡.qX$k¡.1872 
53 NZ‘sfpd h¡Z$ugpg 
Ap¡Tp 
Äep¡S>® hp¡tiÁV$“ (QqfÓ)  Ap¡¼V$p¡.“h¡.1880 
  rhrged V¡$g (QqfÓ) Ap¡¼V$p¡.“h¡.1880 
54 rNqfÅi„L$f L$fyZpi„L$f 
cË$  
r“ipm L¡$ bNuQp¡ (L$pìe) Ap¡¼V$p¡.1917 
55 rNqfÅi„L$f S>ei„L$f cË$ Apv$i® rinL$ (L$pìe) 1934 
56 rNfÅi„L$f bp‘yÆ iyL$g - (L$pìe) 1922 
57 NygpbAgu Nygpd“bu 
dy“iu 
Dv|$® r“ipmp¡ dpV¡$ (L$pìe) “h¡.qX$k¡.1911 
58 Np¡.L$. v$¡ghpX$pL$f L$uX$u (L$pìe) Sy>gpB.Ap¡NõV$$.1906 
  ‘p¡‘V$ (L$pìe) Sy>gpB.Ap¡NõV$$.1906 
  QL$gu (L$pìe) Sy>gpB.Ap¡NõV$$.1906 
  ‘„Qf„N“p¡ TOX$p¡ (L$pìe) Sy>gpB.Ap¡NõV$$.1906 
  g]bp¡m“¡ fpeZ (L$pìe) Sy>gpB.Ap¡NõV$$.1906 
  f„N (L$pìe) Sy>gpB.Ap¡NõV$$.1906 
  - (L$pìe) Sy>gpB.Ap¡NõV$$.1906 
  dpsp“p¡ àepf (L$pìe) Sy>gpB.Ap¡NõV$$.1906 
  dlpfpÅ A¡X¹$hX®$ (L$pìe) Sy>gpB.Ap¡NõV$$.1906 








60 Np¡Ly$mv$pk “p“ÆcpB 
Np„^u 
âpQu“ NyS>fpsu cpjp“y„ 




61 Np¡‘pmÆ NygpbcpB 
v$¡kpB 
QfQp‘Ó (NyS>fpsu 
b°pûZp¡“¡) (r“b„^)  
Sy>gpB.Ap¡Nô$.1865 
62 Np¡rhÞv$gpg R>p¡V$pgpg ipl ipmph„v$“ (L$pìe) Ap¡¼V$p¡.“h¡.1939 
63 Np¥fui„L$f rh. “fc¡i„L$f 
A“¡ L$lp“Æ rh. ^fdiu 
gyhpZp W$½$f 
kÐk„N (L$pìe) a¡by°y.1875 
  “hy„ hj® (L$pìe) ÅÞey.1875 
  L$ÞepAp¡“¡ cZphhp rhj¡ 
(L$pìe) 
kàV¡$.1874 
64 N„Npi„L$f S>¡i„L$f fpeL$hpg rh^hprhhpl (L$pìe) qX$k¡.1867 
65 N„Npi„L$f drZi„L$f h¥óZh õhN®õ’ il¡“ipl kpsdp 




  â¡dip¥e® (“d®v$“p S>e S>e 
Nfhu NyS>fps L$pìe A„N¡) 
(rhh¡Q“-k„ip¡^“) 
d¡.1910 
66 Np„X$pcpB âpNÆcpB 
v$¡kpB 
NyS>fps“u âpÞs A“¡ Års 
cpjpAp¡ (rhh¡Q“ k„ip¡^“) 
A¡râg-1897 
67 Q.cp¡. dl¡spÆ rhh¡L$byqÙ kOmp NyZ“u Mp¡V$ 
‘|fu ‘pX¡$ R>¡. (r“b„^) 
a¡by°.1882 
68 Qd“ ipl Mpk “p“p„ bpmL$p¡ dpV¡$ (L$’p) ÅÞey.1918 
69 Qyr“gpg “fc¡fpd dp¡Y$ v$prS>®tgN“y„ hZ®“ (âhpk) 1931 
70 Qyr“gpg drZi„L$f ìepk âcy âp’®“p (L$pìe) ÅÞey.1920 
71 QÞÖL$pÞs drZi„L$f iyL$g Nyê$Æ“p„ k„cpfZp„ (L$pìe) 1935 
72 Q„Öi„L$f Np¥fui„L$f Å¡iu cpjp“u N|Y$sp (L$pìe) d¡.S|>“.1932 
73 Q„vy$gpg Qyr“gpg rÓh¡v$u Apfp¡Áe“¡ gNsp¡ k„hpv$ 
(“pV¹$e) 
1934 











  A“pe® gp¡L$“u cpjp 
(rhh¡Q“-k„ip¡^“) 
a¡by°.’u A¡râg.1894 
  NyS>fpsu Anfp¡“y„ ê$‘p„sf 
(rhh¡Q“-k„ip¡^“) 
dpQ®.A¡râg.1909 
75 R>N“gpg v$epi„L$f rÓ‘pW$u “hp hj® dpV¡$ Bðf õsyrs 
(L$pìe) 
ÅÞey.1888 
76 R>N“gpg gëgycpB sp¡X$p Års“p gp¡L$ 
(rhh¡.k„ip¡.) 
ÅÞey.1888 
77 R>N“gpg lqfgpg ‘„X$ép L$pv$„bfu“p¡ A¡L$ “dy“p¡ 
(A“y.L$’p) 
Ap¡¼V$p¡.1883 
78 R>p¡V$pgpg L$lp“v$pk ‘V¡$g kprlÐe“p¡ kpQp¡ k„L$ë‘ 
(rhh¡Q“-k„ip¡^“) 
kàV¡$.1923 
79 R>p¡V$pgpg b°ûcË$ Arsf’u (“pV¹$e) ÅÞey.a¡by°.1938 
80 R>p¡Vy$cpB v$pÆcpB klpNs ‘r’L$“¡ (L$pìe) ÅÞey.1913 
81 S>NÆh“ BðfcpB b¡ rbgpX$u A“¡ hp„v$fp¡ (L$pìe) 1942 
  rbgpX$u A“¡ Jv$f“y„ hpsp® Nus 
(L$pìe) 
ÅÞey.1943 
82 S>NÆh“ L$piufpd ‘„X$ép L$Å¡X$p„ rhj¡ (L$pìe) a¡by°y.1880 
83 S>NÆh“ L$prmv$pk ‘pW$L$ Op¡X$p¡ (L$pìe) ÅÞey.1919 
  b|L$f V$u hp¡tiÁV$““y„ 
S>Þdh©Ñp„s (QqfÓ) 
S|>“.Sy>gpB.1916 
84 S>V$pi„L$f fpdÆ ÓhpX$u  fpS>Nus (L$pìe) ÅÞey.1912 
85 S>Þdi„L$f dlpi„L$f b|Q bp‘ s¡ sp¡ bp‘(L$pìe) d¡.1913 
  dpsp“y„ l¡s (L$pìe) d¡.1913 
  dpssps“p„ bpmL$ (L$pìe) a¡by°.1913 
86 S>“pv$®“ Þlp“pcpB 
âcpõL$f 
rb°V$““p rhS>e dpV¡$ âp’®“p 
(L$pìe) 
a¡by°.1918 
87 S>d“pv$pk lfÆh“ bpmNus (L$pìe) dpQ®.1901 
88 S>efpd “’ycpB ‘V¡$g rhÛp (L$pìe) 1941 
89 S>ekyMgpg dp“i„L$f 
rÓh¡v$u 
rinL$ ’ep¡ lº„ â¡d’u (L$pìe) 1934 
  rinL$ D‘f Ahg„b sy„ (L$pìe) 1935 
  rinL$p¡“¡ kvy$‘v$¡i (L$pìe)  Sy>gpB.1965 
90 S>epNp¥fu dp¡l“gpg ‘„X$ép Ly$v$fs Þepfu R>¡ (L$pìe) a¡by°.1924 
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  bpmL$“u h©rÑAp¡ (L$pìe) ÅÞey.1924 
91 S>ip¡v$p Nhfu Bðf L©$rs A“¡ âp’®“p (L$pìe) 1921 





93 S>¡W$pgpg âÅfpd ‘„X$ép õhN®õ’ fp.b. gpgi„L$f 
DduApi„L$f ÓhpX$u“y„ k„rnàs 
Æh“QqfÓ (QqfÓ) 
qX$k¡.1912 
94 S>¡“bpB cuMpcpB ‘V¡$g õhÃR>sp (“pV¹$e) S|>“.Sy>gpB.1920 
95 S>¡k„N ÓuL$dv$pk lp¡mu rhj¡ (L$pìe) A¡râg.1875 
  bpmL$“¡ cZphhp rhj¡“u 
Nfbu  
A¡râg.1875 
96 S>¡ô$pfpd NyZkpNf cË$ kpdpÞe rinp (L$pìe) Ap¡¼V$p¡.1871 
  L$fZp“„v$ “pV$L$ (“pV¹$e) Sy>gpB.1869 
97 Th¡fcpB bL$p¡fcpB 
‘V¡$g 
dpfp gp“p¡gu“p L„$BL$ qv$hkp¡ 
(âhpk) 
A¡râg’u kàV¡$.1917 
98 X$p. ^p¡. - (L$pìe) Sy>gpB.Ap¡NõV$$.1906 
99 X$püpcpB symkuv$pk 
cp¡ÅZu 
NyS>fps“u dykpafu (L$pìe) kàV¡$.1908 
100 X$püpcpB ^p¡mpfpÆ 
Th¡fu 
fpÄeprcj¡L$ Nus (L$pìe) S|>“.1902 
101 X$püpcpB â¡dp“„v$ NyS>fpsu cpjpdp„ âp„sc¡v$ 
(rhh¡Q“-k„ip¡^“) 
Ap¡¼V$p¡.1873 
102 X$püpi„L$f S>V$pi„L$f 
rÓ‘pW$u "L$pkpf' 
N°pdky^pfZp (L$pìe) d¡.Sy>gpB.1938 
  N°pdp¡Ùpf (L$pìe) kàV¡$.“h¡.1938 
103 rÓcyh“ v$¡hiu fp^hpZu L$pìep¡dp„ iåv$p¡“p¡ QdÐL$pf 
(L$pìe) 
1933 
  iåv$p¡“p¡ QdÐL$pf (L$pìe) Sy>gpB.1940 
104 v$g‘sfpd X$püpcpB/ 
L$.v$.X$p. 
(L$pìe) Sy>gpB.Ap¡NõV$$.1906 
  Kv$f (L$pìe) Sy>gpB.Ap¡NõV$$.1906 
  Kv$f (L$pìe) Sy>gpB.Ap¡NõV$$.1906 
  S>dZ (L$pìe) Sy>gpB.Ap¡NõV$$.1906 
  ^pÞe (L$pìe) Sy>gpB.Ap¡NõV$$.1906 
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  Npe (L$pìe) Sy>gpB.Ap¡NõV$$.1906 
  Bðf âp’®“p (L$pìe) Sy>gpB.Ap¡NõV$$.1906 
  O¡gu dykpaf õÓu“y„ Nus Sy>gpB.Ap¡NõV$$.1906 
105 v$g‘sfpd “p’Æ ‘yfpZu Bðf õsyrs (L$pìe) kàV¡$.1911 
  hjp®F>sy hZ®“ (L$pìe) “h¡.qX$k¡.1917 
106 v$gkyMfpd Qy“ugpg 
rÓh¡v$u 
v$fh¡i A“¡ gyV$pfp¡ (“pV¹$e) 1927 
107 vy$g®ccpB spNfÆ “peL$ kÐk„Nrs (L$pìe) 1922 
108 v$¡hi„L$f L¡$ihfpd cË$ ‘©ÕhufpS>“p¡ cp¡mp 
cudv$¡h“¡ k„v$¡ip¡ (L$pìe) 
1934 
109 ^“¡ðf lfNp¡thv$ Å¡iu Nygpb“¡ bpgp¡v¹$Npf (L$pìe) qX$k¡.1918 
  Nfbp¡-õÓu i©„Npf (L$pìe) S|>“.Sy>gpB.1920 
  ìlpgp “p“p bpm (L$pìe) a¡by°.1918 
  bpm âÐe¡ Ly$kydp¡[¼s 
(L$pìe) 
Ap¡NõV$$.1918 
110 ^ufS>L$pL$p kfõhsu“u õsyrs (L$pìe) S|>“.Sy>gpB.1909 
111 “. cp¡. dyÁ^phbp¡^d¹ (rhh¡.-
k„ip¡^ “) 
Ap¡NõV$$,kàV¡$.,“h¡.1890 
112 “fc¡fpd (L$pìe) dpQ®.1869 
113 “fc¡i„L$f S>NÆh“ v$h¡ Äeyrbgu“p¡ dlp¡Ðkh 
(L$pìe) 
dpQ®.1887 
  L$fpQudp„ NyS>fpsu 
L¡$mhZu“p Dv$ep’£ dm¡gu 
S>“fg kcp hMs¡ 
bp¡gpe¡gu L$rhsp (L$pìe) 
A¡râg.1887 
114 “hgfpd S>NÞ“p’ rÓh¡v$u NyS>fpsu “hgL$’p“y„ 
kprlÐe (rhh¡Q“-k„ip¡^“) 
1929 
115 “hgfpd cp¡mp“p’ L$pmQ¾$ (L$pìe) Ap¡NõV$$.1883 
116 “hgfpd gÿdufpd ‘„X$ép L$fk“v$pk d|mÆ QqfÓ 
(QqfÓ) 
dpQ®.A¡râg.1878 
  vy$Np®fpd d„R>pfpd“y„ 
QqfÓ(QqfÓ)  
Ap¡NõV$$.kàV¡$.1879 
  v$pv$p¡bp ‘p„Xy$f„N (QqfÓ) ÅÞey.1882 
  L¡$ihQÞÖ k¡“ (QqfÓ) a¡by°.1884 
  q¾$õV$p¡v$pk ‘pg (QqfÓ) kàV¡$.1884 
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  i¡W$ “hfp¡S>Æ afvy$“Æ“y„ d©Ðey 1885 
  df“pf ‘„qX$s rhóÏ afifpd 
ipõÓu“y„ S>Þd QqfÓ (QqfÓ) 
S|>“.1876 
  iuO°L$rh NËz$gpgÆ (QqfÓ) a¡by°.1878 
 
116 “hgfpd gÿdufpd ‘„X$ép 
(Qpgy) 




  fphblpvy$f cp¡mp“p’ 
kpfpcpB“y„ M¡v$L$pfL$ d©Ðey 
(QqfÓ) 
Ap¡NõV$$.1886 
  Ap“„v$ubpB Å¡iu“y„ Vy„$Ly„$ 
Æh“ (QqfÓ) 
Sy>gpB.1887 
  õhpdu v$ep“„v$ kfõhsu“p¡ 
õhN®hpk (QqfÓ) 
qX$k¡.1883 
  V¡$bgdp„ cfpsp c|s (r“b„^) Ap¡¼V$p¡.1872 
  c|s“p cX$L$p (r“b„^) “h¡.1875 
  “pshfp“¡ hfOp¡X$p (r“b„^) S|>“.1876 
  bpmgÁ“ A“¡ bmpÐL$pf“y„ 
h¥^ìe (r“b„^) 
“h¡.1884 
  "Ape®' iåv$ (r“b„^) dpQ®.1876 
  Å¡Md cf¡gu díL$fu (r“b„^) “h¡.1881 
  iy„ k„õL©$s cpjp L$p¡B kd¡ 
bp¡gpsu li¡ ? (rhh¡.k„ip¡.) 
S|>“.Sy>gpB.1873 
  L$rh bygpMu“y„ AL$pm d©Ðey 
(QqfÓ) 
Ap¡¼V$p¡.1886 
  L$huðf v$g‘sfpd (QqfÓ) d¡.1888 
  â¡rkX„$V$ Npqa®ëX$ (QqfÓ) “h¡.1881 
  kf V$u. dp^hfph (QqfÓ) qX$k¡.1881 
  S>“fg NpqfbpëX$u“y„ dfZ 
(QqfÓ) 
Sy>gpB.1882 
  kf kpgpf S>„N“p¡ Vy„$L$p¡ l¡hpg 
(QqfÓ) 
dpQ®.1883 
  gp¡X®$ qf‘““u rhv$peNufu (QqfÓ) ÅÞey.1885 
  Ag® Ap¡a X$afu“ (QqfÓ) ÅÞey.1885 
  l„N¡fu“p¡ A¡L$ dlpÐdp (QqfÓ) ÅÞey. 1887 
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  Ap S>dp“p“p¡ khp£‘fu e„Óip¡^L$ 
rd.BX$uk“ (QqfÓ) 
Sy>gpB.1883 
  k„õL©$sde NyS>fpsu (rhh¡.k„ip¡.) d¡.1883 
  NyS>fpsu ‘yõsL$ h©qÙ  
(rhh¡Q“-k„ip¡^“) 
“h¡.1887 
116 “hgfpd gÿdufpd 
‘„X$ép(Qpgy) 
NyS>fpsu L$rhAp¡ (rhh¡. k„ip¡.) ÅÞey.1871 
  Aô$ph^p“u L$rh i„L$fgpg  
(rhh¡. k„ip¡.) 
“h¡.1882 
  A„^¡fu “Nfu“p¡ N„^h®k¡“ : A¡L$ 
DV„$N hpsp® (rhh¡. k„ip¡.) 
Sy>gpB.1881 
  byqÙ A“¡ fyrQ“u L$’p 
(rhh¡. k„ip¡.) 
“h¡.1883 
  L$pv$çbfu (rhh¡. k„ip¡.) Ap¡NõV$$.1894 
  tlv$ A“¡ rb°V$pr“ep 
(rhh¡. k„ip¡.) 
kàV¡$.1885 
  îhZp¿ep“-A¡L$ rlÞvy$õ’p“u 
L$pìe (rhh¡. k„ip¡.) 
d¡.1870 
  rbëlZ L©$s rh¾$dp„L$ Qqfs 
(rhh¡. k„ip¡.) 
kàV¡$.Ap¡¼V$p¡.1875 
  dlpcpfs (rhh¡. k„ip¡.) “h¡.qX$k¡.1875 
  fpdpeZ (rhh¡. k„ip¡.) A¡râg’u 
kàV¡$.1876 
  S>“phf“¡ k„õL©$s L$e¯y  
(rhh¡. k„ip¡.) 
d¡.1876 
  k„kpf vy$:Mv$i®L$ “pV$L 
(rhh¡. k„ip¡.) 
dpQ®.A¡râg.1870 
  lqfò„Ö “pV$L$ (rhh¡. k„ip¡.) ÅÞey.’u 
A¡râg.1871 
  îhZ r‘s©c[¼s “pV$L$ 
(rhh¡. k„ip¡.) 
d¡.S|>“.1880 
  L$pÞsp (rhh¡. k„ip¡.) Sy>gpB’u 
kàV¡$.1882 
  “pV$L$ipmp A“¡ Np¡‘uQ„v$ “pV$L$ 
(rhh¡. k„ip¡.) 
“h¡.1864 
  d©ÃR>L$qV$L$ “pV$L$kpf  qX$k¡.1885 
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(rhh¡. k„ip¡.)  
 





  cê$Q rS>ëgp“u L¡$mhZu 
Mpsp“p¡ Brslpk (rhh¡. k„ip¡.) 
d¡.S|>“.1878 
  NyS>fps s’p L$pW$uAphpX$ v$¡i“u 
hpsp® (rhh¡. k„ip¡.) 
Sy>gpB.1875 




  L$gp„sL$rh (rhh¡. k„ip¡.) kàV¡$.1885 
  v$g‘skskpB (rhh¡. k„ip¡.) qX$k¡.1885 
  Ly$kyddpmp (rhh¡. k„ip¡.) ÅÞey.1888 
  dÛ‘p“ vy$:Mv$i®L$ Q„ÖdyMu 
“pV$L$ (rhh¡. k„ip¡.) 
Ap¡NõV$$.1874 
  DÑffpdQqfs “pV$L$ 
(rhh¡. k„ip¡.) 
A¡râg.1883 
  ‘yfyrh¾$d “pV$L$ (rhh¡. k„ip¡.) Ap¡¼V$p¡.1887 
  iåv$p’® L$p¡i (rhh¡. k„ip¡.) kàV¡$.1887 
  NyS>fpsu iåv$p’® L$p¡i 
(rhh¡. k„ip¡.) 
Ap¡¼V$p¡.1887 
  âpQu“ L$pìe (rhh¡. k„ip¡.) ÅÞey.1886 
  AârkÙ NyS>fpsu ‘yõsL$  
(rhh¡. k„ip¡.) 
ÅÞey.1886 
  râeh„v$p (rhh¡. k„ip¡.) ÅÞey.1886 
  L$rhsprhgpk (rhh¡. k„ip¡.) ÅÞey.1886 
  kp¡¾¡$qV$k“y„ QqfÓ (rhh¡. k„ip¡.) kàV¡$.1875 
  fprbÞk“ ¾y$Tp¡ (rhh¡. k„ip¡.) a¡by°.1882 
  d¡Ov|$s (A“yhpv$)  d¡.1870’u 
Sy>gpB.1874 
117 “d®v$pi„L$f Nuf^fcpB 
Å¡iu 
v$plp¡v$ spgyL$p“p NfbpX$p 
rhcpN“p cugp¡“u bp¡gudp„ 
a¡fapf (rhh¡. k„ip¡.) 
a¡by°y.1914 
118 “d®v$pi„L$f X$püpcpB rÓh¡v$u ku“uAf ’ep¡ L¡$ “p ’ep¡ 
(L$pìe) 
1934 
  dpNZu (L$pìe) 1935 
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119 “d®v$pi„L$f Ôe„bL$fpd cË$ fpd fpÄeprcj¡L$ (“pV¹$e) 1931 
120 “d®v$pi„L$f v$pdp¡v$f ipõÓu (L$pìe)   1921 
121 “fp¡Ñd (L$pìe) qX$k¡.1873  
122 “fp¡Ñd ^“ÆcpB 
MpkL$uep 
“|s“ hjp®rc“„v$“ ùv$e‘rÓL$p 
(L$pìe) 
1922 
  cpfsu Aphpl“ (L$pìe) 1922 
123 Þlp“pgpg v$g‘sfpd L$rh (L$pìe) 1934 
  rhS>e‘spL$p (L$pìe) dpQ®.1920 
  rlÞv$ fnL$ k¡“p“p k¥r“L$(L$pìe) qX$k¡.1918 
  cpfs“u dpspAp¡“¡ (L$pìe) qX$k¡.1918 
  edv$d ep¡Nu“u isp[åv$ (L$pìe) dpQ®.1920 
124 “p.i„. ‘„Qpnfu rhdp“ (L$pìe) 1922 
  rÓrh^ sp‘(L$pìe) 1923 
  ep¡ÙpAp¡ dpV¡$ âp’®“p (L$pìe) qX$k¡.1918 
125 “pNf dY$X$pL$f bpgp¡rQs âcyâp’®“p (L$pìe) ÅÞey.1922 
  rb°V$ui il¡“ipl“p rhS>e dpV¡$ 
âcy âp’®“p (L$pìe) 
kàV¡$.1917 
  (L$pìe) 1921 
126 “p’Æ cpBi„L$f dl¡spÆ (L$pìe) ÅÞey.1882 
  “hp hj®“u âcyâp’®“p (L$pìe) ÅÞey.1884 
127 “p’pcpB dy. b°ûcË$ Nyê$‘v$“y„ Np¥fh (r“b„^) ÅÞey.1924 
128 “pfZcpB hpOÆcpB 
‘V¡$g 
“urs rinZ (“pV¹$e) Ap¡NõV$$.1918 
129 “pfpeZ l¡dQ„Ö fZrS>stkl (QqfÓ) S|>“.1884 
  aºgptkl (QqfÓ) Sy>gpB.1884 
  Np¡thv$tkl (QqfÓ) S|>“.Sy>gpB.1885 
130 “uR>pcpB cpBi„L$f cË$ âcp¡ A„sep®du (rhh¡. k„ip¡.) 1921 
131 “„v$i„L$f dl¡sp kyfsdp„ NyS>fps L$gpâv$i®“ 
(rhh¡. k„ip¡.) 
1926 
132 ‘v¹$d“pc (?) L$pÞlX$v$¡ âb„^ (L$pìe) ÅÞey.1877’u 
d¡.1878 
133 ‘fjp¡Ñd lqfi„L$f dl¡spÆ A¡L$ L$Å¡X$phpmu rõÓ“p¡ rhgp‘ 
(L$pìe) 
d¡.1869 
134 ‘qfdgL$pÞs rÓcyh“ fphm ipfv$p“p„ d„qv$f (L$pìe) 1935 
135 ‘uspçbf “pfpeZ Å¡iu rinL$“p¡ ^d® (L$pìe) 1930 
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  ‘funp (L$pìe) 1930 
136 ‘y“dQ„v$ v$p¡iu B[ÞÖep¡“p¡ rhhpv$ (L$pìe) Sy>gpB.1940 
137 ‘yê$jp¡Ñd Np¡‘pmÆ rcnyL$ rhj¡ (L$pìe) S|>“.1870 
138 ‘|“dQ„v$ Æhfpd cË$ (L$pìe) “h¡.qX$k¡.1911 
139 ‘p¡‘V$gpg A„bpZu S>Ns“u OqX$Apg (“pV¹$e) A¡râg.1932 
  f¡X$¾$p¡k kp¡kpeV$u (“pV¹$e) qX$k¡.1932 
140 ‘p¡‘V$gpg L¡$hmQ„v$ ipl bygbyg (L$pìe) Ap¡¼V$p¡.1916 
  Nfhu Npe (L$pìe) ÅÞey.1917 
  âcy âÐe¡ epQ“p (L$pìe) S|>“.Sy>gpB.1923 
  Q„X$p¡m ‘nu (L$pìe) Ap¡NõV$$.1916 
  bpmL$ (L$pìe) Ap¡¼V$p¡.1917 
  S>¥“ NyS>fpsu kprlÐe  
(rhh¡. k„ip¡.) 
Sy>gpB.1910 
141 âcyv$pk rh^hp hQ“ rhj¡ Nfbu (L$pìe) ÅÞey.a¡by°.1870 
142 âcyv$pk fZR>p¡X$Æ ky^pfp rhj¡ L$rhsp (L$pìe) a¡by°.1880 
143 âcyv$pk fZR>p¡X$Æ rklp¡fp rhÛp âi„kp (L$pìe) Sy>gpB.1880 
144 âl¹gpv$Æ drZi„L$f v$h¡ õÓu L¡$mhZu (L$pìe) a¡by°.1915 
145 âp.Q. fpdpeZ (rhh¡. k„ip¡^“) S|>“.Ap¡Nô$.1864 
146 âpZgpg L¡$ihgpg W$pL$f Ap“„v$ ‘e®V$“-DÑf NyS>fps 
(âhpk) 
1930 
147 âpZi„L$f S>V$pi„L$f h¡v$d|rs® ê$X$p rinL$ ’hp’u iy„ ’ey„ ?(L$pìe) 1933 
148 âpZi„L$f symÅfpd ‘phpNY$$ (âhpk) S|>“.1873’u 
Ap¡NõV$$.1874 
149 âusdfpe h°S>fpe v$¡kpB bpby“u Np¡aZ (“pV¹$e) 1936 
150 bl¡QfNuf d|mNuf Np¡õhpdu õL$pDV$“¡ k„v$¡i (L$pìe) d¡.S|>“.1935 
151 bpby L$fi“v$pk b°ûcË$ cìeÐepN (L$’p) a¡by°.1940 
152 bpmL©$óZ fpÅfpd L$pmu‘fS>“u cpjp (rhh¡.k„ip¡.)  S|>“.Sy>gpB.1873 
153 bu. A¡. A¡L$ rQÓv$$i®“ (L$pìe) d¡.1883 
154 cNhp“cpB Np¡thv$ ‘V¡$g âcps (L$pìe) 1937 
155 cNhp“cpB “ftklcpB 
L$rh 
(L$pìe) 1922 
156 cNhp“gpg fZR>p¡X$Æ 
dl¡sp 
bpgNus (L$pìe) S|>“.Sy>gpB.1920 
157 cÖi„L$f S>ei„L$f qÜh¡v$u “ursbp¡^ (L$pìe) 1915 
158 cp. L$. S>Nsâhpk (A“y. âhpk) dpQ®’u “h¡.1891 
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159 cpBi„L$f Np¥fui„L$f rklp¡fu N©lv$¡hu (L$pìe) d¡.1918 
160 cpBi„L$f ÆcpB iyL$g bpmâp’®“p (L$pìe) S|>“.Sy>gpB.1920 
161 cp¡NuÞÖ Þlp. cË$ L$rh “d®v$“¡ (L$pìe) 1933 
162 cp¡mp“p’ kpfpcpB Bðf âp’®“p (L$pìe) ÅÞey.1879 
  Bðf âp’®“p (L$pìe) ÅÞey.1879 
  Ac„N-10 (L$pìe) ÅÞey.1879 
  Ac„N-12 (L$pìe) ÅÞey.1879 
  râÞk Ap¡a h¡ëk“p kpÅ ’hp 
rhj¡ Bðf õsh“ (L$pìe) 
dpQ®.1872 
163 d. ‘u. Å¡iu kyN°„’ê$‘u qdÓ rhj¡ (L$pìe) dpQ®.1876 
164 dN. fZ. Afbu cpjpdp„“u kyfk A“¡ 
QdÐL$pqfL$ hps (L$’p) 
d¡.1866 
165 dN“gpg Ddpi„L$f cË$ rinL$“¡ (L$pìe) dpQ®.1917 
166 dN“gpg Myipg fphm as¡‘yfp V$à‘p¡ spb¡ k„y’fpd‘yf 
(23 iåv$p¡) (rhh¡. k„ip¡.) 
a¡by°.1914 
167 dN“gpg cpBi„L$f ipõÓu d“yóeL©$rs“¡ ANp^ BðfL©$rs 
(L$pìe) 
ÅÞey.1911 
168 drZgpg Æhfpd Np„^u A¡hp Nyê$’u rióe“y„ Æh“ 
DÞ“s ’pe R>¡. (L$pìe) 
1923 
169 dZugpg Np¡Ly$mfpd rÓh¡v$u L$rhsp (L$pìe) 1937 
170 drZi„L$f X$püpcpB dl¡sp k|fs rS>ëgp“u L$pmu‘fS>dp„ 
h‘fpsp iåv$p¡ (rhh¡. k„ip¡.) 
a¡by°.1914 
171 drZi„L$f rÓcyh“ cË$ rb°V$ui fpÄe“p¡ rhS>e ’pAp¡ 
(L$pìe) 
1915 
172 dZui„L$f fpd¡ðf L$pfLy$“ A¡L$ fpÅ“u Ap„M DOX$u (L$pìe) d¡.1869 
173 d^ydrnL$p rhÛpæepk (r“b„^) kàV¡$.1881 
174 d“kyMfpd v$epmÆ 
dl¡sp 
ìlpgp„ bpm (L$pìe) S|>“.Sy>gpB.1920 
  ìlpgp„ bpm (L$pìe) ÅÞey.1921 
175 d“kyMfpd drZi„L$f qÜh¡v$u dufp„bpB (rhh¡. k„ip¡.) 1931 
176 d“ycpB “„v$i„L$f  grgsL$mp (rhh¡. k„ip¡.) d¡.S|>“.1926 
177 d“p¡fdp d„NmÆ ipõÓu bpmNp¡‘pm (L$pìe) A¡râg.1943 
178 dluÆ lufpgpg rÀõsu  “hp hj®¡ r‘sp“¡ âp’®“p (L$pìe) ÅÞey.1938 
  h©np¡“u rhjdsp (L$pìe) 1935 









  rh“„su‘Ó (Ly$m Arcdp““¡ 
gÁ““p r“edp¡) (r“b„^) 
Ap¡NõV$$.1865 
  L$fZO¡gp¡ (rhh¡. k„ip¡^“) dpQ®.1867 
  ‘pZu‘s A’hp Ly$ê$n¡Ó  
(rhh¡. k„ip¡^“) 
Ap¡Nô$.1867 
  h¡“QqfÓ (rhh¡. k„ip¡^“) Sy>gpB.Ap¡Nô$.1869 
 $ rh¾$dp¡hi} Óp¡V$L$ (rhh¡. k„ip¡.) kàV¡$.’u “h¡.1868 
  Qu““u dykpafu (rhh¡. k„ip¡.) qX$k¡.1868 
  rhop“rhgpk (rhh¡. k„ip¡.) Sy>gpB.1868 
180 dl¡spÆ N„yqv$epgp kyrinL$“¡ (L$pìe) Sy>gpB.1940 
181 dl¡dv$phpv$“p¡ v$kp“pNf 
hpZuAp¡ 
v$kp“pNf hpZuAp (r“b„^) ÅÞey.a¡by°.1865 
182 dp^hfph cpõL$ffph L$rZ®L$ âp’®“p (L$pìe) 1922 
  ^Þe lp¡ ^d®c|rd NyS>fps (L$pìe) dpQ®.A¡râg.1942 
  ‘|Å (L$pìe) S|>“.Sy>gpB.1942 
183 dpZ¡L$gpg L$prgv$pk cË$ âcy“¡ “d“ (L$pìe) d¡.1913 
  rhS>eNus (L$pìe) kàV¡$.1919 
  d¡Ov|$s (A“y. L$pìe) kàV¡$.Ap¡¼V$p¡.1870 
184 d|mÆ fpÅfpd Q„v$“i¡“ fpÅ“u hpfsp (L$’p) dpQ®.A¡râg.1870 
185 dp¡sugpg fZR>p¡X$ ìepk kfõhsu õsh“ (L$pìe) a¡by°.1923 
186 dp¡“cpB “uR>pcpB dp„X$hu ‘fNZpdp„ bp¡gpsu 
L$pmu‘fS>“u cpjp (rhh¡.k„ip¡.) 
“h¡.qX$k¡.1871 
187 dp¡l“gpg A„bpgpg “pNf Bðfõsyrs (L$pìe) 1921 
188 dp¡l“gpg A„bpi„L$f W$pL$f rinL$“y„ Ýe¡e (L$pìe) d¡.S|>“.1935 
189 dp¡l“gpg S>¡tkN bpfp¡V$ îu dp^hrhfl ‘„QL$ (L$pìe) Ap¡NõV$$’u 
Ap¡¼V$p¡.1902 
190 dp¡l“gpg “pNfv$pk dl¡sp õdfZ“¡ k„sp‘ (L$pìe) Ap¡Nô$.1918 
  Bðf âp’®“p (L$pìe) Ap¡¼V$p¡.1917 
  fpS>Nus (L$pìe) d¡.1918 
  âl¹gpv$ (L$pìe) Ap¡NõV$$.1916 
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191 dp¡l“gpg ‘ph®sui„L$f v$h¡ L$r‘g^pfp (L$pìe) Ap¡¼V$p¡.1909 
  N°„’phgp¡L$“L$mp (rhh¡. k„ip¡^“) a¡by°.’u d¡.1910 
191 dp¡l“gpg ‘ph®sui„L$f v$h¡ lpõefk (rhh¡Q“-k„ip¡^“) S|>“’u “h¡.1912 
192 dp¡l“gpg ‘yê$jp¡Ñd W$½$f A„N°¡Æ fpl (L$pìe) “h¡.qX$k¡.1911 
193 dp¡ldv$ Apv$dcpB dyÞiu f„N (L$pìe) 1915 
194 d„NmÆ lfÆh“ Ap¡Tp âcyâp’®“p (L$pìe) ÅÞey.1923 
  bpmL$“¡ õhpNs Nfbu (L$pìe) 1923 
195 d„NmpNp¥fu kpL$fgpg fp¥àe dlp¡Ðkh âk„N¡ (L$pìe) Sy>gpB.1935 
196 d„NpcpB hlpgpcpB 
Qp¡^fp 
Qp¡^fp gp¡L$“u gÁ“ê$Y$u 
(rhh¡.k„ip¡.) 
Ap¡¼V$p¡.1896 
197 eo¡ðf cË$ âõ’p“ Q„ÖuL$p (A“y. âL$uZ®) ÅÞey.a¡by°.1865 
198 f. L¡$. A„Åfuep kd°pV$ ‘„Qd Äep¡S>®“¡ Apiuh®Q“ 
(L$pìe) 
dpQ®.1919 
199 f. g. ‘pW$L$ A¡L$ dpmu“¡ (L$pìe) S|>“.Sy>gpB.1920 
200 fZÆscpB  “d®v$ isp[åv$ (rhh¡. k„ip¡.) 1933 
201 fZÆscpB v$¡fpkfu L¡$Myiê$ L$pbfpÆ (QqfÓ) A¡râg.1931 
  L$rh v$pv$u A¡v$gÆ (QqfÓ) A¡râg.1931 
  Np¡‘pmÆ L$. v$¡ghpX$pL$f (QqfÓ) A¡râg.1931 
  L$rh sygku (QqfÓ) A¡râg.1931 
  L$rh L$prgv$pk(c$pv$fZ) (QqfÓ) A¡râg.1931 
  L$rh bpgpi„L$f Dëgpkfpd L„$’pfuep 
(QqfÓ) 
ÅÞey.1932 
  îu fp.fp. Þlp“pgpg v$g‘sfpd 
(QqfÓ) 
ÅÞey.1932 
202 fs“iu ‘yê$jp¡Ñd A“X$p BgpL$p“u cNp¡m“u iê$Aps 
(“pV¹$e) 
“h¡.qX$k¡.1920 
203 frsgpg ^ufS>gpg 
Ad©sgpg cË$ 
A¡L$ S> dpmp“p dZL$p (“pV¹$e) Sy>gpB.1940 
204 fdZcpB “ugL„$W$ ApW$du NyS>fpsu kprlÐe ‘qfjv$ 
(rhh¡Q“-k„ip¡^“) 
A¡râg.1926 
205 f¡. kp. Mp“¡ "qv$g¡f' rinL$ (L$pìe) ÅÞey.1938 
206 f¡hpi„L$f hu. lfuL©$óZ rhÛp“¡ DÑ¡S>“ Ap‘hp rhi¡ 
cpjZ (r“b„^) 
Ap¡¼V$p¡.1865 
207 gMycp S>ih„stkl 
QyX$pkdp 





208 gÄÄpi„L$f NZ‘sfpd v$plp¡v$ s’p Tpgp¡v$ spgyL$pdp„ hksp 
cug gp¡L$p¡“u cpjp (rhh¡.-k„ip¡.) 
a¡by°.1914 
209 gëgy L$pmuv$pk Ap¡Tp dyMp®B rhj¡ (L$pìe) Sy>gpB.1881 
  d““¡ D‘v$¡i (L$pìe) Sy>gpB.1882 
  bpmgÁ“ k„b„^u Apep®Qpf (L$pìe) qX$k¡.1881  
  k„‘ rhj¡ (L$pìe) dpQ®.1882 
210 gëgycpB ‘V¡$g rinL$ lp¡ sp¡ A¡hp lp¡ (L$pìe) 1935 
  kpQy„ rinZ (L$pìe) 1935 
211 gëgycpB “p’pcpB 
‘V¡$g 
f„N“y„ Ap¡mMpZ (L$pìe) 1921 
212 gëgycpB dp^hcpB 
‘V¡$g "fkdpgu' 
dp¡V$f (L$pìe) Sy>gpB.1936 
  kpgdybpfL$ (L$pìe) 1936 
  õL$pDV$Nus (L$pìe) 1937 
  L¡$hy„ dTp“y„ Nus (L$pìe) 1937 
   (L$pìe) 1937 
213 gÿdufpd Apv$usfpd 
ìepk 
(L$pìe) qX$k¡.1907 
  bpmNus (L$pìe) qX$k¡.1907 
  ìehõ’p (L$pìe) qX$k¡.1907 
  Bðfõsyrs (L$pìe) qX$k¡.1907 
  âp’®“p (L$pìe) qX$k¡.1907 
  L$s®ìe (L$pìe) qX$k¡.1907 
  Nfbu (L$pìe) qX$k¡.1907 
  rhkS>®“ (L$pìe) qX$k¡.1907 
214 gÿdufpd S>¡i„L$f smpÅ“u V¡$L$fu“y„ hZ®“ (âhpk) A¡râg.1868 
215 gpgi„L$f Dduepi„L$f 
rÓh¡v$u 
tlvy$ gp¡L$p¡“u dp¡V$u AX$QZp¡ 
(r“b„^) 
ÅÞey.a¡by°.1865 
  tlvy$Ap¡ “uQu lpgsdp„ ip’u Apìep 
(r“b„^) 
S|>“.kàV¡$.1865 
  Äep¡rsjrhÛp (r“b„^) 1865 
216 gpgi„L$f v$h¡ L$p¡g¡Å¡“¡ (L$pìe) ÅÞey.’u 
dpQ®.1944 
217 g¡aV¡$“ÞV$ L$“®g gyApX®$ AlëepbpB lp¡gL$f (QqfÓ) 1927 
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218 h. v$. v$¡kpB Aip¡L$cpB“u bX$pB (L$’p) ÅÞey.1930 
219 hëgcv$pk ‘p¡‘V$ “hp hj® dpV¡$ Bðf âp’®“p (L$pìe) ÅÞey.1880 
  dlºhp b„v$f¡ dl¡fbp“ BÞõ‘¡¼V$f 
kpl¡b ‘^pep® s¡ âk„N¡ A„N°¡Æ 
õL|$g“p rhÛp’}Ap¡A¡ S>¡ L$rhsp 
NpB lsu s¡. (L$pìe) 
A¡râg.1883 
220 rhÌ$g A¡L$ rh^hp AcZ õÓu“p¡ rhgp‘ 
(L$pìe) 
d¡.1868 
  A¡L$ ky^f¡gu õÓuA¡ ‘p¡sp“p 
cf’pf“¡ L$f¡gu rh“„su. (L$pìe) 
Sy>gpB.1868 
  A¡L$ byY$p ^Zu kp’¡ ‘fZu fp„X¡$gu 
õÓu“p¡ rhgp‘ (L$pìe) 
Ap¡Nô$.1868 
  (L$pìe) qX$k¡.1868 
221 rhW$gv$pk ^“ÆcpB S>Nv$¡h ‘fdpf“u hpsp® (A“y.L$’p)  d¡ 68’u d¡ 1869 
222 rhÌ$gv$pk h“dpmuv$pk L$rh byqÙfdZ (A“y. r“b„^) S|>“.1888 
223 rhÌ$gv$pk hu. rhÛpdplpÐde (L$pìe) Ap¡¼V$p¡.1884 





L$rhspk„N°l“p A’® (rhh¡.k„ip¡^“) a¡by°.1869 
227 h¥Ly„$W$ rhQpfâpbëe (A“y. L$pìe) S|>“.Sy>gpB.1911 
228 i„L$fcpB rÓL$dcpB dl¡sp õh.L$rhhf fhuÞÖ“p’ V$pNp¡f 
(QqfÓ) 
.......1941 
229 kp. L¡$. gphZu (L$pìe) “h¡.1866 
230 kpL$fgpg Ad©sgpg v$h¡ cgu cps® c|rd rhj¡ fpS>‘|sp¡ 
(A“y. L$pìe) 
A¡râg.1918 
  A¡L$ k„hpv$ (A“y. “pV¹$e) “h¡.qX$k¡.1913 
231 kpL$fgpg ‘yê$jp¡Ñd iyL$g kÐL$pfNus (L$pìe) S|>“.Sy>gpB.1920 
  d¡'dp““¡ kÞdp“ (L$pìe) S|>“.Sy>gpB.1920 
  bpmâcy“p„ gpg (L$pìe) 1922 
  L$s®ìec°ô$ dpmu“¡ D‘pgçc (L$pìe) 1914 
  qv$ìe v$ugXy„$ (L$pìe) 1915 
  S>““u“u âurs (L$pìe) A¡râg.1916 
  ‘p„Q op“¡[ÞÖep¡“u sL$fpf A“¡ 
byqÙA¡ Ap‘¡gp¡ Þepe (L$pìe) 
ÅÞey.1917 
  ‘pÓp‘pÓ (L$pìe) Ap¡¼V$p¡.“h¡.1918 
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231 kpL$fgpg ‘yê$jp¡Ñd iyL$g v$v$}“y„ v$v$® (L$pìe) 1922 
  L$psug suf (L$pìe) A¡râg.1923 
  Aîytbvy$ (L$pìe) Ap¡Nô$.1923 
  ipfv$p õsh“ (L$pìe) d¡.1914 
  c¢k ApNm cpNhs (L$pìe) 1930 
  Bðf fpÅ Äep¡S>®“y„ fnZ L$fp¡ 
(L$pìe) 
Ap¡NõV$$.1911 
  fpS>Nus (L$pìe) “h¡.qX$k¡.1911 
  rhS>elj® (L$pìe) kàV¡$.1919 
  “pdv$pf il¡“ipl ‘p„Qdp Äep¡S>®“p¡ 
fp¥àe dlp¡Ðkh (L$pìe) 
d¡.S|>“.1935 
  L¡$mhZu“p¡ âsp‘ (L$pìe) “h¡.qX$k¡.1917 
  S>mr“r^“¡ suf¡ (L$pìe) 1915 
  F>syfpS> hk„s (L$pìe) 1915 
  kqfsp (L$pìe) kàV¡$.1918 
  Arsr’kÐL$pf (L$pìe) 1914 
  ìlpgp“p„ õdfZ (L$pìe) ÅÞey.1922 
  “pv$¡ b“u qv$hp“u (L$pìe) 1922 
  cÎep ‘Z NÎep “rl (L$’p) ÅÞey.1918 
  ‘fp’£ õhp’® ÐepN (“pV¹$e) A¡râg.1917 
  ‘fp’£ õhp’® ÐepN (“pV¹$e) qX$k¡.1918 
  Apby“u kl¡g (“pV¹$e) a¡by°.dpQ®.1919 
  k„hpv$ (“pV¹$e) 1922 
  Apfp¡Áe“¡ gNsp¡ k„hpv$-1 (“pV¹$e) 1934 
  ‘„Qpkf“p¡ O¡fp¡ (“pV¹$e) 1934 
  L$pLy$“u L$p„kL$u A’hp hëgcu‘yf“p¡ 
fpS>dpN® (“pV¹$e) 
1934 
  buS>“u AðrhÛp (“pV¹$e) 1935 
232 ku.A¡d. rÓ‘pW$u  âcyâp’®“p (L$pìe) ÅÞey.1916 
233 kyf¡ÞÖ (L$pìe) “h¡.qX$k¡.1911  
234 kp¡dQ„v$ “p’pgpg hpm„v$ kÐehpv$u lqfò„Ö (“pV¹$e) qX$k¡.1939 
235 õ“¡lep¡Nu  dpbp‘“u k¡hp (“pV¹$e) Ap¡NõV$$.1917 
236 l.v$. / lfNp¡h“v$pk 
ÜpfL$pv$pk 
ky^f¡gpAp¡“¡ aqfepv$ A¡L$ rh^hp“u 
(L$pìe) 
d¡.1866 
  gphZu (L$pìe) S|>“.1866 
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236 l.v$. / lfNp¡h“v$pk 
ÜpfL$pv$pk (Qpgy) 
fpN ‘fS> (L$pìe) Sy>gpB.1866 
  Ap v$¡i“p dykgdp“p¡ (r“b„^) ÅÞey.a¡by°.1865 
  lh¡ sp¡ L$ÞepAp¡“p¡ L$pm ‘X$ép¡ 
(r“b„^) 
A¡râg.1865 
  kplk (r“b„^) S|>“.1865 
  ‘p¡sp“u afS> dS>b|su’u ‘pmhu 
(r“b„^) 
d¡.1865 
  d„X$ép fl¡hy„ (r“b„^) dpQ®.1865 
  L$rhsp A“¡ s¡“u cpjp  
(rhh¡Q“-k„ip¡^“) 
dpQ®.1865 
  fp'M¢Npf A“¡ fpZL$v$¡hu“u L$pZu 
(A“y. L$’p) 
Sy>gpB.1864 
237 lfNp¡rhÞv$ L$lp“Æ cË$ L$bufhX$ (rhh¡Q“-k„ip¡^“) a¡by°.1915 
238 lfÆh“ rÓcp¡h“ dp¡Y$ Qpfh¡v$u b°pûZp¡ (r“b„^) kàV¡$.1869 
239 lfÆh“ ky„v$f  âcyõsyrs (L$pìe) a¡by°.1881 
240 lffpe AdygMfpe 
v$¡kpB 
“p“u L$Þep“u fuk (L$pìe) 1914 
241 lqf lj®v$ ^y°h NyS>fps“u âpÞs cpjpAp¡ A“¡ 
Års cpjpAp¡ (rhh¡Q“-k„ip¡^“) 
dpQ®-1896’u 
a¡b°y.1897 
242 lqfhëgc DÑdfpe 
‘„X$ép 
rinL$p¡“¡ b¡ bp¡g (L$pìe) ÅÞey.1923 
  rinL$p¡“¡ rhoràs (L$pìe) 1930 
243 lqfi„L$f v$gR>pfpd rÓh¡v$u kfp¡hf (L$pìe) ÅÞey.1923 
  kqfsp (L$pìe) kàV¡$.1923 
  bpgL$Xy„$ (L$pìe) d¡.1923 
244 lfugpg d“kyMgpg 
dl¡spÆ 
NºS>fps“p rcnyL$ b°pûZp¡“u 
‘pfku (iåv$a¡f) (rhh¡Q“-k„ip¡.) 
“h¡.1874 
245 tldsgpg Å¡iu spX$ (L$pìe) Sy>gpB.1939 






‘qfriô$ : 3 
k„v$c® ‘yõsL$ k|rQ„ ® y |„ ® y |„ ® y |  
¾$d g¡ML$¡¡¡  iuj®L$®®®  âL$piL$ Aph©rÑ©©©  
1 Qp„‘iu Dv$¡iu õd©rs k„h¡v$“ “hQ¡s“ L$pep®ge, 
Adv$phpv$ 
buÆ-1983 
2 Å“u L$“ycpB vy$Np®fpd Qqfs ‘qfQe V²$õV$, 
dy„bB 
â’d-2008  







4 Å¡iu fdZgpg õh.kpnf “hgfpd 
gÿdufpd“y„ Æh“h©Ñp„s. 
Np¡h^®“fpd dp^hfpd 
rÓ‘pW$u A“¡ L$rhÆh“ 




5 Th¡fu L©$óZgpg 
dp¡l“gpg 






6 Th¡fu frkL$ dy„bB kdpQpf v$p¡Y$kp¡ 
hfk“u shpfuM: 
1822-1972 





































“hg N°„’phgu : cpN-
3,4 õhN®hpku “hgfpd 
gÿdufpd“p ârkÙ s’p 













14 v$gpg epku“ AMbpfu Brslpk ‘pð® ‘[ågL¡$i“, 
Adv$phpv$. 
â’d-2006 
15 v$¡fpkfu X$püpcpB 
‘usp„bfv$pk 





16 “hpb kpfpcpB 
drZgpg 
S>¥“ rQÓL$ë‘Öºd k„‘pv$L$ ‘p¡s¡. â’d-1936 
17 ‘fuM “flqf 
ÜpfL$pv$pk 
































21 cË$ rhð“p’ 
dN“gpg 
huf “d®v$ fhpZu âL$pi“ 
N©l, Adv$phpv$. 
“hdu-1975 
22 dl¡sp Ôe„bL$gpg 
D. 
NyS>fps“u Nqfdp lj® âL$pi“, 
Adv$phpv$. 
â’d-2006 


























27 ìepk qL$ip¡f k„rhhpv$“p„ s¡S>hgep¡ g¡ML$ ‘p¡s¡. 
L$pgp¡g 
â’d-2000 
28 ipfv$p krhspb¡“ 
hu. 





29 iyL$g fd¡i d. “d®NÛ : v$h¡ “d®v$pi„L$f 
gpgi„L$f 
L$rh “d®v$ eyNphs® 
V²$õV$, kyfs. 
â’d-1998 




31 iyL$g fd¡i d. “hgN°„’phrg. cpN-1 Qy“ugpg Np„^u 
rhÛpch“, kyfs. 
k„ip¡r^s 
Aph©rÑ-2006 
 
 
 
 
 
